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Nota previa. La recepción de información esta-
dística para elaborar este trabajo se ha cerrado 
el 30 de junio de 1992, es decir, dos meses des-
pués de la recopilada para preparar el Informe 
Anual 1991 del Banco de España, difundido a fi-
nales de mayo de 1992. Esta circunstancia expli-
ca las diferencias en las estimaciones de algunas 





Esta nueva edición de las Cuentas Financie-
ras de la Economía Española incorpora a la se-
rie histórica, disponible desde 1970, los datos 
para 1991, revisa los años inmediatamente pre-
cedentes e incorpora las mejoras que se rese-
ñan en el epígrafe siguiente. Los restantes epí-
grafes destacan el ámbito de la publicación, los 
métodos de estimación y las fuentes utilizadas. 
Tales referencias se ampliarán en un futuro ma-
nual de métodos, en el que se describirá con de-
talle el proceso de elaboración. Son también tra-
bajos futuros, la trimestralización de las cuentas 
(en un esquema sectorial y de operaciones más 
sintético que el anual), y la revisión a acometer 
una vez se publique, en 1993 ó 1994, la profun-
da actualización en curso del Sistema de Cuen-
tas Nacionales que sirve de referencia a la ela-
boración de estas cuentas. 
11. NOVEDADES 
Desde que se publicaron en el Apéndice Es-
tadístico al Informe Anual del Banco de España 
en 1979 cuentas financieras de algunos secto-
res institucionales, estos trabajos han ido incor-
porando cada año mejoras sucesivas que se han 
incluido en la serie histórica disponible desde 
1970. Con las novedades introducidas en la pre-
sente edición se culmina, de alguna forma, el 
proceso de construcción de un sistema comple-
to de cuentas financieras mediante mejoras pau-
latinas de la información de base, el marco con-
ceptual y las técnicas de estimación. La próxi-
ma revisión en profundidad de estas cuentas se 
realizará con ocasión de la puesta en práctica 
de la actualización en curso del Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN), de la Oficina Esta-
dística de las Naciones Unidas, y de su versión 
comunitaria, es decir, del Sistema Europeo de 
Cuentas Económicas Integradas (SEC) que está 
previsto aparezcan en 1993 ó 1994. Respecto a 
las mejoras introducidas en esta edición de las 
Cuentas Financieras de la Economía Española, 
hay que destacar: 
1 . Incorporación, desde el comienzo de la 
serie, de las cuentas de las Instituciones de In-
versión Colectiva (S.43.4), agrupación institucio-
nal compuesta por los Fondos de inversión mo-
biliaria (FIM) y en activos del mercado monetario 
(FIAMM) y las sociedades de inversión mobilia-
ria, de capital fijo (SIM) y de capital variable (SIM-
CAV). Esta agrupación de importancia reducida 
hasta un período reciente (el total de sus pasi-
vos al 31/Xll/90 ascendió a 1.885,0 miles de mi-
llones de pesetas), ha experimentado un de-
sarrollo espectacular en 1991 debido, fundamen-
talmente, a las ventajas fiscales otorgadas a la 
adquisición de participaciones en los Fondos de 
Inversión en las leyes 18/1991 (del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas) y 31/1990 
(de Presupuestos para 1991). Concretamente, el 
total de pasivos de las Instituciones de Inversión 
Colectiva al 31 /Xll/91 ascendió a 4.550,5 miles 
de millones de pesetas, como puede compro-
barse en el cuadro 111.4.12. Respecto a la conta-
bilización de las operaciones de estas unidades 
cabe reseñar que las rentas generadas por su 
cartera (intereses y dividendos), que figuran en-
tre sus recursos no financieros, se han imputa-
do entre sus empleos como intereses destina-
dos a los titulares de las participaciones (cuenta 
de renta del subsector S.43, cuadro 1.7.4/2) (1 ). 
Esta práctica, que es la seguida por los países 
que aplican el Sistema Europeo de Cuentas Eco-
nómicas Integradas (SEC) como modelo de re-
ferencia, supone hacer figurar las rentas genera-
das por los citados fondos como parte del ahorro 
de los partícipes, quienes las destinan a aumen-
tar sus tenencias de participaciones. En los es-
quemas del epígrafe IV se ofrece información 
adicional sobre este punto. Para elaborar las 
cuentas de este subsector se ha partido de la 
información (cuentas de resultados y balance) 
facilitada por la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. La distribución de las participacio-
nes por tenedores se ha determinado mediante 
(1) Esta contabilización sólo se ha introducido en las cuen-
tas no financieras (capítulo 1) de los años 1990 y 1991, únicos 
calculados por el Banco de España, por las razones y con 
las consecuencias que se indican en el epígrafe 111.1. 
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una encuesta específica a las principales socie-
dades gestoras de las instituciones que compo-
nen el sector, realizada por el Banco de Espa-
ña. Por último, como puede comprobarse en las 
cuentas y en el esquema 2 del epígrafe IV, las 
«Participaciones en fondos de inversión» apare-
cen en el sistema como una operación separa-
da (la 6.2, incluida dentro de la rúbrica 6, «Valo-
res de renta variable»). 
2. Las cuentas españolas presentan para 
cada activo (o pasivo) financiero de cada agru-
pación institucional el pasivo (activo) financiero 
de contrapartida en las restantes agrupaciones 
institucionales (o en ella misma, en el caso de 
operaciones internas a la agrupación en cues-
tión). Estos detalles, además de su interés ana-
lítico, dotan a las cuentas de una gran coheren-
cia (2). En este contexto, se ha introducido este 
año el detalle adicional de presentar separada-
mente en las cuentas de los subsectores (capí-
tulos 11 y 111) y en los cuadros detalle de las rúbri-
cas de valores (capítulo IV) las contrapartidas 
frente a los subsectores Empresas no financie-
ras, por un lado, y Familias, por otro, lo que cons-
tituye un cambio frente a la situación previa en 
que tales contrapartidas aparecían agregadas. 
3. Son novedades relativas a mejoras en la 
información de base a) la revisión, a partir de 
1989, de las series de depósitos mantenidos en 
el Resto del Mundo por las Familias residentes, 
corno consecuencia de la revisión, por el Banco 
Internacional de Pagos, de las estadísticas fuen-
te de esta información (3); b) que, por vez pri-
mera, se incluyen entre las reservas matemáti-
cas de jubilación, una estimación de las que 
correspondan a los fondos de este tipo consti-
tuidos en las empresas no financieras, sobre los 
que tienen derechos sus asalariados o antiguos 
(2) Por eJemplo el cuadro 11.6 3/2 muestra que, de 2.037,7 
miles de millones que constituyen las emisiones netas de obli-
gaciones del Estado en 1991, 1.566, 1 miles de millones han 
sido suscritos por los no residentes, lo que queda corrobora-
do en el cuadro 11.8.1. que recoge emisiones del Estado en 
poder del Resto del Mundo. Sin estos detalles sectoriales en 
los cuadros citados sólo aparecería que el total de obligacio-
nes emitidas por el Estado en 1991 era 2.037,7 y el total de 
obligaciones adquiridas por los no residentes 1 .686,6, sin nin-
gún cruce entre ambas informaciones. 
(3) A partir de 1989 la publicación del BPI «lnternational 
Banking of F inancial Market Developments» incluye los T rus-
tee Funds entre los activos y pasivos de que informan los 
bancos residentes en Suiza (vid, por ejemplo, el número de 
agosto de 1991, pág. 23). 
asalariados. Esta serie, que se inicia en 1987, 
procede de la Central de Balances del Banco de 
España. 
111. AMBITO DE LA PUBLICACION 
Como en la última edición, esta publicación se 
articula en cuatro capítulos cuyo contenido es: 
111.1. Capítulo I 
Reproduce una amplia síntesis de la Contabi-
lidad Nacional de España, no financiera, publica-
ción elaborada y difundida por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). Sobre el ámbito de este 
capítulo en la presente edición debe tenerse en 
cuenta, además de las notas que figuran al final 
de cada uno de los cuadros, los siguientes pun-
tos. 
i) Todos los datos de la serie 1982-1989 pro-
ceden del INE; ii) la ruptura que aparecen en to-
dos los cuadros del capítulo entre base 1980 y 
base 1985/1986 ha sido superada por el INE que 
ha presentado, en junio de 1992, una serie en-
lazada 1964-1991 en base 1986 del PIB por com-
ponentes de la demanda y por ramas de activi-
dad. El carácter provisional de esta serie, que 
aparecerá publicada el próximo otoño en forma 
definitiva, explica su no inclusión en esta publi-
cación; iii) el INE distribuyó en febrero de 1992 
un avance del cuadro macroeconómico (compo-
nentes de la demanda, ramas de actividad y ren-
tas), para 1990 y una primera estimación para 
1991. La difusión posterior por el Ministerio de 
Hacienda, de las cuentas de las Administracio-
nes Públicas para 1990 y 1991, con información 
más actualizada, explica los retoques introduci-
dos por el Banco de España en los cuadros 1.1. 
a 1.5. para esos años; iv) con las precisiones an-
teriores, debe tenerse en cuenta que las estima-
ciones para 1990 y 1991 de todos los cuadros 
del capítulo 11 son fuente Banco de España, ex-
cepto las cuentas de las Administraciones Públi-
cas que proceden, como se ha indicado más 
arriba y precisado al pie de cada cuadro, de la 
Intervención General de la Administración del Es-
tado (Ministerio de Economía y Hacienda); v) la 
estimación por parte del Banco de España, y la 
Intervención General de la Administración del Es-
tado, de estos dos últimos años introduce, se-
gún se indica, rupturas en las cuentas de las dis-
tintas agrupaciones institucionales, en parte por-
que la agregación sectorial no es idéntica y, tam-
bién, porque la estimación del Banco de Espa-
ña está muy ligada a la aproximación financie-
ra (4). 
111.2. Capítulos II a IV 
Estos capítulos recogen las Cuentas Financie-
ras de la Economía Española, que, obviamente, 
constituyen el objeto último de esta publicación. 
Las citadas cuentas incluyen tanto las de ope-
raciones financieras, o de flujos (capítulo 11), 
como las de patrimonio, o de saldos, o de acti-
vos y pasivos financieros (capítulo 111). El capítu-
lo IV es una síntesis de las rúbricas de valores 
(el subsistema de valores), de especial interés 
analítico para quienes siguen este mercado. So-
bre el marco conceptual y fuentes de estas 
cuentas puede consultarse el epígrafe IV de esta 
Nota Metodológica. 
111.3. Capítulo V 
Como se deduce de la consulta del índice, se 
incluye en este capítulo información complemen-
taria que, unida a la de los capítulos preceden-
tes, configura a esta publicación como un Anua-
rio de Estadísticas Económicas, que, completa y 
sintetiza muchos aspectos tratados en el Bole-
tín Estadístico mensual, y en otras publicaciones 
del Banco de España y de otras instituciones. 
La novedad a reseñar en la presente edición es 
la inclusión de los cuadros V.7.3. y V.7.4. referi-
dos a los índices del tipo de cambio efectivo no-
minal y real de cada una de las divisas que co-
tizan en Madrid. 
IV. MARCO CONCEPTUAL Y FUENTES DE 
LAS CUENTAS FINANCIERAS 
El marco conceptual de referencia de estas 
cuentas financieras es, como ya se ha indicado, 
(4) Por ejemplo, en lo relativo a la delimitación sectorial, el 
INE, al elaborar la Contabilidad Nacional no financiera, clasi-
fica como Familias (u Hogares) a todas las empresas con me-
nos de nueve trabajadores y en las Cuentas Financieras de 
la Economía Española se ha establecido el criterio de consi-
derar Familias (u Hogares) a las empresas individuales que, 
en sus relaciones con las Entidades de Crédito, utilizan como 
NIF el ONI sequido de una letra. 
el establecido en el Sistema de Cuentas Nacio-
nales (SCN) de la Oficina de Estadística de las 
Naciones Unidas y en el Sistema Europeo de 
Cuentas Económicas Integradas (SEC) de la Ofi-
cina Estadística de las Comunidades Europeas. 
Lógicamente estas referencias genéricas no ex-
cluyen otras más próximas sobre cómo se ha 
adaptado a las mismas nuestro marco institucio-
nal, la correspondencia de las operaciones allí 
definidas con los instrumentos utilizados en los 
mercados españoles, el seguimiento en la prác-
tica de las normas teóricas de valoración, las 
fuentes utilizadas, etc. Tales referencias figuran 
en los esquemas, muy sintéticos pero en cierta 
medida omnicomprensivos, que se recogen a 
continuación, donde también se incluye un grá-
fico sobre los pasos seguidos al elaborar las 
cuentas. Además, la descripción del método se-
guido al construir las cuentas financieras espa-
ñolas no estarían completas sin destacar su prin-
cipal peculiaridad ya reseñada en el epígrafe 11: 
el proceso considera, y los cuadros así lo pre-
sentan, para cada operación de activo (pasivo) 
financiero, tanto en las cuentas de flujos como 
en las de saldos de cada agrupación institucio-
nal, el pasivo (activo) financiero de la agrupación 
institucional que constituye su contrapartida. Sin 
duda este método, que obliga a múltiples jerar-
quizaciones y conciliaciones de la información 
de base, dota de coherencia a las cuentas así 
elaboradas. 
Los esquemas y el gráfico aludidos son: 
Esquema 1. Delimitación de las agrupaciones 
institucionales. 
Esquema 2. Delimitación de las operaciones fi-
nancieras. 
Esquema 3. Valoración de las operaciones so-
bre valores. 
Esquema 4. Valoración de las operaciones en 
moneda extranjera. 
Esquema 5. Principales fuentes estadísticas. 
Esquema 6. Fuentes estadísticas y métodos 
de elaboración. Detalle de las rúbricas de valo-., 
res. 





ESQUEMA 1 pág. 1 
DELIMITACION DE LAS AGRUPACIONES INSTITUCIONALES 
Sectores, subsectores y agentes 
Agrupaciones 
para las que 
se presentan 
S. 10/80 ECONOMIA NACIONAL 
SAO INSTITUCIONES DE CREDITO 
S41 Banco de España 
S42 Otras instituciones monetarias (incluidos los Fondos de 
Garantía) 
S42. 1. Banca 
S42.2. Cajas de ahorro 
S42.3. Cooperativas de crédito 
S42.4. Fondos de garantía de depósitos 
S43 Otras instituciones de crédito 
S43.1 Crédito oficial (ICO y Entidades oficiales de crédi-
to) 
S43. 2 Entidades de crédito de ámbito operativo limita-
do (ECAOL) 
Sociedades mediadoras en el mercado de dinero 
Sociedades de crédito hipotecario 
Entidades de financiación 
Entidades de arrendamiento financiero («lea-
sing») 
Juntas sindicales de bolsa (hasta 1988) 
S43.3 Sociedades y agencias de valores 
S434 Instituciones de inversión colectiva 
Fondos de inversión mobiliaria (FIM) 
Fondos de inversión en activos del mercado mo-
netario (FIAMM) 
, Sociedades de inversión mobiliaria (SIM) 

















Suma de todos los sectores residentes, es decir, S.1 O a S.80 
Los Fondos incluidos son los tres existentes, es decir, los de Establecimientos ban-
carios, CaJas de ahorro y Cooperativas de crédito. Todos ellos se financian con las 
aportaciones del Banco de España y las Entidades de depósito y con préstamos re-
cibidos, fundamentalmente, del Banco de España. Gárantizan los depósitos de las En-
tidades de depósito y, si es necesario, adquieren y gestionan las entidades en crisis 
para su posterior ena1enación. 
La inclusión de las cuentas de este agente constituye la principal novedad de la pre-
sente edición de las Cuentas Financieras de la Economía Española. 
N 
ESQUEMA 1 pág 2 
DELIMITACION DE LAS AGRUPACIONES INSTITUCIONALES 
Sectores, subsectores y agentes 
S.5O EMPRESAS DE SEGURO 
S.5O.1 Empresas de seguros privados 
S.5O.2 Entidades de previsión social 
S.5O.3 Consorcio de Compensación de Seguros 
S.5O.4 Fondos de pensiones 
Agrupaciones 





En las Empresas de seguros privados el calificativo de «privados» no debe entender-
se como opuesto a público (ya que figuran aquí todas las empresas públicas de se-
guros excepto el Consorcio de Compensación de Seguros), sino como referido a que 
estas empresas se dedican a la cobertura de riesgos (vida, accidentes, incendios, 
etc.) distintos de los cubiertos por las contingencias de la Seguridad Social (vejez, 
enfermedad común derivada de accidente no laboral, accidentes de trabajo, desem-
pleo, etc.). Bajo esta denominación genérica de empresas se engloban aquí tanto so-
ciedades (españolas y extranjeras) como mutualidades, cuya operatoria es similar a 
las de las sociedades y que no deben ser confundidas con las entidades de la misma 
denominación que figuran, bien formando parte de las Administraciones de seguri-
dad social (subsector S.63), bien en las Entidades de previsión social (S.5O.2). Las 
Entidades de previsión social, que junto a entidades benéficas constituidas por de-
terminados colectivos como una forma de apoyo corporativo (otorgan pequeñas 
prestaciones por fallecimiento, nacimiento, etc.), y conceden pequeños préstamos, 
incluyen lo que, hasta 1988 (fecha de la entrada en vigor de los Fondos de pensio-
nes) existía sobre cajas de pensiones en nuestro ordenamiento legal y que, en prin-
cipio, son autónomos de los colectivos (empresas, asociaciones, etc.) en cuyo ám-
bito nacen y se desarrollan. Las Entidades de previsión social consideradas al elabo-
rar las cuentas han sido todas, es decir, tanto las voluntarias como las obligatorias 
y sustitutorias. El Consorcio de Compensación de Seguros es un organismo autóno-
mo de los que la Ley General Presupuestaria denomina «Comerciales, industriales, 
financieros y análogos», se financia con recargos establecidos sobre las primas pa-
gadas por los distintos tomadores de seguros y de las ayudas y préstamos que re-
cibe del Estado y destina estos fondos a los fines generales de compensación (gran-
des catástrofes naturales y determinados tipos de accidentes). El Consorcio actúa 
también como agente del Estado ante la Compañía Española de Crédito a la Expor-
tación, empresa pública de seguros privados que gestiona, por cuenta del Estado, 
la cobertura de los denominados riesgos políticos y de determinados riesgos comer-
ciales de las exportaciones españolas. Los Fondos de pensiones (ley 8/87) son pa-
trimonios separados e independientes de los de las entidades que los promueven, 
carecen de personalidad jurídica y están integrados por los recursos afectos a las fi-
nalidades predeterminadas en los planes de pensiones adscritos. Las pensiones o ca-
pitales otorgados por estos Fondos no sustituyen en ningún caso a las prestaciones 
de la Seguridad Social. La adminsitración de los Fondos se encomienda a una enti-
dad gestora v a un depositario y su supervisión a una comisión de control. La infor-
mación procede, como en los casos anteriores, de la Dirección General de Seguros. 
Entre estos Fondos de Pensiones clasificados en el sector S.5O no se incluyen los 
fondos de pensiones internos constituidos por determinadas Instituciones de Crédi-
to y Empresas no financieras, también en el marco de la ley antes citadas. Tales fon-
dos, no son recursos propios de las empresas donde se constituyen, sino pasivos 
N 
N ESQUEMA 1 pág. 3 
DELIMITACION DE LAS AGRUPACIONES INSTITUCIONALES 
Sectores, subsectores y agentes 
S.50 EMPRESAS DE SEGURO (Cont) 
S. 60 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
S.61 Administración central 
S.61.1 Estado 
S.61.2 Organismos de la administración central 
S. 62 Administraciones territoriales 
S.62.1 Comunidades autónomas 
S.62.2 Corporaciones locales 
S.63 Administraciones de la Seguridad Social 
S.63.1 Sistema de Segundad Social 
S. 63. 2 Otras administraciones de Seguridad Social 
Agrupaciones 












(reservas técnicas) de éstos frente a sus trabajadores o antiguos trabajadores con 
derechos sobre los mismos y no figuran clasificados en el sector Empresas de Se-
guro, sino en las ya citadas Instituciones de Crédito y Empresas no financieras 
Por el momento, no se incluyen en el sector, por no disponer de información, la Co-
misión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, ni las Gestoras de fondos de pensio-
nes. 
Comprende todos los organismos autónomos administrativos dependientes de la Ad-
ministración central, excepto los clasificados en el subsector «Administraciones de 
Seguridad Social» (S 63). 
Se incluyen aquí los órganos de gobierno de las distintas comunidades autónomas 
y los organismos autónomos administrativos dependientes de ellas, pero no los or-
ganismos autónomos comerciales de la administración autonómica ni las empresas 
productoras de servicios destinados a la venta. La Seguridad Social transferida a las 
Comunidades Autónomas figura en el subsector S.63.1. 
Este agente comprende las diputaciones y cabildos (con sus mancomunidades), 
ayuntamientos y entidades locales menores y los organismos autónomos adminis-
trativos dependientes de ellos, sin incluir las empresas municipales y provinciales pro-
ductoras de servicios destinados a la venta. 
Comprende la Tesorería General y las demás entidades gestoras (Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Salud, Instituto Nacional de Servicios 
Sociales e Instituto Social de la Marina), así como al Instituto Nacional de Empleo y 
al Fondo de Garantía Salarial a pesar de que, Jurídicamente, ambos son organismos 
autónomos administrativos. También se ha incluido aquí la actividad de Seguridad So-
cial transferida a las Comunidades Autónomas. 
Se incluyen aquí la Mutualidad Nacional de Administración Local y los organismos au-
tónomos administrativos (ver S.61 2), Mutualidad de Funcionarios de la Administra-




ESQUEMA 1 pág. 4 
DELIMITACION DE LAS AGRUPACIONES INSTITUCIONALES 
Sectores, subsectores y agentes 
S. 10/70/80 EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS 
S 1 O Empresas no financieras 
S. 70/80 Familias (incluidos empresarios individuales) e Institu-
ciones privadas sin fines de lucro 
S.90 RESTO DEL MUNDO 
Agrupaciones 








Más que definir el ámbito teórico del sector (empresas no financieras de todo tipo, 
incluidas empresas individuales, familias e instituciones privadas sin fines de lucro y, 
res1dualmente, las entidades que se mencionan en las notas al sector S.40), intere-
sa precisar el carácter en parte residual o indirecto de su obtención en la medida 
que figuran en el mismo, como activos-pasivos frente a los otros sectores, los pasi-
vos-activos de los demás sectores frente a las Empresas no financieras y familias, 
sin que en este caso se puedan establecer contrastes entre fuentes alternativas. Ello 
implica también la consolidación de algunas de las operaciones internas al sector y 
la acumulación en el mismo de todas las limitaciones y errores de estimación en los 
que se incurre al elaborar las cuentas de los restantes. Sin embargo, se han estima-
do directamente una serie de operaciones internas (es decir, instrumentos que son 
a la vez activos y pasivos del sector). Este es el caso de: 4. Valores a corto plazo; 
5. Obligaciones; 6. Valores de renta variable y 7. Créditos. En suma, la práctica to-
talidad de las mismas. 
El ámbito del sector S 1 O Empresas no financieras, está constituido por todas las en-
tidades de esta naturaleza en la medida que tengan personalidad jurídica propia dis-
tinta de la de sus propietarios. Se asume que están en esta situación todas las em-
presas que en sus relaciones con el Sistema bancario y la Hacienda pública ut1l1zan 
Número de Identificación Fiscal que comienza con una letra. 
Las empresas individuales, que utilizan como Número de Identificación Fiscal el nú-
mero de su Documento Nacional de Identidad seguido de una letra se clasifican en 
el sector S.80 Familias (incluidos Empresarios individuales) que, en tanto que agru-
pación residual, también incluye a las Instituciones privadas sin fines de lucro (S70) 





1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNA-
CIONALES 
1.1. Oro 
1.2. Derechos especiales de giro (DEG) 
1.3. Posición en el FMI y créditos FMI 
1 4. Posición en el FECOM 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2. 1. Efectivo y depósitos transferibles en pe-
setas 
2. 2. Efectivo y depósitos transferibles en 
moneda extran1era 
3. OTROS DEPOSITOS 
3. 1 . En pesetas 
3.2. En moneda extranjera 
ESQUEMA 2 pág. 
DELIMITACION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
Conceptos incluidos Observaciones 
-Oro del Banco de España No se incluye el oro destinado a usos industriales 
-Oro del Tesoro 
-Activos sobre el resto del mundo Tenencias de DEG DEG detentados por las autoridades monetarias 
-Pasivos frente al resto del mundo: Contrapartida de las asig- Contrapartida de las asignaciones, netas de posibles re-
naciones netas de DEG tiradas, recibidas por las autoridades monetarias. 
-Activos del país sobre el FMI Posición de reserva 
-Pasivos del país frente al FMI Utilización de los créditos con-
cedidos por el FMI 
-Contravalor en ECUS de las reservas centrales en dólares y 
oro depositadas en el FECOM 
-Billetes en circulación 
-Moneda en circulación 
-Depósitos transferibles (a la vista) en pesetas: 
• Que las Instituciones de crédito residentes mantienen en 
otras Instituciones de crédito residentes 
• Que los restantes sectores residentes mantienen en Ins-
tituciones de crédito residentes 
• Que los no residentes mantienen en Otras instituciones 
monetarias residentes 
-Divisas convertibles en poder del Banco de España 
-Depósitos transferibles (a la vista) en moneda extran1era 
• Que las Instituciones de crédito residentes mantienen en 
otras Instituciones de crédito residentes y en el exterior 
• Oue los residentes mantienen en Instituciones de crédito 
residentes 
• Oue los no residentes mantienen en Otras instituciones 
monetarias residentes 
-Operaciones interbancarias de todo tipo, tanto en pesetas 
como en moneda extranjera, excepto las incluidas en las rú-
bricas 2.1. y 2.2. 
• Disponibles por redescuento y endosos y depósitos de las 
Instituciones de crédito en el Banco de España 




3. OTROS DEPOSITOS (Cont) 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
ESQUEMA 2 pág 2 
DELIMITACION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
Conceptos incluidos 
• Adqu1sic1ones/ces1ones temporales de activos 
• Cuentas a plazo 
• Cuentas mutuas y otras 
• Operaciones en el mercado de financiación mutua de in-
versiones obligatorias 
-Depósitos de residentes en las Instituciones de crédito: 
• Depósitos de ahorro 
• Depósitos a plazo 
• Pagarés emitidos por las Instituciones de crédito 
• Depósitos de residentes en moneda extranJera no inclui-
dos en la rúbrica 2.2. 
• Cesiones temporales de activos 
• Depósitos de Administraciones públicas, incluidas !as 
cuentas de recaudación 
• Reservas matemáticas de las operaciones de seguro de 
las caJas de ahorro 
• Reservas matemáticas de los seguros de prima única de 
las empresas de seguros 
-Depósitos de residentes en las Instituciones de crédito no 
residentes 
-Depósitos de naturaleza diversa entre los sectores residen-
tes 
-Emitidos por el Banco de España 
• Certificados de regulación monetaria (CRM) 
-Emitidos por las Administraciones públicas 
• Letras del Te soro 
• Pagarés del Te soro 
• Pagarés forales 
• Pagarés de comunidades autónomas y corporaciones lo-
cales 
-Emitidos por las empresas no financieras 
• Letras 
• Pagarés de empresa 
• Transferencias de activos 
Observaciones 
Emitidos hasta diciembre de 1 983 y totalmente amor-
tizados a partir de 1 984 
Comprende los activos de Otras inst1tuc1ones moneta-






6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6. 1 . Acciones 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
6. 3. Otras participaciones 
7. CREDITOS 
7. 1 . En pesetas 
7. 2. En moneda extranjera 
ESQUEMA 2 pág. 3 
DELIMITACION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
Conceptos incluidos 
-Obligaciones de Otras instituciones monetarias (ordinarias, 
subordinadas e hipotecarias) y Otras instituciones de crédito 
-Deuda pública a medio y largo plazo (emisiones de las Ad-
ministraciones públicas) 
-Obligaciones de empresas 
-Obligaciones emitidas por el exterior en poder de residentes 
-Obligaciones en pesetas emitidas en España por no residen-
tes (bonos «matador») 
• Acciones cotizadas 
• Acciones no cotizadas 
• Inversiones directas y de cartera del sector exterior (inclui-
das dotaciones a sucursales) 
• Participaciones en fondos de 1nvers1ón mob1l1aria (FIM) y 
fondos de inversión en activos del mercado monetario 
(FIAMM) 
• Participaciones del Estado en las empresas públicas (entre 
otras las contrapartidas de las deudas asumidas por el Es-
tado al INI y al FORPPA en la medida en que no hayan sido 
regularizadas) 
• Participaciones, materializadas o no en acciones, del Esta-
do y del Banco de España en Organismos internacionales 
• Part1cipac1ones del exterior en España y de España en el ex-
terior distintas de las inversiones directas y de cartera 
-Créditos de las Instituciones de crédito a los sectores resi-
dentes y al exterior en pesetas y en moneda extranjera 
-Dotaciones y préstamos del Estado al Crédito oficial 
-Créditos comerciales entre los subsectores S 1 O Empresas 
no financieras y S. 70/80 Familias (incluidos empresarios in-
dividuales) e instituciones privadas sin fines de lucro del sec-
tor S.10/S. 70/S.80 Empresas no financieras y familias 
Observaciones 
Se incluyen por el neto, es decir, una vez deducido el im-
porte adquirido por no residentes. 
La rúbrica acciones emitidas por las Instituciones de cré-
dito y las Empresas de seguro abarca a la totalidad del 
colectivo, la de acciones emitidas por las Empresas no 
financieras sólo recoge en su totalidad las cotizadas en 
Bolsa. Para las acciones no cotizadas se ha realizado 
una estimación a partir de la dispersa e incompleta in-
formación d1spon1ble. 
Comprenden las aportaciones de los partícipes y los re-
sultados no distribuidos de estas Instituciones de inver-
sión colectiva. La inclusión de estas participaciones es 
la principal novedad de esta publicación 




7. CREDITOS (Cont.) 
7.3. Valores no negociables 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 
9. OTROS 
DELIMITACION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
ESQUEMA 2 pág 4 
Conceptos incluidos 
-Créditos del exterior a los sectores residentes y de los sec-
tores residentes hacia el exterior, excepto los aplazamien-
tos de pago de plazo inferior a un año (créditos comerciales) 
-Inversiones en inmuebles de no residentes (en tanto que se 
considera que éstos se adquieren por una unidad residente 
ficticia que lo financia con un crédito recibido del no resi-
dente adquirente) 
-Créditos del Estado u otras admin1strac1ones públicas a em-
presas públicas por concesión directa o subrogación (ver al 
final el caso de la deuda asumida) 
-Emisiones de obl1gac1ones en el exterior por unidades resi-
dentes 
-Cédulas para inversiones tipos A, B, C y D 
-Deuda Rumasa de Julio de 1 984 
-Deuda Especial emisión 1 991 
-Matemáticas de vida: están constituidas por la parte de las 
primas destinadas a garantizar el pago de indemnizaciones 
futuras 
-Matemáticas de Jubilación: recoge los fondos constituidos 
para atender el pago de pensiones 
-Otras: las principales son riesgos en curso o reservas pri-
mas (originadas porque la duración del contrato de seguro 
no coincide con la del eJercicio financiero de las empresas) 
y las reservas-siniestros (cubren el valor estimado de indem-
nizaciones pendientes al cierre del eJercicio por problemas 
de tramitación o por ser obJeto de litigio 
Se incluyen aquí fluJos y saldos que son resultado de aJustes 
de periodif1cación o de valoración de las restantes rúbricas, fi-
nancieras y no f1nanc1eras del sistema, intereses contabiliza-
dos y no devengados, operaciones pendientes de pago y co-
bro, acreedores, deudores, etc. Incluye también los «aJustes 
de Jerarquización de fuentes» originados cuando se decide 
entre dos informaciones d1st1ntas para un mismo concepto. 
Por su carácter residual el significado económico de esta rú-
brica es sólo relativo. 
Observaciones 
Se incluyen entre las reservas matemáticas de jubilación 
los fondos constituidos por las Instituciones de crédito 
y por las Empresas no financieras (desde 1987) para 
atender el pago de pensiones de sus empleados acti-




DELIMITACION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
Conceptcs incluidos 
Pro memoria CONTABILIZACION DE LA DEUDA 
ASUMIDA POR EL ESTADO 
ESQUEMA 2 pág. 5 
Observaciones 
La deuda asumida es un conJunto de pasivos financieros materializados en los instrumentos u operaciones 5. Obligaciones, y 7. Créditos, en principio emitidos 
por el Instituto Nacional de Industria (INI), y también por el FORPPA en 1990, en cuya carga financiera (intereses y amortización) se subroga el Estado según lo 
establecido en distintas leyes de Presupuestos. Dicha deuda se ha contabilizado en las cuentas de operaciones financieras y de activos y pasivos financieros, 
como si el Estado hiciera una emisión del instrumento asumido en el momento de la asunción y el INI efectuara una cancelación del mismo en ese período La 
contrapartida de la asunción es, para el Estado, la toma de una participación en el INI (contabilizada en 6. Valores de Renta Variable como «Otras participacio-
nes»), y, para éste, el aumento de sus pasivos de esa naturaleza frente al Estado. Tales participaciones se van regularizando a lo largo del tiempo mediante trans-
ferencias de capital del Estado al INI, cuyo importe e imputación temporal se hacen coincidir con el importe y período de la amortización de la deuda asumida 




CRITERIOS TEORICOS DE 
VALORACION 
(Renta fija y Renta variable) 
VALORES DE RENTA FIJA 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
• Emitidos por lnst1tuc1ones de 
crédito 
- Emitidos por el Banco de 
España 
• Emitidos por el Estado (Letras 
y Pagarés del Tesoro) 
•Emitidos por Comunidades au-
tónomas, Ayuntamientos y Di-
putaciones Forales 
• Emitidos por Empresas no fi-
nancieras (Pagarés de empre-
sa, letras y transferencias de 
activos) 
5. OBLIGACIONES 
• Emitidas por lnst1tuc1ones de 
crédito 
ESQUEMA 3 pág 1 
VALORACION DE LAS OPERACIONES SOBRE VALORES 
Como PASIVOS 
Cuentas de operaciones 
financieras 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
Como ACTIVOS 
Cuentas de operaciones 
financieras 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
1) Valoración de los activos igual que los pasivos y 2) las operaciones sobre valores en las cuentas de flujos se contabilizan por el 
valor de transacción y en las de patrimonio por el valor de mercado. 
En lo que sigue se explica cómo, a partir de la información disponible, se intentan satisfacer estas normas teóricas. 
Nominal Nominal Nominal (1) Nominal (1) 
1) Em1t1das con prima Nominal 1) Emitidas con prima. Nominal a) Instituciones de crédito y Em- a) Instituciones de crédito y Em-
menos prima de emisión presas de seguro: Valor de presas de seguro: Precio de 
2) Emisiones cupón cero. Nomi- 2) Emisión cupón cero. Nomi-
nal nal + prima de reembolso 
3) Resto Nominal 3) Resto: Nominal 
transacción adquisición 
b) Administraciones Públicas b) Administraciones Públicas: 
Valor nominal Valor nominal 
c) Empresas no financieras y fa-
milias: Residualmente. Para la 
separación entre los dos sub-
sectores se ha utilizado la in-
formación disponible sobre 
valores depositados en las en-
tidades de depósito 
c) Empresas no financieras y fa-
milias: Res1dualmente. Para la 
separación etre los dos sub-
sectores se ha utilizado la in-
formación disponible sobre 
valores depositados en las en-
tidades de depósito 
w 
o ESQUEMA 3 pág. 2 VALORACION DE LAS OPERACIONES SOBRE VALORES 
Como PASIVOS 
Conceptos 
5. OBLIGACIONES (Cont) 
• Emitidas por Administraciones 
públicas 
• Emitidas por Empresas no fi-
nanc1eras 
7.3. VALORES NO NEGOCIA-
BLES 
VALORES DE RENTA VARIABLE 
6. 1. ACCIONES 





• Emitidas por Instituciones de Nominal más prima de emisión, 
crédito y Empresas de seguro que supongan aportación de 
fondos 





Nominal más prima de emisión. 
Consideración en la rúbrica de 
Revalorización del capital, del 
aJuste por la distinta valoración 
de estos valores como activos y 
como pasivos (2) 
Como ACTIVOS 
Cuentas de operaciones 
f1nanc1eras 
d) Resto del mundo 
Valor de transacción 
ldem. emitidas por Instituciones 
de crédito ( 1) 
ldem. emitidas por Instituciones 
de crédito ( 1) 
Nominal 
a) Instituciones de crédito y Em-
presas de seguro Variación 
de stocks depurado de regu-
larizaciones, saneamientos, 
beneficios y pérdidas por la 
enaJenación de valores 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
d) Resto del mundo 
Acumulación de operaciones 
financieras 
ldem. emitidas por Instituciones 
de crédito ( 1 ) 
ldem. emitidas por Instituciones 
de crédito ( 1) 
Nominal 
a) Instituciones de crédito y Em-
presas de seguro: Cotización 
media del último trimestre, s1 
ésta es inferior al precio de 
adquisición; en caso contrario 
se valora como este último 
b) Administraciones públicas b) Administraciones públicas 
Valor nominal Valor nominal 
c) Empresas no financieras y fa-
milias: Res1dualmente. Para la 
separación entre los dos sub-
sectores se ha utilizado la in-
formación disponible sobre 
valores depositados en las en-
tidades de depósito 
c) Empresas no financieras y fa-
milias: Residualmente. Para la 
separación entre los dos sub-
sectores se ha utilizado la in-
formación disponible sobre 
valores depositados en las en-
tidades de depósito 
d) Resto del mundo Valor de d) Resto del mundo Acumula-
transacción hasta 1984. Des- ción de operaciones financie-
pués de 1985 cotización me- ras 
dia del último trimestre 
w 
Conceptos 
6.1. ACCIONES (Cont.) 
ESQUEMA 3 pág 3 
VALORACION DE LAS OPERACIONES SOBRE VALORES 
Como PASIVOS 
Cuentas de operaciones 
financieras 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
Como ACTIVOS 
Cuentas de opernciones 
financieras 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
• Emitidas por Empresas no fi- Nominal más prima de emisión, Desde 1980 se ha añadido a la a) Instituciones de crédito y Em- a) Instituciones de crédito y Em-
presas de seguro ldem a las 
emitidas por Instituciones de 
crédito 
nanc1eras que supongan aportación de agregación de las carteras de presas de seguro: ldem a las 
fondos Acciones, de los restantes sec- emitidas por Instituciones de 
tores, correspondientes a emi- crédito 
siones de Empresas no financie-
ras, una estimación de las emi-
siones de este subsector que se 
mantiene en la cartera de Em-
presas no financieras y familias 
Esta estimación se ha realizado 
también, para su incorporación a 
los pasivos financieros, en valo-
res nominales más prima de 
emisión, por lo que se recoge en 
la rúbrica Revalorización del ca-
pital, a que se ha hecho referen-
cia en las emisiones de Institu-
ciones de crédito (2) 
b) Administraciones públicas b) Administraciones públicas 
Precio de adquisición hasta Valor nominal 
1 981 . Desde 1982 valor no-
minal 
c) Empresas no financieras y fa-
milias: ldem a las emitidas por 
Instituciones de crédito 
c) Empresas no financieras y fa-
milias: estimación realizada a 
partir de la información dispo-
nible, a través de encuestas 
de valores depositados y acu-
mulación de emisiones con y 
sin aportación de fondos. 
Para la separación entre los 
dos subsectores se ha utiliza-
do la información sobre valo-
res depositados en las Entida-
des de depósito 
d) Resto del mundo: Valor de d) Resto del mundo: Acumula-





6.2. PARTICIPACIONES EN 
FONDOS DE INVERSION 
• Emitidas por Instituciones de 
inversión colectiva 
6.3. OTRAS PARTICIPACIONES 
ESQUEMA 3 pág. 4 
VALORACION DE LAS OPERACIONES SOBRE VALORES 
Como PASIVOS Como ACTIVOS 
Cuentas de operaciones 
financieras 
Variación de la cuenta de partí-
cipes más la variación de los re-
sultados acumulados, aJustado 
por los beneficios y pérdidas por 
la enaJenación de valores 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
Cuentas de operaciones 
financieras 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
Cuenta de partícipes más resul- a) Instituciones de crédito y Em- a) Instituciones de crédito y Em-
tados acumulados presas de seguro: Variación presas de seguro: Precio de 
de stocks adquisición 
c) Empresas no financieras y fa- c) Empresas no financieras y fa-
milias Residualmente. Para la milias: Residualmente. Para la 
separación entre los dos sub-
sectores se ha utilizado la in-
formación obtenida de una 
encuesta realizada entre las 
Sociedades gestoras de Insti-
tuciones de inversión colecti-
va 
d) Resto del mundo: Variación 
de stocks 
separación entre los dos sub-
sectores se ha utilizado la in-
formación obtenida de una 
encuesta realizada entre las 
Sociedades gestoras de I nsti-
tuciones de inversión colecti-
va 
d) Resto del mundo: Obtenido a 
partir de una encuesta realiza-
da entre las Sociedades ges-
toras de Instituciones de in-
versión colectiva 
• Emitidas por Empresas no fi- Idéntica valoración que en las Idéntica valoración que en las b) Administraciones públicas: b) Administraciones públicas: 
nancieras cuentas de activo cuentas de activo Valor de la deuda asumida Acumulación de operaciones 
menos las regularizaciones financieras 
que se realizan. (Véase en el 
Esquema 2 (Pro memoria) 
Contabilización de la deuda 
asumida por el Estado) 
d) Resto del mundo: Valor de d) Resto del mundo: Acumula-
transacción ción de operaciones financie-
ras 
( 1) Las Letras del Tesoro, Pagarés del Tesoro y Deuda del Estado emitida a medio y largo plazo (bonos y obligaciones del Estado), pueden incorporarse, desde 1989, 
a la cartera de negociación, valorándose en este caso al precio de mercado. 
(2) Como quiera que las acciones, en tanto que activos, se contabilizan a un precio que pretende aproximarse al de mercado hay que introducir aquí la rúbrica «Re-
valorización del capital», para ajustar su valoración en el activo de !os sectores tenedores con la del pasivo de los sectores emisores. 
w 
w 
Sectores y Conceptos 
CRITERIOS TEORICOS DE 
VALORACION 
S.41 BANCO DE ESPAÑA 
1.1 Oro 
1.2 DEG 
ESQUEMA 4 pág. 1 
VALORACION DE LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
Como PASIVOS 
Cuentas de operaciones 
financieras 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
Como ACTIVOS 
Cuentas de operaciones 
financieras 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
En la medida de lo posible, los métodos de valoración que se señalan en el esquema se adaptan a los siguientes criterios teóricos: 
a) los activos se valoran igual que los pasivos, b) las operaciones se contabilizan por el valor efectivo de la transacción en pesetas y 
c) los saldos se valoran según balance. 
Valor efectivo de la transacción Valoración oficial ( 1) 
en pesetas 
Variación del saldo ajustado de Valoración oficial ( 1) 
revalorización 
Valor efectivo de la transacción Valoración oficial ( 1) 
en pesetas 
1.3 Posición en el FMI y Valor efectivo de la transacción Tipo de cambio al cierre del ejer- Valor efectivo de la transacción Tipo de cambio al cierre de ejer-
Créditos FMI en pesetas cicio del FMI (en abril de cada en pesetas cicio del FMI (en abril de cada 
1 .4 Posición en el 
FECOM 
2. 2 Efectivo y depósitos 
transferibles en mo-
necia extranjera 
3. 2 Otros depósitos en 
moneda extranjera 
6. Valores de renta va-
nable en moneda ex-
tranjera ( 2) 
7. 2 Créditos en moneda 
extranjera 
año) año) 
Valor efectivo de la transacción Valoración oficial ( 1) 
en pesetas 
Balance diferencial ajustado con Valoración oficial (método UFO 
la información de la cuenta de aproximado) ( 1) 
resultados (hasta 1 986). Valor 
efectivo de la transacción en pe-
setas ( 1987 y siguientes) 
Variación del saldo Valoración oficial ( 1) 
Variación del saldo Coste histórico 
Variación del saldo Coste histórico 
w 
.p. 
ESQUEMA 4 pág 2 
VALORACION DE LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
Sectores y Conceptos 
S.42 OTRAS INSTITUCIONES 
MONETARIAS 
2. 2 Efectivo y depósitos 
transferibles en mo-
neda extranjera 
3.2 Otros depósitos en 
moneda extranJera 
5. Obligaciones en mo-
neda extranjera (2) 
6. Valores de renta va-
riable en moneda ex-
tranjera 
Como PASIVOS 
Cuentas de operaciones 
financieras 
Variación moneda a moneda por 
el tipo de cambio medio men-
sual (hasta 1986). Balance dife-
rencial ajustado con la informa-
ción de la cuenta de resultados 
( 1 987 y siguientes) 
Variación moneda a moneda por 
el tipo de cambio medio men-
sual (hasta 1986). Balance dife-
rencial aiustado con la informa-
ción de la cuenta de resultados 
( 1987 y siguientes) 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
Tipo de cambio al final del perío-
do 
Tipo de cambio al final de perío-
do 
7. 2 Créditos en moneda Valor efectivo en la transacción Tipo de cambio al final del perío-
extranjera a pesetas do 
Como ACTIVOS 
Cuentas de operaciones 
financieras 
Variación moneda a moneda por 
el tipo de cambio medio men-
sual (hasta 1986). Balance dife-
rencial ajustado con la informa-
ción de la cuenta de resultados 
( 1987 y siguientes) 
Variación moneda a moneda por 
el tipo de cambio medio men-
sual (hasta 1987) Balance dife-
rencial ajustado con la informa-
ción de la cuenta de resultados 
( 1 987 y siguientes) 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
Tipo de cambio al final del perío-
do 
Tipo de cambio al final del perío-
do 
Variación moneda a moneda por Tipo de cambio al final del perío-
el tipo de cambio medio men- do 
sual (hasta 1986). Balance dife-
rencial ajustado con la informa-
ción de la cuenta de resultados 
( 1987 y siguientes) 
Variación de stock Tipo de cambio al final del perío-
do o coste histórico (inversiones 
financiadas en pesetas) 
Variación moneda a moneda por 
el tipo de cambio medio men-
sual (hasta 1986). Balance dite-
renc1al ajustado con la informa-
ción de la cuenta de resultados 
( 1987 y siguientes) 




ESQUEMA 4 pág. 3 
VALORACION DE LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
Como PASIVOS Como ACTIVOS 
Sectores y Conceptos 
S.43 OTRAS INSTITUCIONES 
DE CREDITO 
Cuentas de operaciones 
financieras 
3.2 Otros depósitos en Variación del saldo 
moneda extranjera 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
Tipo de cambio al final del perío-
do 
Cuentas de operaciones 
financieras 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
Crédito en moneda Balance diferencial ajustado con Tipo de cambio al final del perío- Balance diferencial aJustado con Tipo de cambio al final del perío-
extranJera la información de la cuenta de do la información de la cuenta de do 
resultados resultados 
S.5O EMPRESAS DE SEGURO 
2.2 Efectivo y depósitos 
transferibles en mo-
neda extranjera 
3.2 Otros depósitos en 
moneda extranjera 
6. Valores de renta va-





7. 2 Créditos en moneda Valor efectivo de la transacción Tipo de cambio al final del perío-
extranJera en pesetas do 
Variación del saldo 
Variación del saldo 
Variación del saldo 
ldem. Banco de España 
Tipo de cambio al final del perío-
do 
Tipo de cambio al final del perío-
do 
Tipo de cambio al final del perío-
do 
ldem. Banco de España 
w 
O) 
Sectores y Conceptos 
S 10/S 70/S.80 EMPRESAS NO 
FINANCIERAS Y FAMILIAS 
2. 2 Efectivo y depósitos 
transferibles en mo-
neda extraniera 
3. 2 Otros depósitos en 
moneda extranjera 
5. Obligaciones en mo-
neda extranjera (2) 
6. Valores de renta varia-
ble en moneda extran-
jera (2) 
ESQUEMA 4 pág 3 
VALORACION DE LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
Como PASIVOS 
Cuentas de operaciones 
financieras 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
Como ACTIVOS 
Cuentas de operaciones 
financieras 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
Variación moneda a moneda por Tipo de cambio al final del perío-
el tipo de cambio medio men- do 
sual (hasta 1986). Balance dife-
rencial ajustado con la informa-
ción de la cuenta de resultados 
( 1987 y siguientes) 
Variación moneda a moneda por Tipo de cambio al final del perío-
el tipo de cambio medio men- do 
sual (hasta 1986). Balance dife-
rencial ajustado con la informa-
ción de la cuenta de resultados 
( 1987 y siguientes) 
Valor efectivo de la transacción Acumulación de flujos 
en pesetas aplicando el tipo de 
cambio medio decenal 
Valor efectivo de la transacción Acumulación de flujos 
en pesetas aplicando el tipo de 
cambio medio decena! 
7. 2 Créditos en moneda Valor efectivo de la transacción Tipo de cambio al final del pe río- Valor efectivo de la transacción Acumulación de flujos 
extranjera en pesetas aplicando el tipo de do en pesetas aplicando el tipo de 
cambio medio decena! cambio medio decena! 
w 
-..J 
ESQUEMA 4 pág. 5 
VALORACION DE LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
Como PASIVOS Como ACTIVOS 
Sectores y Conceptos Cuentas de operaciones Cuentas de activos y Cuentas de operaciones Cuentas de activos y 
financieras pasivos financieros financieras pasivos financieros 
S.90 RESTO DEL MUNDO 
1 . 1 Oro Variación del saldo ajustado de Valoración oficial ( 1) 
revalorizaciones 
1.2 DEG Valor efectivo de la transacción Valoración oficial ( 1) Valor efectivo de la transacción Valoración oficial ( 1) 
en pesetas en pesetas 
1 .3 Posición en el FMI y Valor efectivo de la transacción Tipo de cambio al cierre de eJer- Valor efectivo de la transacción Valoración oficial 
créditos FMI en pesetas cicio de FMI (en abril de cada en pesetas 
año) 
1 .4 Posición en el FECOM Valor efectivo de la transacción Valoración oficial 
en pesetas 
2. 2 Efectivo y depósitos 
transferibles en mo-
neda extranJera 
Del Banco de España Balance diferencial aJustado con Valoración oficial (método LIFO 
la información de la cuenta de aproximado) ( 1) 
De otras instituciones 
monetarias 
resultados (hasta 1986). Valor 
efectivo de la transacción en pe-
setas ( 1987 y siguientes) 
Valoración moneda a moneda Tipo de cambio al final del perío-
por el tipo de cambio medio do 
mensual (hasta 1986) Balance 
diferencial ajustado con la infor-
mación de la cuenta de resulta-
dos ( 1987 y siguientes) 
De Empresas de se- Variación del saldo 
guro 
Tipo de cambio al final del perío-
do 
Variación moneda a moneda en 
el tipo de cambio medio men-
sual (hasta 1986). Balance dife-
rencial aJustado con la informa-
ción de la cuenta de resultados 
( 1987 y siguientes) 




ESQUEMA 4 pág. 6 
VALORACION DE LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
Como PASIVOS Como ACTIVOS 
Sectores y Conceptos 
3. 2 Otros depósitos en 
moneda extranjera 
Cuentas de operaciones 
financieras 
Del Banco de España Variación del saldo 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
Valoración oficial ( 1) 
Cuentas de operaciones 
financieras 
Cuentas de activos y 
pasivos financieros 
De otras institucio- Variación moneda a moneda por Tipo de cambio al final del perío- Variación moneda a moneda por Tipo de cambio al final del perío-
nes monetarias el tipo de cambio medio men- do el tipo de cambio medio men- do 
sual (hasta 1 986) Balance dile- sual (hasta 1986). Balance dile-
rencial ajustado con la informa- rencial ajustado con la informa-
ción de la cuenta de resultados c1ón de la cuenta de resultados 
( 1 987 y siguientes) ( 1987 y siguientes) 
5. Obligaciones en mo- Valor efectivo de la transacción Acumulación de flujos 
necia extranjera en pesetas aplicando el tipo de 
cambio medio decenal 
6. Valores de renta va- Valor efectivo de la transacción Acumulación de flujos 
riable en moneda ex- en pesetas aplicando el tipo de 
tranjera cambio medio decenal 
7. 2 Créditos en moneda 
extranjera 
De otras inst1tucio- Variación moneda a moneda por Tipo de cambio al final del perío- Valor efectivo de la transacción Tipo de cambio al final del perío-
nes monetarias el tipo de cambio medio men- do en pesetas do 
sual (hasta 1986). Balance dile-
rencial ajustado con la informa-
ción de la cuenta de resultados 
( 1987 y siguientes) 
Del Crédito oficial Balance diferencial ajustado con Tipo de cambio al final del perío- Balance diferencial ajustado con Tipo de cambio al final del perío-
información de la cuenta de re- do información de la cuenta de re- do 
sultados sultados 
De Administraciones - - Valor efectivo de la transacción Tipo de cambio al final del perío-
públicas en pesetas do 
De Empresas no fi- Valor efectivo de la transacción Acumulación de flujos Valor efectivo de la transacción Tipo de cambio al final del perío-
nancIeras y familias en pesetas aplicando el tipo de en pesetas aplicando el tipo de do 
cambio medio decenal cambio medio decenal 
( 1) Vid. notas al capítulo I ddel Boletín Estadístico del Banco de España (Boletín Estadístico. Notas, mayo 1989). 
(2) Como se indica en el esquema 2, todas las emisiones de obligaciones en el exterior de las unidades residentes se han contabilizado en las cuentas como créditos 
en moneda extranjera y no como valores. 
w 
(O 
Sectores y Conceptos 
S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO 
S.41 Banco de España 
S.42 Otras instituciones monetarias 
S.43 Otras instituciones de crédito 
S.50 EMPRESAS DE SEGURO 
S.60 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
PRINCIPALES FUENTES ESTADISTICAS (*) 
Cuentas de 
Cuentas de Publicación 
activos y Boletín 
operaciones 
pasivos Estadístico 
financieras financieros (Capítulo) 
X X 4 
X 
X X 5 
X 
X X 







X X 4 
X X 5 
X X 21 
ESQUEMA 5 pág 1 
Fuente 
Balance del Banco de España 
Cuenta de resultados del Banco de España ( 1) 
Balance y estados complementados de las Entida-
des de depósito remitidos al Banco de España 
Cuenta de resultados de las Entidades de depósi-
to remitida al Banco de España 
Memoria de los Fondos de garantía de depósitos 
Balance remitido al Banco de España ( 1) y a la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores 
Cuenta de resultados remitida al Banco de España 
y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
Memoria del Grupo ICO 
Memoria estadística anual e información trimestral 
de seguros privados de la Dirección General de Se-
guros 
Información anual de Entidades de previsión social 
de la Dirección General de Seguros 
Balance, cuenta de resultados y anexos del Con-
sorcio de Compensación de Seguros 
Publicaciones especializadas e información interna 
de la DGS sobre planes y fondos de pensiones 
Información de la Intervención del Banco de Espa-
ña 
Balances y estados complementarios remitidos 
por las Entidades de depósito al Banco de España 
Central de Anotaciones del Mercado de Deuda Pú-




Sectores y Conceptos 
S.60 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
(Cont.) 
S.61.1 Estado 
S.61.2 Organismos de la administra-
ción central 
S.62.1 Comunidades autónomas 

















Cuentas de Publicación 









ESQUEMA 5 pág. 2 
Fuente 
Estadística de Ejecución del Presupuesto de la In-
tervención General de la Administración del Estado 
Cuentas de las Administraciones Públicas de la In-
tervención General de la Administración del Estado 
Actuación económica y financiera de las Adminis-
traciones Públicas, de la intervención General de la 
Administración del Estado 
Estadísticas Presupuestarias y Fiscales de la Se-
cretaría General Técnica del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda 
Pasivos en moneda extranjera rem1t1dos por la Di-
rección General del Tesoro y Política Financiera 
Informe sobre la ejecución del Presupuesto de gas-
tos de la Dirección General del Te soro y Política Fi-
nanciera 
Estadísticas de Ejecución del Presupuesto de los 
Organismos Autónomos, de la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado 
Cuentas de las Administraciones Públicas de la In-
tervención General de la Administración del Estado 
Cuentas de las Administraciones Públicas de la In-
tervención General de la Administración del Estado 
Presupuestos de las Comunidades Autónomas de 
la Dirección General de Coordinación con las Ha-
ciendas Territoriales 
Boletines Oficiales de las Comunidades Autóno-
mas 
Liquidación del Presupuesto de las Comunidades 
Autónomas, de la Dirección General de Coordina-
ción con las Haciendas Territoriales 
Boletín Oficial del Estado e Información sobre emi-
siones facilitada por las Comunidades autónomas 
y Dirección General de Coordinación con las Ha-
ciendas T emtoriales 
.¡::,. 
Sectores y Conceptos 
S.62.2 Corporaciones locales 
S. 63 Administraciones de seguridad 
social 
S 10/S 70/S 80 EMPRESAS NO FINAN-
CIERAS Y FAMILIAS 
PRINCIPALES FUENTES ESTADISTICAS 
Cuentas de 
Cuentas de Publicación 
activos y Boletín 
operaciones pasivos Estadístico 





X X 21 
X - 14 
X X 14 
X 14 
X - 14 
X 14 
X X 14 
X X 14 
X X 
X X 
ESQUEMA 5 pág. 3 
Fuente 
Cuentas de las Administraciones Públicas de la In-
tervención General de la Administración del Estado 
Presupuestos de las Corporaciones Locales de la 
Dirección General de Coordinación con las Hacien-
das Territoriales 
Liquidación del Presupuesto de las Corporaciones 
Locales de la Dirección General de Coordinación 
con las Haciendas Territoriales 
Informe sobre el Sector Público Local del Banco de 
Crédito Local 
Boletín Oficial del Estado e Información sobre emi-
siones facilitada por las Corporaciones Locales 
Boletín Informativo de la Seguridad Social de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Eco-
nómica de la Seguridad Social 
Cuentas y Balances de la Seguridad Social, de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación 
Económica de la Seguridad Social 
Avance sobre eJecución del presupuesto de recur-
sos y aplicaciones de la Tesorería General de la Se-
guridad Social 
Cuentas de las Administraciones públicas de la In-
tervención General de la Administración del Esta-
do (2) 
Estadísticas de eJecuc1ón del presupuesto de los 
organismos autónomos, de la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado (2) 
Memoria anual de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social 
Memoria anual de la Mutualidad Nacional de Fun-
cionarios de la Administración Local 
Información deducida de las fuentes citadas más 
arriba en tanto que relacionadas con este sector 
Detalle de valores depositados en las Entidades de 
Depósito rem1t1do al Banco de España 
.¡::. 
N 
Sectores y Conceptos 
S.90 RESTO DEL MUNDO 


























ESQUEMA 5 pág. 4 
Fuente 
Información de emisiones de títulos obtenida del 
Boletín Oficial del Registro Mercantil y publicacio-
nes especializadas. 
Central de Balances del Banco de España (utiliza-
ción específica de la Información de base) 
Encuesta realizada por el Banco de España a las 
Sociedades gestoras de Instituciones de· Inversión 
colectiva sobre los tenedores de las Part1cipac10-
nes en fondos de inversión 
Registro de Caja. Banco de España 
Activos y Pasivos Exteriores. Banco de España 
lnternational Banking and Financia! Market Deve-
lopment. Bank of lnternational Settlements 
(*) En este esquema se señalan las principales fuentes de información que se utilizan para elaborar las cuentas financieras. La asignación de una fuente de información a un sector no excluye, 
lógicamente, que incluya 1ntormac1ón relativa a otros sectores en tanto que los act1vos/pas1vos de un sector se corresponden con los pas1vos/act1vos de los demás sectores. 
( 1) Los flu1os se obtienen por diferencia de stocks a1ustado con información obtenida de la cuenta de resultados 
(2) Principalmente Otras administraciones de la Seguridad Social. 
.p. 
w 
4. VALORES A 
CORTO PLAZO 
Emitidos por: 
FUENTES ESTADISTICAS Y METODOS DE ELABORAC!ON. DETALLE DE LAS RUBRICAS DE VALORES 
CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS 






CUENTAS DE OPERACIONES 






ESQUEMA 6 pág. 1 
NOTAS 
Las rúbricas de valores recogen las operaciones financieras (véase en el esquema 2 las rúbricas 4 a 6) que se canalizan a través de la emisión 
y movilización de valores (representados en títulos y anotaciones contables) La información obtenida de las distintas fuentes disponibles debe 
dar como resultado la igualdad de activos y pasivos, tanto en saldos como en flujos, para cada uno de los agregados que se elaboran: valores 
a corto plazo, obligaciones y valores de renta variable. En la práctica, dados los distintos criterios de valoración y de contabilización, se ha 
debido seguir la norma de Jerarquización de fuentes -establecida mediante el arbitra Je del equipo elaborador de las cuentas financieras-, 
que se expone en este esquema. 
S . 4 1 BANCO DE Balance del Ban- Balance del Ban- 4.4 Obtenido por dife- Obtenido por dife- Recoge las emisiones realizadas 
hasta diciembre de 1983 por el 
Banco de España para drenar li-
quidez: bonos del Tesoro, certi-
ficados de depósito y certifica-
dos de regulación monetaria. No 
se incluyen los Certificados del 
Banco de España emitidos en 
1990, que, como se indica en el 
Esquema 2, se recogen como 
Otros Depósitos 
ESPAÑA co de España co de España 
S.60 ADMINISTRA- Balance de lnsti- DGTPF, Banco de 
CIONES PU- luciones de Cré- España y Direc-
BLICAS dita y de Empre- ción General de 












rencia de saldos rencia de saldos 
Obtenido por d1te- Misma fuente que 
rencia de saldos saldos 
21 5 
21 7 
Recoge las emisiones de letras 
del Tesoro y pagarés del Teso-
ro, así como las emisiones reali-
zadas por Comunidades autóno-
mas y Corporaciones locales (in-
cluyendo los Pagarés forales) 
+> 
+> 
ESQUEMA 6 pág 2 
FUENTES ESTADISTICAS Y METODOS DE ELABORACION. DETALLE DE LAS RUBRICAS DE VALORES 
CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS 
FINANCIEROS (0 DE SALDOS) 








Balance de I nsti-
tuciones de Cré-
dito y de Empre-
sas de Seguro ( 1) 
Pagarés: Estima-
ción a partir de la 
información de 
principales emiso-




ce de Otras insti-
tuciones moneta-
rias). Transferen-








S.42 OTRAS INSTI- Balance de lnsti- Balance de Otras 
T U C I O N E S tuciones de crédi- instituciones mo-
MONET ARIAS to y Empresas de netarias 












CUENTAS DE OPERACIONES 
FINANCIERAS (0 DE FLUJOS) 
FUENTE 
ACTIVOS PASIVOS 
Obtenido por d1fe- Misma fuente que 
rencia de saldos saldos 
Obtenidopordife- Información de 













Se recogen las transferencias de 
activos privados realizadas por 
las Instituciones monetarias al 
sector «Empresas no financieras 
y familias» 
Incluye bonos de ca¡a, bonos de 
tesorería, títulos hipotecarios y 
obligaciones subordinadas. La 
diferente valoración de activos y 
pasivos (valores de reembolso, 
nominales y de adquisición, se-
gún se detalla en las notas al Bo-
letín Estadístico), afectan a los 
datos obtenidos residualmente 




ESQUEMA 6 pág 3 
FUENTES ESTADISTICA$ Y METODOS DE ELABORACION. DETALLE DE LAS RUBRICAS DE VALORES 
CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS 
FINANCIEROS (O DE SALDOS) 
FUENTE 
ACTIVOS PASIVOS 
S.43 OTRAS INSTI- Balance e infor- Balance de Otras 
TUCIONES DE mación del movi- instItucIones de 





ciones de crédito 
y Empresas de 
Seguro ( 1) 
Información del 
movimiento de las 
carteras de Insti-
tuciones de crédi-
to y Empresas de 
Seguro ( 1) 
S.10 EMPRESAS Balance de lnsti-
N O FIN A N- luciones de crédi-
CIERAS to y Empresas de 
Seguro ( 1) 
Dirección General 
del Te soro y Polí-
tica Financiera, 









nal del Mercado 
de Valores, Direc-
ción General del 
Te soro y Política 
Financiera, Bole-
tín Oficial del Es-




S.90 RESTO DEL Balance de lnsti- Acumulación de 
MUNDO luciones de crédi- fluJos valorados 
to y Empresas de en moneda ex-


















CUENTAS DE OPERACIONES 
FINANCIERAS (0 DE FLUJOS) 
FUENTE 
ACTIVOS PASIVOS 
Obtenido por d1fe- Información de 
rencia de saldos colocaciones y 
amortizaciones 
de estas I nstitu-
cIones de crédito 
Misma fuente que Misma fuente que 
saldos saldos 
1 nformación del Misma fuente que 
movimiento de las saldos e informa-
carteras de lnsti- ción de los emiso-
tuciones de crédi- res 
to y Empresas de 
Seguro ( 1) 
Información del Registro de caJa 
movimiento de las 
carteras de Insti-
tuciones de crédi-
to y Empresas de 










Se incluyen las deudas del INI 
asumidas por el Estado (el resto 
de deudas asumidas de escasa 
importancia, figuran como emiti-
das por el Estado). Las asuncio-
nes suponen una reducción de 
los saldos en circulación de va-
lores de renta fiJa emitidos por 
las Empresas no financieras 
Las deudas asumidas por el Es-
tado se dan de baja en activos y 
pasivos. El problema de valora-
ción señalado para las obligacio-
nes emitidas por Otras institu-
ciones monetarias se produce 
también aquí. 
Incluye las emisiones de no resi-
dentes efectuadas en España en 
pesetas ( Boletín Estadístico 
21. 14) por los importes adquiri-
dos por residentes 
_¡:,. 
O) 
ESQUEMA 6 pág. 4 
FUENTES ESTADISTICAS Y METODOS DE ELABORACION. DETALLE DE LAS RUBRICAS DE VALORES 
CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS 
FINANCIEROS (O DE SALDOS) 





SAO INSTITUCIO- Balance e infor- Balance de lnsti-
NES DE CRE- mación del movi- tuciones de crédi-
DITO miento de las car- to y de las Empre-
teras de lnstitu- sas de seguro 
S 50 EMPRESAS ciones de crédito 
DE SEGURO y Empresas de 






miento de las car-
teras de Institu-
ciones de crédito 
y Empresas de 
seguro ( 1) 
Comisión Nacio-
nal del Mercado 
de Valores, Bole-
tín Oficial del Es-
tado y publicacio-
nes especializa-
das. Detalle de 
los depósitos de 
valores deposita-
dos en las lnstitu-
c Ion es moneta-
rias 
S. 90 RESTO DEL Balance de lnsti- Acumulación de 
MUNDO tuciones de créd1- fluJos valorados 
to y Empresas de en moneda ex-











CUENTAS DE OPERACIONES 
FINANCIERAS (O DE FLUJOS) 
FUENTE 
ACTIVOS PASIVOS 
Información del Obtenido por d1fe-
movimiento de las rencia de saldos 
carteras y cuen- en los importes 
tas de resultados que supon en 
de Instituciones aportación de 
de crédito y Em- fondos 
presas de seguro 
(1) 
Información del Misma fuente que 
movimiento de las saldo 
carteras y cuen-
tas de resultados 
de Instituciones 
de crédito y Em-
presas de Seguro 
(1) 
Información del Registro de caja 
movimiento de las 
carteras de Insti-
tuciones de crédi-
to y Empresas de 









La distinta valoración de activos 
y pasivos en los saldos se reco-
ge explícitamente en la rúbrica. 
Revalorización del capital Sobre 
este punto véase lo señalado en 
el esquema 3, texto y nota a la 
valoración de valores de renta 
variable en cuentas de activos y 
pasivos financieros. 
Se ha utilizado la información de 
la Central de Balances y los flu-
10s conocidos para estimar los 
saldos en circulación. Se inclu-
yen las participaciones de las 
Adm1nistrac1ones públicas, con-
trapartidas de las deudas y cré-
ditos asumidos del INI, y las par-
ticipaciones del Resto del Mundo 
(1) El detalle de estas fuentes, así como las relativas de las carteras de Administraciones públicas se recoge en el esquema 5, para los activos del Resto del mundo son e! registro de caJa 
(para los fluIos) y la acumulación de fluIos (para los saldos), así como la información obtenida de la Central de Anotaciones para las emisiones del Estado 






















Deudas y Reservas 
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ELABORACION DE LAS CUENTAS FINANCIERAS 
Cuentas de activos 
y pasivos financieros 
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menos pasivos) de 
las operaciones 
financieras con los 
saldos (ingresos 
menos gastos) de 
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V. CUENTAS FINANCIERAS DE «EMPRESAS 
NO FINANCIERAS» Y «FAMILIAS 
(INCLUIDOS EMPRESARIOS 
INDIVIDUALES) E INSTITUCIONES 
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO» 
En el esquema 1 del epígrafe IV se expone el 
ámbito de todos los sectores, entre ellos el del 
sector «Empresas no financieras y familias» y de 
los dos subsectores que lo componen, es decir, 
las «Empresas no financieras» y las «Familias (in-
cluidos empresarios individuales) y las Institucio-
nes privadas sin fines de lucro» y en el esque-
ma 2 del mismo epígrafe la delimitación de to-
das las operaciones financieras del sistema. En 
ambos casos la columna observaciones ofrece 
detalles útiles para conocer el cruce entre agru-
paciones institucionales y operaciones. A partir 
de aquí debe tenerse en cuenta que las distin-
tas operaciones del sector conjunto se han asig-
nado a uno u otro subsector a tenor de las si-
guientes pautas: 
a) Operaciones que no hay que considerar 
por ser inexistentes en este sector como es el 
caso de la rúbrica 1. «Oro y posición en Orga-
nismos Internacionales». 
b) Operaciones que se obtienen como contra-
partida de su reflejo en los restantes sectores 
(Instituciones de crédito, Empresas de seguro, 
Administraciones públicas y Resto del mundo) y 
para las que por la existencia de una sola fuen-
te de información resulta innecesaria la jerarqui-
zación con otras alternativas. Es éste el caso de 
las rúbricas 2. «Efectivo y depósitos transferi-
bles», 3. «Otros depósitos», 7. «Créditos» (excep-
to los inernos del sector Empresas no financie-
ras y familias), 8. «Reservas Técnicas de Segu-
ro» y 9. «Otros». Estas contrapartidas se constru-
yen como la estimación de las rúbricas corres-
pondientes en el sector conjunto, es decir, es 
posible su asignación a cada uno de los subsec-
tores componentes ya que se disponde de di-
versas fuentes que facilitan esa información (es-
tados complementarios remitidos por las Entida-
des de depósito al Banco de España en el mar-
co de la circular 22/87 y precedentes, explota-
ciones diversas del Registro de Caja, liquidacio-
nes presupuestarias de las Administraciones pú-
blicas, detalles de las cuentas del Crédito Ofi-
cial, datos de la Central de Información de Ries-
gos, etc.). Las «Reservas Técnicas de Seguro» 
se han asignado a «Empresas no financieras» o 
a «Familias e Instituciones privadas sin fines de 
lucro» dependiendo de que los ramos de seguro 
donde se han generado cubran principalmente 
riesgos de uno u otro subsector. Como ya se ha 
señalado, en la distribución de la rúbrica «Otros» 
se ha cuidado especialmente que los activos y 
pasivos financieros (operaciones diversas, cuen-
tas de periodificación, desfases contables, etc.), 
que se asignan a este sector, tengan su origen 
o destino en el mismo, es decir, se ha cuidado 
no imputarle «Otros» que corresponden a los res-
tantes sectores. 
c) Operaciof1es estimadas y sectoriales a par-
tir de información exógena al sector, no propia-
mente de contrapartida. Este es el caso de las 
operaciones con valores (4. Valores a corto pla-
zo, 5. Obligaciones y 6. Valores de renta varia-
ble), cuyas emisiones, suscripciones, saldos vi-
vos, y carteras se determinan de la forma y a 
partir de las fuentes reseñadas en el esquema 
6 del epígrafe IV cuya distribución entre «Empre-
sas no financieras» y «Familias e Instituciones pri-
vadas sin fines de lucro» se basa, principalmen-
te, en el estado A.6 de la circular 22/87 que las 
entidades del sistema bancario cumplimentan a 
requerimiento del Banco de España. Dicho esta-
do detalla la naturaleza de los títulos deposita-
dos en las entidades, incluidos los propios, con 
indicación de los sectores emisores y los que los 
mantienen en cartera. Esta información, que has-
ta la relativa a 1986 se recopiló a través de una 
encuesta específica a las principales entidades 
depositarias, se concilia con toda la disponible 
en los mercados de valores, también menciona-
da en el esquema 6, y, obviamente, con la pre-
cedente de los restantes sectores de la econo-
mía. En el caso de los valores a corto plazo y 
obligaciones, que, emitidos por el Estado figuran 
en las carteras del sector conjunto «Empresas 
no financieras y familias», su asignación a uno u 
otro subsector se realiza desde 1988 a partir de 
la detallada información disponible en la Central 
de Anotaciones en Cuenta de Deuda Pública, a 
través del cual se negocian la mayoría de estos 
valores. Por último, como ya se ha mencionado, 
con el fin de asignar las tenencias de participa-
ciones en fondos de inversión, se ha realizado 
una encuesta entre las principales Sociedades 
gestoras de Instituciones de inversión colectiva. 
(Los patrimonios gestionados por las entidades 
encuestadas representan el 41 % del total del 
sector.) 
d) Otras operaciones internas al sector esti-
madas y asignadas sectaria/mente a partir de 
determinados supuestos. Este es el caso de los 
créditos comerciales entre «Empresas no finan-
cieras» y «Familias e Instituciones privadas sin fi-
nes de lucro» que se evalúan y sectorizan par-
tiendo de las siguientes hipótesis: i) la relación 
entre los créditos comerciales concedidos por 
las Empresas no financieras y por las Familias 
(en tanto que empresarios individuales) es la 
misma que la existente entre efectos comercia-
les descontados en las Entidades de Depósito y 
el total de efectos comerciales descontados en 
las Entidades de Depósito, ii) la proporción en-
tre créditos comerciales recibidos por las Empre-
sas no financieras de otras Empresas no finan-
cieras (proveedores) y los créditos recibidos por 
las Empresas no financieras de las Entidades de 
Depósito, es la misma que se deduce para las 
empresas que contestan a la Central de Balan-
ces del Banco de España (5); iii) la proporción 
entre créditos comerciales concedidos por las 
Empresas no financieras (clientes) y los créditos 
comerciales recibidos por las Empresas no finan-
cieras (proveedores determinados en ii), es la 
que se deduce para las empresas de la Central 
de Balances. 
VI. INTRODUCTION FOR FOREIGN READERS 
This publication presents a broad summary of 
the Spanish National Accounts. lt contains both 
the non-financia! accounts whose source is the 
National lnstitute of Statistics (chapter 1), and the 
financia! accounts computed and compiled in 
the Banco de España (chapters 11 to IV). Chap-
ter I includes the supply and demand macroeco-
nomic series and the complete economic ac-
counts of ali institutional sectors, subsectors and 
agents. As no estimates for 1990 or 1991 were 
available from the aforementioned source, preli-
minary estimates for these years have been cal-
culated by the Banco de España. 
Chapter I is intended to serve as the introduc-
tion to the Financia! Accounts both as flows, or 
(5) Esta proporción se corrige para evite: determinados 
sesgos del colectivo de empresas que, voluntariamente, co-
labora con la Central. Esta recopila datos de unas 7.500 em-
presas y su Valor Añadido Bruto representa, aproximadamen-
te, el 25 % del Producto Interior Bruto. 
financia! transactions, and as stocks, or financia! 
assets and liabilities. Financia! accounts can be 
seen in Chapters II and 111 which together with 
Chapter IV, are the focal point of this publication. 
The latter chapter is a supplement of the former 
two chapters providing a greater detail of secu-
rities transactions. Chapter V includes a wide 
range of tables containing the usual information 
of a Statistical Annex. Thus, it presents time se-
ries of international comparisons of GDP, prices, 
labour market data, monetary and financia! agre-
gates, foreign risk exposure of Spanish bank by 
country, etc.). 
The first issue of financia! accounts by the 
Banco de España was in 1979. Since then flow 
and stock series beginning in 1970 have been re-
gularly published. These accounts make up the 
content of this publication which is usually re-
leased in June or July incorporating estimates for 
the latest year and revising estimates for pre-
vious years. 
The main sources used to compute these ac-
counts are the following: accounts that credit in-
stitutions are obliged to present to the Banco de 
España; the Ministry of Economy and Finance in 
reference to the General Government sector; in-
formation obtained from exchange controls re-
cords which were abolished in 1992, although 
the data collecting statistical system has been re-
tained; data included in the monthly statistical bu-
lletin of the Banco de España; information from 
non-financia! enterprises obtained from the Balan-
ce Sheet Central Office of the Banco de España. 
The Financia! Accounts of the Spanish Econo-
my follow the methodological guidelines of the 
System of National Accounts of the Statistical 
Office of the United Nations, and the European 
System of lntegrated Economic Accounts of the 
Statistical Office of the EC with the peculiarities 
that are detailed in the outlines and the figure 
included in section IV of the Spanish text. 
The first and second of these outlines, which 
refer to the institutional groups and types of ope-
rations described in the accounts, are summa-
rized as follows (the code preceding each item 
will be used for identification purposes in the tabl-
es of this publication) 
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TABLE 1 
FINANCIAL ACCOUNTS OF THE SPANISH ECONOMY: 
INSTITUTIONAL GROUPS 
Sectors Subsectors 
S. 10 to S.80 NATIONAL ECONOMY (ali resident sectors) 
S.40 CREDIT INSTITUTIONS 
S.50 INSURANCE COMPANIES 
S.60 GENERAL GOVERNMENT 
S.10/70/80 NON-FINANCIAL 
ENTERPRISES, HOUSE-
HOLDS ANO PRIVA TE NON-
PROFIT INSTITUTIONS 
S.90 REST OF THE WORLD 
50 
S.41 Banco de España 
S.42 Other monetary institutions 
S.43 Other credit institutions 
S.61 Central Government 
S.62 Territorial Governments 
S.63 Social Security Administra-
tions 
S. 10 Non-financia! enterprises 
S. 70/80 Households (includes 
unincorporated businesses) 
and prívate non-profit institu-
tions 
Agents 
S.42. 1 Banks 
S.42.2 Savings banks 
S.42.3 Credit co-operatives 
S.42.4 Deposits guarantee funds 
S.43.1 Official Credit institutions 
S.43.2 Other bank-like institu-
tions 
S.43.3 Broker-dealers Companies 
S.43.4 Portfolio lnvestment lnsti-
tutions 
S.61. 1 State 
S.61.2 Central Government agen-
cies 
S.62. 1 Regional Governments (in-
cluding their administra-
tive agencies) 
S.62.2 Local Governments (inclu-
ding their administrative 
agencies) 
OPERATIONS INCLUDED IN THE FINANCIAL ACCOUNTS OF THE SPANISH ECONOMY 
Operations 
1. GOLO, ANO POSITION IN INTERNA TIONAL 
ORGANIZA TIONS 
2. CASH ANO TRANSFERABLE OEPOSITS 
3. OTHER OEPOSITS 
4. SHORT-TERM SECURITIES 
5. BONOS 
6. SHARES ANO OTHER PARTICIPATIONS 
7. LOANS 




1.2 Special Orawing Rights (SORs) 
1.3 Position in and withdrawn credits from IMF 
1 .4 Position in EMCF 
2. 1 In pesetas 
2.2 In foreign currency 
3.1 In pesetas 
3.2 In foreign currency 
6.1 Shares 
6.2 Member accounts in Mutual Funds 
6.3 Other participations 
7. 1 In pesetas 
7 .2 In foreign currency 





CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 

CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.1.1 
Cuadros generales 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO. COMPONENTES DE LA DEMANDA 
Precios corrientes, nm 
Base 80 Base 85/86 
Base 85 Base 86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1. CONSUMO FINAL NACIONAL 15762,7 17899,0 19818,3 22044,3 24905,7 22231,7 25178,0 25178,0 28307,6 31065,8 35133,0 38864,0 42683, 1 
a. Consumo privado 13143,3 14808, 1 16370,0 18137,7 20435,7 18080,0 20437,7 20437,7 22855,8 25141,3 28301,7 31235,6 34106,1 
b. Consumo público 2619,5 3090,9 3448,3 3906,6 4470,0 4151,7 4740,2 4740,2 5451,8 5924,4 6831,3 7628,4 8577,0 
2. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 4156,6 4470, 1 4712,8 5240,6 6332,0 5422, 1 6458,8 6458,8 7775 ,7 9545,9 11362, 1 12905,6 13810,3 
a. De capital fijo 4171,0 4574,6 4708,6 5275,6 6124,0 5408,7 6296,8 6296,8 7518, 1 9096,2 10876,6 12338,9 13194,2 
a.1 Bienes de equipo 1539,9 1697,6 1735,8 2000,8 2427, 1 2112,5 2465,7 2465,7 3085,2 3706, 1 4306,3 4494,0 4513,0 
a.2 Construcción 2631, 1 2876,9 2972,8 3274,8 3696,9 3296,2 3831,1 3831, 1 4432,9 5390, 1 6570,4 7844,8 8681,2 
b. Variación de existencias -14,4 -104,4 4,2 -34,9 208,0 13,4 162,0 162,0 257,6 449,7 485,5 566,7 616, 1 
3. DEMANDA NACIONAL (1+2) 19919,4 22369,2 24531, 1 27284,9 31237,8 27653,8 31636,7 31636,7 36083,3 40611,6 46495,1 51769,6 56493,4 
4. EXPORTACIONES 3672,2 4725,6 5943,5 6518,7 6475,9 6407,2 6416,9 6416,9 6995,8 7574,8 8150,4 8555,2 9454, 1 
a. De bienes (FOB) 2372,2 3066,8 3936, 1 4296,2 3957,9 4280,5 3939,8 3939,8 4306, 1 4738,8 5260,6 5681,0 6345,9 
b. De servicios 1300,0 1658,7 2007,4 2222,5 2518,0 2126,7 2477, 1 2477, 1 2689,7 2836,0 2889,8 2874,2 3108,2 
5. DEMANDA FINAL (3+4) 23591,6 27094,7 30474,6 33803,6 37713,6 34061,0 38053,7 38053,7 43079, 1 48186,4 54645,4 60324,8 65947,5 
6. IMPORTACIONES 4024,3 4860, 1 5363,3 5914,8 5766, 1 5860, 1 5729,7 5729 ,7 6935, 1 8022,5 9620,6 10250,7 11172,3 
a. De bienes (CIF) 3561, 1 4300,4 4753,3 5205,2 5035, 1 5206,7 5035,9 5035,9 6137,0 7101,3 8523, 1 9024,6 9845,2 
b. De servicios 463,3 559,6 610,0 709,6 731,0 653,4 693,8 693,8 798, 1 921,1 1097,5 1226,0 1327, 1 
7. SALDO NETO EXTERIOR DE BIENES 
Y SERVICIOS (4-6) -352,1 -134,5 580,2 603,9 709,8 547, 1 687,3 687,3 60,7 -447,7 -1470,2 -1695,5 -1718,2 
8. PIB A PRECIOS DE MERCADO (3+7) 19567,3 22234,7 25111,3 27888,8 31947,5 28200,9 32324,0 32324,0 36144,0 40164,0 45024,9 50074, 1 54775, 2 
Pro memoria 
9. CONSUMO FINAL EN EL TERRITORIO 
ECONOMICO DE LAS FAMILIAS NO 
RESIDENTES 797,6 1002,8 1263,7 1388,3 1685,8 1388,3 1685,8 1685,8 1851,0 1973,0 1951,9 1906,3 2024,2 
10. CONSUMO FINAL EN EL RESTO DEL MUNDO 
DE LAS FAMILIAS RESIDENTES 123,4 142,8 153,6 193,5 235,8 193,5 235,8 235,8 271,7 313,5 399,7 465,5 511,5 
11. CONSUMO PRIVADO INTERIOR (1.a+9-10) 13817,4 15668, 1 17480, 1 19332,5 21885 ,7 19274,8 21887, 7 21887,7 24435,0 26800,8 29853,9 32676,4 35618,8 
Nota general sobre fuentes del capitulo I: La fuente de los cuadros de este capítulo, hasta el 1.13.6, para los años 1982-1989 es la Contabilidad Nacional de España 
CJ1 
base 1980 (CNE/80) y base 1985/86 (CNE/85) elaborada por el INSTITUTO NACIONAL de ESTADISTICA. Los cuadros 1.1 a 1.5 para 1990 y 1991 han sido estimados por el 
CJ1 Banco de España, a partir de información del !NE y de la IGAE, en la forma que se explica en la nota metodológica. 
u, CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.1.2 
O) 
Cuadros generales 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO. COMPONENTES DE LA DEMANDA 
Precios constantes, ITIT1 
Base 80 Base 85/86 
Base 85 Base 86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1. CONSUMO FINAL NACIONAL 12099,5 12214,5 12237,4 12578,8 13081,6 22231,7 23214,9 25178,0 26781,8 28020,0 29733,4 30874,6 31897,4 
a. Consumo privado 10038,5 10072,8 10034, 1 10273,3 10644, 1 18080,0 18824,3 20437,7 21621, 9 22651,9 23920,5 24816,2 25527,6 
b. Consumo público 2061,0 2141,7 2203,3 2305,5 2437,5 4151,7 4390,5 4740,2 5159,9 5368, 1 5812,9 6058,4 6369,8 
2. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 3265,1 3132, 7 3009,6 3111,9 3570 ,7 5422, 1 6108,8 6458,8 7424,7 8597,4 9734, 7 10434,8 10622,8 
a. De capital fijo 3275,0 3191,7 3006,8 3131,4 3444,2 5408,7 5955,9 6296,8 7181,0 8188,0 9317, 5 9959,9 10121,8 
a.1 Bienes de equipo 1208,2 1166,3 1086,7 1172,8 1358,3 2112,5 2377, 1 2465,7 2970, 1 3453,4 3866,4 3919,0 3821,0 
a.2 Construcción 2066,8 2025,4 1920, 1 1958,5 2085,8 3296,2 3578,8 3831, 1 4210,9 4734,6 5451, 1 6040,9 6300,8 
b. Variación de existencias ·9,9 -59, 1 2,8 -19,4 126,5 13,4 152,8 162,0 243,7 409,4 417,2 474,9 501,0 
3. DEMANDA NACIONAL (1+2) 15364,6 15347,2 15247,0 15690,8 16652,3 27653,8 29323,6 31636,7 34206,5 36617,5 39468, 1 41309,4 42520,2 
4. EXPORTACIONES 2736, 7 3014,4 3367,9 3460,4 3505 ,o 6407,2 6508,7 6416,9 6823, 1 7169,2 7383,9 7621,5 8264,2 
a. De bienes (FOB) 1787,6 1969,7 2238,3 2304,8 2234,8 4280,5 4161,9 3939,8 4230,0 4560,8 4870,9 5228,8 5813,5 
b. De servicios 949, 1 1044,7 1129,6 1155,6 1270,2 2126,7 2346,8 2477, 1 2593,0 2608,5 2513, 1 2392,7 2450,7 
5. DEMANDA FINAL (3+4) 18101,3 18361,6 18614,9 19151,2 20157,3 34061,0 35832,3 38053,7 41029,5 43786,7 46852, 1 48930,9 50784,4 
6. IMPORTACIONES 2745,4 2728,5 2700,5 2868,4 3341,0 5860, 1 6726,2 5729,7 6882,0 7874,9 9230,0 9950,4 10881,3 
a. De bienes (CIF) 2424, 1 2421,4 2398,2 2537,9 3004,3 5206,7 6060,6 5035,9 6114,3 7003,2 8214 ,8 8821,7 9708,6 
b. De servicios 321,3 307,0 302,2 330,5 336,7 653,4 665,6 693,8 767,7 871,7 1015,2 1128, 7 1172, 7 
7. SALDO NETO EXTERIOR DE BIENES 
Y SERVICIOS (4-6) -8,7 285,9 667,5 592, 1 164,0 547, 1 -217,5 687,3 -59,0 -705, 7 -1846,1 -2328,9 -2617,1 
8. PIB A PRECIOS DE MERCADO (3+7) 15355,9 15633, 1 15914,5 16282,8 16816,4 28200,9 29106, 1 32324,0 34147, 5 35911,8 37622, 1 38980,5 39903, 1 
Pro memoria 
9. CONSUMO FINAL EN EL TERRITORIO 
ECONOMICO DE LAS FAMILIAS NO 
RESIDENTES 586,0 637,5 715,6 717, 5 781,2 1388,3 1525,6 1685,8 1739, 7 1752,2 1619, 1 1482,0 1479,2 
10. CONSUMO FINAL EN EL RESTO DEL MUNDO 
DE LAS FAMILIAS RESIDENTES 90,0 83,6 84,2 97,4 113,0 193,5 224,6 235,8 263,8 301,1 378,5 428,4 452,6 
11. CONSUMO PRIVADO INTERIOR (1.a+9-10) 10534,5 10626,7 10665, 5 10893,4 11312,2 19274,8 20125,4 21887,7 23097, 7 24103,0 25161,1 25869,9 26554,2 
Fuente: Véase nota al Cuadro 1.1.1. 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINM,CIERA CUADRO I.1.3 
Cuadros generales 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO. COMPONENTES DE LA DEMANDA 
Deflactores implícitos 
Base 80 Base 85/86 
Base 85 Base 86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1. CONSUMO FINAL NACIONAL 130,3 146,5 161,9 175,2 190,4 100,0 108,5 100,0 105, 7 110,9 118,2 125,9 133,8 
a. Consumo privado 130,9 147,0 163, 1 176,6 192,0 100,0 108,6 100,0 105,7 111,0 118,3 125,9 133,6 
b. Consumo público 127, 1 144,3 156,5 169,4 183,4 100,0 108,0 100,0 105,7 110,4 117,5 125,9 134,7 
2. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 127,3 142,7 156,6 168,4 177,3 100,0 105,7 100,0 104,7 111,0 116,7 123,7 130,0 
a. De capital fijo 127,4 143,3 156,6 168,5 177,8 100,0 105,7 100,0 104,7 111, 1 116,7 123,9 130,4 
a.1 Bienes de equipo 127,4 145,6 159,7 170,6 178,7 100,0 103,7 100,0 103,9 107,3 111,4 114,7 118, 1 
a.2 Construcción 127,3 142,0 154,8 167,2 177,2 100,0 107, 1 100,0 105,3 113,8 120,5 129,9 137,8 
b. Variación de existencias 145,0 176,8 150,0 180,0 164,4 100,0 106,0 100,0 105,7 109,8 116,4 119,3 123,0 
3. DEMANDA NACIONAL 129,6 145,8 160,9 173,9 187,6 100,0 107,9 100,0 105,5 110,9 117,8 125,3 132,9 
4. EXPORTACIONES 134,2 156,8 176,5 188,4 184,8 100,0 98,6 100,0 102,5 105,7 110,4 112,3 114,4 
a. De bienes (FOB) 132,7 155,7 175,9 186,4 177, 1 100,0 94,7 100,0 101,8 103,9 108,0 108,6 109,2 
b. De servicios 137,0 158,8 177,7 192,3 198,2 100,0 105,6 100,0 103,7 108,7 115,0 120, 1 126,8 
5. DEMANDA FINAL 130,3 147,6 163,7 176,5 187, 1 100,0 106,2 100,0 105,0 110,0 116,6 123,3 129,9 
6. IMPORTACIONES 146,6 178, 1 198,6 206,2 172,6 100,0 85,2 100,0 100,8 101,9 104,2 103,0 102,7 
a. De bienes (CIF) 146,9 177,6 198,2 205, 1 167,6 100,0 83, 1 100,0 100,4 101,4 103,8 102,3 101,4 
b. De servicios 144,2 182,3 201,8 214,7 217, 1 100,0 104,2 100,0 104,0 105,7 108, 1 108,6 113,2 
8. PIB A PRECIOS DE MERCADO 127,4 142,2 157,8 171,3 190,0 100,0 111, 1 100,0 105,8 111,8 119,7 128,5 137,3 
Pro memoria 
9. CONSUMO FINAL EN EL TERRITORIO 
ECONOMICO DE LAS FAMILIAS NO 
RESIDENTES 136, 1 157,3 176,6 193,5 215,8 100,0 110,5 100,0 106,4 112,6 120,6 128,6 136,8 
10. CONSUMO FINAL EN EL RESTO DEL MUNDO 
DE LAS FAMILIAS RESIDENTES 137,2 170,7 182,5 198,7 208,6 100,0 105,0 100,0 103,0 104, 1 105,6 108,7 113,0 
11. CONSUMO PRIVADO INTERIOR 131,2 147,4 163,9 177,5 193,5 100,0 108,8 100,0 105,8 111,2 118,7 126,3 134, 1 
(J1 
-..J Fuente: Véase nota al Cuadro I.1.1. 
a, CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1 .2. 1 
(X) Cuadros generales 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO. COMPONENTES DE LA DEMANDA 
Tasas de crecimiento respecto al año anterior 
Precios corrientes 
Base 80 Base 85/86 
Base 85 Base 86 
---
1982 1983 1984 1985 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
--
1. CONSUMO FINAL NACIONAL 15, 1 13,6 10,7 11,2 13,0 13,3 12,4 9,7 13, 1 10,6 9,8 
a. Consuno privado 14,7 12,7 10,5 10,8 12,7 13,0 11,8 10,0 12,6 10,4 9,2 
b. Consumo público 16,8 18,0 11,6 13,3 14,4 14,2 15,0 8,7 15,3 11,7 12,4 
2. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 14,2 7,5 5,4 11,2 20,8 19, 1 20,4 22,8 19,0 13,6 7,0 
a. De capital fijo 12,8 9,7 2,9 12,0 16, 1 16,4 19,4 21,0 19,6 13,4 6,9 
a.1 Bienes de equipo 14,1 10,2 2,2 15,3 21,3 16,7 25, 1 20, 1 16,2 4,4 0,4 
a.2 Construcción 12,1 9,3 3,3 10,2 12,9 16,2 15,7 21,6 21,9 19,4 10,7 
b. Variación de existencias(% sobre PIB) -0,1 -0,5 -0,1 0,7 0,5 0,5 0,7 1, 1 1,1 
3. DEMANDA NACIONAL 14,9 12,3 9,7 11,2 14,5 14,4 14, 1 12,5 14,5 11,3 9, 1 
4. EXPORTACIONES 19,3 28,7 25,8 9,7 ·0,7 0,2 9,0 8,3 7,6 5,0 10,5 
a. De bienes 20,0 29,3 28,3 9, 1 ·7,9 -8,0 9,3 10,0 11,0 8,0 11,7 
b. De servicios 17,9 27,6 21, O 10,7 13,3 16,5 8,6 5,4 1,9 -0,5 8, 1 
5. DEMANDA FINAL 15,5 14,8 12,5 10,9 11,6 11,7 13,2 11, 9 13,4 10,4 9,3 
6. IMPORTACIONES 17,4 20,8 10,4 10,3 ·2,5 ·2,2 21, O 15,7 19,9 6,5 9,0 
a. De bienes 16,9 20,8 10,5 9,5 -3,3 -3,3 21,9 15,7 20,0 5,9 9, 1 
b. De servicios 21,0 20,8 9,0 16,3 3,0 6,2 15,0 15,4 19, 1 11,7 8,2 
7. SALDO NETO EXTERIOR DE BIENES 
Y SERVICIOS(% sobre PIS) -1,8 ·0,6 2,3 2,2 2,2 2, 1 0,2 -1, 1 ·3,3 ·3,4 -3, 1 
8. PIS A PRECIOS DE MERCADO 15,2 13,6 12,9 11, 1 14,6 14,6 11,8 11, 1 12,1 11,2 9,4 
Pro memoria 
9. CONSUMO FINAL EN EL TERRITORIO 
ECONOMICO DE LAS FAMILIAS NO 
RESIDENTES 25,2 25,7 26,0 9,9 21,4 21,4 9,8 6,6 -1, 1 -2,3 6,2 
10. CONSUMO FINAL EN EL RESTO DEL MUNDO 
DE LAS FAMILIAS RESIDENTES 19,2 15,7 7,6 26,0 21,8 21,9 15,2 15,4 27,5 16,4 9,9 
11. CONSUMO PRIVADO INTERIOR 15,2 13,4 11,6 10,6 13,2 13,6 11,6 9,7 11,4 9,5 9,0 
Fuente: Véase nota al Cuadro 1.1.1. 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO l.2.2 
Cuadros generales 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO. COMPONENTES DE LA DEMANDA 
Tasas de crecimiento respecto al año anterior 
Precios constantes 
Base 80 Base 85/86 
Base 85 Base 86 
---
1982 1983 1984 1985 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
---
1. CONSUMO FINAL NACIONAL 1,0 1,0 0,2 2,8 4,0 4,4 6,4 4,6 6, 1 3,8 3,3 
a. Consuno privado 0,2 0,3 -0,4 2,4 3,6 4, 1 5,8 4,8 5,6 3,7 2,9 
b. Consuno público 4,9 3,9 2,9 4,6 5,7 5,8 8,9 4,0 8,3 4,2 5,1 
2. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 1,5 -4,1 -3,9 3,4 14,7 12,7 15,0 15,8 13,2 7,2 1,8 
a. De capital fijo 0,5 -2,S -5,8 4, 1 10,0 10, 1 14,0 14,0 13,8 6,9 1,6 
a.1 Bienes de equipo 1,2 -3,5 -6,8 7,9 15,8 12,5 20,S 16,3 12,0 1,4 -2,S 
a.2 Construcción o, 1 -2,0 -5 ,2 2,0 6,5 8,6 9,9 12,4 15,1 10,8 4,3 
b. Variación de existencias(% sobre PIB) -0,1 -0,4 " -0,1 0,8 11 o,s 0,5 0,7 1,1 1,1 
3. DEMANDA NACIONAL 1, 1 -0, 1 -0,7 2,9 6,1 6,0 8, 1 7,0 7,8 4,7 2,9 
4. EXPORTACIONES 4,8 10, 1 11,7 2,7 1,3 1,6 6,3 5, 1 3,0 3,2 8,4 
a. De bienes 6,3 10,2 13,6 3,0 -3,0 -2,8 7,4 7,8 6,8 7,3 11,2 
b. De servicios 2,0 10, 1 8, 1 2,3 9,9 10,3 t.,, 7 0,6 --3, 7 -4,8 2,4 
5. DEMANDA FINAL 1,6 1,4 1,4 2,9 5,3 5,2 7,8 6,7 7,0 4,4 3,8 
6. IMPORTACIONES 3,9 -0,6 -1,0 6,2 16,5 14,8 20, 1 14,4 17,2 7,8 9,4 
a. De bienes 4,0 -o, 1 -1, O 5,8 18,4 16,4 21,4 14,5 17,3 7,4 10, 1 
b. De servicios 3,7 -4,4 -1,6 9,4 1,9 1,9 10,7 13,5 16,5 11,2 3,9 
7. SALDO NETO EXTERIOR DE BIENES 
Y SERVICIOS(% sobre PIS) -o, 1 1,8 l+,2 3,6 1,0 -0,7 -0,2 -2,0 -4,9 -6,0 -6,6 
8. PIS A PRECIOS DE MERCADO 1,2 1,8 1,8 2,3 3,3 3,2 5,6 5,2 4,8 3,6 2,4 
Pro memoria 
9. CONSUMO FINAL EN EL TERRITORIO 
ECONOMICO DE LAS FAMILIAS NO 
RESIDENTES 6,4 8,8 12,2 0,3 8,9 9,9 3,2 0,7 -7,6 -8,5 -0,2 
10. CONSUMO FINAL EN EL RESTO DEL MUNDO 
DE LAS FAMILIAS RESIDENTES 5,2 -7,0 0,6 15,7 16, 1 16,0 11,9 14, 1 25,7 13,2 5,7 
11. CONSUMO PRIVADO INTERIOR 0,5 0,9 0,4 2,1 3,8 4,4 5,5 4,4 4,4 2,8 2,6 
-----·----
CJl 
(!) Fuente: Véase nota al Cuadro l.1.1. 
O) 
o 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.2.3 
Cuadros generales 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO. COMPONENTES DE LA DEMANDA 
Tasas de crecimiento respecto al año anterior 
Deflactores implícitos 
Base 80 Base 85/86 
Base 85 Base 86 
1982 1983 1984 1985 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
---
1. CONSUMO FINAL NACIONAL 14,0 12,5 10,5 8,2 8,6 8,5 5,7 4,9 6,6 6,5 6,3 
a. Consumo privado 14,5 12,3 11, O 8,2 8,7 8,6 5,7 5,0 6,6 6,4 6, 1 
b. Consumo público 11,4 13,6 8,4 8,3 8,2 8,0 5,7 4,5 6,5 7, 1 6,9 
2. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 12,5 12, 1 9,7 7,5 5,3 5,7 4,7 6,0 5, 1 6,0 5, 1 
a. De capital fijo 12,3 12,5 9,3 7,6 5,5 5,7 4,7 6, 1 5,1 6, 1 5,2 
a.1 Bienes de equipo 12,7 14,2 9,7 6,8 4,7 3,7 3,9 3,3 3,8 3,0 3,0 
a.2 Construcción 12,0 11,6 9,0 8,0 6,0 7, 1 5,3 8, 1 5,9 7,7 6, 1 
3. DEMANDA NACIONAL 13,7 12,4 10,4 8, 1 7,9 7,9 5,5 5, 1 6,2 6,4 6,0 
4. EXPORTACIONES 13,8 16,8 12,6 6,7 -1,9 -1,4 2,5 3,0 4,5 1,7 1,9 
a. De bienes 12,9 17,3 12,9 6,0 -5,0 -5,3 1,8 2, 1 3,9 0,6 0,5 
b. De servicios 15 ,5 15,9 11,9 8,2 3, 1 5,6 3,7 4,8 5,8 4,5 5,6 
5. DEMANDA FINAL 13,7 13,2 10,9 7,8 6,0 6,2 5,0 4,8 6,0 5,7 5,3 
6. IMPORTACIONES 13,0 21,5 11,5 3,8 -16,3 -14,8 0,8 1,1 2,3 -1,2 -0,3 
a. De bienes 12,5 20,9 11,6 3,5 -18,3 -16,9 0,4 1,0 2,3 -1,4 -0,9 
b. De servicios 16,7 26,4 10,7 6,4 1,1 4,2 4,0 1,6 2,3 0,5 4,2 
8. PIB A PRECIOS DE MERCADO 13,8 11, 6 10,9 8,5 10,9 11,1 5,8 5,7 7,0 7,3 6,9 
Pro memoria 
9. CONSUMO FINAL EN EL TERRITORIO 
ECONOMICO DE LAS FAMILIAS NO 
RESIDENTES 17,7 15,6 12,3 9,6 11,5 10,5 6,4 5,8 7, 1 6,7 6,4 
10. CONSUMO FINAL EN EL RESTO DEL MUNDO 
DE LAS FAMILIAS RESIDENTES 13,3 24,4 6,9 8,9 5,0 5,0 3,0 1, 1 1,4 2,9 4,0 
11. CONSUMO PRIVADO INTERIOR 14,7 12,4 11,2 8,3 9,0 8,8 5,8 5, 1 6,7 6,5 6,2 
Fuente: Véase nota al Cuadro 1.1.1. 
(j) _,. 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuadros generales 
CUADRO 1 .3.1 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
1. RAMAS AGRARIAS Y PESQUERA 
2. RAMAS INDUSTRIALES 
a. Industria excepto construcción 
b. Construcción 
3. SERVICIOS (a) 
a. Servicios destinados a la venta 
b. Servicios no destinados a la venta 
4. IMPUESTOS NETOS LIGADOS A LA 
IMPORTACION (excluido !VA) 
5. !VA QUE GRAVA LOS PRODUCTOS (b) 
Percibido por 
a. Administraciones Públicas 
b. CEE 













1984 1985 1986 
1642,7 1744,4 1814,5 
9305,1 10298,9 12548,3 
7669,4 8492,8 10321,7 
1635,6 1806, 1 2226,6 
13690,1 15289, 2 17134,6 
10907,6 12145,2 13601,2 
2782,5 3144,0 3533,5 
473,5 556,4 450, 1 
25111,3 27888,8 31947,5 
7. VAB A PRECIOS DE MERCADO (1 a 3) 19187,4 21782,2 24637,9 27332,5 31497,4 
Fuente: Véase nota al Cuadro 1.1.1. 
(a) Netos de la producción imputada de servicios bancarios. 
Precios corrientes, nm 
Base 85/86 
Base 85 Base 86 
1985 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1668,9 1815, 1 1815,1 1969,6 2137, O 2168,3 2261,8 2188,3 
10518, 1 11529,7 11529,7 12745,7 14055,6 15824, 1 17274,9 18490,5 
8622,9 9427,0 9427,0 10259,0 11025,2 12038,6 12686,1 13352,6 
1895,2 2102,6 2102,6 2486,7 3030,5 3785, 5 4588,8 5137,9 
15457,5 17182,3 17182,3 19115,7 21342, 7 24023,4 27419,5 30739,6 
11936,3 13241,1 13241, 1 14696,0 16418,7 18408, 1 21014,4 23532,4 
3521,3 3941,2 3941,2 4419,8 4924,0 5615,3 6405, 1 7207,2 
556,4 329,2 329,2 396,4 444,0 416,8 364,5 321,0 
1467,8 1467,8 1916,5 2184,6 2592,3 2753,5 3035,8 
1403,3 1403,3 1842, 1 2044,2 2438,0 2470,8 2676,2 
64,4 64,4 74,4 140,4 154,3 282,7 359,6 
28200,9 32324,0 32324,0 36144,0 40164,0 45024,9 50074, 1 54775,2 
27644,5 30527,0 30527,0 33831, 1 37535,4 42015,8 46956,1 51418,4 
(b) En el año 1986 de la base 80 el !VA sobre los productos nacionales está incluido en las rúbricas 1 a 3, y el que grava los productos in,portados está incluido en 
la rúbrica 4. El !VA se implantó en 1986. 
en CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
N Cuadros generales 
1. RAMAS AGRARIAS Y PESQUERA 
2. RAMAS INDUSTRIALES 
a. Industria excepto construcción 
b. Construcción 
3. SERVICIOS (a) 
a. Servicios destinados a la venta 
b. Servicios no destinados a la venta 
4. IMPUESTOS NETOS LIGADOS A LA 
IMPORTACION (excluido !VA) 
5. !VA QUE GRAVA LOS PRODUCTOS (b) 












PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
Base 80 
Base 85 
1983 1984 1985 1986 1985 1986 
1016,6 1104, 1 1138,4 1034,9 1668,9 
5916,4 5885 ,2 6010,3 6351,6 10518, 1 
4599,8 4649,7 1+747,0 5013, 5 8622,9 
1316,6 1235,5 1263,2 1338, 1 1895,2 
8436,5 866't,2 8865,4 9134,2 15457,5 
6692, 1 6865,7 6991,3 7183,6 11936,3 
1744,4 1798,5 1874, 1 1950,6 3521,3 
263,6 261,0 268,8 295,7 556,4 
15633, 1 1591li-,5 16282,9 16816,4 28200,9 29106, 1 
CUADRO I .3.2 
Precios constantes, nm 
Base 85/86 
Base 86 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1815, 1 2025 ,4 2098,7 1957,6 2005,7 1959,8 
11529,7 12152,0 12799,3 13501,5 13944,2 14142,6 
9427,0 9874,2 10283,1 10637,9 10785,6 10866,2 
2102,6 2277,8 2516,2 2863,6 3158,6 3276,4 
17182,3 17974,2 18850,5 19850,7 20689,9 21405,8 
13241, 1 13808,8 14444,2 15143,7 15708,5 16205,2 
3941,2 4165,4 4406,4 4707,0 4981,4 5200,6 
329,2 418,6 503,7 536,6 523,5 515,6 
1467,8 1577,4 1659,5 1775,6 1817,2 1879 ,3 
32324,0 34147,5 35911,8 37622, 1 38980,5 39903, 1 
7. VAB A PRECIOS DE MERCADO (1 a 3) 15084,6 15369,6 15653,5 16014,1 16520,7 ... 30527,0 32151,6 33748,5 35309,8 36639,8 37508,2 
Fuente: Véase nota al Cuadro I.1.1. 
(a) Netos de la producción imputada de serv1c1os bancarios. 
(b) En el año 1986 de la base 80 el !VA que grava los productos, implantado ese año, está incluido en las rúbricas 1 a 4. 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.3.3 
Cuadros generales 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
Deflactores implícitos 
Base 80 Base 85/86 
Base 85 Base 86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1. RAMAS AGRARIAS Y PESQUERA 128, 1 134,8 148,8 153,2 175,3 100,0 100,0 97,2 101,8 110,8 112,8 111,7 
2. RAMAS INDUSTRIALES 127,0 141,5 158, 1 171,4 197,6 100,0 100,0 104,9 109,8 117,2 123,9 130, 7 
a. Industria excepto construccion 130, 1 146,6 164,9 178,9 205,9 100,0 100,0 103,9 107,2 113,2 117,6 122,9 
b. Construccion 116,2 123,9 132,4 143,0 166,4 100,0 100,0 109,2 120,4 132,2 145,3 156,8 
3. SERVICIOS (a) 127,3 142,7 158,0 172,5 187,6 100,0 100,0 106,4 113,2 121,D 132,5 143,6 
a. Servicios destinados a la venta 127,8 142,7 158,9 173,7 189,3 100,0 100,0 106,4 113,7 121,6 133,8 145,2 
b. Servicios no destinados a la venta 125, 1 142,8 154,7 167,8 181, 1 100,0 100,0 106, 1 111,7 119,3 128,6 138,6 
4. IMPUESTOS NETOS LIGADOS A LA 
IMPORTACION (excluido IVA) 140,0 171,7 181,4 207,0 152,3 100,0 100,0 94,7 88, 1 77,7 69,6 62,3 
5. !VA QUE GRAVA LOS PRODUCTOS (b) 100,0 121,5 131,6 146,0 151,5 161,5 
6. PIB A PRECIOS DE MERCADO 127,4 142,2 157,8 171,3 190,0 100,0 111, 1 100,0 105,8 111,8 119,7 128,5 137,3 
Pro memoria 
7. VAB A PRECIOS DE MERCADO 127,2 141,7 157,4 170,7 190,7 100,0 100,0 105,2 111,2 119,0 128,2 137, 1 
Fuente: Véase nota al Cuadro 1.1.1. 
(a) Netos de la producción imputada de servicios bancarios. 





CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.4.1 
Cuadros generales 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
Tasas de crecimiento respecto al año anterior 
Precios corrientes 
Base 80 Base 85/86 
Base 85 Base 86 
---
1982 1983 1984 1985 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1. RAMAS AGRARIAS Y PESQUERA 18, 1 11,8 19,9 6,2 4,0 8,5 8,5 1,5 4,3 -3,2 
2. RAMAS INDUSTRIALES 13,8 12,9 11,1 10,7 21,8 10,5 10,3 12,6 9,2 7,0 
a. Industria excepto construcción 13,5 14,5 13,8 10,7 21,5 8,8 7,5 9,2 5,4 5,3 
b. Construcción 15,0 6,8 0,2 10,4 23,3 18,3 21,9 24,9 21,2 12,0 
3. SERVICIOS (a) 15,4 14,2 13,7 11,7 12, 1 11,3 11,6 12,6 14,1 12,1 
a. Servicios destinados a la venta 15,6 13,1 14,2 11,3 12,0 11,0 11,7 12, 1 14,2 12,0 
b. Se"vicios no destinados a la venta 14,6 18,3 11,7 13,0 12,4 12, 1 11,4 14,0 14, 1 12,5 
4. IMPUESTOS NETOS LIGADOS A LA 
IMPORTACION (excluido !VA) 27,4 19, 1 4,6 17,5 -19, 1 20,4 12,0 -6,1 -12,6 -11,9 
5. !VA QUE GRAVA LOS PRODUCTOS (b) 30,6 14,0 18,7 6,2 10,3 
6. PIB A PRECIOS DE MERCADO 15,2 13,6 12,9 11, 1 14,6 14,6 11,8 11,1 12, 1 11,2 9,4 
Pro memoria 
7. VAS A PRECIOS DE MERCADO 15,0 13,5 13, 1 10,9 15,2 10,8 10,9 11,9 11,8 9,5 
Fuente: Véase nota al Cuadro 1.1.1. 
(a) Netos de la producción imputada de servicios bancarios. 
(b) En el año 1986 de la base 80 el IVA que grava los productos, implantado ese año, está incluido en las rúbricas 1 a 4. 
O) 
u, 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuadros generales 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 




1982 1983 1984 1985 1986 1986 1987 
---
1. RAMAS AGRARIAS Y PESQUERA -1, 5 6,2 8,6 3, 1 -9,1 11,6 
2. RAMAS INDUSTRIALES -0,4 1,3 -0,5 2, 1 5,7 5,4 
a. Industria excepto construcción -1,2 1,6 1,1 2, 1 5,6 4,7 
b. Construcción 2,7 o, 1 -6,2 2,2 5,9 8,3 
3. SERVICIOS (a) 2,5 1,8 2,7 2,3 3,0 4,6 
a. Servicios destinados a la venta 2,0 1,4 2,6 1,8 2,8 4,3 
b. Servicios no destinados a la venta 4,2 3,6 3, 1 4,2 4, 1 5,7 
4. IMPUESTOS NETOS LIGADOS A LA 
IMPORTACION (excluido IVA) 8,6 -2,8 -1,0 3,0 10,0 27,2 
5. IVA QUE GRAVA LOS PROOUCTOS (b) 7,5 
6. PIB A PRECIOS DE MERCADO 1,2 1,8 1,8 2,3 3,3 3,2 5,6 
Pro memoria 
7. VAB A PRECIOS DE MERCADO 1,1 1,9 1,8 2,3 3,2 5,3 
Fuente: Véase nota al Cuadro 1.1.1. 
(a) Netos de la producción imputada de servicios bancarios. 





1988 1989 1990 1991 
3,6 -6,7 2,5 -2,3 
5,3 5,5 3,3 1,4 
4, 1 3,5 1,4 0,7 
10,5 13,8 10,3 3,7 
4,9 5,3 4,2 3,5 
4,6 4,8 3,7 3,2 
5,8 6,8 5,8 4,4 
20,4 6,5 -2,4 -1,5 
5,2 7,0 2,3 3,4 
5,2 4,8 3,6 2,4 
5,0 4,6 3,8 2,4 
(j) 
(j) 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.4.3 
Cuadros generales 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
Tasas de crecimiento respecto al año anterior 
Deflactores impl !citos 
Base 80 Base 85/86 
Base 85 Base 86 
---
1982 1983 1984 1985 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
---
1. RAMAS AGRARIAS Y PESQUERA 19,9 5,2 10,4 3,0 14,4 ·2,8 4,7 8,8 1,8 -1,0 
2. RAMAS INDUSTRIALES 14,2 11, 5 11,7 8,4 15,3 4,9 4,7 6,7 5,7 5,5 
a. Industria excepto construcción 14,9 12,7 12,5 8,5 15, 1 3,9 3,2 5,6 3,9 4,5 
b. Construcción 12,0 6,7 6,8 8,0 16,4 9,2 10,3 9,8 9,9 7,9 
3. SERVICIOS (a) 12,7 12, 1 10,7 9, 1 8,8 6,4 6,5 6,9 9,5 8,4 
a. Servicios destinados a la venta 13,3 11,6 11,4 9,3 9,0 6,4 6,8 6,9 10, 1 8,6 
b. Servicios no destinados a la venta 10,0 14,2 8,3 8,4 8,0 6, 1 5,3 6,8 7,8 7,8 
4. IMPUESTOS NETOS LIGADOS A LA 
IMPORTAC!ON (excluido !VA) 17,3 22,6 5,7 14, 1 -26,4 -5,3 -6,9 -11,9 -10,4 -10,6 
5. !VA QUE GRAVA LOS PRODUCTOS (b) 21,5 8,3 10,9 3,8 6,6 
6. PIB A PRECIOS DE MERCADO 13,8 11,6 10,9 8,5 10,9 11,1 5,8 5,7 7,0 7,3 6,9 
Pro memoria 
7. VAB A PRECIOS DE MERCADO 13,7 11, 4 11, 1 8,4 11,7 5,2 5,7 7,0 7,7 7,0 
Fuente: Véase nota al Cuadro 1.1.1. 
(a) Netos de la producción imputada de serv1c1os bancarios. 
(b) En el año 1986 de la base 80 el !VA que grava los productos, implantado ese año, está incluido en las rúbricas 1 a 4. 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.5.1 
Cuadros generales 
CONTRIBUCION DE LOS DISTINTOS COMPONENTES AL CRECIMIENTO DEL PIS 
A PRECIOS CONSTANTES Y DE SUS DEFLACTORES IMPLICITOS 
Componentes de la demanda 
Base 80 Base 85/86 
Base 85 Base 86 
---
1982 1983 1984 1985 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
---
PRECIOS CONSTANTES 
1. CONSUMO FINAL NACIONAL 0,8 0,7 º· 1 2, 1 3, 1 3,5 5,0 3,6 4,8 3,0 2,6 a. Consumo privado º· 1 0,2 -0,2 1,5 2,3 2,6 3,7 3,0 3,5 2,4 1,8 b. Consumo público 0,6 0,5 0,4 0,6 0,8 0,8 1,3 0,6 1,2 0,7 0,8 
2. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 0,3 -0,9 -0,8 0,6 2,8 2,4 3,0 3,4 3,2 1,9 0,5 
a. De capital fijo º· 1 -0,5 -1,2 0,8 1,9 1,9 2,7 2,9 3, 1 1,7 0,4 b. Variación de existencias 0,2 -0,3 0,4 -0, 1 0,9 0,5 0,3 0,5 º·º 0,2 0,1 
3. DEMANDA NACIONAL 1,1 -0, 1 -0,6 2,8 5,9 5,9 7,9 7, 1 7,9 4,9 3,1 
4. EXPORTACIONES 0,8 1,8 2,3 0,6 0,3 0,4 1,3 1,0 0,6 0,6 1,6 
5. DEMANDA FINAL 1,9 1,7 1,6 3,4 6,2 6,3 9,2 8, 1 8,5 5,5 4,8 
6. IMPORTACIONES 0,7 -o, 1 -0,2 1,1 2,9 3, 1 3,6 2,9 3,8 1,9 2,4 
7. P!B (5-6) 1,2 1,8 1,8 2,3 3,3 3,2 5,6 5,2 4,8 3,6 2,4 
DEFLACTORES IMPLICITOS 
1. CONSUMO FINAL NACIONAL 11,2 10, 1 8,5 6,4 6,6 6,7 2,7 3,9 5,3 5,2 5,1 
a. Consumo privado 9,6 8,2 7,3 5,3 5,4 5 ,5 2,2 3,2 4,3 4, 1 4,0 
b. Consumo público 1,6 1,9 1,2 1, 1 1, 1 1,2 0,4 0,7 1, O 1, 1 1, 1 
2. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 2,7 2,4 1,9 1,4 1,1 1,2 0,3 1,4 1,4 1,6 1,3 
a. De capital fijo 2,6 2,6 1,8 1,4 1, 1 1,2 0,3 1,4 1,3 1,6 1,3 
b. Variación de existencias -o.o -0,1 -o.o -o.o -0, 1 º·º º·º º·º 0,1 º·º º·º 
3. DEMANDA NACIONAL 13,9 12,5 10,5 7,8 7,6 7,9 3,0 5,3 6,7 6,8 6,4 
4. EXPORTACIONES 2,6 3,5 3,0 1,6 -0,4 -0,3 -1,0 0,6 0,9 0,3 0,4 
5. DEMANDA FINAL 16,5 16, 1 13,6 9,4 7, 1 7,6 1,8 5,9 7,6 7, 1 6,7 
6. IMPORTACIONES 2,7 4,4 2,5 0,8 -3,7 -3,4 -3,9 0,2 0,5 -0,3 -0, 1 
7. PIS (5-6) 13,8 11,6 10,9 8,5 10,9 11, 1 5,8 5,7 7,0 7,3 6,9 
(j) 
-...J Fuente: Véase nota al Cuadro 1.1.1. 
O) CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.5.2 
00 Cuadros generales 
CONTRIBUCION DE LOS DISTINTOS COMPONENTES AL CRECIMIENTO DEL PIB 
A PRECIOS CONSTANTES Y DE SUS DEFLACTORES IMPLICITOS 
Ramas de actividad 
Base 80 Base 85/86 
Base 85 Base 86 
---
1982 1983 1984 1985 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
---
PRECIOS CONSTANTES 
1. RAMAS AGRARIAS Y PESQUERA -o, 1 0,4 0,6 0,2 -0,6 0,7 0,2 -0,4 O, 1 -0,1 
2. RAMAS INDUSTRIALES -0,1 0,5 -0,2 0,8 2, 1 1,9 1,9 2,0 1,2 0,5 
a. Industria excepto construcción -0,4 0,5 0,3 0,6 1,6 1,4 1, 2 1,0 0,4 0,2 
b. Construcción 0,2 0,0 -0,5 0,2 0,5 0,5 0,7 1,0 0,8 0,3 
3. SERVICIOS (a) 1,3 1,0 1,5 1,3 1,7 2,4 2,6 2,8 2,2 1,8 
a. Servicios destinados a la venta 0,9 0,6 1, 1 0,8 1,2 1,8 1,9 1,9 1,5 1,3 
b. Servicios no destinados a la venta 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 
4. IMPUESTOS NETOS LIGADOS A LA 
IMPORTACION (excluido !VA) o, 1 -0,1 -0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 o, 1 -0,0 -0,0 
5. !VA QUE GRAVA LOS PRODUCTOS (b) 0,3 0,2 0,3 o, 1 0,2 
6. PIB 1, 2 1,8 1,8 2,3 3,3 3,2 5,6 5,2 4,8 3,6 2,4 
DEFLACTORES IMPL!CITOS 
1. RAMAS AGRARIAS Y PESQUERA 1,2 0,3 0,7 0,2 0,8 -0,2 0,3 0,4 o, 1 -0,0 
2. RAMAS INDUSTRIALES 5,4 4,3 4,3 3, 1 5,8 1,7 1,7 2,4 2,0 1,9 
a. Industria excepto construcción 4,4 3,8 3,8 2,6 4,7 1,1 0,9 1, 5 1,0 1,1 
b. Construcción 1,0 0,5 0,5 0,5 1,1 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 
3. SERVICIOS (a) 6,9 6,5 5,8 5,0 4,8 3,3 3,4 3,7 5, 1 4,7 
a. Servicios destinados a la venta 5,8 5,0 4,9 4,0 3,9 2,6 2,7 2,9 4, 1 3,7 
b. Servicios no destinados a la venta 1, 1 1,6 0,9 1,0 ü,9 0,7 0,7 0,9 1,0 1, O 
4. IMPUESTOS NETOS LIGADOS A LA 
IMPORTACION (excluido IVA) 0,3 0,4 o, 1 0,3 -0,6 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -o, 1 
5. IVA QUE GRAVA LOS PRODUCTOS (b) 1,0 0,4 0,6 0,2 0,4 
6. PIB 13,8 11,6 10,9 8,5 10,9 11, 1 5,8 5,7 7,0 7,3 6,9 
Fuente: Véase nota al Cuadro 1.1.1. 
(a) y (b) Véanse notas a los cuadros I.3.2 y I.3.3. 
O') 
e.o 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
ECONOMIA NACIONAL 
CUADRO 1 .6. 1/1 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
Valores absolutos 
rrm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE PRODUCCION (C.1) 
RECURSOS 
1. PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 
1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
1.2. De servicios no destinados a la venta 
38362,4 43872,5 49769,6 54856,3 60618,4 
37982,5 43420,0 49296,1 54300,0 60168,3 
35348,0 40309,4 45820,9 50359,9 55662,9 
54556,8 58795,8 65026,4 72233,5 80789,0 89989,8 98330,9 
54000,4 56998,8 62708,2 69601,7 77778,3 86868,9 94969,8 
49520,8 51900,1 56849,6 63242,1 70466,1 78711,6 85802,2 
2.1. !VA que grava los productos 
2.2.2. Impuestos ligados a la importación (excepto !VA) 
EMPLEOS 
4. CONSUMO INTERMEDIO 
3.2. Subvenciones a la importación 
S. 1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R-E) 
Pro memoria: VAS pm (S.1-2.1·2.2.2+3.2 = 1-4) 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
RECURSOS 
S.1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 
3. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION Y A LA IMPORTACION 
3.1 Subvenciones a la explotación 
3.2 Subvenciones a la importación 
EMPLEOS 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS (INTERIOR) 
5.1. A asalariados residentes 
5.2. A asalariados no residentes 
2. IMPUESTOS LIGADOS A LA PRODUCCION Y A LA IMPORTACION 
2.1. !VA que grava los productos 
2.2. Impuestos ligados a la prod. e import. (excepto !VA) 
2.2.1. Impuestos ligados a la producción (excepto !VA) 
2.2.2. Impuestos ligados a la import. (excepto !VA) 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION DE LA ECONOMIA (R·E) 
Pro memoria: VAS cf (S.1·2+3 = 5+S.2) 
2634,5 3110,6 3475,2 3940,1 4505,4 
379,9 452,5 473,5 556,4 450,1 
4479,6 5098,8 5858,6 6359,5 7312,2 8157,3 9167,6 
1467,8 1916,5 2184,6 2592,3 2753,5 3035,8 
556,4 329,2 401,7 447,3 418,4 367,4 325,3 
18795,1 21637,8 24658,3 26967,5 28670,9 26355,9 26471,8 28882,4 32069,6 35764,1 39915,7 43555,7 
18795,1 21637,8 24658,3 26967,5 28670,9 26355,9 26471,8 28877,1 32066,3 35762,5 39912,8 43551,4 
5,3 3,3 1,6 2,9 4,3 
19567,3 22234,7 25111,3 27888,8 31947,5 28200,9 32324,0 36144,0 40164,0 45024,9 50074, 1 54775,2 
19187,4 21782,2 24637,8 27332,5 31497,4 27644,5 30527,0 33831,1 37535,4 42015,8 46956,1 51418,4 
20056,3 22810,5 25814,9 28627,5 32649,3 28888,2 32996,7 36921,6 41274,7 46161, 1 51336,8 56164,9 





738, 7 701,7 
738, 7 701,7 
11375,5 13032,5 14147,6 15577,9 18108,4 
9853,2 11132,4 11876,2 12891,0 14600,4 
9852,8 11132,0 11875,7 12890,1 14599,0 
0,4 0,4 0,5 0,9 1,4 
1522,3 1900,1 2271,4 2686,9 3508,0 
1522,3 1900, 1 2271,4 2686,9 3508,0 
1142,4 1447,6 1797,9 2130,5 3057,9 
379,9 452,5 473,5 556,4 450,1 
8680,8 9778,0 11667,3 13049,6 14540,8 
18534,0 20910,4 23543,5 25940,7 29141,2 
687,3 
687,3 
672,7 777,6 1110,7 1136,2 1262,7 1389,7 
672,7 772,3 1107,4 1134,6 1259,7 1385,4 
5,3 3,3 1,6 2,9 4,3 
15573,5 18079,6 20215,5 22549,3 25275,8 28301,7 31154,8 
12904,7 14589,2 16307,1 18155,1 20378,2 22914,5 25269,2 
12903,8 14587,8 16305,6 18153,6 20376,3 22912,8 25267,3 
0,9 1,4 1,5 1,5 1,8 1,7 1,9 
2668,7 3490,4 3908,3 4394,2 4897,6 5387,2 5885,6 
1467,8 1916,5 2184,6 2592,3 2753,5 3035,8 
2668,7 2022,6 1991,8 2209,6 2305,4 2633,7 2849,8 
2112,3 1693,4 1590, 1 1762,3 1887,0 2266,3 2524,5 
556,4 329,2 401,7 447,3 418,4 367,4 325,3 
13314,7 14917,1 16706,1 18725,3 20885,3 23035,1 25010,1 
26219,4 29506,3 33013,3 36880,5 41263,5 45949,6 50279,3 
--.J 
o 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
RECURSOS 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION DE LA ECONOMIA 
5* REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS RESIDENTES 
5.1. Por empleadores residentes 
5.3. Por empleadores no residentes 
2.a. IMPUESTOS LIGADOS A LA PRODUCCION Y A LA IMPORTACION 
RECIBIDOS POR LAS AAPP 
B.b. OTRAS OPERACIONES DE DISTRIBUCION DE RENTAS RECIBIDAS DEL 
RESTO DEL MUNDO (6 a 8) 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 
EMPLEOS 
3.a. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION Y A LA IMPORTACION 
PAGADAS POR LAS AAPP 
B'.b'. OTRAS OPERACIONES DE DISTRIBUCION DE RENTAS PAGADAS AL 
RESTO DEL MUNDO (6 a 8) 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 
ECONOMIA NACIONAL 
Cuenta de Renta (C.3) 
Valores absolutos 
Base 80 
1982 1983 1984 1985 1986 
20468,2 23230,0 26299,8 29241,3 33108,9 
8680,8 9777,9 11667,3 13049,6 14540,8 
9877,4 11162,3 11907,5 12922,5 14637,2 
9852,8 11132,0 11875,6 12890,1 14598,9 
24,6 30,3 31,8 32,4 38,3 
1522,3 1900,1 2271,4 2686,9 3411,6 
387,7 389,6 453,6 582,2 519,3 
187,0 163,9 212,9 282,3 206,6 
9,2 12,9 12,7 15,8 15, 1 
191,4 212,8 228,0 284,2 297,6 
1036,0 1198,8 1413,8 1496,5 1340,9 
489,0 575,8 703,6 738, 7 663,8 
547,0 623,0 710,3 757,8 677, 1 
495,9 552, 1 641,0 644,3 541,6 
2,4 4,2 3,9 3,8 6,4 
48,7 66,8 65,4 109,7 129,0 
S.3. RENTA NACIONAL BRUTA DISPONIBLE A PRECIOS DE MERCADO (R-E) 19432,2 22031,1 24885,9 27744,8 31768,0 
Pro memoria 
Consumo de capital fijo 
Renta neta disponible 
2253,7 2637,9 3029,6 3349,2 3626,5 




1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
29720,4 33622,5 37587,2 42030,4 47248,8 52347,6 57660,5 
13314,7 14917,1 16706,1 18725,3 20885,3 23035,1 25010,1 
12936,2 14626,1 16347,7 18192,1 20414,4 22948,2 25303,6 
12903,8 14587,8 16305,6 18153,6 20376,3 22912,8 25267,3 
32,4 38,3 42,0 38,5 38, 1 35,4 36,3 
2668,7 3401,3 3773,8 4162, 1 4657,2 5016,8 5413,9 
800,7 678,0 759,5 950,8 1291,8 1347,5 1932,9 
505,7 369, 1 337,9 438,4 685,6 817,0 1300, 1 
11 ·º 11,4 11,5 10,8 14,3 16,7 38,7 
284,0 297,5 410, 1 501,6 591,9 513,7 594, 1 
1669,3 1462,5 1471,5 1852,1 2207,3 2429,3 3093,2 
687,3 634,8 654,2 829,6 889,0 958,7 940,7 
982,0 827,7 817,4 1022,4 1318,4 1470,6 2152,5 
867,9 702,4 682,9 886,0 1105,6 1298,0 1860,0 
4,0 6,0 14, 1 7, 1 8,0 6,8 19, 1 
110, 1 119,2 120,4 129,4 204,8 165,9 273,4 
28051,1 32160,0 36115,6 40178,4 45041,4 49918,3 54567,3 
3587,5 3857,9 4177,7 4580,3 4993,2 5480,8 6001,5 
24463,6 28302,1 31937,9 35598,1 40048,3 44437,4 48565,8 
-..J 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
ECONOMIA NACIONAL 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
Valores absolutos 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
RECURSOS 
S.3. RENTA NACIONAL BRUTA DISPONIBLE A PRECIOS DE MERCADO 
EMPLEOS 
10. CONSUMO FINAL NACIONAL 
10.1. Consumo público 
10.2. Consumo privado 
S.4. AHORRO NACIONAL BRUTO (R-E) 
S.4-1. AAPP 
S.4.2. Resto de residentes 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
RECURSOS 
S,4. AHORRO NACIONAL BRUTO 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
11.2. Otras transferencias capital recibidas del resto mundo 
EMPLEOS 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
11.2. Otras transferencias de capital pagadas al resto mundo 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 
12.1. Formación bruta de capital fijo 
12. 1 . 1. AAPP 
12.1.2. Resto de residentes 
12.2. Variación de existencias 
Base 80 
1982 1983 1984 1985 1986 
19432,2 22031,1 24885,9 27744,8 31768,0 
19432,2 22031, 1 24885,9 27744,8 31768,0 
15762,7 17899,0 19818,3 22044,3 24905,7 
15762,7 17899,0 19818,3 22044,3 24905,7 
2619,5 3090,9 3448,3 3906,6 4470,0 
13143,3 14808, 1 16370,0 18137,7 20435,7 
3669,5 4132, 1 5067,6 5700,5 6862,3 
-101,9 11,0 -179,6 -389,0 -154,2 
3771,4 4121,1 5247, 1 6089,5 7016,5 
3669,7 4132,5 5067,6 5700,6 6903,0 
3669 ,5 4132, 1 5067,6 5700,5 6862,3 
0,2 0,4 o, 1 40,7 
0,2 0,4 o, 1 40,7 
4159,5 4472,7 4718, 1 5246, 1 6337, 1 
2,9 2,6 5,3 5,4 5, 1 
2,9 2,6 5,3 5,4 5,1 
4156,6 4470, 1 4712,8 5240,6 6332,0 
4171,0 4574,6 4708,6 5275,6 6124,0 
574,4 607,7 722, 1 994,6 1135,4 
3596,6 3966,9 3986,5 4281,0 4988,6 
-14,4 -104,4 4,2 -34,9 208,0 
S.5. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACION DE LA NACION(R-E) -489,8 -340,2 349,5 454,6 565,8 
S.5.1. AAPP -1099,8 -1067,1 -1378,2 -1956,6 -1939,6 
S.5.2. Resto de residentes 610,0 726,8 1727,7 2411,1 2505,5 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) 
-620,3 -490,9 179,2 260,2 692,2 
130,5 150,7 170,3 194,4 -126,4 
CUADRO I .6. 1/3 
rrm 
Base 85/86 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
28051,1 32160,0 36115,6 40178,4 45041,4 49918,3 54567,3 
28051, 1 32160,0 36115,6 40178,4 45041,4 49918,3 54567,3 
22231,7 25178,0 28307,6 31065,8 35133,0 38864,0 42683, 1 
22231,7 25178,0 28307,6 31065,8 35133,0 38864,0 42683, 1 
4151,7 4740,2 5451,8 5924,4 6831,3 7628,4 8577,0 
18080,0 20437,7 22855,8 25141,3 28301,7 31235,6 34106, 1 
5819,4 6982,0 7808, 1 9112,6 9908,4 11054,3 11884,2 
·389,7 ·161,8 599,8 707,9 1305,7 962,6 568,0 
6209, 1 7143,9 7208,2 8404,8 8602,8 10091,7 11316,2 
5819,5 7022,6 7858,0 9186,2 10051,4 11213,1 12226,1 
5819,4 6982,0 7808, 1 9112,6 9908,4 11054,3 11884, 2 
o, 1 40,6 50,0 73,6 143,0 158,9 341,9 
o, 1 40,6 50,0 73,6 143,0 158,9 341,9 
5427 ,5 6463,9 7777,7 9548,0 11370,9 12917,5 13823,7 
5,4 5, 1 2,0 2,1 8,8 12,0 13,4 
5,4 5, 1 2,0 2, 1 8,8 12,0 13,4 
5422, 1 6458,8 7775 ,7 9545,9 11362, 1 12905,6 13810,3 
5408,7 6296,8 7518, 1 9096,2 10876,6 12338,9 13194,2 
994, 1 1129,5 1189, 1 1476,3 1975,2 2430,8 2802,9 
4414,6 5167,3 6329,0 7619,9 8901,4 9908,1 10391,3 
13,4 162,0 257,6 449,7 485,5 566,7 616, 1 
392,0 558,7 80,4 -361,8 -1319,5 -1704,4 -1597,6 
-1956,9 -1930,1 -1130,0 -1305,9 -1259,2 -2002,3 -2709,7 
2349,0 2488,8 1210,3 944, 1 -60,3 298,0 1112, 1 
260,2 692,2 175 ,3 -348,9 -1368,5 -1592,0 -1657,6 
131,8 -133,5 -94,9 -12,9 49,0 -112,4 60,0 
Fuente: Véase Cuadro 1.1.1. Los datos de 1990 y 1991 han sido estimados por el Banco de España a partir de las fuentes que se indican en las cuentas de cada uno de 
los sectores, subsectores y agentes. Para más detalles véase nota m~todológica. 
(a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro 11.3.1). 
-..J 
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CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
ECONOMIA NACIONAL 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
Tasas de crecimiento respecto al año anterior 
CUENTA DE PRODUCCION (C.1) 
RECURSOS 
1. PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 
1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
1.2. De servicios no destinados a la venta 
2.1. !VA que grava los productos 
2.2.2. Impuestos ligados a la importación (excepto !VA) 
EMPLEOS 
4. CONSUMO INTERMEDIO 
3.2. Subvenciones a la importación 
S.1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 
Pro memoria: VAB pm 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
RECURSOS 
S.1. PRODU~TO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 
3. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION Y A LA IMPORTACION 
3.1 Subvenciones a la explotación 
3.2 Subvenciones a la importación 
EMPLEOS 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS (INTERIOR) 
5.1. A asalariados residentes 
5.2. A asalariados no residentes 
2. IMPUESTOS LIGADOS A LA PRODUCCION Y A LA lMPORTACION 
2.1. !VA que grava los productos 
2.2. Impuestos ligados a la prod. e import. (excepto !VA) 
2.2.1. Impuestos ligados a la producción (excepto !VA) 
2.2.2. Impuestos ligados a la import. (excepto !VA) 
S.2. EXCEDENTE 8RUTO DE EXPLOTACION DE LA ECONOMIA 































































































































































































































































































CONTABILIDAO NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.6.2/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
ECONOMIA NACIONAL 
Cuenta de Renta (C.3) 
Tasas de crecimiento respecto al año anterior 
% 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 15,7 13,5 13,2 11,2 13,2 13, 1 11,8 11,8 12,4 10,8 10, 1 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION DE LA ECONOMIA 17,9 12,6 19,3 11,8 11,4 12,0 12,0 12, 1 11,5 10,3 8,6 
5* REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS RESIDENTES 13, 1 13,0 6,7 8,5 13,3 13, 1 11,8 11,3 12,2 12,4 10,3 
5. 1. Por empleadores residentes 13, 1 13,0 6,7 8,5 13,3 13, 1 11,8 11,3 12,2 12,4 10,3 
5.3. Por empleadores no residentes 24,3 23,3 5,0 1,9 18, 1 18, 1 9,7 ·8,5 ·1,0 · 7,0 2,4 
2.a. IMPUESTOS LIGADOS A LA PRODUCCION Y A LA IMPORTACION 
RECIBIDOS POR LAS AAPP 22,5 24,8 19,5 18,3 27,0 27,4 11,0 10,3 11,9 7,7 7,9 
B.b. OTRAS OPERACIONES DE DISTRIBUCION DE RENTAS RECIBIDAS DEL 
RESTO DEL MUNDO (6 a 8) 12,2 0,5 16,4 28,4 ·10,8 ·15,3 12,0 25,2 35,9 4,3 43,4 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 9,2 ·12,3 29,8 32,6 ·26,8 ·27,0 ·8,5 29,7 56,4 19,2 59, 1 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 26,6 39,9 ·1,4 23,8 ·4,2 3,7 1, 1 ·6,0 32,2 17,0 131,1 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 14,7 11,2 7,2 24,7 4,7 4,7 37,9 22,3 18,0 -13,2 15,6 
EMPLEOS 28,2 15,7 17,9 5,8 · 10,4 ·12,4 0,6 25,9 19,2 10, 1 27,3 
3.a. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION Y A LA IMPORTACION 
PAGADAS POR LAS AAPP 46,2 17,7 22,2 5,0 · 10, 1 ·7,6 3,0 26,8 7,2 7,8 ·1,9 
B'.b'. OTRAS OPERACIONES DE DISTRIBUCION DE RENTAS PAGADAS AL 
RESTO DEL MUNDO (6 a 8) 15,4 13,9 14,0 6,7 ·10,6 ·15,7 ·1,2 25,1 28,9 11,5 46,4 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 15,6 11,3 16, 1 0,5 ·15,9 · 19, 1 ·2,8 29,7 24,8 17,4 43,3 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES ·20,4 75,3 · 7,7 ·2,6 71, 1 52,3 133,2 ·49,5 12,9 · 15,7 182,9 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 16,2 37,3 ·2, 1 67,8 17,6 8,2 1,0 7,4 58,3 ·19,0 64,8 
S.3. RENTA NACIONAL BRUTA DISPONIBLE A PRECIOS DE MERCADO 15, 1 13,4 13,0 11,5 14,5 14,6 12,3 11,2 12, 1 10,8 9,3 
Pro memoria 
Consuno de capital fijo 16,7 17,0 14,8 10,5 8,3 7,5 8,3 9,6 9,0 9,8 9,5 
-..J 1 Renta neta disponible 14,9 12,9 12,7 11,6 15,4 15,7 12,8 11,5 12,5 11,0 9,3 w 
-..J CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO I.6.2/3 
_¡:,. Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
ECONOMIA NACIONAL 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
Tasas de crecimiento respecto al año anterior 
% 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
--
RECURSOS 15, 1 13,4 13,0 11,5 14,5 14,6 12,3 11,2 12, 1 10,8 9,3 
S.3. RENTA NACIONAL BRUTA DISPONIBLE A PRECIOS DE MERCADO 15, 1 13,4 13,0 11,5 14,5 14,6 12,3 11,2 12, 1 10,8 9,3 
EMPLEOS 15,1 13,6 10,7 11,2 13,0 13,3 12,4 9,7 13, 1 10,6 9,8 
10. CONSUMO FINAL NACIONAL 15, 1 13,6 10,7 11,2 13,0 13,3 12,4 9,7 13, 1 10,6 9,8 
10.1. Consumo público 16,8 18,0 11,6 13,3 14,4 14,2 15,0 8,7 15,3 11,7 12,4 
10.2. Consumo privado 14,7 12,7 10,5 10,8 12,7 13,0 11,8 10,0 12,6 10,4 9,2 
S.4. AHORRO NACIONAL BRUTO (R-E) 15,4 12,6 22,6 12,5 20,4 20,0 11,8 16,7 8,7 11,6 7,5 
S.4.1. AAPP 
S.4.2. Resto de residentes 19,0 9,3 27,3 16, 1 15,2 15, 1 0,9 16,6 2,4 17,3 12, 1 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
--
RECURSOS 15,4 12,6 22,6 12,5 21, 1 20,7 11,9 16,9 9,4 11,6 9,0 
S.4. AHORRO NACIONAL BRUTO 15,4 12,6 22,6 12, 5 20,4 20,0 11,8 16,7 8,7 11,6 7,5 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
11.2. Otras transferencias capital recibidas del resto mundo 
EMPLEOS 14,3 7,5 5,5 11,2 20,8 19, 1 20,3 22,8 19, 1 13,6 7,0 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
11.2. Otras transferencias de capital pagadas al resto mundo 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 14,2 7,5 5,4 11,2 20,8 19, 1 20,4 22,8 19,0 13,6 7,0 
12.1. Formación bruta de capital fijo 12,8 9,7 2,9 12,0 16, 1 16,4 19,4 21, O 19,6 13,4 6,9 
12.1.1. AAPP 57,3 5,8 18,8 37,7 14,2 13,6 5,3 24,2 33,8 23, 1 15,3 
12.1.2. Resto de residentes 7,9 10,3 0,5 7,4 16,5 17, 1 22,5 20,4 16,8 11,3 4,9 
12.2. Variación de existencias(% sobre PIB) -0,1 ·0,5 ·O, 1 0,7 11 0,5 0,7 1, 1 1, 1 1, 1 
S.S. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACION DE LA NACION 
(% sobre PIB) ·2,5 -1,5 1,4 1,6 1,8 1,7 0,2 -0,9 -2,9 -3,4 -2,9 
S.5.1. AAPP -5,6 -4,8 -5, 5 -7,0 -6, 1 -6,0 -3, 1 -3,3 -2,8 -4,0 -4,9 
S.5.2. Resto de residentes 3, 1 3,3 6,9 8,6 7,8 7,7 3,3 2,4 -0,1 0,6 2,0 
Fuente: Cuadro I.6.1. 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.6.3/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
ECONOMIA NACIONAL 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
Estructura 
% 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE PROOUCCION (C.1) 
1. PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
3.2. Subvenciones a la importación - 2.1. !VA que grava 
los productos - 2.2. Impuestos ligados a la importación -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -0,7 -1,0 -3,2 -3,7 -3,8 -3,9 -3,6 -3, 5 
4. CONSUMO INTERMEDIO 49,5 49,8 50,0 49,7 47,7 48,8 46,4 46,0 46, 1 46,0 45,9 45,9 
S.1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R-E) 51,5 51,2 50,9 51,4 53, 1 52,2 56,7 57,6 57,7 57,9 57,6 57,7 
Pro memoria: VAB pm (S.1-2.1-2.2.2+3.2 = 1-4) 50,5 50,2 50,0 50,3 52,3 51,2 53,6 54,0 53,9 54,0 54, 1 54, 1 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
S.1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS 50,4 50, 1 47,3 46,2 45,7 45,8 45, 1 45, 1 45,2 45,3 45,8 46., 1 
2.-3. IMPUESTOS NETOS DE SUBVENCIONES LIGADOS A LA PRODUCCION 
Y A LA IMPORTACION 5,3 6,0 6,2 l,O 8,8 7,0 8,7 8,7 8,2 8,4 8,2 8,2 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTAC!ON DE LA ECONOMIA (R-E) 44,4 44,0 46,5 46,8 45,5 47,2 46, 1 46,2 46,6 46,4 46,0 45,7 
Pro memoria: VAB cf (S.1-2+3 = 5+S.2) 94,7 94,0 93,8 93,0 91,2 93,0 91,3 91,3 91,8 91,6 91,8 91,8 
Consumo de capital fijo 11,5 11,9 12, 1 12,0 11,4 12,7 11,9 11,6 11,4 11,1 10,9 11,0 
Excedente neto de explotación 32,8 32, 1 34,4 34,8 34,2 34,5 34,2 34,7 35,2 35,3 35, 1 34,7 
-...J 
07 
--.J CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO I .6.3/2 
(j) Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
ECONOMIA NACIONAL 
Cuenta de Renta, Utilización de Renta y Capital (C.3/C.4/C.5) 
Estructura 
% 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE RENTA (C.3) 
S.3. RENTA NACIONAL BRUTA DISPONIBLE A PRECIOS DE MERCADO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION DE LA ECONOMIA 44,7 44,4 46,9 47,0 45,8 47,5 46,4 46,3 46,6 46,4 46, 1 45,8 
5* REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS RESIDENTES 50,8 50,7 47,8 46,6 46, 1 46, 1 45,5 45,3 45,3 45,3 46,0 46,4 
2.a.- IMPUESTOS NETOS DE SUBVENCIONES LIGADOS A LA PRODUCCION 
-3.a. Y A LA IMPORTACION RECIBIDOS POR LAS AAPP 5,3 6,0 6,3 7,0 8,6 7, 1 8,6 8,6 8,3 8,4 8, 1 8,2 
B.b.- OTRAS OPERACIONES DE DISTRIBUCION DE RENTAS NETAS 
-B.'b'. CON EL RESTO DEL MUNDO -0,8 -1 , 1 -1,0 -0,6 -0,5 -0,6 -0,5 -0,2 -0,2 -o, 1 -0,2 -o ,4 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
S.3. RENTA NACIONAL BRUTA DISPONIBLE A PRECIOS DE MERCADO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
10. CONSUMO FINAL NACIONAL 81, 1 81,2 79,6 79,5 78,4 79,3 78,3 78,4 77,3 78,0 77,9 78,2 
1 O. 1. Consumo público 13,5 14,0 13,9 14, 1 14, 1 14,8 14,7 15, 1 14,7 15,2 15,3 15,7 
10.2. Consumo privado 67,6 67,2 65,8 65,4 64,3 64,5 63,6 63,3 62,6 62,8 62,6 62,5 
S.4. AHORRO NACIONAL BRUTO 18,9 18,8 20,4 20,5 21,6 20,7 21,7 21,6 22,7 22,0 22, 1 21,8 
S.4.1. AAPP -0,5 o, 1 -0,7 -1,4 -0,5 -1,4 -0,5 1, 7 1,8 2,9 1, 9 1,0 
S.4.2. Resto de residentes 19,4 18,7 21,1 21,9 22, 1 22, 1 22,2 20,0 20,9 19, 1 20,2 20,7 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
S.4. AHORRO NACIONAL BRUTO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NETAS o, 1 o, 1 o, 1 o, 1 -0,5 o, 1 ·0,5 ·0,6 -0,8 -1,4 -1,3 -2,8 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 113,3 108,2 93,0 91,9 92,3 93,2 92,5 99,6 104,8 114,7 116,7 116,2 
12.1. Formación bruta de capital fijo 113,7 110,7 92,9 92,5 89,2 92,9 90,2 96,3 99,8 109,8 111,6 111,0 
12.1.1. AAPP 15,7 14,7 14,2 17,4 16,5 17, 1 16,2 15,2 16,2 19,9 22,0 23,6 
12.1.2. Resto de residentes 98,0 96,0 78,7 75, 1 72,7 75,9 74,0 81,1 83,6 89,8 89,6 87,4 
12.2. Variación de existencias -0,4 -2,5 o, 1 -0,6 3,0 0,2 2,3 3,3 4,9 4,9 5,1 5,2 
S.S. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCJACION DE LA NACION 
(R-E) -13,3 -8,2 6,9 8,0 8,2 6,7 8,0 1,0 -4,0 -13,3 -15,4 -13,4 
S.5.1. AAPP -30,0 ·25,8 ·27,2 -34,3 -28,3 -33,6 -27,6 ·14,5 -14,3 -12,7 -18, 1 -22,8 
S.5.2. Resto de residentes 16,6 17,6 34, 1 42,3 36,5 40,4 35,6 15,5 10,4 -0,6 2,7 9,4 
Fuente: Cuadro I.6.1. 
~ 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
CUADRO 1 .6.Anexo 
DETERMINACION DEL PNB pm, la RNND Y LA RNND PER CAPITA 
Valores absolutos 
1. PIB a precios de mercado 
2. Remuneración neta de asalariados recibida del 
resto del mundo 
3. Rentas netas de la propiedad y de la empresa recibidas del 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
19567,3 22234,7 25111,3 27888,8 31947,5 28200,9 32324,0 36144,0 40164,0 45024,9 50074,1 54775,2 
24,2 29,9 31,3 31,5 36,9 31,5 36,9 40,5 37,0 36,3 33,7 34,4 
resto del mundo -308,9 -388,1 -428,2 -362,0 -335,0 -362,2 -333,3 -345,0 -447,6 -420,0 -481,0 -559,9 
4. PRODUCTO NACIONAL BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (1 a 3) 
5. Impuestos netos ligados a la producción y la importación 
pagados al resto del mundo 
6. Operaciones de seguro de accidentes y transferencias 
corrientes ncop netas pagadas al resto del mundo 
19282,6 21876,5 24714,5 27558,3 31649,4 27870,2 32027,6 35839,5 39753,4 44641,2 49626,9 54249,7 
58,6 51,3 11,0 -49,0 -6,9 66,4 22,7 
-149,6 -154,7 -171,4 -186,5 -177,3 -180,9 -183,6 -287,2 -376,0 -393,4 -357,8 -340,3 
7. RENTA NACIONAL BRUTA DISPONIBLE A PRECIOS DE MERCADO (4-5-6) 19432,2 22031,2 24885,9 27744,8 31768,0 28051,1 32160,0 36115,6 40178,4 45041,4 49918,3 54567,3 
8. Consumo de capital fijo 
9. RENTA NACIONAL NETA DISPONIBLE A PRECIOS DE MERCADO (7·8) 
10. POBLACION calculada !NE al 30/VI (miles de habitantes) 
11. TIPO DE CAMBIO MEDIO (pesetas/dólar) 
12. RENTA NACIONAL NETA DISPONIBLE A PRECIOS DE MERCADO PER CAPITA 
12.1. En miles de pesetas [(9:10)x1000J 
12.2. En dólares [(12.1:11)x1000J 
2253,7 2637,9 3029,6 3349,2 3626,5 3587,5 3857,9 4177,7 4580,3 4993,2 5480,8 6001,5 
17178,6 19393,3 21856,3 24395,5 28141,5 24463,6 28302,1 31937,9 35598, 1 40048,3 44437,4 48565,8 
37980, 1 38172,1 38341,8 38504,7 38668,3 38474,2 38604,4 38716,4 38809,0 38888,3 38959,2 39024,9 
109,9 143,4 160,8 170,0 140,0 
452,3 508,0 570,0 633,6 727,8 
4117,1 3542,1 3545,9 3725,9 5196,5 
170,0 140,0 123,5 116,5 118,4 101,9 103,9 
635,8 733,1 824,9 917,3 1029,8 1140,6 1244,5 
3739,3 5234,8 6680,7 7874,4 8699,5 11189,7 11976,4 
~ Fuente: Véase cuadro 1.1.1. 
-.J CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.7.1/1 
00 Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE PRODUCCION (C.1) 
--
RECURSOS 1283,0 1399,0 1904, 1 2045,0 2278,5 2002,0 2265,1 2649,5 3071,9 3644,6 4169,4 4553,7 
1. PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 1283,0 1399,0 1904, 1 2045,0 2278,5 2002,0 2265,1 2649,5 3071,9 3644,6 4169,4 4553,7 
1.1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
(excepto PISB) 394,0 356,0 426, 1 484,7 445,9 312,4 293,2 327,9 389,2 456, 1 587,9 n6,8 
1.1.2. Producción imputada de servicios bancarios (PISB) 889, 1 1043,0 1478,0 1560,4 1832,7 1689,5 1971,9 2321,5 2682,7 3188,4 3581,4 3826,9 
EMPLEOS 233,4 290, 1 323,0 358,2 395,0 368,9 410,6 486,5 563,7 646,6 TT4,5 891,4 
4. CONSUMO INTERMEDIO 233,4 290, 1 323,0 358,2 395,0 368,9 410,6 486,5 563,7 646,6 TT4,5 891,4 
S.1. VALOR AAADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R-E) 1049,6 1109,0 1581, 1 1686,9 1883,5 1633,1 1854,5 2162,9 2508,2 2998,0 3394,9 3662,3 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
--
RECURSOS 1054,7 1113,8 1597,5 1697,8 1891,3 1644, 1 1862,2 2167, 1 2510,1 3006,4 3396,6 3662,3 
S.1. VALOR AAADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 1049,6 1109,0 1581, 1 1686,9 1883,5 1633, 1 1854,5 2162,9 2508,2 2998,0 3394,9 3662,3 
3.1. Subvenciones a la explotación 5,0 4,9 16,4 11,0 7,8 11,0 7,7 4,2 1,9 8,4 1,7 
EMPLEOS 1495,0 1730,8 2245,9 2446,0 2870,0 2538, 1 2999,5 3392,3 4000,3 4513,0 5057,6 5429,2 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS 567,6 637,7 706,3 788,0 999, 1 788,2 1006, 1 1066,2 1312,9 1319,4 1467,5 1593,0 
2.2.1. Impuestos ligados a la producción (excepto IVA) 38,4 50, 1 61,6 97,7 38,2 60,3 21,5 4,6 4,7 5, 1 8,6 9,3 
1.1.2. Ajuste: Producción inµJtada de servicios bancarios 889, 1 1043,0 1478,0 1560,4 1832,7 1689,5 1971,9 2321,5 2682,7 3188,4 3581,4 3826,9 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION (R·E) -440,4 -617,0 -648,4 -748,2 -978,6 -894,0 -1137,2 -1225,2 -1490,2 -1506,6 -1661,0 -1766,9 
Pro memoria: VAB cf (S.1-2.2.1+3.1 = 5+S.2+1.1.2) 1016,3 1063,7 1535,9 1600,1 1853, 1 1583,8 1840,7 2162,5 2505,4 3001,3 3388,0 3653,0 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1. 7. 1/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO 
Cuenta de Renta (C.3) 
mm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 2778, 1 3089,7 3870, 1 4045,8 4142,7 4060,9 4297,6 5034,7 5621,6 7080,0 8519,5 9477, 1 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION -440,4 -617,0 -648,4 -748,2 -978,6 -894,0 -1137,2 -1225,2 -1490,2 -1506,6 -1661,0 -1766,9 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 3158,0 3606,4 4419, 1 4665,4 4860,7 4817, 1 5165,5 6045,2 6700,8 8279, 1 9867,9 10900,9 
6.1. Intereses efectivos 3117,8 3561, 1 4370,0 4611,6 4780,6 4763,6 5116,3 5975,6 6628,4 8171,2 9716,7 10695,0 
6.2. Dividendos y otras rentas 40,2 45,3 49, 1 53,8 80, 1 53,5 49,2 69,6 72,4 108,0 151,1 205,8 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 1, 1 1, 1 1,2 1,4 1,5 6,2 7,0 
7.2. Indemnizaciones 1, 1 1,1 1,2 1,4 1,5 6,2 7,0 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 6D,5 100,3 99,4 128,6 260,7 136,7 268,2 213,5 409,7 306,0 306,4 336,2 
8.3. Cotizaciones sociales ficticias 44,3 53,5 72,0 100,4 194,3 100,4 198,9 171,5 353,9 243,7 244,6 266,3 
8.9. Transferencias corrientes diversas 16,2 46,8 27,4 28,2 66,4 36,3 69,3 42,0 55,8 62,3 61,8 69,9 
EMPLEOS 2607,7 2894, 1 3216,9 3439,2 3466, 1 3486,8 3664,4 4128,0 4559,8 5780,9 7226,6 8137,6 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 2455, 7 2741,9 3059,5 3251,5 3146,0 3304,6 3340,8 3842,2 4222,8 5291,0 6692,0 7621,9 
6.1. Intereses efectivos 2250,6 253!l,4 2943,7 3086, 1 2995,0 3125,5 3124,4 3599,4 3818,5 4868,7 6151,0 6881,7 
6.2. Dividendos y otras rentas 205, 1 203,4 115,9 165,4 151, 1 165,4 165,3 147,4 261,2 285,5 460, 1 687, 1 
6.3. Intereses imputados derivados de contratos de seguro 13, 7 51, 1 95,4 143, 1 136,7 80,9 53,0 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 6,5 3,9 4,4 4,6 4,6 2,9 3,0 3,2 3,5 3,9 6,2 7,0 
7. 1. Primas netas 6,5 3,9 4,4 4,6 4,6 2,9 3,0 3,2 3,5 3,9 6,2 7,0 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 145,5 148,3 153,0 183, 1 315,5 179,3 320,6 282,6 333,5 486, 1 528,4 508,8 
8.1. Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 42,5 49,3 60,5 74, 1 121,4 69,0 125,0 139,2 178,6 310,2 331, 1 310,3 
8.4. Prestaciones sociales 44,3 53,5 46,7 53,4 62,3 53,4 62,3 66,4 69,2 84,9 92,5 94,8 
8.9. Transferencias corrientes diversas 58,7 45,5 45,7 55,6 131,8 56,8 133,3 77, 1 85,8 90,9 104,8 103,6 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R-E) 170,4 195,6 653,2 606,6 676,6 574, 1 633,3 906,7 1061,8 1299, 1 1292,9 1339,5 
Pro memoria 
Consumo de capital fijo 51,2 57, 1 69,0 79,8 81,9 81,5 85, 1 97,3 106,7 126,2 147,9 175,4 
Renta neta disponible 119,2 138,5 584,2 526,7 594,7 492,7 548, 1 809,5 955, 1 1172,9 1145,0 1164, 1 
--.J 
U) 
CX) CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO I .7. 1 /3 o Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
mm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
--
RECURSOS 170,4 195,6 653,2 606,6 676,6 574, 1 633,3 906,7 1061,8 1299, 1 1292,9 1339,5 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE 170,4 195,6 653,2 606,6 676,6 574, 1 633,3 906,7 1061,8 1299, 1 1292,9 1339,5 
EMPLEOS 25,3 47,0 132,0 47,0 136,6 105,1 284,7 158,8 152,2 171,5 
9. VARIACION DE RESERVAS MATEMATICAS DE JUBILACION 25,3 47,0 132,0 47,0 136,6 105,1 284,7 158,8 152,2 171,5 
S.4. AHORRO BRUTO (R-E) 170,4 195,6 627,9 559,6 544,6 527, 1 496,6 801,7 777, 1 1140,4 1140,8 1168, 1 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
--
RECURSOS 170,4 195,6 627,9 559,6 544,6 574,8 546, 1 851,9 817, 1 1193,2 1232,5 1249,0 
S.4. AHORRO BRUTO 170,4 195,6 627,9 559,6 544,6 527, 1 496,6 801,7 777, 1 1140,4 1140,8 1168,1 
11. TRANSFERENCIAS CAPITAL 47,7 49,5 50,2 40,0 52,8 91,7 80,9 
11.2. Otras transferencias ac capital 47,7 49,5 50,2 40,0 52,8 91,7 80,9 
EMPLEOS 114,8 110, 1 107,2 122,0 75,0 169,5 124,8 177,0 167,6 288,9 432,8 472,5 
11. TRANSFERENCIAS CAPITAL 1,7 2,3 3,3 6,2 3,4 53,8 52,8 60,3 42,9 57,6 149,2 141,5 
11.2. Otras transferencias de capital 1,7 2,3 3,3 6,2 3,4 53,8 52,8 60,3 42,9 57,6 149,2 141,5 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 113, 1 107,8 103,9 115,8 71,6 115,6 72, 1 116,7 124,7 231,4 283,6 331,0 
12.1. Formación bruta de capital fijo 113, 1 107,8 103,9 115,8 71,6 115,6 72, 1 116,7 124,7 231,4 283,6 331,0 
13. ADQUISICION NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES 
S.S. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACION (R-E) 55,6 85,5 520,7 437,6 469,5 405,3 421,3 674,8 649,5 904,2 799,7 776,5 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) 45,7 44,3 487, 1 389,7 402,5 389,7 402,5 646,3 593,7 830,5 799,7 776,5 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) 9,9 41,2 33,6 47,9 67,0 15,6 18,8 28,5 55,8 73, 7 
Fuente: Véase Cuadro I.1.1. Los datos de 1990 y 1991 han sido estimados directamente por el Banco de España, lo que puede dar lugar a alguna ruptura de la serie 
según se explica en la nota metodológica. 
(a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro 11.4.1). 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO l. 7. 2/ 1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.41 BANCO DE ESPAÑA 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
ITlll 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE PROOUCCION (C.1) 
--
RECURSOS 20,6 -102,4 110,7 60,7 96,3 60,7 96,3 113,3 1?2,9 373,2 524,3 696, 1 
1. PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 20,6 -102,4 110,7 60,7 96,3 60,7 96,3 113,3 172,9 373,2 524,3 696, 1 
1.1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
(excepto PISB) 1, 1 1,3 2,3 3,8 2,5 3,8 2,6 2,2 2,0 2,7 3,0 5,3 
1.1.2. Prod•JCción imputada de servicios bancarios (PISB) 19,5 -103,6 108,4 56,9 93,7 56,9 93,7 111,2 170,9 370,4 521,3 690,8 
EMPLEOS 6,2 6,7 6,7 7,2 7,6 7,2 7,6 8,0 9,8 10,9 12,0 13, 1 
4. CONSUMO INTERMEDIO 6,2 6,7 6,7 7,2 7,6 7,2 7,6 8,0 9,8 10,9 12,0 13, 1 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R-E) 14,4 -109,0 104,0 53,5 88,7 53,5 88,7 105,4 163, 1 362,2 512,4 683,0 
CUENTA DE EXPLOTAC;ON (C.2) 
RECURSOS 14,4 -109,0 104,0 53,5 88,7 53,5 88,7 105,4 163, 1 362,2 512,4 683,0 
S. 1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 14,4 -109,0 104,0 53,5 88,7 53,5 88,7 105,4 163, 1 362,2 512,4 683,0 
3.1. Subvenciones a la explotación 
EMPLEOS 32,4 -89,6 121,7 71,5 119,9 71,5 119,9 131,0 192,3 394,4 547,3 718,5 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS 12,9 14,0 13,3 14,7 26,2 14,7 26,2 19,8 21,4 23,9 25,9 27,7 
2.2. 1. Impuestos ligados a la producción (excepto !VA) 
1.1.2. Ajuste: Producción imputada de servicios bancarios 19,5 -103,6 108,4 56,9 93,7 56,9 93,7 111,2 170,9 370,4 521,3 690,8 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION (R·E) -18,0 -19,4 -17,7 -18, 1 -31,2 -18, 1 -31,2 -25,6 -29,2 -32, 1 -34,9 -35,5 
(X) Pro memoria: VAB cf (S.1-2.2.1+3.1 = 5+S.2+1.1.2) 14,4 -109,0 104,0 53,5 88,7 53,5 88,7 105,4 163, 1 362,2 512,4 683,0 
(X) 
N 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO l.7.2/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.41 BANCO DE ESPAÑA 
Cuenta de Renta (C.3) 
mm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 201,8 208,4 399,5 346,7 335,0 346,7 335,0 459,0 506,0 689,4 764,9 907,9 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION -18,0 -19,4 -17,7 -18, 1 -31, 2 -18, 1 -31,2 -25,6 -29,2 -32,1 -34,9 -35,5 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 215,7 223,0 416,3 363,7 365,2 363,7 365,2 483,6 534,2 720,2 797,8 941,6 
6.1. Intereses efectivos 214,2 221,3 413,6 361,8 361,5 362,9 363,9 483,5 534, 1 720,2 797,8 941,6 
6.2. Dividendos y otras rentas 1,6 1,7 2,7 1, 9 3,8 0,9 1,3 o, 1 o, 1 0,0 0,0 0,0 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
7.2. Indemnizaciones 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop I+ I, 4,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1, O 1, O 1,0 1,3 2,0 1, 7 
8.3. Cotizaciones sociales ficticias 4,, 4,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 2,0 1,7 
8.9. Transferencias corrientes diversas 
EMPLEOS 346,7 466,9 363,3 410,3 347,6 410,3 347,6 407,8 484,2 423,0 489,7 682, 1 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 340,5 459,2 355,7 403,5 338,7 403,5 338,7 399,0 477,6 414,7 478,9 675,2 
6.1. Intereses efectivos 196,3 326,6 307,9 306,9 271,5 306,9 271,5 372,4 363,4 349,8 276,4 250,9 
6.2. Dividendos y otras rentas 144,2 132,6 47,8 96,7 67,2 96,7 67,2 26,6 114,2 64,9 202,5 424,3 
6.3. Intereses imputados derivados de contratos de seguro 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
7.1. Primas netas 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 6,2 7,7 7,6 6,8 8,8 6,8 8,8 8,8 6,6 8,3 10,8 6,9 
8.'I. Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 2, 1 2,9 5, 1 3,7 7, 1 3,7 7, 1 6,3 2,8 2,4 1,5 0,7 
8.4. Prestaciones sociales 4, 1 4,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 2,0 1, 7 
8.9. Transferencias corrientes diversas 1,6 2, 1 0,8 2, 1 0,8 1,5 2,8 4,7 7,3 4,4 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R-E) -144,8 -258, 5 36,2 -63,6 -12,6 -63,6 -12,6 51,2 21,8 266,3 275, 1 225,8 
Pro memoria 
Consumo de capital fijo 0,4 0,3 0,7 0,9 1,2 0,9 1,2 1,4 1,8 1,8 1,8 2, 1 
Renta neta disponible -145,3 -258,9 35, 5 -64,5 -13,8 -64,5 -13,8 49,8 20, 1 264,5 273,3 223, 7 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.7.2/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.41 BANCO DE ESPAijA 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
mm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
RECURSOS · 144,8 ·258,5 36,2 ·63,6 ·12,6 ·63,6 -12,6 51 ,2 21,8 266,3 275, 1 225,8 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE ·144,8 ·258,5 36,2 ·63,6 ·12,6 ·63,6 -12,6 51,2 21,8 266,3 275, 1 225,8 
EMPLEOS 
9. VARIACION DE RESERVAS MATEMATICAS DE JUB!LACION 
S.4. AHORRO BRUTO (R·E) ·144,8 ·258,5 36,2 ·63,6 -12,6 ·63,6 -12,6 51,2 21,8 266,3 275, 1 225,8 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
--
RECURSOS -144,8 -258,5 36,2 -63,6 -12,6 -63,6 -12,6 51,2 21,8 266,3 275, 1 225,8 
S.4. AHORRO BRUTO -144,8 -258, 5 36,2 -63,6 -12,6 -63,6 -12,6 51, 2 21,8 266,3 275, 1 225,8 
11. TRANSFERENCIAS CAPITAL 
11.2. Otras transferencias de capital 
EMPLEOS 1,7 1,2 5, 1 13,8 5,9 37,6 30,7 23,4 21,4 17,8 43,6 36,9 
11. TRANSFERENCIAS CAPITAL 23,8 24,8 25, 1 20,0 19, 1 25,7 28,9 
11.2. Otras transferencias de capital 23,8 24,8 25, 1 20,0 19, 1 25,7 28,9 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 1,7 1,2 5, 1 13,8 5,9 13,8 5,9 -1,7 1,4 -1,3 18,0 8,0 
12.1. Formación bruta de capital fijo 1,7 1,2 5, 1 13,8 5,9 13,8 5,9 -1,7 1,4 -1,3 18,0 8,0 
13. ADQUISICION NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES 
S.5. CAPACIDAD(~) O NECESIDAD(-) DE FINANC!ACION (R·E) -146,6 ·259,7 31,1 ·77,4 ·18,5 -101, 2 -43,3 27,8 0,4 248,6 231,5 188,9 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) ·158,4 ·279,5 17,9 ·101,2 -43,3 ·101,2 -43,3 27,8 0,4 239,5 231,5 188,9 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) 11,8 19,8 13,2 23,8 24,8 9,1 
Fuente: Véase Cuadro I.1.1. Los datos de 1990 y 1991 han sido estimados directamente por el Banco de España, lo que puede dar lugar a alguna ruptura de la serie 
según se explica en la nota metodológica. 
CX) 
w (a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro II.4.2). 
co 
.¡:,. CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO l. 7 .3/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42 OTRAS INSTITUCIONES MONETARIAS 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE PRODUCCION (C.1) 
--
RECURSOS 1193,2 1409,9 1669,2 1851,4 2017 ,5 1810,0 2010,9 2310,8 2613,5 2921,8 3238,4 3509, 1 
1. PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 1193,2 1409,9 1669,2 1851,4 2017,5 1810,0 2010,9 2310,8 2613,5 2921,8 3238,4 3509, 1 
1.1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
(excepto PISB) 384,7 342,6 403,2 454,3 408,3 283,8 269,8 298,8 358,8 417,4 511,2 635,5 
1.1.2. Producción imputada de servicios bancarios (PISB) 808,5 1067,3 1266,0 1397, 1 1609,3 1526,2 1741, 1 2012,1 2254,7 2504,4 2727,2 2873,7 
EMPLEOS 216,7 263,2 293,4 326,0 353,2 337,2 365,5 420,6 473,2 543,0 658,5 765,8 
4. CONSUMO INTERMEDIO 216,7 263,2 293,4 326,0 353,2 337,2 365,5 420,6 473,2 543,0 658,5 765,8 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R-E) 976,6 1146,7 1375,8 1525,4 1664,3 1472,8 1645,4 1890,2 2140,4 2378,8 2579,9 2743,3 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
RECURSOS 976,6 1146,7 1375,8 1525,4 1664,3 1472,8 1645,4 1890,2 2140,4 2378,8 2579,9 2743,3 
S.1. VALOR AijADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 976,6 1146,7 1375,8 1525,4 1664,3 1472,8 1645,4 1890,2 2140,4 2378,8 2579,9 2743,3 
3. 1. Subvenciones a la explotación 
EMPLEOS 1387,5 1725,5 2002,9 2248,8 2599,9 2342,3 2723,3 3036,5 351ó, 1 3764,8 41D8,6 4374,0 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS 541,4 609,2 677,4 756,2 954,0 756,9 961, 1 1020,5 1257,4 1256, 1 1377,4 1496,4 
2.2.1. Impuestos ligados a la producción (excepto !VA) 37,5 49,0 59,6 95,6 36,7 59, 1 21,1 4,0 4,0 4,3 4,0 4,0 
1.1.2. Ajuste: Producción imputada de servicios bancarios 808,5 1067,3 1266,0 1397, 1 1609,3 1526,2 1741, 1 2012, 1 2254,7 2504,4 2727,2 2873,7 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION (R-E) -410,9 -578,7 -627, 1 -723,4 -935,6 ·869,5 -1077,9 -1146,3 -1375,8 -1386,0 ·1528,7 ·1630,7 
Pro memoria: VAS cf (S.1·2.2.1+3.1 = 5+S.2+1.1.2) 939,0 1097,8 1316,2 1429,8 1627,7 1413,7 1624,3 1886,2 2136, 3 2374,4 2575,9 2739,3 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO I.7.3/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42 OTRAS INSTITUCIONES MONETARIAS 
Cuenta de Renta (C.3) 
mm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 2363,6 2615,2 3113, 1 3294, 1 3357,2 3308,9 3416,9 3920,6 4278, 1 5282,3 6427,9 7150,9 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION -410,9 -578,7 -627, 1 -723,4 -935,6 -869,5 -1077,9 -1146,3 -1375,8 -1386,0 -1528,7 -1630,7 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 2718, 1 3098,5 3641,8 3889,9 4033, 1 4041,6 4226,6 4853,3 5243,9 6362, 1 7648,6 8441,3 
6.1. Intereses efectivos 2699,8 3073,5 3615,2 3856,8 3988,2 4007,7 4180,6 4784,6 5172,4 6255,6 7499,6 8247,6 
6.2. Dividendos y otras rentas 18,3 25,0 26,6 33, 1 44,9 33,9 46, 1 68,7 71,5 106,5 149,0 193,7 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 1, 1 1,1 1,2 1,4 1,5 6,2 7,0 
7.2. Indemnizaciones 1, 1 1,1 1, 2 1,4 1,5 6,2 7,0 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 56,4 95,4 98,5 127,6 259,7 135,7 267,0 212,4 408,7 304,8 301,7 333,3 
8.3. Cotizaciones sociales ficticias 40,2 48,6 71, 1 99,4 193,3 99,4 197,9 170,4 352,9 242,4 239,9 263,4 
8.9. Transferencias corrientes diversas 16,2 46,8 27,4 28,2 66,4 36,3 69, 1 42,0 55,8 62,3 61,8 69,9 
EMPLEOS 2088,0 2210,2 2581,7 2727,9 2802,8 2775,5 2885, 1 3206,3 3419,0 4451,5 5564,8 6147,4 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 1943,0 2066,6 2432,8 2551,8 2497,3 2604,9 2585, 1 2951,9 3126,2 4047,8 5111,6 5696,9 
6.1. Intereses efectivos 1891,2 2006,2 2375,8 2492,8 2423,9 2532,2 2460,6 2767,7 2866, 1 3736,3 4815,7 5416,6 
6.2. Dividendos y otras rentas 51,7 60,4 57,0 59,0 73,4 59,0 73,4 88,8 117, 1 174,8 215, 1 227,2 
6.3. Intereses imputados derivados de contratos de seguro 13,7 51, 1 95,4 143, 1 136,7 80,9 53,0 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 6,5 3,9 4,4 4,6 4,6 2,9 3,0 3,2 3,5 3,9 6,2 7,0 
7.1. Primas netas 6,5 3,9 4,4 4,6 4,6 2,9 3,0 3,2 3,5 3,9 6,2 7,0 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 138,5 139,7 144,4 171,5 301,0 167,7 297,0 251,2 289,2 399,8 447,0 443,6 
8.1. Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 39,6 45,6 54,4 65,6 108,7 60,5 103,2 110,6 138,3 229,9 261,7 252,5 
8.4. Prestaciones sociales 40,2 48,6 45,8 52,4 61,3 52,4 61,3 65,3 68,2 83,7 87,8 91,9 
8.9. Transferencias corrientes diversas 58,7 45,5 44, 1 53,5 131,0 54,8 132,5 75,3 82,8 86,3 97,5 99,2 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R-E) 275,6 405,0 531,4 566, 1 554,4 533,5 531,7 714,3 859,2 830,8 863, 1 1003,5 
Pro memoria 
Consumo de capital fijo 49,9 55,9 67,2 77,7 79,3 79,3 83,3 94,4 103,3 122, 1 139,6 165,2 
Renta neta disponible 225,7 349, 1 464,2 488,5 475, 1 454,2 448,4 619,9 755,9 708,6 723,5 838,3 
co 
U1 
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S.42 OTRAS INSTITUCIONES MONETARIAS 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
lllTI 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTJLJZAC!ON DE RENTA (C.4) 
--
RECURSOS 275,6 405,0 531,4 566, 1 554,4 533,5 531,7 714,3 859,2 830,8 863, 1 1003,5 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE 275,6 405,0 531,4 566, 1 554,4 533,5 531,7 714,3 859,2 830,8 863, 1 1003,5 
EMPLEOS 25,3 47,0 132,0 47,0 136,6 105, 1 284,7 158,8 152,2 171,5 
9. VARJACJON DE RESERVAS MATEMATlCAS DE JUB!LAC!ON 25,3 47,0 132,0 47,0 136,6 105,1 284, 7 158,8 152,2 171,5 
S.4. AHORRO BRUTO (R-E) 275,6 405 ,O 506,2 519, 1 422,4 486,4 395,1 609,2 574,5 672,0 710,9 832,0 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
RECURSOS 275,6 405,0 506,2 519, 1 422,4 534, 1 444,6 659,4 614,5 724,8 802,6 913,0 
S.4. AHORRO BRUTO 275,6 405,0 506,2 519, 1 422,4 486,4 395, 1 609,2 574,5 672,0 710,9 832,0 
11. TRANSFERENCIAS CAPITAL 47,7 49,5 50,2 40,0 52,8 91,7 80,9 
11.2. Otras transferencias de capital 47,7 49,5 50,2 40,0 52,8 91,7 80,9 
EMPLEOS 111,5 104,5 88,7 100,9 66,7 123,6 93,4 136,7 142,6 251,7 361,1 425,9 
11. TRANSFERENCIAS CAPITAL 1,7 2,3 3,3 6,2 3,4 30,0 28,0 35,2 22,9 38,5 123,6 112,6 
11.2. Otras transferencias de capital 1,7 2,3 3,3 6,2 3,4 30,0 28,0 35,2 22,9 38,5 123,6 112,6 
12. FORMAC[ON BRUTA DE CAPITAL 109,8 102,2 85,4 94,7 63,3 93,6 65,3 101,5 119, 7 213,2 237,5 313,3 
12. 1. Formación bruta de capital fijo 109,8 102,2 85,4 94,7 63,3 93,6 65,3 101,5 119,7 213,2 237,5 313,3 
13. ADQUJSICJON NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES 
S.5. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIAC[ON (R-E) 164, 1 300,5 417,4 418,2 355,6 410,5 351,3 522,7 471,9 473,2 441,6 487,0 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) 165,7 273,9 397,7 409,4 329, 1 409,4 329, 1 508,9 439,2 465,0 441,6 487,0 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) . , ,6 26,6 19,7 8,8 26,5 1,1 22,2 13,8 32,7 8,2 
Fuente: Véase Cuadro J.1.1. Los datos de 1990 y 1991 han sido estimados directamente por el Banco de España, lo que puede dar lugar a alguna ruptura de la serie 
según se explica en la nota metodológica. 
(a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro 11.4.3). 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO l. 7 .4/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes S.43. OTRAS INSTITUCIONES DE CREDITO 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
l1l1l 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE PROOUCC!ON (C.1) 
RECURSOS 69,2 91,4 124,2 133,0 164,7 131,2 157,9 225,3 285,5 349,7 406,6 348,5 
1. PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 69,2 91,4 124,2 133,0 164,7 131,2 157,9 225,3 285,5 349,7 406,6 348,5 
1.1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
(excepto PISB) 8,2 12, 1 20,6 26,5 35,0 24,8 20,9 27,0 28,3 36, 1 73, 7 86,0 
1.1.2. Producción i~tada de servicios bancarios (PISB) 61,0 79,3 103,6 106,4 129,6 106,4 137,0 198,3 257, 1 313,6 332,9 262,5 
EMPLEOS 10,5 20, 1 22,9 25,0 34,2 24,4 37,5 57,9 80,8 92,7 104,0 112,6 
4. CONSUMO INTERMEDIO 10,5 20, 1 22,9 25,0 34,2 24,4 37,5 57,9 80,8 92,7 104,0 112,6 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R-E) 58,7 71,3 101,3 108,0 130,5 106,8 120,4 167,3 204,7 257,0 302,5 235,9 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
RECURSOS 63,7 76, 1 117, 7 119,0 138,3 117,8 128,2 171,6 206,6 265,4 304,2 235,9 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 58,7 71,3 101,3 108,0 130,5 106,8 120,4 167,3 204,7 257,0 302,5 235,9 
3.1. Subvenciones a la explotación 5,0 4,9 16,4 11,0 7,8 11,0 7,7 4,2 1,9 8,4 1.7 
EMPLEOS 75,2 95,0 121,2 125,7 150, 1 124,3 156,3 224,7 291,8 353,8 401,7 336,7 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS 13,3 14,5 15,6 17, 1 18,8 16,7 18,8 25,8 34,0 39,5 64,2 68,9 
2.2.1. Impuestos ligados a la producción (excepto !VA) 0,8 1, 2 2,0 2, 1 1,6 1,2 0,5 0,6 0,6 0,7 4,6 5,3 
1.1.2. Ajuste: Producción imputada de servicios bancarios 61,0 79,3 103,6 106,4 129,6 106,4 137,0 198,3 257, 1 313,6 332,9 262,5 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION (R-E) -11,5 -18,9 -3,5 -6,7 -11, 8 -6,5 -28, 1 -53,2 -85,2 -88,4 -97,4 -100,8 
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S.43 OTRAS INSTITUCIONES DE CREDITO 
Cuenta de Renta (C.3) 
mm 
6ase 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 212,7 266, 1 357,5 405,0 450,5 405,3 545,8 655,1 837,5 1108,4 1326,8 1418,3 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION -11, 5 -18,9 -3,5 -6,7 -11,8 -6,5 -28, 1 -53,2 -85,2 -88,4 -97,4 -100,8 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 224,2 284,9 361,0 411,7 462,3 411,7 573,7 708,3 922, 7 1196,8 1421,5 1517,9 
6.1. Intereses efectivos 203,9 266,3 341,2 393,0 430,9 393,0 571,8 707,5 921,9 1195,4 1419,4 1505,8 
6.2. Dividendos y otras rentas 20,3 18,6 19,8 18,7 31,4 18,7 1,9 0,8 0,8 1,4 2, 1 12,1 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
7 .2. Indemnizaciones 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 0,2 2,7 1,2 
8.3. Cotizaciones sociales ficticias 2,7 1,2 
8.9. Transferencias corrientes diversas 0,2 
EMPLEOS 173, 1 216,9 272,0 301,0 315,7 301,0 431,7 513,8 656,7 906,4 1172, 1 1308, 1 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 172,3 216, 1 271,0 296,2 310, 1 296,2 417,0 491,3 619,0 828,5 1101,5 1249,8 
6.1. Intereses efectivos 163,2 205,6 260,0 286,4 299,6 286,4 392,3 459,3 589, 1 782, 7 1058,9 '1214,2 
6.2. Dividendos y otras rentas 9,2 10,5 11,0 9,8 10,5 9,8 24,7 32,0 29,9 45,8 42,6 35,6 
6.3. Intereses imputados derivados de contratos de seguro 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
7.1. Primas netas 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 0,8 0,9 1,0 4,8 5,7 4,8 14,7 22,6 37,7 77,9 70,6 58,3 
8. 1. Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 0,8 0,9 1,0 4,8 5, 7 4,8 14,7 22,3 37,5 77,9 67,9 57, 1 
8.4. Prestaciones sociales 2,7 1,2 
8.9. Transferencias corrientes diversas 0,3 0,2 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R-E) 39,7 49, 1 85,5 104,0 134,8 104,3 114, 1 141,3 180,8 202,0 154,7 110,2 
Pro memoria 
Consumo de capital fijo 1,0 0,9 1,1 1,3 1,4 1,3 0,6 1,5 1, 7 2,2 6,5 8, 1 
Renta neta disponible 38,7 48,2 84,5 102,8 133,4 103,0 113,5 139,8 179, 1 199,8 11+8,2 102, 1 
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S.43 OTRAS INSTITUCIONES DE CREDITO 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
--
RECURSOS 39,7 49, 1 85,5 104,0 134,8 104,3 114, 1 141,3 180,8 202,0 154,7 110,2 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE 39,7 49, 1 85,5 104,0 134,8 104,3 114, 1 141,3 180,8 202,0 154,7 110,2 
EMPLEOS 
9. VARIACION DE RESERVAS MATEMATICAS DE JUBILACION 
S.4. AHORRO BRUTO (R-E) 39,7 49, 1 85,5 104,0 134,8 104,3 114, 1 141,3 180,8 202,0 154,7 110,2 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
RECURSOS 39,7 49, 1 85,5 104,0 134,8 104,3 114, 1 141,3 180,8 202,0 154,7 110,2 
S.4. AHORRO BRUTO 39,7 49, 1 85,5 104,0 134,8 104,3 114, 1 141,3 180,8 202,0 154,7 110,2 
11. TRANSFERENCIAS CAPITAL 
11.2. Otras transferencias de capital 
EMPLEOS 1,5 4,5 13,4 7,3 2,4 8,2 0,8 16,9 3,6 19,5 28, 1 9,6 
11. TRANSFERENCIAS CAPITAL 
11.2. Otras transferencias de capital 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 1,5 4,5 13,4 7,3 2,4 8,2 0,8 16,9 3,6 19,5 28, 1 9,6 
12.1. Formación bruta de capital fijo 1,5 4,5 13,4 7,3 2,4 8,2 0,8 16,9 3,6 19,5 28, 1 9,6 
13. ADOUISICION NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES 
S.5. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACION (R-E) 38, 1 44,7 72, 1 96,8 132,4 96, 1 113,3 124,4 177,2 182,5 126,6 100,6 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) 38,4 49,9 71,5 81,5 116,7 81,5 116,7 109,6 154, 1 126,0 126,6 100,6 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) -0,3 -5,2 0,6 15 ,3 15,7 14,6 -3,4 14,8 23, 1 56,5 
Fuente: Véase Cuadro 1.1.1. Los datos de 1990 y 1991 han sido estimados directamente por el Banco de España, lo que puede dar lugar a alguna ruptura de la serie 
según se explica en la nota metodológica. 
co 
(a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro 11.4.8). (O 
e.o 
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S.50 EMPRESAS DE SEGURO 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE PRODUCCION (C.1) 
RECURSOS 156,2 121,8 201,0 235,7 235, 1 269,4 283,3 316,5 422,6 380,3 553,6 622,0 
1. PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 156,2 121,8 201,0 235,7 235, 1 269,4 283,3 316,5 422,6 380,3 553,6 622,0 
1.1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
(excepto PlSB) 156,2 121,8 201,0 235,7 235, 1 269,4 283,3 316,5 422,6 380,3 553,6 622,0 
EMPLEOS 100,7 98,9 127,5 145, 1 173,7 139,5 174,6 210,3 276,6 259,3 320,7 358,9 
4. CONSUMO INTERMEDIO 100,7 98,9 127,5 145, 1 173, 7 139,5 174,6 210,3 276,6 259,3 320,7 358,9 
S.1. VALOR ANADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R-E) 55,6 22,9 73,5 90,6 61,4 129,8 108,7 106,2 145,9 121, O 232,9 263,1 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
--
RECURSOS 56,4 23,6 74,5 91,5 62, 1 130,7 109,4 116,5 158,7 123,2 235,9 263, 1 
S.1. VALOR ANADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 55,6 22,9 73,5 90,6 61,4 129,8 108,7 106,2 145,9 121,0 232,9 263, 1 
3.1. Subvenciones a la explotación 0,8 0,7 0,9 D,8 0,7 0,8 0,7 10,3 12,8 2, 1 3,0 
EMPLEOS 62,9 74,4 90,3 100,0 100,1 100,6 99,7 106, 7 124,2 142,9 172,6 203,6 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS 53,6 62,9 73,9 81, 1 93,0 81, 1 93,0 105,7 123,2 141,8 171,9 202,8 
2.2.1. Impuestos ligados a la producción (excepto !VA) 9,4 11, 5 16,4 18,9 7, 1 19,5 6,8 1,0 1,0 1, 1 0,7 0,8 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION (R-E) -6,6 -50,8 -15,8 -8,5 -38,0 30, 1 9,6 9,8 34,6 -19,8 63,3 59,5 
Pro memoria: VAB cf (S.1-2.2.1+3.1 = 5+S.2) 47,0 12, 1 58, 1 72,6 55,0 111,2 102,6 115,5 157,8 122, 1 235,2 262,3 
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S.50 EMPRESAS DE SEGURO 
Cuenta de Renta (C.3) 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 292, 1 293, 1 343, 1 395,8 478,7 440,5 580, 1 779,5 955,8 1105,2 1340,8 1625,0 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACJON -6,6 -50,8 -15,8 -8,5 -38,0 30,1 9,6 9,8 34,6 -19,8 63,3 59,5 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 43,2 51,3 65,2 80,7 111,3 80,8 111,4 154,5 252,8 291,2 344, 1 407,8 
6.1. Intereses efectivos 38,6 44,3 54,3 67,0 91,7 73,2 103,5 145,0 238,6 273,4 325,9 381,7 
6.2. Dividendos y otras rentas 4,6 7, 1 10,9 13,7 19,6 7,6 7,9 9,5 14, 1 17,8 18,2 26, 1 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 172,9 234, 1 238,7 272,6 342,7 272,6 342,7 462,3 532,4 703,2 769,7 956,2 
7.1. Primas netas 172,9 234, 1 238,7 272,6 342,7 272,6 342,7 462,3 532,4 703,2 769,7 956,2 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 82,6 58,5 55,0 51, 1 62,7 57, 1 116,4 152,9 136,0 130,6 163,7 201,5 
8.2. Cotizaciones sociales efectivas 77,3 53,5 50,0 46,2 61,4 52,2 115, 1 150,5 134,6 128,9 163,7 201,5 
8.9. Transferencias corrientes diversas 5,4 5,0 5,0 4,9 1,3 4,9 1,3 2,3 1,4 1,7 
EMPLEOS 262,0 301, 1 310,2 351,3 447,7 398,3 517,4 704,7 861,2 1069,6 1183,5 1461,7 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 13,6 14,3 18,8 26,3 45,8 62,8 91,3 133,8 228,7 265,9 277,3 350,7 
6.1. Intereses efectivos 1,6 3,6 4,8 8,4 11,0 35,8 45,8 64,4 92,6 114,2 119,4 124,7 
6.2. Dividendos y otras rentas 6,9 5,0 6,6 8,2 11,0 8,2 11,0 14,8 16,5 20,7 12,0 14,0 
6.3. Intereses imputados derivados de contratos de seguro 5,0 5,8 7,5 9,6 23,8 18,8 34,6 54,6 119,6 131,0 145,9 212,0 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 172,9 234, 1 238,7 272,6 342,7 272,6 342,7 462,3 532,4 703,2 769,7 956,2 
7.2. Indemnizaciones 172,9 234, 1 238,7 272,6 342,7 272,6 342,7 462,3 532,4 703,2 769,7 956,2 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 75,5 52,6 52,7 52,4 59,2 62,9 83,4 108,6 100, 1 100,5 136,5 154,8 
8.1. Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 4,9 3, 1 5, 1 7,2 9,6 9,3 11,6 16,6 18, 1 20,8 17,0 17, 7 
8.4. Prestaciones sociales 69,6 46,6 46,0 45,2 49,6 45,2 69, 1 89,2 79,7 77,3 117,6 136,8 
8.9. Transferencias corrientes diversas 1,0 2,9 1,6 8,4 2,7 2,8 2,3 2,4 1,9 0,3 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R·E) 30,2 -8,0 32,8 44,6 31,0 42,2 62,7 74,8 94,5 35,7 157,3 163,3 
Pro memoria 
Consumo de capital fijo 3,2 3,6 5,5 6,9 8,0 6,9 9,0 11,4 14,8 20,4 29,8 31,8 
Renta neta disponible 27,0 -11,6 27,3 37,7 23,0 35,3 53,7 63,4 79,8 15,3 127,5 131,5 
(O 
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S.50 EMPRESAS DE SEGURO 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
mm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
--
RECURSOS 30,2 -8,0 32,8 44,6 31,0 42,2 62,7 74,8 94,5 35,7 157,3 163,3 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE 30,2 -8,0 32,8 44,6 31,0 42,2 62,7 74,8 94,5 35,7 157,3 163,3 
EMPLEOS 1,5 31,5 49,5 35,2 25,3 63,7 95, 7 
9. VARIACION DE RESERVAS MATEMATICAS DE JUBILACION 1,5 31,5 49,5 35,2 25,3 63, 7 95,7 
S.4. AHORRO BRUTO (R·E) 28,7 -8,0 32,8 44,6 31,0 42,2 31,2 25,3 59,4 10,4 93,6 67,6 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
RECURSOS 28,7 -8,0 32,8 44,6 31,0 42,2 31,2 25,3 59,4 10,4 94, 1 68, 1 
S.4. AHORRO BRUTO 28,7 -8,0 32,8 44,6 31,0 42,2 31,2 25,3 59,4 10,4 93,6 67,6 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,5 0,5 
11.2. Otras transferencias de capital 0,5 0,5 
EMPLEOS 19,0 19,7 23,3 22,0 30,0 22,0 30,0 47,7 56,6 67,7 181,0 175 ,3 
11. TRANSFERENCIAS CAPITAL 55,8 46,8 
11.2. Otras transferencias de capital 55,8 46,8 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 19,0 19,7 23,3 22,0 30,0 22,0 30,0 47,7 56,6 67,7 125,2 128,5 
12.1. Formación bruta de capital fijo 19,0 19,7 23,3 22,0 30,0 22,0 30,0 47,7 56,6 67,7 125,2 128,5 
13. ADOUISICION NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES 
S.5. CAPACIDAD{+) O NECESIDAD(·) DE FINANCIACION (R·E) 9,7 ·27,7 9,5 22,5 1, 1 20, 1 1,2 -22,4 2,7 -57,3 ·86,9 -107,2 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) -8,8 ·45, 7 ·28,5 ·29,2 ·18,3 ·29,2 ·18,3 -112,2 ·61,9 · 141, 4 -86,9 ·107,2 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) 18,5 18,0 38,0 51,7 19,4 49,3 19,5 89,8 64,6 84, 1 
Fuente: Véase Cuadro I.1.1. Los datos de 1990 y 1991 han sido estimados directamente por el Banco de España, lo que puede dar lugar a alguna ruptura de la serie 
según se explica en la nota metodológica. 
(a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro 11.5.1). 
e.o 
w 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
CUENTA DE PRODUCCION (C.1) 
--
RECURSOS 
1. PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 
1.1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
(Ventas residuales)(excepto PISB) 
1.2. De servicios no destinados a la venta 
EMPLEOS 
4. CONSUMO INTERMEDIO 
s. 1. VALOR ARADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R·E) 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
--
RECURSOS 
s. 1. VALOR ARADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 
EMPLEOS 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION (R·E) 
S.60 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
Base 80 
1982 1983 1984 1985 1986 
2812,9 3323,4 3742, 1 4241,5 4837, 1 
2812,9 3323,4 3742, 1 4241,5 4837, 1 
178,3 212,7 267,0 301,4 331,8 
2634,5 3110,6 3475,2 3940,1 4505 ,4 
707,2 831,9 959,7 1097,5 1303,7 
707,2 831,9 959,7 1097,5 1303, 7 
2105,6 2491, 5 2782,5 3144,0 3533,5 
2105,6 2491,5 2782,5 3144,0 3533,5 
2105,6 2491,5 2782,5 3144,0 3533,5 
2000, 1 2364,9 2634,4 2975, 1 3339,0 
2000, 1 2364,9 2634,4 2975, 1 3339,0 




1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
4453,3 5069,2 5811,0 6361,8 7316, O 8139,2 9140,0 
4453,3 5069,2 5811,0 6361,8 7316,0 8139,2 9140,0 
268, 1 293,6 316,8 389, 1 428,2 452,6 500,7 
4185,2 4775,6 5494,3 5972,6 6887,8 7686,6 8639,3 
1185,7 1404,6 1704,2 1769,3 2065,3 2130,6 2373,2 
1185,7 1404,6 1704,2 1769,3 2065,3 2130,6 2373,2 
3267,6 3664,6 4106,8 4592,5 5250,7 6008,6 6766,8 
3267,6 3664,6 4106,8 4592,5 5250,7 6008,6 6766,8 
3267,6 3664,6 4106,8 4592,5 5250,7 6008,6 6766,8 
2978,6 3342,7 3751,6 4197,1 4805,5 5496,3 6190,7 
2978,6 3342,7 3751,6 4197, 1 4805,5 5496,3 6190,7 
289,0 321,9 355,2 395,4 445,2 512,3 576, 1 
e.o CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO l. 9. 1 /2 .p. Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.60 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
Cuenta de Renta (C.3) 
IIITI 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 6242,6 7565,4 8497,6 9783,5 11383,7 9935,2 11542,8 13523,1 14966,0 17602,9 19389,8 21589,6 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 105,6 126,6 148, 1 168,8 194,5 289,0 321,9 355,2 395,4 445,2 512,3 576, 1 
2. IMPUESTOS LIGADOS A LA PRODUCCION Y A LA IMPORTACION 1522,3 1900,0 2271,3 2686,9 3411,5 2668,7 3401,3 3m,8 4162,1 4657,2 5016,8 5413,9 
2.1. Impuesto sobre el valor añadido (!VA) 1400, 1 1403,3 1842, 1 2044,2 2438,0 2470,8 2676,2 
2.2. Impuestos ligados a la producción e importación 
(excepto !VA) 1522,3 1900,0 2271,3 2686,9 2011,4 2668,7 1997,9 1931,7 2118,0 2219 ,3 2546,0 2737,7 
2.2.1. l111JUestos ligados a la producción (excepto lVA) 1142,4 1447,6 1797,9 2130,5 1710,8 2112,4 1689,5 1581,7 1748,8 1877,9 2260,3 2516,7 
2.2.2. l111JUestos ligados a la importación (excepto !VA) 379,9 452,4 473,4 556,4 300,6 556,4 308,4 350,0 369,2 341,3 285,7 221,0 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 288,8 307,0 251,7 324,7 332,6 324,7 332,4 288,4 312,7 396, 1 461,1 701,9 
6.1. Intereses efectivos 126,9 149,3 171,8 201,7 215,9 201,7 218, 1 223,6 141,9 164,8 188,0 191,4 
6.2. Dividendos y otras rentas 161,9 157, 7 79,9 123,0 116,7 123,0 114,3 64,9 170,7 231,4 273, 1 510,5 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 4325,9 5231,8 5826,5 6603,0 7445, 1 6652,7 7487,2 9105,6 10095,9 12104,3 13399,6 14897,7 
8.1. Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 1332,6 1748,2 2085,6 2378,4 2638,0 2394,4 2655,0 3705,3 4196,5 5430,6 5873, 1 6504,9 
8.2. Cotizaciones sociales efectivas 2381,4 2787,3 3011,0 3340,6 3794,4 3340,6 3794,4 4269,6 4676,9 5396,7 6079,5 6738,8 
8.3. Cotizaciones sociales ficticias 229,7 267,3 271,2 319,9 347,7 319,9 334,8 347,8 351,1 364,3 417,2 464,0 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 
8.7. Cooperación internacional corriente 0,2 0,3 0,1 º· 1 24, 1 o, 1 24,2 39, 1 52,0 81,9 65,9 121,6 8.9. Transferencias corrientes diversas 382,0 428,7 458,6 564,0 640,9 597,7 678,7 743,7 819,3 830,7 963,9 1068,4 
EMPLEOS 3725, 1 4463,3 5228,8 6265,8 7068,0 6173,2 6964,4 7471,5 8333,7 9466,0 10798,8 12444,6 
3. SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 489,0 575,8 703,7 738,8 663,7 687,3 634,8 654,2 829,6 889,0 958,7 940,7 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 190,4 290,4 509,3 900,0 1202,0 970,5 1278,5 1255, 9 1345,9. 1560,5 1768,6 2184, 1 
6.1. Intereses efectivos 190,4 290,4 509,3 900,0 1202,0 970,5 1278,5 1255 ,9 1345,9 1560,5 1768,6 2184, 1 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 3045,7 3597, 1 4015,8 4627,0 5202,3 4515,4 5051,1 5561,4 6158,2 7016,6 8071,5 9319,8 
8.4. Prestaciones sociales 2747,4 3232,2 3642,9 4151,0 4655,4 4039,5 4512,0 4990,4 5567,2 6276,6 7311, 9 8385,4 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 
8.7. Cooperación internacional corriente 6,8 9,6 8,8 14, 1 21,7 14,1 19,8 26,2 20,3 60,8 23,0 92,9 
8.9. Transferencias corrientes diversas 291,5 355,3 364, 1 461,9 525,2 461,9 519,2 544,9 570,6 679, 1 736,6 841,5 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R-E) 2517,5 3102, 1 3268,8 3517,7 4315,9 3761, 9 4578,4 6051,6 6632,3 8136,9 8591,0 9145,0 
Pro memoria 
Consumo de capital fijo 105,5 126,6 148, 1 168,9 194,6 289,0 321,9 355,2 395,4 445,2 512,3 576, 1 
Renta neta disponible 2412,0 2975,5 3120,7 3348,8 4121,3 3472,9 4256,5 5696,4 6236,9 7691,7 8078,7 8568,9 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.9.1/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.60 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
mm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
--
RECURSOS 2517,5 3102, 1 3268,8 3517,7 4315,9 3761,9 4578,4 6051,6 6632,3 8136,9 8591,0 9145,0 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE 2517,5 3102, 1 3268,8 3517,7 4315,9 3761,9 4578,4 6051,6 6632,3 8136,9 8591,0 9145,0 
EMPLEOS 2619,5 3091,0 3448,3 3906,6 4470,0 4151,7 4740,2 5451,8 5924,4 6831,3 7628,4 8577,0 
10. CONSUMO FINAL NACIONAL 2619,5 3091,0 3448,3 3906,6 4470,0 4151,7 4740,2 5451,8 5924,4 6831,3 7628,4 8577,0 
10.1. Consumo público 2619,5 3091,0 3448,3 3906,6 4470,0 4151,7 4740,2 5451,8 5924,4 6831,3 7628,4 8577,0 
10.1.1. Producción servicios no destinados a la venta 2634,5 3110,6 3475,2 3940, 1 4505,4 4185,2 4775,6 5494,3 5972,6 6887,8 7686,6 8639,3 
10.1.2. menos Pagos'parciales ·15,0 ·19 ,6 ·26,9 ·33,5 ·35,4 ·33,5 -35,3 ·42,5 ·48,2 ·56,5 ·58,2 ·62,3 
S.4. AHORRO BRUTO (R·E) ·101,9 11,0 ·179,5 ·389, 1 · 154, 1 ·389 ,7 ·161,8 599,8 707,9 1305,7 962,6 568,0 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
--
RECURSOS ·64,5 56,3 ·116,3 ·270,9 ·6,0 -271,6 -13,7 749,3 932,7 1613,8 1254, 1 968,9 
S.4. AHORRO BRUTO -101,9 11,0 ·179,6 ·389,0 -154,2 -389 ,7 -161,8 599,8 707,9 1305, 7 962,6 568,0 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37,4 45,2 63,2 118, 1 148,2 118,2 148, 1 149,5 224,9 308, 1 291,5 400,9 
11.1. Impuestos sobre el capital 32,5 34, 1 45,6 58,4 60,5 58,4 60,5 72,4 98,5 104,8 103,8 109,6 
11.2. Otras transferencias de capital 4,8 11,1 17,6 59,7 87,7 59,7 87,6 77,1 126,3 203,3 187,7 291,3 
EMPLEOS 1035,3 1123,3 1261,9 1685 ,6 1933,6 1685,4 1916,3 1879,3 2238,7 2873,0 3256,4 3678,6 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 433,6 491,3 501,8 640,6 754,4 640,8 737, 1 633,9 697,6 874,7 792,1 840,3 
11.2. Otras transferencias de capital 433,6 491,3 501,8 640,6 754,4 640,8 737, 1 633,9 697,6 874,7 792, 1 840,3 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 574,4 607,7 722, 1 994,6 1135,4 994, 1 1129,5 1189, 1 1476,3 1975,2 2430,8 2802,9 
12.1 Formación bruta de capital fijo 574,4 607,7 722, 1 994,6 1135 ,4 994, 1 1129,5 1189, 1 1476,3 1975,2 2430,8 2802,9 
13. ADQUISICION NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES 27,3 24,3 38,0 50,4 43,8 50,4 49,8 56,3 64,8 23,0 33,5 35,4 
13.1. Terrenos 27,3 24,3 38,0 50,4 43,8 50,4 49,8 56,3 64,8 23,0 33,5 35,4 
S.S. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACION (R·E) ·1099,8 -1067,1 -1378,2 -1956,6 -1939,6 ·1956,9 -1930,1 -1130,0 -1305,9 -1259,2 -2002,3 -2709,7 
-
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) ·1021,3 -1175,9 ·1672,6 -2096,1 ·1932,4 -2096, 1 -1932,3 -1425,7 -1367,0 ·1418,5 -1968,6 -2984,0 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) ·78,5 108,8 294,4 139,5 ·7,2 139,2 2,2 295,7 61, 1 159,3 ·33,7 274,3 
Fuente: Véase Cuadro 1.1.1. Los datos de 1990 y 1991 proceden de la Intervención General de la Administración del Estado, lo que puede dar lugar a alguna ruptura 
(.O de la serie según se explica en la nota metodológica. 
07 (a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro 11.6.1). 
CD 
O') 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
CUENTA DE PROOUCCION (C.1) 
--
RECURSOS 
1. PROOUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 
1.1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
(Ventas residuales)(excepto PISB) 
1.2. De servicios no destinados a la venta 
EMPLEOS 
4. CONSUMO INTERMEDIO 
S.1. VALOR ARADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R-E) 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
--
RECURSOS 
S.1. VALOR ARADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 
EMPLEOS 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION (R-E) 
S.61 ADMINISTRACION CENTRAL 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
Base 80 
1982 1983 1984 1985 1986 
1556,6 1754,9 1812,5 1934,3 2170,5 
1556,6 1754,9 1812,5 1934,3 2170,5 
29, 1 31,5 44,9 37, 1 48,8 
1527, 5 1723,4 1767,7 1897, 1 2121,6 
343,0 411,5 470,4 478,4 590,7 
343,0 411,5 470,4 478,4 590,7 
1213,6 1343,3 1342, 1 1455,8 1579,8 
1213,6 1343,3 1342, 1 1455,8 1579,8 
1213,6 1343,3 1342, 1 1455,8 1579,8 
1142,5 1261,2 1247,5 1353,0 1470,2 
1142,5 1261,2 1247,5 1353,0 1470,2 




1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
2011,5 2254,9 2554,3 2643,2 2930,5 3129,2 3429,7 
2011,5 2254,9 2554,3 2643,2 2930,5 3129,2 3429,7 
37, 1 48,8 42,1 60,5 58,2 57,0 70, 7 
1974,4 2206,0 2512,3 2582,7 2872,3 3072,2 3359,0 
478,4 590,7 758,6 684,6 765,5 676,5 719,8 
478,4 590,7 758,6 684,6 765,5 676,5 719,8 
1533,0 1664,2 1795,8 1958,5 2165,0 2452,7 2709,9 
1533,0 1664,2 1795,8 1958,5 2165,0 2452,7 2709,9 
1533,0 1664,2 1795,8 1958,5 2165,0 2452,7 2709,9 
1353,0 1470,2 1587,4 1733, 1 1920,3 2178,6 2415,6 
1353,0 1470,2 1587,4 1733, 1 1920,3 2178,6 2415,6 
180,0 194,0 208,4 225,4 244,7 274, 1 294,3 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.9.2/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61 ADMINISTRACION CENTRAL 
Cuenta de Renta (C.3) 
llll1 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 3254,8 3993,3 4477,0 5169,3 6342,3 5246,6 6489 ,6 7802,3 8496,1 10202,9 10838,4 12062,2 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 71,0 82, 1 94,6 102,9 109,6 180,0 194, 1 208,4 225,4 244,7 274, 1 294,3 
2. IMPUESTOS LIGADOS A LA PROOUCCION Y A LA IMPORTACION 1187,2 1499 ,7 1682,3 1979,6 2835,3 1977,6 2845,6 3098,3 3311,3 3665,7 3702,3 3989,2 
2.1. !~esto sobre el valor añadido (IVA) 1285,3 1289, 1 1688,0 1857,6 2231,1 2219 ,3 2396,7 
2.2. !~estos ligados a la producción e i~rtación 
(excepto !VA) 1187,2 1499,7 1682,3 1979,6 1550,0 1977,6 1556,5 1410,4 1453,6 1434,6 1483,0 1592,5 
2.2.1. llll)Uestos ligados a la producción (excepto IVA) 815,6 1056,5 1218,8 1436,9 1253,4 1455,3 1252,2 1067,2 1092,6 1101,4 1228,0 1406,0 
2.2.2. llll)Uestos ligados a la i~rtación (excepto !VA) 371,6 443,2 463,5 542,7 296,6 522,3 304·,3 343, 1 361, 1 333,1 255,0 186,5 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 252,6 265,2 200,3 266,0 275,2 266,0 275, 1 213,0 222,0 281,6 329,5 557,7 
6.1. Intereses efectivos 100,8 115 ,6 131,6 153,8 167,5 153,8 167,4 166,0 68,0 67, 1 63,5 57,4 
6.2. Dividendos y otras rentas 151,8 149,6 68,7 112,2 107,7 112,2 107,7 47,0 154,0 214,5 266,0 500,3 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 1744,0 2146,3 2499,8 2820,8 3122,2 2822,9 3174,8 4282,6 4737,5 6011,0 6532,5 7221,0 
8.1. l~stos corrientes sobre la renta y el patrimonio 1094,5 1442,3 1720, 1 1934,7 2147,0 1934,7 2147,3 3145,7 3522,9 4674,7 5056,8 5590,3 
8.2. Cotizaciones sociales efectivas 16,6 19,4 23,0 30,5 39,0 30,5 39,0 48,8 47,4 58,4 61,6 68,9 
8.3. Cotizaciones sociales ficticias 197, 1 231,4 230,7 268,9 296,5 268,9 296,5 307,4 312,0 336,8 389,8 440,5 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 85,3 71,6 125,5 108,7 62,7 108,7 112,3 102,7 136,1 160,0 196,0 211,3 
8.7. Cooperación internacional corriente 0,2 0,3 o, 1 o, 1 24, 1 0,1 24,2 39,1 52,0 81,9 27,2 31,5 
8.9. Transferencias corrientes diversas 350,3 381,3 400,4 477,9 552,9 480,0 555,4 638,9 666,9 699, 1 801, 1 878,5 
EMPLEOS 2138,6 2496,0 3140,4 3940,2 4792, 1 3940,4 4861, 1 5495,9 6006,9 6887,5 7461, 7 8514,3 
3. SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 421,5 484,8 586,3 561,2 506,8 490,7 446,5 410,7 529,0 527,7 558,7 532, 1 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 141,0 203,2 410,3 776, 1 1059,7 846,6 1136,2 1082,0 1155,8 1328, 7 1479,4 1807,9 
6.1. Intereses efectivos 141,0 203,2 410,3 776, 1 1059,7 846,6 1136,2 1082,0 1155,8 1328,7 1479,4 1807,9 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 1576, 1 1808,0 2143,8 2602,9 3225,6 2603, 1 3278,3 4003, 1 4322, 1 5031,0 5423,6 6174,3 
8.4. Prestaciones sociales 279,6 339,2 324,4 370,2 401,1 370,3 401,0 437,2 463,4 517,7 576, 1 687,2 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 1041,2 1188,4 1528,2 1848, 1 2388,4 1848,2 2443, 1 3098,3 3373,8 3929,6 4238,0 4763,3 
8.7. Cooperación internacional corriente 6,8 9,6 8,8 14, 1 21,7 14, 1 19,8 26,2 20,3 60,8 23,0 92,6 
8.9. Transferencias corrientes diversas 248,5 270,8 282,4 370,5 414,4 370,6 414,4 441,5 464,6 523,0 586,5 631,2 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R-E) 1116,2 1497,3 1336,6 1229, 1 1550,2 1306, 1 1628,5 2306,4 2489,3 3315,4 3376,7 3547,9 
Pro memoria 
Consumo de capital fijo 71,0 82, 1 94,6 102,9 109,7 180,0 194, 1 208,4 225,4 244,7 274, 1 294,3 
(D Renta neta disponible 1045,2 1415,2 1242,0 1126,2 1440,5 1126, 1 1434,4 2098,0 2263,8 3070,8 3102,6 3253,6 
-..J 
e.o CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO I . 9. 2/3 
00 Cuentas de ta Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61 ADMINlSTRACION CENTRAL 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
lllTI 
·-~----
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
RECURSOS 1116,2 1497,3 1336,6 1229, 1 1550, 2 1306, 1 1628,5 2306,4 2489,3 3315,4 3376,7 3547,9 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE 1116,2 11,97,3 1336,6 1229, 1 1550,2 1306, 1 1628,5 2306,4 2489,3 3315,4 3376,7 3547,9 
EMPLEOS 1512, 5 1703,7 1740,8 1872,5 2096,9 1949 ,7 2181,4 2488,3 2559,8 2845, 1 3047,5 3331, 7 
10. CONSUMO FINAL NACIONAL 1512,5 1703,7 1740 ,8 1872,5 2096,9 1949 ,7 2181,4 2488,3 2559,8 2845, 1 3047,5 3331, 7 
10.1. Consuno público 1512,5 1703,7 1740,8 1872,5 2096,9 1949 ,7 2181,4 2488,3 2559,8 2845, 1 3047,5 3331,7 
10.1.1. Producción servicios no destinados a la venta 1527,5 1723,4 1767,7 1897, 1 2121,6 1974,4 2206,0 2512,3 2582,7 2872,3 3072,2 3359,0 
10.1.2. menos Pagos parciales -15,0 -19,7 -26,9 -24,6 -24,7 -24,7 -24,7 -24,0 -22,9 -27,2 -24,7 -27,3 
S.4. AHORRO BRUTO (R-E) -396,3 -206,4 -404,2 -643,4 -546,7 -643,5 -552,9 -181,9 -70,5 470,3 329,2 216,2 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
--
RECURSOS -373,2 -180,4 -385,9 -612,4 -431,5 -612,5 -437,8 -50,7 111,4 654,4 455,7 386,6 
S.4. AHORRO BRUTO -396,3 -206,4 -404,2 -643,4 -546,7 -643,5 -552,9 -181,9 -70,5 470,3 329,2 216,2 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23, 1 26,0 18,3 31,0 115,2 31,0 115,0 131,2 181,9 184, 1 126,5 170,4 
11.1. Impuestos sobre el capital 20, 1 23,6 15 ,5 12,5 9,2 12,5 9,2 8,0 21,3 17,3 1,4 0,9 
11.2. Otras transferencias de capital 3,0 2,4 2,8 18,5 106,0 18,5 105,9 123, 1 160,6 166,8 125, 1 169,5 
EMPLEOS 754, 1 869,6 976, 1 1088, 1 1243,0 1088, 1 1225,7 1199,5 1284,5 1639,3 1823, 1 1813,5 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 451,5 512,3 655,0 745,9 904,0 745,9 886,7 797,8 781,2 999,0 950,6 888,4 
11.2. Otras transferencias de capital 451,5 512,3 655,0 745,9 904,0 745,9 886,7 797,8 781,2 999,0 950,6 888,4 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 298,9 346,7 310,8 325,2 336,0 325,2 330, 1 384,2 484,3 620,9 849,0 900, 1 
12.1 Formación bruta de capital fijo 298,9 346,7 310,8 325,2 336,0 325,2 330, 1 384,2 484,3 620,9 849,0 900, 1 
13. ADQUISICION NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES 3,7 10,6 10,3 17,0 3,0 17,0 8,9 17,5 19,0 19,4 23,5 25,0 
13.1. Terrenos 3,7 10,6 10,3 17,0 3,0 17,0 8,9 17,5 19,0 19,4 23,5 25,0 
S.S. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACION (R-E) ·1127,3 -1050,0 -1362,0 -1700,5 -1674,5 ·1700,6 -1663,6 -1250,2 ·1173, 1 -984,9 -1367,4 -1426,9 
--------------· 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) -1047,0 -1153, 1 -1657,7 -1831,8 -1660,5 -1831,8 -1660,5 -1569,3 -1277,5 -1137,9 -1382,2 -1701,2 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y et saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) -80,3 103, 1 295,7 131,3 -14,0 131,2 -3, 1 319, 1 104,4 153,0 14,8 274,3 
Fuente: Véase Cuadro 1.1.1. Los datos de 1990 y 1991 proceden de la Intervención General de la Administración del Estado, lo que puede dar lugar a alguna ruptura 
de ta serie según se explica en la nota metodológica. 
(a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro 11.6.2). 
(.!) 
(.!) 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
CUENTA DE PROOUCCION (C.1) 
RECURSOS 
1. PROOUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 
1.1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
(Ventas residuales)(excepto PISB) 
1.2. De servicios no destinados a la venta 
EMPLEOS 
4. CONSUMO INTERMEDIO 
S.1. VALOR ANADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R-E) 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
RECURSOS 
S.1. VALOR ANADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 
EMPLEOS 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION (R-E) 
S.61.1 ESTADO 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
Base 80 
1982 1983 1984 1985 1986 
1356,0 1510,6 1521, 1 1665,0 1896,2 
1356,0 1510,6 1521,1 1665,0 1896,2 
16,7 16,3 27,7 20,7 35,5 
1339,3 1494,3 1493,4 1644,3 1860,7 
298,3 359,5 411,5 421,2 518,4 
298,3 359,5 411,5 421,2 518,4 
1057,6 1151, 1 1109,5 1243,9 1377,9 
1057,6 1151, 1 1109,5 1243,9 1377,9 
1057,6 1151, 1 1109,5 1243,9 1377,9 
1030,4 1120,1 1073, 1 1202,4 1332, 1 
1030 ,4 1120, 1 1073, 1 1702,4 1332, 1 




1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1711,9 1946, 1 2243,4 2302,0 2526,0 2696,6 2929,4 
1711,9 1946, 1 2243,4 2302,0 2526,0 2696,6 2929,4 
20,7 35,5 30,5 42,8 37,9 36, 1 49,6 
1691,2 1910,6 2212,9 2259,2 2488, 1 2660,5 2879,8 
421,2 518,4 682,1 596,3 643, 1 574, 1 590,7 
421,2 518,4 682, 1 596,3 643, 1 574, 1 590,7 
1290,7 1427,7 1561,3 1705,7 1882,9 2122,5 2338,7 
1290,7 1427,7 1561,3 1705,7 1882,9 2122,5 2338,7 
1290,7 1427,7 1561,3 1705,7 1882,9 2122,5 2338,7 
1202,4 1332, 1 1458,2 1593,6 1760,8 1984,4 2191,9 
1202,4 1332, 1 1458,2 1593,6 1760,8 1984,4 2191,9 
88,3 95,7 103, 1 112, 1 122, 1 138, 1 146,8 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO I.9.3/2 o Cuentas de la Economía Nacional, o 
sectores, subsectores y agentes 
S.61.1 ESTADO 
Cuenta de Renta (C.3) 
íl1ll 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 3111,1 3824,0 4305,9 5002,4 5896,6 5049,3 6009,2 7265,2 7925,6 9622,3 10208,1 11351,6 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 27,2 31,0 36,4 41,5 45,8 88,3 95,7 103, 1 112, 1 122,1 138,1 146,8 
2. IMPUESTOS LIGADOS A LA PROOUCCION Y A LA IMPORTACION 1183,3 1494,8 1676,2 1976,3 2832,8 1976,4 2845,6 3098,3 3311,3 3665,7 3702,3 3989,2 
2.1. Impuesto sobre el valor añadido (!VA) 1285,3 1289, 1 1688,0 1857,6 2231, 1 2219,3 2396,7 
2.2. Impuestos ligados a la producción e ilJl)Ortación 
(excepto !VA) 1183,3 1494,8 1676,2 1976,3 1547,5 1976,4 1556,5 1410,4 1453,6 1434,6 1483,0 1592,5 
2.2.1. Impuestos ligados a la producción (excepto !VA) 811,7 1051,6 1212,7 1433,6 1250,9 1454,1 1252,2 1067,2 1092,6 1101, 4 1228,0 1406,0 
2.2.2. Impuestos ligados a la ilJl)Ortación (excepto !VA) 371,6 443,2 463,5 542,7 296,6 522,3 304,3 343, 1 361, 1 333, 1 255,0 186,5 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 249,9 262,0 197,0 262,3 270,7 262,3 270,7 208,7 217,7 276,6 320,5 550,9 
6.1. Intereses efectivos 98, 1 112,4 128,3 150, 1 163,0 150, 1 163,0 162,0 64, 1 62,5 54,5 51,2 
6.2. Dividendos y otras rentas 151,8 149,6 68,7 112,2 107,7 112,2 107,7 46,8 153,7 214, 1 266,0 499,7 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 1650,7 2036,2 2396,3 2722,3 2747,3 2722,3 2797,3 3855, 1 4284,5 5557, 9 6047,2 6664, 7 
8.1. Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 1094,5 1442, 1 1720,0 1934,7 2147,0 1934,7 2147,3 3145 ,7 3522,9 4674, 7 5056,8 5590,3 
8.2. Cotizaciones sociales efectivas 16,6 19,4 23,0 30,5 39,0 30,5 39,0 48,8 47,4 58,4 61,6 68,9 
8.3. Cotizaciones sociales ficticias 196,5 230,6 229,7 268, 1 295,4 268, 1 295,4 306,9 311,8 336,7 389,5 440, 1 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 62,0 43,4 105, 1 107,0 188,5 107,0 238,0 248, 1 286,5 336,2 382,4 399,3 
8.7. Cooperación internacional corriente 0,2 0,3 º· 1 º·º 24, 1 º·º 24, 1 39,0 51,9 81,7 27,2 30,9 8.9. Transferencias corrientes diversas 280,9 300,4 318,4 382,0 53,3 382,0 53,3 66,6 64,0 70,2 129,7 135,2 
EMPLEOS 2174, 7 2543, 1 3245, 1 4013,2 4598,6 4013,3 4667,6 5260,0 5775,6 6647,5 7218,9 8248,3 
3. SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 406,3 467,6 565,1 549,0 497,3 478,5 437,0 403,6 512,3 513,0 539,6 508,7 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 138,0 198,0 406,6 771,4 1054,8 841,9 1131,3 1077,2 1151,7 1325,2 1475,6 1803,9 
6.1. Intereses efectivos 138,0 198,0 406,6 771,4 1054,8 841,9 1131,3 1077,2 1151,7 1325,2 1475,6 1803,9 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 1630,4 1877, 5 2273,4 2692,8 3046,5 2692,9 3099,3 3779,2 4111,6 4809,3 5203, 7 5935,7 
8.4. Prestaciones sociales 279,0 338,4 323,4 369,4 400,0 369,4 400,0 436,7 463,2 517,5 575,8 684,8 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 1160,0 1323,0 1727,4 1998,2 2520,7 1998,2 2575,3 3232,0 3530, 1 4108,8 4453,2 5010,0 
8.7. Cooperación internacional corriente 6,5 9,2 8,4 13,6 21,2 13,6 19,4 25,8 19,9 60,3 23,0 90,7 
8.9. Transferencias corrientes diversas 184,9 206,9 214,2 311,6 104,6 311,6 104,6 84,8 98,4 122,7 151,7 150,2 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R·E) 936,4 1280,9 1060,8 989,2 1298,0 1036,0 1341,6 2005,2 2150,0 2974,8 2989,2 3103,3 
Pro memoria 
Consumo de capital fijo 27,2 31,0 36,4 41,5 45,8 88,3 95,7 103, 1 112,1 122, 1 138, 1 146,8 
Renta neta disponible 909,2 1249,9 1024,4 947,7 1252,2 947,7 1245,9 1902, 1 2037,9 2852,7 2851,1 2956,5 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO I .9.3/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61.1 ESTADO 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
mm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
RECURSOS 936,4 1280,9 1060,8 989,2 1298,0 1036,0 1341,6 2005,2 2150,0 2974,8 2989,2 3103,3 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE 936,4 1280,9 1060,8 989,2 1298,0 1036,0 1341,6 2005,2 2150,0 2974,8 2989,2 3103,3 
EMPLEOS 1338,2 1492,9 1491,5 1642,5 1858, 1 1689,3 1908,0 2209,4 2257, 1 2486,2 2658,0 2877, 5 
10. CONSUMO FINAL NACIONAL 1338,2 1492,9 1491,5 1642,5 1858, 1 1689,3 1908,0 2209,4 2257, 1 2486,2 2658,0 2877, 5 
10.1. Consuno público 1338,2 1492,9 1491,5 1642,5 1858, 1 1689,3 1908,0 2209,4 2257, 1 2486,2 265/,,0 2877,5 
10.1.1. Producción servicios no destinados a la venta 1339,3 1494,3 1493,4 1644,3 1860,7 1691,2 1910,6 2212,9 2259,2 2488, 1 2660,5 2879,8 
10.1.2. menos Pagos parciales -1, 1 -1,4 -1,9 -1,8 -2,6 -1,9 -2,6 -3,5 -2, 1 -1,9 -2,5 -2,3 
S.4. AHORRO BRUTO (R-E) -401,8 -212,0 -430,7 -653,3 -560, 1 -653,3 -566,4 -204,2 -107, 1 488,7 331,2 225,8 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
RECURSOS -380,6 -187,3 -412,5 -615,8 -446,8 -615,8 -453,2 -77,7 73,0 670,0 455,2 392,7 
S.4. AHORRO BRUTO -401,8 -212,0 -430,7 -653,3 -560, 1 -653,3 -566,4 -204,2 -107, 1 488, 7 331,2 225,8 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21,2 24,7 18,2 37,5 113,3 37,5 113,2 126,4 180, 1 181,4 124,0 166,9 
11.1. Impuestos sobre el capital 20, 1 23,6 15,5 12,5 9,2 12,5 9,2 8,0 21,3 17,3 1,4 0,9 
11.2. Otras transferencias de capital 1, 1 1,1 2,7 25,0 104, 1 25,0 104,0 118,4 158,8 164, 1 122,6 166,0 
EMPLEOS 755,5 888,2 981,7 1088,9 1236,9 1088,9 1219,7 1199,8 1267,9 1644,0 1827,4 1724,0 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 557,8 642,5 768, 1 855,0 986,8 855,0 969,5 894,2 877,9 1138,9 1137,5 1010,9 
11.2. Otras transferencias de capital 557,8 642,5 768, 1 855,0 986,8 855,0 969,5 894,2 877,9 1138,9 1137,5 1010,9 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 194,0 235, 1 203,3 216,9 247, 1 216,9 241,2 288, 1 371,0 485,7 666,4 688, 1 
12.1 Formación bruta de capital fijo 194,0 235, 1 203,3 216,9 247, 1 216,9 241,2 288, 1 371,0 485,7 666,4 688, 1 
13. ADQUISICION NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES 3,7 10,6 10,3 17,0 3,0 17,0 8,9 17,5 19,0 19,4 23,5 25,0 
13. 1. Terrenos 3,7 10,6 10,3 17,0 3,0 17,0 8,9 17,5 19,0 19,4 23,5 25,0 
S.5. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCJACION (R-E) -1136, 1 -1075,5 -1394,2 -1704, 7 -1683, 7 -1704,7 -1672,9 -1277,5 -1194,9 -974,0 -1372,2 -1331,3 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) -1055,8 -1178,6 -1689,9 -1835,9 -1669,8 -1835,9 -1669,8 -1596,6 -1299,3 -1126,9 -1387,0 -1605,6 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) -80,3 103, 1 295,7 131,2 -13,9 131,2 -3,1 319, 1 104,4 152,9 14,8 274,3 
Fuente: Véase Cuadro I.1.1. Los datos de 1990 y 1991 proceden de la Intervención General de la Administración del Estado, lo que puede dar lugar a alguna ruptura 
o de la serie según se explica en la nota metodológica. (a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro II.6.3). 
o 
N 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.9.4/1 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectosectores, subsectores y agentes 
S.61.2 ORGANISMOS DE LA ADMJNISTRACJON CENTRAL 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE PROOUCCION (C.1) 
--
RECURSOS 200,6 244,2 291,5 269,2 274,3 299,6 308,8 310,9 341,2 404,5 432,6 500,3 
1. PROOUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 200,6 244,2 291,5 269,2 274,3 299,6 308,8 310,9 341,2 404,5 432,6 500,3 
1.1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
(Ventas residuales)(excepto PISB) 12,4 15,2 17,2 16,4 13,3 16,4 13,3 11,5 17,7 20,3 20,9 21,1 
1.2. De servicios no destinados a la venta 188,2 229,0 274,3 252,8 260,9 283,2 295,5 299,4 323,4 384,2 411,7 479,2 
EMPLEOS 44,6 52,0 58,9 57,3 72,3 57,3 72,3 76,4 88,3 122,4 102,4 129, 1 
4. CONSUMO INTERMEDIO 44,6 52,0 58,9 57,3 72,3 57,3 72,3 76,4 88,3 122,4 102,4 129, 1 
S.1. VALOR ANADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R-E) 156,0 192,2 232,6 212,0 202,0 242,3 236,5 234,5 252,8 282, 1 330,2 371,2 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
--
RECURSOS 156,0 192,2 232,6 212,0 202,0 242,3 236,5 234,5 252,8 282, 1 330,2 371,2 
S.1. VALOR ARADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 156,0 192,2 232,6 212,0 202,0 242,3 236,5 23<í,5 252,8 282, 1 330,2 371,2 
EMPLEOS 112,1 141,1 174,4 150,6 138, 1 150,6 138, 1 129,2 139,5 159,5 194,2 223,7 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS 112, 1 141, 1 174,4 150,6 138,1 150,6 138, 1 129,2 139,5 159,5 194,2 223,7 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION (R-E) 43,8 51, 1 58,2 61,4 63,9 91,7 98,4 105,3 113,I+ 122,5 136,0 147,5 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.9.4/2 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61.2 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
Cuenta de Renta (C.3) 
rm, 
~---·-·-·------
Base 80 Base 85/86 
------
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 281,0 320,0 385,2 356,4 717, 1 386,7 751,6 824,4 892,6 942,9 1038,0 1153, 1 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 43,8 51,1 58,2 61,4 63,9 91,8 98,4 105,3 113,4 122,5 136,0 147,5 
2. IMPUESTOS LIGADOS A LA PROOUCCION Y A LA IMPORTACION 3,9 4,9 6, 1 3,3 2,5 1,1 
2.1. 18')1.Jesto sobre el valor añadido (IVA) 
2.2. 18')1.Jestos ligados a la producción e i""°rtación 
(excepto IVA) 3,9 4,9 6, 1 3,3 2,5 1, 1 
2.2.1. !~estos ligados a la producción (excepto IVA) 3,9 4,9 6, 1 3,3 2,5 1, 1 
2.2.2. !~estos ligados a la i""°rtación (excepto IVA) 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 2,7 3,2 3,3 3,7 4,5 3,7 4,4 4,3 4,2 5,0 9,0 6,8 
6.1. Intereses efectivos 2,7 3,2 3,3 3,7 4,5 3,7 4,4 4, 1 3,9 4,6 9,0 6,2 
6.2. Dividendos y otras rentas 11 11 0,2 0,3 0,4 0,0 0,6 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 230,6 260,8 317,6 288,0 646,2 290, 1 648,8 714,8 m,o 815,4 893,0 998,8 
8.1. 18')1.Jestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 0,2 0,1 
8.2. Cotizaciones sociales efectivas 
8.3. Cotizaciones sociales ficticias 0,6 0,8 1,0 0,8 1,1 0,8 1, 1 0,6 0,2 0,1 0,3 0,4 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 160,6 178,9 234,5 191,2 145,5 191,2 145,5 141,9 171,7 186,0 221,3 254,5 
8.7. Cooperación internacional corriente o, 1 o, 1 o, 1 0,1 0,2 0,3 0,6 
8.9. Transferencias corrientes diversas 69,4 80,9 82,0 95,9 499,6 98,0 502, 1 572,2 602,9 629,0 671,4 743,3 
EMPLEOS 101,2 103,6 109,4 116,5 464,8 116,6 464,7 523,2 553,3 602,2 650,5 708,5 
3. SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 15,2 17,2 21,2 12,2 9,5 12,2 9,5 7, 1 16,7 14,8 19, 1 23,4 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 3,0 5,2 3,7 4,7 4,9 4,7 4,9 4,9 4, 1 3,5 3,8 4,0 
6.1. Intereses efectivos 3,0 5,2 3,7 4,7 4,9 4,7 4,9 4,9 4, 1 3,5 3,8 4,0 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 83,0 81,2 84,5 99,6 450,4 99,7 450,3 511,3 532,5 584,0 627,6 681, 1 
8.4. Prestaciones sociales 0,6 0,8 1,0 0,8 1,1 0,8 1, 1 0,6 0,2 0,1 0,3 2,4 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 18,5 16, 1 14,9 39,4 139,0 39,4 139,0 153,6 165,7 183, 1 192,5 195,8 
8.7. Cooperación internacional corriente 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 
8.9. Transferencias corrientes diversas 63,6 63,9 68,2 58,9 309,8 58,9 309,8 356,7 366, 1 400,3 434,8 481,0 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R·E) 179,8 216,4 275,8 239,9 252,3 270, 1 286,9 301, 1 339,3 340,6 387,5 444,6 
Pro memoria 
ConsllllO de capital fijo 43,8 51,1 58,2 61,4 63,9 91,8 98,4 105,3 113,4 122,5 136,0 147,5 
o 1 Renta neta disponible 136,0 165,3 217,6 178,~ 188,4 178,4 188,5 195,8 225,9 218, 1 251,5 297, 1 w 
o 
.p. 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61.2 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
RECURSOS 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE 
EMPLEOS 
10. CONSUMO FINAL NACIONAL 
10.1. Consumo público 
10.1.1. Producción servicios no destinados a la venta 
10.1.2. menos Pagos parciales 
S.4. AHORRO BRUTO (R-E) 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
RECURSOS 
S.4. AHORRO BRUTO 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
11.1. Impuestos sobre el capital 
11.2. Otras transferencias de capital 
EMPLEOS 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
11.2. Otras transferencias de capital 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 
12.1 Formación bruta de capital fijo 
13. ADQUISICION NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES 
13.1. Terrenos 
S.5. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACION (R-E) 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 


















































































































































































































































Fuente: Véase Cuadro I.1.1. Los datos de 1990 y 1991 proceden de la Intervención General de la Administración del Estado, lo que puede dar lugar a alguna ruptura 
de la serie según se explica en la nota metodológica. 
(a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro 11.6.4). 
o 
CJ1 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
CUENTA DE PROOUCCION (C.1) 
--
RECURSOS 
1. PROOUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 
1.1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
(Ventas residuales)(excepto PISB) 
1.2. De servicios no destinados a la venta 
EMPLEOS 
4. CONSUMO INTERMEDIO 
S.1. VALOR ARADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R·E) 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
RECURSOS 
S.1. VALOR ARADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 
EMPLEOS 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION (R·E) 
S.62 ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 
cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
Base 80 
1982 1983 1984 1985 1986 
704,9 938,0 1228,7 1509,6 1750,3 
704,9 938,0 1228,7 1509,6 1750,3 
119,8 134,6 169, 1 190,2 205,2 
585, 1 803,4 1059,6 1319,4 1545,1 
250,5 296,9 355,8 456,8 512,0 
250,5 296,9 355,8 456,8 512,0 
454,3 641, 1 872,9 1052,8 1238,3 
454,3 641, 1 872,9 1052,8 1238,3 
454,3 641, 1 872,9 1052,8 1238,3 
427,8 605,4 829,6 998,4 1165,4 
427,8 605,4 829,6 998,4 1165,4 




1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1527,9 1765, 1 2062,6 2321,0 2704,3 3054,9 3484,3 
1527,9 1765, 1 2062,6 2321,0 2704,3 3054,9 3484,3 
190,2 205,2 237,9 285,5 322,8 366, 1 380,9 
1337,8 1559,9 1824,7 2035 ,5 2381,4 2688,8 3103,4 
456,8 512,0 606,3 690,6 801,9 874,8 963,4 
456,8 512,0 606,3 690,6 801,9 874,8 963,4 
1071, 1 1253, 1 1456,3 1630,4 1902,3 2180, 1 2520,9 
1071, 1 1253, 1 1456,3 1630,4 1902,3 2180, 1 2520,9 
1071, 1 1253, 1 1456,3 1630,4 1902,3 2180, 1 2520,9 
998,4 1165 ,4 1353, 7 1509,5 1757,3 2005,6 2311,4 
998,4 1165,4 1353 ,7 1509,5 1757,3 2005,6 2311,4 
72,7 87,8 102,6 120,9 145,0 174,5 209,5 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.9.5/2 
o Cuentas de la Economfa Nacional, en 
sectores, subsectores y agentes 
S.62 ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 
Cuenta de Renta (C.3) 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 927,9 1298,6 1719 ,o 2145,6 2390, 1 2164, 1 2442,3 3040,0 3513,3 4054,0 4620,9 5173,2 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 26,6 35,7 43,3 54,3 73,0 72,7 87,8 102,6 120,9 145,0 174,5 209,5 
2. IMPUESTOS LIGADOS A LA PROOUCCION Y A LA IMPORTACION 325,7 387,4 569,8 686,6 576,2 670,5 555,6 675,5 850,9 991,5 1314,5 1424,7 
2.1. !~esto sobre el valor añadido (IVA) 114,8 114,2 154,2 186,6 206,9 251,5 279,5 
2.2. !~estos ligados a la producción e i8')0rtación 
(excepto !VA) 325,7 387,4 569,8 686,6 461,4 670,5 441,4 521,4 664,3 784,7 1063,0 1145,2 
2.2.1. !~estos ligados a la producción (excepto IVA) 319,2 380,6 562,3 677,9 457,4 641,4 437,4 514,4 656,2 776,5 1032,3 1110, 7 
2.2.2. !~estos ligados a la i8')0rtación (excepto IVA) 6,5 6,8 7,5 8,7 4,0 29, 1 4,0 6,9 8, 1 8,2 30,7 34,5 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 26,8 29,0 36,4 45,4 45,2 45,4 45,1 53,0 61,9 87,6 103,9 116, 1 
6.1. Intereses efectivos 20,3 25,1 30,2 38,4 39,5 38,4 39,5 45,2 53,3 78,3 96,8 106,0 
6.2. Dividendos y otras rentas 6,5 3,9 6,2 7,0 5, 7 7,0 5,7 7,7 8,6 9,3 7, 1 10,1 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 548,8 846,5 1069,5 1359,3 1695,7 1375 ,5 1753,8 2208,9 2479,6 2829,9 3028,0 3422,9 
8.1. !~estos corrientes sobre la renta y el patrimonio 238, 1 305,9 365,5 443,6 491,0 459,8 507,7 559,6 673,6 756,0 816,3 914,6 
8.2. Cotizaciones sociales efectivas o, 1 o, 1 0,2 0,2 
8.3. Cotizaciones sociales ficticias 26,8 29,9 33,2 42,9 43,8 42,9 30,9 33,5 30,0 27,5 27,4 23,5 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 252,3 466,4 613,0 786,7 1083,4 786,7 1137,8 1523,4 1662,0 1944, 1 2047, 1 2328,6 
8.7. Cooperación internacional corriente 7,0 15,1 
8.9. Transferencias corrientes diversas 31,6 44,3 57,8 86, 1 77,5 86, 1 77,5 92,4 113,9 102, 1 130,0 140,9 
EMPLEOS 240,6 335,3 468,2 550,5 545, 1 550,4 582,6 674, 1 824,4 1031,7 1236, 1 1418,8 
3. SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 67,5 91,0 117,4 166,9 144, 1 166,9 151,2 196,7 242,7 296,8 353,2 344,7 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 49,3 85,5 98,9 123,4 141,5 123,4 141,5 173, 1 190,0 231,3 288,9 352,2 
6.1. Intereses efectivos 49,3 85,5 98,9 123,4 141,5 123,4 141,5 173, 1 190,0 231,3 288,9 352,2 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 123,8 158,8 251,9 260,2 259,5 260, 1 290,0 304,4 391, 7 503,6 594,0 721,9 
8.4. Prestaciones sociales 26,8 29,9 69,9 88,0 106,7 88,0 93,8 106,6 113,9 126,8 193,5 166,3 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 56,3 46,2 102,6 84, 1 53,3 84, 1 102,7 96,6 174,2 221,9 255,5 352,5 
8.7. Cooperación internacional corriente 
8.9. Transferencias corrientes diversas 40,7 82,7 79,4 88, 1 99,5 88, 1 93,6 101,2 103,7 154,8 145,0 203, 1 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R·E) 687,3 963,3 1250,8 1595, 1 1845, O 1613,7 1859,7 2365,9 2688,8 3022,3 3384,8 3754,4 
Pro memoria 
Consumo de capital f i jo 26,6 35,7 43,3 54,3 73,0 72,7 87,8 102,6 120,9 145,0 174,5 209,5 
Renta neta disponible 660,7 927,6 1207,5 1540,8 1772,0 1541,0 1771,9 2263,3 2567,9 2877,3 3210,3 3544,9 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO l. 9. 5/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.62 ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
mm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
--
RECURSOS 687,3 963,3 1250,8 1595, 1 1845,0 1613, 7 1859,7 2365,9 2688,8 3022,3 3384,8 3754,4 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE 687,3 963,3 1250,8 1595, 1 1845,0 1613, 7 1859,7 2365,9 2688,8 3022,3 3384,8 3754,4 
EMPLEOS 585, 1 803,4 1059,6 1310,6 1534,5 1328,9 1549,3 1806,2 2010,2 2352, 1 2655,3 3068,4 
10. CONSUMO FINAL NACIONAL 585, 1 803,4 1059,6 1310,6 1534,5 1328,9 1549,3 1806,2 2010,2 2352, 1 2655,3 3068,4 
10.1. Consumo público 585, 1 803,4 1059,6 1310,6 1534,5 1328,9 1549,3 1806,2 2010,2 2352, 1 2655,3 3068,4 
10.1.1. Producción servicios no destinados a la venta 585, 1 803,4 1059,6 1319,4 1545,1 1337,8 1559,9 1824,7 2035,5 2381,4 2688,8 3103,4 
10.1.2. menos Pagos parciales ·8,9 ·10,7 ·8,8 ·10,7 ·18,5 ·25,3 ·29,3 ·33,5 ·35,0 
S.4. AHORRO BRUTO (R·E) 102,2 159,9 191,2 284,5 310,5 284,8 310,4 559,7 678,7 670,2 729,5 686,0 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
--
RECURSOS 170,3 268,8 468,8 584,8 662,9 585, 1 662,8 921,9 1034,5 1168,7 1303,8 1286,5 
S.4. AHORRO BRUTO 102,2 159,9 191,2 284,5 310,5 284,8 310,4 559,7 678,7 670,2 729,5 686,0 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68, 1 108,9 277,6 300,3 352,4 300,3 352,4 362,2 355,8 498,5 574,3 600,5 
11.1. Ifll)uestos sobre el capital 12,4 10,5 30, 1 45,9 51,3 45,9 51,3 64,4 n,2 87,5 102,4 108,7 
11.2. Otras transferencias de capital 55,7 98,4 247,5 254,4 301,1 254,4 301, 1 297,9 278,6 411,0 471,9 491,8 
EMPLEOS 296,8 312,4 483,7 766,2 905,3 766,5 905,3 908,7 1162,8 1532,5 1777,4 2160,4 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36,6 72,6 84,0 113,0 123,8 113,3 123,8 133,9 204,2 297,6 332,8 409,7 
11.2. Otras transferencias de capital 36,6 72,6 84,0 113,0 123,8 113,3 123,8 133,9 204,2 297,6 332,8 409,7 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 236,7 226,2 371,8 619,8 740, 7 619,8 740,7 736, 1 912,8 1231,4 1434,6 1740,3 
12.1 Formación bruta de capital fijo 236,7 226,2 371,8 619,8 740, 7 619,8 740, 7 736, 1 912,8 1231,4 1434,6 1740,3 
13. ADQUISICION NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES 23,5 13,6 27,9 33,4 40,8 33,4 40,8 38,8 45,7 3,6 10,0 10,4 
13. 1. Terrenos 23,5 13,6 27,9 33,4 40,8 33,4 40,8 38,8 45,7 3,6 10,0 10,4 
S.S. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACION (R-E) ·126,5 ·43,6 ·14,9 ·181,4 ·242,4 ·181,4 ·242,4 13,2 -128,3 ·363,8 ·473,6 ·873,9 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) -126,6 ·43,7 -15,1 ·181,4 -242,5 -181,4 ·242,4 13,2 -128,3 -363,8 ·473,6 ·873,9 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) o, 1 o, 1 0,2 o, 1 
Fuente: Véase Cuadro 1.1.1. Los datos de 1990 y 1991 proceden de la Intervención General de la Administración del Estado, lo que puede dar lugar a alguna ruptura 
o de la serie según se explica en la nota metodológica. 
-..J (a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro 11.6.5). 
o 
co 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.9.6/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.62.1 COMUNIDADES AUTONOMAS 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE PROOUCCION (C.1) 
--
RECURSOS 142,5 273,2 463,5 629,9 770,9 627,7 764,2 927,5 1027,5 1228,9 1411,8 1600,2 
1. PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 142,5 273,2 463,5 629,9 770,9 627,7 764,2 927,5 1027,5 1228,9 1411,8 1600,2 
1.1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
(Ventas residuales)(excepto PISB) 17,6 19,6 20,4 37,0 42,2 12,7 9, 1 11,2 9,3 9, 1 9,8 10,0 
1.2. De servicios no destinados a la venta 124,9 253,5 443, 1 592,9 728,7 615, 1 755, 1 916,3 1018,3 1219,8 1402, O 1590,2 
EMPLEOS 32,6 40,8 54,4 92,8 114,0 92,8 114,0 143,8 158,7 201,5 190,3 202,4 
4. CONSUMO INTERMEDIO 32,6 40,8 54,4 92,8 114,0 92,8 114, O 143,8 158,7 201,5 190,3 202,4 
S.1. VALOR ARADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R-E) 110,0 232,4 409,2 537, 1 656,9 534,9 650,2 783,7 868,8 1027,4 1221,5 1397,8 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
RECURSOS 110,0 232,4 409,2 537, 1 656,9 534,9 650,2 783,7 868,8 1027,4 1221,5 1397,8 
S.1. VALOR ARADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 110,0 232,4 409,2 537, 1 656,9 534,9 650,2 783,7 868,8 1027,4 1221,5 1397,8 
EMPLEOS 108,9 228,8 402,7 524,3 633,2 524,3 633,2 760,6 838,4 987,2 1168,8 1329,5 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS 108,9 228,8 402,7 524,3 633,2 524,3 633,2 760,6 838,4 987,2 1168,8 1329,5 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTAC!ON (R-E) 1,1 3,6 6,5 12,8 23,7 10,7 17,0 23, 1 30,4 40,2 52,7 68,3 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO l . 9 .6/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.62.1 COMUNIDADES AUTONOMAS 
Cuenta de Renta (C.3) 
ITITI 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 235, 1 395,2 638,7 916, 1 1108,7 938,4 1135, 1 1556,5 1820,5 2128,7 2447,4 2700,8 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACJON 1, 1 3,6 6,5 12,8 23,7 10,7 17,0 23, 1 30,4 40,2 52,7 68,3 
2. IMPUESTOS LIGADOS A LA PRODUCCION Y A LA IMPORTACION 81,4 101,4 218,0 292,0 236,4 292,0 236,3 -06,9 394,9 498,8 631,4 668,7 
2.1. 18')Uesto sobre el valor añadido (!VA) 11,9 11,9 19,5 24,2 22,4 47,3 53,5 
2.2. 18')Uf!Stos ligados a la producción e i~rtación 
(excepto !VA} 81,4 101 ,t, 218,0 292,0 224,5 292,0 224,5 257,5 370,7 476,4 584, 1 615,2 
2.2.1. l~stos ligados a la producción (excepto !VA) 81,0 100,2 216,7 290,4 224,3 271,5 224,2 257,2 370,4 476,0 582,8 613,2 
2.2.2. lnµ.iestos ligados a la i~rtación (excepto JVA) 0,4 1, 2 1,3 1 ,6 0,2 20,4 0,2 0,3 0,3 0,4 1,3 2,0 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 9,4 7, 1 8,5 16,3 17,0 16,3 17,0 19,6 24,9 34,6 37,0 32, 1 
6.1. Intereses efectivos 4,6 7, 1 8,3 15,9 16,5 15,9 16,5 18, 1 24,0 34, 1 36,8 32,0 
6.2. Dividendos y otras rentas 4,8 º·º 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 1,5 0,9 0,5 0,2 º· 1 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 143,2 283, 1 405,7 595,0 831,6 619,4 864,7 1236,8 1370,2 1555,2 1726,3 1931,7 
8.1. 18')Uestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 24,0 26,8 27,9 36,7 47,2 36,7 47,2 63,7 76,6 63,8 140,9 129,6 
8.2. Cotizaciones sociales efectivas o, 1 º· 1 0,2 0,2 8.3. Cotizaciones sociales ficticias 3,7 3,3 2,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,4 4,8 5,0 5,4 5,5 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 111, 7 245,1 368,2 543,7 766,7 568, 1 799,8 1146,4 1264,3 1454,3 1536,6 1747,6 
8.7. Cooperación internacional corriente 7,0 15, 1 
8.9. Transferencias corrientes diversas 3,8 7,9 6,9 10,8 13,9 10,8 14,0 22,4 24,4 32,0 36,2 33,7 
EMPLEOS 77,7 127,2 195,7 244,8 303,9 244,9 304,0 367,0 471,6 602,2 758,5 955,6 
3. SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 41,1 68,7 93,6 122,5 129,2 122,5 135,2 172, 1 206,2 242,5 289,6 296,4 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 5,8 9,0 14,9 21,7 32,6 21,7 32,6 44,4 50,1 71,4 112,2 160,2 
6.1. Intereses efectivos 5,8 9,0 14,9 21,7 32,6 21,7 32,6 44,4 50, 1 71,4 112,2 160,2 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 30,8 49,5 87,2 100,6 142, 1 100,6 136,2 150,5 215,4 288,3 356,7 499,0 
8.4. Prestaciones sociales 3,7 3,3 39,5 48,9 66,7 48,9 66,7 74,3 84, 1 99,3 128,5 105,5 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 12,8 12,0 16,8 21,5 22,6 21,5 22,6 23,9 74,0 117,4 148,2 247,8 
8.7. Cooperación internacional corriente 
8.9. Transferencias corrientes diversas 14,3 34,2 30,9 30,2 52,8 30,2 46,8 52,3 57,2 71,7 80,0 145,7 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R-E) 157,4 268,0 443,0 671,3 804,8 693,5 831,2 1189,5 1348,9 1526,5 1688,9 1745,2 
Pro memoria 
Consumo de capital fijo 1,1 3,6 6,5 12,8 23,7 10,7 17,0 23, 1 30,4 40,2 52,7 68,3 
o 1 (.D Renta neta disponible 156,3 264,4 436,5 658,5 781, 1 682,8 814,1 1166,4 1318,4 1486,3 1636,2 1676,9 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO I . 9. 6/3 
o Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.62.1 COMUNIDADES AUTONOMAS 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
mm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
RECURSOS 157,4 268,0 443,0 671,3 804,8 693,5 831,2 1189,5 1348,9 1526,5 1688,9 1745,2 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE 157,4 268,0 443,0 671,3 804,8 693,5 831,2 1189,5 1348,9 1526,5 1688,9 1745, 2 
EMPLEOS 124,9 253,5 443, 1 584,0 718,0 606,3 744,4 897,8 993,0 1190,5 1368,5 1555,2 
10. CONSUMO FINAL NACIONAL 124,9 253,5 443, 1 584,0 718,0 606,3 744,4 897,8 993,0 1190,5 1368,5 1555,2 
10.1. Consuno público 124,9 253,5 443, 1 584,0 718,0 606,3 744,4 897,8 993,0 1190,5 1368,5 1555,2 
10.1.1. Producción servicios no destinados a la venta 124,9 253,5 443, 1 592,9 723,7 615,1 755, 1 916,3 1018,3 1219,8 1402,0 1590,2 
10.1.2. menos Pagos parciales -8,9 -10,7 -8,8 -10,7 -18, 5 -25,3 -29,3 -33,5 -35,0 
S.4. AHORRO BRUTO (R-E) 32,5 14,5 -o, 1 87,3 86,8 87,2 86,7 291,7 355,9 336, 1 320,4 190,0 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
--
RECURSOS 47,3 77,4 182,6 323,8 363,9 323,8 363,8 577,3 618,0 710,7 787,4 679,5 
S.4. AHORRO BRUTO 32,5 14,5 -o, 1 87,3 86,8 87,2 86,7 291,7 355,9 336, 1 320,4 190,0 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,8 62,9 182,7 236,5 277, 1 236,5 277,0 285,6 262, 1 374,7 467,0 489,5 
11.1. Impuestos sobre el capital o, 1 0,4 18,3 28,5 33,6 28,5 33,6 44,7 51,8 56,5 72,8 72,2 
11.2. Otras transferencias de capital 14,7 62,5 164,4 208,0 243,5 208,0 243,5 240,9 210,3 318,2 394,2 417,3 
EMPLEOS 82,9 124,6 244,6 431,3 528,9 431,4 528,9 553,9 727, 1 970,0 1186,6 1472,0 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25,6 49, 1 75, 1 117,5 150, 1 117,5 150, 1 159,7 247, 1 351,0 429,3 522,0 
11.2. Otras transferencias de capital 25,6 49, 1 75, 1 117,5 150, 1 117,5 150, 1 159,7 247, 1 351,0 429,3 522,0 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 56,8 74,7 169,4 311,8 375,5 311,8 375,5 388,5 470,5 612,5 750,3 942,0 
12.1 Formación bruta de capital fijo 56,8 74, 7 169,4 311,8 375,5 311,8 375,5 388,5 470,5 612,5 750,3 942,0 
13. ADQUISICION NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES 0,5 0,8 o, 1 2,0 3,3 2,0 3,3 5,8 9,5 6,5 7,0 8,0 
13.1. Terrenos 0,5 0,8 o, 1 2,0 3,3 2,0 3,3 5,8 9,5 6,5 7,0 8,0 
S.5. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(·) DE FINANCIACION (R-E) -35,6 -47,2 -62,0 -107,5 -165,0 -107,6 -165,2 23,4 -109, 1 -259,2 -399,2 -792,5 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) -35,6 -47,2 -62,0 -107,6 -165, 2 -107,6 -165,2 23,4 -109, 1 -259,2 -399,2 -792,5 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) 0,1 0,2 
Fuente: Véase Cuadro 1.1.1. Los datos de 1990 y 1991 proceden de la Intervención General de la Administración del Estado, lo que puede dar lugar a alguna ruptura 
de la serie según se explica en la nota metodológica. 
(a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro 11.6.6). 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.9.7/1 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.62.2 CORPORACIONES LOCALES 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
11111 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE PROOUCCION (C.1) 
--
RECURSOS 562,4 664,8 765,2 879,7 979,4 900,2 1000,9 1135, 1 1293,4 1475,4 1643, 1 1884, 1 
1. PROOUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 562,4 664,8 765,2 879,7 979,4 900,2 1000,9 1135,1 1293,4 1475 ,4 1643, 1 1884, 1 
1.1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
(Ventas residuales)(excepto PISB) 102, 1 114,9 148,7 153,2 163,0 177,5 196, 1 226,7 276,2 313,7 356,3 370,9 
1.2. De servicios no destinados a la venta 460,2 549,9 616,5 726,5 816,4 722,7 804,8 908,4 1017,2 1161,6 1286,8 1513,2 
EMPLEOS 218,0 256, 1 301,5 364,0 398,0 364,0 398,0 462,6 531,9 600,4 684,5 761,0 
4. CONSUMO INTERMEDIO 218,0 256, 1 301,5 364,0 398,0 364,0 398,0 462,6 531,9 600,4 684,5 761,0 
S.1. VALOR ARADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R-E) 344,4 408,7 463,7 515,7 581,4 536,2 602,9 672,6 761,5 875,0 958,6 1123, 1 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
--
RECURSOS 344,4 408,7 463,7 515,7 581,4 536,2 602,9 672,6 761,5 875,0 958,6 1123, 1 
S.1. VALOR ARADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 344,4 408,7 463,7 515,7 581,4 536,2 602,9 672,6 761,5 875,0 958,6 1123, 1 
EMPLEOS 318,9 376,7 426,9 474,2 532,2 474,2 532,2 593, 1 671,0 770,2 836,8 981,9 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS 318,9 376,7 426,9 474,2 532,2 474,2 532,2 593, 1 671,0 770,2 836,8 981,9 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION (R-E) 25,5 32,1 36,8 41,5 49,3 62,0 70,8 79,5 90,5 104,8 121,8 141,2 
..... CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO I.9.7/2 ..... Cuentas de la Economia Nacional, 
N sectores, subsectores y agentes 
S.62.2 CORPORACIONES LOCALES 
Cuenta de Renta (C.3) 
""' 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 758,4 976,2 1181, 7 1354, 7 1485,6 1350,9 1458,2 1677,7 1926,5 2201,3 2485, 1 2835,2 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 25,5 32, 1 36,8 41,5 49,3 62,0 70,8 79,5 90,5 104,8 121,8 141,2 
2. IMPUESTOS LIGADOS A LA PROOUCCION Y A LA IMPORTACION 244,3 286, 1 351,6 394,6 339,B 378,5 319,3 398,6 456,0 492,8 683, 1 756,0 
2.1. Impuesto sobre el valor añadido (!VA) 102,9 102,4 134,7 162,3 184,5 204,2 226,0 
2.2. Impuestos ligados a la producción e importación 
(excepto IVA) 244,3 286, 1 351,6 394,6 236,9 378,5 216,9 263,9 293,6 308,3 478,9 530,0 
2.2.1. Impuestos ligados a la producción (excepto !VA) 238,2 280,5 345,4 387,5 233, 1 369,8 213,2 257,3 285,8 300,5 449,5 497,5 
2.2.2. Impuestos ligados a la importación (excepto !VA) 6, 1 5,6 6,2 7, 1 3,8 8,7 3,8 6,6 7,8 7,8 29,4 32,5 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 17,5 21,8 28,0 29, 1 28, 1 29, 1 28, 1 33,3 36,9 53,0 66,9 84,0 
6.1. Intereses efectivos 15,8 18,0 22,0 22,5 23,0 22,5 23,0 27, 1 29,3 44,2 60,0 74,0 
6.2. Dividendos y otras rentas 1,7 3,8 6,0 6,6 5, 1 6,6 5, 1 6,3 7,6 8,8 6,9 10,0 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 471, 1 636,2 765,3 889,5 1068,4 881,3 1040,0 1166,3 1343, 1 1550,7 1613,3 1854,0 
8.1. Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 214, 1 279, 1 337,6 406,9 443,8 423, 1 460,5 495,9 597,0 692,2 675,4 785,0 
8.2. Cotizaciones sociales efectivas 
8.3. Cotizaciones sociales ficticias 23,2 26,6 30,4 39,0 40,0 39,0 27,0 29,2 25,2 22,4 22,0 18,0 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 206,0 294,1 346,6 368,3 521,0 343,9 488,9 571,2 631,4 765,9 822, 1 943,8 
8.7. Cooperación internacional corriente 
8.9. Transferencias corrientes diversas 27,8 36,4 50,7 75,3 63,6 75,3 63,6 70,0 89,5 70, 1 93,8 107,2 
EMPLEOS 228,8 280,6 374,2 430,7 444,9 430,7 429,6 501,4 586,5 705,5 789,2 826,0 
3. SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 26,5 22,2 23,8 44,3 14,9 44,3 16,0 24,6 36,6 54,4 63,6 48,3 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 43,6 76,4 84,0 101,8 108,9 101,7 108,9 128,7 139,9 159,9 176,7 192,0 
6.1. Intereses efectivos 43,6 76,4 84,0 101,8 108,9 101,7 108,9 128,7 139,9 159,9 176,7 192,0 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 158,7 182,0 266,4 284,6 321, 1 284,7 304,8 348, 1 410, 1 491,3 548,9 585,7 
8.4. Prestaciones sociales 23,2 26,6 30,4 39,0 40,0 39,0 27,0 32,3 29,8 27,6 65,0 60,8 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 109,0 106,9 187,5 187,7 234,4 187,7 231,0 266,9 333,8 380,6 418,9 467,5 
8.7. Cooperación internacional corriente 
8.9. Transferencias corrientes diversas 26,5 48,5 48,5 57,9 46,7 57,9 46,7 48,8 46,5 83, 1 65,0 57,4 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R-E) 529,6 695,6 807,5 924,0 1040,7 920,2 1028,6 1176,4 1340,0 1495,8 1695,9 2009,2 
Pro memoria 
Consl.lllO de capital fijo 25,5 32, 1 36,8 41,5 49,3 62,0 70,8 79,5 90,5 104,8 121,8 141,2 
Renta neta disponible 504, 1 663,5 770,7 882,5 991,4 858,2 957,8 1096,9 1249,5 1391,0 1574, 1 1868,0 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO l. 9. 7 /3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.62.2 CORPORACIONES LOCALES 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
l1lll 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
--
RECURSOS 529,6 695,6 807,5 924,0 1040,7 920,2 1028,6 1176,4 1340,0 1495,8 1695,9 2009,2 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE 529,6 695,6 807,5 924,0 1040,7 920,2 1028,6 1176,4 1340,0 1495,8 1695,9 2009,2 
EMPLEOS 460,2 549,9 616,5 726,5 816,4 722,7 804,8 908,4 1017,2 1161,6 1286,8 1513,2 
10. CONSUMO FINAL NACIONAL 460,2 549,9 616,5 726,5 816,4 722,7 804,8 908,4 1017,2 1161,6 1286,8 1513,2 
1 O. 1 • ConsllllO público 460,2 549,9 616,5 726,5 816,4 722,7 804,8 908,4 1017,2 1161,6 1286,8 1513,2 
10.1.1. Producción servicios no destinados a la venta 460,2 549,9 616,5 726,5 816,4 722,7 804,8 908,4 1017,2 1161,6 1286,8 1513,2 
S.4. AHORRO BRUTO (R-E) 69,4 145,7 191,0 197,5 224,3 197,5 223,7 267,9 322,8 334, 1 409, 1 496,0 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
RECURSOS 133,3 207,7 316, 1 296, 1 346,4 296, 1 345,8 390,1 480, 1 555,6 657,5 778,4 
S.4. AHORRO BRUTO 69,4 145,7 191,0 197,5 224,3 197,5 223,7 267,9 322,8 334,1 409, 1 496,0 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 63,9 62,0 125, 1 98,6 122, 1 98,6 122, 1 122,2 157,3 221,4 248,4 282,4 
11.1. Impuestos sobre el capital 12,3 10, 1 11,8 17,4 17,7 17,4 17,7 19,7 25,4 31,0 29,6 36,5 
11.2. Otras transferencias de capital 51,6 51,9 113,3 81,2 104,4 81,2 104,4 102,5 131,9 190,4 218,8 245,9 
EMPLEOS 224,3 204,2 269,2 369,9 423, 1 369,9 423, 1 400,4 499,3 660,2 731,9 859,8 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21,4 39,9 39,0 30,6 20,5 30,6 20,5 19,8 20,7 44,2 44,6 59, 1 
11.2. Otras transferencias de capital 21,4 39,9 39,0 30,6 20,5 30,6 20,5 19,8 20,7 44,2 44,6 59, 1 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 180,0 151,5 202,4 308,0 365,1 308,0 365,1 347,6 442,3 618,9 684,3 798,3 
12.1 Formación bruta de capital fijo 180,0 151,5 202,4 308,0 365,1 308,0 365,1 347,6 442,3 618,9 684,3 798,3 
13. ADQUJSICION NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES 22,9 12,8 27,8 31,3 37,5 31,3 37,5 33,0 36,3 -2,9 3,0 2,4 
13.1. Terrenos 22,9 12,8 27,8 31,3 37,5 31,3 37,5 33,0 36,3 -2,9 3,0 2,4 
S.S. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACION (R-E) -91,0 3,5 46,9 -73,8 -76, 7 -73,8 -77,3 -10,2 -19,2 -104,6 -74,4 -81,4 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) -91,0 3,5 46,9 -73,8 -77,3 -73,8 -77,3 -10,2 -19,2 -104,6 -74,4 -81,4 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) 0,6 
Fuente: Véase Cuadro 1.1.1. Los datos de 1990 y 1991 proceden de la Intervención General de la Administración del Estado, lo que puede dar lugar a alguna ruptura 
de la serie según se explica en la nota metodológica. 
w (a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro 11.6.7). 
.¡:,. 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.9.8/1 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.63 ADMINISTRACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE PROOUCCION (C.1) 
--
RECURSOS 551,4 630,5 700,9 797,6 916,3 913,9 1049,2 1194,1 1397,6 1681,2 1955,1 2226,0 
1. PROOUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 551,4 630,5 700,9 797,6 916,3 913,9 1049,2 1194,1 1397,6 1681,2 1955,1 2226,0 
1.1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
(Ventas residuales)(excepto PISB) 29,5 46,7 53,0 74, 1 77,7 40,8 39,6 36,8 43, 1 47,2 29,5 49, 1 
1.2. De servicios no destinados a la venta 521,9 583,9 647,9 723,6 838,6 873, 1 1009,6 1157,3 1354,5 1634,0 1925,6 2176,9 
EMPLEOS 113,7 123,5 133,4 162,3 201,0 250,4 302,0 339,4 394,0 497,8 579,3 690,0 
4. CONSUMO INTERMEDIO 113, 7 123,5 133,4 162,3 201,0 250,4 302,0 339,4 394,0 497,8 579,3 690,0 
S.1. VALOR ARADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R·E) 437,7 507,0 567,5 635,4 715,3 663,5 747,2 854,7 1003,6 1183,4 1375,8 1536,0 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
-
RECURSOS 437,7 507,0 567,5 635,4 715,3 663,5 747,2 854,7 1003,6 1183,4 1375,8 1536,0 
S.1. VALOR ARADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 437,7 507,0 567,5 635,4 715,3 663,5 747,2 854,7 1003,6 1183,4 1375,8 1536,0 
EMPLEOS 429,8 498,2 557,3 623,7 703,4 627,2 707,2 810,5 954,6 1127,8 1312, 1 1463,7 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS 429,8 498,2 557,3 623,7 703,4 627,2 707,2 810,5 954,6 1127,8 1312, 1 1463,7 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION (R-E) 7,9 8,8 10,2 11,7 11,9 36,3 40, 1 44,2 49,0 55,5 63,7 72,3 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1 .9.8/2 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.63 ADMINISTRACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Cuenta de Renta (C.3) 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 3219,6 3572,6 3990,3 4474,0 5165,7 4530,3 5229,2 5951,6 6598,4 7609,2 8448,6 9503,6 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 7,9 8,8 10,2 11, 7 11,9 36,3 40, 1 44,2 49,0 55,5 63,7 72,3 
2. IMPUESTOS LIGADOS A LA PRODUCCION Y A LA IMPORTACION 9,4 12,9 19,2 20,7 20,7 
2.1. !~esto sobre el valor añadido (!VA) 
2.2. !~estos ligados a la producción e importación 
(excepto !VA) 9,4 12,9 19,2 20,7 20,7 
2.2.1. !~estos ligados a la producción (excepto !VA) 7,6 10,5 16,8 15,7 15,7 
2.2.2. l~~stos ligados a la importación (excepto !VA) 1,8 2,4 2,4 5,0 5,0 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 9,4 12,8 15,0 13,2 12,2 13,2 12,2 22,5 28,8 27,0 27,7 28, 1 
6.1. Intereses efectivos 5,8 8,6 10,0 9,5 8,9 9,5 11,2 12,3 20,6 19,3 27,7 28,0 
6.2. Dividendos y otras rentas 3,6 4,2 5,0 3,7 3,3 3,7 1,0 10,2 8,2 7,7 0,1 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 3192,9 3538, 1 3945,9 4428,4 5141,6 4460,0 5176,9 5884,9 6520,6 7526,7 8357,2 9403,2 
8.1. Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 
8.2. Cotizaciones sociales efectivas 2364,8 2767,9 2988,0 3310,0 3755,4 3310,0 3755,4 4220,8 4629,4 5338,2 6017,7 6669,7 
8.3. Cotizaciones sociales ficticias 5,8 6,0 7,3 8, 1 7,4 8, 1 7,5 6,9 9,0 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 822,2 761, 1 950,2 1110,3 1368,3 1110,3 1368,3 1644,7 1843, 7 2159, 1 2275,0 2609,5 
8.7. Cooperación internacional corriente 31,7 75,0 
8.9. Transferencias corrientes diversas 0,1 3, 1 0,4 10,5 31,6 45,8 12,5 38,5 29,4 32,8 49,0 
EMPLEOS 2505,6 2931, 1 3308,8 3780,7 4245,1 3688, 1 4139,0 4572,3 5144,2 5810,1 6619, 1 7660,9 
3. SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 10,7 12,8 29,7 37, 1 46,8 57,9 64,4 46,8 63,9 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA º· 1 1,7 º· 1 0,4 0,8 0,4 0,7 0,7 0,2 0,5 0,3 24,0 6.1. Intereses efectivos º· 1 1,7 o, 1 0,4 0,8 0,4 0,7 0,7 0,2 0,5 0,3 24,0 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 2505,5 2929,4 3308,7 3769,6 4231,5 3658,0 4101, 1 4524,7 5086,2 5745,2 6572,0 7573,0 
8.4. Prestaciones sociales 2441,0 2863, 1 3248,6 3692,8 4147,6 3581,2 4017,2 4446,6 4989,9 5632, 1 6542,3 7531,9 
8.5. Transferencias corrientes entre AAPP 62,2 64,5 57,8 73,5 72,6 73,5 72,6 75,9 93,8 111,7 24,6 33,6 
8.7. Cooperación internacional corriente 0,3 
8.9. Transferencias corrientes diversas 2,3 1,8 2,3 3,3 11,3 3,2 11,3 2,3 2,4 1,3 5, 1 7,2 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R-E) 714,0 641,5 681,5 693,3 920,6 842, 1 1090,2 1379,4 1454,2 1799,2 1829,5 1842, 7 
Pro memoria 
ConsllllO de capital fijo 7,9 8,8 10,2 11,7 11,9 36,3 40, 1 44,2 49,0 55,5 63,7 72,3 
(J] 
Renta neta disponible 706, 1 632,7 671,3 681,6 908,7 805,8 1050, 1 1335,1 1405,2 1743,6 1765,8 1770,4 
.....,. CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO I • 9. 8/3 
O) Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.63 ADMINISTRACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
RECURSOS 714,0 641,5 681,5 693,3 920,6 842, 1 1090,2 1379,4 1454,2 1799,2 1829,5 1842,7 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE 714,0 641,5 681,5 693,3 920,6 842, 1 1090,2 1379,4 1454,2 1799,2 1829,5 1842, 7 
EMPLEOS 521,9 583,9 647,9 723,6 838,6 873, 1 1009,6 1157,3 1354,5 1634,0 1925,6 2176,9 
10. CONSUMO FINAL NACIONAL 521,9 583,9 647,9 723,6 838,6 873, 1 1009,6 1157,3 1354,5 1634,0 1925 ,6 2176,9 
10.1. Consuno público 521,9 583,9 647,9 723,6 838,6 873, 1 1009,6 1157,3 1354,5 1634,0 1925,6 2176,9 
10.1.1. Producción servicios no destinados a la venta 521,9 583,9 647,9 723,6 838,6 873, 1 1009,6 1157,3 1354,5 1634,0 1925,6 2176,9 
S.4. AHORRO BRUTO (R-E) 192, 1 57,6 33,6 ··30,3 82,0 -31,0 80,6 222,1 99,7 165,1 -96, 1 -334,2 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
RECURSOS 193,0 62,0 38,5 -24,3 91,4 -25,0 90,0 227,2 127,2 217,5 -5,2 -235,8 
S.4. AHORRO BRUTO 192, 1 57,6 33,6 -30,3 82,0 -31,0 80,6 222, 1 99,7 165, 1 -96, 1 -334,2 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,9 4,4 4,9 6,0 9,4 6,0 9,4 5, 1 27,5 52,4 90,9 98,4 
11.1. Impuestos sobre el capital 
.. 4,4 11.2. Otras transferencias de capital 0,9 4,9 6,0 9,4 6,0 9,4 5, 1 27,5 52,4 90,9 98,4 
EMPLEOS 39,2 35,4 39,7 50,3 114, 1 49,9 114, 1 120, 1 131,7 128,0 156, 1 173, 1 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,3 0,5 0,4 0,8 55,4 0,8 55,4 51,3 52,6 5,0 8,9 10,6 
11.2. Otras transferencias de capital 0,3 0,5 0,4 0,8 55,4 0,8 55,4 51,3 52,6 5,0 8,9 10,6 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 38,8 34,8 39,5 49,5 58,7 49, 1 58,7 68,8 79,2 123,0 147,2 162,5 
12.1 Formación bruta de capital fijo 38,8 34,8 39,5 49,5 58,7 49, 1 58,7 68,8 79,2 123,0 147,2 162,5 
13. ADQUISICION NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES o, 1 º· 1 -0,2 13. 1. Terrenos º· 1 º· 1 -0,2 
S.5. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACION (R-E) 153,8 26,6 -1,2 -74,6 -22,7 -74,9 -24, 1 107, 1 -4,5 89,6 -161,3 -408,9 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) 152,3 20,9 0,2 -82,9 -29,4 -82,9 -29,4 130,4 38,8 83,2 -112,8 -408,9 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera(, 5-S.5*) 1,5 5,7 -1,4 8,3 6,7 8,0 5,3 -23,3 -43,3 6,4 -48,5 
Fuente: Véase Cuadro I.1.1. Los datos de 1990 y 1991 proceden de la Intervención General de la Administración del Estado, lo que puede dar lugar a alguna ruptura 
de la serie según se explica en la nota metodológica. 
(a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro II.6.8). 
..... ..... 
--..J 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
CUENTA DE PROOUCCION (C.1) 
RECURSOS 
1. PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 
1.1.1. De bienes y servicios destinados a la venta 
(excepto PISB) 
1.2. De servicios no destinados a la venta 
EMPLEOS 
4. CONSUMO INTERMEDIO 
S.1. VALOR AijADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R·E) 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
RECURSOS 
S.1. VALOR AijADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 
3.1. Subvenciones a la explotación 
EMPLEOS 
5. REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS 
2.2.1. Impuestos ligados a la producción (excepto !VA) 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION (R·E) 
Pro memoria: VAB cf (S.1·2.2.1+3.1 = 5+5.2) 
S.10/S.70/S.80 EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
Base 80 




1987 1988 1989 1990 1991 
33730,4 38575,8 43448,9 47777,7 52817,5 47275,8 49381,2 53931,2 59745,4 66437,5 74006,7 80654,1 
33730,4 38575,8 43448,9 47777,7 52817,5 47275,8 49381,2 53931,2 59745,4 66437,5 74006,7 80654,1 
33730,4 38575,8 43448,9 47777,7 52817,5 46981,4 49058,0 53566,9 59358,5 66013,1 73536,0 80125,8 
294,4 323,2 364,3 386,9 424,4 470,7 528,3 
16864,8 19373,9 21770,2 23806,3 24965,9 22972,3 22510,1 24154,5 26774,0 29602,9 33105,5 36101,0 
16864,8 19373,9 21770,2 23806,3 24965,9 22972,3 22510,1 24154,5 26774,0 29602,9 33105,5 36101,0 
16865,6 19201,9 21678,7 23971,4 27851,7 24303,5 26871,1 29776,8 32971,5 36834,6 40901,2 44553,1 
17348,8 19772,2 22364,9 24698,3 28544,9 24979,0 27535,4 30534,6 34064,2 37958,7 42156,2 45938,5 
16865,6 19201,9 21678,7 23971,4 27851,7 24303,5 26871,1 29776,8 32971,5 36834,6 40901,2 44553,1 
483,2 570,3 686,2 726,9 693,2 675,5 664,3 757,8 1092,7 1124,1 1255,0 1385,4 
8326,6 9452,9 10181,5 11060,7 13182,0 11089,4 11812,6 12968,3 14278,6 15992,2 18035,8 19797,1 
7232,0 8066,8 8461,6 9046,9 10169,4 9056,8 10147,4 11383,7 12521,9 14111,4 15778,8 17282,7 
1094,7 1386,0 1719,9 2013,9 3012,6 2032,6 1665, 1 1584,6 1756,7 1880,8 2257,0 2514,4 
9022, 1 10319,3 12183,4 13637,5 15362,9 13889,6 15722,8 17566,3 19785,6 21966,5 24120,5 26141,4 
16254, 1 18386,1 20645,0 22684,4 25532,3 22946,4 25870,2 28950,0 32307,5 36077,9 39899,2 43424,1 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes S.10/S.70/S.80 EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS 
Cuenta de Renta (C.3) 
Base 80 
1982 1983 1984 1985 1986 
RECURSOS 24249,5 27661,7 31154,3 34645,2 39176,9 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 9022,1 10319,3 12183,4 13637,5 15362,9 
5* REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS RESIDENTES 9877,4 11162,3 11907,5 12922,5 14637,2 
5.1. Por e~leadores residentes 9852,8 11132,0 11875,6 12890,1 14598,9 
5.3. Por ~leadores no residentes 24,6 30,3 31,8 32,4 38,3 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 1477,6 1659, 1 2070,4 2377,5 2706,9 
6.1. Intereses efectivos 1281,2 1425,1 1849,9 2111,8 2338,7 
6.2. Dividendos y otras rentas 191,4 228,3 213, 1 256,2 344,4 
6.3. Intereses imputados derivados de contratos de seguro 5,0 5,8 7,5 9,6 23,8 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 173,3 235,4 238,6 273,8 344,5 
7.2. lndennizaciones 173,3 235,4 238,6 273,8 344,5 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 3699,0 4285,6 4754,4 5433,8 6125,3 
8.3. Cotizaciones sociales ficticias 157,5 179,7 203,0 229,9 257,5 
8.4. Prestaciones sociales 3012,2 3509,2 3937,0 4480,1 5026,6 
8.6. Transferencias corrientes a las IPSFL 0,4 0,7 0,7 1,4 1,4 
8.8. Transferencias privadas internacionales 143,9 156,2 157,0 168,5 154,0 
8.9. Transferencias corrientes diversas 385,0 439,8 456,8 553,8 685,8 
EMPLEOS 7535,4 8920,2 10223, 1 11069,2 12432,4 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 2616,8 2965,4 3646,8 3632,5 3952,5 
6.1. Intereses efectivos 2347,9 2644,3 3314,9 3228,6 3389,0 
6.2. Dividendos y otras rentas 268,9 321,1 332,0 403,9 563,6 
6.3. Intereses imputados derivados de contratos de seguro 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 160,0 222,8 225,2 257,2 331,3 
7. 1. Primas netas 160,0 222,8 225,2 257,2 331,3 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 4758,6 5731,9 6351,0 7179,5 8148,5 
8.1. 18')Uestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 1285,2 1695,6 2020,0 2297, 1 2507,0 
8.2. Cotizaciones sociales efectivas 2457,6 2838,7 3057,4 3384,8 3855,0 
8.3. Cotizaciones sociales ficticias 431,5 500,4 546, 1 650,3 799,6 
8.4. Prestaciones sociales 157,5 179,7 203,0 229,9 257,5 
8.6. Transferencias corrientes a las IPSFL 3,6 3,0 4,4 3,7 3,3 
8.8. Transferencias privadas internacionales 1,5 2,1 3,2 21,5 17,2 
8.9. Transferencias corrientes diversas 421,8 512,5 517,0 592,2 708,9 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R·E) 16714,1 18741,5 20931,2 23575,9 26744,5 
Pro memoria 
Consumo de capital fijo 2093,7 2450,7 2807,0 3093,7 3342,0 




1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
34806,0 39098,8 43786,9 49153,8 55269,7 62266,) 68790,5 
13889,6 15722,8 17566,3 19785,6 21966,5 24120,5 26141,4 
12936,2 14626, 1 16347,7 18192,1 20414,4 22948,2 25303,6 
12903,8 14587,8 16305,6 18153,6 20376,3 22912,8 25267,3 
32,4 38,3 42,0 38,5 38, 1 35,4 36,3 
2529,8 2641, 1 2995,2 3539,2 4130,6 4975,6 5573,3 
2100,8 2073,7 2234,0 2439,9 2979,2 3899, 1 4582,3 
396,5 481,7 611, 1 836,7 883,7 841,9 710,6 
32,5 85,7 150,0 262,7 267,7 234,6 280,4 
272,7 343,4 458,6 533,2 705,8 769,9 962,4 
272,7 343,4 458,6 533,2 705,8 769,9 962,4 
5177,7 5765,5 6419,2 7103,7 8052,4 9452,0 10809,7 
145,8 136,5 157,5 163,6 194,3 363,3 444,3 
4273,7 4767,7 5289,5 5863,6 6614,2 7842,0 9020,7 
187,3 175,5 167,9 183,5 195, 1 197, 1 192,7 
570,8 685,7 804,3 893,0 1048,8 1049,6 1152,0 
11133,2 12213,2 14704,4 16764,0 19700,0 22389,1 24871,1 
3776,6 3873, 1 4596,5 5455,6 6399,7 7391,7 7987, 1 
3238,7 3231,7 3790,2 4308,4 5143, 1 6176,8 6720,4 
537,9 641,4 806,2 1147,2 1256,6 1207, 1 1251,3 
7,8 15,4 
263,9 336,2 459,2 527,3 697, 1 759,9 942,8 
263,9 336,2 459,2 527,3 697, 1 759,9 942,8 
7092,7 8003,9 9648,8 10781,2 12603,2 14237,5 15941,2 
2316, 1 2518,3 3549,6 3999,9 5099,7 5525,0 6176,9 
3390,8 3908,8 4420,5 4812,0 5526,3 6243,7 6940,8 
566,2 670,2 676,8 868,6 802,3 1025,1 1174,6 
145,8 136,5 157,5 163,6 194,3 340,2 428, 1 
21,5 17,2 15,0 17,8 28,0 21,6 28,4 
652,3 752,9 829,5 919,3 952,6 1081,8 1192,4 
23672,8 26885,6 29082,5 32389,8 35569,7 39877,1 43919,5 
3210, 1 3441,9 3713,9 4063,4 4401,4 4790,8 5218,2 
20462,7 23443,8 25368,6 28326,4 31168,3 35086,3 38701,4 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1. 10.1/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes S.10/S.70/S.80 EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
11111 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
RECURSOS 16715,6 18741,5 20956,4 23622,9 26876,5 23719,8 27053,7 29237,1 32709,6 35753,8 40116,0 44202,9 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE 16714, 1 18741,5 20931,2 23575,9 26744,5 23672,8 26885,6 29082,5 32389,8 35569,7 39877,1 43919,5 
9. VARIACION DE RESERVAS MATEMATICAS DE JUBILACION 1, 5 º·º 25,3 47,0 132,0 47,0 168, 1 154,6 319,8 184, 1 239,0 283,4 
EMPLEOS 13143,3 14808,1 16370,0 18137,7 20435,7 18080,0 20437,7 22855,8 25141,3 28301,7 31258,7 34122,3 
9. VAR!ACION DE RESERVAS MATEMATICAS DE JUBILACION 23, 1 16,2 
10. CONSUMO FINAL NACIONAL 13143,3 14808, 1 16370,0 18137,7 20435,7 18080,0 20437,7 22855,8 25141,3 28301,7 31235,6 34106,1 
10.2. Consumo privado 13143,3 14808,1 16370,0 18137,7 20435,7 18080,0 20437,7 22855,8 25141,3 28301,7 31235,6 34106,1 
S.4. AHORRO BRUTO (R-E) 3572,4 3933,4 4586,4 5485,3 6440,8 5639,9 6616,0 6381,3 7568,3 7452, 1 8857,3 10080,6 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
RECURSOS 4004,5 4424,7 5086,3 6126,9 7193,5 6281,5 7351,3 7023,9 8269,3 8329,2 9956,9 11277, 1 
S.4. AHORRO BRUTO 3572,4 3933,4 4586,4 5485,3 6440,8 5639,9 6616,0 6381,3 7568,3 7452, 1 8857,3 10080,6 
11. TRANSFERENCIAS CAPITAL 432,2 491,3 499,8 641,6 752,8 641,6 735,3 642,6 701,0 877, 1 1099,6 1196,5 
11.2. Otras transferencias de capital 432,2 491,3 499,8 641,6 752,8 641,6 735,3 642,6 701,0 877, 1 1099,6 1196,5 
EMPLEOS 3459,7 3755,6 3888,9 4175,8 5158,8 4357,9 5285,0 6466,0 7977,5 9236,4 10371,7 10834,2 
11. TRANSFERENCIAS CAPITAL 36,9 45,0 63,2 118, 1 107,5 118, 1 107,5 100,0 153,9 171,6 339,2 321,7 
11. 1. Impuestos sobre el capital 32,4 34,2 45,7 58,4 60,5 58,4 60,5 72,4 98,5 104,8 103,8 109,6 
11.2. Otras transferencias de capital 4,4 10,8 17,5 59,6 47, 1 59,6 47, 1 27,6 55,4 66,8 235,4 212, 1 
11-2.1. Aportaciones extraordinarias a fondos de pensiones 161,7 163,7 
11.2.2. Resto de transferencias 4,4 10,8 17,5 59,6 47, 1 59,6 47, 1 27,6 55,4 66,8 73,7 48,4 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 3450, 1 3734,9 3863,6 4108,2 5095,2 4290,3 5227,3 6422,2 7888,3 9087,8 10066,0 10547,9 
12.1. Formación bruta de capital fijo 3464,4 3839,3 3859,4 4143,2 4887, 1 4276,9 5065,3 6164,6 7438,6 8602,4 9499,3 9931,8 
12.2. Variación de existencias -14,4 -104,4 4,2 -34,9 208,0 13,4 162,0 257,6 449,7 485,5 566,7 616, 1 
13. ADQUISICION NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES -27,2 -24,3 -37,9 -50,4 -43,9 -50,4 -49,8 -56,3 -64,8 -23,0 -33,5 -35,4 
13.1. Terrenos -27,2 -24,3 -37,9 -50,4 -43,9 -50,4 -49,8 -56,3 -64,8 -23,0 -33,5 -35,4 
S.S. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACION (R-E) 544,8 669, 1 1197,4 1951,0 2034,8 1923,5 2066,3 557,9 291,8 -907,2 -414,8 442,8 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) 364,1 686,4 1393,2 1995,8 2240,4 1995,8 2240,4 1066,9 486,3 -630, 1 -336,2 657, 1 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) 180,7 -17,3 -195,8 -44,8 -205,6 -72,3 -174, 1 -509,0 -194,5 -277, 1 -78,6 -214,3 
Fuente: Véase Cuadro 1.1.1. Los datos de 1990 y 1991 han sido estimados directamente por el Banco de España, lo que puede dar lugar a alguna ruptura de la serie 
según se explica en la nota metodológica. 
(!) (a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro 11.7.1). 
N 
o 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1 .10.2/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 EMPRESAS NO FINANCIERAS 
Cuenta de Renta (C.3) 
Rl11 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 4334,7 4989, 1 6000, 1 6697,8 7852,6 7107,4 7786,9 8783,4 10074,7 11413,7 12606,2 13733,7 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 3845,3 4412,5 5278,4 5941,3 6881,7 6436,8 7145,9 7963,9 9086,8 10193,6 10978,5 11841,7 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 284,7 335,1 455,6 454,7 625,0 426,7 383,0 496,0 635,4 778,6 993,6 1109,5 
6.1. Intereses efectivos 255,8 298,5 423,3 421,9 581, 1 379,5 304,4 372,9 453,5 570,3 798,4 930,9 
6.2. Dividendos y otras rentas 28,9 36,6 32,3 32,8 44,0 47,2 78,6 123, 1 181,9 208,3 195,2 178,6 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 45,0 61,4 61,9 68,2 85,6 94,5 118,8 158,8 185,4 244,4 267,2 334,0 
7.2. lndennizaciones 45,0 61,4 61,9 68,2 85,6 94,5 118,8 158,8 185,4 244,4 267,2 334,0 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 159,7 180,1 204,2 233,6 260,3 149,3 139,2 164,7 167, 1 197,2 366,9 448,5 
8.3. Cotizaciones sociales ficticias 157,5 179,7 203,0 229,9 257,5 145,8 136,5 157,5 163,6 194,3 363,3 444,3 
8.9. Transferencias corrientes diversas 2,3 0,4 1,2 3,7 2,8 3,5 2,7 7,2 3,5 2,8 3,6 4,2 
EMPLEOS 2550,3 2963, 1 3479,0 3569,2 4014,4 3759,3 3824,3 4610,7 5256,6 6416,2 7328,3 7840, 1 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 1924,4 2167,3 2631,6 2588,5 2875,6 2987, 1 2918,0 3412,2 3979,4 4642,0 5220,6 5599,2 
6.1. Intereses efectivos 1655,5 1846,2 2299,6 2184,6 2312, 1 2449,2 2276,6 2605,9 2832,2 3385,4 4005,7 4332,5 
6.2. Dividendos y otras rentas 268,9 321, 1 332,0 403,9 563,6 537,9 641,4 806,2 1147,2 1256,6 1207, 1 1251,3 
6.3. Intereses i~tados derivados de contratos de seguro 7,8 15,4 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 55,5 81,3 81,4 92, 1 119, 1 99,5 126,5 177,2 199,3 263,3 287,5 354,9 
7.1. Primas netas 55,5 81,3 81,4 92, 1 119, 1 99,5 126,5 177,2 199,3 263,3 287,5 354,9 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 570,4 714,5 766,0 888,5 1019,6 672,6 779,8 1021,3 1077,9 1510,9 1820,2 1886,0 
8.1. l~estos corrientes sobre la renta y el patrimonio 303,7 381,7 416,0 474,7 554,9 481,8 558,3 807,9 847,9 1240,3 1396,9 1368,7 
8.4. Prestaciones sociales 157,5 179,7 203,0 229,9 257,5 145,8 136,5 157,5 163,6 194,3 340,2 428, 1 
8.9. Transferencias corrientes diversas 109,2 153,2 147, 1 183,9 207,2 45,0 84,9 55,9 66,4 76,3 83,1 89,2 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R-E) 1784,4 2026,0 2521, 1 3128,6 3838,3 3348, 1 3962,7 4172,7 4818,0 4997,5 5277,9 5893,6 
Pro memoria 
Consumo de capital fijo 1588, 1 1871,7 2156,8 2402,3 2607,7 2317,0 2411,6 2548,2 2767,5 3006,4 3270,0 3564,4 
Renta neta disponible 196,3 154,3 364,3 726,3 1230,6 1031, 1 1551,0 1624,5 2050,5 1991, 1 2007,9 2329,2 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO I.10.2/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S. 10 EMPRESAS NO FINANCIERAS 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
mm 
Base 80 Base 85/86 
--
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
--
RECURSOS 1784,4 2026,0 2521, 1 3128,6 3838,3 3348, 1 3962,7 4172,7 4818,0 4997, 5 5277,9 5893,6 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE 1784,4 2026,0 2521, 1 3128,6 3838,3 3348, 1 3962,7 4172, 7 4818,0 4997, 5 5277,9 5893,6 
EMPLEOS 23, 1 16,2 
9. VARIACION DE RESERVAS MATEMATICAS DE JUBILACION 23, 1 16,2 
S.4. AHORRO BRUTO (R·E) 1784,4 2026,0 2521, 1 3128,6 3838,3 3348, 1 3962,7 4172,7 4818,0 4997,5 5254,8 5877,4 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
RECURSOS 2188, 1 2476,4 2972,5 3719,6 4534, 1 3949,6 4648,4 4751,8 5443,0 5762,0 5998,5 6698,0 
S.4. AHORRO BRUTO 1784,4 2026,0 2521, 1 3128,6 3838,3 3348, 1 3962,7 4172,7 4818,0 4997,5 5254,8 5877,4 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 403,8 450,4 451,5 591,0 695,8 601,5 685,8 579, 1 624,9 764,5 743,7 820,6 
11.2. Otras transferencias de capital 403,8 450,4 451,5 591,0 695,8 601,5 685,8 579, 1 624,9 764,5 743, 7 820,6 
EMPLEOS 2331,3 2588,7 2620,6 2839, 1 3745 ,2 3077,9 3824,2 4790,4 5813,9 6770,6 7622,4 7904,5 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,4 2,8 9,8 52,8 37,9 52,8 43,2 24,3 45,0 58,4 225,9 204, 1 
11.2. Otras transferencias de capital 3,4 2,8 9,8 52,8 37,9 52,8 43,2 24,3 45,0 58,4 225,9 204, 1 
11.2.1. Aportaciones extraordinarias a fondos de pensiones 161,7 163,7 
11.2.2. Resto de transferencias 3,4 2,8 9,8 52,8 37,9 52,8 43,2 24,3 45,0 58,4 64,2 40,4 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 2327,9 2585,8 2610,9 2786,3 3707,3 3025, 1 3768,2 4690,2 5738,4 6693,4 7352, 2 7667,2 
13. ADQUISICION NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES 12,8 75,9 30,5 18,7 44,3 33,2 
13. 1. Terrenos 12,8 75,9 30,5 18,7 44,3 33,2 
S.S. CAPACIDAD{+) O NECESIDAD(·) DE FINANCIACION (R·E) · 143, 1 ·112,2 351,9 880,5 788,9 871,6 824,2 ·38,5 -371,0 -1008,5 -1623,9 -1206,5 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) ·840,8 -562,2 -476, O -191,5 ·124,5 -191,5 -124,5 ·357,7 -432,9 -1489,6 -2065,0 ·2486, 1 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) 697,7 450,0 827,9 1072,0 913,4 1063, 1 948,7 319,2 61,9 481, 1 441, 1 1279,6 
Fuente: Véase Cuadro 1.1.1. Los datos de 1990 y 1991 han sido estimados directamente por el Banco de España, lo que puede dar lugar a alguna ruptura de la serie 
según se explica en la nota metodológica. 
~ 
N (a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro 11.7.2). 
N 
N 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
CUADRO 1.10.3/1 
S.70/S.80 FAMILIAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 
Cuenta de Renta (C.3) 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 19914,8 22672,6 25154,3 27947,4 31324,2 27698,6 31311,9 35003,6 39079,1 43856,0 49659,9 55056,8 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 5176,8 5906,8 6905,0 7696,2 8481,2 7452,8 8576,9 9602,4 10698,8 11772,9 13142,0 14299,7 
5* REMUNERACION DE LOS ASALARIADOS RESIDENTES 9877,4 11162,3 11907,5 12922,5 14637,2 12936,2 14626,1 16347,7 18192,1 20414,4 22948,2 25303,6 
5. 1. Por empleadores residentes 9852,8 11132,0 11875,6 12890, 1 14598,9 12903,8 14587,8 16305,6 18153,6 20376,3 22912,8 25267,3 
5.3. Por empleadores no residentes 24,6 30,3 31,8 32,4 38,3 32,4 38,3 42,0 38,5 38, 1 35,4 36,3 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 1192,9 1324,0 1614,8 1922,8 2081,9 2103, 1 2258, 1 2499, 1 2903,8 3352,0 3982,0 4463,8 
6.1. Intereses efectivos 1025,4 1126,6 1426,6 1689,9 1757,7 1721,3 1769,3 1861,1 1986,4 2408,9 3100,7 3651,4 
6.2. Dividendos y otras rentas 162,5 191,6 180,7 223,3 300,4 349,3 403,0 488,0 654,8 675,4 646,7 532,0 
6.3. Intereses imputados derivados de contratos de seguro 5,0 5,8 7,5 9,6 23,8 32,5 85,7 150,0 262,7 267,7 234,6 280,4 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 128,3 174,0 176,7 205,6 258,9 178,2 224,6 299,8 347,8 461,4 502,7 628,4 
7.2. Indemnizaciones 128,3 174,0 176,7 205,6 258,9 178,2 224,6 299,8 347,8 461,4 502,7 628,4 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 3539,3 4105,5 4550,2 5200,2 5865,0 5028,3 5626,3 6254,5 6936,6 7855,2 9085, 1 10361,2 
8.4. Prestaciones sociales 3012,2 3509,2 3937,0 4480, 1 5026,6 4273, 7 4767,7 5289,5 5863,6 6614,2 7842,0 9020, 7 
8.6. Transferencias corientes a las IPSFL 0,4 0,7 0,7 1,4 1,4 
8.8. Transferencias privadas internacionales 143,9 156,2 157,0 168,5 154,0 187,3 175,5 167,9 183,5 195,1 197, 1 192,7 
8.9. Transferencias corrientes diversas 382,8 439,4 455,5 550, 1 683,0 567,3 683, 1 797, 1 889,6 1045,9 1046,0 1147,8 
EMPLEOS 4985, 1 5957, 1 6744, 1 7500, 1 8418, 1 7373,9 8388,9 10093,8 11507,4 13283,8 15060,8 17031,0 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 692,4 798,2 1015,2 1044,0 1076,9 789,5 955, 1 1184,3 1476, 1 1757,7 2171,1 2387,9 
6.1. Intereses efectivos 692,4 798,2 1015,2 1044,0 1076,9 789,5 955, 1 1184,3 1476, 1 1757, 7 2171, 1 2387,9 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 104,5 141,5 143,9 165,1 212,2 164,3 209,7 282,0 327,9 433,9 472,4 587,9 
7. 1. Primas netas 104,5 141,5 143,9 165,1 212,2 164,3 209,7 282,0 327,9 433,9 472,4 587,9 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 4188,2 5017,4 5585,0 6291,0 7129,0 6420,0 7224,1 8627,5 9703,3 11092,2 12417,3 14055,2 
8.1. Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio 981,5 1313,9 1604,0 1822,4 1952,1 1834,3 1960,0 2741,7 3152,0 3859,4 4128,1 4808,2 
8.2. Cotizaciones sociales efectivas 2457,6 2838,7 3057,4 3384,8 3855,0 3390,8 3908,8 4420,5 4812,0 5526,3 6243,7 6940,8 
8.3. Cotizaciones sociales ficticias 431,5 500,4 546, 1 650,3 799,6 566,2 670,2 676,8 868,6 802,3 1025,1 1174,6 
8.6. Transferncias corrientes a las IPSFL 3,6 3,0 4,4 3,7 3,3 
8.8. Transferencias privadas internacionales 1,5 2, 1 3,2 21,5 17,2 21,5 17,2 15,0 17,8 28,0 21,6 28,4 
8.9. Transferencias corrientes diversas 312,6 359,4 369,9 408,4 501,8 607,3 667,9 773,6 853,0 876,3 998,7 1103,2 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R-E) 14929,7 16715,5 18410,1 20447,3 22906,2 20324,7 22923,0 24909,8 27571,7 30572,2 34599,2 38025,8 
Pro memoria 
Consumo de capital fijo 505,6 578,9 650,3 691,4 734,3 893, 1 1030,2 1165,7 1295,9 1395,0 1520,8 1653,8 
Renta neta disponible 14424,1 16136,6 17759,9 19756,0 22171,8 19431,6 21892,7 23744,1 26275,9 29177,2 33078,4 36372,0 
f\.) 
w 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.10.3/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.70/S.80 FAMILIAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 
Cuenta de Utilización de Renta y Capital (C.4/C.5) 
mm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE UTILIZACION DE RENTA (C.4) 
--
RECURSOS 14931,2 16715,5 18435,4 20494,3 23038,2 20371,7 23091,1 25064,4 27891,6 30756,3 34838, 1 38309,2 
S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE 14929,7 16715,5 18410,1 20447,3 22906,2 20324,7 22923,0 24909,8 27571,7 30572,2 34599,2 38025,8 
9. VARIACION DE RESERVAS MATEMATICAS DE JUBILACION 1, 5 0,0 25 ,3 47,0 132,0 47,0 168, 1 154,6 319,8 184, 1 239,0 283,4 
EMPLEOS 13143,3 14808, 1 16370,0 18137,7 20435,7 18080,0 20437,7 22855,8 25141,3 28301,7 31235,6 34106,1 
10. CONSUMO FINAL NACIONAL 13143,3 14808,1 16370,0 18137,7 20435,7 18080,0 20437,7 22855,8 25141,3 28301,7 31235,6 34106,1 
10.2. Consumo privado 13143,3 14808, 1 16370,0 18137,7 20435,7 18080,0 20437,7 22855,8 25141,3 28301,7 31235,6 34106, 1 
S.4. AHORRO BRUTO (R-E) 1788,0 1907,4 2065,4 2356,7 2602,5 2291,7 2653,3 2208,6 2750,2 2454,6 3602,5 4203, 1 
CUENTA DE CAPITAL (C.5) 
--
RECURSOS 1816,4 1948,3 2113,7 2407,3 2659,4 2331,9 2702, 9 2272,1 2826,3 2567,2 3958,4 4579,0 
S.4. AHORRO BRUTO 1788,0 1907,4 2065,4 2356,7 2602,5 2291,7 2653,3 2208,6 2750,2 2454,6 3602,5 4203, 1 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,4 40,8 48,3 50,6 56,9 40,2 49,5 63,5 76, 1 112,6 355,9 375,9 
11.2. Otras transferencias de capital 28,4 40,8 48,3 50,6 56,9 40,2 49,5 63,5 76, 1 112,6 355,9 375,9 
EMPLEOS 1128,4 1166,9 1268,2 1336, 7 1413,5 1280,0 1460,8 1675,6 2163,5 2465,8 2749 ,3 2929,7 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33,5 42,2 53,4 65,2 69,6 65,2 64,4 75,7 108,9 113,2 113,3 117,6 
11.1. Impuestos sobre el capital 32,4 34,2 45,7 58,4 60,5 58,4 60,5 72,4 98,5 104,8 103,8 109,6 
11.2. Otras transferencias de capital 1, 1 8,0 7,7 6,8 9, 1 6,8 3,9 3,3 10,4 8,4 9,5 8,0 
12. FORMACION BRUTA DE CAPITAL 1122,2 1149, 1 1252,8 1321,9 1387,8 1265,2 1459, 1 1732,0 2149,9 2394,4 2713,8 2880,7 
13. ADQUISICION NETA DE TERRENOS Y DE ACTIVOS INMATERIALES -27,2 ·24,3 -37,9 -50,4 -43,9 ·50,4 ·62,6 -132, 1 ·95,3 -41,7 -77,8 -68,6 
13. 1. Terrenos ·27,2 -24,3 -37,9 -50,4 -43,9 -50,4 ·62,6 -132,1 ·95,3 -41, 7 -77,8 -68,6 
S.S. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(·) DE FINANCIACION (R·E) 688,0 781,4 845,5 1070,6 1245,9 1051,9 1242,0 596,4 662,8 101,4 1209, 1 1649,3 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO (a) 1204,9 1248,6 1869,2 2187,3 2364,9 2187,3 2364,9 1424,6 919,2 859,5 1728,8 3143,2 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) -516,9 -467,2 -1023,7 -1116,7 -1119,0 -1135, 4 -1122, 9 -828,2 -256,4 ·758, 1 ·519, 7 -1493,9 
Fuente: Véase Cuadro 1.1.1. Los datos de 1990 y 1991 han sido estimados directamente por el Banco de España, lo que puede dar lugar a alguna ruptura de la serie 
según se explica en la nota metodológica. 
(a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro ll.7.4). 
N 
.¡,, 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.11.1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
OPERACIONES NO SECTORIZADAS 
Cuenta de Producción y Explotación (C.1/C.2) 
1111, 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CUENTA DE PRODUCCION (C.1) 
RECURSOS 379,9 452,5 473,5 556,4 45D, 1 556,4 1797,0 2318,2 2631,9 3010,7 3120,9 3361,1 
2.1. !VA que grava los productos 1467,8 1916,5 2184,6 2592,3 2753,5 3035,8 
2.2.2. Impuestos ligados a la importación (excepto !VA) 379,9 452,5 473,5 556,4 450, 1 556,4 329,2 401, 7 447,3 418,4 367,4 325,3 
EMPLEOS 889, 1 1043,0 1478,0 1560,4 1832,7 1689,5 1971,9 2326,8 2686,0 3190,0 3584,4 3831,2 
4. CONSUMO INTERMEDIO= PISB 889, 1 1043,0 1478,0 1560,4 1832,7 1689,5 1971,9 2321,5 2682,7 3188,4 3581,4 3826,9 
3.2. Subvenciones a la importación 5,3 3,3 1,6 2,9 4,3 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (R-E) -509, 1 -590,5 -1004,5 -1004,0 -1382,5 -1133, 1 -174,9 -8,7 ·54, 1 ·179,4 ·463,5 ·470,1 
CUENTA DE EXPLOTACION (C.2) 
--
RECURSOS -509, 1 -590,5 -1004,5 -1004,0 -1382,5 -1133, 1 -174,9 -3,4 -50,8 -177,8 -460,5 ·465,8 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO -509, 1 -590,5 -1004,5 -1004,0 -1382,5 -1133, 1 -174,9 -8,7 -54, 1 -179,4 -463,5 ·470,1 
3.2. Subvenciones a la importación 5,3 3,3 1,6 2,9 4,3 
EMPLEOS -509, 1 -590,5 -1004,5 -1004,0 -1382,5 -1133, 1 -174,9 -3,4 -50,8 -177,8 -460,5 -465,8 
1.1.2. Menos ajuste: Producción imputada de servicios bancarios -889,1 -1043,0 -1478,0 -1560,4 -1832,7 -1689,5 -1971,9 -2321,5 -2682,7 -3188,4 -3581,4 ·3826,9 
2.1. !VA que grava los productos 1467,8 1916,5 2184,6 2592,3 2753,5 3035,8 
2.2.2. Impuestos ligados a la importación (excepto IVA) 379,9 452,5 473,5 556,4 450, 1 556,4 329,2 401,7 447,3 418,4 367,4 325,3 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION (R-E) 
Fuente: Véase Cuadro I.1.1. Los datos de 1990 y 1991 han sido estimados por el Banco de España a partir de las fuentes citadas en las cuentas de los sectores. Para 
más detalles véase nota metodológica. 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.12.1/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.90 RESTO DEL MUNDO 
Cuenta de Operaciones Corrientes (C.7) 
mm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
RECURSOS 4571,7 5483,5 6074, 1 6673,5 6541, 1 6843, 1 6647,9 7888,5 9278,4 11181,2 12093,4 13798,4 
A. OPERACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (a+b) 4024,3 4860, 1 5363,3 5914,8 5766, 1 5860, 1 5729,7 6935, 1 8022,5 9620,6 10250,7 11172,3 
a. IMPORTACION DE BIENES (CIF) 3561, 1 4300,4 4753,3 5205,2 5035, 1 5206,7 5035,9 6137,0 7101,3 8523, 1 9024,6 9845,2 
b. IMPORTACION DE SERVICIOS 463,3 559,6 610,0 709,6 731,0 653,4 693,8 798, 1 921,1 1097,5 1226,0 1327, 1 
b.1. Total excepto consumo final en el resto del mundo de 
las familias residentes 339,8 416,9 456,4 516, 1 495,2 459,9 458,0 526,4 607,6 697,7 760,5 815,6 
b.2. Consumo final en el resto del mundo de las familias 
residentes 123,4 142,8 153,6 193,5 235,8 193,5 235,8 271,7 313,5 399,7 465,5 511,5 
B. OPERACIONES DE DISTRIBUCION (a+b) 547,3 623,4 710,8 758, 7 775,0 983,0 918,2 953,4 1256,0 1560,6 1842,7 2626, 1 
a. LIGADAS AL PROCESO PRODUCTIVO (5.2+2) 0,4 0,4 0,5 0,9 97,9 0,9 90,6 136,0 233,5 242,2 372, 1 473,6 
5.2. Remuneración de los asalariados no residentes 
por empleadores residentes 0,4 0,4 0,5 0,9 1,4 0,9 1,4 1,5 1,5 1,8 1,7 1,9 
2. IMPUESTOS LIGADOS A LA PRODUCCION Y A LA IMPORTACION 
PAGADOS A LA CEE 96,5 89, 1 134,5 232, 1 240,4 370,4 471,7 
2.1. Impuesto sobre valor añadido 64,4 64,4 74,4 140,4 154,3 282,7 359,6 
2.2.1. Impuestos ligados a la producción (excepto !VA) 3,5 3,9 8,5 13,5 9,0 6,0 7,8 
2.2.2. Impuestos ligados a la importación (excepto !VA) 28,6 20,8 51,7 78, 1 77, 1 81,7 104,3 
b. OTRAS OPERACIONES DE DISTRIBUCION DE RENTAS PAGADAS 
AL RESTO DEL MUNDO (6 a 8) 547,0 623,0 710,3 757,8 677, 1 982,0 827,7 817,4 1022,4 1318,4 1470,6 2152,5 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 495,9 552, 1 641,0 644,3 541,6 867,9 702,4 682,9 886,0 1105,6 1298,0 1860,0 
6.1. Intereses efectivos 403,3 444,5 523, 1 494,8 357,3 719,5 519,6 452,2 516,5 728,3 848,3 1268, 2 
6.2. Dividendos y otras rentas 92,6 107,6 117,9 149,4 184,3 148,4 182,8 230,7 369,4 377,3 449,7 591,8 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 2,4 4,2 3,9 3,8 6,4 4,0 6,0 14, 1 7, 1 8,0 6,8 19, 1 
7.1. Primas netas 0,6 2, 1 0,8 0,7 3,3 0,9 2,8 6,9 2,0 3,0 1,2 3,4 
7.2. Indemnizaciones 1,8 2, 1 3,0 3,0 3,2 3,0 3,2 7, 1 5, 1 5,0 5,5 15,7 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,7 66,8 65,4 109,7 129,0 110, 1 119,2 120,4 129,4 204,8 165,9 273,4 
8.2. Cotizaciones sociales efectivas 1,0 0,6 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 0,9 
8.4. Prestaciones sociales 13,9 13,0 15,3 17,9 20,3 10,9 12,7 15,7 17,6 20,5 24,6 27,6 
8.6. Transferencias corrientes a las IPSFL 3,6 3,0 4,4 3,7 3,3 
8.7. Cooperación internacional corriente 6,9 9,6 8,8 14,1 21,6 14,1 19,8 26,2 20,3 60,8 23,0 92,9 
8.8. Transferencias privadas internacionales 1,5 2, 1 3,2 21,5 17,2 21,5 17,2 15,0 17,8 28,0 21,6 28,4 
N 
tl7 
8.9. Transferencias corrientes diversas 21,9 38,7 33,3 52,0 65,9 63,0 68,8 62,9 72,9 94,5 95,7 123,6 
.... CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.12.1/2 
N Cuentas de la Economía Nacional, O) 
sectores, subsectores y agentes 
S.90 RESTO DEL MUNDO 
Cuenta de Operaciones Corrientes (C.7) 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
EMPLEOS 4084,5 5145,5 6428,9 7133,4 7071,4 7240,4 7171,2 7920,8 8845,2 9727,5 10242,1 11872,3 
A'. OPERACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (a'+b') 3672,2 4725,6 5943,5 6518,7 6475,9 6407,2 6416,9 6995,8 7574,8 8150,4 8555,2 9454, 1 
a•. EXPORTACION DE BIENES (FOB) 2372,2 3066,8 3936, 1 4296,2 3957,9 4280,5 3939,8 4306, 1 4738,8 5260,6 5681,0 6345,9 
b'. EXPORTACION DE SERVICIOS 1300,0 1658,7 2007,4 2222,5 2518,0 2126,7 2477, 1 2689,7 2836,0 2889,8 2874,2 3108,2 
b'.1. Total excepto consuno final en el territorio 
económico de las familias no residentes 502,5 655,9 743,7 834,2 832,3 738,4 791,4 838,7 863,0 937,9 967,8 1084,0 
b'.2. Consuno final en el territorio económico de las 
familias no residentes 797,6 1002,8 1263,7 1388,3 1685,8 1388,3 1685,8 1851,0 1973,0 1951,9 1906,3 2024,2 
B'. OPERACIONES DE DISTRIBUCION (a'+b') 412,3 419,9 485,4 614,7 595,5 833,2 754,2 925,0 1270,4 1577,2 1686,9 2418,2 
a•. LIGADAS Al PROCESO PRODUCTIVO (5.3+3) 24,6 30,3 31,8 32,4 76,2 32,4 76,2 165,5 319,5 285,4 339,4 485,3 
5.3. Remuneración de los asalariados residentes 
por empleadores no residentes 24,6 30,3 31,8 32,4 38,3 32,4 38,3 42,0 38,5 38, 1 35,4 36,3 
3. SUBVENCIONES RECIBIDAS DE LA CEE 37,9 37,9 123,5 281,1 247,3 304,0 449,0 
3.1. Subvenciones de explotación 37,9 37,9 118,2 277,8 245,7 301,0 444,7 
3.2. Subvenciones a la importación 5,3 3,3 1,6 2,9 4,3 
b'. OTRAS OPERACIONES DE DISTRIBUCION DE RENTAS RECIBIDAS 
DEL RESTO DEL MUNDO (6 a 8) 387,7 389,6 453,6 582,2 519,3 800,7 678,0 759,5 950,8 1291,8 1347,5 1932,9 
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA 187,0 163,9 212,9 282,3 206,6 505,7 369, 1 337,9 438,4 685,6 817,0 1300,1 
6.1. Intereses efectivos 177,3 147,5 196,4 263,7 187,2 488,4 350,9 320,5 399,9 630,3 762,2 1207,7 
6.2. Dividendos y otras rentas 9,8 16,4 16,4 18,5 19,4 17,4 18,2 17,4 38,4 55,3 54,8 92,4 
7. OPERACIONES DE SEGURO DE ACCIDENTES 9,2 12,9 12,7 15,8 15,1 11,0 11,4 11,5 10,8 14,3 16,7 38,7 
7.1. Primas netas 7,0 9,5 9,8 11,5 10,0 6,7 6,3 6,9 3,6 5,2 4,8 9,8 
7.2. Indemnizaciones 2,2 3,4 2,9 4,3 5, 1 4,3 5,1 4,6 7,2 9, 1 12,0 28,9 
8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ncop 191,4 212,8 228,0 284,2 297,6 284,0 297,5 410,1 501,6 591,9 513,7 594, 1 
8.2. Cotizaciones sociales efectivas 2,1 2,7 4, 1 2,6 1,5 2,6 1,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 
8.4. Prestaciones sociales 7,2 10,3 13,7 18,4 22, 1 0,7 0,5 1,8 1,5 1,5 4,5 3,2 
8.6. Transferencias corrientes a las IPSFL 0,4 0,7 0,7 1,4 1,4 
8.7. Cooperación internacional corriente 0,2 0,4 º· 1 º· 1 24,2 º· 1 24,2 39, 1 52,0 81,9 65,9 121,6 8.8. Transferencias privadas internacionales 143,9 156,2 157,0 168,5 154,0 187,3 175,5 167,9 183,5 195, 1 197, 1 192,7 
8.9. Transferencias corrientes diversas 37,6 42,4 52,4 93,2 94,5 112, 1 117,3 224,8 285,2 333,3 265,6 276, 1 
8.10. Discrepancia estadística -18,8 -21,5 -23,8 -20,8 -20,3 -19,7 
S.6. SALDO DE OPERACIONES CORRIENTES CON EL EXTERIOR (E-R) -487, 1 -338,0 354,8 459,9 530,3 397,3 523,3 32,3 -433,3 -1453,6 -1851,3 -1926,1 
S.6.1. De bienes y servicios (A•- A) -352, 1 -134,5 580,2 603,9 709,8 547, 1 687,3 60,7 -447,7 -1470,2 -1695,5 -1718,2 
S.6.2. De operaciones de distribución es•- B) -135, 1 -203,5 -225,4 -144,0 -179,5 -149,8 -164,0 -28,4 14,4 16,6 -155,9 -207,9 
N 
-..J 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
RECURSOS 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PAGADAS 
11.2.0tras transferencias de capital 
EMPLEOS 
S.6. SALDO DE OPERACIONES CORRIENTES CON EL EXTERIOR 
11. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 
11.2. Otras transferencias de capital 
11.2.a. De la CEE 
11.2.b. Resto transferencias de capital 
S.5. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACION DE LA NACION 
(E-R) 
S.5* AHORRO FINANCIERO NETO DE LA NACION (a) 
Ajuste entre el saldo de la cuenta de capital y el saldo de 
la cuenta financiera (S.5-S.5*) 
S.90 RESTO DEL MUNDO 
Cuenta de Capital (C.5) 
Base 80 
1982 1983 1984 1985 1986 
2,9 2,6 5,3 5,4 5, 1 
2,9 2,6 5,3 5,4 5, 1 
2,9 2,6 5,3 5,4 5,1 
-486,9 -337,6 354,8 460,0 571,0 
-487, 1 -338,0 354,8 459,9 530,3 
0,2 0,4 o, 1 40,7 
0,2 0,4 o, 1 40,7 
40,6 
0,2 0,4 o, 1 o, 1 
-489,8 ·340,2 349,5 454,6 565,9 
·620,3 ·490,9 179,2 260,2 692,2 




1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
5,4 5, 1 2,0 2, 1 8,8 12,0 13,4 
5,4 5, 1 2,0 2,1 8,8 12,0 13,4 
5,4 5, 1 2,0 2, 1 8,8 12,0 13,4 
397,4 563,8 82,3 -359,7 ·1310,7 -1692,4 ·1584,2 
397,3 523,3 32,3 -433,3 -1453,6 ·1851,3 ·1926, 1 
0,1 40,6 50,0 73,6 143,0 158,9 341,9 
o, 1 40,6 50,0 73,6 143,0 158,9 341,9 
40,5 50,0 73,6 143,0 158,9 341,9 
o, 1 O, 1 
392,0 558, 7 80,4 -361,8 -1319,5 ·1704,4 -1597,6 
260,2 692,2 175,3 ·348,9 ·1368,5 ·1592,0 -1657,6 
131,8 -133,5 -94,9 ·12,9 49,0 ·112,4 60,0 
Fuente: Véase Cuadro J.1.1. Los datos para 1991 han sido estimados por el Banco de España. Para más detalles véase nota metodológica. 
(a) Saldo de la cuenta financiera elaborada por el Banco de España (véase Cuadro 11.8.1). Se trata de la variación de pasivos del resto del mundo (variación de 
activos de los sectores residentes) menos la variación de activos del resto del mundo (variación de pasivos de los sectores residentes). 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.13.1 
N Detalle de algunas operaciones 
00 
IMPUESTOS LIGADOS A LA PRODUCCION Y A LA IMPORTACION Y SUBVENCIONES DE EXPLOTAC!ON Y A LA IMPORTACION 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
IMPUESTOS LIGADOS A LA PROOUCCION Y A LA IMPORTAC!ON PAGADOS 
POR LOS RESIDENTES 1522,3 1900,0 2271,3 2686,9 3508, 1 2668,7 3490,4 3908,3 4394,2 4897,6 5387,2 5885,6 
Impuesto sobre el valor añadido (!VA) 1464,5 1467,8 1916,5 2184,6 2592,3 2753,5 3035,8 
Impuestos ligados a la producción (excepto !VA) 1142,4 1447,6 1797,9 2130,5 1714,4 2112,3 1693,4 1590, 1 1762,3 1887,0 2266,3 2524,5 
Impuestos ligados a la importación (excepto !VA) 379,9 452,4 473,4 556,4 329,2 556,4 329,2 401, 7 447,3 418,4 367,4 325,3 
PERCIBIDOS POR LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 1522,3 1899,9 2271,3 2686,9 3411,5 2668,7 3401,3 3773,8 4162, 1 4657,2 5016,8 5413,9 
Impuesto sobre el valor añadido (!VA) 1400, 1 1403,3 1842, 1 2044,2 2438,0 2470,8 2676,2 
Impuestos ligados a la producción (excepto !VA) 1142,4 1447,5 1797,9 2130,5 1710,8 2112,3 1689,5 1581,7 1748,8 1877,9 2260,3 2516,7 
Impuestos ligados a la importación (excepto IVA) 379,9 452,4 473,4 556,4 300,6 556,4 308,4 350,0 369,2 341,3 285,7 221,0 
PERCIBIDOS POR EL RESTO DEL MUNDO (CEE) 96,5 89, 1 134,5 232,1 240,4 370,4 471,7 
Impuesto sobre el valor añadido (!VA) 64,4 64,4 74,4 140,4 154,3 282,7 359,6 
Impuestos ligados a la producción (excepto IVA) 3,5 3,9 8,5 13,5 9,0 6,0 7,8 
Impuestos ligados a la importación (excepto !VA) 28,6 20,8 51,7 78, 1 77, 1 81,7 104,3 
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION Y A LA IMPORTACION RECIBIDAS 
POR RESIDENTES 489, 1 575,8 703,6 738,8 701,7 687,3 672,7 777,6 1110,7 1136,2 1262,7 1389,7 
Subvenciones a la explotación 489, 1 575,8 703,6 738,8 701, 7 687,3 672,7 772,3 1107,4 1134,6 1259,7 1385,4 
Subvenciones a la importación 5,3 3,3 1,6 2,9 4,3 
PAGADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 489, 1 575,8 703,6 738,8 663,8 687,3 634,8 654,2 829,6 889,0 958,7 940,7 
Subvenciones a la explotación 489, 1 575,8 703,6 738,8 663,8 687,3 634,8 654,2 829,6 889,0 958,7 940,7 
Subvenciones a la importación 
PAGADAS POR EL RESTO DEL MUNDO (CEE) 37,9 37,9 123,5 281, 1 247,3 304,0 449,0 
Subvenciones a la explotación 37,9 37,9 118,2 277,8 245,7 301,0 444,7 
Subvenciones a ta importación 5,3 3,3 1,6 2,9 4,3 
IMPUESTOS LIGADOS A LA PROOUCCION Y A LA !MPORTACION NETOS DE 1033,3 1324,2 1567,6 1948, 1 2806,4 1981,4 2817,7 3130,7 3283,5 3761,4 4124,5 4495,9 
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION Y A LA IMPORTACION 
Impuesto sobre el valor añadido (!VA) 1464,5 1467,8 1916,5 2184,6 2592,3 2753,5 3035,8 
Impuestos netos ligados a ta producción (excepto !VA) 653,4 871,8 1094,2 1391,7 1012,7 1425,0 1020,7 817,8 654,9 752,4 1006,6 1139, 1 
Impuestos netos ligados a la importación (excepto !VA) 379,9 452,4 473,4 556,4 329,2 556,4 329,2 396,4 444,0 416,8 364,5 321,0 
PERCIBIDOS POR LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 1033,3 1324, 1 1567,6 1948, 1 2747,7 1981,4 2766,5 3119,7 3332,5 3768,3 4058, 1 4473,2 
Impuesto sobre el valor añadido (!VA) 1400, 1 1403,3 1842, 1 2044,2 2438,0 2470,8 2676,2 
Impuestos netos ligados a la producción (excepto !VA) 653,4 871,7 1094,2 1391,7 1047,0 1425,0 1054,7 927,5 919,2 989,0 1301,6 1576,0 
Impuestos netos ligados a la importación (excepto !VA) 379,9 452,4 473,4 556,4 300,6 556,4 308,4 350,0 369,2 341,3 285,7 221,0 
PERCIBIDOS POR EL RESTO DEL MUNDO (CEE) 58,6 51,3 11,0 -49,0 -6,9 66,4 22,7 
Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 64,4 64,4 74,4 140,4 154,3 282,7 359,6 
Impuestos netos ligados a ta producción (excepto !VA) -34,4 -34,0 -109,7 -264,3 -236,6 -295,0 -436,9 
Impuestos netos ligados a la importación (excepto !VA) 28,6 20,8 46,4 74,8 75,5 78,8 100,0 
Fuente: Véase Cuadro 1.1.1. 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.13.2/1 
Detalle de algunas operaciones 
IMPUESTOS LIGADOS A LA PRODUCCION Y A LA IMPORTACION PAGADOS POR LAS UNIDADES RESIDENTES 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TOTAL 1522,3 1900,0 2271,3 2686,9 3508, 1 2668,7 3490,4 3908,3 4394,2 4897,6 5387,2 5885,6 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO (IVA) 1464,5 1467,8 1916,5 2184,6 2592,3 2753,5 3035,8 
IMPUESTOS LIGADOS A LA PROOUCCION (EXCEPTO !VA) 1142,4 1447,6 1797,9 2130,5 1714,4 2112,3 1693,4 1590,1 1762,3 1887,0 2266,3 2524,5 
Tráfico de empresas 553,0 684,7 925,6 1042,2 367,4 1042,2 364,0 95,0 58,4 46, 1 39,6 27,6 
Transmisiones patrimoniales y Actos jurfdicos documentados 124,0 140,8 157,5 177,7 192,5 191,3 206,2 250,9 320, 1 398,5 430,4 430,7 
Sobre el consumo de bienes nacionales (especiales y lujo) 471,2 548, 1 704,4 751,9 577,6 751,9 577,6 696,6 732,3 834,2 1015,5 1281,9 
Combinaciones aleatorias y tasas sobre el juego 65, 1 94,2 104,7 116, 1 127,6 116, 1 129, 1 152,1 166,2 185, 1 194,9 240,8 
Monopolios fiscales 27,0 106,2 64,7 136,6 342,2 136,6 342,2 111,6 158, 1 99,2 90,9 14,4 
Licencia fiscal 52,7 54,0 56,4 59,2 79, 1 61, 1 81,2 91,9 97,2 115,3 157,7 183,6 
Arbitrios canarios sobre bienes nacionales 7,4 10,0 11, 1 12,8 18,0 12,8 18,0 21,9 25,6 24,9 
Percepción sobre productos del campo nacionales 7,6 10,5 16,8 15,7 15,7 
Varios y apremios 76,2 100,1 117,0 134,6 136,2 100,9 101,4 181,7 206,9 185, 1 337,3 345,5 
Menos desgravación fiscal a la exportación -241,8 -301,0 -360,3 -316,3 -126,3 -316,3 -126,3 -11,7 -2,6 -1,4 
IMPUESTOS LIGADOS A LA IMPORTACION (EXCEPTO !VA) 379,9 452,4 473,4 556,4 329,2 556,4 329,2 401,7 447,3 418,4 367,4 325,3 
Tarifa exterior común 40, 1 50,4 59,8 61,7 75,3 
Derechos arancelarios 131,7 161,5 169,9 198,4 261,9 198,4 261,9 301,1 304,7 302, 1 255,2 185, 1 
Derechos compensatorios 193,0 227,6 248,9 284,4 31,6 286,2 44,5 11,7 28,4 16,9 19,2 29,4 
Arbitrios canarios 6,5 6,8 7,5 8,7 4,0 8,7 4,0 4,9 5,7 5,6 22,8 27,2 
Percepción sobre productos del campo importados 1,8 2,4 2,4 5,0 5,0 
Apremios y otros impuestos sobre bienes importados 46,9 54, 1 44,7 59,9 31,7 58, 1 18,7 43,9 58,0 34,0 8,5 8,3 
PERCIBIDOS POR EL ESTADO 1183,3 1494,6 1676,2 1976,3 2832,8 1976,4 2845,6 3098,3 3311,3 3665,7 3702,3 3989,2 
Impuesto sobre el valor añadido (!VA) 1285,3 1289, 1 1688,0 1857,6 2231,1 2219,3 2396,7 
Ligados a la producción (excepto !VA) 811,7 1051,4 1212,7 1433,6 1250, 9 1454, 1 1252,1 1067,2 1092,6 1101,4 1228,0 1406,0 
Trafico de empresas 385,9 495,2 685,8 764,9 300,7 764,9 300,7 71,3 54,0 45,0 38, 1 26, 1 
Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados 124,0 140,8 113,5 115,3 111,0 115,3 111,0 137,2 95,5 88,2 46,5 44,3 
Sobre el consumo de bienes nacionales (especiales y lujo) 433,2 500,9 617,7 637,0 552,0 657,4 552,0 673,6 714,0 812,3 988,5 1251,6 
Combinaciones aleatorias y tasas sobre el juego 49,3 72,6 44,6 37,5 31,6 37,5 31,6 36,8 40,7 43,7 46,7 55,6 
Monopolios fiscales 27,0 106,2 64,7 136,6 342,2 136,6 342,2 111,6 158, 1 99,2 90,9 14,4 
Varios y apremios 34, 1 36,7 46,7 58,6 43,2 58,7 43, 1 56,0 46, 1 23,3 23,3 21,8 
Menos desgravación fiscal a la exportación -241,8 -301,0 -360,3 -316,3 -126,3 -316,3 -126,3 -11,7 -2,6 -1,4 
Menos participación CEE -3,5 -2,1 -7,8 ·13,3 -9,0 -6,0 -7,8 
Ligados a la importaci6n (excepto !VA) 371,6 443,2 463,5 542,7 296,6 522,3 304,3 343,1 361,1 333, 1 255,0 186,5 
Tarifa exterior común 40, 1 50,4 59,8 61¡7 75,3 
Derechos arancelarios 131,7 161,5 169,9 198,4 261,9 198,4 261,9 301,1 304,7 302, 1 255,2 185, 1 
Derechos compensatorios 193,0 227,6 248,9 284,4 31,6 286,2 44,5 11,7 28,4 16,9 19,2 29,4 
Apremios y otros impuestos sobre bienes importados 46,9 54, 1 44,7 59,9 31,7 37,7 18,7 41,9 55,7 31,5 0,6 1,0 
N 
1 Menos participación CEE -28,6 -20,8 -51,7 -78, 1 -77, 1 -81,7 -104,3 e.o 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO l.13.2/2 w Detalle de algunas operaciones o 
IMPUESTOS LIGADOS A LA PROOUCC!ON Y A LA IMPORTAC!ON PAGADOS POR LAS UNIDADES RESIDENTES 
l1Tl1 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PERCIBIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 81,5 101,4 218, 1 292,0 236,3 292,0 236,3 276,9 394,9 498,8 631,4 668,7 
Impuesto sobre el valor añadido (!VA) 11,9 11,9 19,5 24,2 22,4 47,3 53,5 
Ligados a la producción (excepto !VA) 81, 1 100,3 216,8 290,4 224,2 271,5 224,2 257,2 370,4 476,0 582,8 613,2 
Tráfico de empresas 45,0 45, 1 42,7 51,2 8,8 51,2 8,8 2,8 0,0 0,0 
Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados 44,0 62,4 81,5 62,4 81,5 96,9 206,0 288,2 353,6 351, 1 
Sobre el consumo de bienes nacionales (especiales y lujo) 16,4 24,3 56,8 85,3 17,5 66,4 17,5 20,6 15,9 19,7 24,0 27,4 
Combinaciones aleatorias y tasas sobre el juego 12,6 17,7 54,9 73,0 89,6 73,0 89,6 108,2 117,9 133,4 137, 7 170,4 
Licencia fiscal 1,9 2, 1 3,4 2,1 3,5 4,3 4,9 
Arbitrios canarios sobre bienes nacionales 0,5 1,8 1,9 2,3 1,1 2,3 1, 1 1,3 1,3 1,8 
Varios y apremios 6,6 11,3 16,5 16,3 25,8 14,4 23,7 23,9 27,2 29,5 63,2 59,4 
Ligados a la importación (excepto !VA) 0,4 1,2 1,3 1,6 0,2 20,4 0,2 0,3 0,3 0,4 1,3 2,0 
Arbitrios canarios 0,4 1, 2 1,3 1,6 0,2 1,6 0,2 0,3 0,3 0,4 1,3 2,0 
Otros impuestos sobre bienes importados 18,9 
PERCIBIDOS POR LAS CORPORACIONES LOCALES 244,2 286, 1 351,7 394,6 339,8 378,5 319,3 398,6 456,0 492,8 683, 1 756,0 
Impuesto sobre el valor añadido (!VA) 102,9 102,4 134,7 162,3 184,5 204,2 226,0 
Ligados a la producción (excepto !VA) 238,2 280,5 345,4 387,5 233, 1 369,8 213,2 257,3 285,8 300,5 449,5 497,5 
Tráfico de empresas 122, 1 144,4 197, 1 226, 1 57,9 226, 1 54,5 20,9 4,4 1,1 1,5 1,5 
Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados 13,6 13, 7 16,7 18,6 22, 1 30,3 35,3 
Sobre el consumo de bienes nacionales (especiales y lujo) 19, 1 20,3 27,5 28,5 8, 1 27,0 8, 1 2,3 2,4 2,2 3,0 2,9 
Combinaciones aleatorias y tasas sobre el juego 3,2 3,8 5, 1 5,6 6,4 5,6 8,0 7, 1 7,7 8,0 10,5 14,8 
Licencia fiscal 52,7 54,0 56,4 59,2 79, 1 59,2 79, 1 88,6 95,0 111,8 153,4 178,7 
Arbitrios canarios sobre bienes nacionales 6,9 8,3 9,2 10,5 17,0 10,5 17,0 20,6 24,3 23, 1 
Varios y apremios 34,3 49,7 50, 1 57,5 64,6 27,8 32,8 101,0 133,3 132,3 250,8 264,3 
Ligados a la importación (excepto !VA) 6, 1 5,6 6,2 7, 1 3,8 8,7 3,8 6,6 7,8 7,8 29,4 32,5 
Arbitrios canarios 6, 1 5,6 6,2 7, 1 3,8 7, 1 3,8 4,6 5,4 5,2 21,5 25,2 
Otros impuestos sobre bienes importados 1,5 2,0 2,4 2,6 7,9 7,3 
PERCIBIDOS POR LOS ORGANISMOS DE LA ADM!N!STRACION CENTRAL 3,9 4,9 6, 1 3,3 2,5 1, 1 
PERCIBIDOS POR LAS ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 9,4 12,9 19,2 20,7 20,7 
PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 96,5 89, 1 134,5 232, 1 240,4 370,4 471,7 
Impuesto sobre el valor añadido (!VA) 64,4 64,4 74,4 140,4 154,3 282,7 359,6 
Participación bruta 64,4 64,4 74,4 140,4 154,3 282,7 359,6 
Menos devoluciones 
Impuestos ligados a la producción (excepto !VA) 3,5 3,9 8,5 13,5 9,0 6,0 7,8 
Impuestos ligados a la importación (excepto !VA) 28,6 20,8 51, 7 78, 1 77, 1 81,7 104,3 
Fuente: Véanse Cuadros l.1.1 y l.13.1. Los detalles por figuras impositivas para 1990 y 1991 han sido calculados por el Banco de España a partir de información del 
Ministerio de Economía y Hacienda, lo que puede dar lugar a alguna ruptura de la serie según se explica en la nota metodológica. 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRD I.13.3/1 
Detalle de algunas operaciones 
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION Y A LA IMPORTACION RECIBIDAS POR LAS UNIDADES RESIDENTES 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TOTAL 489, 1 575,8 703,6 738,8 701,7 687,3 672,7 777,6 1110, 7 1136,2 1262,7 1389,7 
PAGADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 489, 1 575,8 703,6 738,8 663,8 687,3 634,8 654,2 829,6 889,0 958,7 940,7 
A empresas no financieras 483,3 570,2 686,3 726,9 655,5 675,5 609,2 608,8 767, 1 818,3 894,7 878,0 
A instituciones de crédito 5,0 4,9 16,4 11,0 7,6 11,0 7, 7 4, 1 1,9 8,6 6,6 7,4 
A empresas de seguro 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 0,8 0,7 10,3 12,8 2,1 1,5 0,5 
A familias 17,3 31,0 47,9 59,9 55,9 54,8 
POR EL ESTADO 406,3 467,6 565, 1 549, 1 497,3 478,5 437,0 403,6 512,3 513,0 539,6 508,7 
A empresas no financieras 400,8 462,2 548,2 537,8 489,6 467,3 412,0 358,8 449,9 442,5 475, 7 446, 1 
FORPPA 34,2 36,5 45, 1 27,7 23, 1 27, 7 23, 1 0,6 0,5 0,6 5,9 2,0 
RENFE 129,2 160,4 184,2 143,3 128,6 143,3 128,6 140,2 194,9 187,4 183,7 177,5 
HUNOSA 21,9 22,7 29,2 27,6 27, 1 27,6 26,8 24,4 63,8 44,2 44,5 44,5 
FEVE 5,7 6,5 6,8 7, 1 6,6 7, 1 6,7 4,3 4,2 4,9 11,0 7,0 
SENPA·CAT 5, 1 5,8 5,5 6,2 10,4 6,2 10,4 11,8 11,7 11, 1 9,2 1,2 
Confederaciones hidrográficas 1,8 2,2 6, 1 5,5 7,0 5,5 7,0 7, 1 6,8 6,3 6,0 5,9 
Compañía transmediterránea 9,0 8,4 7,3 6, 1 6,0 6, 1 6,0 4,4 3,6 2,3 1,7 1,2 
Metropolitano de Madrid 5,9 8,5 9,8 
Centros privados de enseñanza 52,4 35,8 40,2 48,6 55,9 48,6 55,9 62, 1 67,9 76,0 81,6 86,6 
Transporte marítimo y aéreo 2,6 2,7 4,2 3,8 2,5 3,8 1,7 1,7 1,3 1,5 2,2 1,6 
Minería de la hulla y carbón 1,8 2, 1 2, 1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,9 1,3 1,3 6,0 12,5 
Fabricación de papel prensa 1,9 2,0 2,5 2, 1 1,9 2,2 2,0 2,1 2,2 0,7 º· 1 o, 1 Empresas de autopistas 23,4 42,9 54,8 83,8 36, 1 83,8 36, 1 15,0 13,9 8, 1 9,6 12,7 
Sector pesquero 10,7 7,9 8,2 8,4 6,8 8,4 6,8 º·º 2,3 0,9 1,3 1,3 Gas y productos petrolíferos 8,7 6,9 6,7 6, 1 3,7 6, 1 4,7 3,7 2,8 1,8 1,8 1,8 
Empresas agrícolas, diferencias precios petróleo 5,9 9,4 10,5 9,9 10,4 9,9 9,5 6,9 3,6 2,2 0,7 0,6 
Varios 80,6 101,5 125,0 150,0 161,9 79,5 85,2 72,8 69,0 93,0 110,4 89,6 
A instituciones de crédito 5,0 4,9 16,4 11,0 7,6 11,0 7,7 4, 1 1,9 8,6 6,6 7,4 
A empresas de seguro 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2 o, 1 9,7 12,7 2,0 1,4 0,4 




CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Detalle de algunas operaciones 
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION Y A LA IMPORTACION RECIBIDAS POR LAS UNIDADES RESIDENTES 
Base 80 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 
PAGADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
POR LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 15,2 17,2 21,2 12,2 9,5 12,2 9,5 
A empresas no financieras 14,9 17,0 20,8 11,6 8,9 11,6 8,9 
Empresas públicas 0,3 1,4 1,4 
Centros privados de enseñanza 10,2 11,7 17,5 4, 1 4, 1 
Varios 4,7 5,3 3,0 7,5 7,5 7,5 7,5 
A instituciones de crédito 
A empresas de seguro 0,3 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 
POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 41, 1 68,8 93,6 122,5 129,2 122,5 135,2 
A empresas no financieras 41, 1 68,8 93,6 122,5 129,2 122,5 135,2 
Empresas públicas 13,3 10,7 7,2 31,9 35,2 31,9 35,2 
Centros privados de enseñanza 27,8 58, 1 80, 1 82,4 81, 1 82,4 87,0 
Varios 6,3 8,2 12,9 8,2 12,9 
POR LAS CORPORACIONES LOCALES 26,5 22,2 23,8 44,3 14,9 44,3 16,0 
A empresas no financieras 26,5 22,2 23,8 44,3 14,9 44,3 16,0 
POR LAS ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10,7 12,8 29,7 37,1 
A empresas no financieras 10,7 12,8 29,7 37, 1 
PAGADAS POR EL RESTO DEL MUNDO (CEE) 37,9 37,9 
Subvenciones de explotación 37,9 37,9 
Subvenciones a la importación 
Montantes c~ensatorios monetarios a la importación 




1987 1988 1989 1990 1991 
7, 1 16,7 14,8 19, 1 23,4 
6,5 16,6 14,6 19,0 23,3 
1,1 3,3 3,9 4,9 6, 1 
5,4 13,3 10,8 14, 1 17,2 
0,6 º· 1 º· 1 º· 1 O, 1 
172, 1 206,2 242,5 289,6 296,4 
172, 1 206,2 242,5 289,6 296,4 
53,7 69,3 86,4 103, 1 112,1 
104,6 118, 1 131,8 148, 1 162,0 
13,8 18,8 24,2 38,4 22,3 
24,6 36,6 54,4 63,6 48,3 
24,6 36,6 54,4 63,6 48,3 
46,8 57,9 64,4 46,8 63,9 
46,8 57,9 64,4 46,8 63,9 
123,5 281, 1 247,3 304,0 449,0 
118,2 277,8 245,7 301,0 444,7 
5,3 3,3 1,6 2,9 4,3 
4,8 0,4 º·º º·º 0,0 0,5 2,9 1,6 2,9 4,3 
Fuente: Véanse Cuadros 1.1.1 y 1.13.1. Los detalles por destino de las subvenciones para 1990 y 1991 han sido calculados por el Banco de España a partir de 
información del Ministerio de Economía y Hacienda, lo que puede dar lugar a alguna ruptura de la serie según se explica en la nota metodológica. 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.13.4/1 
Detalle de algunas operaciones 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y SOBRE EL CAPITAL PAGADOS POR LAS UNIDADES RESIDENTES 
nm 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TOTAL 1365,0 1782,3 2131,2 2436,8 2698,4 2452,9 2715 ,4 3777,7 4295,1 5535,4 5976,9 6614,5 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO 1332,6 1748,2 2085,6 2378,3 2638,0 2394,4 2655,0 3705,3 4196,5 5430,6 5873, 1 6504,9 
Impuesto sobre la renta de las personas físicas 883,9 1200,2 1475,2 1629,4 1743, 1 1629,3 1743,2 2533,9 2886,8 3593,3 3834,6 4505,6 
Retenciones sobre el trabajo personal 725,7 937, 1 1175, 1 1201,8 1246,9 1201,9 1246,9 1654, 1 1847,6 2210,1 2734,3 3284,7 
Retenciones sobre el capital 103,2 127,9 142,7 153,4 184,3 153,4 184,3 302,8 405,2 518,5 755,8 843, 1 
Cuota diferencial y resto 55,0 135,3 157,5 274, 1 312,0 274, 1 312,0 576,9 634,0 864,7 344,5 377,8 
Impuesto sobre sociedades 251,5 322,8 360,9 446,0 562,8 445,9 562,8 833,2 887,4 1376,2 1582,1 1499,6 
Retenciones sobre el capital 97,5 120, 1 132,5 143,0 172, 1 143,0 172, 1 265,7 173,4 213,5 334, 1 381,5 
Cuota diferencial y resto 154,0 202,7 228,4 303,0 390,7 303,0 390,6 567,5 714,0 1162,7 1248,0 1118, 1 
Impuesto sobre el patrimonio 21,6 23,3 20,4 26,9 32,9 26,9 33,0 44,5 57,2 36, 1 102,3 75,8 
Sobre terrenos y solares 34,0 40,7 48,3 57,5 68,5 57,5 68,5 73, 7 84,9 107,3 112,0 122, 1 
Varios y apremios 141,5 161, 1 180,8 218,6 230,6 234,8 247,5 220,0 280,2 317,7 242,1 301,8 
IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 32,5 34, 1 45,6 58,4 60,5 58,4 60,5 72,4 98,5 104,8 103,8 109,6 
Impuesto sobre sucesiones y apremios 21,1 24,9 35,0 39,6 44,8 39,6 44,8 54,9 76,3 77,3 78,7 77,3 
Contribuciones especiales 11,3 9,2 10,6 18,9 15,7 18,9 15,7 17,5 22,2 27,4 25, 1 32,3 
PERCIBIDOS POR EL ESTADO 1114,6 1465,7 1735,5 1947,2 2156,2 1947,2 2156, 5 3153,7 3544,3 4691,9 5058,2 5591,2 
Sobre renta y patrimonio 1094,5 1442, 1 1720,0 1934,7 2147,0 1934,7 2147,3 3145 ,7 3522,9 4674,7 5056,8 5590,3 
Impuesto sobre la renta de las personas físicas 814,4 1102,8 1356,8 1494,2 1591,8 1494,2 1591,8 2328,6 2655,7 3334,0 3548,7 4164,0 
Retenciones sobre el trabajo personal 668,6 857,0 1077,7 1090,7 1130,2 1090,7 1130,2 1509,4 1675, 1 2011,4 2496,6 3003,5 
Retenciones sobre el capital 94,2 115,3 127,4 136,0 156,0 136,0 156,0 267,5 379,4 490,9 712, 1 792,8 
Cuota diferencial y resto 51,6 130,5 151, 7 267,5 305,6 267,5 305,6 551,7 601,2 831,6 340,0 367,7 
Impuesto sobre sociedades 237,8 302,7 339,6 423,0 539,6 423,0 539,6 791,3 832,7 1300,4 1493,6 1406, 1 
Retenciones sobre et capital 94,2 115,3 127,4 137,5 165, 1 137,5 165, 1 252,4 156, 1 189,0 296,8 339,2 
Cuota diferencial y resto 143,6 187,4 212,2 285,5 374,5 285,5 374,5 538,9 676,6 1111,5 1196,8 1066,9 
Impuesto sobre et patrimonio 13,4 13,4 8,9 9,7 9, 1 9,7 9, 1 12,3 16,8 16,3 18,9 20, 1 
Varios y apremios 28,9 23,2 14,7 7,8 6,5 7,8 6,8 13,5 17,8 24,0 -4,4 º· 1 
Sobre el capital 20, 1 23,6 15,5 12,5 9,2 12,5 9,2 8,0 21,3 17,3 1,4 0,9 
Impuesto sobre sucesiones y apremios 20, 1 23,6 15,5 12,5 9,2 12,5 9,2 8,0 21,3 17,3 1,4 0,9 
PERCIBIDOS POR ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 0,2 0,1 
Sobre renta y patrimonio 0,2 o, 1 




.¡::. CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1. 13.4/2 
Detalle de algunas operaciones 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y SOBRE EL CAPITAL PAGADOS POR LAS UNIDADES RESIDENTES 
lll1l 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PERCIBIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 24,0 27,2 46,2 65,2 80,7 65,2 80,7 108,4 128,5 120,3 213,7 201,8 
Sobre renta y patrimonio 24,0 26,8 27,9 36,7 47,2 36,7 47,2 63,7 76,6 63,8 140,9 129,6 
Impuesto sobre la renta de las personas físicas 10,5 14, 1 16,2 18,9 23,0 18,9 23,0 29,7 33,7 39,0 48,6 62,7 
Retenciones sobre el trabajo personal 8,6 11,6 13,3 15,5 17,8 15,5 17,8 20,9 25,2 27,0 33,7 41,9 
Retenciones sobre el capital 1,3 1,8 2,1 2,4 4,3 2,4 4,3 5, 1 3,8 5,3 11,2 14,0 
Cuota diferencial y resto 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0 3,6 4,8 6,7 3,7 6,8 
Impuesto sobre sociedades 1,4 1,5 1,6 2,4 2,2 2,4 2,2 4,8 6,3 8,8 14, 1 16, 1 
Retenciones sobre el capital 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,7 1,5 2,0 2,3 4,8 6,0 
Cuota diferencial y resto 1, 1 1,1 1,2 1,8 1,6 1,8 1,6 3,3 4,3 6,5 9,3 10,1 
Impuesto sobre el patrimonio 6,8 8,7 10, 1 15,5 21,9 15,5 21,9 29,2 36,5 16,0 78,2 50,8 
Otros, varios y apremios 5,3 2,5 
Sobre el capital o, 1 0,4 18,3 28,5 33,6 28,5 33,6 44,7 51,8 56,5 72,8 72,2 
Impuesto sobre sucesiones 18,0 25,0 33,2 25,0 33,2 44,3 51,8 56,5 72,8 72,2 
Contribuciones especiales o, 1 0,4 0,3 3,5 0,4 3,5 0,4 0,4 
PERCIBIDOS POR LAS CORPORACIONES LOCALES 226,4 289,2 349,4 424,3 461,5 440,5 478,2 515,6 622,4 723,2 705,0 821,5 
Sobre renta y patrimonio 214, 1 279, 1 337,6 406,9 443,8 423, 1 460,5 495,9 597,0 692,2 675,4 785,0 
Impuesto sobre la renta de las personas físicas 59,0 83,3 102,2 116,3 128,3 116,3 128,3 175,6 197,5 220,4 237,3 278,9 
Retenciones sobre el trabajo personal 48,5 68,5 84,0 95,6 98,9 95,6 98,9 123,8 147,3 171,7 204,0 239,3 
Retenciones sobre el capital 7,6 10,7 13,2 15,0 24,0 15,0 24,0 30,2 22, 1 22,3 32,5 36,3 
Cuota diferencial y resto 2,9 4, 1 5,0 5,7 5,4 5,7 5,4. 21,6 28,0 26,5 0,8 3,3 
Impuesto sobre sociedades 12,3 18,6 19,7 20,6 21,0 20,6 21,0 37, 1 48,3 67, 1 74,4 77,4 
Retenciones sobre el capital 2,9 4,5 4,7 4,9 6,4 4,9 6,4 11,8 15,3 22,3 32,5 36,3 
Cuota diferencial y resto 9,3 14, 1 15,0 15,6 14,6 15,6 14,6 25,3 33,0 44,8 41,9 41,1 
Impuesto sobre el patrimonio 1,5 1,3 1,4 1,7 2,0 1,7 2,0 3,0 3,8 3,7 5,2 4,9 
Sobre terrenos y solares 34,0 40,7 48,3 57,5 68,5 57,5 68,5 73,7 84,9 107,3 112,0 122,1 
Otros, varios y apremios 107,4 135,2 166,0 210,8 224, 1 227,0 240,8 206,5 262,5 293,8 246,5 301,7 
Sobre el capital 12,3 10, 1 11,8 17,4 17,7 17,4 17,7 19,7 25,4 31,0 29,6 36,5 
Impuesto sobre sucesiones 1,0 1,3 1,5 2,0 2,4 2,0 2,4 2,6 3,2 3,6 4,5 4,2 
Contribuciones especiales 11,2 8,8 10,3 15,4 15,3 15,4 15,3 17, 1 22,2 27,4 25, 1 32,3 
Fuente: Véase Cuadro I.1.1. Los detalles por figuras impositivas para 1990 y 1991 han sido calculados por el Banco de España a partir de información del Ministerio 
de Economía y Hacienda, lo que puede dar lugar a alguna ruptura según se explica en la nota metodológica. 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO I.13.5/1 
Detalle de algunas operaciones 
PRESTACIONES SOCIALES PAGADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
íllTl 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TOTAL 2747,4 3232,2 3642,9 4151,0 4655,4 4039,5 4512,0 4990,4 5567,2 6276,6 7311,9 8385,4 
PRESTACIONES ECONOMICAS 2445 ,2 2905,0 3287, 5 3790, 1 4259,2 3790, 1 4246,3 4647,2 5123,7 5746,0 6677,4 7632,7 
Pagadas por Administraciones Públicas,exc. Seguridad Social 306,4 369, 1 394,3 458,2 507,7 458,2 494,8 543,8 577,3 644,5 769,6 853,5 
Pensiones a funcionarios y otros (a) 240,3 300,2 299,8 358,7 384,4 358,7 371,5 397,8 417,5 461,5 567,5 630,3 
Pensiones guerra civil 42,7 44,9 47,0 45,6 59,6 45,6 59,6 75,5 82,4 91,3 102,7 115,5 
Ayuda a ancianos e incapacitados 23,4 24,0 47,5 53,9 63,7 53,9 63,7 70,5 77,4 91,7 99,4 107,7 
Pagadas por Administraciones de Seguridad Social 2138,8 2535,9 2893,2 3331,9 3751,5 3331,9 3751,5 4103,4 4546,4 5101,5 5907,8 6779,2 
Por el Sistema de Seguridad Social, excepto INEM 1591,9 1880,3 2154,6 2420,4 2746,2 2420,4 2746,2 2963,2 3297,2 3732,2 4255,7 4800,9 
Pensiones 1317,8 1591,0 1869 ,7 2119,6 2407,8 2119,6 2407,8 2647,0 2951,2 3328,9 3780,7 4219,5 
Incapacidad laboral transitoria 153, 1 168,3 175, 1 186,2 204,0 186,2 204,0 228,4 261,6 316, 1 381,5 461,6 
Invalidez provisional 41,7 43,0 38,9 39,2 37,0 39,2 37,0 32,3 31,6 32,9 38,0 61,0 
Otras prestaciones económicas (b) 79,3 78,0 70,9 75,4 97,4 75,4 97,4 55,5 52,8 54,3 55,5 58,8 
Por el INEM 465,0 556,3 611,8 783,2 872,5 783,2 872,5 980,5 1085,0 1207, 1 1473,9 1774, 7 
Desempleo 442,2 502,7 612, 1 748,5 799,4 748,5 799,4 867,0 1022,5 1151,5 1351,4 1627,6 
Otras (c) 25,2 60, 1 7,7 57,6 94,0 57,6 94,0 154,2 119, 1 105,0 168,3 195,4 
Bonificaciones de cuotas (d) -2,4 -6,5 -8,0 -22,9 -20,9 -22,9 -20,9 -40,7 -56,6 -49,4 -45,8 -48,3 
Por restantes Administraciones de Seguridad Social 81,9 99,3 126,8 128,3 132,8 128,3 132,8 159,7 158,2 155,0 168,7 192,4 
Prestaciones del FOGASA 41,0 52,7 66,2 51,7 47,3 51,7 47,3 65,9 51,7 44,4 44,7 45,5 
Resto (e) 40,9 46,6 60,6 76,6 85,5 76,6 85,5 93,8 106,5 110,6 124,0 146,9 
Prestaciones económicas transferidas a 
Comunidades Autónomas (f) 6,0 7,2 9,5 11,2 
PRESTACIONES SOCIALES (En terminología Seguridad Social) 9,7 10,4 10,7 12,3 17,8 12,3 17,8 24,9 39,5 65,0 94,5 121,5 
Pagadas por Administraciones de Seguridad Social 9,7 10,4 10,7 12,3 17,8 12,3 17,8 24,9 39,5 65,0 94,5 121,5 
Por el Sistema de Seguridad Social 9,7 10,4 10,7 12,3 17,8 12,3 17,8 24,9 38, 1 63,6 92,9 119,3 
Recuperación y rehabilitación de minusválidos 9,5 10,2 10,5 11,8 15,5 11,8 15 ,5 22,4 35,0 60,8 87,6 115, 1 
Otros servicios sociales y admón. serv. grates. 0,2 0,2 0,2 0,5 2,3 0,5 2,3 2,5 3,1 2,8 5,3 4,2 
Por restantes Administraciones de Seguridad Social 1,4 1,4 1,6 2,2 
PRESTACIONES SANITARIAS 278, 1 344,0 328,8 343,7 381 ,8 256,5 282,2 318,2 399,4 472,9 537,9 631,2 
Pagadas por Administraciones de Seguridad Social 278, 1 344,0 328,8 343,7 381,8 256,5 282,2 318,2 399,4 472,9 537,9 631,2 
Por el Sistema de Seguridad Social 241,0 299,4 276,7 286,8 317,4 199,6 217,8 248,2 148,2 186,6 207,4 232,7 
Farmacia y compra de botiquines 154,0 165, 1 174,0 190,2 205,5 190,2 205,5 233,4 143,7 172,8 198,2 226,3 
Conciertos (g) 80,8 123,9 92,6 87,2 99,6 
Prótesis, vehículos inválidos y entregas por despl. 8,3 11,8 10,2 10,9 14,9 10,9 14,9 18,3 8,5 19,0 12,4 12,0 
Menos descuentos industria farmaceútica -2, 1 -1,4 -0, 1 -1, 5 -2,6 -1,5 -2,6 -3,5 -4,0 -5,2 -3,2 -5,6 
Por restantes Administraciones de Seguridad Social (e) 37, 1 44,6 52, 1 56,9 64,4 56,9 64,4 70,0 76,7 81,4 89,2 113,2 
Prestaciones sanitarias transferidas a 
Comunidades Autónomas (f) 174,5 204,9 241,3 285,3 
Ajuste (h) 14,4 -27,2 15,9 4,9 -3,4 -19,4 -34,3 o, 1 4,6 -7,3 2, 1 
w 
(]l Nota: Ver página siguiente. 
w 
Ol 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Detalle de algunas operaciones 
CUADRO I. 13. 5/2 
PRESTACIONES SOCIALES PAGADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
FUENTES: i) El TOTAL y los subtotales corresponden a los que figuran en las cuentas del sector Administraciones Públicas y sus subsectores y agentes, 
que se presentan en los cuadros I.9.1 a I.9.8. ii) Los DETALLES proceden, fundamentalmente, del Boletín Estadítico del Banco de España, capí· 
tulo 14. iii) La rúbrica de AJUSTE (hl recoge la diferencia entre el total y los detalles. 
NOTAS: 
Las fuentes últimas son: a) Intervención General de la Administración del Estado (Cuentas de las Administraciones Públicas, Actuación Económica 
y Financiera de las Administraciones Públicas, Ejecución del presupuesto de los Organismos Autónomos); b) Dirección General de Planificación y 
Ordenación Económica de la Seguridad Social (Cuentas y Balances de la Seguridad Social, Boletín informativo de la Seguridad Social: Gestión 
econom1ca y Ejecución del presupuesto de gastos); c) Tesorería General de la Seguridad Social (Cuenta Estadística de otras Entidades con la 
Tesorería General de la Seguridad Social); d) Instituto Nacional de Empleo (Boletín de Gestión económica). 
(a) Además de las pensiones a funcionarios propiamente dichas, se incluyen aquí pagos de distinta naturaleza como ayudas síndrome tóxico, etc. 
(b) Protección a la familia, indemnizaciones y entregas únicas y otras prestaciones económicas. 
(c) Están aquí incluidos los pagos derivados de los programas de fomento de empleo, actuaciones en el mercado de trabajo y procesos de reconvers1on 
industrial y reindustrialización. Hasta 1984 también están incluidos los pagos derivados del programa de empleo corrunitario. A partir de esta fecha, 
estos pagos se contabilizan junto a las restantes prestaciones de Desempleo del INEM. 
(d) En Contabilidad Nacional, y por tanto en los cuadros de las cuentas de las Administraciones Públicas de este capítulo, estas bonificaciones se 
incluyen entre las subvenciones de explotación, por lo que se deducen del total de prestaciones. 
(e) Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (MUFACE), Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), Mutualidad General 
Judicial (MUGEJU) y Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL). 
(f) No se dispone de información suficientemente detallada de esta rúbrica por contingencias. 
(g) A partir de la Contabilidad Nacional de España base 85/86 el montante de estos conciertos se considera como consumo público y no como prestaciones. 
(h) Rúbrica residual. Véase Fuentes. 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA CUADRO 1.13.6 
Detalle de algunas operaciones 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PAGADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
lffl1 
Base 80 Base 85/86 
1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TOTAL 625,9 754,9 911, 1 1041,6 1233,9 1041,6 1216,6 1144,5 1222,3 1564,0 1658,4 1649,3 
ESTADO 557,8 642,5 768, 1 855,0 986,8 855,0 969,5 894,2 877,9 1138,9 1137,5 1010,9 
A empresas no financieras 375,0 397,2 385,1 502,4 586,7 502,4 567, 1 478,4 479,6 559,3 392, 1 391,7 
!CONA 28,3 27, 1 24,0 14,6 13,3 14,6 13,3 9,9 13,5 16,9 19,8 18,9 
FORPPA 22,9 22,9 21,5 
Regularización deuda asumida 20,9 20,9 20,9 
Resto 2,0 2,0 0,6 
RENFE 40,7 49,0 50,5 69,2 54,5 69,2 54,3 51,3 63,4 73,2 81,3 90,6 
SENPA·CAT 2,7 7,3 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,2 0,9 0,4 
IN! 98,2 77,6 98,7 196,5 352,6 196,5 352,6 236,5 92,2 234,9 39,7 50,9 
Regularización deuda asumida 3,8 5,6 8,3 74,7 253,6 74, 7 253,6 180,4 32,3 203,0 39,7 50,9 
Resto 94,4 72,0 90,4 121,8 99,0 121,8 99,0 56, 1 60,0 32,0 
Tabacalera 21,5 º· 1 Instituto de promoc1on pública de la vivienda 82,3 91,0 48,5 74,0 74,0 
Juntas de puertos 4,0 1,5 3,5 4,6 2,9 4,6 2,9 4,6 4,7 2,9 3,6 2, 1 
Confederaciones hidrográficas 1,4 1,4 2,1 2,3 2,6 2,3 2,2 2,5 2,5 1,5 2,3 2,2 
Primas construcción naval 3,5 2,9 3,4 3,5 5,9 11,0 10,8 11,4 14,2 41,2 41,2 37, 1 
Polos de desarrollo y política económica 10,4 8,4 6,0 5,6 6,5 5,6 6,5 14,0 13,8 13,8 15,9 27,6 
Varios 103,5 131,0 146,8 130,7 146,8 123,2 122,9 147,0 274,4 151,8 165,4 140,8 
A organismos de la Administración Central 127, 1 152,9 140,5 138,7 104,0 138,7 104,0 115,9 120,7 164,7 225,0 160,6 
Juntas de construcciones escolares 46,5 56,6 43, 1 42,3 36,2 42,3 36,2 56,3 51,7 59,5 69,7 56, 1 
Servicio extensión agraria 4,3 5,3 5,4 6,0 3, 1 6,0 3, 1 3,2 3,8 5,2 7,0 6,4 
IRYDA 44, 1 56, 1 55,7 47,7 25,2 47, 7 25,2 24,2 34,5 38, 1 65,5 35,5 
Varios 32,2 34,9 36,3 42,7 39,5 42,7 39,5 32,3 30,7 61,9 82,8 62,6 
A otros sectores de las Administraciones Públicas 45,0 85,3 230,0 207,4 289,9 207,4 289,8 289,5 262,0 374,5 465,5 412,9 
A Comunidades Autónomas 44,6 80,9 225, 1 201,4 280,5 158,2 225,8 231,4 201,0 300,5 336, 1 300,8 
A Corporaciones Locales 43,2 54,7 53,1 58,3 64,5 70,6 60,5 
A administraciones de Seguridad Social 0,4 4,4 4,9 6,0 9,4 6,0 9,4 5,0 2,7 9,4 58,8 51,6 
A otros sectores 10,7 7, 1 12,5 6,5 6,2 6,5 8,6 10,3 15,6 40,3 54,9 45,7 
A instituciones financieras 4,7 0,7 0,7 0,9 1, 1 
A familias e instituciones privadas sin fines de lucro 9,6 6,2 6,8 4,4 4,4 4,4 6, 1 7,9 12,8 31,7 41,8 32,3 
Al resto del mundo 1, 1 0,9 1,0 2, 1 1,8 2,1 1,8 1,8 1,9 8,6 12,0 13,4 
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 20,8 22,9 28,4 37,7 21,2 37,7 21,2 19,5 24,0 25,0 38, 1 46,7 
COMUNIDADES AUTONOMAS 25,6 49, 1 75, 1 117,5 150, 1 117,5 150, 1 159,7 247, 1 351,0 429,3 522,0 
CORPORACIONES LOCALES 21,4 39,9 39,0 30,6 20,5 30,6 20,5 19,8 20,7 44,2 44,6 59, 1 
ADMINISTRACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,3 0,5 0,4 0,8 55,4 0,8 55,4 51,3 52,6 5,0 8,9 10,6 
w Fuente: Véase Cuadro 1.1.1. Los datos para 1990 y 1991 han sido elaborados por el Banco de España a partir de información del Ministerio de Economía y Hacienda, lo 
-..J que puede dar lugar a alguna ruptura de la serie según se explica en la nota metodológica. 
w 
(X) 
CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA 
Cuadros complementarios 
BALANZA DE PAGOS (REGISTRO DE TRANSACCIONES) 
1990 
Ingresos Pagos 
1. BALANZA COMERCIAL (b) 5.607,0 8.614,2 
--- ---
2. BALANZA DE SERVICIOS 3.494,0 2.638,5 
--- ---
Fletes y seguros s/transporte internacional de mercancías 181,0 298,3 
Otros transportes 427,6 254,4 
Turismo y viajes 1.878,4 429,3 
Rentas de inversión 504,2 890,3 
Privadas 119,9 776,9 
Públicas 384,3 113,4 
Transacciones gubernamentales 29, 1 87,6 
Asistencia técnica y royalties 40,7 221,8 
Otros servicios 433,2 456,8 
3. BALANZA DE TRANSFERENCIAS 965,3 533,2 
--- ---
Privadas 452,4 143, 1 
Públicas 512,9 390, 1 
Con la Comunidad Europea (494,3) (374,6) 
4. BALANZA CORRIENTE (1 a 3) 10.066,4 11. 785,9 
- ---
VAR.PASIVOS VAR .ACTIVOS 
5. CAPITAL A LARGO PLAZO 2.438,6 512, 1 
--- ---
Sector Privado 1.992,0 407,8 
Inversiones 1.845,5 370,2 
Créditos 146,5 37,7 
Sector Público 446,6 119,6 
Inversiones 153,4 7,3 
Créditos 293,2 112,3 
Sector Bancario ·15,4 
6. BALANZA BASICA (4 a 5) 12.505,0 12.298,0 
--- ---
7. CAPITAL A CORTO PLAZO 66,6 60,6 
--- ---
Sector Privado -32 8 60,6 
Sector Público 99:4 
8. MOVIMIENTOS MONETARIOS DEL SISTEMA CREDITICIO 558,7 337,0 
--- ---
Reservas centrales netas 689,3 
Otros movimientos del sistema crediticio 558,7 -352,3 
En moneda extranjera 132,4 ·369,2 
En pesetas 426,3 16,9 
9. ERRORES Y OMISIONES 434,7 
--- ---
10. BALANZA DE CAPITAL (5+7 a 9)=·(1 a 3) 3.063,9 1.344,4 








1.449, 1 1.991, 1 






























































































































(a) Un signo positivo significa, para la cuenta corriente, superavit (ingresos mayores que pagos) y para la cuenta de capital una entrada neta de capital y es equiva-
lente a un préstamo neto del resto del mundo a España (aumento de la posición deudora o disminución de la posición acreedora de España). 
(b) Incorpora el comercio de petroleo en régimen de maquila. 
CAPITULO 11 
CUENTAS DE OPERACIONES 
FINANCIERAS 

CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11 .0.1 
Cuadros generales 
ENLACE CUENTAS NO FINANCIERAS - CUENTAS FINANCIERAS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
l. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(·) DE FINANCIACION 
DE LA NACION -489,8 -340,0 349,5 392,0 558,6 80,4 -361,9 -1319,3 -1704,5 -1597,5 
S.40 Instituciones de crédito 55,6 85,5 520,7 405,3 421,3 674,8 649,5 904,2 799,5 776,6 
s. 50 Empresas de seguro 9,7 -27,7 9,5 20,1 1,2 -22,4 2,7 -57,3 -86,9 -107,2 
S.60 Administraciones públicas -1100,0 -1067,0 -1378, 1 -1956,9 -1930, 1 -1129,9 -1305,9 -1259, 1 -2002,3 -2709,7 
S.61 Administración central -1127,3 -1050,0 -1362,0 -1700,6 -1663,6 -1250,2 -1173, 1 -984,9 -1367,4 -1426,9 
S.62 Administraciones territoriales -126,5 -43,6 -14,9 -181,4 -242,4 13,2 -128,3 -363,8 -473,6 -873,9 
S.63 Administraciones de seguridad social 153,8 26,6 -1,2 -74,9 -24, 1 107, 1 -4,5 89,6 -161,3 -408,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 544,9 669,2 1197,4 1923,5 2066,2 557,9 291,8 -907, 1 -414,8 442,8 
S.10 Empresas no financieras -143, 1 -112,2 351,9 871,6 824,2 -38,5 -371,0 -1008,5 -1623,9 -1206,5 
S.70/S.80 Familias e IPSFL 688,0 781,4 845,5 1051,9 1242,0 596,4 662,8 101,4 1209, 1 1649,3 
11. AHORRO FINANCIERO NETO DE LA NACION -620,3 -490,9 179,2 260,2 692,2 175,3 -348,9 -1368,5 -1592,0 -1657,6 
S.40 Instituciones de crédito 45,7 44,3 487, 1 389,7 402,5 646,3 593,7 830,5 799,7 776,5 
s.50 Empresas de seguro -8,8 -45,7 -28,5 -29,2 -18,3 -112,2 -61,9 -141,4 -86,9 -107,2 
S.60 Administraciones públicas -1021,3 -1175,9 -1672,6 -2096, 1 -1932,4 -1425, 7 -1367,0 -1418,5 -1968,6 -2984,0 
S.61 Administración central -1047,0 -1153, 1 -1657,7 -1831,8 -1660,5 -1569,3 -1277,5 -1137,9 -1382,2 -1701,2 
S.62 Administraciones territoriales -126,6 -43,7 -15,1 -181,4 -242,5 13,2 -128,3 -363,8 -473,6 -873,9 
S.63 Administraciones de seguridad social 152,3 20,9 0,2 -82,9 -29,4 130,4 38,8 83,2 -112,8 -408,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 364, 1 686,4 1393,2 1995,8 2240,4 1066,9 486,3 -639, 1 -336,2 657, 1 
S.10 Empresas no financieras -840,8 -562,2 -476,0 -191,5 -124,5 -357,7 -432, 9 -1498,6 -2065,0 -2486, 1 
S.70/S.80 Familias e IPSFL 1204,9 1248,6 1869,2 2187,3 2364,9 1424,6 919,2 859,5 1728,8 3143,2 
111. AJUSTE (1-11) 
S.40 Instituciones de créjito 9,9 41,2 33,6 15,6 18,8 28,5 55,8 73,7 -0,2 0,1 
S.50 Empresas de seguro 18,5 18,0 38,0 49,3 19,5 89,8 64,6 84, 1 
S.60 Administraciones públicas -78,7 108,9 294,5 139,2 2,3 295,8 61, 1 159,4 -33,7 274,3 
S.61 Administración central -80,3 103, 1 295,7 131,2 -3, 1 319,1 104,4 153,0 14,8 274,3 
S.62 Administraciones territoriales º· 1 º· 1 0,2 º· 1 S.63 Administraciones de seguridad social 1,5 5,7 -1,4 8,0 5,3 -23,3 -43,3 6,4 -48,5 · 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 180,8 -17,2 -195,8 -72,3 -174,2 -509,0 ·194,5 -268,0 -78,6 -214,3 
S.10 Empresas no financieras 697,7 450,0 827,9 1063, 1 948,7 319,2 61,9 490,1 -3352,7 1279,6 
S.70/S.80 Familias e IPSFL -516,9 -467,2 -1023,7 -1135,4 -1122,9 -828,2 -256,4 -758, 1 -519,7 -1493,9 
Promemoria: PIB a precios de mercado 19567,3 22234,7 25111,3 28200,9 32324,0 36144,0 40160,4 45024,9 50074, 1 54775,2 _. 
.p. Fuente: Capítulos I y 11 _. 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.0.2 
.¡:,. Cuadros generales N 
ENLACE CUENTAS NO FINANCIERAS· CUENTAS FINANCIERAS 
% sobre el PIB 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
l. CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(·) DE FINANCIACION 
DE LA NACION ·2,5 -1, 5 1,4 1,4 1,7 0,2 -0,9 ·2,9 -3,4 ·2,9 
S.40 Instituciones de crédito 0,3 0,4 2, 1 1,4 1,3 1,9 1,6 2,0 1,6 1,4 
S.50 Empresas de seguro ·O, 1 o, 1 -0, 1 ·O, 1 -0,2 -0,2 
S.60 Administraciones públicas -5,6 ·4,8 -5,5 -6,9 -6,0 ·3,1 ·3,3 ·2,8 -4,0 -4,9 
S.61 Administración central -5,8 -4,7 -5,4 -6,0 -5, 1 -3,5 -2,9 ·2,2 ·2,7 ·2,6 
S.62 Administraciones territoriales ·0,6 -0,2 ·0,1 -0,6 -0,7 -0,3 ·0,8 -0,9 -1,6 
S.63 Administraciones de seguridad social 0,8 o, 1 -0,3 ·O, 1 0,3 0,2 -0,3 -0,7 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 2,8 3,0 4,8 6,8 6,4 1,5 0,7 ·2,0 ·0,8 0,8 
S.10 Empresas no financieras ·0,7 ·0,5 1,4 3, 1 2,5 ·0,1 ·0,9 ·2,2 -3,2 -2,2 
S.70/S.80 Familias e IPSFL 3,5 3,5 3,4 3,l 3,8 1,7 1,7 0,2 2,4 3,0 
11. AHORRO FINANCIERO NETO DE LA NACION -3,2 ·2,2 0,7 0,9 2, 1 0,5 ·0,9 ·3,0 ·3,2 -3,0 
S.40 Instituciones de crédito 0,2 0,2 1,9 1,4 1,2 1,8 1,5 1,8 1,6 1,4 
S.50 Empresas de seguro -0,2 ·O, 1 ·O, 1 ·O, 1 ·0,3 ·0,2 ·0,3 -0,2 -0,2 
S.60 Administraciones públicas -5,2 -5,3 ·6,7 -7,4 -6,0 -3,9 -3,4 ·3,2 ·3,9 -5 ,4 
S.61 Administración central -5,4 -5,2 ·6,6 ·6,5 ·5,1 ·4,3 ·3,2 ·2,5 ·2,8 -3,1 
S.62 Administraciones territoriales ·0,6 -0,2 ·O, 1 -0,6 -0,8 -0,3 ·0,8 ·0,9 ·1,6 
S.63 Administraciones de seguridad social 0,8 o, 1 -0,3 ·O, 1 0,4 o, 1 0,2 ·0,2 ·0,7 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 1,9 3, 1 5,5 7, 1 6,9 3,0 1,2 · 1,4 ·0,7 1,2 
S.10 Empresas no financieras ·4,3 ·2,5 -1, 9 ·0,7 ·0,4 -1, O -1, 1 ·3,3 -4, 1 -4,5 
S.70/S.80 Familias e IPSFL 6,2 5,6 7,4 7,8 7,3 3,9 2,3 1,9 3,5 5,7 
111. AJUSTE (1·11) 
S.40 Instituciones de crédito O, 1 0,2 o, 1 o, 1 o, 1 0,1 o, 1 0,2 
S.50 Empresas de seguro o, 1 O, 1 0,2 0,2 o, 1 0,2 0,2 0,2 
S.60 Administraciones públicas ·0,4 0,5 1,2 0,5 0,8 0,2 0,4 -0, 1 0,5 
S.61 Administración central ·0,4 0,5 1,2 0,5 0,9 0,3 0,3 0,5 
S.62 Adm;nistraciones territoriales 
S.63 Administraciones de seguridad social -0, 1 ·O, 1 ·O, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,9 ·0,1 ·0,8 -0,3 ·0,5 ·1,4 -0,5 ·0,6 ·0,2 -0,4 
S.10 Empresas no financieras 3,6 2,0 3,3 3,8 2,9 0,9 0,2 1, 1 -6,7 2,3 





CUENTA DE CAPITAL 
S.4. Ahorro bruto 
11. Transferencias de capital 
12. Formación bruta de capital 
13. Adquisición neta de terrenos 
S.S. Capacidad(+) o necesidad(·) de financiación 
T. Total 
Ajuste cta. de capital/eta. financiera 
CUENTA FINANCIERA 
Ahorro financiero neto 
Variación neta de activos financieros 
Variación neta de pasivos financieros 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 
1.1. Oro 
1.2. DEG 
1.3. Posición y créditos del FMI 
1.4. Posición en el FECOM 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
6.3. Otras participaciones 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
7.3. Valores no negociables 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 
9. OTROS 
CUENTAS DE CAPITAL Y FINANCIERAS. 1991 
INSTITUCIONES EMPRESAS ADMINISTRACIONES 
DE CREDITO DE SEGURO PUBLICAS 
R E R E R E 
1168, 1 - 67,6 - 568,0 -
80,9 141,5 0,5 46,8 869,3 1308,7 
- 331,0 - 128,5 - 2802,9 
- - - - - 35,4 
- 776,5 - -107,2 - ·2709,7 
1249,0 1249,0 68, 1 68, 1 1437,3 1437,3 
- - - - - -274,3 
776,5 - ·107,2 - -2984,0 -
- 12191, 1 - 1068,9 - 583,0 
11414,6 - 1176, 1 - 3567,0 
- 230,6 - - - -
- 0,2 - - -
-7,0 - - - -
- -24,8 - - -
- 262,2 - - -
2306,9 1588,2 - 39,0 15,5 -148,4 
2266, 1 344,8 - 38,9 15,5 -148,4 
40,8 1243,4 - 0,1 - -
6495,3 4097,7 16,3 81,9 2,3 336,9 
5783,9 3883,6 16,3 79,4 2,3 336,9 
711,4 214, 1 - 2,5 - -
-988,9 - 54,0 -999,2 5,6 
180, 1 619,7 - 546, 1 2049,7 13, 7 
3008,2 309,8 81,0 39,0 - 160,9 
318,4 290,8 81,0 -9,4 - 121,5 
2689,8 19, 1 - 48,4 -
- -o, 1 - - - 39,4 
-439,2 5645,3 137,2 109,6 1475,9 -40,4 
·221,5 5268,9 137,2 106,5 1215,2 -40,4 
-70,3 546,2 - 0,5 108,6 -
-147,4 -169,8 - 2,6 152,1 -
25,3 1047,6 52,5 -
-162,0 688,7 -106,0 146,8 1022,8 254,7 
EMPRESAS NO 
FINANCIERAS RESTO DEL 
Y FAMILIAS MUNDO 
R E R E 
10080,6 - 1926, 1 -
1196,5 321,7 13,0 341,5 
- 10547,9 - -
- -35,4 - -
- 442,8 - 1597,7 
11277, 1 11277,0 1939, 1 1939,2 
- 214,3 - 59,9 
657, 1 - 1657,6 -
- 10709,7 - 4634,3 
10052,6 - 2976,7 -
- 230,6 -
- - 0,2 -
- -7,0 -
- - -24,8 -
- 262,2 
- 2031,7 1243,5 55,4 
- 2010,3 - 36,0 
- 21,4 1243,5 19,4 
26,5 1686,0 464,3 802,2 
26,5 1506, 1 100,6 123,6 
- 179,9 363,7 678,6 
234,2 165,6 - -1,3 
313,0 -68,3 255,0 1686,6 
868,8 2738,5 465,6 1175,4 
803,4 32,7 345,7 1112,9 
- 2599, 1 - 23,2 
65,4 106,7 119,9 39,3 
7377,0 2064,3 143,9 916,0 
6274,0 1915,4 5,8 160,3 
1103,0 -23,0 138, 1 755,7 
- 171,9 - -
65,9 1127, 1 40,8 -
1167,2 964,8 133,0 -
R = Recursos (ingresos y variación neta de pasivos financieros) y E= Empleos (gastos y variación neta de activos financieros) 










































CUENTA DE CAPITAL 
S.4. Ahorro bruto 
11. Transferencias de capital 
12. Formación bruta de capital 
S.S. Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación 
T. Total 
Ajuste cta. de capital/eta. financiera 
CUENTA FINANCIERA 
Ahorro financiero neto 
Variación neta de activos financieros 
Variación neta de pasivos financieros 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 
1.1. Oro 
1.2. DEG 
1.3. Posición y créditos del FMI 
1.4. Posición en el FECOM 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
6.3. Otras participaciones 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
7.3. Valores no negociables 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 
9. OTROS 
CUENTAS DE CAPITAL Y FINANCIERAS. 1991 
Instituciones de crédito 
OTRAS 
BANCO DE INSTITUCIONES 
ESPAAA MONETARIAS 
R E R E 
225,8 - 832,0 -
- 28,9 80,9 112,6 
- 8,0 - 313,3 
- 188,9 - 487,2 
225,8 225,8 913,0 913,0 
. - . -
188,9 . 487,0 -
- 2045,3 . 6770,2 
1856,4 . 6283,2 -
- 230,6 . . 
- 0,2 - -
- -7,0 - -
- -24,8 - -
- 262,2 -
1352,5 1241,7 882, 1 357,3 
1356,9 - 836,9 355,6 
-4,4 1241, 7 45,2 1,7 
462,7 6,0 5406,8 2591,3 
462,7 7, 1 4697,6 2376, 1 
- -1, 1 709,2 215,2 
- 226, 1 - -2057,9 
- 101,1 90,2 138,5 
- -3,4 498,3 529,6 
- -3,3 498,3 516,2 
- - - 13,4 
- -0,1 - -
- 65,7 -236,2 5069,0 
- 72,7 -210,7 4752,7 
- -1,3 -25,5 480,9 
- -5,7 - -164,6 
- - 25,3 -


























89,9 380, 1 
2509,9 -216,4 
-179,9 -222,1 







180, 1 368,8 
R = Recursos (ingresos y variación neta de pasivos financieros) y E= Empleos (gastos y variación neta de activos financieros) 























711,4 214, 1 
- -988,9 
180, 1 619,7 
3008,2 309,8 
318,4 290,8 










CUENTA DE CAPITAL 
S.4. Ahorro bruto 
11. Transferencias de capital 
12. Formación bruta de capital 
13. Adquisición neta de terrenos 
S.5. Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación 
T. Total 
Ajuste cta. de capital/eta. financiera 
CUENTA FINANCIERA 
Ahorro financiero neto 
Variación neta de activos financieros 
Variación neta de pasivos financieros 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 
1.1. Oro 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1_ Efectivo y depósitos en pesetas 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
6.3. Otras participaciones 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
7.3. Valores no negociables 
9. OTROS 




R E R E 
216,2 - 686,0 -
170,4 888,4 600,5 409,7 
- 900, 1 - 1740,3 
- 25,0 - 10,4 
- -1426,9 - -873,9 
386,6 386,6 1286,5 1286,5 
- -274,3 - -
-1701,2 - -873,9 . 
- 488, 1 - 15,5 
2189,3 - 889,4 -
- - - -
- - -
15,5 41,2 - -177,6 
15,5 41,2 - -177,6 
2,3 284,4 - -20,0 
2,3 284,4 - ·20,0 
-749, 1 o, 1 ·250, 1 -0,3 
2037,7 -1,4 12,0 0,2 
- 155,9 . 5,0 
- 116,5 - 5,0 
. 39,4 - -
502,4 ·46,6 815,8 8,0 
249,2 ·46,6 808,3 8,0 
101, 1 - 7,5 -
152, 1 . -
380,5 54,5 311,7 200,2 
ADMINISTRACIONES DE 
































































CUENTA DE CAPITAL 
S.4. Ahorro bruto 
11. Transferencias de capital 
12. Formación bruta de capital 
13. Adquisición neta de terrenos 
S.S. Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación 
T. Total 
Ajuste cta. de capital/eta. financiera 
CUENTA FINANCIERA 
Ahorro financiero neto 
Variación neta de activos financieros 
Variación neta de pasivos financieros 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
6.3. Otras participaciones 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
7.3. Valores no negociables 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 
9. OTROS 
CUENTAS DE CAPITAL Y FINANCIERAS. 1991 




















































CUADRO 11. 1 .4 
l11TI 
FAMILIAS EMPRESAS NO FINANCIERAS 
E I PSFL Y FAMILIAS 
E R E 
- 10080,5 
117,6 1196,5 321,7 
2880,7 - 10547,9 
-68,6 - -35,4 
1649 ,3 - 442,8 
4579,0 11277,0 11277,0 
-1493,9 - -214,3 
- 657, 1 -
6487,9 - 10709 ,7 
- 10052,6 -
1614,4 - 2031,7 
1614,4 - 2010,3 
- - 21,4 
1179,8 26,5 1686,0 
1057,6 26,5 1506,1 
122,2 - 179,9 
-175,7 234,2 165,6 
-64,8 313,0 -68,3 
2405,6 868,8 2738,5 
29,0 803,4 32,7 
2376,6 - 2599, 1 
-
448,4 7377,0 2064,3 
263, 1 6274,0 1915,4 
1103,0 -23,0 
185,3 - 171,9 
903, 1 65,9 1127, 1 
177, 1 1167,2 964,8 
R = Recursos (ingresos y variación neta de pasivos financieros) y E= Empleos (gastos y variación neta de activos financieros) 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.2. 1/1 
Cuadros generales 
SINTESIS DE LAS CUENTAS DE OPERACIONES FINANCIERAS. DETALLE POR SECTORES 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO DE INSTITUCIONES 
DE CREDITO (Financiación neta otorgada a) 45,7 44,3 487, 1 389,7 402,5 646,3 593,7 830,5 799,7 776,5 
S.50 Empresas de seguro -30,9 -4,5 -8,7 -32,9 -220,8 ·285,4 -667,3 244,6 -249,6 -263,2 
S.60 Administraciones públicas 857,8 712,4 2119, 1 1768,5 2097,0 959,9 1390, 1 -92,6 1974,7 459,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -569 ,7 -591,5 -2427,6 ·1506,3 -1724,8 -1000,8 ·399,4 709,4 -359, 1 -682,9 
S.90 Resto del rundo ·211,5 -72, 1 804,3 160,4 251, 1 972,6 270,3 -30,9 -566,3 1263,3 
Variación neta de activos financieros, frente a 5827,6 6192,5 7013, 2 5255,0 5694,7 8569,5 7740,9 11457,2 7882,5 12191, 1 
S.40 Instituciones de crédito 2509,8 2558,7 2332,9 1529,0 808,2 2292,7 2199,7 3522,2 -84, 7 3979,0 
S.50 Empresas de seguro 12,3 13,8 6, 1 32,4 22,2 35,7 -8,8 -27,5 61,0 
S.60 Administraciones públicas 1283,4 1341,4 2653,3 2195,8 2136, 1 1249, 1 196,6 945,2 1976,0 594,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 2023,0 2025, 1 832,5 1686,3 2062,8 3628,5 4253,2 6071,0 4379,4 5336,7 
S.90 Resto del rundo 11,4 255,D 1180,7 -162,2 655,2 1377,0 1055 ,7 927,6 1639,3 2219,5 
Variación neta de pasivos financieros, frente a 5781,9 6148,2 6526, 1 4865,3 5292,2 7923,2 7147,2 10626,7 7082,8 11414,6 
S.40 Instituciones de crédito 2509,8 2558,7 2332,9 1529,0 808,2 2292,7 2199,7 3522,2 ·84,7 3979,0 
S.50 Empresas de seguro 30,9 16,8 22,5 39,0 253,2 307,6 703,0 -253,4 222, 1 324,2 
S.60 Administraciones públicas 425,6 629,0 534,2 427,3 39, 1 289,2 -1193,5 1037,8 1,3 135,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 2592,7 2616,6 3260, 1 3192,6 3787,6 4629,3 4652,6 5361,6 4738,5 6019,6 
S.90 Resto del rundo 222,9 327, 1 376,4 -322,6 404, 1 404,4 785,4 958,5 2205,6 956,2 
AHORRO FINANCIERO NETO DE EMPRESAS 
DE SEGURO (Financiación neta otorgada a) -8,8 -45,7 -28,5 -29,2 -18,3 -112,2 -61,9 ·141,4 -86,9 -107,2 
S.40 Instituciones de crédito 30,9 4,5 8,7 32,9 220,8 285,4 667,3 -244,6 249,6 263,2 
S.60 Administraciones públicas 34,7 21,7 29, 1 16,4 15,0 160,3 219,5 ·19,9 8,8 106,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -97, 1 -80,0 -76,9 -81,6 -256,4 -597,0 -960,6 66,8 ·368,3 -634,4 
S.90 Resto del rundo 22,7 8, 1 10,6 3, 1 2,3 39, 1 11,9 56,3 23,0 157, 7 
Variación neta de activos financieros, frente a 144,4 73,0 142,0 170,2 511,5 647,2 1292,2 25,5 769,5 1068,9 
S.40 Instituciones de crédito 30,9 16,8 22,5 39,0 253,2 307,6 703,0 -253,4 222, 1 324,2 
S.50 Empresas de seguro 11,2 -8,9 21,1 1,9 41,5 -1,4 38,8 10, 1 73,2 48,6 
S.60 Administraciones públicas 41,1 22,3 43,0 34,3 75,7 188,9 290,5 44,9 56,2 167,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 33,6 25,9 39,3 77,7 120,3 92,9 224,2 152,0 379,7 354,5 
S.90 Resto del rundo 27,6 16,9 16, 1 17,3 20,8 59,2 35,7 71,9 38,3 174,6 
Variación neta de pasivos financieros, frente a 153,2 118,7 170,5 199,4 529,8 759,4 1354,1 166,9 856,4 1176, 1 
S.40 Instituciones de crédito 12,3 13,8 6, 1 32,4 22,2 35,7 -8,8 -27,5 61,0 
S.50 Empresas de seguro 11,2 -8,9 21, 1 1,9 41,5 -1,4 38,8 10,1 73,2 48,6 
S.60 Administraciones públicas 6,4 0,6 13,9 17,9 60,7 28,6 71,0 64,8 47,4 60,7 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 130,7 105,9 116,2 159,3 376,7 689,9 1184,8 85,2 748,0 988,9 






co CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.2.1/2 
Cuadros generales 
SINTESIS DE LAS CUENTAS DE OPERACIONES FINANCIERAS. DETALLE POR SECTORES 
11111 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO DE ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS (Financiación neta otorgada a) ·1021,3 ·1175,9 -1672,6 -2096, 1 -1932,4 -1425 ,7 -1367,0 -1418,5 ·1968,6 ·2984,0 
S.40 Instituciones de crédito -857,8 ·712,4 ·2119, 1 ·1768,5 ·2097,0 ·959,9 ·1390, 1 92,6 -1974, 7 ·459,3 
S.50 Empresas de seguro ·34,7 ·21,7 ·29, 1 -16,4 -15,0 -160,3 ·219,5 19,9 -8,8 ·106,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -41,8 -316,7 590,6 -280,0 ·22,3 ·265,8 401,6 ·1160,1 437,8 -757,3 
S.90 Resto del DaJndo -87,0 · 125, 1 ·115,0 -31,2 201,9 -39,7 -159,0 ·370,9 ·422,9 ·1661, 1 
Variación neta de activos financieros, frente a 575,5 1041,8 1236,6 700,9 444,8 404,6 -762,5 1488,6 461,9 583,0 
S.40 Instituciones de crédito 425,6 629,0 534,2 427,3 39, 1 289,2 ·1193,5 1037,8 1,3 135,6 
S.50 Empresas de seguro 6,4 0,6 13,9 17,9 60,7 28,6 71,0 64,8 47,4 60,7 
S.60 Administraciones públicas 27,4 167,2 3,4 48,4 9,7 -1,2 14,1 11,2 17,4 -52,2 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 113,0 240,4 680,4 204,2 305,2 58,6 330, 1 370,6 410,7 425,6 
S.90 Resto del DaJndo 3, 1 4,6 4,7 3, 1 30,1 29,4 15,8 4,2 -14,9 13,3 
Variación neta de pasivos financieros, frente a 1596,8 2217,7 2909,2 2797,0 2377,2 1830,3 604,5 2907, 1 2430,5 3567,0 
S.40 Instituciones de crédito 1283,4 1341,4 2653,3 2195,8 2136, 1 1249, 1 196,6 945,2 1976,0 594,9 
S.50 Empresas de seguro 41, 1 22,3 43,0 34,3 75,7 188,9 290,5 44,9 56,2 167,0 
S.60 Administraciones públicas 27,4 167,2 3,4 48,4 9,7 -1, 2 14,1 11,2 17,4 ·52,2 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 154,8 557, 1 89,8 484,2 327,5 324,4 ·71,5 1530,7 -27, 1 1182,9 
S.90 Resto del DaJndo 90, 1 129,7 119,7 34,3 -171,8 69, 1 174,8 375, 1 408,0 1674,4 
AHORRO FINANCIERO NETO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS 
Y FAMILIAS (Financiación neta otorgada a) 364, 1 686,4 1393,2 1995,8 2240,4 1066,9 486,3 ·639, 1 ·336,2 657, 1 
/ 
S.40 Instituciones de crédito 569,7 591,5 2427,6 1506,3 1724,8 1000,8 399,4 ·709,4 359, 1 682,9 
S.50 Empresas de seguro 97, 1 80,0 76,9 81,6 256,4 597,0 960,6 ·66,8 368,3 634,4 
S.60 Administraciones públicas 41,8 316,7 -590,6 280,0 22,3 265,8 ·401,6 1160, 1 -437,8 757,3 
S.90 Resto del DaJndo ·344,5 ·301,8 ·520,7 127,9 236,9 · 796,7 ·472, 1 ·1023,0 ·625,8 ·1417,5 
Variación neta de activos financieros, frente a 3966,9 3850,8 4490,9 4992,2 5921,2 7417,7 7630,7 9509,2 9850,7 10709,7 
S.40 Instituciones de crédito 2592,7 2616,6 3260, 1 3192,6 3787,6 4629,3 4652,6 5361,6 4738,5 6019,6 
S.50 Empresas de seguro 130,7 105,9 116,2 159,3 376,7 689,9 1184,8 85,2 748,0 988,9 
S.60 Administraciones públicas 154,8 557, 1 89,8 484,2 327,5 324,4 -71,5 1530,7 -27, 1 1182, 9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 1177,8 534,1 1058,9 1129,7 1212,3 1393,6 1013, 1 1853,8 3293,9 1949,0 
S.90 Resto del DaJndo ·89, 1 37, 1 ·34, 1 26,4 217, 1 380,5 851,7 677,9 1097,4 569,3 
Variación neta de pasivos financieros, frente a 3602,8 3164,4 3097,7 2996,4 3680,8 6350,8 7144,4 10148,3 10186,9 10052,6 
S.40 Instituciones de crédito 2023,0 2025, 1 832,5 1686,3 2062,8 3628,5 4253,2 6071,0 4379,4 5336,7 
S.50 Empresas de seguro 33,6 25,9 39,3 77,7 120,3 92,9 224,2 152,0 379,7 354,5 
S.60 Administraciones públicas 113,0 240,4 680,4 204,2 305,2 58,6 330, 1 370,6 410,7 425,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 1177,8 534, 1 1058,9 1129,7 1212,3 1393,6 1013, 1 1853,8 3293,9 1949,0 





SINTESIS DE LAS CUENTAS DE OPERACIONES FINANCIERAS. DETALLE POR SECTORES 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
AHORRO FINANCIERO NETO DEL RESTO DEL MUNDO 
(Financiación neta otorgada a) 620,3 490,9 -179,2 -260,2 -692,2 -175,3 
S.40 Instituciones de crédito 211,5 72, 1 ·804,3 -160,4 -251,1 -972,6 
S.50 Empresas de seguro -22,7 -8,1 -10,6 -3, 1 -2,3 -39, 1 
S.60 Adninistraciones públicas 87,0 125,1 115,0 31,2 -201,9 39,7 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 344,5 301,8 520,7 -127,9 ·236,9 796,7 
Variación neta de activos financieros, frente a 573,3 804,5 988,2 -375,6 231,0 1670,8 
S.40 Instituciones de crédito 222,9 327, 1 376,4 -322,6 404, 1 404,4 
S.50 Empresas de seguro 4,9 8,8 5,5 14,2 18,5 20, 1 
S.60 Adninistraciones públicas 90, 1 129,7 119,7 34,3 -171,8 69,1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 255,4 338,9 486,6 -101,5 -19,8 1177,2 
Variación neta de pasivos financieros, frente a -47,0 313,6 1167,4 -115,4 923,2 1846, 1 
S.40 Instituciones de crédito 11,4 255,0 1180,7 -162,2 655,2 1377,0 
S.50 Empresas de seguro 27,6 16,9 16, 1 17,3 20,8 59,2 
S.60 Adninistraciones públicas 3, 1 4,6 4,7 3, 1 30, 1 29,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -89, 1 37, 1 -34, 1 26,4 217, 1 380,5 
CUADRO I I.2.1/3 
nm 
1988 1989 1990 1991 
348,9 1368,5 1592,0 1657,6 
-270,3 30,9 566,3 ·1263,3 
-11,9 -56,3 -23,0 -157,7 
159,0 370,9 422,9 1661, 1 
472, 1 1023,0 625,8 1417,5 
2307,8 3050,1 4352,1 4634,3 
785,4 958,5 2205,6 956,2 
23,8 15,6 15,3 16,9 
174,8 375, 1 408,0 1674,4 
1323,8 1700,9 1723,2 1986,8 
1958,9 1681,6 2760, 1 2976,7 
1055 ,7 927,6 1639,3 2219,5 
35,7 71,9 38,3 174,6 
15,8 4,2 -14,9 13,3 





S!NTESIS DE LAS CUENTAS DE OPERACIONES FINANCIERAS. RESUMEN POR INSTRUMENTOS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
TOTAL DE ACTIVOS= PASIVOS 11087,7 11962,6 13870,9 10742, 7 12803,2 18709,8 
1. ORO Y POS!ClON ORGANISMOS INTERNACIONALES -36,5 -11,2 18,0 23,4 37,4 325,0 
1.1. Oro 0,5 o, 1 9,9 -94,2 
1.2. DEG -19,5 ·24,4 13,9 18,9 16,1 12,0 
1.3. Posición y créditos del FMI -17,0 13,2 3,6 4,4 11,4 21,2 
1.4. Posición en el FECOM 386,0 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 413,9 954, 1 3439,5 638,0 1653,9 2956,7 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 734, 7 844,6 2659,4 1050,6 1386,2 1720,6 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera -320,8 109,5 780, 1 -412,6 267,7 1236, 1 
3. OTROS DEPOSITOS 3007,2 2902,9 4036, 1 2891,3 2761,3 5053,2 
3.1. Otros depósitos en pesetas 2603,3 2552,8 3387,8 2898,8 2432,5 5163, 1 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 403,9 350, 1 648,3 -7,5 328,8 -109,9 
4. VALORES A CORTO PLAZO 669,8 2036,6 763,8 1460,8 1304,3 1703,9 
5. OBLIGACIONES 574,9 426,3 815,6 988,6 2856,9 -26,6 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 575,4 527,0 538, 1 836,8 1200,3 1106, 1 
6.1. Acciones 415,0 384,3 486,7 614,2 763,7 1066,2 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 2,2 10,0 44,6 49,3 248,5 61,2 
6.3. Otras participaciones 158,2 132,7 6,8 173,3 188, 1 ·21,3 
7. CREDITOS 5189, 1 4112,5 2770,5 3120,8 1900,5 5005, 1 
7.1. Créditos en pesetas 4599,0 3633,6 1833,2 3846,0 2974,7 4720,7 
7.2. Créditos en moneda extranjera 462,0 347,6 326,0 -817,4 -1052,2 444, 1 
7.3. Valores no negociables 128, 1 131,3 611,3 92,2 -22,0 -159,7 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 157,3 127,2 122,9 237,7 478,3 654,0 
9. OTROS 536,6 887,2 1366,4 545,3 610,3 1932,4 
CUADRO 11.2.2 
l1ITl 
1988 1989 1990 1991 
18209, 1 25530,6 23316,7 29187,0 
149,6 149,9 43,4 230,6 
81,6 66, 1 -3,5 0,2 
6,7 11,3 -3,7 -7,0 
36,5 25,8 -30,8 -24,8 
24,8 46,7 81,4 262,2 
2936,3 3863,9 -258,4 3565,9 
2074, 7 3416,7 -861,5 2281,6 
861,6 447,2 603, 1 1284,3 
5356,4 4978,0 10005,6 7004,7 
4576,7 4158,3 7781,0 5929,6 
779, 7 819,7 2224,6 1075, 1 
1486,6 1915,0 2423,8 ·765,0 
1048,3 ·64,5 518,0 2797,8 
1737,7 1427,9 1846,3 4423,6 
1363,4 1214,4 1353,9 1548,5 
262,0 91,7 266,2 2689,8 
112,3 121,8 226,2 185,3 
3066, 1 10821,4 6222,9 8694,8 
2402,7 10431,1 5150, 1 7410,7 
827,0 612,4 1267,8 1279,4 
-163,6 -222,1 -195,0 4,7 
1167,9 858,3 985,4 1179,6 
1260,2 1580,7 1529,7 2055,0 
CUENTAS FINANCJERAS:FLUJOS CUADRO 11.3.1/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 a S.80 ECONOMIA NACIONAL. OPERACIONES FINANCIERAS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO -620,3 -490,9 179,2 260,2 692,2 175,3 -348,9 -1368,5 -1592,0 -1657,6 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 10514,4 11158, 1 12882,7 11118,3 12572,2 17039,0 15901,3 22480,5 18964,6 24552,7 
1. ORO Y POSICJON ORGANISMOS INTERNACIONALES -19,9 -10,5 18,0 23,4 37,4 325,0 149,6 149,9 54,6 230,6 
1.1. Oro 0,5 0,1 9,9 -94,2 81,6 66, 1 -3,5 0,2 
1.2. DEG -19,5 -24,4 13,9 18,9 16, 1 12,0 6,7 11,3 -3,7 -7,0 
1.3. Posición y créditos del FMI -0,4 13,9 3,6 4,4 11,4 21,2 36,5 25,8 -19,6 -24,8 
1.4. Posición en el FECOM 386,0 24,8 46,7 81,4 262,2 
2. EFECTIVO Y DEPOSJTOS TRANSFERIBLES 413,0 862,2 3417,7 626,3 1462,9 2937, 1 2736,5 3863,5 -261,3 3510,5 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 734, 7 804,0 2638, 1 1047,3 1204,0 1686,4 1923,6 3421,5 -900,5 2245,6 
S.40 Instituciones de crédito 718,9 773, 1 2620,4 1032,5 1194,2 1663,5 1873,5 3385 ,7 -916,0 2230,1 
S.60 Administraciones públicas 15,8 30,9 17,7 14,8 9,8 22,9 50,1 35,8 15,5 15,5 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera -321,7 58,2 779,6 -421,0 258,9 1250,7 812,9 442,0 639,2 1264,9 
S.40 Instituciones de crédito 4,7 19,3 0,7 2,1 0,7 -16,9 0,2 5,4 5,2 21,4 
S.90 Resto del mundo -326,4 38,9 778,9 -423, 1 258,2 1267,6 812,7 436,6 634,0 1243,5 
3. OTROS DEPOSJTOS 2795, 1 2678,9 3650,4 3174,8 2561,3 4725,6 4880,7 4284,9 8495,3 6202,5 
3.1. Otros depósitos en pesetas 2546,0 2505 ,4 3199,5 2915,7 2423,6 5157,0 4452,0 4047,5 7293,7 5806,0 
S.40 Instituciones de crédito 2543,8 2499,4 3165,4 2909, 1 2298,9 4911,3 4109,2 4389,0 7497,4 5644,5 
S.50 Empresas de seguro 0,6 3,8 6,6 1,9 107,9 199, 1 329,0 -431,8 -155,2 32,1 
S.60 Administraciones públicas o, 1 5,3 -2,7 2,8 1,4 3,3 3,7 2,3 3,9 2,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,2 1,8 16,6 -4,2 16,7 12,5 -15,3 52,4 -45,9 26,5 
S.90 Resto del mundo 1,3 -4,9 13,6 6, 1 -1,3 30,8 25,4 35,6 -6,5 100,6 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 249, 1 173,5 450,9 259, 1 137,7 -431,4 428,7 237,4 1201,6 396,5 
S.40 Instituciones de crédito 182,6 98,6 84,0 68,5 -96, 1 -203,6 336,5 68,4 439,3 32,8 
S.90 Resto del mundo 66,5 74,9 366,9 190,6 233,8 -227,8 92,2 169,0 762,3 363,7 
4. VALORES A CORTO PLAZO 669,8 2036,6 763,8 1460,8 1304,3 1601,4 1456,8 1868, 1 2493,4 -763,7 
S.40 Instituciones de crédito 412,2 875,9 -1854,4 
S.60 Administraciones públicas 85,0 1195,0 2365,4 1424,9 907,4 1814,4 917,9 2093,0 856,0 -997,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 172,6 -34,3 252,8 35,9 396,9 -213,0 538,9 -224,9 1637,4 234,2 
5. OBLIGACIONES 575,2 425,8 808,8 988,0 2847,5 -68,5 965,7 -340,4 217,7 1111,2 
S.40 Instituciones de crédito 191,0 229,6 344,8 385,8 509,5 -162,9 76,0 -257, 9 -152,2 180, 1 
S.60 Administraciones públicas 282,5 119,8 133,6 351,6 1951,2 295,6 902,5 84,4 331,2 483,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 69,4 66,4 296,6 214,0 259,3 · 121,4 -37,2 -240,3 -76,9 192,5 
S.90 Resto del mundo 32,3 10,0 33,8 36,6 127,5 -79,8 24,4 73,4 115,6 255,0 
..... 
u, 
u, CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I 1.3.1/2 
N Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 a S.80 ECONOMIA NACIONAL. OPERACIONES FINANCIERAS 
lllTI 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 444,0 367,2 367,2 580, 1 685,7 348,7 977,3 122,0 508,9 3248,2 
6. 1. Acciones 307,4 260,6 308,8 379,0 257,5 323,4 628,3 -68,4 109,8 435,6 
S.40 Instituciones de crédito 70,9 20,9 43,6 10,2 -38,0 89,5 252,6 64,9 40,8 191, 1 
S.50 Empresas de seguro 3,4 10,6 11,8 3,4 20, 1 29,8 45,2 53,3 46,3 48,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 175,8 202, 1 219,0 321,9 212,0 95, 1 172,3 -371,2 -236,9 -149 ,5 
S.90 Resto del mundo 57,3 27,0 34,4 43,5 63,4 109,0 158,2 184,6 259,6 345,7 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 2,2 10,0 44,6 49,3 248,5 61,2 262,0 89,5 262,7 2666,6 
S.40 Instituciones de crédito 2,2 10,0 44,6 49,3 248,5 61,2 262,0 89,5 262,7 2666,6 
6.3. Otras participaciones 134,4 96,6 13,8 151,8 179,7 -35,9 87,0 100,9 136,4 146,0 
S.10/S. 70/S.80 Empresas no financieras y tamil ias 116, 1 79,4 -8,3 113,3 127,6 -80,4 67,8 92,4 65,4 26, 1 
S.90 Resto del mundo 18,3 17,2 22, 1 38,5 52, 1 44,5 19,2 8,5 71,0 119,9 
7. CREDITOS 4943,3 3783,5 2367,5 3481, 9 2584,5 4583,3 2306,6 10093,5 4940,9 7778,8 
7.1. Créditos en pesetas 4526,0 3520, 1 1695,2 3686,4 2784,4 4499,3 2135 ,4 10127,9 4905,7 7250,4 
S.40 Instituciones de crédito 667, 1 775,8 822,4 195,9 429,4 67,8 -2480,6 1187,0 -2012,6 -221,5 
S.50 Empresas de seguro 5,8 11,9 27,6 12,4 79,7 37,4 72,5 47,6 42,5 137,2 
S.60 Administraciones públicas 890,8 390,7 -620,7 790,2 -402,2 -143,5 -43,3 292,8 738, 1 1215,2 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 2894,6 2261,4 1401,7 2557,2 2652,0 4517,8 4590,4 8511,9 5918, 1 6113,7 
S.90 Resto del mundo 67,7 80,3 64,2 130,7 25,5 19,8 -3,6 88,6 219,6 5,8 
7.2. Créditos en moneda extranjera 289,2 132,1 61,0 -296,7 -177,9 243,7 334,8 187,7 230,2 523,7 
S.40 Instituciones de crédito 59,9 35,6 35,5 -12,4 -21,2 -40,6 47,0 -0,7 -21,1 -2,6 
S.60 Administraciones públicas 19,7 30,4 -1,9 -21,9 -14,4 -0,2 -8,2 14,3 22, 1 -1,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -40,5 -7,9 -36,3 -240,7 -100,5 328,6 253, 1 10,0 92,6 389,2 
S.90 Resto del mundo 250, 1 74,0 63,7 -21,7 -41,8 -44, 1 42,9 164, 1 136,6 138, 1 
7.3. Valores no negociables 128, 1 131,3 611,3 92,2 -22,0 -159,7 -163,6 -222,1 -195,0 4,7 
S.40 Instituciones de crédito 1398,1 -194,5 -164,8 -147,4 
S.60 Administraciones públicas 128, 1 131,3 611,3 92,2 -22,0 -159,7 -1561,7 -27,6 -30,2 152, 1 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 157,3 127,2 122,9 237,7 478,3 654,0 1167, 9 858,3 985,4 1179,6 
S.40 Instituciones de crédito 8,0 4,0 19,4 65,3 146,6 133,9 298,9 212,6 -26, 1 25,3 
S.50 Empresas de seguro 127,3 116,0 98,2 169,0 327,0 449,7 840,0 465,9 821,7 1047,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 43,0 27,0 131,9 160, 1 65,9 
S.90 Resto del mundo 22,0 7,2 5,3 3,4 4,7 27,4 2,0 47,9 29,7 40,8 
9. OTROS 536,6 887,2 1366,4 545,3 610,3 1932,4 1260,2 1580,7 1529,7 2055,0 
S.40 Instituciones de crédito 697,7 478,9 823,3 481,6 215,6 1015,6 188,4 718,8 -75,4 -162,0 
S.50 Empresas de seguro 11, 2 -32,4 20,8 -1,5 -23,4 23,3 43,6 16,3 85,8 -106,0 
S.60 Administraciones públicas 84,7 184,6 286,8 108, 1 117,8 -71,6 168,7 37,0 85,9 1022,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -40,8 256,6 469,0 100,5 136,6 591,4 223,6 485,2 949,8 1167,2 
S.90 Resto del mundo -216,2 -0,5 -233,5 -143,4 163,7 373,7 635,9 323,4 483,6 133,0 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I I.3.1/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 a S.80 ECONOMIA NACIONAL. OPERACIONES FINANCIERAS 
ITlll 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 11134,7 11649,0 12703,5 10858, 1 11880,0 16863,7 16250,2 23849,0 20556,6 26210,3 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES -16,6 -0,7 -11,2 
1.2. DEG 
1.3. Posición y créditos del FMI ·16,6 ·0,7 ·11,2 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 740,3 915,2 2660,6 1061,1 1395,7 1689, 1 2123,6 3427,3 ·892,4 2322,4 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 734,7 844,6 2659,4 1050,6 1386,2 1720,6 2074,7 3416,7 -861,5 2281,6 
S.40 Instituciones de crédito 187,3 311,0 2060,8 306, 1 268,2 422,5 132,3 1141,6 -3789,2 344,8 
S.50 E""resas de seguro 11,3 ·2,3 39, 1 -14,3 84,8 101,0 ·57,8 40,7 ·53,6 38,9 
S.60 Administraciones públicas 128,4 187,5 103,0 93,5 28,9 132,6 248,2 803,8 · 142,7 -148,4 
S.10/S.70/S.80 E""resas no financieras y familias 407,7 307,8 435,2 662,0 822,1 1030,3 1600,9 1435,4 3085,0 2010,3 
S.90 Resto del mundo 40,6 21,3 3,3 182,2 34,2 151,1 -4,8 39,0 36,0 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 5,6 70,6 1,2 10,5 9,5 -31,5 48,9 10,6 ·30,9 40,8 
S.40 Instituciones de crédito 4,7 5,9 1,1 1,0 2,2 ·14,9 
S.10/S.70/S.80 E""resas no financieras y familias 13,4 -0,4 1, 1 ·1,5 ·2,0 0,2 5,4 5,2 21,4 
S.90 Resto del mundo 0,9 51,3 0,5 8,4 8,8 -14,6 48,7 5,2 ·36,1 19,4 
3. OTROS DEPOSITOS 2939,4 2832,9 3655,6 2694,6 2528,8 5250,2 5238,8 4773,4 9249,8 6540,4 
3.1. Otros depósitos en pesetas 2602,0 2557,7 3374,2 2892,7 2433,8 5132,3 4551,3 4122,7 7787,5 5829,0 
S.40 Instituciones de crédito 740,3 530, 1 759,9 1123,8 469,8 1863,4 1219,8 578, 1 5229,0 3783,0 
S.50 E""resas de seguro 10,7 -6,0 17,6 3,9 139,5 149,5 558, 1 -303,6 142,4 79,4 
S.60 Administraciones públicas 31,5 65,8 89,3 17,5 ·24,5 16,2 102, 1 235,2 35,5 336,9 
S.10/S.70/S.80 E""resas no financieras y familias 1762,2 1920,4 2319, 1 1764,4 1840, 1 3097, 1 2546,6 3502,2 1893,3 1506, 1 
S.90 Resto del mundo 57,3 47,4 188,3 -16,9 8,9 6, 1 124,7 110,8 487,3 123,6 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 337,4 275,2 281,4 -198, 1 95,0 117,9 687,5 650,7 1462,3 711,4 
S.40 Instituciones de crédito 188,6 101,9 85,2 58,8 -94, 1 -199,2 336, 1 60,5 364,6 ·27,4 
S.50 E""resas de seguro 3,5 1,0 2,0 1,9 -2,9 1,4 0,5 2,7 2,5 
S.10/S.70/S.80 E""resas no financieras y familias -6,0 -6,8 -2,2 7,7 -3,9 -1,5 · 1,0 7,4 72,0 57,7 
S.90 Resto del mundo 154,8 176,6 197,4 ·266,6 191, 1 321,5 351,0 582,3 1023,0 678,6 
4. VALORES A CORTO PLAZO 669,8 2036,6 763,8 1460,8 1304,3 1703,9 1486,6 1915,0 2423,8 -765,0 
S.40 Instituciones de crédito 444,0 1739,7 839,5 1106,9 599,4 1615,2 1175,7 641,0 868,2 -988,9 
S.50 E""resas de seguro 6, 1 28,0 -17,2 13,7 3,9 15,9 40,7 103,7 16,9 54,0 
S.60 Administraciones públicas 5,6 14,7 -7,0 1,4 25,6 -5,4 11,4 -3,5 5,6 
S.10/S.70/S.80 E""resas no financieras y familias 219,7 263,3 -73,2 347,2 699,6 -55,3 245,8 1112,0 1611,8 165,6 
S.90 Resto del mundo 102,5 29,8 46,9 -69,6 · 1,3 
5. OBLIGACIONES 542,6 416,3 781,8 952,0 2729,4 53,2 1023,9 -137, 9 402,4 2542,8 
S.40 Instituciones de crédito 249,3 65,0 308,0 199,6 1882,9 ·214,8 642, 1 ·14,8 155,1 464,2 
S.50 Empresas de seguro 49,5 28,9 41,5 73,0 166,7 262,1 418,5 55,6 331,9 423,8 
S.60 Administraciones públicas 12, 1 8, 1 ·12,8 0,5 -3,7 11,8 5,7 22,2 -14,7 13,7 
S.10/S.70/S.80 E""resas no financieras y familias 232,0 313,8 438,3 678,3 674, 1 -47,8 -125,0 -476,8 -370,2 ·45,5 
(J1 1 S.90 Resto del mundo -0,3 w 
0,5 6,8 0,6 9,4 41,9 82,6 275,9 300,3 1686,6 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.3.1/4 
07 Cuentas de la Economfa Nacional, .j::,. 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 a S.80 ECONOMIA NACIONAL. OPERACIONES FINANCIERAS 
ITfTI 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 499,8 482,8 481,6 754,8 1084,8 952,6 1560,3 1234,8 1515,7 3958,0 
6.1. Acciones 357,7 357,3 452,3 570,7 700,3 957,2 1205,2 1029,8 1094,3 1202,8 
S.40 Instituciones de crédito 107,3 83,5 18,5 -24,4 -2,5 -89,8 192, 1 127,7 -11,3 178,9 
S.50 Empresas de seguro 2,7 -6,9 10,4 13,6 0,4 18, 1 63,3 -8,0 60, 1 -9,8 
S.60 Administraciones públicas 8, 1 17,0 62,0 39,6 32,4 -12,3 129,7 22,3 80, 1 121,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 132,0 140,0 183,5 306,7 163,8 298,4 85,0 -395,0 -278,7 -200,7 
S.90 Resto del mundo 107,6 123,7 177,9 235,2 506,2 742,8 735, 1 1282,8 1244, 1 1112,9 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 2,2 10,0 44,6 49,3 248,5 61,2 262,0 91, 7 266,2 2689,8 
S.40 Instituciones de crédito 14,7 -1,8 8,3 9,9 -10, 1 19, 1 
S.50 Empresas de seguro 0,6 0,5 1,3 2,8 4,8 4,8 9,0 5,4 13,8 48,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 1,6 9,5 43,3 46,5 229,0 58,2 244,7 74,2 259,0 2599, 1 
S.90 Resto del mundo 2,2 3,5 23,2 
6.3. Otras participaciones 139,9 115,5 -15,3 134,8 136,0 -65,8 93, 1 113,3 155,2 65,4 
S.60 Administraciones públicas 116, 1 79,4 -8,3 113,3 127,6 -80,4 67,8 92,4 65,4 26, 1 
S.90 Resto del mundo 23,8 36, 1 -7,0 21,5 8,4 14,6 25,3 20,9 89,8 39,3 
7. CRED !TOS 4871,3 3958,2 2642,6 3011,8 1916,8 5029,4 3026,8 10568, 7 5866,7 8550,9 
7.1. Créditos en pesetas 4531,3 3553,3 1769,0 3715,3 2949,2 4700,9 2406,3 10342,5 4930,5 7404, 9 
S.40 Instituciones de crédito 3274,6 2551,1 213,2 2783,9 2162,0 2908,4 2947,4 7022,5 2671,4 5293,9 
S.50 Empresas de seguro 0,3 -2,9 -10,8 26,6 1,9 10,7 12,4 52,5 17,8 95,5 
S.60 Administraciones públicas 280,7 438,0 758,8 216,8 96,7 98,4 -1418,9 271,5 102,0 -40,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 902,7 453,6 669,8 528,4 498,3 1462,0 598, 1 2692,8 1894,9 1895,6 
S.90 Resto del mundo 73,0 113,5 138,0 159,6 190,3 221,4 267,3 303,2 244,4 160,3 
7.2. Créditos en moneda extranjera 211, 9 273,6 262,3 -795, 7 -1010,4 488,2 784, 1 448,3 1131, 2 1141,3 
S.40 Instituciones de crédito 39, 1 58, 1 -4,1 -305,5 -138,5 291,5 295,1 28,4 91,5 385, 1 
S.50 Empresas de seguro 1,4 -0,5 0,8 -0,8 -0,8 0,2 4,4 0,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 31,0 1,6 -2,9 -2,4 -5,0 -2,3 
S.90 Resto del mundo 172,8 215,5 265,0 -520,7 -874,3 200,4 492,2 424,7 1037,6 755,7 
7.3. Valores no negociables 128, 1 131,3 611,3 92,2 -22,0 -159,7 -163,6 -222,1 -195,0 4,7 
S.40 Instituciones de crédito 127,5 133,3 612,6 93, 1 -21,4 -163, 1 -366,4 -134,9 -180,3 -169,8 
S.50 Empresas de seguro -0,1 -0,1 -0,4 -0,1 -0,5 76,8 -42,2 2,5 2,6 
S.60 Administraciones públicas -0,2 -0,4 -0,3 -0,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,7 -1,9 -0,9 -0,7 -0,1 4,2 126,4 -45,0 -17,2 171,9 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 135,3 120,0 117,6 234,3 473,6 626,6 1165,9 810,4 955,7 1138,8 
S.50 Empresas de seguro 3, 1 o, 1 8,8 9,4 22, 1 -8,4 3,7 13,4 6,9 11,7 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 132,2 119,9 108,8 224,9 451,5 635,0 1162,2 797,0 948,8 1127, 1 
9. OTROS 752,8 887,7 1599,9 688,7 446,6 1558,7 624,3 1257,3 1046, 1 1922,0 
S.40 Instituciones de crédito 453,5 357,9 937,8 73,9 -103,2 775,1 102,7 1069,6 854,3 688,7 
S.50 Empresas de seguro 32,6 13,3 33,2 22,7 64,0 38,5 131,2 35,4 185,4 146,8 
S.60 Administraciones públicas -4, 5 235,8 225,2 223,8 156,3 183,6 92,9 25,6 354,7 254,7 




Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 
AHORRO FINANCIERO NETO 45,7 44,3 487, 1 389,7 402,5 
VARIAC!ON NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 5827,6 6192,5 7013,2 5255,0 5694,7 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES -19,9 -10,5 16,2 23,3 36,5 
1.1. Oro -1,3 9,0 
1.2. DEG -19,5 -24,4 13,9 18,9 16, 1 
1.3. Posición y créditos del FMI -0,4 13,9 3,6 4,4 11,4 
1.4. Posición en el FECOM 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES -134,4 355,4 2840,9 -116, 1 528,3 
2.1 Efectivo y depósitos en pesetas 187,3 311,0 2060,8 306, 1 268,2 
S.40 Instituciones de crédito 187,3 311,0 2060,8 306, 1 268,2 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera -321,7 44,4 780, 1 -422,2 260, 1 
S.40 Instituciones de crédito 4,7 5,9 1,1 1, O 2,2 
S.90 Resto del mundo -326,4 38,5 779,0 -423,2 257,9 
3. OTROS DEPOSITOS 956,8 683,3 1118,5 1366,0 641,8 
3.1. Otros depósitos en pesetas 741,6 525,2 773,5 1129,9 468,5 
S.40 Instituciones de crédito 740,2 525,4 746,4 1130,6 452,0 
S.60 Administraciones públicas -o, 1 2,9 -3,1 -0,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,2 1,8 16,6 -6,5 17,8 
S.90 Resto del mundo 1,3 -4,9 13,6 6,1 -1,3 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 215,2 158, 1 345,0 236, 1 173,3 
S.40 Instituciones de crédito 188,6 101, 9 85,2 58,8 -94, 1 
S.90 Resto del mundo 26,6 56,2 259,8 177,3 267,4 
4. VALORES A CORTO PLAZO 444,0 1739 ,7 839,5 1106,9 599,4 
S.40 Instituciones de crédito 411,4 855,8 -1817,9 
S.60 Administraciones públicas 28,4 859,4 2500,5 1138, 1 568,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 4,2 24,5 156,9 -31,2 30,5 
5. OBLIGACIONES 263,8 68, 1 320,9 211,6 1981,4 
S.40 Instituciones de crédito 19,5 -21, 7 40, 1 41,6 50,5 
S.60 Administraciones públicas 193,2 61, 1 155, 1 211,3 1878,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 36,6 25,6 112,8 -53,3 -45,6 
S.90 Resto del mundo 14,5 3, 1 12,9 12,0 98,5 
CUADRO 11.4.1/1 
mm 
1987 1988 1989 1990 1991 
646,3 593,7 830,5 799,7 776,5 
8569,5 7740,9 11457,2 7882,5 12191, 1 
322,2 149,2 151,0 73,0 230,6 
-97,0 81,2 67,2 14,9 0,2 
12,0 6,7 11,3 -3,7 -7,0 
21,2 36,5 25,8 -19,6 -24,8 
386,0 24,8 46,7 81,4 262,2 
1674,8 945,4 1576,3 -3153,0 1588,2 
422,5 132,3 1141,6 -3789,2 344,8 
422,5 132,3 1141,6 -3789,2 344,8 
1252,3 813, 1 434,7 636,2 1243,4 
-14,9 
1267,2 813, 1 434,7 636,2 1243,4 
1487,2 1616,1 764,4 6249,9 4097,7 
1894,2 1245,2 613,7 5222,5 3883,6 
1849,7 1235,1 525,7 5274,9 3756,5 
13, 7 -15,3 52,4 -45,9 26,5 
30,8 25,4 35,6 -6,5 100,6 
-407,0 370,9 150,7 1027,4 214, 1 
-199,2 336, 1 60,5 364,6 -27,4 
-207,8 34,8 90,2 662,8 241,5 
1615,2 1175 ,7 641,0 868,2 -988,9 
1575,3 1052,3 596,6 911,5 -1045, 1 
39,9 123,4 44,4 -43,3 56,2 
-256,4 629,0 15,2 207,9 619,7 
-17,8 20,0 22,6 12,4 37,4 
-54,5 779,6 93,8 278,8 333,9 
-142,5 -157,5 -131,2 -136, 1 92,9 




Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 129, 1 109,4 36,3 -17,8 20,0 
6.1. Acciones 129,1 109,4 36,3 -17,8 5,3 
S.40 Instituciones de crédito 35,3 19, 1 5,9 7,6 7,6 
S.50 Empresas de seguro 0,4 0,3 10,4 14, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 72,0 64,0 12,3 -42,4 -24,2 
S.90 Resto del mundo 21,8 25,9 17,8 6,6 7,8 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 14,7 
S.40 Instituciones de crédito 14,7 
6.3. Otras participaciones 
S.90 Resto del mundo 
7. CREDITOS 3734,7 2889,2 903, 1 2607,2 1990,5 
7.1. Créditos en pesetas 3332,5 2621,2 266,6 2862,5 2173,3 
S.40 Instituciones de crédito 398,0 484,0 554,4 18,5 339,8 
S.50 Empresas de seguro 11,9 13,5 -4,3 18,3 
S.60 Administraciones públicas 890,8 262, 1 -620,7 790,2 -405,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 1985,8 1793, 1 266,0 1979,5 2208,9 
S.90 Resto del mundo 57,9 70, 1 53,4 78,6 11,3 
7.2. Créditos en moneda extranjera 274,7 134, 7 23,9 -348,4 -161,4 
S.40 Instituciones de crédito 59,9 35,6 35,5 -12,4 -21,2 
S.60 Administraciones públicas 19,7 30,4 -3,3 -52,4 -16,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -40,5 -7,9 -36,3 -240,7 -100,5 
S.90 Resto del mundo 235,6 76,6 28,0 -42,9 -22,9 
7.3. Valores no negociables 127,5 133,3 612,6 93, 1 -21,4 
S.40 Instituciones de crédito 
S.60 Administraciones públicas 127,5 133,3 612,6 93,1 -21,4 
9. OTROS 453,5 357,9 937,8 73,9 -103,2 
CUADRO 11.4. 1/2 
rrm 
-
1987 1988 1989 1990 1991 
-65,4 223, 1 156, 1 31,3 309,8 
-63,6 214,8 146,2 41,4 290,8 
30, 1 43,4 -0,4 -56,5 219,0 
12,8 33,6 3,7 -21,9 -16,2 
-132, 7 115,1 124,4 67,1 -23,9 
26,2 22,7 18,5 52,7 111, 9 
-1,8 8,3 9,9 -10, 1 19, 1 
-1,8 8,3 9,9 -10, 1 19, 1 
-0, 1 
-0,1 
3016,8 2899,7 7083,6 2750,9 5645,3 
2903, 1 2919,5 7002,6 2700,2 5268,9 
-48,7 -900,9 1221,9 -1980, 5 -210,7 
9,4 2, 1 -12,5 -5,6 77,2 
-140,7 -73,4 298,8 744, 1 1286, 7 
3088,4 3919,6 5514,3 3913,4 4140,7 
-5,3 -27,9 -19, 9 28,8 -25,0 
276,8 346,6 215,9 231,0 546,2 
-40,6 47,0 -0,7 -21, 1 -2,6 
3,5 -5,0 19, 1 20,0 -1,5 
328,6 253, 1 10,0 92,6 389,2 
-14,7 51,5 187,5 139,5 161, 1 
-163,1 -366,4 -134,9 -180,3 -169,8 
1190,4 -107,3 -150, 1 -136,6 
-163, 1 -1556,8 -27,6 -30,2 -33,2 
775,1 102,7 1069,6 854,3 688,7 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11 • 4. 1 /3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO. OPERACIONES FINANCIERAS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 5781, 9 6148,2 6526, 1 4865,3 5292,2 7923,2 7147,2 10626,7 7082,8 11414,6 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES -16,6 -0,7 -11,2 
1.2. DEG 
1.3. Posición y créditos del FMI -16,6 -0,7 -11,2 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 724,5 884,3 2642,9 1046,3 1385,9 1666,2 2073,5 3391,5 -907,9 2306,9 
2.1 Efectivo y depósitos en pesetas 718,9 813, 7 2641, 7 1035,8 1376,4 1697,7 2024,6 3380,9 -877,0 2266, 1 
S.40 Instituciones de crédito 187,3 311,0 2060,8 306, 1 268,2 422,5 132,3 1141,6 -3789,2 344,8 
S.50 Empresas de seguro 11,3 -2,3 39, 1 -14,3 84,8 101, O -57,8 40,7 -53,6 38,9 
S.60 Administraciones públicas 128,4 187,5 103,0 93,5 28,9 132,6 248,2 803,8 -142,7 -148,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 391,9 276,9 417,5 647,2 812,3 1007,4 1550,8 1399,6 3069,5 1994,8 
S.90 Resto del mundo 40,6 21,3 3,3 182,2 34,2 151,1 -4,8 39,0 36,0 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 5,6 70,6 1,2 10,5 9,5 -31,5 48,9 10,6 -30,9 40,8 
S.40 Instituciones de crédito 4,7 5,9 1, 1 1, O 2,2 -14,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 13,4 -0,4 1, 1 -1,5 -2,0 0,2 5,4 5,2 21,4 
S.90 Resto del mundo 0,9 51,3 0,5 8,4 8,8 -14,6 48,7 5,2 -36, 1 19,4 
3. OTROS DEPOSITOS 2935,7 2814,7 3633,6 2693,4 2396,9 5034,0 4918,9 5149, 1 9451,7 6495,3 
3.1. Otros depósitos en pesetas 2598,3 2539,5 3352,2 2891,5 2301,9 4916, 1 4231,4 4498,4 7989,4 5783,9 
S.40 Instituciones de crédito 740,2 525,4 746,4 1130,6 452,0 1849,7 1235, 1 525,7 5274,9 3756,5 
S.50 Empresas de seguro 4,3 -9,8 11,0 -0,3 139,4 150,3 544,4 -317,7 122,8 47,3 
S.60 Administraciones públicas 31,5 65,8 89,3 17,5 -24,5 16,2 102, 1 235,2 35,5 336,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 1767,8 1918,0 2318,7 1761,3 1732,0 2895, 1 2227,6 3945,8 2064,2 1503,8 
S.90 Resto del mundo 54,5 40, 1 186,8 -17,6 3,0 4,8 122,2 109,4 492,0 139,4 
3.2. Otros depósitos en moned~ extranjera 337,4 275,2 281,4 -198, 1 95,0 117,9 687,5 650,7 1462,3 711,4 
S.40 Instituciones de crédito 188,6 101,9 85,2 58,8 -94, 1 -199,2 336, 1 60,5 364,6 -27,4 
S.50 Empresas de seguro 3,5 1,0 2,0 1,9 -2,9 1,4 0,5 2,7 2,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -6,0 -6,8 -2,2 7,7 -3,9 -1, 5 -1,0 7,4 72,0 57,7 
S.90 Resto del mundo 154,8 176,6 197,4 -266,6 191, 1 321,5 351,0 582,3 1023,0 678,6 
4. VALORES A CORTO PLAZO 412,2 875,9 ·1854,4 
S.40 Instituciones de crédito 411,4 855,8 -1817,9 
S.50 Empresas de seguro 0,8 20, 1 ·36,5 
5. OBLIGACIONES 190,7 229,4 345,4 385, 1 509,5 · 162, 9 76,0 -257,9 -152,2 180, 1 
S.40 Instituciones de crédito 19 ,5 -21,7 40, 1 41,6 50,5 -17,8 20,0 22,6 12,4 37,4 
S.50 Empresas de seguro 12,2 3,0 4,0 -1,3 23,2 46,0 104,2 58,7 136,9 179,0 
S.60 Administraciones públicas 1,4 -0,7 -0,9 0,1 0,1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 157,9 249,D 301,6 345,5 435,7 -191, 1 ·48,3 -339,2 -301,5 -36,3 







Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 77,6 46,2 88,2 80, 1 310,2 
6.1. Acciones 75,4 36,2 43,6 30,8 61,7 
S.40 Instituciones de crédito 35,3 19, 1 5,9 7,6 7,6 
S.50 Empresas de seguro -o. 1 0,7 1,5 5,3 -1,9 
S.60 Administraciones públicas 1,0 1,5 1,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 34,7 -0,4 36,2 -4,0 -43,7 
S.90 Resto del mundo 4,5 15,3 20,6 99,7 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 2,2 10,0 44,6 49,3 248,5 
S.40 Instituciones de crédito 14,7 
s.50 Empresas de seguro 0,6 0,5 1,3 2,8 4,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 1,6 9,5 43,3 46,5 229,0 
S.90 Resto del mundo 
7. CREDITOS 752,1 815,5 827,7 113,5 327,5 
7.1. Créditos en pesetas 667, 1 775,8 822,4 195,9 429,4 
S.40 Instituciones de crédito 398,0 484,0 554,4 18,5 339,8 
S.60 Administraciones públicas 259,9 282,9 263,6 165,7 39,2 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 9,2 8,9 4,4 11,7 50,4 
7.Z. Créditos en moneda extranjera 85,0 39,7 5,3 -82,4 -101,9 
S.40 Instituciones de crédito 59,9 35,6 35,5 -12,4 -21,2 
S.90 Resto del mundo 25, 1 4, 1 -30,2 -70,0 -80,7 
7.3. Valores no negociables 
S.40 Instituciones de crédito 
S. 50 Empresas de seguro 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 8,0 4,0 19,4 65,3 146,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 8,0 4,0 19,4 65,3 146,6 
* Reservas matemáticas de jubilación 8,0 4,0 19,4 65,3 146,6 
9. OTROS 697,7 478,9 823,3 481,6 215,6 
CUADRO 11.4.1/4 
nm 
1987 1988 1989 1990 1991 
227,7 599, 1 311,9 549,3 3008,2 
166,5 337, 1 220,2 283, 1 318,4 
30,1 43,4 -0,4 -56,5 219,0 
4,0 18,8 -12,2 -6,0 3,5 
68,9 66,0 
55,4 121,5 77,5 103,3 -97,4 
77,0 84,5 155,3 242,3 127,3 
61,2 262,0 91,7 266,2 2689,8 
-1,8 8,3 9,9 -10,1 19, 1 
4,8 9,0 5,4 13,8 48,4 
58,2 244,7 74,2 259,0 2599, 1 
2,2 3,5 23,2 
8,7 -1007,6 1100,7 -1745 ,4 -439,2 
67,8 -2480,6 1187,0 -2012,6 -221,5 
-48,7 -900,9 1221,9 -1980,5 -210,7 
31,6 -1557,2 -50,0 37,2 -1,2 
84,9 -22,5 15, 1 -69,3 -9,6 
-59,1 74,9 108,2 432,0 -70,3 
-40,6 47,0 -0,7 -21,1 -2,6 
-18,5 27,9 108,9 453, 1 -67,7 
1398, 1 -194,5 -164,8 -147,4 
1190,4 -107,3 -150,1 -136,6 
76,8 -42,2 2,5 2,6 
130,9 -45,0 -17,2 -13,4 
133,9 298,9 212,6 -26, 1 25,3 
133,9 298,9 212,6 -26, 1 25,3 
133,9 298,9 212,6 -26, 1 25,3 
1015,6 188,4 718,8 -75,4 -162,0 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11 .4.2/1 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectcres, subsectores y agentes 
S.41 BANCO DE ESPAAA. OPERACIONES FINANCIERAS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO -158,4 -279,5 17,9 -101,2 -43,3 27,8 0,4 239,5 231,5 188,9 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 770,9 1400,3 287,9 46,2 356,2 1957,5 404,6 1537,9 -216,0 2045,3 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES -19 ,9 -10,5 16,2 23,3 36,5 322,2 149,2 151,0 73,0 230,6 
1.1. Oro -1,3 9,0 -97,0 81,2 67,2 14,9 0,2 
1.2. DEG -19, 5 -24,4 13,9 18,9 16, 1 12,0 6,7 11,3 -3,7 -7,0 
1.3. Posición y créditos del FMI -0,4 13,9 3,6 4,4 11,4 21,2 36,5 25,8 -19,6 -24,8 
1.4. Posición en el FECOM 386,0 24,8 46,7 81,4 262,2 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES -328,6 37, 7 776,3 -424,0 255,6 1268,4 812,0 431,8 634,6 1241,7 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera -328,6 37,7 776,3 -424,0 255,6 1268,4 812,0 431,8 634,6 1241,7 
S.90 Resto del mundo -328,6 37,7 776,3 -424,0 255,6 1268,4 812,0 431,8 634,6 1241,7 
3. OTROS DEPOSITOS 31,9 45,5 -83,2 2,7 -3,9 63,3 172, 1 -218,7 1274,0 6,0 
3.1. Otros depósitos en pesetas 38,0 46, 1 -83,3 3,3 -4, 1 65,2 152,0 -217,2 1277,9 7, 1 
S.40 Instituciones de crédito 38,0 46, 1 -83,3 3,3 -4, 1 65,2 152,0 -217,2 1277,9 7, 1 
S.42 Otras in3tituciones monetarias 21,2 48,6 -69,8 206,4 -206,4 1277,9 6,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 16,8 -2,5 -13,5 3,3 -4,1 65,2 -54,4 -10,8 0,3 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera -6, 1 -0,6 º· 1 -0,6 0,2 -1, 9 20,1 -1, 5 -3,9 -1, 1 S.90 Resto del mundo -6, 1 -0,6 O, 1 -0,6 0,2 -1,9 20, 1 -1, 5 -3,9 -1, 1 
4. VALORES A CORTO PLAZO 2,6 705,7 -260,7 -0, 1 -19,9 808,5 314,5 -447,6 -286, 7 226, 1 
S.60 Administraciones públicas 2,6 705,7 -260,7 -0,1 -19,9 808,5 314,5 -447,6 -286,7 226, 1 
S.61 Administración central 2,6 705,7 -260,7 -o, 1 -19,9 808,5 314,5 -447,6 -286,7 226, 1 
5. OBLIGACIONES -2, 1 22,5 -9,5 -11,9 203,5 -95,2 25, 1 5,6 -23,9 101,1 
S.40 Instituciones de crédito 2,0 -0,2 -1,0 -o, 1 -0,6 -0,4 -0,1 -0,1 -o. 1 
s.43 Otras instituciones de crédito 2,0 -0,2 -1,0 -o, 1 -0,6 -0,4 -o. 1 -o, 1 -o. 1 
S.60 Administraciones públicas 11,6 24,5 -2,2 -6,7 208, 1 -118,0 39,9 19,7 -11,3 86,0 
S.61 Administración central 11,6 24,4 -2,0 -6,6 208, 1 -118,0 40,0 19,7 -11,3 86,0 
S.62 Administraciones territoriales 0,1 -0,2 -0, 1 -0,1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -13, 7 -4,0 -7, 1 -4,2 -4,5 23,4 -14,4 -14,0 -12,5 15,2 
S.10 Empresas no financieras -13,7 -4,0 -7, 1 -4,2 -4,5 23,4 -14,4 -14,0 -12,5 15,2 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE -1,7 1,4 1,0 1,7 -2,6 -26,9 0,7 -1,7 -0,3 -3,4 
6.1. Acciones -1, 7 1,4 1,0 1,7 -2,6 -26,9 0,7 -1,7 -0,3 -3,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -1,7 1,4 1,0 1,7 -2,6 -26,9 0,7 -1,7 -0,3 -3,3 
S.10 Empresas no financieras -1,7 1,4 1,0 1,7 -2,6 -26,9 0,7 -1,7 -0,3 -3,3 
6.3. Otras participaciones -0,1 







Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
S.40 Instituciones de crédito 
S.42 Otras instituciones monetarias 
S.43 Otras instituciones de crédito 
S.50 Empresas de seguro 
S.60 Administraciones públicas 
S.61 Administración central 
S.63 Administraciones de seguridad social 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
S.10 Empresas no financieras 
S.70/S.80 Familias 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
S.40 Instituciones de crédito 
S.43 Otras instituciones de crédito 
S.60 Administraciones públicas 
S.61 Administración central 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
S.10 Empresas no financieras 
7.3. Valores no negociables 
S.40 Instituciones de crédito 
S.43 Otras instituciones de crédito 
S.60 Administraciones públicas 
S.61 Administración central 
9. OTROS 
S.41 BANCO DE ESPARA. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 
1068,7 575,5 -216,2 488,2 ·201,6 
1047,6 515,5 -232,8 479,8 -165,4 
234,8 340,0 445,6 -56,8 437,5 
241,1 344,0 448,6 -49,4 437,6 
-6,3 -4,0 -3,0 -7,4 -0,1 
11, 7 -11,7 17,0 
803,0 139,6 -655,6 515, 1 -597,5 
870,0 139,6 -655,6 445,1 -577,5 
-67,0 70,0 -20,0 
9,8 35,9 -34,5 33,2 -22,4 
9,8 35,9 -34,5 33,0 -22,0 
0,2 -0,4 
0,8 2,9 2,2 -0,1 0,8 
0,3 0,2 0,2 
0,3 0,2 0,2 
0,9 2,6 -1, 1 -0,7 -0,3 
0,9 2,6 -1, 1 -0,7 -0,3 
-o, 1 3,3 0,4 0,9 
-o, 1 3,3 0,4 0,9 
20,3 57, 1 14,4 8,5 -37,0 
20,3 57, 1 14,4 8,5 -37,0 
20,3 57, 1 14,4 8,5 -37,0 




1987 1988 1989 1990 1991 
-466,0 -1039,9 1277,8 -1906,3 65, 7 
-420,2 -969,7 1297,3 -1897,2 72,7 
-100,2 -659,8 1332,6 -1887,6 -137,4 
-100,3 -659,7 1332,5 -1887,5 -137,4 
º· 1 -o, 1 º· 1 -o, 1 7,0 -8,3 · 15,7 
-336,9 -302,7 215,0 -4,7 208,4 
-286,9 -326,5 238,8 -129 ,7 8,5 
-50,0 23,8 -23,8 125,0 199,9 
9,9 1,1 -234,6 -4,9 1,7 
9,7 0,9 -234,9 -5,2 1,7 
0,2 0,2 0,3 0,3 
3,9 -13,0 -5,5 -1, 3 
0,5 -o, 1 -o, 1 -1,0 
0,5 -o, 1 -o, 1 -1,0 
4,5 -7,6 -5,2 
4,5 -7,6 -5,2 
-1, 1 -5 ,3 -0,2 -0,3 
-1, 1 -5,3 -0,2 -0,3 
-49,7 -57,2 -14,0 -9, 1 -5,7 
35,5 -14,0 -9, 1 -5,7 
35,5 -14,0 -9, 1 -5,7 
-49,7 -92, 7 
-49,7 -92,7 
83,2 -29, 1 339,7 19,6 177,5 
CUENTAS FINANCJERAS:FLUJOS CUADRO 11.4.2/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.41 BANCO DE ESPAÑA. OPERACIONES FINANCIERAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARJACJON NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 929,3 1679,8 270,0 147,4 399,5 1929 ,7 404,2 1298,4 -447, 5 1856,4 
1. ORO Y POSJC!ON ORGANISMOS INTERNACIONALES -16,6 -0,7 -11,2 
1.2. DEG 
1.3. Posición y créditos del FMI -16,6 -0,7 ·11,2 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 433,6 541,1 2253,7 418,0 566,5 782,4 654,8 1697,4 -3181,0 1352,5 
2.1- Efectivo y depósitos en pesetas 428,0 535,9 2252, 1 415,6 559,5 801,9 611,0 1700,0 -3146,3 1356,9 
S.40 Instituciones de crédito 187,3 311,0 2060,8 306, 1 268,2 422,5 132,3 1141,6 -3789,2 344,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 199,4 304,3 2013, 1 311, 1 236, 1 428, 1 102,0 1165, 7 -3785,3 355,6 
S.43 Otras instituciones de crédito -12, 1 6,7 47,7 -5,0 32, 1 -5,6 30,3 -24, 1 -3,9 -10,8 
S.50 Empresas de seguro 0,7 2,2 6,3 -19,4 0,4 8,9 -6,4 4,4 8,3 -4,0 
S.60 Administraciones públicas 32,6 100,7 ·27, 1 -60,7 -12,6 49,6 35,8 -0,4 -37,8 -9,6 
S.61 Administración central 16,7 25,9 19,5 -50,8 -9,6 17,9 29,8 ·7,1 -8,5 -17,8 
S.62 Administraciones territoriales 20,2 -9, 1 6,0 4,3 -11,2 4,2 -0,6 -0,2 1,1 8,6 
S.63 Administraciones de seguridad social ·4,3 83,9 -52,6 -14,2 8,2 27,5 6,6 6,9 -30,4 ·0,4 
s. 10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 207,4 122,0 212, 1 189,6 303,5 320,9 449,3 554,4 672,4 1025 ,7 
S.10 Empresas no financieras 26,2 -7,6 31,9 -5,2 12,7 19,4 48,9 13,1 61,5 65,4 
S.70/S.80 Familias 181,2 129,6 180,2 194,8 290,8 301,5 400,4 541,3 610,9 960,3 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 5,6 5,2 1,6 2,4 7,0 -19,5 43,8 -2,6 -34,7 ·4,4 
S.1.0 Instituciones de crédito 4,7 5,9 1, 1 1,0 2,2 -14,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 4,7 5,9 1, 1 1,0 2,2 -14,9 
S.90 Resto del mundo 0,9 -0,7 0,5 1,4 4,8 -4,6 43,8 -2,6 -34,7 -4,4 
3. OTROS DEPOSITOS 41,4 171,8 -135, 1 -320,7 -115,9 1018,6 -75 ,3 -353,6 2812,2 462,7 
3.1. Otros depósitos en pesetas 41,4 171,8 -135, 1 -320,7 -115,9 1018,6 -75 ,3 -353,6 2812,2 462,7 
S.40 Instituciones de crédito 41,4 171,8 -135,1 -320,7 -115,9 1018,6 -75,3 -367,7 2797,4 491,6 
S.42 Otras instituciones monetarias 41,4 171,8 -189,6 -293, 1 -89,4 855,0 ·18,3 -298,6 2798, 1 462,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 54, 5 -27,6 -26,5 163,6 -57,0 -69,1 -0,7 29, 1 
S. 10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 14, 1 14,8 -28,9 
S.10 Empresas no financieras 14, 1 14,8 -28,9 
4. VALORES A CORTO PLAZO 412,2 875,9 -1854,4 
S.40 Instituciones de crédito 411,4 855,8 -1817,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 399,9 810,4 -1739,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 11,5 45,4 -78, 1 
S.50 Empresas de seguro 0,8 20, 1 ·36,5 






CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.4.3/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42 OTRAS INSTITUCIONES MONETARIAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO 165,7 273,9 397,7 409,4 329, 1 508,9 439,2 465,0 441,6 487,0 
VARJACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 4457,9 4172,0 5753,9 4494,8 4276,9 5193,6 5728, 1 8488,6 6363,4 6770,2 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 206,3 311,0 2016,9 312,9 240,6 412,0 103,1 1168,6 -3783, 7 357,3 
2. 1 Efectivo y depósitos en pesetas 199,4 304,3 2013, 1 311,1 236, 1 428, 1 102,0 1165 ,7 -3785,3 355,6 
S.40 Instituciones de crédito 199,4 304,3 2013, 1 311,1 236, 1 428, 1 102,0 1165, 7 -3785,3 355,6 
S.41 Banco de España 199,4 304,3 2013, 1 311,1 236, 1 428, 1 102,0 1165,7 -3785,3 355,6 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 6,9 6,7 3,8 1,8 4,5 -16, 1 1, 1 2,9 1,6 1, 7 
S.40 Instituciones de crédito 4,7 5,9 1, 1 1, O 2,2 -14,9 
S.41 Banco de España 4,7 5,9 1, 1 1, O 2,2 -14,9 
S.90 Resto del mundo 2,2 0,8 2,7 0,8 2,3 -1,2 1, 1 2,9 1,6 1,7 
3. OTROS DEPOSITOS 896,2 628,5 1010,7 1141,5 594,3 1314,8 1232,4 1150,6 4832,8 2591,3 
3.1. Otros depósitos en pesetas 674,9 469,8 665,8 904,8 421,2 1719,9 881,6 998,4 3801,5 2376, 1 
S.40 Instituciones de crédito 673,5 470, 1 644,0 902,9 409,5 1668,6 872,0 909, 1 3853,9 2249,5 
S.41 Banco de España 41,4 171,8 -189 ,6 -293, 1 -89,4 855,0 -18,3 -298,6 2798, 1 462,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 531,3 194,5 604,5 977,7 249,8 204, 1 355,0 745,3 611,8 1607,9 
S.43 Otras instituciones de crédito 100,8 103,8 229,1 218,3 249, 1 609,5 535,3 462,4 444,0 179, 1 
s.60 Administraciones públicas -o, 1 2,9 -3, 1 -0,3 
S.61 Administración central -o, 1 2,9 -3, 1 -0,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,2 1,7 11,3 -3,9 13,0 20,5 -15,8 53,7 -45,9 26,0 
S.10 Empresas no financieras 0,2 1, 7 11,3 -3,9 13,0 20,5 -15 ,8 53,7 -45,9 26,0 
S.90 Resto del mundo 1,3 -4,9 13,6 6, 1 -1,3 30,8 25,4 35,6 -6,5 100,6 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 221,3 158,7 344,9 236,7 173, 1 -405,1 350,8 152,2 1031,3 215,2 
S.40 Instituciones de crédito 188,6 101,9 85,2 58,8 -94, 1 -199,2 336, 1 60,5 364,6 -27,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 149,2 91,8 93, 1 69,7 -67,0 -183 ,4 336, 1 57,6 359,4 -29,6 
S.43 Otras instituciones de crédito 39,4 10, 1 -7,9 -10,9 -27, 1 -15,8 2,9 5,2 2,2 
S.90 Resto del mundo 32,7 56,8 259,7 177,9 267,2 -205,9 14,7 91,7 666,7 242,6 
4. VALORES A CORTO PLAZO 413,6 985, 1 904,5 1130,9 660,6 770,1 799,4 1051,8 903,7 -2057, 9 
S.40 Instituciones de crédito 399,9 810,4 -1739,8 
S.41 Banco de España 399,9 810,4 -1739,8 
S.60 Administraciones públicas 9,5 150,2 2548,7 1128,9 641,4 747,2 752,7 1025,8 982,2 -2079,8 
S.61 Administración central 9,5 150,2 2548,7 1128,9 641,4 747,2 752,7 1023,3 963,4 -2088,8 
S.62 Administraciones territoriales 2,5 18,8 9,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 4,2 24,5 95,6 2,0 19,2 22,9 46,7 26,0 -78,5 21,9 




Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42 OTRAS INSTITUCIONES MONETARIAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
5. OBLIGACIONES 255,8 42,3 297,6 174,6 1481,2 -102,4 
S.40 Instituciones de crédito 15,4 ·24,3 25,6 40,2 36,3 2,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 3,3 ·30,2 ·18,9 ·24, 1 ·3,5 -3,7 
S.43 Otras instituciones de crédito 12, 1 5,9 44,5 64,3 39,8 6, 1 
S.60 Administraciones públicas 181,0 36,8 153,4 189,1 1468,2 98,0 
S.61 Administración central 129, 1 11,9 115, 1 138,0 1437, 1 124,0 
S.62 Administraciones territoriales 51,9 24,9 38,3 51,1 31,1 ·26,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 46,9 27,6 108,8 -61,6 ·110,0 -162,9 
S. 1 O Empresas no financieras 46,9 27,6 108,8 -61,6 ·110,0 -162,9 
S.90 Resto del mundo 12,5 2,2 9,8 6,9 86,7 -39,9 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 140, 1 115,3 20,8 21,7 13,2 -38,7 
6.1. Acciones 140, 1 115,3 20,8 21,7 ·1,5 ·36,9 
S.40 Instituciones de crédito 38,0 22,2 10,4 15,4 7,7 14,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 36,7 21,0 9,2 14, 1 -16,3 9,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 1,3 1,2 1,2 1,3 24,0 4,7 
S.50 Empresas de seguro 10,5 5,7 20,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 80,7 67,8 ·5,8 -12,0 -19,9 -97,2 
S.10 Empresas no financieras 80,7 67,8 -5,8 -12,0 -19,9 -97,2 
S.90 Resto del mundo 21,4 25,3 16,2 7,8 5,0 25,0 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 14,7 ·1,8 
S.40 Instituciones de crédito 14,7 -1,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 14,7 -1,8 
CUADRO I I.4.3/2 
nm 
1988 1989 1990 1991 
414,0 ·63,7 164,7 138,5 
14,0 8,8 6,4 ·52,2 
·0,7 -2,2 -6,0 ·2,0 
14,7 11,0 12,4 -50,2 
623,8 46, 1 247,5 23,2 
659,9 75,4 292,0 52,7 
·36, 1 -29,3 -44,5 -29,5 
-213,5 -154,3 ·139,5 23,3 
-213,5 ·154,3 ·139,5 23,3 
-10,3 35,7 50,3 144,2 
252,2 163,0 59,6 529,6 
243,9 154,1 69,6 516,2 
61,0 10,5 ·39,6 424,7 
5, 1 16,0 2,4 223,7 
55,9 -5,5 -42,0 201,0 
36,5 9,5 -21,1 -17,8 
126,5 117,9 78,8 2, 1 
126,5 117,9 78,8 2, 1 
19,9 16,2 51,5 107,2 
8,3 8,9 -10,0 13,4 
8,3 8,9 -10,0 13,4 




Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42 OTRAS INSTITUCIONES MONETARIAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
7. CREDITOS 2201,7 1802,0 688,3 1587,7 1568,8 2304,4 
7.1. Créditos en pesetas 1901,8 1650,6 125, 1 1845,3 1696,9 2118,7 
S.40 Instituciones de crédito 52,0 41,2 61,3 2,2 -17,8 -19,2 
S.42 Otras instituciones monetarias 52,0 41,2 61,3 2,2 -17,8 -19,2 
S.50 Empresas de seguro 11,9 1,8 7,4 1,3 2,4 
S.60 Administraciones públicas 77,0 116,6 37, 1 203,4 132,9 155,2 
S.61 Administración central 7,3 59,4 11,4 113,2 17, 1 21,8 
S.62 Administraciones territoriales 67,9 50,5 25,2 73,5 90,2 120,5 
S.63 Administraciones de seguridad social 1,8 6,7 0,5 16,7 25,6 12,9 
S. 10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 1717,9 1411,6 -23,8 1553,0 1574,6 1988,2 
S.10 Empresas no financieras 762,5 945,3 73, 7 1061,4 758,3 515,6 
S.70/S.80 Familias 955,4 466,3 -97,5 491,6 816,3 1472,6 
S.90 Resto del mundo 54,9 69,3 48,7 79,3 5,9 -7,9 
7.2. Créditos en moneda extranjera 192,7 75, 2 -35,0 -342,2 -143, 7 299, 1 
S.60 Administraciones públicas 18,8 27,8 -2,2 -51,7 -16,5 -1,0 
S.61 Administración central 14,5 17,0 -13,4 -34, 1 -10,9 -0,5 
S.62 Administraciones territoriales 4,3 10,8 11,2 -17,6 -5,6 -0,5 
s. 10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -40,4 -7,9 -39,6 -241, 1 -101,4 329,7 
S.10 Empresas no financieras -40,4 -7,9 -39,6 -241, 1 -101,4 329,7 
S.90 Resto del mundo 214,3 55 ,3 6,8 -49,4 -25,8 -29,6 
7.3. Valores no negociables 107,2 76,2 598,2 84,6 15,6 -113,4 
S.40 Instituciones de crédito 
S.43 Otras instituciones de crédito 
S.60 Administraciones públicas 107,2 76,2 598,2 84,6 15,6 -113,4 
S.61 Administración central 107,2 76,2 598,2 84,6 15,6 -113,4 
9. OTROS 344,2 287,8 815, 1 125,5 -281,8 533,4 
CUADRO I 1.4.3/3 
mm 
1988 1989 1990 1991 
2876,4 4532,3 3692,7 5069,0 
2892,3 4453,4 3653, 1 4752,7 
-39,0 -21, 1 -25,5 -17,5 
-39,0 -21, 1 -25,5 -17,5 
10,4 3,2 -5,6 77,2 
189, 1 -95,3 576,4 904,0 
61,5 -192,0 163,4 240,7 
115,7 84,0 382,7 640,0 
11,9 12,7 30,3 23,3 
2760,3 4590,5 3086,6 3785,8 
982,8 2827,7 1682,8 2066,9 
1777,5 1762,8 1403,8 1718,9 
-28,5 -23,9 21, 2 3,2 
309,8 194,5 204,6 480,9 
2,6 24,3 20,0 -1,5 
0,6 -0, 1 16,3 -3,3 
2,0 24,4 3,7 1,8 
258,4 10,2 92,6 389,5 
258,4 10,2 92,6 389,5 
48,8 160,0 92,0 92,9 
-325 ,7 -115,6 -165,0 -164,6 
1138,4 -88,0 -134,8 -131,4 
1138,4 -88,0 -134,8 -131,4 
-1464, 1 -27,6 -30,2 -33,2 
-1464, 1 -27,6 -30,2 -33,2 
50,6 486,0 493,6 142,4 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.4.3/4 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42 OTRAS INSTITUCIONES MONETARIAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VAclACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 4292,2 3898, 1 5356,2 4085,4 3947,8 4684,7 5288,9 8023,6 5921,8 6283,2 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 288,4 342,6 389,0 585,2 807,3 900,5 1398,5 1672,5 2210,3 882, 1 
2.1 Efectivo y depósitos en pesetas 288,4 277,2 389,4 577, 1 804,8 912,5 1393,4 1659,3 2206,5 836,9 
S. 50 Empresas de seguro 10,6 -4,5 32,8 5, 1 84,4 92, 1 -51, 4 36,3 -61,9 42,9 
S.60 Administraciones públicas 93,3 86,2 132,0 117,7 30,3 93,6 201,4 787,8 -134,7 -182, 1 
S.61 Administración central 18,0 14,6 11, 1 27,3 12,4 23,9 24,6 77,2 10,1 59,0 
S.62 Administraciones territoriales 59,4 77,2 108,4 82,0 41,1 55,0 163,8 710,2 -164 ,4 -229 ,5 
S.63 Administraciones de seguridad social 15,9 -5,6 12,5 8,4 -23,2 14,7 13,0 0,4 19,6 -11,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 184,5 154,9 203,3 451,0 507,9 692,6 1092,3 840,0 2364, 1 940, 1 
S.10 Empresas no financieras 98,4 -11,9 -12,3 198, 1 344,9 339,6 551,4 187,0 528,3 299, 1 
s.70/S.80 Familias 86, 1 166,8 215,6 252,9 163,0 353,0 540,9 653,0 1835,8 641,0 
S.90 Resto del mundo 40,6 21,3 3,3 182,2 34,2 151, 1 -4,8 39,0 36,0 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 65,4 -0,4 8, 1 2,5 -12,0 5, 1 13,2 3,8 45,2 
S. 10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 13,4 -0,4 1,1 -1,5 -2,0 0,2 5,4 5,2 21,4 
S.10 Empresas no financieras 13,4 -0,4 1, 1 -1,5 -2,0 0,2 5,4 5,2 21,4 
S.90 Resto del mundo 52,0 7,0 4,0 -10,0 4,9 7,8 -1 ,4 23,8 
3. OTROS DEPOSITOS 2716,4 2465,8 3396,4 2677,6 2100,4 3118,0 4184,8 4304,4 5827, 1 5406,8 
3.1. Otros depósitos en pesetas 2418,4 2200,7 3107, 1 2864,8 1978,3 2984,3 3497,3 3656,6 4370,0 4697,6 
S.40 Instituciones de crédito 578,8 250, 1 658, 1 1197,4 339,3 121,4 811, 1 457,6 2018,8 3096,5 
S.41 Banco de España 21,2 48,6 -69,8 206,4 -206,4 1277,9 6,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 531,3 194,5 604,5 977,7 249,8 204, 1 355,0 745,3 611,8 1607,9 
S.43 Otras instituciones de crédito 26,3 7,0 123,4 219,7 89,5 -82,7 249,7 -81,3 129, 1 1481,8 
S.50 Empresas de seguro 4,3 -9,8 11,0 -0,3 139,4 150,3 544,4 -318,9 120,4 39,5 
S.60 Administraciones públicas 31,5 55,8 66,0 38,2 -19,8 15,4 93, 1 220,9 51,4 336,9 
S.61 Administración central 4,7 14,7 40,3 -8,8 -18,3 -29, 1 21,5 73,0 92, 1 284,4 
S.62 Administraciones territoriales 9,5 11,5 6,8 10,4 -0,4 17,0 51,8 133,8 -75,3 -20,0 
S.63 Administraciones de seguridad social 17,3 29,6 18.,9 36,6 -1, 1 27,5 19,8 14,1 34,6 72,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 1749,3 1864,5 2185,2 1647, 1 1516,4 2692,4 1926,5 3188,3 1687,1 1085,2 
S.10 Empresas no financieras 110,6 174, 7 300,2 71,9 32, 1 629,6 548,0 902,9 458,6 111, 1 
S.70/S.80 Familias 1638,7 1689,8 1885,0 1575,2 1484,3 2062,8 1378,5 2285,4 1228,5 974, 1 
S.90 Resto del mundo 54,5 40, 1 186,8 -17,6 3,0 4,8 122,2 108,7 492,3 139,5 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 298,0 265, 1 289,3 -187,2 122, 1 133,7 687,5 647,8 1457, 1 709,2 
S.40 Instituciones de crédito 149,2 91,8 93, 1 69,7 -67,0 -183,4 336, 1 57,6 359,4 -29,6 
S.42 Otras instituciones monetarias 149,2 91,8 93, 1 69,7 -67,0 -183,4 336, 1 57,6 359,4 -29,6 
S.50 Empresas de seguro 3,5 1, O 2,0 1,9 -2,9 1,4 0,5 2,7 2,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -6,0 -6,8 -2,2 7,7 -3,9 -1,5 -1,0 7,4 72,0 57,7 
S.10 Empresas no financieras -6,0 -6,8 -2,2 7,7 -3,9 -1,5 -1, O 7,4 72,0 57, 7 




.... CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.4.3/5 
(j) Cuentas de la Economía Nacional, (j) 
sectores, subsectores y agentes 
S.42 OTRAS INSTITUCIONES MONETARIAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 
5. OBLIGACIONES 168,2 210,5 220,6 248,8 387,3 ·213,7 ·123,5 ·300,3 ·251,4 90,2 
S.40 Instituciones de crédito 6,9 -30,7 -15,4 ·22,4 ·5,4 -6,3 ·1,6 0,9 -6,6 10,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 3,3 ·30,2 ·18,9 ·24, 1 ·3,5 -3,7 ·0,7 ·2,2 ·6,0 ·2,0 
S.43 Otras instituciones de crédito 3,6 ·0,5 3,5 1,7 ·1,9 ·2,6 ·0,9 3, 1 -0,6 12,7 
S.50 Empresas de seguro 5,9 1,2 0,8 ·4,4 7,4 5,4 10,0 13,5 27, 1 26,6 
S.60 Administraciones públicas 0,4 -0,2 ·0,6 0,1 
S.62 Administraciones territoriales 0,4 º· 1 S.63 Administraciones de seguridad social ·0,2 ·0,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 155,3 240,4 235,2 276,3 385,2 ·212,8 -131,9 ·314,7 ·271,9 52,9 
S.10 Empresas no financieras 16,0 ·3,9 ·3,7 ·8,7 26,7 28,3 -8,8 ·1,1 ·22, 1 13, 1 
S.70/S.80 Familias 139,3 244,3 238,9 285,0 358,5 -241, 1 ·123, 1 -313,6 -249,8 39,8 
S.90 Resto del mundo ·0,3 ·0,2 0,6 ·0,7 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 72,4 37,1 50, 1 48,8 46,3 114,0 214,4 126,5 201,2 498,3 
6.1. Acciones 72,4 37, 1 50, 1 48,8 46,3 114,0 214,4 126,5 201,2 498,3 
S.40 Instituciones de crédito 35,6 19,9 6,3 7,6 -14, 1 22,6 -9, 1 7,5 -10,2 215, 1 
S.42 Otras instituciones monetarias 36,7 21,0 9,2 14,1 ·16,3 9,8 5. 1 16,0 2,4 223,7 
S.43 Otras instituciones de crédito -1,1 • 1, 1 ·2,9 ·6,5 2,2 12,8 -14,2 -8,5 -12,6 ·8,6 
S.50 Empresas de seguro 0,5 0,7 6,2 0,5 2,2 11,2 ·5,7 ·2,4 2,6 
S.60 Administraciones públicas 1,0 1,6 1,0 9,6 203,4 
S.61 Administraci6n central 1,0 1,6 1,0 9,6 203,4 
S.10/S. 70/S.80 Empresas no financieras y fami I ias 31,3 ·0,2 43, 1 13,4 -39,8 12,2 118,2 -26,3 ·24,0 ·48,9 
S.10 Empresas no financieras 5,6 47,9 49,5 -30,6 -51,9 28,3 53,6 ·111,3 47,5 17,0 
s. 70/S.80 Familias 25,7 ·48,1 ·6,4 44,0 12, 1 -16, 1 64,6 85,0 ·71,5 -65,9 
S.90 Resto del mundo 4,5 15,3 20,6 99,7 77,0 84,5 151,0 237,8 126,1 
7. CREDITOS 464,2 523,3 592,9 13,3 331,7 ·91,7 ·817,2 1262,9 ·1844,9 -236,2 
7 .1. Créditos en pesetas 404,3 488,0 557,4 25,9 339,9 -48,8 ·900,8 1221,8 ·1980,4 ·210,7 
S.40 Instituciones de crédito 404,3 488,0 557,4 25,9 339,9 ·48,8 ·900,8 1221,8 -1980,4 -210, 7 
S.41 Banco de España 241,1 344,0 448,6 ·49,4 437,6 ·100,3 -659,7 1332,5 ·1887,5 ·137,4 
s.42 Otras instituciones monetarias 52,0 41,2 61,3 2,2 -17,8 ·19,2 ·39,0 ·21,1 ·25,5 -17,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 111,2 102,8 47,5 73, 1 ·79,9 70,7 -202, 1 ·89,6 -67,4 ·55,8 
7.2. Créditos en moneda extranjera 59,9 35,3 35,5 ·12,6 ·8,2 -42,9 83,6 41,1 135,5 -25,5 
S.40 Instituciones de crédito 59,9 35,3 35,5 -12,6 -21,4 ·41,1 47, 1 ·0,6 ·21,1 -1,6 
S.43 Otras instituciones de crédito 59,9 35,3 35,5 ·12,6 -21,4 -41, 1 47, 1 ·0,6 ·21,1 ·1,6 
S.90 Resto del mundo 13,2 ·1,8 36,5 41,7 156,6 ·23,9 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 8,0 4,0 19,4 65,3 146,6 133,9 298,9 212,6 ·26, 1 25,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 8,0 4,0 19,4 65,3 146,6 133,9 298,9 212,6 -26, 1 25,3 
S. 70/S.80 Fami I ias 8,0 4,0 19,4 65,3 146,6 133,9 298,9 212,6 ·26, 1 25,3 
* Reservas matemáticas de jubilación 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
AHORRO FINANCIERO NETO 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
2. EFECTIVO Y DEPOSITO$ TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
7.3. Valores no negociables 
9. OTROS 
S.42.1 BANCA. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 
140,6 251,1 275,2 265,9 
2986,0 2475,8 3809, 1 2454,6 
127,0 137,8 1177,5 ·18,6 
120,2 131,8 1174,5 ·20,2 
6,8 6,0 3,0 1,6 
689,9 518,8 959,9 598,4 
490,2 387,8 649,4 354,8 
199,7 131,0 310,5 243,6 
289,5 537,9 419,2 809,6 
130,7 ·6,6 156,0 68,9 
73,2 95,5 35,2 6,4 
73,2 95,5 35,2 6,4 
1388,7 910, 1 403,3 937,8 
1124,3 799,7 ·111,0 1260,0 
181,9 57,4 ·58, 1 ·308, 1 
82,5 53,0 572,4 · 14, 1 
287,0 282,3 658,0 52, 1 
CUADRO 11.4.4/1 
nm 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
194,9 295,1 329, 1 273,7 236,2 1n,7 
2185 ,4 3121, 1 2506,5 4760,9 3905,2 3949,6 
·72,2 276, 1 ·29,6 5n,8 ·1830, 7 86,2 
·75,6 292,6 ·30,3 576,3 · 1831,8 85,0 
3,4 ·16,5 0,7 1,5 1, 1 1,2 
382,2 1313,3 841,6 537,4 2593,9 1343,7 
259,8 1695,4 534,3 454,7 1833,5 1322,9 
122,4 ·382, 1 307,3 82,7 760,4 20,8 
863,4 233,9 247,9 282,8 428,3 ·1470,6 
733,2 ·100,6 ·44,9 321,5 203,4 290,3 
·6,8 23,5 190,2 102, 1 18, 1 466,5 
·7,4 20, 1 188,5 92.,8 28,6 454,6 
0,6 3,4 1,7 9,3 ·10,5 11,9 
665,7 1032,4 1377,2 2765,2 2206,2 2799,7 
879,2 849,3 1405,2 2665,4 2161,3 2512,5 
·113,5 287,9 282,2 174,5 168,5 426,4 
·100,0 ·104,8 ·310,2 ·74,7 ·123,6 ·139,2 




Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6. 1. Acci enes 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 
* Reservas matemáticas de jubilación 
9. OTROS 
S.42. 1 BANCA. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 
2845,4 2224,7 3533,9 2188,7 
99,7 217, 1 235,3 322,4 
99,7 152,3 236,2 314,5 
64,8 -0,9 7,9 
1774,7 1414,2 2134,8 1422,8 
1510,7 1211,4 1923,6 1574,0 
264,0 202,8 211,2 -151,2 
94,2 82,6 59, 1 75,7 
67,8 33,6 46,8 44,4 
67,8 33,6 46,8 44,4 
311,8 318,5 452, 1 -47,3 
251,9 283,2 416,6 -34,7 
59,9 35,3 35,5 -12,6 
3,4 0,4 7,2 20,2 
3,4 0,4 7,2 20,2 
493,8 158,3 598,6 350,5 
CUADRO l!.4.4/2 
l1TT1 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1990,5 2826,0 2177,4 4487,2 3669,0 3771, 9 
567,4 542,7 812,5 1162,2 1794,8 633,5 
565,2 554,8 807,8 1148,9 1792,3 588,8 
2,2 -12,1 4,7 13,3 2,5 44,7 
902,5 1629,3 1834,3 1963,0 3540,2 2958,6 
813,9 1488,8 1262,9 1395, 1 2446,3 2304, 1 
88,6 140,5 571,4 567,9 1093,9 654,5 
169,8 -130, 2 -112,1 -143,0 -158,0 23,6 
44, 1 113,0 214,6 124, 1 199, 1 496,2 
44, 1 113,0 214,6 124,1 199, 1 496,2 
282, 1 -37,9 -628,6 782,3 -1191,7 -231,9 
290,3 5,0 -712,2 741,2 -1327, 2 -206,4 
-8,2 -42,9 83,6 41,1 135,5 -25,5 
49,8 50, 1 99,7 86,6 5,3 78,3 
49,8 50, 1 99,7 86,6 5,3 78,3 
-25,2 659,0 -43,0 512,0 -520,7 -186,4 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.4.5 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42.2 CAJAS DE AHORRO. OPERACIONES FINANCIERAS 
lllTI 
-
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO 26,4 88,8 105,7 108,4 85,2 152,8 59,7 124,7 89,9 201,9 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1167,7 1410,2 1775,5 1752,4 1927,2 1940,2 3132,8 3610,3 2230,0 2533,7 
2. EFECTIVO Y DEPOS!TOS TRANSFERIBLES 62,2 169,9 803,6 262,6 292,5 86,4 132,3 548,3 -1815,8 284,0 
2.1 Efectivo y depósitos en pesetas 62,1 169,2 802,8 262,4 291,4 86,0 131,9 546,9 -1816,3 283,5 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera O, 1 0,7 0,8 0,2 1, 1 0,4 0,4 1,4 0,5 0,5 
3. OTROS DEPOS!TOS 175,7 68,8 42,3 499,5 195,4 16,8 355,2 622,2 1952,6 1151,7 
3.1. Otros depósitos en pesetas 154,2 41,6 9,0 506,3 144,4 40, 1 311,3 551,9 1682,7 958,3 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 21,5 27,2 33,3 -6,8 51,0 -23,3 43,9 70,3 269,9 193,4 
4. VALORES A CORTO PLAZO 117,3 405,5 502,3 307,0 -223, 1 489,3 521,7 745,8 475,3 -611,2 
5. OBLIGACIONES 117,6 38,5 116,8 86,9 674,5 -20,5 458,5 -369,4 -29,0 -149,0 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 9,8 30,7 -14,9 -5,8 17,5 -5,6 61,4 63,8 39,8 61, 1 
6.1. Acciones 9,8 30,7 -14,9 -5,8 3,4 -0,4 54,8 64,2 39,3 59,6 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 14,1 -5,2 6,6 -0,4 0,5 1,5 
7. CREDITOS 632,3 703,2 167,2 546,4 872,6 1189,5 1489,0 1696,4 140"3,5 2101,9 
7.1. Créditos en pesetas 596,8 662,2 118,3 481,8 788,0 1187,0 1476,6 1717,3 1408,8 2072,8 
7.2. Créditos en moneda extranjera 10,8 17,8 23, 1 -34, 1 -30,2 11, 2 27,6 20,0 36, 1 54,5 
7.3. Valores no negociables 24,7 23,2 25,8 98,7 114,8 -8,7 -15,2 -40,9 -41,4 -25,4 
9. OTROS 52,8 -6,4 158,2 55,8 97,8 184,3 114, 7 303,2 203,6 -304,8 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 1141,3 1321,4 1669,8 1644,0 1842,0 1787,4 3073, 1 3485,6 2140, 1 2331,8 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 180,3 108,5 142,8 226,9 240,3 338,5 561,2 472,2 371,0 219,3 
2.1 Efectivo y depósitos en pesetas 180,3 107,9 142,3 226,7 240,0 338,4 560,8 472,3 369,7 218,8 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 0,6 0,5 0,2 0,3 o, 1 0,4 -0,1 1,3 0,5 
3. OTROS DEPOS!TOS 828,2 950,0 1234,6 1104,2 1124, 1 1371,8 2272,6 2247,5 2143,8 2202,5 
3.1. Otros depósitos en pesetas 794,2 888,0 1156,8 1139,6 1090,6 1378, 7 2157,0 2167,6 1781,2 2146,8 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 34,0 62,0 77,8 -35,4 33,5 -6,9 115,6 79,9 362,6 55,7 
5. OBLIGACIONES 74,0 127,9 159 ,7 166,9 206, 1 -81,0 -3,4 -149,4 -93,0 66,9 
7. CREDITOS -21,5 0,7 16, 1 21,3 65,5 8,3 -128,8 552,0 -560, 1 90, 1 
7.1. Créditos en pesetas -21,5 0,7 16, 1 21,3 65,5 8,3 -128,8 552,0 -560, 1 90, 1 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 4,6 3,6 12,2 45,1 96,8 83,8 199,2 126,0 -31,4 -53,0 
* Reservas matemáticas de jubilación 4,6 3,6 12,2 45,1 96,8 83,8 199,2 126,0 -31,4 -53,0 
O) 
(!) 
19. OTROS 75,7 130,7 104,4 79,6 109,2 66,0 172,3 237,3 309,8 -194 ,o 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.4.6 
--.J Cuentas de la Economía Nacional, o 
sectores, subsectores y agentes 
S.42.3 COOPERATIVAS DE CREDITO. OPERACIONES FINANCIERAS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO 4, 1 -13,0 13,5 17,4 25,5 31,2 27,5 27,2 23, 7 25,6 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 135,3 123, 7 64,9 213,2 157,5 179,2 109,7 124,4 237,2 291,1 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 8,2 13, 1 35,2 69,5 20,0 49,7 0,2 42,7 -137,3 -12,7 
2.2. Efectivo y depósitos en pesetas 8,2 13, 1 35,2 69,5 20,0 49,7 0,2 42,7 -137,3 -12,7 
3. OTROS DEPOSITOS 30,5 40,2 8,0 37,8 20,2 -12,2 35,5 -9,4 286,5 96, 1 
3.1. Otros depósitos en pesetas 30,4 39,7 6,9 37,9 20,5 -12, 5 35,9 -8,6 285,5 95, 1 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera o, 1 0,5 1, 1 -o, 1 -0,3 0,3 -0,4 -0,8 1,0 1,0 
4. VALORES A CORTO PLAZO 6,8 27, 1 -33,2 11, 1 32,2 59,4 22,2 4,3 1,6 -_0,5 
5. OBLIGACIONES 7,5 10,4 24,5 18,8 36,6 -18,4 -7,0 -16, 7 -28,3 -1, 1 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 0,8 -0,2 0,8 º· 1 2,9 -1, O 0,8 0,2 2,3 2, 1 6.1. Acciones 0,8 -0,2 0,8 º· 1 2,9 -1,0 0,8 0,2 2,3 2, 1 
7·. CREDITOS 79,7 34, 7 34, 1 61,9 47,2 93,8 45,7 94,2 109,4 190,2 
7.1. Créditos en pesetas 79,7 34,7 34, 1 61,9 46,4 93,7 46,0 94,2 109,4 190,2 
7.3. Valores no negociables 0,8 º· 1 -0,3 
9. OTROS 1,8 -1,6 -4,5 14,0 -1,6 7,9 12,3 9, 1 3,0 17,0 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 131,2 136,7 51,4 195,8 132,0 148,0 82,2 97,2 213,5 265,5 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 8,4 17,0 10,9 35,9 -0,4 19,3 24,8 38,1 44,5 29,3 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 8,4 17,0 10,9 35,9 -0,4 19,3 24,8 38, 1 44,5 29,3 
3. OTROS DEPOSITOS 113,5 101,6 27,0 125,6 73,8 116,9 77,9 94,5 167,4 245,7 
3.1. Otros depósitos en pesetas 113,5 101,3 26,7 126,2 73,8 116,8 77,4 94,5 166,8 246,7 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 0,3 0,3 -0,6 º· 1 0,5 0,6 -1,0 
5. OBLIGACIONES 1,8 6,2 11,4 -2,5 -8,0 -7,9 -0,4 -0,3 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 4,6 3,5 3,3 4,4 2,2 1, O -0,2 2,4 2, 1 2, 1 
6.1. Acciones 4,6 3,5 3,3 4,4 2,2 1,0 -0,2 2,4 2, 1 2, 1 
7. CREOJTOS 4,9 -1,0 39,8 9,6 5,0 7,4 -16,5 -25,4 -14,6 -12,0 
7.1. Créditos en pesetas 4,9 -1,0 39,8 9,6 5,0 7,4 -16,5 -25,4 -14,6 -12,0 
9. OTROS -0,2 15,6 -31,4 14,1 40,0 5,9 4,2 -4,5 14,5 0,7 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.4. 7 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42.4 FONDOS DE GARANTIA DE DEPOSITOS. OPERACIONES FINANCIERAS 
rrm 
-
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO -5,4 -53,0 3,3 17,7 23,5 29,8 22,9 39,4 91,8 81,8 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 168,9 162,3 104,4 74,6 6,8 -46,9 -20,9 -7,0 -9,0 -4,2 
2. EFECTIVO Y DEPOS!TOS TRANSFERIBLES 8,9 -9,8 0,6 -0,6 0,3 -0,2 0,2 -0,2 o, 1 -0,2 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 8,9 -9,8 0,6 -0,6 0,3 -0,2 0,2 -0,2 o, 1 -0,2 
3. OTROS DEPOSITOS 0,1 0,7 0,5 5,8 -3,5 -3, 1 o, 1 0,4 -0,2 -0,2 
3.1. Otros depósitos en pesetas O, 1 0,7 0,5 5,8 -3,5 -3, 1 0,1 0,4 -0,2 -0,2 
4. VALORES A CORTO PLAZO 14,6 16,2 3,2 -11,9 -12,5 7,6 18,9 -1,5 24,4 
5. OBLIGACIONES 0,3 36,9 37, 1 7,4 0,9 18,6 -1,7 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 56,3 -10,7 -0,3 21,0 -o ,4 -55,6 -0,2 -3, 1 -0,6 -o, 1 
6. 1. Acciones 56,3 -10,7 -0,3 21,0 -0,4 -55,6 -0,2 -3, 1 -0,6 -0, 1 
7. CREDITOS 101,0 154,0 83,7 41,6 -16,7 -11,3 -35,5 -23,5 -26,4 -22,8 
7.1. Créditos en pesetas 101,0 154,0 83,7 41,6 -16,7 -11,3 -35,5 -23,5 -26,4 -22,8 
9. OTROS 2,6 13,5 3,4 3,6 2, 1 -1,3 -0,5 -0,4 1,0 -3,6 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 174,3 215,3 101, 1 56,9 -16,7 -76,7 -43,8 -46,4 -100,8 -86,0 
3. OTROS DEPOSITOS 25,0 -0,6 -24,3 
3.1. Otros depósitos en pesetas 25,0 -0,6 -24,3 
7. CREDITOS 169,0 205, 1 84,9 29,7 -20,9 -69 ,5. -43,3 -46,0 -78,5 -82,4 
7.1. Créditos en pesetas 169,0 205, 1 84,9 29,7 -20,9 -69,5 -43,3 -46,0 -78,5 -82,4 




CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO II.4.8/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
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S.43 OTRAS INSTITUCIONES DE CREDITO. OPERACIONES FINANCIERAS 
11111 
--
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO 38,4 49,9 71,5 81,5 116,7 109,6 154, 1 126,0 126,6 100,6 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 598,8 620,2 971,4 714,0 1061,6 1418,4 1608,2 1430,7 1735, 1 3375,6 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES -12, 1 6,7 47,7 -5,0 32, 1 -5,6 30,3 -24, 1 -3,9 -10,8 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas -12, 1 6,7 47,7 -5,0 32, 1 -5,6 30,3 -24, 1 -3,9 -10,8 
S.40 Instituciones de crédito -12, 1 6,7 47,7 -5,0 32, 1 -5,6 30,3 -24, 1 -3,9 -10,8 
S.41 Banco de España -12, 1 6,7 47,7 -5,0 32, 1 -5,6 30,3 -24,1 -3,9 -10,8 
3. OTROS DEPOSITOS 28,7 9,3 191,0 221,8 51 ,4 109, 1 211,6 -167, 5 143, 1 1500,4 
3.1. Otros depósitos en pesetas 28,7 9,3 191,0 221,8 51,4 109, 1 211,6 -167, 5 143, 1 1500,4 
s.40 Instituciones de crédito 28,7 9,2 185,7 224,4 46,6 115,9 211,1 -166,2 143, 1 1499,9 
S.41 Banco de España 54,5 -27,6 -26,5 163,6 -57,0 -69, 1 -0,7 29, 1 
S.42 Otras instituciones monetarias 26,3 7,0 123,4 219,7 89,5 -82,7 249,7 -81, 3 129, 1 1481,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 2,4 2,2 7,8 32,3 -16,4 35,0 18,4 -15,8 14,7 -11,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias O, 1 5,3 -2,6 4,8 -6,8 0,5 -1,3 0,5 
S.10 Empresas no financieras o, 1 5,3 -2,6 4,8 -6,8 0,5 -1,3 0,5 
4. VALORES A CORTO PLAZO 27,8 48,9 195,7 -23,9 -41,3 36,6 61,8 36,8 251,2 842,9 
S.40 Instituciones de crédito 11, 5 45,4 -78, 1 
S.41 Banco de España 11,5 45,4 -78, 1 
S.60 Administraciones públicas 16,3 3,5 212,5 9,3 -52,6 19,6 -14,9 18,4 216,0 808,6 
S.61 Administración central 16,3 3,5 212,5 9,3 -52,6 19 ,6 -14,9 18,3 213, 1 771, 1 
S.62 Administraciones territoriales 0,1 2,9 37,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 61,3 -33,2 11,3 17,0 76,7 18,4 35,2 34,3 
S.10 Empresas no financieras 61,3 -33,2 11,3 17,0 76,7 18,4 35,2 34,3 
5. OBLIGACIONES 10,1 3,3 32,8 48,9 296,7 -58,8 189,9 73,3 67, 1 380, 1 
S.40 Instituciones de crédito 4,1 0,6 14,7 2,4 14,3 -19,6 6,4 13,9 6, 1 89,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 3,6 -0,5 3,5 1,7 -1,9 -2,6 -0,9 3, 1 -0,6 12,7 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,5 1, 1 11,2 0,7 16,2 -17,0 7,3 10,8 6,7 77,0 
S.60 Administraciones públicas 0,6 -0,2 3,9 28,9 201,7 -34,5 115,9 28,0 42,6 224,7 
S.61 Administración central 0,6 -0,2 3,9 28,9 197,6 -34,4 114,8 27,0 36,2 208,9 
S.62 Administraciones territoriales 4, 1 -o, 1 1, 1 1,0 6,4 15,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 3,4 2,0 11, 1 12,5 68,9 -3,0 70,4 37, 1 15,9 54,4 
S.10 Empresas no financieras 3,4 2,0 11, 1 12,5 68,9 -3,0 70,4 37, 1 15,9 54,4 




Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.43 OTRAS INSTITUCIONES DE CREDITO. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE ·9,3 ·7,3 14,5 -41,2 9,4 0,2 
6. 1. Acciones -9,3 -7,3 14,5 -41,2 9,4 0,2 
S.40 Instituciones de crédito -2,7 -3, 1 -4,5 -7,8 -o, 1 15,6 
S.42 Otras instituciones monetarias -1,1 -1,1 -2,9 -6,5 2,2 12,8 
S.43 Otras instituciones de crédito -1,6 -2,0 -1,6 -1,3 -2,3 2,8 
s.50 Empresas de seguro 0,4 0,3 -o, 1 8,4 -a.o 
S.10/S. 70/S.80 Empresas no financieras y fami I ias -7,0 -5,2 17, 1 -32,1 -1,7 -8,6 
S.10 Empresas no financieras -7,0 -5,2 17, 1 -32,1 -1,7 -8,6 
S.90 Resto del mundo 0,4 0,6 1,6 -1,2 2,8 1,2 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
S.40 Instituciones de crédito 
S.43 Otras instituciones de crédito 
7. CREDITOS 464,3 511,7 431,0 531,3 623,3 1178,4 
7.1. Créditos en pesetas 383, 1 455,1 374,3 537,4 641,8 1204,6 
S.40 Instituciones de crédito 111,2 102,8 47,5 73, 1 -79,9 70,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 111,2 102,8 47,5 73, 1 -79,9 70,7 
S.60 Administraciones públicas 10,8 5,9 -2,2 71,7 59,6 41,0 
S.61 Administración central -4,9 -2,6 -4,2 -5,1 -3,2 -2,6 
S.62 Administraciones territoriales 15,7 8,5 2,0 76,8 62,8 43,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 258, 1 345,6 324,3 393,3 656,7 1090,3 
S.10 Empresas no financieras 108,3 165,0 125,5 164, 1 321,1 619,6 
S. 70/S.80 Fami I ias 149,8 180,6 198,8 229,2 335,6 470,7 
S.90 Resto del mundo 3,0 º·ª 4,7 -0,7 5,4 2,6 7.2. Créditos en moneda extranjera 81,2 56,6 56,7 -6, 1 -18,5 -26,2 
S.40 Instituciones de crédito 59,9 35,3 35,5 -12,6 -21,4 -41,1 
S.42 Otras instituciones monetarias 59,9 35,3 35,5 -12,6 -21,4 -41, 1 
S.90 Resto del mundo 21,3 21,3 21,2 6,5 2,9 14,9 
7.3. Valores no negociables 
S.40 Instituciones de crédito 
S.43 Otras instituciones de crédito 
9. OTROS 89,3 47,6 58,7 -17,9 90,0 158,5 
CUADRO 11.4 .8/2 
nm 
--
1988 1989 1990 1991 
-29,8 -5,2 -28,0 -216,4 
-29,8 -6,2 -27,9 -222, 1 
-17,6 -10,9 -16,9 -205,7 
-14,2 -8,5 -12,6 -8;6 
-3,4 -2,4 -4,3 -197, 1 
-2,9 -5,8 -0,8 1,6 
-12,1 8,2 -11,4 -22,7 
-12, 1 8,2 -11,4 -22,7 
2,8 2,3 1,2 4,7 
1,0 -o, 1 5,7 
1,0 -o. 1 5,7 
1,0 -o. 1 5,7 
1063,2 1273,5 964,5 510,6 
996,9 1251,9 944,3 443,5 
-202,1 -89,6 -67,4 -55,8 
-202,1 -89,6 -67,4 -55,8 
40,2 179, 1 172,4 174,3 
-2,6 -2,0 -1,1 
42,8 181, 1 173,5 174,3 
1158,2 1158,4 831,7 353,2 
589,7 709,6 564, 1 206,6 
568,5 448,8 267,6 146,6 
0,6 4,0 7,6 -28,2 
49,8 26,9 26,4 66,6 
47, 1 -0,6 -21,1 -1,6 
47, 1 -0,6 -21, 1 -1,6 
2,7 27,5 47,5 68,2 
16,5 -5,3 -6,2 0,5 
16,5 -5,3 -6,2 0,5 
16,5 -5,3 -6,2 0,5 
81,2 243,9 341,1 368,8 
--.J 
.¡::. 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.4.8/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.43 OTRAS INSTITUCIONES DE CREDITO. OPERACIONES FINANCIERAS 
l1ITI 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 560,4 570,3 899,9 632,5 944,9 1308,8 1454,1 1304 ,7 1608,5 3275,0 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 2,5 0,6 0,2 43, 1 12, 1 -16,7 20,2 21,6 62,8 72,3 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 2,5 0,6 0,2 43,1 12, 1 -16,7 20,2 21,6 62,8 72,3 
S.60 Administraciones públicas 2,5 0,6 -1,9 36,5 11,2 ·10,6 11,0 16,4 29,8 43,3 
S.62 Administraciones territoriales 2,5 0,6 -1,9 36,5 11,2 -10,6 11,0 16,4 29,8 43,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 2,1 6,6 0,9 -6, 1 9,2 5,2 33,0 29,0 
S. 1 O Empresas no financieras 2, 1 6,6 0,9 -6, 1 9,2 5,2 33,0 29,0 
3. OTROS DEPOSITOS 177,9 177, 1 372,3 336,5 412,4 897,4 809,4 1198,3 812,4 625,8 
3.1. Otros depósitos en pesetas 138,5 167,0 380,2 347,4 439,5 913,2 809,4 1195,4 807,2 623,6 
S.40 Instituciones de crédito 120,0 103,5 223,4 253,9 228,6 709,7 499,3 435,8 458,7 168,4 
S.41 Banco de España 16,8 -2,5 -13,5 3,3 -4,1 65,2 -54,4 -10,8 0,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 100,8 103,8 229, 1 218,3 249, 1 609,5 535,3 462,4 444,0 179, 1 
S.43 Otras instituciones de crédito 2,4 2,2 7,8 32,3 -16,4 35,0 18,4 -15,8 14,7 -11, O 
S.50 Empresas de seguro 1,2 2,4 7,8 
S.60 Administraciones públicas 10,0 23,3 -20,7 -4,7 0,8 9,0 14,3 -15,9 
S.62 Administraciones territoriales 6,3 13,4 ·12,7 -5,6 1,8 10,6 10,2 -17, 7 
S.63 Administraciones de seguridad social 3,7 9,9 -8,0 0,9 -1, O -1,6 4, 1 1,8 
S. 10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 18,5 53,5 133,5 114,2 215,6 202,7 301, 1 743,4 362,3 447,5 
S.10 Empresas no financieras 18,5 53,5 132,2 64,4 191,4 189, 1 275,6 749,3 298,6 364,0 
S.70/S.80 Familias 1,3 49,8 24,2 13,6 25,5 -5,9 63,7 83,5 
S.90 Resto del mundo 0,7 -0,3 -o, 1 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 39,4 10, 1 -7,9 -10,9 -27, 1 -15,8 2,9 5,2 2,2 
S.40 Instituciones de crédito 39,4 10, 1 -7,9 ·10,9 -27, 1 -15,8 2,9 5,2 2,2 
S.42 Otras instituciones monetarias 39,4 10, 1 -7,9 -10,9 -27, 1 -15,8 2,9 5,2 2,2 
5. OBLIGACIONES 22,5 18,9 124,8 136,3 122,2 50,8 199,5 42,4 99,2 89,9 
S.40 Instituciones de crédito 12,6 9,0 55,5 64,0 55,9 -11, 5 21,6 21, 7 19,0 26,7 
S.41 Banco de España 2,0 -0,2 -1,0 -0, 1 -0,6 -0,4 -o, 1 -o, 1 -0,1 
S.42 Otras instituciones monetarias 12, 1 5,9 44,5 64,3 39,8 6, 1 14,7 11,0 12,4 -50,2 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,5 1,1 11,2 0,7 16,2 -17,0 7,3 10,8 6,7 77,0 
S.50 Empresas de seguro 6,3 1,8 3,2 3, 1 15,8 40,6 94,2 45,2 109,8 152,4 
S.60 Administraciones oúbl icas 1,0 -0,5 -0,3 o, 1 
S.62 Administraciones territor ales O, 1 0,1 o, 1 
S.63 Administraciones de segur dad social 0,9 -0,5 ·0,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financ eras y familias 2,6 8,6 66,4 69,2 50,5 21,7 83,6 -24,5 -29,6 -89,2 
S.10 Empresas no financieras 1, 2 3,9 1,3 20,5 2,6 14,4 35,9 9,2 8,2 -37,5 
S.70/S.80 Familias 1,4 4,7 65, 1 48,7 47,9 7,3 47,7 -33,7 -37,8 -51,7 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.4.8/4 
Cuentas de la Economía Nacional, 
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S.43 OTRAS INSTITUCIONES DE CREDITO. OPERACIONES FINANCIERAS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 5,2 9, 1 38, 1 31,3 263,9 113, 7 384,7 185,4 348, 1 2509,9 
6. 1. Acci enes 3,0 -0,9 -6,5 -18,0 15,4 52,5 122,7 93,7 81,9 -179,9 
S.40 Instituciones de crédito -0,3 -0,8 -0,4 0,0 21,7 7,5 52,5 -7,9 -46,3 3,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 1,3 1, 2 1,2 1,3 24,0 4,7 55,9 -5,5 -42,0 201,0 
S.43 Otras instituciones de crédito -1,6 -2,0 -1,6 -1,3 -2,3 2,8 -3,4 -2,4 -4,3 -197, 1 
S.50 En-presas de seguro -0,1 0,2 0,8 -0,9 -2,4 1,8 7,6 -6,5 -3,6 0,9 
S.60 Administraciones públicas -0,1 0,3 59,3 -137,4 
S.61 Administración central -0, 1 0,3 59,3 -137,4 
S.10/S.70/S.80 En-presas no financieras y familias 3,4 -0,2 -6,9 -17,4 -3,9 43,2 3,3 103,8 127,3 -48,5 
S. 1 O En-presas no financieras 0,9 13,5 -10,2 -8,2 9,4 1,0 18,6 19,0 12,4 -43,9 
S.70/S.80 Familias 2,5 -13, 7 3,3 -9,2 -13,3 42,2 -15,3 84,8 114,9 -4,6 
S.90 Resto del mundo 4,3 4,5 1, 2 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 2,2 10,0 44,6 49,3 248,5 61,2 262,0 91,7 266,2 2689,8 
S.40 Instituciones de crédito 14,7 -1,8 8,3 9,9 -10,1 19, 1 
S.42 Otras instituciones monetarias 14,7 -1,8 8,3 8,9 -10,0 13,4 
S.43 Otras instituciones de crédito 1,0 -0,1 5,7 
S.50 En-presas de seguro 0,6 0,5 1,3 2,8 4,8 4,8 9,0 5,4 13,8 48,4 
S.10/S.70/S.80 En-presas no financieras y familias 1,6 9,5 43,3 46,5 229,0 58,2 244,7 74,2 259,0 2599, 1 
S.10 Empresas no financieras o, 1 0,8 3,7 4,0 19,6 5,0 20,9 6,4 22,2 222,5 
S.70/S.80 Familias 1,5 8,7 39,6 42,5 209,4 53,2 223,8 67,8 236,8 2376,6 
S.90 Resto del mundo 2,2 3,5 23,2 
7. CREDITOS 287,9 292,2 234,8 100,2 -4,2 100,4 -190,4 -162,2 99,5 -203,0 
7.1. Créditos en pesetas 262,8 287,8 265,0 170,0 89,5 116,6 -1579,8 -34,8 -32,2 -10,8 
S.40 Instituciones de crédito -6,3 -4,0 -3,0 -7,4 -0,1 º· 1 -o, 1 0,1 -o, 1 S.41 Banco de España -6,3 -4,0 -3,0 -7,4 -o, 1 o, 1 -0,1 0,1 -o, 1 
S.60 Administraciones públicas 259,9 282,9 263,6 165,7 39,2 31,6 -1557,2 -50,0 37,2 -1,2 
S.61 Administración central 259,9 282,9 263,6 165,7 39,2 31,6 -1557,2 -50,0 37,2 -1,2 
S.10/S.70/S.80 En-presas no financieras y familias 9,2 8,9 4,4 11,7 50,4 84,9 -22,5 15,1 -69,3 -9,6 
S.10 Empresas no financieras 9,2 8,9 4,4 11,7 50,4 84,9 -22,5 15, 1 -69,3 -9,6 
7.2. Créditos en moneda extranjera 25, 1 4,4 -30,2 -69,8 -93,7 -16,2 -8,7 67, 1 296,5 -44,8 
S.40 Instituciones de crédito 0,3 0,2 0,2 0,5 -o, 1 -0,1 -1,0 
S.41 Banco de España 0,3 0,2 0,2 0,5 -0,1 -0,1 -1,0 
S.90 Resto del mundo 25,1 4, 1 -30,2 -70,0 -93,9 -16,7 -8,6 67,2 296,5 -43,8 
7.3. Valores no negociables 1398, 1 -194,5 -164,8 -147,4 
S.40 Instituciones de crédito 1190,4 -107,3 -150, 1 -136,6 
S.41 Banco de España 35,5 -14,0 -9, 1 -5, 7 
S.42 Otras instituciones monetarias 1138,4 -88,0 -134,8 -131,4 
S.43 Otras instituciones de crédito 16,5 -5,3 -6,2 0,5 
S.50 En-presas de seguro 76,8 -42,2 2,5 2,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 130,9 -45,0 -17,2 -13,4 
S.10 Empresas no financieras 130,9 -45,0 -17,2 -13,4 
-..J 
07 
¡9. OTROS 64,4 72,4 129,7 -14,9 138,5 163,2 230,7 19,2 186,5 180, 1 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.4.9 
--.J Cuentas de la Economía Nacional, (J') 
sectores, subsectores y agentes 
S.43.1 CREDITO OFICIAL. OPERACIONES FINANCIERAS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO 23,2 40,8 53,0 69,2 99,0 104, 1 108,8 100,9 76,8 21,5 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 463,2 500,5 600,2 401,7 151,7 259,9 478,4 493,7 881,5 348,5 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES -11,4 6, 1 35,6 -19,0 10,1 -8, 1 22,6 -39,8 1,3 1,9 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas -11,4 6, 1 35,6 -19 ,o 10,1 -8, 1 22,6 -39,8 1,3 1,9 
3. OTROS DEPOSHOS -1,7 14,3 117,3 90,3 -30,7 -62,8 232,4 -98,3 -7,0 119,5 
3.1. Otros depósitos en pesetas -1,7 14,3 117,3 90,3 -30,7 -62,8 232,4 -98,3 -7,0 119,5 
4. VALORES A CORTO PLAZO -4,4 17,6 75,6 -31,7 -58,0 -3,0 19,3 -3,0 14,0 -18, 9 
5. OBLIGACIONES o, 1 -0,4 0,8 22,7 14,5 -1,8 72,9 5,0 33,6 -30,7 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 0,3 0,6 0,5 4, 1 1,3 1,9 -0,3 14,3 6,9 -'188, 1 
6.1. Acciones 0,3 0,6 0,5 /,.' 1 1, 3 1,9 -0,3 14,3 6,9 -188, 1 
7. CREDITOS 417,0 413,3 340,4 357,4 185,3 319,2 46,3 395,5 498, 1 296, 1 
7.1. Créditos en pesetas 335,8 356,7 283,7 363,5 203,8 345,4 -3,5 368,6 471, 7 229,5 
7.2. Créditos en moneda extranjera 81,2 56,6 56,7 -6, 1 -18,5 -26,2 49,8 26,9 26,4 66,6 
9. OTROS 63,3 49,0 30,0 -22, 1 29,2 14,5 85,2 220,0 334,6 168,7 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 440,0 459,7 547,2 332,5 52,7 155,8 369,6 392,8 804,7 327,0 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 2,5 0,6 0,2 43, 1 12, 1 -16,7 20,2 21,6 62,8 72,3 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 2,5 0,6 0,2 43, 1 12, 1 -16,7 20,2 21,6 62,8 72,3 
3. OTROS DEPOSITOS 90,2 107, 1 153,8 80,9 -10,2 65,2 140,8 460, 1 288,7 399,6 
3. 1. Otros depósitos en pesetas 50,8 97,0 161,7 91,8 16,9 81,0 140,8 457,2 283,5 397,4 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 39,4 10, 1 -7,9 -10,9 -27, 1 -15,8 2,9 5,2 2,2 
5. OBLIGACIONES 16,5 2,7 95, 1 112,1 100,8 54,0 153,9 64,3 101,8 131,3 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE -o, 1 0,3 59,3 -210,9 
6. 1. Acciones -0, 1 0,3 59,3 -210,9 
7. CREDITOS 278,7 283,2 230,4 88,4 -54,6 15,4 -167, 9 -177,4 168,8 -193,9 
7.1. Créditos en pesetas 253,6 278,8 260,6 158,2 39,1 31,6 -1557,3 -50,0 37, 1 -1,7 
7.2. Créditos en moneda extranjera 25, 1 4,4 -30,2 -69,8 -93,7 -16,2 -8,7 67, 1 296,5 -44,8 
7.3. Valores no negociables 1398, 1 -194, 5 -164,8 -147,4 
9. OTROS 52, 1 66,2 67,7 7,7 4,6 37,9 163,3 24,2 182,6 128,6 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I I .4. 10 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.43.2 ENTIDADES DE CREDITO DE AMBITO OPERATIVO LIMITADO. OPERACIONES FINANCIERAS 
ITln 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO 2, 1 5,2 11, 1 11,1 12,8 17,8 50,2 25,8 40,0 64,5 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 124,7 112,8 299,7 311,5 641,9 1090,2 859,8 683,4 450,9 203,2 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES -0,7 0,6 12, 1 14,0 22,0 2,5 7,7 12,5 -3,0 -12,9 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas -0,7 0,6 12, 1 14,0 22,0 2,5 7,7 12,5 -3,0 -12,9 
3. OTROS DEPOSITOS 31,3 -8,8 69,0 122,5 54,9 145,9 -97,7 -151,6 19,3 43,9 
3.1. Otros depósitos en pesetas 31,3 -8,8 69,0 122,5 54,9 145,9 -97,7 -151,6 19,3 43,9 
4. VALORES A CORTO PLAZO 23,8 21,8 89,3 -11,3 50,4 -34,9 -67,9 -41,5 25,3 -31,4 
5. OBLIGACIONES 3,4 o, 1 16,0 9,5 29,7 -18,8 19,2 3,8 -30,2 -15 ,7 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE -1,3 0,2 -0,7 0,2 0,3 1,6 9,5 -16,0 0,8 -5,8 
6. 1. Acciones -1,3 0,2 -0,7 0,2 0,3 1,6 9,5 -16,0 0,8 -5,8 
7. CREDITOS 47,3 98,4 90,6 173,9 438,0 859,2 1000,4 868,4 473,6 210,7 
7. 1. Créditos en pesetas 47,3 98,4 90,6 173, 9 438,0 859,2 1000,4 868,4 473,6 210,7 
9. OTROS 20, 9 0,5 23,4 2,7 46,6 134,7 -11,4 7,8 -34,9 14,4 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 122,6 107,6 288,6 300,4 629, 1 1072,4 809,6 657,6 410,9 138,7 
3. OTROS DEPOSITOS 87, 7 70,0 218,5 255,6 422,6 832,2 668,6 634,2 458,3 206,9 
3. 1. Otros depósitos en pesetas 87,7 70,0 218,5 255 ,6 422,6 832,2 668,6 634,2 458,3 206,9 
5. OBLIGACIONES 6,0 16,2 29,7 24,2 21,4 -3,2 45,6 -21,9 -2,6 -41,4 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 4,2 4,8 6,5 6,6 15,7 36,4 42, 1 29,4 35,3 23,9 
6.1. Acciones 4,2 4,8 6,5 6,6 15,7 36,4 42, 1 29,4 35,3 23,9 
7. CREDITOS 9,2 9,0 4,4 11,8 50,4 85,0 -22,5 15,2 -69,3 -9, 1 
7.1. Créditos en pesetas 9,2 9,0 4,4 11,8 50,4 85,0 -22,5 15,2 -69,3 -9, 1 






Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
AHORRO FINANCIERO NETO 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
9. OTROS 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
9. OTROS 
S.43.3 SOCIEDADES Y AGENCIAS DE VALORES. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
CUADRO I I .4.11 
nm 
1989 1990 1991 
·0,1 6,2 8,5 
163,3 90,9 53, 1 
3,2 ·2,2 0,2 
3,2 -2,2 0,2 
80,0 58,9 39,5 
80,0 58,9 39,5 
12,1 17,0 7,5 
23, 1 10,4 ·10,8 
14,7 º· 1 4, 1 13,7 0,2 -0,7 
1,0 -o, 1 4,8 
14,9 -1,0 3,3 
14,9 ·1,0 3,3 
15,3 7,7 9,3 
163,4 84,7 44,6 
104,0 65,4 19,3 
104,0 65,4 19,3 
47,3 12,5 3,5 
47,3 12,5 3,5 
12, 1 6,8 21,8 
" e.o 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.43.4. INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
AHORRO FINANCIERO NETO 13, 1 3,9 7,4 1,2 4,9 -12,3 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 10,9 6,9 71,5 0,8 268,0 68,3 
3. OTROS DEPOSITOS -0,9 3,8 4,7 9,0 27,2 26,0 
3.1. Otros depósitos en pesetas -0,9 3,8 4,7 9,0 27,2 26,0 
4. VALORES A CORTO PLAZO 8,4 9,5 30,8 19, 1 -33,7 74,5 
5. OBLIGACIONES 6,6 3,6 16,0 16,7 252,5 -38,2 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE -8,3 -8, 1 14,7 -45,5 7,8 -3,3 
6.1. Acciones -8,3 -8, 1 14,7 -45,5 7,8 -3,3 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
7. CREDITOS 
7.3. Valores no negociables 
9. OTROS 5, 1 -1,9 5,3 1,5 14,2 9,3 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS -2,2 3,0 64, 1 -0,4 263, 1 80,6 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 1,0 4,4 31,6 24,4 248,2 77,3 
6.1. Acciones -1,2 -5,6 -13,0 -24,9 -0,3 16, 1 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 2,2 10,0 44,6 49,3 248,5 61,2 
9. OTROS -3,2 -1,4 32,5 -24,8 14,9 3,3 
CUADRO I l.4.12 
nm 
1988 1989 1990 1991 
-4,9 -0,6 3,6 6, 1 
270,0 90,3 311,8 2770,8 
76,9 2,4 71,9 1297,5 
76,9 2,4 71,9 1297,5 
110,4 69,2 194,9 885,7 
97,8 41,4 53,3 437,3 
-39,0 -18,2 -35,8 -26,6 
-39,0 -18, 2 -35,8 -27,5 
0,9 
16,5 -5,3 -6,2 0,5 
16,5 -5,3 ·6,2 0,5 
7,4 0,8 33,7 176,4 
274,9 90,9 308,2 2764,7 
283,3 108,7 300,3 2693,4 
21,3 17,0 34, 1 3,6 
262,0 91,7 266,2 2689,8 
-8,4 -17,8 7,9 71,3 
.... CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.5.1/1 
(X) 
Cuentas de la Economía Nacional, o 
sectores, subsectores y agentes 
S.50 EMPRESAS DE SEGURO. OPERACIONES FINANCIERAS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO -8,8 -45,7 -28,5 -29,2 -18,3 -112,2 -61,9 -141,4 -86,9 -107,2 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 144,4 73,D 142,0 170,2 511,5 647,2 1292,2 25,5 769,5 1068,9 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 11, 3 -1, 9 39,0 -14,2 85,1 101,4 -58,2 42,6 -55,8 39,0 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 11,3 -2,3 39, 1 -14,3 84,8 101, O -57,8 40,7 -53,6 38,9 
S.40 Instituciones de crédito 11, 3 -2,3 39, 1 -14,3 84,8 101,0 -57,8 40,7 -53,6 38,9 
S.41 Banco de España 0,7 2,2 6,3 -19,4 0,4 8,9 -6,4 4,4 8,3 -4,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 10,6 -4,5 32,8 5,1 84,4 92, 1 -51,4 36,3 -61,9 42,9 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 0,4 -o, 1 o, 1 0,3 0,4 -0,4 1,9 -2,2 0,1 
S.90 Resto del mundo 0,4 ·O, 1 0,1 0,3 0,4 -0,4 1,9 -2,2 o, 1 
3. OTROS DEPOSITOS 10,7 -2,5 18,6 5,9 141,4 146,6 559,5 -303, 1 145, 1 81,9 
3.1. Otros depósitos en pesetas 10,7 -6,0 17,6 3,9 139,5 149,5 558, 1 -303,6 142,4 79,4 
S.40 Instituciones de crédito 4,3 -9 ,8 11,0 -0,3 139,4 150,3 544,4 -317,7 122,8 47,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 4,3 -9 ,8 11,0 -0,3 139,4 150,3 544,4 -318,9 120,4 39,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 1,2 2,4 7,8 
S.50 Empresas de seguro 6,4 3,8 6,6 1,9 1, 2 0,4 13,7 14, 1 19,6 32, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 2,3 -1, 1 -1,2 
S.10 Empresas no financieras 2,3 -1, 1 -1,2 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 3,5 1,0 2,0 1,9 -2,9 1,4 0,5 2,7 2,5 
S.40 Instituciones de crédito 3,5 1,0 2,0 1,9 -2,9 1,4 0,5 2,7 2,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 3,5 1,0 2,0 1,9 -2,9 1,4 0,5 2,7 2,5 
4. VALORES A CORTO PLAZO 6, 1 28,0 -17,2 13,7 3,9 15,9 40,7 103,7 16,9 54,0 
S.40 Instituciones de crédito 0,8 20, 1 -36,5 
S.41 Banco de España 0,8 20, 1 -36,5 
S.60 Administraciones públicas 5,3 5,2 9,2 10,4 -6,6 8,6 23,8 89,0 -19 ,9 33,9 
S.61 Administración central 5,3 5,2 9,2 10,4 -6,6 8,6 23,8 89,0 -19 ,9 33,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 2,7 10,1 3,3 10,5 7,3 16,9 14,7 36,8 20, 1 
S.10 Empresas no financieras 2,7 10, 1 3,3 10,5 7,3 16,9 14,7 36,8 20, 1 
5. OBLIGACIONES 49,9 28,7 41,4 74,3 170,5 271,8 436,0 62,2 335,2 546, 1 
S.40 Instituciones de crédito 12,2 3,0 4,0 -1,3 23,2 46,0 104,2 58,7 136,9 179,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 5,9 1,2 0,8 -4,4 7,4 5,4 10,0 13,5 27, 1 26,6 
S.43 Otras instituciones de crédito 6,3 1,8 3,2 3, 1 15,8 40,6 94,2 45,2 109,8 152,4 
S.60 Administraciones públicas 26,7 7, 7 22,7 37,3 49,6 198,4 210,3 -42,8 87,8 132,6 
S.61 Administración central 25,0 4,2 21,6 36,6 43,6 197,2 205,0 -46,5 72,0 120,5 
S.62 Administraciones territoriales 1, 7 3,5 1, 1 0,7 6,0 1,2 5,3 3,7 15,8 12, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 10,6 18,2 14,8 37,0 93,9 17, 7 104,0 39,7 107,2 112,2 
S.10 Empresas no financieras 10,6 18,2 14,8 37,0 93,9 17,7 104,0 39,7 107,2 112,2 
s.90 Resto del mundo 0,4 -0,2 -0,1 1,3 3,8 9,7 17,5 6,6 3,3 122,3 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.5.1/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.50 EMPRESAS DE SEGURO. OPERACIONES FINANCIERAS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 3,3 -6,4 11,7 17,2 4,9 23,6 72,7 -2,2 75,6 39,0 
6.1. Acciones 2,7 -6,9 10,4 14,4 O, 1 18,8 63,7 -7,6 61,8 -9,4 
S.40 Instituciones de crédito -0,1 0,7 1,5 5,3 -1, 9 4,0 18,8 -12,2 -6,0 3,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 0,5 0,7 6,2 0,5 2,2 11,2 -5,7 -2,4 2,6 
S.43 Otras instituciones de crédito -0,1 0,2 0,8 -0,9 -2,4 1,8 7,6 -6,5 -3,6 0,9 
S.50 Empresas de seguro 2,5 0,5 1,7 1,5 -1,3 3,9 0,8 3,2 22,7 4,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,3 -8, 1 7,2 6,8 3,6 10,2 43,7 1, O 43,4 -18, 1 
S.10 Empresas no financieras 0,3 -8, 1 7,2 6,8 3,6 10,2 43,7 1,0 43,4 -18, 1 
S.90 Resto del mundo 0,8 -0,3 0,7 0,4 0,4 1, 7 0,4 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 0,6 0,5 1,3 2,8 4,8 4,8 9,0 5,4 13,8 48,4 
S.40 Instituciones de crédito 0,6 0,5 1,3 2,8 4,8 4,8 9,0 5,4 13,8 48,4 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,6 0,5 1,3 2,8 4,8 4,8 9,0 5,4 13,8 48,4 
7. CREOITOS 5,4 6,5 1,2 37,8 14,9 30,4 104,6 25,6 30,5 109,6 
7.1. Créditos en pesetas 5,5 6,6 0,2 38,3 14,2 31,7 28,6 67,6 23,6 106,5 
S. 10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,3 -2,9 -10,8 26,6 1,9 10,7 12,4 52,5 17,8 95,5 
S.10 Empresas no financieras 0,3 -2,9 -10,8 26,6 1,9 10,7 12,4 52,5 17,8 95,5 
s.90 Resto del mundo 5,2 9,5 11,0 11,7 12,3 21,0 16,2 15, 1 5,8 11,0 
7.2. Créditos en moneda extranjera 1,4 -0,5 0,8 -0,8 -0,8 0,2 4,4 0,5 
S.60 Administraciones públicas 1,4 -0,5 0,8 -0,8 -0,8 0,2 4,4 0,5 
S.61 Administración central 1,4 -0,5 0,8 -0,8 -0,8 0,2 4,4 0,5 
7.3. Valores no negociables -0,1 -o, 1 -0,4 -o, 1 -0,5 76,8 -42,2 2,5 2,6 
S.40 Instituciones de crédito 76,8 -42,2 2,5 2,6 
S.43 Otras instituciones de crédito 76,8 -42,2 2,5 2,6 
S.60 Administraciones públicas -0,1 -o, 1 -0,4 -o, 1 -0,5 
S.61 Administración central -o, 1 -o, 1 -0,4 -o, 1 -0,5 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 25,1 7,3 14, 1 12,8 26,8 19,0 5,7 61,3 36,6 52,5 
S.50 Empresas de seguro 3, 1 O, 1 8,8 9,4 22, 1 -8,4 3,7 13,4 6,9 11,7 
S.90 Resto del mundo 22,0 7,2 5,3 3,4 4,7 27,4 2,0 47,9 29,7 40,8 






CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I I .5.1/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.50 EMPRESAS DE SEGURO. OPERACIONES FINANCIERAS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 153,2 118,7 170,5 199,4 529,8 759,4 1354, 1 166,9 856,4 1176, 1 
3. OTROS DEPOSITOS 3,4 11,1 8, 1 2,6 113,8 200,4 331,5 -430,4 -159,9 16,3 
3.1. Otros depósitos en pesetas 3,4 11,1 8,1 2,6 113,8 200,4 331,5 -430,4 -159,9 16,3 
S.50 Empresas de seguro 6,4 3,8 6,6 1,9 1,2 0,4 13,7 14, 1 19,6 32, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -5.8 106.7 198.7 315.3 -445.9 -174.8 
S.70/S.80 Familias -5,8 106,7 198,7 315,3 -445,9 -174,8 
S.90 Resto del mundo 2,8 7,3 1,5 0,7 5,9 1,3 2,5 1,4 -4,7 -15,8 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 5,5 12, 1 15,8 16,9 32,7 48,6 66,5 67,5 66,3 81,0 
6.1. Acciones 5,5 12, 1 15,8 16,9 32,7 48,6 66,5 67,5 66,3 81,0 
S.40 Instituciones de crédito 0,4 0,3 10,4 14,1 12,8 33,6 3,7 -21,9 -16,2 
S.42 Otras instituciones monetarias 10,5 5,7 20,8 36,5 9,5 -21,1 -17,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,4 0,3 -0,1 8,4 -8,0 -2,9 -5,8 -0,8 1,6 
S.50 Empresas de seguro 2,5 0,5 1,7 1,5 -1,3 3,9 0,8 3,2 22,7 4,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0.9 9.7 9.8 -8.5 7.3 13.1 10.8 46.4 45.5 59.7 
S.10 Empresas no financieras 0,5 5,8 6,5 -4,2 -1,3 -2,7 -2,5 7,5 -12,2 -20,4 
S.70/S.80 Familias 0,4 3,9 3,3 -4,3 8,6 15,8 13,3 38,9 57,7 80, 1 
s.90 Resto del mundo 2, 1 1,5 4,0 13,5 12,6 18,8 21,3 14,2 20,0 32,7 
7. CREDITOS 5,8 11,9 27,6 12,4 79,7 37,4 72,5 47,6 42,5 137,2 
7.1. Créditos en pesetas 5,8 11,9 27,6 12,4 79,7 37,4 72,5 47,6 42,5 137,2 
S.40 Instituciones de crédito 11,9 13,5 -4,3 18,3 9,4 2, 1 -12,5 -5,6 77,2 
S.41 Banco de España 11,7 -11,7 17,0 7,0 -8,3 -15, 7 
S.42 Otras instituciones monetarias 11,9 1,8 7,4 1,3 2,4 10,4 3,2 -5,6 n,2 
S.60 Administraciones públicas 5,8 14,1 16,7 61,4 28,0 70,4 60, 1 48, 1 60,0 
S.61 Administración central 5,8 14, 1 16,7 61,4 28,0 70,4 60, 1 48, 1 60,0 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 127,3 116,0 98,2 169,0 327,0 449,7 840,0 465,9 821,7 1047,6 
S.50 Empresas de seguro 3, 1 º· 1 8,8 9,4 22, 1 -8,4 3,7 13,4 6,9 11,7 S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 124,2 115,9 89,4 159,6 304,9 458, 1 836,3 452,5 814,8 1035,9 
S.10 Empresas no financieras 65,2 58,3 18,1 60,0 38,0 99,5 51,1 161,1 10,4 224,0 
* Otras reservas técnicas 65,2 58,3 18, 1 60,0 38,0 99,5 51,1 161, 1 10,4 224,0 
S.70/S.80 Familias 59,0 57,6 71,3 99,6 266,9 358,6 785,2 291,4 804,4 811,9 
* Reservas matemáticas vida 16,8 12,6 19,6 36,5 112,7 191,8 545,5 46,8 345,3 291,5 
* Reservas matemáticas de jubilación 26,9 29,2 30,6 22,0 100,9 139,2 174,9 144,6 451,0 389,4 
* Otras reservas técnicas 15,3 15,8 21, 1 41,1 53,3 27,6 64,8 100,0 8,1 131,0 
9. OTROS 11,2 -32,4 20,8 -1,5 -23,4 23,3 43,6 16,3 85,8 -106,0 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.6.1/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.60 ADMINISTRACIONES PUBLICAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO -1021,3 -1175,9 -1672,6 -2096, 1 -1932,4 -1425 ,7 ·1367,0 -1418,5 -1968,6 -2984,0 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 575,5 1041,8 1236,6 700,9 444,8 404,6 -762,5 1488,6 461,9 583,0 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,8 0,1 0,9 2,8 0,4 -1 , 1 ·18,4 
1.1 . Oro 1,8 0,1 0,9 2,8 0,4 -1, 1 -18,4 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 128,4 187,5 103,0 93,5 28,9 132,6 248,2 803,8 -142,7 -148,4 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 128,4 187,5 103,0 93,5 28,9 132,6 248,2 803,8 -142,7 -148,4 
S.40 Instituciones de crédito 128,4 187,5 103,0 93,5 28,9 132,6 248,2 803,8 -142,7 -148,4 
3. OTROS DEPOSITOS 31,5 65,8 89,3 17,5 ·24,5 16,2 102, 1 235,2 35,5 336,9 
3.1. Otros depósitos en pesetas 31,5 65,8 89,3 17,5 -24,5 16,2 102, 1 235,2 35,5 336,9 
S.40 Instituciones de crédito 31,5 65,8 89,3 17,5 -24,5 16,2 102, 1 235,2 35,5 336,9 
4. VALORES A CORTO PLAZO 5,6 14,7 -7,0 1,4 25,6 -5,4 11,4 -3,5 5,6 
S.60 Administraciones públicas 5,6 14,7 -7,0 1,4 25,6 -5 ,4 11,4 -3,5 5,6 
5. OBLIGACIONES 12, 1 8, 1 -12,8 0,5 -3,7 11,8 5,7 22,2 -14,7 13,7 
S.40 Instituciones de crédito 1,4 -0,7 -0,9 O, 1 o, 1 
S.60 Administraciones públicas 8,0 6,4 -10,7 0,2 -6,5 12,2 3,5 18, 1 -13,5 9,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 2,7 2,4 -1,2 0,3 2,7 -0,4 2, 1 4, 1 -1 ,2 4,4 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 127,3 101,0 56,6 155,9 189,2 -66, 1 212,9 120,0 149,0 160,9 
6.1. Acciones 8, 1 17,0 62,0 39,6 32,4 -12,3 129,7 22,3 80,1 121, 5 
S.40 Instituciones de crédito 1,0 1,5 1,3 68,9 66,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 7, 1 15 ,5 62,0 38,3 32,4 -12,3 60,8 22,3 80, 1 55,5 
6.3. Otras participaciones 119,2 84,0 -5,4 116,3 156,8 -53,8 83,2 97,7 68,9 39,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 116, 1 79,4 -8,3 113,3 127,6 -80,4 67,8 92,4 65,4 26, 1 
S.90 Resto del mundo 3, 1 4,6 2,9 3,0 29,2 26,6 15,4 5,3 3,5 13,3 
7. CREDITOS 280,7 438,0 758,8 216,6 96,3 98, 1 ·1419,3 271,5 102,0 -40,4 
7.1. Créditos en pesetas 280,7 438,0 758,8 216,8 96,7 98,4 ·1418,9 271,5 102,0 -40,4 
S.40 Instituciones de crédito 259,9 282,9 263,6 165,7 39,2 31,6 ·1557,2 -50,0 37,2 -1,2 
S.50 Empresas de seguro 5,8 14, 1 16,7 61,4 28,0 70,4 60, 1 48, 1 60,0 
S.60 Administraciones públicas 128,6 2,8 -2,8 30, 1 -6,0 -6,0 -71,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 15,0 26,5 481, 1 34,4 -6,7 41,6 37,8 267,4 22,7 -27,7 
7.3. Valores no negociables -0,2 -0,4 -0,3 -0,4 
S.60 Administraciones públicas -0,2 -0,4 -0,3 -0,4 






CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I I .6. 1/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.60 ADMINISTRACIONES PUBLICAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
rTl1l 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 1596,8 2217,7 2909,2 2797,0 2377,2 1830,3 604,5 2907, 1 2430,5 3567,0 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRAijSFERIBLES 15,8 30,9 17,7 14,8 9,8 22,9 so, 1 35,8 15,5 15,5 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 15,8 30,9 17,7 14,8 9,8 22,9 so, 1 35,8 15,5 15,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 15,8 30,9 17,7 14,8 9,8 22,9 so, 1 35,8 15,5 15,5 
3. OTROS DEPOSITOS 0,1 5,3 -2,7 2,8 1,4 3,3 3,7 2,3 3,9 2,3 
3.1. Otros depósitos en pesetas 0,1 5,3 -2,7 2,8 1,4 3,3 3,7 2,3 3,9 2,3 
S.40 Instituciones de crédito -o. 1 2,9 -3, 1 -0,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,2 2,4 0,4 3, 1 1,4 3,3 3,7 2,3 3,9 2,3 
4. VALORES A CORTO PLAZO 85,0 1195,0 2365,4 1424,9 907,4 1916,9 947,7 2139,9 786,4 -999,2 
S.40 Instituciones de crédito 28,4 859,4 2500,5 1138, 1 568,9 1575,3 1052,3 596,6 911,5 -1045,1 
S.50 Empresas de seguro 5,3 5,2 9,2 10,4 -6,6 8,6 23,8 89,0 -19,9 33,9 
S.60 Administraciones públicas 5,6 14,7 -7,0 1,4 25,6 -5,4 11,4 -3,5 5,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 51,3 324,8 -159,0 283,4 343,7 204,9 -152,8 1396,0 -32, 1 7,7 
S.90 Resto del mundo 102,5 29,8 46,9 -69,6 -1, 3 
5. OBLIGACIONES 282,6 119,9 133,9 352, 1 1951,4 309,9 983,8 245,6 583,6 2049,7 
S.40 Instituciones de crédito 193,2 61, 1 155,1 211,3 1878,0 -54,5 779,6 93,8 278,8 333,9 
S.50 Empresas de seguro 26,7 7,7 22,7 37,3 49,6 198,4 210,3 -42,8 87,8 132,6 
S.60 Administraciones públicas 8,0 6,4 -10,7 0,2 -6,5 12,2 3,5 18,1 -13,5 9,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 54,6 44,6 -33,5 102,8 30, 1 139,5 -90,9 15,3 -21,9 7,8 
s.90 Resto del mundo º· 1 o, 1 0,3 0,5 0,2 14,3 81,3 161,2 252,4 1566, 1 
7. CREDITOS 1128,6 682,0 108, 1 894,3 -610,6 -351,1 -1549,5 446,5 955,2 1475,9 
7.1. Créditos en pesetas 890,8 390,7 -620,7 790,2 -402,2 -143,5 -43,3 292,8 738, 1 1215,2 
S.40 Instituciones de crédito 890,8 262, 1 -620,7 790,2 -405,0 -140,7 -73,4 298,8 744, 1 1286,7 
S.60 Administraciones públicas 128,6 2,8 -2,8 30,1 -6,0 -6,0 -71,5 
7.2. Créditos en moneda extranjera 109,7 160,0 117,5 11,9 -186,4 -47,9 55,5 181,3 247,3 108,6 
S.40 Instituciones de crédito 19,7 30,4 -3,3 -52,4 -16,8 3,5 -5,0 19, 1 20,0 -1,5 
S.50 Empresas de seguro 1,4 -0,5 0,8 -0,8 -0,8 0,2 4,4 0,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 31,0 1,6 -2,9 -2,4 -5,0 -2,3 
S.90 Resto del mundo 90,0 129,6 119,4 33,8 -172,0 -47,7 63,7 167,0 225,2 109,6 
7.3. Valores no negociables 128, 1 131,3 611,3 92,2 -22,0 -159,7 ·1561,7 -27,6 -30,2 152, 1 
S.40 Instituciones de crédito 127,5 133,3 612,6 93, 1 -21,4 -163, 1 -1556,8 -27,6 -30,2 -33,2 
S.50 Empresas de seguro -o, 1 -o, 1 -0,4 -0,1 -0,5 
S.60 Administraciones públicas -0,2 -0,4 -0,3 -0,4 
S.10/S.70/5.80 Empresas no financieras y familias 0,7 -1,9 -0,9 -0,7 -o, 1 4,2 -4,5 185,3 




Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61 ADMINISTRACION CENTRAL. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 
AHORRO FINANCIERO NETO -1047,0 -1153, 1 -1657, 7 -1831,8 -1660,5 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 463,5 753, 1 962,9 608,7 315,7 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,8 O, 1 0,9 
1.1. Oro 1,8 o, 1 0,9 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 34, 7 40,5 30,6 -23,5 2,8 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 34,7 40,5 30,6 -23,5 2,8 
S.40 Instituciones de crédito 34,7 40,5 30,6 -23,5 2,8 
S.41 Banco de España 16,7 25,9 19,5 -50,8 -9,6 
S.42 Otras instituciones monetarias 18,0 14,6 11,1 27,3 12,4 
3. OTROS DEPOSITOS 4,7 14,7 40,3 -8,8 -18,3 
3.1. Otros depósitos en pesetas 4,7 14,7 40,3 -8,8 -18,3 
S.40 Instituciones de crédito 4,7 14,7 40,3 -8,8 -18,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 4,7 14,7 40,3 -8,8 -18,3 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
S.60 Administraciones públicas 
S.61 Administración central 
5. OBLIGACIONES 
S.60 Administraciones públicas 
S.61 Administración central 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 128,8 98,3 43,4 148,7 180, 1 
6. 1. Acciones 9,6 14,3 48,8 32,4 23,3 
S.40 Instituciones de crédito 1,0 1,5 1,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 1,0 1,6 1,0 
S.43 Otras instituciones de crédito -o, 1 0,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 8,6 12,8 48,8 31, 1 23,3 
S.10 Empresas no financieras 8,6 12,8 48,8 31, 1 23,3 
6.3. Otras participaciones 119,2 84,0 -5 ,4 116,3 156,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 116, 1 79,4 -8,3 113,3 127,6 
S.10 Empresas no financieras 116, 1 79,4 -8,3 113,3 127,6 
S.90 Resto del mundo 3,1 4,6 2,9 3,0 29,2 
CUADRO II.6.2/1 
mm 
1987 1988 1989 1990 1991 
-1569,3 -1277,5 -1137,9 -1382,2 -1701,2 
181,5 -1177,0 537,4 555,6 488, 1 
2,8 0,4 -1, 1 -18,4 
2,8 0,4 -1, 1 -18,4 
41,8 54,4 70, 1 1,6 41,2 
41,8 54,4 70, 1 1,6 41,2 
41,8 54,4 70, 1 1,6 41,2 
17,9 29,8 -7, 1 -8,5 -17,8 
23,9 24,6 77,2 1 o, 1 59,0 
-29, 1 21,5 73,0 92, 1 284,4 
-29, 1 21,5 73,0 92,1 284,4 
-29, 1 21,5 73,0 92, 1 284,4 
-29, 1 21,5 73,0 92,1 284,4 
22,0 -7,6 -3,9 -9,5 o, 1 
22,0 -7,6 -3,9 -9,5 o, 1 
22,0 -7,6 -3,9 -9,5 0,1 
6,5 -4,1 6, 1 -7,6 -1,4 
6,5 -4, 1 6, 1 -7,6 -1,4 
6,5 -4,1 6, 1 -7,6 -1, 4 
-70,6 206,3 115,3 141,6 155,9 




-16,8 54,2 17,6 72,7 50,5 
-16,8 54,2 17,6 72,7 50,5 
-53,8 83,2 97,7 68,9 39,4 
-80,4 67,8 92,4 65,4 26, 1 
-80,4 67,8 92,4 65,4 26, 1 




Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61 ADMINISTRACION CENTRAL. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
7. CREDITOS 273,7 435,9 769, 1 215,4 89,6 
7.1. Créditos en pesetas 273, 7 435,9 769, 1 215,4 89,6 
S.40 Instituciones de crédito 259,9 282,9 263,6 165,7 39,2 
S.43 Otras instituciones de crédito 259,9 282,9 263,6 165,7 39,2 
S.50 Empresas de seguro 5,8 14, 1 16,7 61,4 
S.60 Administraciones públicas 128,6 
S.62 Administraciones territor ales 
S.63 Administraciones de segur dad social 128,6 
S-10/S.70/S.80 Empresas no financ eras y familias 8,0 24,4 491,4 33,0 -11, O 
S.10 Empresas no financieras 5,5 10,5 465,7 9,4 -43,6 
S.70/S.80 Familias 2,5 13,9 25,7 23,6 32,6 
9. OTROS 21,6 163,7 77,7 276,8 60,6 
CUADRO 11.6.2/2 
nrn 
1987 1988 1989 1990 1991 
91,7 -1435,8 272, 1 93,0 -46,6 
91,7 -1435,8 272, 1 93,0 -46,6 
31,6 -1557,2 -50,0 37,2 -1,2 
31,6 -1557,2 -50,0 37,2 -1,2 
28,0 70,4 60, 1 48, 1 60,0 
30,1 -6,0 -6,0 -71,5 
30,1 -6,0 -6,0 -6,0 
-65,5 
32, 1 20,9 268,0 13,7 -33,9 
21,4 16,0 266,0 -2,2 -26,4 
10,7 4,9 2,0 15,9 -7,5 
116,4 -12, 1 5,8 262,8 54,5 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I I.6.2/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61 ADMINISTRACION CENTRAL. OPERACIONES FINANCIERAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 1510,5 1906,2 2620,6 2440,5 1976,2 1750,8 100,5 1675,3 1937,8 2189,3 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 15,8 30,9 17, 7 14,8 9,8 22,9 50, 1 35,8 15,5 15,5 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 15,8 30,9 17,7 14,8 9,8 22,9 50, 1 35,8 15,5 15,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 15,8 30,9 17, 7 14,8 9,8 22,9 50, 1 35,8 15,5 15,5 
S.10 Empresas no financieras 0,7 1, 1 0,2 0,9 1,1 1,2 3, 1 0,8 2,0 2,4 
S.70/S.80 Familias 15, 1 29,8 17,5 13,9 8,7 21,7 47,0 35,0 13,5 13, 1 
3. OTROS DEPOSITOS 0,1 5,3 ·2,7 2,8 1,4 3,3 3,7 2,3 3,9 2,3 
3.1. Otros depósitos en pesetas o, 1 5,3 -2,7 2,8 1,4 3,3 3,7 2,3 3,9 2,3 
S.40 Instituciones de crédito ·0,1 2,9 ·3, 1 -0,3 
S.42 Otras instituciones monetarias -o, 1 2,9 -3,1 ·0,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,2 2,4 0,4 3, 1 1,4 3,3 3,7 2,3 3,9 2,3 
S.10 Empresas ne. financieras 0,2 2,4 0,4 3, 1 1,4 3,3 3,7 2,3 3,9 2,3 
4. VALORES A CORTO PLAZO 85,0 1195,0 2365,4 1424,9 862,5 1907, 1 839,3 1265,4 1115,5 ·749, 1 
S.40 Instituciones de crédito 28,4 859,4 2500,5 1138, 1 568,9 1575,3 1052,3 594,0 889,8 -1091,6 
S.41 Banco de España 2,6 705,7 ·260,7 -o, 1 -19,9 808,5 314,5 -447,6 -286,7 226, 1 
S.42 Otras instituciones monetarias 9,5 150,2 2548,7 1128,9 641,4 747,2 752,7 1023,3 963,4 ·2088,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 16,3 3,5 212,5 9,3 -52,6 19,6 -14,9 18,3 213, 1 771,1 
S.50 Empresas de seguro 5,3 5,2 9,2 10,4 ·6,6 8,6 23,8 89,0 -19,9 33,9 
S.60 Administraciones públicas 5,6 14,7 · 7,0 1,4 25,6 -5,4 11,4 ·3,5 5,6 
S.61 Administración central 22,0 -7,6 ·3,9 -9,5 o, 1 
S.62 Administraciones territoriales 3, 1 -1, 1 8,6 ·4,9 -0,3 
S.63 Administraciones de seguridad social 5,6 14,7 -7,0 1,4 0,5 3,3 6,7 10,9 5,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 51,3 324,8 ·159,0 283,4 298,8 195, 1 ·261,2 524, 1 318,7 304,3 
S.10 Empresas no financieras 15,5 101, 1 ·48,2 114,9 -111, O 81,5 21,3 34,6 -3,6 128,3 
S.70/S.80 Familias 35,8 223,7 -110,8 168,5 409,8 113,6 ·282,5 489,5 322,3 176,0 
S.90 Resto del mundo 102,5 29,8 46,9 ·69,6 · 1,3 
5. OBLIGACIONES 227,0 99,3 97,9 297,0 1852,7 334, 1 989,7 251,8 587, 1 2037,7 
S.40 Instituciones de crédito 141,3 36, 1 117,0 160,3 1842,8 -28,4 814,7 122, 1 316,9 347,6 
S.41 Banco de España 11,6 24,4 -2,0 -6,6 208, 1 ·118,0 40,0 19,7 -11,3 86,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 129, 1 11,9 115, 1 138,0 1437, 1 124,0 659,9 75,4 292,0 52,7 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,6 ·0,2 3,9 28,9 197,6 -34,4 114,8 27,0 36,2 208,9 
S.50 Empresas de seguro 25,0 4,2 21,6 36,6 43,6 197,2 205,0 ·46,5 72,0 120,5 
S.60 Administraciones públicas 8,0 7,4 -10,6 O, 1 -6,5 12,2 3,5 18, 1 -13,5 9,3 
S.61 Administración central 6,5 -4, 1 6,1 -7,6 -1 ,4 
S.62 Administraciones territoriales o, 1 1,7 o, 1 0,2 -0,2 -1,3 5,4 -4, 1 -2,2 
S.63 Administraciones de seguridad social 7,9 5,7 -10,7 o, 1 -6,7 5,9 8,9 6,6 -1,8 12,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 52,6 51,5 -30,4 99,5 -27,4 138,8 -114,8 -3, 1 -40,7 -5,8 
S.10 Empresas no financieras 15,8 15,4 28,5 17,4 -20,1 59,9 -8,7 16,7 -52,8 -9,3 
S.70/S.80 Familias 36,8 36,0 -58,9 82, 1 -7,3 78,9 -106, 1 -19,8 12, 1 3,5 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61 ADMINISTRACION CENTRAL. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 
7. CREDITOS 1097,4 472, 1 70,5 674,0 -766,0 
7.1. Créditos en pesetas 872,4 196,4 -648,4 553,2 -560,8 
S.40 Instituciones de crédito 872,4 196,4 -648,4 553,2 -563,6 
S.41 Banco de España 870,0 139,6 -655,6 445, 1 -577,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 7,3 59,4 11,4 113,2 17, 1 
S.43 Otras instituciones de crédito -4,9 -2,6 -4,2 -5,1 -3,2 
S.60 Administraciones públicas 2,8 
S.63 Administraciones de seguridad social 2,8 
7.2. Créditos en moneda extranjera 96,9 144,4 107,6 28,6 -183,2 
S.40 Instituciones de crédito 15,4 19,6 -14,5 -34,8 -11,2 
S.41 Banco de España 0,9 2,6 -1, 1 -0,7 -0,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 14,5 17,0 -13,4 -34, 1 -10,9 
S.50 Empresas de seguro 1,4 -0,5 0,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 31,0 1,6 
S.10 Empresas no financieras 31,0 1,6 
S.90 Resto del mundo 81,5 124,8 120,7 32,9 -174,4 
7.3. Valores no negociables 128, 1 131,3 611,3 92,2 -22,0 
S.40 Instituciones de crédito 127,5 133,3 612,6 93, 1 -21,4 
S.41 Banco de España 20,3 57, 1 14,4 8,5 -37,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 107,2 76,2 598,2 84,6 15,6 
S.50 Empresas de seguro -0,1 -0,1 -0,4 -0,1 
S.60 Administraciones públicas -0,2 -0,4 
S.63 Administraciones de seguridad social -0,2 -0,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,7 -1,9 -0,9 -0,7 -o, 1 
S.10 Empresas no financieras 0,7 -1,9 -0,9 -0,7 -0,1 
S.70/S.80 Familias 
9. OTROS 85,2 103,6 71,8 27,0 15,8 
CUADRO l I.6.2/4 
11111 
1987 1988 1989 1990 1991 
-483,7 -1791, 7 99,9 214,5 502,4 
-270,5 -267,6 44,8 32,6 249,2 
-267,7 -267,6 44,8 32,6 249,2 
-286,9 -326,5 238,8 -129,7 8,5 
21,8 61,5 -192,0 163,4 240,7 
-2,6 -2,6 -2,0 -1, 1 
-2,8 
-2,8 
-53,5 37,6 82,7 212, 1 101,1 
4,0 -7,0 -5,3 16,3 -3,3 
4,5 -7,6 -5,2 
-0,5 0,6 -o, 1 16,3 -3,3 
-0,8 -0,8 0,2 4,4 0,5 
-2,9 -2,4 -5,0 -2,3 
-2,9 -2,4 -5,0 -2,3 
-53,8 47,8 92,8 193,7 103,9 
-159,7 -1561, 7 -27,6 -30,2 152,1 
-163, 1 -1556,8 -27,6 -30,2 -33,2 
-49,7 -92,7 




4,2 -4,5 185,3 
4,2 -4,5 
185,3 
-32,9 9,4 20, 1 1,3 380,5 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.6.3/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61.1 ESTADO. OPERACIONES FINANCIERAS 
nm 
-
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO -1055,8 -1178,6 -1689,9 -1835,9 -1669,8 -1596,6 -1299,3 -1126,9 -1387, O -1605,6 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 426,9 696,7 931,6 586,9 316,2 155,8 -1202,4 512,4 599, 1 515,2 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,8 o, 1 0,9 2,8 0,4 -1, 1 -18,4 
1.1. Oro 1,8 o, 1 0,9 2,8 0,4 -1, 1 -18,4 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 17,0 8,6 2,9 16,8 17, 1 17,3 11,2 33,3 25,5 67,4 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 17,0 8,6 2,9 16,8 17, 1 17,3 11,2 33,3 25,5 67,4 
S.40 Instituciones de crédito 17,0 8,6 2,9 16,8 17, 1 17,3 11,2 33,3 25,5 67,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 17,0 8,6 2,9 16,8 17, 1 17,3 11,2 33,3 25,5 67,4 
3. OTROS DEPOSITOS 5,9 11,9 37,8 -9,7 -21,5 -24,9 18,4 65, 1 102,0 286,7 
3.1. Otros depósitos en pesetas 5,9 11,9 37,8 -9,7 -21,5 -24,9 18,4 65, 1 102,0 286,7 
S.40 Instituciones de crédito 5,9 11,9 37,8 -9,7 -21,5 ·24,9 18,4 65, 1 102,0 286,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 5,9 11,9 37,8 -9,7 -21,5 -24,9 18,4 65,1 102,0 286,7 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 126,5 96,2 42,3 148, 1 179, 7 -59,3 201,2 121,4 134,7 155, 1 
6.1- Acciones 7,3 12,2 47,7 31,8 22,9 -5,5 118,0 23,7 65,8 115,7 
S.40 Instituciones de crédito 1,0 1,5 1,3 68,9 66,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 1,0 1,6 1,0 9,6 203,4 
S.43 Otras instituciones de crédito -o, 1 0,3 59,3 -137,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 6,3 10,7 47,7 30,5 22,9 -5,5 49, 1 23,7 65,8 49,7 
S. 1 O Empresas no financieras 6,3 10,7 47, 7 30,5 22,9 -5,5 49, 1 23,7 65,8 49,7 
6.2. Otras participaciones 119,2 84,0 -5,4 116,3 156,8 -53,8 83,2 97,7 68,9 39,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 116, 1 79,4 -8,3 113,3 127,6 -80,4 67,8 92,4 65,4 26, 1 
S.10 Empresas no financieras 116, 1 79,4 -8,3 113,3 127,6 -80,4 67,8 92,4 65,4 26, 1 
S.90 Resto del mundo 3, 1 4,6 2,9 3,0 29,2 26,6 15,4 5,3 3,5 13,3 
7. CREDITOS 268,0 437,3 767,5 215,8 90,4 89,4 -1433,2 271,7 95,7 -44,0 
7.1. Créditos en pesetas 268,0 437,3 767,5 215,8 90,4 89,4 -1433,2 271,7 95,7 -44,0 
S.40 Instituciones de crédito 259,9 282,9 263,6 165,7 39,2 31,6 -1557,2 ·50,0 37,2 -1 ,2 
S.43 Otras instituciones de crédito 259,9 282,9 263,6 165,7 39,2 31,6 -1557,2 -50,0 37,2 -1, 2 
s.50 Empresas de seguro 5,8 14, 1 16,7 61,4 28,0 70,4 60, 1 48, 1 60,0 
S.60 Administraciones públicas 128,6 30, 1 -6,0 -6,0 -71,5 
S.62 Administraciones territor ales 30, 1 -6,0 -6,0 -6,0 
S.63 Administraciones de segur dad social 128,6 -65,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financ eras y familias 2,3 25,8 489,8 33,4 -10,2 29,8 23,5 267,6 16,4 -31,3 
S.10 Empresas no financieras 1,0 11,6 464,4 9,7 -42,9 19,5 18, 1 265, 7 -24,4 
s.70/S.80 Familias 1,3 14,2 25,4 23,7 32,7 10,3 5,4 1,9 16,4 -6,9 
(X) \9. OTROS 9,5 142,7 79,3 215,8 49,6 130,5 -0,4 22,0 259,6 50,0 
(.O 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I I.6.3/2 
e.o Cuentas de la Economía Nacional, o sectores, subsectores y agentes 
S.61.1 ESTADO. OPERACIONES FINANCIERAS 
ITITI 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 1482,7 1875,3 2621,5 2422,8 1986,0 1752,4 96,9 1639,3 1986, 1 2120,8 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 15,8 30,9 17,7 14,8 9,8 22,9 50, 1 35,8 15,5 15,5 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 15,8 30,9 17,7 14,8 9,8 22,9 50, 1 35,8 15,5 15,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 15,8 30,9 17,7 14,8 9,8 22,9 50, 1 35,8 15,5 15,5 
S.10 Empresas no financieras 0,7 1,1 0,2 0,9 1, 1 1,2 3, 1 0,8 2,0 2,4 
S.70/S.80 Familias 15,1 29,8 17,5 13,9 8,7 21,7 47,0 35,0 13,5 13, 1 
3. OTROS DEPOSITOS o, 1 5,3 -2,7 2,8 1,4 3,3 3,7 2,3 3,9 2,3 
3.1. Otros depós;tos en pesetas o, 1 5,3 -2,7 2,8 1,4 3,3 3,7 2,3 3,9 2,3 
S.40 Instituciones de crédito -0, 1 2,9 -3, 1 -0,3 
S.42 Otras instituciones monetarias -0,1 2,9 -3, 1 -0,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,2 2,4 0,4 3, 1 1,4 3,3 3,7 2,3 3,9 2,3 
S.10 Empresas no financieras 0,2 2,4 0,4 3, 1 1,4 3,3 3,7 2,3 3,9 2,3 
4. VALORES A CORTO PLAZO 85,0 1195,0 2365,4 1424,9 862,5 1907, 1 839,3 1265,4 1115,5 -749, 1 
S.40 Instituciones de crédito 28,4 859,4 2500,5 1138, 1 568,9 1575,3 1052,3 594,0 889,8 -1091,6 
S.41 Banco de España 2,6 705, 7 -260,7 -0,1 -19,9 808,5 314,5 -447,6 -286,7 226, 1 
S.42 Otras instituciones monetarias 9,5 150,2 2548,7 1128,9 641,4 747,2 752,7 1023,3 963,4 -2088,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 16,3 3,5 212,5 9,3 -52,6 19,6 ·14,9 18,3 213, 1 771,1 
S.50 Empresas de seguro 5,3 5,2 9,2 10,4 -6,6 8,6 23,8 89,0 -19,9 33,9 
S.60 Administraciones públicas 5,6 14,7 -7,0 1,4 25,6 ·5,4 11,4 -3,5 5,6 
S.61 Administración central 22,0 -7,6 -3,9 -9,5 o, 1 
S.62 Administraciones territoriales 3, 1 -1,1 8,6 -4,9 -0,3 
S.63 Administraciones de seguridad social 5,6 14,7 -7,0 1,4 0,5 3,3 6,7 10,9 5,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 51,3 324,8 -159,0 283,4 298,8 195, 1 -261,2 524, 1 318,7 304,3 
S. 1 O Empresas no financieras 15,5 101,1 -48,2 114,9 -111,0 81,5 21,3 34,6 -3,6 128,3 
S.70/S.80 Familias 35,8 223,7 -110,8 168,5 409,8 113,6 -282,5 489,5 322,3 176,0 
S.90 Resto del mundo 102,5 29,8 46,9 -69,6 -1,3 
5. OBLIGACIONES 227,2 99,3 97,9 297,0 1852,7 334,1 989,7 251,8 587, 1 2037,7 
S.40 Instituciones de crédito 141,5 36, 1 117,0 160,3 1842,8 -28,4 814,7 122,1 316,9 347,6 
S.41 Banco de España 11,6 24,4 -2,0 -6,6 208, 1 -118,0 40,0 19,7 -11,3 86,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 129,3 11,9 115, 1 138,0 1437, 1 124,0 659,9 75,4 292,0 52,7 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,6 -0,2 3,9 28,9 197,6 -34,4 114,8 27,0 36,2 208,9 
S.50 Empresas de seguro 25,0 4,2 21,6 36,6 43,6 197,2 205,0 -46,5 72,0 120,5 
S.60 Administraciones públicas 8,0 7,4 -10,6 o, 1 -6,5 12,2 3,5 18, 1 -13,5 9,3 
S.61 Administración central 6,5 -4,1 6, 1 -7,6 -1,4 
S.62 Administraciones territoriales o, 1 1,7 O, 1 0,2 -0,2 -1 ,3 5,4 -4, 1 -2,2 
S.63 Administraciones de seguridad social 7,9 5, 7 -10,7 O, 1 -6,7 5,9 8,9 6,6 -1,8 12,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 52,6 51,5 -30,4 99,5 -27,4 138,8 -114,8 -3, 1 -40,7 -5,8 
S.10 Empresas no financieras 15,8 15,4 28,5 17,4 -20, 1 59,9 -8,7 16,7 -52,8 -9,3 
S.70/S.80 Familias 36,8 36,0 -58,9 82, 1 -7,3 78,9 -106, 1 -19,8 12,1 3,5 
S.90 Resto del mundo o, 1 o, 1 0,3 0,5 0,2 14,3 81,3 161,2 252,4 1566, 1 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I I.6.3/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61.1 ESTADO. OPERACIONES FINANCIERAS 
rrm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 
7. CREDITOS 1095,7 470,2 64,0 665,6 -741,2 -483,8 -1789,0 100,9 207,5 493,8 
7.1. Créditos en pesetas 870,7 194,5 -654,9 544,8 -536,0 -270,6 -264,9 45,8 25,6 240,6 
S.40 Instituciones de crédito 870,7 194,5 -654,9 544,8 -538,8 -267,8 -264,9 45,8 25,6 240,6 
S.41 Banco de España 870,0 139,6 -655,6 445,1 -577, 5 -286,9 -326,5 238,8 -129,7 8,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 0,7 54,9 0,7 99,7 38,7 19, 1 61,6 -193,0 155,3 232, 1 
s_60 Administraciones públicas 2,8 -2,8 
S.63 Administraciones de seguridad social 2,8 -2,8 
7.2. Créditos en moneda extranjera 96,9 144,4 107,6 28,6 -183,2 -53,5 37,6 82,7 212, 1 101,1 
S.40 Instituciones de crédito 15,4 19,6 -14,5 -34,8 -11,2 4,0 -7,0 -5,3 16,3 -3,3 
S.41 Banco de España 0,9 2,6 -1, 1 -0,7 -0,3 4,5 -7,6 -5,2 
S.42 Otras instituciones monetarias 14,5 17,0 -13,4 -34, 1 -10,9 -0,5 0,6 -0,1 16,3 -3,3 
S.50 Empresas de seguro 1,4 -0,5 0,8 -0,8 -0,8 0,2 4,4 0,5 
S.10/S. 70/S.80 Empresas no financieras y familias 31,0 1,6 -2,9 -2,4 -5,0 -2,3 
S.10 Empresas no financieras 31,0 1,6 -2,9 -2,4 -5,0 -2,3 
S.90 Resto del mundo 81,5 124,8 120,7 32,9 -174,4 -53,8 47,8 92,8 193,7 103,9 
7.3. Valores no negociables 128, 1 131,3 611,3 92,2 -22,0 -159 ,7 -1561,7 -27,6 -30,2 152,1 
S.40 Instituciones de crédito 127,5 133,3 612,6 93, 1 -21,4 -163, 1 -1556,8 -27,6 -30,2 -33,2 
S.41 Banco de España 20,3 57, 1 14,4 8,5 -37,0 -49,7 -92,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 107,2 76,2 598,2 84,6 15,6 -113,4 -1464,1 -27,6 -30,2 -33,2 
S.50 Empresas de seguro -0,1 -0,1 -0,4 -0,1 -0,5 
S.60 Administraciones públicas -0,2 -0,4 -0,3 -0,4 
S.63 Administraciones de seguridad social -0,2 -0,4 -0,3 -0,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,7 -1, 9 -0,9 -0,7 -0,1 4,2 -4,5 185,3 
S.10 Empresas no financieras 0,7 -1,9 -0,9 -0,7 -0, 1 4,2 -4, 5 
S.70/S.80 Familias 185,3 




CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I I .6.4 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61.2 ORGANISMOS ADMINISTRACION CENTRAL. OPERACIONES FINANCIERAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO 8,8 25,5 32,2 4,1 9,3 27,3 21,8 -11,0 4,8 -95,6 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 36,6 56,4 31,3 21,8 -0,5 25,7 25,4 25,0 -43,5 -27, 1 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 17,7 31,9 27,7 -40,3 -14,3 24,5 43,2 36,8 -23,9 -26,2 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 17,7 31,9 27,7 -40,3 -14,3 24,5 43,2 36,8 -23,9 -26,2 
3. OTROS DEPOSITOS -1,2 2,8 2,5 0,9 3,2 -4,2 3, 1 7,9 -9,9 -2,3 
3.1. Otros depósitos en pesetas -1, 2 2,8 2,5 0,9 3,2 -4,2 3,1 7,9 -9,9 -2,3 
4. VALORES A CORTO PLAZO 22,0 -7,6 -3,9 -9,5 O, 1 
5. OBLIGACIONES 6,5 -4,1 6, 1 -7,6 -1,4 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 2,3 2, 1 1,1 0,6 0,4 -11,3 5, 1 -6, 1 6,9 0,8 
6.1. Acciones 2,3 2, 1 1, 1 0,6 0,4 -11,3 5,1 -6, 1 6,9 0,8 
7. CREDITOS 5,7 -1,4 1,6 -0,4 -0,8 2,3 -2,6 0,4 -2,7 -2,6 
7.1. Créditos en pesetas 5,7 -1,4 1,6 -0,4 -0,8 2,3 -2,6 0,4 -2,7 -2,6 
9. OTROS 12, 1 21, O -1,6 61,0 11,0 -14, 1 -11,7 -16,2 3,2 4,5 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 27,8 30,9 -0,9 17,7 -9,8 -1,6 3,6 36,0 -48,3 68,5 
5. OBIGACIONES -0,2 
7. CREDITOS 1,7 1,9 6,5 8,4 -24,8 o, 1 -2,7 -1, O 7,0 8,6 
7.1. Créditos en pesetas 1,7 1,9 6,5 8,4 -24,8 o, 1 -2,7 -1, O 7,0 8,6 
9. OTROS 26,3 29,0 -7,4 9,3 15,0 -1,7 6,3 37,0 -55,3 59,9 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11 .6.5/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.62 ADMINISTRACIONES TERRITORIALES. OPERACIONES FINANCIERAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO -126,6 -43,7 -15,1 -181,4 -242,5 13,2 -128,3 -363,8 -473,6 -873,9 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 140,4 114,5 248,7 118,6 138,2 41,0 360,4 898,5 -122,3 15,5 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 82, 1 68,7 112,5 122,8 41,1 48,6 174,2 726,4 -133,5 -177,6 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 82, 1 68,7 112,5 122,8 41, 1 48,6 174,2 726,4 -133,5 -177,6 
S.40 Instituciones de crédito 82, 1 68,7 112,5 122,8 41,1 48,6 174,2 726,4 -133, 5 -177,6 
S.41 Banco de España 20,2 -9, 1 6,0 4,3 -11, 2 4,2 -0,6 -0,2 1, 1 8,6 
S.42 Otras instituciones monetarias 59,4 77,2 108,4 82,0 41, 1 55,0 163,8 710,2 -164,4 -229,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 2,5 0,6 -1,9 36,5 11,2 -10,6 11,0 16,4 29,8 43,3 
3. OTROS DEPOSITOS 9,5 17,8 20,2 -2,3 -6,0 18,8 62,4 144,0 -93,0 -20,0 
3.1- Otros depósitos en pesetas 9,5 17,8 20,2 -2,3 -6,0 18,8 62,4 144,0 -93,0 -20,0 
S.40 Instituciones de crédito 9,5 17,8 20,2 -2,3 -6,0 18,8 62,4 144,0 -93,0 ·20,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 9,5 11,5 6,8 10,4 -0,4 17,0 51,8 133,8 -75,3 -20,0 
S.43 Otras instituciones de crédito 6,3 13,4 -12,7 -5,6 1,8 10,6 10,2 -17, 7 
4. VALORES A CORTO PLAZO 3, 1 -1, 1 8,6 -4,9 -0,3 
S.60 Administraciones públicas 3, 1 -1, 1 8,6 -4,9 -0,3 
S.61 Administración central 3, 1 -1, 1 8,6 -4,9 -0,3 
5. OBLIGACIONES 0,7 1,3 2, 1 0,4 -0,3 -0,6 7,4 -7,3 0,2 
S.40 Instituciones de crédito 0,5 o, 1 o, 1 0,1 
S.42 Otras instituciones monetarias 0,4 o, 1 
S.43 Otras instituciones de crédito o, 1 o, 1 o, 1 
S.60 Administraciones públicas o, 1 0,8 O, 1 0,2 -0,2 -1 ,3 5,4 -4, 1 -2,2 
S.61 Administración central o, 1 1,7 o, 1 0,2 -0,2 -1,3 5,4 -4, 1 -2,2 
S.62 Administraciones territoriales -0,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,1 0,5 1,9 o, 1 -o, 1 0,6 2,0 -3,2 2,4 
S.10 Empresas no financieras o, 1 0,5 1, 9 o, 1 -o, 1 0,6 2,0 -3,2 2,4 
6. VALORES OE RENTA VARIABLE -1,5 2,8 13,2 7,7 11,9 3,5 13, 1 5,0 7,4 5,0 
6.1. Acciones -1,5 2,8 13,2 7,7 11,9 3,5 13, 1 5,0 7,4 5,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -1,5 2,8 13,2 7,7 11,9 3,5 13, 1 5,0 7,4 5,0 
S.10 Empresas no financieras -1,5 2,8 13,2 7,7 11,9 3,5 13, 1 5,0 7,4 5,0 
7. CREDITOS 3,7 2,6 -7,5 1,6 5,7 7,7 17,8 0,7 8,5 8,0 
7.1. Créditos en pesetas 3,7 2,6 -7,5 1,6 5,7 7,7 17,8 0,7 8,5 8,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 3,7 2,6 -7,5 1,6 5,7 7,7 17,8 0,7 8,5 8,0 
S. 1 O Empresas no financieras 2,9 2, 1 -6,0 1,3 4,6 6, 1 14,3 0,5 6,8 6,4 
S.70/S.80 Familias 0,8 0,5 -1,5 0,3 1, 1 1,6 3,5 0,2 1,7 1,6 
e.o ¡9. OTROS 45,9 21,3 108,2 -11,2 
w 
85, 1 -40,4 94,6 6,4 100,5 200,2 
e.o 
.¡:,. 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I I.6.5/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.62 ADMINISTRACIONES TERRITORIALES. OPERACIONES FINANCIERAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 267,0 158,2 263,8 300,0 380,7 27,8 488,7 1262,3 351,3 889,4 
4. VALORES A CORTO PLAZO 44,9 9,8 108,4 874,5 -329, 1 -250, 1 
S.40 Instituciones de crédito 2,6 21,7 46,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 2,5 18,8 9,0 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,1 2,9 37,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 44,9 9,8 108,4 871,9 ·350,8 -296,6 
S. 1 O Empresas no financieras 4, 1 1,7 13,3 114,4 -80,0 -5,4 
S.70/S.80 Familias 40,8 8, 1 95,1 757,5 ·270,8 -291,2 
5. OBLIGACIONES 55,6 20,6 36,0 55, 1 98,7 -24,2 ·5,9 -6,2 -3,5 12,0 
S.40 Instituciones de crédito 51,9 25,0 38, 1 51,0 35,2 ·26, 1 -35, 1 -28,3 -38, 1 -13,7 
S.41 Banco de España o, 1 -0,2 -o, 1 ·O, 1 
S.42 Otras instituciones monetarias 51,9 24,9 38,3 51, 1 31,1 ·26,0 -36, 1 -29,3 -44,5 -29,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 4, 1 ·O, 1 1, 1 1,0 6,4 15,8 
S.50 Empresas de seguro 1,7 3,5 1, 1 0,7 6,0 1,2 5,3 3,7 15,8 12, 1 
S.60 Administraciones públicas ·1,0 -o, 1 o, 1 
S.62 Administraciones territoriales -0,9 
S.63 Administraciones de seguridad social -o, 1 ·O, 1 O, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 2,0 -6,9 -3, 1 3,3 57,5 0,7 23,9 18,4 18,8 13,6 
S.10 Empresas no financieras 1,8 -1,6 ·0,6 ·0,9 4,8 3, 1 11,8 3,0 5,3 10,6 
S.70/S.80 Familias 0,2 ·5,3 -2,5 4,2 52,7 ·2,4 12, 1 15,4 13,5 3,0 
7. CREDITOS 96,4 74,6 37, 1 133,6 149,8 169,7 206,5 357,7 585,4 815,8 
7.1. Créditos en pesetas 83,6 59,0 27,2 150,3 153,0 164, 1 188,6 259, 1 550,2 808,3 
S.40 Instituciones de crédito 83,6 59,0 27,2 150,3 153,0 164, 1 158,5 265,1 556,2 814,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 67,9 50,5 25,2 73,5 90,2 120,5 115,7 84,0 382,7 640,0 
S.43 Otras instituciones de crédito 15,7 8,5 2,0 76,8 62,8 43,6 42,8 181, 1 173,5 174,3 
S.60 Administraciones públicas 30, 1 -6,0 -6,0 ·6,0 
S.61 Administración central 30, 1 -6,0 ·6,0 -6,0 
7.2. Créditos en moneda extranjera 12,8 15,6 9,9 -16,7 -3,2 5,6 17,9 98,6 35,2 7,5 
S.40 Instituciones de crédito 4,3 10,8 11,2 -17,6 -5,6 -0,5 2,0 24,4 3,7 1,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 4,3 10,8 11, 2 ·17,6 -5,6 -0,5 2,0 24,4 3,7 1,8 
S.90 Resto del mundo 8,5 4,8 -1,3 0,9 2,4 6, 1 15,9 74,2 31,5 5,7 




cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
AHORRO FINANCIERO NETO 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
3. OTROS ~EPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
9. OTROS 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
9. OTROS 
S.62.1 COMUNIDADES AUTONOMAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 
-35,6 -47,2 -62,0 -107,6 -165,2 
48,7 -0,6 88,0 78,8 74,5 
41,2 18,8 54,2 64,9 6, 1 
41,2 18,8 54,2 64,9 6, 1 
-2,6 7,5 5,4 3,0 -4,9 
-2,6 7,5 5,4 3,0 -4,9 
· 1,5 2,7 12,8 5,7 8,5 
-1, 5 2,7 12,8 5, 7 8,5 
3,6 3,4 -6,8 0,8 5, 1 
3,6 3,4 ·6,8 0,8 5, 1 
8,0 -33,0 22,4 4,4 59,7 
84,3 46,6 150,0 186,4 239,7 
13,0 17, 1 28,7 45, 1 82,9 
4,6 25,3 25, 1 36,0 49,5 
2,9 19,0 17,9 33,5 53,8 
1, 7 6,3 7,2 2,5 -4,3 
66,7 4,2 96,2 105,3 107,3 
CUADRO 11.6.6 
rTl11 
1987 1988 1989 1990 1991 
23,4 -109, 1 -259,2 ·399,2 -792,5 
49,7 75,9 -0,7 11,9 20,3 
27,8 17,8 34,2 5,6 ·17,8 
27,8 17,8 34,2 5,6 -17,8 
9,9 30,7 8,2 -15,0 6,8 
9,9 30,7 8,2 -15,0 6,8 
2,4 ·2,0 5,4 ·2,8 0,6 
2, 1 -1, 7 3,3 -2,9 -0,8 
1,4 8,7 6,2 10,0 
1,4 8,7 6,2 10,0 
5,4 18,6 6,4 11, 5 
5,4 18,6 6,4 11, 5 
0,7 3,8 ·51,8 14,4 10,0 
26,3 185,0 258,5 411,1 812,8 
41,4 71,6 
-1,4 8,4 25,6 7,2 18,3 
32,6 70,3 173,8 286, 1 376,3 
30,4 66,0 95,6 253,7 364,4 
2,2 4,3 78,2 32,4 11,9 
·4,9 106,3 59, 1 76,4 346,6 
(.O 
O) 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.6.7 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.62.2 CORPORACIONES LOCALES. OPERACIONES FINANCIERAS 
rrm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO -91,0 3,5 46,9 -73,8 -77,3 -10,2 -19,2 -104,6 -74,4 -81,4 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 91,7 115, 1 160,7 39,8 63,7 -8,7 284,5 899,2 -134,2 -4,8 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 40,9 49,9 58,3 57,9 35,0 20,8 156,4 692,2 -139, 1 -159,8 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 40,9 49,9 58,3 57,9 35,0 20,8 156,4 692,2 -139, 1 -159,8 
3. OTROS DEPOSITOS 12,1 10,3 14,8 -5,3 -1, 1 8,9 31,7 135,8 -78,0 -26,8 
3.1. Otros depósitos en pesetas 12,1 10,3 14,8 -5,3 -1, 1 8,9 31,7 135,8 -78,0 -26,8 
4. VALORES A CORTO PLAZO 0,7 0,9 3,2 -2,1 -0,9 
5. OBLIGACIONES 0,7 1,3 2, 1 0,4 -2,4 1, 1 4, 1 -4,4 1, O 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE O, 1 0,4 2,0 3,4 2, 1 4,4 5,0 1, 2 -5,0 
6. 1. Acciones 0,1 0,4 2,0 3,4 2, 1 4,4 5,0 1,2 -5,0 
7. CREDITOS 0,1 -0,8 -0,7 0,8 0,6 2,3 -0,8 0,7 2,1 -3,5 
7.1. Créditos en pesetas O, 1 -0,8 -0,7 0,8 0,6 2,3 -0,8 0,7 2, 1 -3,5 
9. OTROS 37,9 54,3 85,8 -15,6 25,4 -41,1 90,8 58,2 86, 1 190,2 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 182,7 111,6 113,8 113,6 141,0 1,5 303,7 1003,8 -59,8 76,6 
4. VALORES A CORTO PLAZO 44,9 9,8 108,4 874,5 -370,5 -321,7 
5. OBLIGACIONES 42,6 3,5 7,3 10,0 15,8 -22,8 -14,3 -31,8 -10,7 -6,3 
7. CREDITOS 91,8 49,3 12,0 97,6 100,3 137, 1 136,2 183,9 299,3 439,5 
7.1. Créditos en pesetas 80,7 40,0 9,3 116,8 99,2 133, 7 122,6 163,5 296,5 443,9 
7.2. Créditos en moneda extranjera 11, 1 9,3 2,7 -19,2 1, 1 3,4 13,6 20,4 2,8 -4,4 
9. OTROS 48,3 58,8 94,5 6,0 -20,0 -122,6 73,4 -22,8 22, 1 -34,9 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I I .6.8/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.63 ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. OPERACIONES FINANCIERAS 
rrrn 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO 152,3 20,9 0,2 -82,9 -29,4 130,4 38,8 83,2 -112,8 -408,9 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS -28,4 174,2 25,0 -26,4 -9, 1 182, 1 54, 1 52,7 28,6 79,4 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 11,6 78,3 -40, 1 -5,8 -15,0 42,2 19,6 7,3 -10,8 -12,0 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 11,6 78,3 -40, 1 -5,8 -15,0 42,2 19,6 7,3 -10,8 -12,0 
S.40 Instituciones de crédito 11,6 78,3 -40, 1 -5,8 -15,0 42,2 19,6 7,3 -10,8 -12,0 
S.41 Banco de España -4,3 83,9 -52,6 -14,2 8,2 27,5 6,6 6,9 -30,4 -0,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 15,9 -5,6 12,5 8,4 -23,2 14,7 13,0 0,4 19,6 -11,6 
3. OTROS DEPOSITOS 17,3 33,3 28,8 28,6 -0,2 26,5 18,2 18,2 36,4 72,5 
3.1. Otros depósitos en pesetas 17,3 33,3 28,8 28,6 -0,2 26,5 18,2 18,2 36,4 72,5 
S.40 Instituciones de crédito 17,3 33,3 28,8 28,6 -0,2 26,5 18,2 18,2 36,4 72,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 17,3 29,6 18,9 36,6 -1 , 1 27,5 19,8 14,1 34,6 72,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 3,7 9,9 -8,0 0,9 -1,0 -1,6 4, 1 1,8 
4. VALORES A CORTO PLAZO 5,6 14,7 -7,0 1,4 0,5 3,3 6,7 10,9 5,8 
S.60 Administraciones públicas 5,6 14,7 -7,0 1,4 0,5 3,3 6,7 10,9 5,8 
S.61 Administración central 5,6 14,7 -7,0 1,4 0,5 3,3 6,7 10,9 5,8 
5. OBLIGACIONES 11,4 6,8 -14,9 0,5 -4,1 5,6 10,4 8,7 0,2 14,9 
S.40 Instituciones de crédito 0,9 -0,7 -1,0 
S.42 Otras instituciones monetarias -0,2 -0,6 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,9 -0,5 -0,4 
S.60 Administraciones públicas 7,9 5,6 -10,8 0,2 -6,7 5,9 8,9 6,6 -1,8 12,9 
S.61 Administración central 7,9 5, 7 -10,7 0,1 -6,7 5,9 8,9 6,6 -1,8 12,9 
S.62 Administraciones territoriales -o, 1 -o, 1 o, 1 
S.10/S.70/S.80 E~resas no financieras y familias 2,6 1,9 -3, 1 0,3 2,6 -0,3 1,5 2, 1 2,0 2,0 
S.10 Empresas no financieras 2,6 1,9 -3, 1 0,3 2,6 -0,3 1,5 2, 1 2,0 2,0 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE -0,1 -0,5 -2,8 1,0 -6,5 -0,3 
6.1. Acciones -0,1 -0,5 -2,8 1,0 -6,5 -0,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -0,1 -0,5 -2,8 1,0 -6,5 -0,3 
S.10 Empresas no financieras -o, 1 -0,5 -2,8 1,0 -6,5 -0,3 
7. CREO I TOS 3,3 -0,5 -2,8 -0,4 1,0 -1,3 -1,3 -1,3 0,5 -1,8 
7.1. Créditos en pesetas 3,3 -0,5 -2,8 -0,2 1,4 -1,0 -0,9 -1,3 0,5 -1,8 
S.60 Administraciones públicas 2,8 -2,8 
S.61 Administración central 2,8 -2,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 3,3 -0,5 -2,8 -0,2 -1 ,4 1,8 -0,9 -1,3 0,5 -1,8 
S.10 Empresas no financieras 0,8 -0,1 -0,7 -0,4 0,5 -0,3 -0,3 o, 1 -0,4 
S.70/S.80 Familias 2,5 -0,4 -2, 1 -0,2 -1, O 1,3 -0,6 -1,0 0,4 -1,4 
7.3. Valores no negociables -0,2 -0,4 -0,3 -o ,4 
S.60 Administraciones públicas -0,2 -0,4 -0,3 -0,4 
S.61 Administración central -0,2 -0,4 -0,3 -0,4 
e.o 19. OTROS 
--.J 




Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
S.40 Instituciones de crédito 
S.41 Banco de España 
S.42 Otras instituciones monetarias 
S.60 Administraciones públicas 
S.61 Administración central 
9. OTROS 
S.63 ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
-180, 7 153,3 24,8 56,5 20,3 51, 7 
-65,2 135,3 0,5 86,7 5,6 -37, 1 
-65,2 135,3 0,5 86,7 5,6 -37, 1 
-65,2 6,7 0,5 86,7 5,6 -37, 1 
-67,0 70,0 -20,0 -50,0 
1,8 6,7 0,5 16,7 25,6 12,9 
128,6 
128,6 
-115,5 18,0 24,3 -30,2 14,7 88,8 
CUADRO 11.6.8/2 
mm 
1988 1989 1990 1991 
15,3 -30,5 141,4 488,3 
35,7 -11, 1 155,3 157,7 
35,7 -11, 1 155,3 157,7 
35, 7 -11, 1 155,3 223,2 
23,8 -23,8 125,0 199,9 
11,9 12,7 30,3 23,3 
-65,5 
-65,5 
-20,4 -19 ,4 -13,9 330,6 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.7.1/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10/S.70/S.80 EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO 364, 1 686,4 1393,2 1995,8 2240,4 1066,9 486,3 -639, 1 -336,2 657, 1 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 3966,9 3850,8 4490,9 4992,2 5921,2 7417,7 7630,7 9509,2 9850,7 10709,7 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 407,7 321,2 434,8 663, 1 820,6 1028,3 1601,1 1440,8 3090,2 2031,7 
2.1 Efectivo y depósitos en pesetas 407,7 307,8 435,2 662,0 822, 1 1030,3 1600,9 1435,4 3085,0 2010,3 
S.40 Instituciones de crédito 391,9 276,9 417,5 647,2 812,3 1007,4 1550,8 1399,6 3069,5 1994,8 
S.60 Administraciones públicas 15,8 30,9 17,7 14,8 9,8 22,9 50, 1 35,8 15,5 15,5 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 13,4 -0,4 1, 1 -1,5 -2,0 0,2 5,4 5,2 21,4 
S.40 Instituciones de crédito 13,4 -0,4 1,1 -1,5 -2,0 0,2 5,4 5,2 21,4 
3. OTROS DEPOSITOS 1796, 1 1932,3 2424,0 1785,4 1802,6 3075,6 2603,0 3588,4 2064,8 1686,0 
3.1. Otros depósitos en pesetas 1762,2 1920,4 2319,1 1764,4 1840,1 3097, 1 2546,6 3502,2 1893,3 1506, 1 
S.40 Instituciones de crédito 1767,8 1918,0 2318,7 1761,3 1732,0 2895,1 2227,6 3945,8 2064,2 1503,8 
s.50 Empresas de seguro -5,8 106,7 198,7 315,3 -445,9 -174,8 
S.60 Administraciones públicas 0,2 2,4 0,4 3, 1 1,4 3,3 3,7 2,3 3,9 2,3 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 33,9 11, 9 104,9 21,0 -37,5 -21,5 56,4 86,2 171,5 179,9 
S.40 Instituciones de crédito -6,0 -6,8 -2,2 7,7 -3,9 -1,5 -1 ,O 7,4 72,0 57,7 
S.90 Resto del mundo 39,9 18,7 107, 1 13,3 -33,6 -20,0 57,4 78,8 99,5 122,2 
4. VALORES A CORTO PLAZO 219,7 263,3 -73,2 347,2 699,6 -55,3 245,8 1112,0 1611,8 165,6 
S.60 Administraciones públicas 51,3 324,8 -159,0 283,4 343,7 204,9 -152,8 1396,0 -32, 1 7,7 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 168,4 -61,5 85,8 63,8 355,9 -260,2 398,6 -284,0 1643,9 157,9 
5. OBLIGACIONES 249,4 320,9 459,3 701,6 699,3 -95,7 -105,0 -440,0 -310,7 -68,3 
S.40 Instituciones de crédito 157,9 249,0 301,6 345,5 435,7 -191,1 -48,3 -339,2 -301,5 -36,3 
S.60 Administraciones públicas 54,6 44,6 -33,5 102,8 30, 1 139,5 -90,9 15,3 -21,9 7,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 19,5 20,2 170,2 230,0 208,3 3,8 14,2 -152,9 -46,8 -17,0 
S.90 Resto del mundo 17,4 7, 1 21,0 23,3 25,2 -47,9 20,0 36,8 59,5 -22,8 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 184,3 163,2 262,6 424,8 471,6 456,6 468,6 -151, 9 253,0 2738,5 
6.1. Acciones 167,5 141, 1 200, 1 342,8 219,7 380,5 220, 1 -229,3 -73,5 32,7 
S.40 Instituciones de crédito 34,7 -0,4 36,2 -4,0 -43,7 55,4 121,5 77,5 103,3 -97,4 
s.50 Empresas de seguro 0,9 9,7 9,8 -8,5 7,3 13, 1 10,8 46,4 45,5 59,7 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 96,4 130,7 137,5 319,2 200,2 229,9 -47,3 -518,9 -427, 5 -163,0 
S.90 Resto del mundo 35,5 1,1 16,6 36, 1 55,9 82, 1 135,1 165,7 205,2 233,4 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 1,6 9,5 43,3 46,5 229,0 58,2 244,7 74,2 259,0 2599, 1 
S.40 Instituciones de crédito 1,6 9,5 43,3 46,5 229,0 58,2 244,7 74,2 259,0 2599, 1 
6.3. Otras participaciones 15,2 12,6 19,2 35,5 22,9 17,9 3,8 3,2 67,5 106,7 








Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10/S.70/S.80 EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
7. CREDITOS 922,5 449,8 704,4 620,3 482,8 1438,0 
7.1. Créditos en pesetas 907,3 454,3 669,6 568,8 500,2 1466, 1 
S.40 Instituciones de crédito 9,2 8,9 4,4 11,7 50,4 84,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 893,5 444,7 665,4 516,7 447,9 1377, 1 
S.90 Resto del mundo 4,6 0,7 ·0,2 40,4 1,9 4, 1 
7.2. Créditos en moneda extranjera 14,5 -2,6 35,7 52,2 -17,3 -32,3 
S.60 Administraciones públicas 31,0 1,6 ·2,9 
S.90 Resto del mundo 14,5 -2,6 35,7 21,2 -18,9 ·29,4 
7.3. Valores no negociables 0,7 -1,9 ·0,9 -0,7 ·O, 1 4,2 
S.40 Instituciones de crédito 
S.60 Administraciones públicas 0,7 -1,9 ·0,9 -0,7 ·O, 1 4,2 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 132,2 119,9 108,8 224,9 451,5 635,0 
S.40 Instituciones de crédito 8,0 4,0 19,4 65,3 146,6 133,9 
* Reservas matemáticas de jubilación 8,0 4,0 19,4 65,3 146,6 133,9 
S.50 Empresas de seguro 124,2 115,9 89,4 159,6 304,9 458, 1 
* Reservas matemáticas vida 16,8 12,6 19,6 36,5 112,7 191,8 
* Reservas matemáticas de jubilación 26,9 29,2 30,6 22,0 100,9 139,2 
* Otras reservas técnicas 80,5 74, 1 39,2 101,1 91,3 127, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 43,0 
* Reservas malemáticas de jubilación 43,0 
9. OTROS 55,0 280,2 170,2 224,9 493,2 935,2 
CUADRO I l. 7 .1/2 
nm 
1988 1989 1990 1991 
721,6 2712,8 2057,5 2064,3 
606,2 2786,2 2079,9 1915,4 
·22,5 15,1 ·69,3 ·9,6 
620,6 26n,7 1964,2 1905,2 
8,1 93,4 185,0 19,8 
-11,0 -28,4 -5,2 -23,0 
-2,4 -5,0 -2,3 
-8,6 -23,4 ·2,9 ·23,0 
126,4 -45,0 ·17,2 171,9 
130,9 ·45,0 -17,2 ·13,4 
·4,5 185,3 
1162,2 797,0 948,8 1127, 1 
298,9 212,6 ·26, 1 25,3 
298,9 212,6 -26, 1 25,3 
836,3 452,5 814,8 1035,9 
545,5 46,8 345,3 291,5 
174,9 144,6 451,0 389,4 
115,9 261,1 18,5 355,0 
27,0 131,9 160, 1 65,9 
27,0 131,9 160, 1 65,9 
933,4 450,1 135,3 964,8 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I I. 7.1/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10/S.70/S.80 EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
rrm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 3602,8 3164,4 3097,7 2996,4 3680,8 6350,8 7144,4 10148,3 10186,9 10052,6 
3. OTROS DEPOSITOS 0,2 1,8 16,6 ·4,2 16,7 12,5 -15,3 52,4 -45,9 26,5 
3.1. Otros depósitos en pesetas 0,2 1,8 16,6 ·4,2 16,7 12,5 -15,3 52,4 -45,9 26,5 
S.40 Instituciones de crédito 0,2 1,8 16,6 ·6,5 17,8 13,7 ·15,3 52,4 ·45,9 26,5 
S.50 Errpresas de seguro 2,3 -1,1 -1,2 
4. VALORES A CORTO PLAZO 172,6 -34,3 252,8 35,9 396,9 ·213,0 538,9 ·224,9 1637,4 234,2 
S.40 Instituciones de crédito 4,2 24,5 156,9 -31,2 30,5 39,9 123,4 44,4 -43,3 56,2 
S.50 Errpresas de seguro 2,7 10, 1 3,3 10,5 7,3 16,9 14,7 36,8 20, 1 
S. 10/S. 70/S. 80 Errpresas no financieras y familias 168,4 -61,5 85,8 63,8 355,9 -260,2 398,6 -284,0 1643,9 157,9 
5. OBLIGACIONES 69,3 67,0 302,5 214,8 268,5 -93,8 -35,9 -125,6 -29,0 313,0 
S.40 Instituciones de crédito 36,6 25,6 112,8 -53,3 -45,6 ·142,5 ·157,5 -131,2 -136, 1 92,9 
S.50 Errpresas de seguro 10,6 18,2 14,8 37,0 93,9 17,7 104,0 39,7 107,2 112,2 
S.60 Administraciones públicas 2,7 2,4 ·1,2 0,3 2,7 -0,4 2, 1 4, 1 -1,2 4,4 
S.10/S.70/S.80 Errpresas no financieras y familias 19,5 20,2 170,2 230,0 208,3 3,8 14,2 ·152,9 -46,8 ·17,0 
S.90 Resto del mundo ·O, 1 0,6 5,9 0,8 9,2 27,6 1,3 114,7 47,9 120,5 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 416,7 424,5 377,6 657,8 741,9 676,3 894,7 855,4 900, 1 868,8 
6.1. Acciones 276,8 309,0 392,9 523,0 605,9 742, 1 801,6 742,1 744,9 803,4 
S.40 Instituciones de crédito 72,0 64,0 12,3 -42,4 ·24,2 -132,7 115, 1 124,4 67, 1 ·23,9 
S.50 Errpresas de seguro 0,3 -8, 1 7,2 6,8 3,6 10,2 43,7 1,0 43,4 -18, 1 
S.60 Administraciones públicas 7, 1 15,5 62,0 38,3 32,4 -12,3 60,8 22,3 80, 1 55,5 
S.10/S.70/S.80 Errpresas no financieras y familias 96,4 130,7 137,5 319,2 200,2 229,9 ·47,3 -518,9 ·427,5 ·163,0 
S.90 Resto del mundo 101,0 106,9 173,9 201, 1 393,9 647,0 629,3 1113,3 981,8 952,9 
6.3. Otras participaciones 139,9 115,5 -15,3 134,8 136,0 -65,8 93, 1 113,3 155,2 65,4 
S.60 Administraciones públicas 116, 1 79,4 -8,3 113,3 127,6 -80,4 67,8 92,4 65,4 26, 1 
S.90 Resto del mundo 23,8 36, 1 -7,0 21,5 8,4 14,6 25,3 20,9 89,8 39,3 
7. CREOITOS 2984,8 2448,8 1679,2 1991,6 2120,2 5334,4 5511,4 8973, 9 6614,4 7377,0 
7.1. Créditos en pesetas 2967,6 2374,9 1539,7 2716,8 2842,3 4739 ,2 4857,7 8815, 1 6162,5 6274,0 
S.40 Instituciones de crédito 1985,8 1793, 1 266,0 1979,5 2208,9 3088,4 3919,6 5514,3 3913,4 4140,7 
S.50 Empresas de seguro 0,3 -2,9 -10,8 26,6 1,9 10,7 12,4 52,5 17,8 95,5 
S.60 Administraciones públicas 15,0 26,5 481, 1 34,4 ·6,7 41,6 37,8 267,4 22,7 -27,7 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 893,5 444,7 665,4 516,7 447,9 1377, 1 620,6 2677,7 1964,2 1905,2 
S.90 Resto del mundo 73,0 113,5 138,0 159,6 190,3 221,4 267,3 303,2 244,4 160,3 
7.2. Créditos en moneda extranjera 17,2 73,9 139,5 -725,2 -722, 1 595,2 653,7 158,8 451,9 1103,0 
S.40 Instituciones de crédito -40,5 -7,9 -36,3 ·240,7 -100,5 328,6 253, 1 10,0 92,6 389,2 







Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10/S.70/S.80 EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 43,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 43,0 
* Reservas matemáticas de jubilación 43,0 
9. OTROS -40,8 256,6 469,0 100,5 136,6 591,4 
CUADRO 11.7.1/4 
rnn 
1988 1989 1990 1991 
27,0 131,9 160, 1 65,9 
27,0 131,9 160, 1 65,9 
27,0 131,9 160,1 65,9 
223,6 485,2 949,8 1167,2 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.7.2/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 EMPRESAS NO FINANCIERAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO -840,8 -562,2 -476,0 -191,5 -124,5 -357,7 -432,9 -1498,6 -2065,0 -2486, 1 
VAR!ACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1280,0 986,7 1352,4 1434,5 1604,4 3044,0 3727,0 4593,0 4824, 1 4221,8 
2. EFECTIVO Y DEPOS!TOS TRANSFERIBLES 125,3 -5,0 21,5 201,5 358, 1 352, 1 612,8 211,5 630,0 417,3 
2.1 Efectivo y depósitos en pesetas 125,3 -18,4 21,9 200,4 359,6 354, 1 612,6 206,1 624,8 395,9 
S.40 Instituciones de crédito 124,6 -19,5 21, 7 199,5 358,5 352,9 609,5 205,3 622,8 393,5 
S.41 Banco de España 26,2 -7,6 31,9 -5,2 12,7 19,4 48,9 13,1 61,5 65,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 98,4 -11,9 -12,3 198, 1 344,9 339,6 551,4 187,0 528,3 299, 1 
S.43 Otras instituciones de crédito 2,1 6,6 0,9 -6, 1 9,2 5,2 33,0 29,0 
S.60 Administraciones p~blicas 0,7 1,1 0,2 0,9 1, 1 1,2 3, 1 0,8 2,0 2,4 
S.61 Administración central 0,7 1, 1 0,2 0,9 1,1 1,2 3, 1 0,8 2,0 2,4 
2.2 Efectivo y depósitos en moneda extranjera 13,4 -0,4 1,1 -1,5 -2,0 0,2 5,4 5,2 21,4 
S.40 Instituciones de crédito 13,4 -0,4 1,1 -1, 5 -2,0 0,2 5,4 5,2 21,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 13,4 -0,4 1,1 -1,5 -2,0 0,2 5,4 5,2 21,4 
3. OTROS DEPOS!TOS 123,3 223,8 430,6 147, 1 221,0 820,5 826,3 1676,0 847,9 506,2 
3.1 Otros depósitos en pesetas 129,3 230,6 432,8 139,4 224,9 822,0 827,3 1668,6 775,9 448,5 
S.40 Instituciones de crédito 129, 1 228,2 432,4 136,3 223,5 818,7 823,6 1666,3 772,0 446,2 
S.41 Banco de España 14, 1 14,8 -28,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 110,6 174,7 300,2 71,9 32, 1 629,6 548,0 902,9 458,6 111, 1 
S.43 Otras instituciones de crédito 18,5 53,5 132,2 64,4 191,4 189, 1 275,6 749,3 298,6 364,0 
S.60 Administraciones públicas 0,2 2,4 0,4 3, 1 1,4 3,3 3,7 2,3 3,9 2,3 
S.61 Administración central 0,2 2,4 0,4 3, 1 1,4 3,3 3,7 2,3 3,9 2,3 
3.2 Otros depósitos en moneda extranjera -6,0 -6,8 -2,2 7,7 -3,9 -1, 5 -1,0 7,4 72,0 57,7 
S.40 Instituciones de crédito -6,0 -6,8 -2,2 7,7 -3,9 -1,5 -1,0 7,4 72,0 57, 7 
S.42 Otras instituciones monetarias -6,0 -6,8 -2,2 7,7 -3,9 -1,5 -1, O 7,4 72,0 57,7 
4. VALORES A CORTO PLAZO 32,4 94,9 6,3 130,8 130, 1 1,8 403,4 -114,1 1297,3 341,3 
S.60 Administraciones públicas 15,5 101, 1 -48,2 114,9 -106,9 83,2 34,6 149,0 -83,6 122,9 
S.61 Administración central 15,5 101, 1 -48,2 114,9 -111, O 81,5 21,3 34,6 -3,6 128,3 
S.62 Administraciones territoriales 4, 1 1, 7 13,3 114,4 -80,0 -5,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 16,8 -6, 1 54,5 15,9 237,0 -81,4 368,8 -263, 1 1380,8 218,4 
S.10 Empresas no financieras 16,8 -6, 1 54,5 15,9 237,0 -81,4 368,8 -263, 1 1380,8 218,4 
5. OBLIGACIONES 51,9 19,7 63,6 109,9 59,2 86,4 76,8 -16,7 -94,8 -3,5 
S.40 Instituciones de crédito 17,2 0,0 -2,3 11,9 29,3 42,7 27, 1 8, 1 -13,9 -24,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 16,0 -3,9 -3,7 -8,7 26,7 28,3 -8,8 -1, 1 -22, 1 13, 1 
S.43 Otras instituciones de crédito 1,2 3,9 1,3 20,5 2,6 14,4 35,9 9,2 8,2 -37,5 
S.60 Administraciones públicas 17,6 13,8 27,9 16,5 -15,2 63,0 3, 1 19,7 -47,5 1,3 
S.61 Administración central 15,8 15,4 28,5 17,4 -20, 1 59,9 -8,7 16,7 -52,8 -9,3 
S.62 Administraciones territoriales 1,8 -1,6 -0,6 -0,9 4,8 3, 1 11, 8 3,0 5,3 10,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 4,0 0,5 22,3 64,0 37,0 23,2 41,5 -32,2 -33,4 29,9 
N 
1 
S. 10 Empresas no financieras 4,0 0,5 22,3 64,0 37,0 23,2 41,5 -32,2 -33,4 29,9 





CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I I. 7 .2/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 EMPRESAS NO FINANCIERAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 66,0 231,9 -4,4 173,6 105,0 109,0 495,6 276,9 47,6 332,9 
6.1 Acciones 50,6 218,5 -27,3 134,2 62,5 86, 1 470,8 267,4 -42, 1 3,7 
S.40 Instituciones de crédito 6,5 61,4 39,3 -38,8 -42,5 29,3 72, 1 -92,3 59,9 -26,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 5,6 47,9 49,5 -30,6 -51,9 28,3 53,6 -111,3 47,5 17,0 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,9 13,5 -10,2 -8,2 9,4 1,0 18,6 19,0 12,4 -43,9 
S.50 Empresas de seguro 0,5 5,8 6,5 -4,2 -1,3 -2,7 -2,5 7,5 -12,2 -20,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 17,0 150,5 -85,5 150, 1 64,4 -4,5 311,4 248,7 -238,5 -115 ,7 
S.10 Empresas no financieras 17,0 150,5 -85,5 150,1 64,4 -4,5 311,4 248,7 -238,5 -115,7 
S.90 Resto del mundo 26,6 0,8 12,4 27, 1 41,9 64,0 89,8 103,5 148,7 166,6 
6.2. Participaciones en fondos de inversión o, 1 0,8 3,7 4,0 19,6 5,0 20,9 6,4 22,2 222,5 
S.40 Instituciones de crédito o, 1 0,8 3,7 4,0 19,6 5,0 20,9 6,4 22,2 222,5 
S.43 Otras instituciones de crédito o, 1 0,8 3,7 4,0 19,6 5,0 20,9 6,4 22,2 222,5 
6.3 Otras participaciones 15,2 12,6 19,2 35,5 22,9 17,9 3,8 3,2 67,5 106,7 
S.90 Resto del mundo 15,2 12,6 19,2 35,5 22,9 17,9 3,8 3,2 67,5 106,7 
7. CREDITOS 713,4 310,6 522, 1 612,5 419,7 1198,9 874,7 2259,2 1947,9 1615,9 
7.1 Créditos en pesetas 698,2 315, 1 487,3 561,0 437, 1 1227,0 759,3 2332,6 1970,3 1652,3 
S.40 Instituciones de crédito 9,2 8,9 4,4 11,7 50,4 84,9 -22,5 15,1 -69,3 -9,6 
S.43 Otras instituciones de crédito 9,2 8,9 4,4 11,7 50,4 84,9 -22,5 15,1 -69,3 -9,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 684,4 305,5 483,1 508,9 384,8 1138,0 773,7 2224, 1 1854,6 1642, 1 
S.10 Empresas no financieras 429,7 -213, 1 -83,9 152,5 7,6 780,7 434,8 1178,8 1020,9 922,6 
S.70/S.80 Familias 254,7 518,6 567,0 356,4 377,2 357,3 338,9 1045,3 833,7 719,5 
S.90 Resto del mundo 4,6 0,7 -0,2 40,4 1,9 4, 1 8, 1 93,4 185,0 19,8 
7.2 Créditos en moneda extranjera 14,5 -2,6 35,7 52,2 -17,3 -32,3 -11,0 -28,4 -5,2 -23,0 
S.60 Administraciones públicas 31,0 1,6 -2,9 -2,4 -5,0 -2,3 
S.61 Administración central 31,0 1,6 -2,9 -2,4 -5,0 -2,3 
S.90 Resto del mundo 14,5 -2,6 35,7 21,2 -18,9 -29,4 -8,6 -23,4 -2,9 -23,0 
7.3 Valores no negociables 0,7 -1,9 -0,9 -0,7 -0,1 4,2 126,4 -45,0 -17,2 -13,4 
S.40 Instituciones de crédito 130,9 -45,0 -17,2 -13,4 
S.43 Otras instituciones de crédito 130,9 -45,0 -17, 2 -13,4 
S.60 Administraciones públ;cas 0,7 -1, 9 -0,9 -0,7 -o, 1 4,2 -4,5 
S.61 Administración central 0,7 -1,9 -0,9 -0,7 -o, 1 4,2 -4,5 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 65,2 58,3 18, 1 60,0 38,0 99,5 51,1 161, 1 10,4 224,0 
S.50 Empresas de seguro 65,2 58,3 18, 1 60,0 38,0 99,5 51, 1 161, 1 10,4 224,0 
* Otras reservas técnicas 65,2 58,3 18, 1 60,0 38,0 99,5 51,1 161, 1 10,4 224,0 
9. OTROS 102,5 52,4 294,6 -1,0 273,2 375,9 386,2 139,0 137,9 787,6 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.7.2/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 EMPRESAS NO FINANCIERAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 2120,8 1548,9 1828,4 1626,0 1728,9 3401,7 4159,8 6091,6 6889, 1 6707,9 
3. OTROS DEPOSITOS 0,2 1,8 16,6 -4,2 16,7 12,5 -15,3 52,4 -45,9 26,5 
3.1 Otros depósitos en pesetas 0,2 1,8 16,6 -4,2 16,7 12,5 -15,3 52,4 -45,9 26,5 
S.40 Instituciones de crédito 0,2 1,8 16,6 -6,5 17,8 13, 7 -15,3 52,4 -45,9 26,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 0,2 1,7 11 ,3 -3,9 13,0 20,5 -15,8 53,7 -45,9 26,0 
S.43 Otras instituciones de crédito O, 1 5,3 -2,6 4,8 -6,8 0,5 -1 ,3 0,5 
S.50 Empresas de seguro 2,3 -1, 1 -1,2 
4. VALORES A CORTO PLAZO 172,6 -34,3 252,8 35,9 396,9 -213,0 538,9 -224,9 1637,4 234,2 
S.40 Instituciones de crédito 4,2 24,5 156,9 -31,2 30,5 39,9 123,4 44,4 -43,3 56,2 
S.42 Otras instituciones monetarias 4,2 24,5 95,6 2,0 19,2 22,9 46,7 26,0 -78,5 21,9 
S.43 Otras instituciones de crédito 61,3 -33,2 11,3 17,0 76,7 18,4 35,2 34,3 
S.50 Empresas de seguro 2,7 10,1 3,3 10,5 7,3 16,9 14,7 36,8 20, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 168,4 -61,5 85,8 63,8 355,9 -260,2 398,6 -284,0 1643,9 157,9 
S.10 Empresas no financieras 16,8 -6,1 54,5 15,9 237,0 -81,4 368,8 -263, 1 1380,8 218,4 
S.70/S.80 Familias 151,6 -55,4 31,3 47,9 118,9 -178,8 29,8 -20,9 263, 1 -60,5 
5. OBLIGACIONES 69,3 67,0 302,5 214,8 268,5 -93,8 -35,9 -125,6 -29,0 313,0 
S.40 Instituciones de crédito 36,6 25,6 112,8 -53,3 -45,6 -142,5 -157,5 -131,2 -136, 1 92,9 
S.41 Banco de España -13,7 -4,0 -7, 1 -4,2 -4,5 23,4 -14,4 -14,0 -12,5 15,2 
S.42 Otras instituciones monetarias 46,9 27,6 108,8 -61,6 -110,0 -162,9 -213,5 -154,3 -139,5 23,3 
S.43 Otras instituciones de crédito 3,4 2,0 11, 1 12,5 68,9 -3,0 70,4 37, 1 15,9 54,4 
S.50 Empresas de seguro 10,6 18,2 14,8 37,0 93,9 17,7 104,0 39,7 107,2 112,2 
S.60 Administraciones públicas 2,7 2,4 -1, 2 0,3 2,7 -0,4 2, 1 4, 1 -1,2 4,4 
S.62 Administraciones territoriales o, 1 0,5 1,9 o, 1 -0,1 0,6 2,0 -3,2 2,4 
S.63 Administraciones de seguridad social 2,6 1,9 -3, 1 0,3 2,6 -0,3 1,5 2, 1 2,0 2,0 
S. 10/S. 70/S. 80 Empresas no financieras y fami l i as 19,5 20,2 170,2 230,0 208,3 3,8 14,2 -152,9 -46,8 -17,0 
S.10 Empresas no financieras 4,0 0,5 22,3 64,0 37,0 23,2 41,5 -32,2 -33,4 29,9 
S.70/S.80 Familias 15,5 19,7 147,9 166,0 171,3 -19,4 -27,3 -120,7 -13,4 -46,9 
S.90 Resto del mundo -o, 1 0,6 5,9 0,8 9,2 27,6 1,3 114,7 47,9 120,5 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 416,7 424,5 377,6 657,8 741,9 676,3 894,7 855,4 900, 1 868,8 
6.1 Acciones 276,8 309,0 392,9 523,0 6U5,9 742, 1 801,6 742, 1 744,9 803,4 
S.40 Instituciones de crédito 72,0 64,0 12,3 -42,4 -24,2 -132, 7 115,1 124,4 67, 1 -23,9 
S.41 Banco de España -1,7 1,4 1,0 1,7 -2,6 -26,9 0,7 -1,7 -0,3 -3,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 80,7 67,8 -5,8 -12,0 -19,9 -97,2 126,5 117,9 78,8 2, 1 
S.43 Otras instituciones de crédito -7,0 -5 ,2 17, 1 -32, 1 -1,7 -8,6 -12, 1 8,2 -11,4 -22,7 
S.50 Empresas de seguro 0,3 -8, 1 7,2 6,8 3,6 10,2 43,7 1,0 43,4 -18, 1 
S.60 Administraciones públicas 7, 1 15,5 62,0 38,3 32,4 -12,3 60,8 22,3 80, 1 55,5 
S.61 Administración central 8,6 12,8 48,8 31, 1 23,3 -16,8 54,2 17,6 72,7 50,5 
N 
1 
S.62 Administraciones territoriales -1,5 2,8 13,2 7,7 11,9 3,5 13, 'I 5,0 7,4 5,0 





CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I l .7 .2/4 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 EMPRESAS NO FINANCIERAS. OPERACIONES FINANCIERAS 
nm 
--
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 96,4 130,7 137,5 319,2 200,2 229,9 -47,3 -518,9 -427,5 -163,0 
S. 1 O Empresas no financieras 17,0 150,5 -85,5 150, 1 64,4 -4,5 311,4 248,7 -238,5 -115 ,7 
S.70/S.80 Familias 79,4 -19,8 223,0 169, 1 135,8 234,4 -358,7 -767,6 -189,0 -47,3 
S.90 Resto del mundo 101,0 106,9 173,9 201,1 393,9 647,0 629,3 1113,3 981,8 952,9 
6.3 Otras participaciones 139,9 115,5 -15,3 134,8 136,0 -65,8 93, 1 113,3 155,2 65,4 
S.60 Administraciones públicas 116, 1 79,4 -8,3 113,3 127,6 -80,4 67,8 92,4 65,4 26, 1 
S.61 Administración central 116, 1 79,4 -8,3 113,3 127,6 -80,4 67,8 92,4 65,4 26, 1 
S.90 Resto del mundo 23,8 36, 1 -7,0 21, 5 8,4 14,6 25,3 20,9 89,8 39,3 
7. CRED!TOS 1468,3 978,2 660,0 690,2 281,2 2738,4 2629,7 5199,0 3803,4 4526,5 
7.1 Créditos en pesetas 1451,1 904,3 520,5 1415,4 1003,3 2143,2 1976,0 5040,2 3351,5 3423,5 
S.40 Instituciones de crédito 880,6 1146,2 164,7 1258,5 1057,4 1144,9 1573,4 3302,4 2241,7 2275,2 
S.41 Banco de España 9,8 35,9 -34,5 33,0 -22,0 9,7 0,9 -234,9 -5,2 1,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 762,5 945,3 73,7 1061,4 758,3 515,6 982,8 2827,7 1682,8 2066,9 
S.43 Otras instituciones de crédito 108,3 165,0 125,5 164, 1 321,1 619,6 589,7 709,6 564, 1 206,6 
S.50 Empresas de seguro 0,3 -2,9 -10,8 26,6 1,9 10,7 12,4 52,5 17,8 95,5 
S.60 Administraciones públicas 9,2 12,5 459,0 10,7 -39,4 28,0 30,0 266,2 4,7 -20,4 
S.61 Administración central 5,5 10,5 465,7 9,4 -43,6 21,4 16,0 266,0 -2,2 -26,4 
S.62 Administraciones territoriales 2,9 2, 1 -6,0 1,3 4,6 6, 1 14,3 0,5 6,8 6,4 
S.63 Administraciones de seguridad social 0,8 -0,1 ·0,7 -0,4 0,5 -0,3 -0,3 0,1 -0,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 561,0 -251,5 -92,4 119,6 -16,6 959,6 360,2 1419, 1 1087,3 1073,2 
S.10 Empresas no financieras 429,7 -213,1 -83,9 152,5 7,6 780,7 434,8 1178,8 1020,9 922,6 
S.70/S.80 Familias 131,3 -38,4 -8,5 -32,9 -24,2 178,9 -74,6 240,3 66,4 150,6 
7.2 Créditos en moneda extranjera 17,2 73,9 139,5 ·725,2 -722, 1 595,2 653,7 158,8 451,9 1103,0 
S.40 Instituciones de crédito -40,5 -7,9 -36,3 -240,7 -100,5 328,6 253, 1 10,0 92,6 389,2 
S.41 Banco de España -o, 1 3,3 0,4 0,9 -1, 1 -5,3 -0,2 -0,3 
S.42 Otras instituciones monetarias -40,4 -7,9 -39,6 -241,1 -101,4 329,7 258,4 10,2 92,6 389,5 
S.90 Resto del mundo 57,7 81,8 175,8 -484,5 -621,6 266,6 400,6 148,8 359,3 713,8 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 43,0 27,0 131,9 160, 1 65,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 43,0 27,0 131,9 160, 1 65,9 
S.70/S.80 Familias 43,0 27,0 131,9 160,1 65,9 
* Reservas matemáticas de jubilación 43,0 27,0 131,9 160,1 65,9 
9. OTROS -6,3 111,7 218,9 31,5 23,7 238,3 120,7 203,4 463,0 673,0 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I l. 7 .3/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.70/S.80 FAMILIAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO. OPERACIONES FINANCIERAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO 1204,9 1248,6 1869,2 2187,3 2364,9 1424,6 919,2 859,5 1728,8 3143,2 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2686,9 2864,1 3138,5 3557,7 4316,8 4373,7 3903,7 4916,2 5026,6 6487,9 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 282,4 326,2 413,3 461,6 462,5 676,2 988,3 1229,3 2460,2 1614,4 
2.1 Efectivo y depósitos en pesetas 282,4 326,2 413,3 461,6 462,5 676,2 988,3 1229,3 2460,2 1614,4 
S.40 Instituciones de crédito 267,3 296,4 395,8 447,7 453,8 654,5 941,3 1194,3 2446,7 1601,3 
S.41 Banco de España 181,2 129,6 180,2 194,8 290,8 301,5 400,4 541,3 610,9 960,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 86, 1 166,8 215,6 252,9 163,0 353,0 540,9 653,0 1835,8 641,0 
S.60 Administraciones públicas 15, 1 29,8 17,5 13,9 8,7 21,7 47,0 35,0 13,5 13, 1 
S.61 Administración central 15, 1 29,8 17,5 13,9 8,7 21,7 47,0 35,0 13,5 13, 1 
3. OTROS DEPOSITOS 1672,8 1708,5 1993,4 1638,3 1581,6 2255, 1 1776,7 1912,4 1216,9 1179,8 
3.1 Otros depósitos en pesetas 1632,9 1689,8 1886,3 1625,0 1615,2 2275, 1 1719,3 1833,6 1117,4 1057,6 
S.40 Instituciones de crédito 1638,7 1689,8 1886,3 1625,0 1508,5 2076,4 1404,0 2279, 5 1292,2 1057,6 
S.42 Otras instituciones monetarias 1638,7 1689,8 1885,0 1575,2 1484,3 2062,8 1378,5 2285,4 1228,5 974, 1 
S.43 Otras instituciones de crédito 1,3 49,8 24,2 13,6 25,5 -5,9 63,7 83,5 
S.50 Empresas de seguro -5 ,8 106,7 198,7 315,3 -445,9 -174,8 
3.2 Otros depósitos en moneda extranjera 39,9 18,7 107, 1 13,3 -33,6 -20,0 57,4 78,8 99,5 122,2 
S.90 Resto del mundo 39,9 18,7 107, 1 13,3 -33,6 -20,0 57,4 78,8 99,5 122,2 
4. VALORES A CORTO PLAZO 187,3 168,4 -79,5 216,4 569,5 -57, 1 -157,6 1226, 1 314,5 -175 ,7 
S.60 Administraciones públicas 35,8 223,7 -110,8 168,5 450,6 121,7 -187,4 1247,0 51, 5 -115,2 
S.61 Administración central 35,8 223,7 -110,8 168,5 409,8 113,6 -282,5 489,5 322,3 176,0 
S.62 Administraciones territoriales 40,8 8, 1 95,1 757,5 -270,8 -291,2 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 151,6 -55,4 31,3 47,9 118,9 -178,8 29,8 -20,9 263, 1 -60,5 
S.10 Empresas no financieras 151,6 -55,4 31,3 47,9 118,9 -178,8 29,8 -20,9 263, 1 -60,5 
5. OBLIGACIONES 197,5 301,2 395,7 591,7 640, 1 -182, 1 -181,8 -423,3 -215, 9 -64,8 
S.40 Instituciones de crédito 140,7 249,0 303,9 333,6 406,4 -233,8 -75 ,4 -347,3 -287,6 -11,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 139,3 244,3 238,9 285,0 358,5 -241,1 -123, 1 -313,6 -249,8 39,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 1,4 4,7 65, 1 48,7 47,9 7,3 47,7 -33,7 -37,8 -51,7 
S.60 Administraciones públicas 37,0 30,8 -61,4 86,3 45,3 76,5 -94,0 -4,4 25,6 6,5 
S.61 Administración central 36,8 36,0 -58,9 82, 1 -7,3 78,9 -106, 1 -19,8 12, 1 3,5 
S.62 Administraciones territoriales 0,2 -5,3 -2,5 4,2 52,7 -2,4 12, 1 15,4 13,5 3,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 15,5 19,7 147,9 166,0 171,3 -19,4 -27,3 -120 ,7 -13,4 -46,9 
S.10 Empresas no financieras 15,5 19,7 147,9 166,0 171,3 -19,4 -27,3 -120 ,7 -13,4 -46,9 







CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11. 7 .3/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.70/S.80 FAMILIAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO. OPERACIONES FINANCIERAS 
nm 
--
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 118,3 -68,7 267,0 251,2 366,6 347,6 -27,0 -428,8 205,4 2405,6 
6.1 Acciones 116,9 -77,4 227,4 208,6 157,2 294,4 -250,7 -496,7 -31,4 29,0 
S.40 Instituciones de crédito 28,2 -61,8 -3, 1 34,8 -1,2 26, 1 49,4 169,8 43,4 -70,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 25,7 -48, 1 -6,4 44,0 12,1 -16, 1 64,6 85,0 -71,5 -65,9 
S.43 Otras instituciones de crédito 2,5 -13, 7 3,3 -9,2 -13,3 42,2 -15,3 84,8 114,9 -4,6 
S.50 Empresas de seguro 0,4 3,9 3,3 -4,3 8,6 15,8 13,3 38,9 57,7 80, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 79,4 -19,8 223,0 169, 1 135,8 234,4 -358,7 -767,6 -189,0 -47,3 
S.10 Empresas no financieras 79,4 -19,8 223,0 169, 1 135,8 234,4 -358,7 -767,6 -189,0 -47,3 
S.90 Resto del mundo 8,9 0,3 4, 1 9,0 14,0 18, 1 45,3 62,2 56,5 66,8 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 1,5 8,7 39,6 42,5 209,4 53,2 223,8 67,8 236,8 2376,6 
S.40 Instituciones de crédito 1,5 8,7 39,6 42,5 209,4 53,2 223,8 67,8 236,8 2376,6 
S.43 Otras instituciones de crédito 1,5 8,7 39,6 42,5 209,4 53,2 223,8 67,8 236,8 2376,6 
7. CREDITOS 209, 1 139,2 182,3 7,8 63, 1 239, 1 -153, 1 453,6 109,6 448,4 
7.1 Créditos en pesetas 209, 1 139,2 182,3 7,8 63, 1 239, 1 -153, 1 453,6 109,6 263, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 209, 1 139,2 182,3 7,8 63, 1 239, 1 -153, 1 453,6 109,6 263, 1 
S. 1 O Empresas no financieras 131,3 -38,4 -8,5 -32,9 -24,2 178,9 -74,6 240,3 66,4 150,6 
S.70/S.80 Familias 77,8 177,6 190,8 40,7 87,3 60,2 -78,5 213,3 43,2 112,5 
7.3. Valores no negociables 185,3 
S.60 Administraciones públicas 185,3 
S.61 Administración central 185,3 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 67,0 61,6 90,7 164,9 413,5 535,5 1111,1 635,9 938,4 903, 1 
S.40 Instituciones de crédito 8,0 4,0 19,4 65,3 146,6 133,9 298,9 212,6 -26, 1 25,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 8,0 4,0 19,4 65,3 146,6 133,9 298,9 212,6 -26, 1 25,3 
* Reservas matemáticas de jubilación 8,0 4,0 19,4 65,3 146,6 133,9 298,9 212,6 -26, 1 25,3 
S.50 Empresas de seguro 59,0 57,6 71,3 99,6 266,9 358,6 785,2 291,4 804,4 811,9 
* Reservas matemáticas vida 16,8 12,6 19,6 36,5 112,7 191,8 545,5 46,8 345,3 291,5 
* Reservas matemáticas de jubilación 26,9 29,2 30,6 22,0 100,9 139,2 174,9 144,6 451,0 389,4 
* Otras reservas técnicas 15,3 15,8 21,1 41,1 53,3 27,6 64,8 100,0 8,1 131,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 43,0 27,0 131,9 160, 1 65,9 
S.10 Empresas no financieras 43,0 27,0 131,9 160, 1 65,9 
* Reservas matemáticas de jubilación 43,0 27,0 131,9 160,1 65,9 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.70/S.80 FAMILIAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO. OPERACIONES FINANCIERAS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 1482,0 1615,5 1269,3 1370,4 1951,9 2949, 1 2984,6 
7. CRED!TOS 1516,5 1470,6 1019,2 1301,4 1839,0 2596,0 2881,7 
7.1 Créditos en pesetas 1516,5 1470,6 1019,2 1301,4 1839,0 2596,0 2881,7 
S.40 Instituciones de crédito 1105,2 646,9 101,3 721,0 1151,5 1943,5 2346,2 
S.41 Banco de España 0,2 -0,4 0,2 0,2 
S.42 Otras instituciones monetarias 955,4 466,3 ·97,5 491,6 816,3 1472,6 1777,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 149,8 180,6 198,8 229,2 335,6 470,7 568,5 
S.60 Administraciones públicas 5,8 14,0 22, 1 23,7 32,7 13,6 7,8 
S.61 Administración central 2,5 13,9 25,7 23,6 32,6 10,7 4,9 
S.62 Administraciones territor ates 0,8 0,5 -1,5 0,3 1, 1 1,6 3,5 
S.63 Administraciones de segur dad social 2,5 -0,4 -2,1 -0,2 · 1, O 1,3 ·0,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financ eras y familias 332,5 696,2 757,8 397, 1 464,5 417,5 260,4 
S.10 Empresas no financieras 254,7 518,6 567,0 356,4 377,2 357,3 338,9 
S.70/S.80 Familias 77,8 177,6 190,8 40,7 87,3 60,2 -78,5 
S.90 Resto del mundo 73,0 113,5 138,0 159,6 190,3 221,4 267,3 
9. OTROS -34,5 144,9 250, 1 69,0 112,9 353, 1 102,9 
CUADRO I l. 7. 3/3 
mm 
1989 1990 1991 
4056,7 3297,8 3344,7 
3774,9 2811,0 2850,5 
3774,9 2811,0 2850,5 
2211,9 1671,7 1865,5 
0,3 0,3 
1762,8 1403,8 1718,9 
448,8 267,6 146,6 
1,2 18,0 ·7,3 
2,0 15,9 · 7,5 
0,2 1,7 1,6 
-1, O 0,4 ·1,4 
1258,6 876,9 832,0 
1045,3 833,7 719,5 
213,3 43,2 112,5 
303,2 244,4 160,3 




CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO 11.8.1/1 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.90 RESTO DEL MUNDO. OPERACIONES FINANCIERAS 
l!ITI 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AHORRO FINANCIERO NETO DE LA NACION (VP·VA) ·620,3 ·490,9 179,2 260,2 692,2 175,3 ·348,9 ·1368,5 ·1592,0 ·1657,6 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 573,3 804,5 988,2 ·375,6 231,0 1670,8 2307,8 3050,1 4352, 1 4634,3 
(PASIVOS DE LOS SECTORES RESIDENTES) 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES ·16,6 -0,7 ·11,2 
1.2. DEG 
1.3. Posición y créditos del FMI ·16,6 -0,7 ·11,2 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 0,9 91,9 21,8 11,7 191, O 19,6 199,8 0,4 2,9 55,4 
2.1 Efectivo y depósitos en pesetas 40,6 21,3 3,3 182,2 34,2 151,1 ·4,8 39,0 36,0 
s.40 Instituciones de crédito 40,6 21,3 3,3 182,2 34,2 151,1 -4,8 39,0 36,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 40,6 21,3 3,3 182,2 34,2 151,1 ·4,8 39,0 36,0 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 0,9 51,3 0,5 8,4 8,8 ·14,6 48,7 5,2 -36, 1 19,4 
S.40 Instituciones de crédito 0,9 51,3 0,5 8,4 8,8 -14,6 48,7 5,2 -36, 1 19,4 
S.41 Banco de España 0,9 ·0,7 0,5 1,4 4,8 ·4,6 43,8 ·2,6 ·34,7 ·4,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 52,0 7,0 4,0 -10,0 4,9 7,8 -1,4 23,8 
3. OTROS DEPOSITOS 212, 1 224,0 385,7 ·283,5 200,0 327,6 475,7 693,1 1510,3 802,2 
3.1. Otros depósitos en pesetas 57,3 47,4 188,3 ·16,9 8,9 6, 1 124,7 110,8 487,3 123,6 
S.40 Instituciones de crédito 54,5 40, 1 186,8 ·17,6 3,0 4,8 122,2 109,4 492,0 139,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 54,5 40,1 186,8 ·17,6 3,0 4,8 122,2 108,7 492,3 139,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,7 ·0,3 ·O, 1 
S.50 Empresas de seguro 2,8 7,3 1,5 0,7 5,9 1,3 2,5 1,4 ·4,7 ·15,8 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 154,8 176,6 197,4 ·266,6 191, 1 321,5 351,0 582,3 1023,0 678,6 
S.40 Instituciones de crédito 154,8 176,6 197,4 ·266,6 191, 1 321,5 351,0 582,3 1023,0 678,6 
S.42 Otras instituciones monetarias 154,8 176,6 197,4 ·266,6 191, 1 321,5 351,0 582,3 1023,0 678,6 
4. VALORES A CORTO PLAZO 102,5 29,8 46,9 -69,6 ·1,3 
S.60 Aaninistraciones públicas 102,5 29,8 46,9 ·69,6 · 1,3 
S.61 Aaninistración central 102,5 29,8 46,9 -69,6 · 1,3 
5. OBLIGACIONES ·0,3 0,5 6,8 0,6 9,4 41,9 82,6 275,9 300,3 1686,6 
S.40 Instituciones de crédito ·0,3 ·0,2 0,6 ·0,7 
S.42 Otras instituciones monetarias -0,3 -0,2 0,6 -0,7 
S.60 Aaninistraciones públicas o, 1 o, 1 0,3 0,5 0,2 14,3 81,3 161,2 252,4 1566, 1 
s.61 Aaninistración central o, 1 o, 1 0,3 0,5 0,2 14,3 81,3 161,2 252,4 1566, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias ·O, 1 0,6 5,9 0,8 9,2 27,6 1,3 114,7 47,9 120,5 
S.10 Empresas no financieras ·0,1 0,6 5,9 0,8 9,2 27,6 1,3 114,7 47,9 120,5 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I I.8.1/2 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, su~sectores y agentes 
S.90 RESTO DEL MUNDO. OPERACIONES FINANCIERAS 
IIITI 
--
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
(PASIVOS DE LOS SECTORES RESIDENTES) 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 131,4 159,8 170,9 256,7 514,6 757,4 760,4 1305,9 1337,4 1175,4 
6.1. Acciones 107,6 123,7 177,9 235,2 506,2 742,8 735, 1 1282,8 1244, 1 1112,9 
S.40 Instituciones de crédito 4,5 15,3 20,6 99,7 77,0 84,5 155,3 242,3 127,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 4,5 15,3 20,6 99,7 77,0 84,5 151,0 237,8 126, 1 
S.43 Otras instituciones de crédito 4,3 4,5 1,2 
S.50 Empresas de seguro 2, 1 1,5 4,0 13,5 12,6 18,8 21,3 14,2 20,0 32,7 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 101,0 106,9 173,9 201, 1 393,9 647,0 629,3 1113,3 981,8 952,9 
S.10 Empresas no financieras 101,0 106,9 173,9 201, 1 393,9 647,0 629,3 1113,3 981 ,8 952,9 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 2,2 3,5 23,2 
S.40 Instituciones de crédito 2,2 3,5 23,2 
S.43 Otras instituciones de crédito 2,2 3,5 23,2 
6.3. Otras participaciones 23,8 36, 1 -7,0 21,5 8,4 14,6 25,3 20,9 89,8 39,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 23,8 36, 1 ·7,0 21,5 8,4 14,6 25,3 20,9 89,8 39,3 
S. 1 O Empresas no financieras 23,8 36, 1 -7,0 21,5 8,4 14,6 25,3 20,9 89,8 39,3 
7. CREDITOS 245,8 329,0 403,0 -361, 1 -684, O 421,8 759,5 727,9 1282,0 916,0 
7.1. Inversiones extranjeras en iniruebles 73,0 113,5 138,0 159,6 190,3 221,4 267,3 303,2 244,4 160,3 
S.70/S.80 Familias 73,0 113,5 138,0 159,6 190,3 221,4 267,3 303,2 244,4 160,3 
7.2. Créditos en moneda extranjera 172,8 215,5 265,0 -520,7 -874,3 200,4 492,2 424,7 1037,6 755,7 
S.40 Instituciones de crédito 25, 1 4, 1 -30,2 -70,0 -80,7 -18,5 27,9 108,9 453, 1 -67,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 13,2 -1,8 36,5 41,7 156,6 -23,9 
S.43 Otras instituciones de crédito 25, 1 4, 1 -30,2 -70,0 -93,9 -16, 7 -8,6 67,2 296,5 -43,8 
S.60 Administraciones públicas 90,0 129,6 119,4 33,8 -172,0 -47,7 63,7 167,0 225,2 109,6 
S.61 Administración central 81,5 124,8 120,7 32,9 -174,4 -53,8 47,8 92,8 193,7 103,9 
S.62 Administraciones territoriales 8,5 4,8 -1,3 0,9 2,4 6, 1 15,9 74,2 31,5 5,7 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 57,7 81,8 175,8 -484,5 -621,6 266,6 400,6 148,8 359,3 713,8 




CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I 1.8. 1/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.90 RESTO DEL MUNDO. OPERACIONES FINANCIERAS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS -47,0 313,6 1167,4 -115,4 923,2 1846, 1 1958,9 1681,6 2760, 1 2976,7 
(ACTIVOS DE LOS SECTORES RESIDENTES) 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES -19,9 -10,5 18,0 23,4 37,4 325,0 149,6 149,9 54,6 230,6 
1. 1. Oro 0,5 0,1 9,9 -94,2 81,6 66, 1 -3,5 0,2 
Del Banco de España -1,3 9,0 -97,0 81,2 67,2 14,9 0,2 
Del Estado 1,8 0,1 0,9 2,8 0,4 -1, 1 -18,4 
1.2. DEG -19, 5 -24,4 13,9 18,9 16, 1 12,0 6,7 11,3 -3,7 -7,0 
1.3. Posición y créditos del FMI ·0,4 13,9 3,6 4,4 11,4 21,2 36,5 25,8 -19,6 -24,8 
1.4. Posición en el FECOM 386,0 24,8 46,7 81,4 262,2 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES -326,4 38,9 778,9 -423, 1 258,2 1267,6 812,7 436,6 634,0 1243,5 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera -326,4 38,9 778,9 -423, 1 258,2 1267,6 812,7 436,6 634,0 1243,5 
S.40 Instituciones de crédito -326,4 38,5 779,0 -423,2 257,9 1267,2 813, 1 434,7 636,2 1243,4 
S.41 Banco de España -328,6 37,7 776,3 -424,0 255,6 1268,4 812,0 431,8 634,6 1241,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 2,2 0,8 2,7 0,8 2,3 -1,2 1, 1 2,9 1,6 1, 7 
S.50 Empresas de seguro 0,4 -0,1 º· 1 0,3 0,4 -0,4 1,9 -2,2 0,1 
3. OTROS DEPOSITOS 67,8 70,0 380,5 196,7 232,5 ·197,0 117,6 204,6 755,8 464,3 
3.1. Otros depósitos en pesetas 1,3 -4,9 13,6 6, 1 -1,3 30,8 25,4 35,6 -6,5 100,6 
S.40 Instituciones de crédito 1,3 -4,9 13,6 6, 1 -1,3 30,8 25,4 35,6 -6,5 100,6 
S.42 Otras instituciones monetarias 1,3 -4,9 13,6 6, 1 -1,3 30,8 25,4 35,6 -6,5 100,6 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 66,5 74,9 366,9 190,6 233,8 -227,8 92,2 169,0 762,3 363,7 
S.40 Instituciones de crédito 26,6 56,2 259,8 177,3 267,4 -207,8 34,8 90,2 662,8 241,5 
S.41 Banco de España -6, 1 -0,6 O, 1 -0,6 0,2 -1,9 20, 1 -1,5 -3,9 -1, 1 
S.42 Otras instituciones monetarias 32,7 56,8 259,7 177,9 267,2 -205,9 14,7 91,7 666,7 242,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 39,9 18,7 107, 1 13,3 -33,6 ·20,0 57,4 78,8 99,5 122,2 
S.70/S.80 Familias 39,9 18,7 107, 1 13,3 -33,6 -20,0 57,4 78,8 99,5 122,2 
5. OBLIGACIONES 32,3 10,0 33,8 36,6 127,5 ·79,8 24,4 73,4 115,6 255,0 
S.40 Instituciones de crédito 14,5 3, 1 12,9 12,0 98,5 -41,6 -13,1 30,0 52,8 155,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 12,5 2,2 9,8 6,9 86,7 -39,9 -10,3 35,7 50,3 144,2 
S.43 Otras instituciones de crédito 2,0 0,9 3, 1 5,1 11,8 -1, 7 -2,8 -5,7 2,5 11,3 
S.50 Empresas de seguro 0,4 -0,2 -0,1 1,3 3,8 9,7 17,5 6,6 3,3 122,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 17,4 7, 1 21,0 23,3 25,2 -47,9 20,0 36,8 59,5 -22,8 
S.10 Empresas no financieras 13, 1 5,3 15,8 17,5 8,1 ·42,5 5, 1 -12,4 o, 1 -10,3 
S.70/S.80 Familias 4,4 1,8 5,3 5,8 17, 1 -5,4 14,9 49,2 59,4 -12, 5 
CUENTAS FINANCIERAS:FLUJOS CUADRO I 1.8.1/4 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.90 RESTO DEL MUNDO. OPERACIONES FINANCIERAS 
l1lTl 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 
(ACTIVOS DE LOS SECTORES RESIDENTES) 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 75,6 44,2 56,5 82,0 115,5 153,5 177,4 193, 1 330,6 465,6 
6.1. Acciones 57,3 27,0 34,4 43,5 63,4 109,0 158,2 184,6 259,6 345,7 
S.40 Instituciones de crédito 21,8 25,9 17,8 6,6 7,8 26,2 22,7 18,5 52,7 111, 9 
S.42 Otras instituciones monetarias 21,4 25,3 16,2 7,8 5,0 25,0 19,9 16,2 51,5 107,2 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,4 0,6 1,6 -1,2 2,8 1,2 2,8 2,3 1,2 4,7 
S.50 Empresas de seguro 0,8 -0,3 0,7 0,4 0,4 1,7 0,4 
S.10/S.70/S.80 E~resas no financieras y familias 35,5 1, 1 16,6 36, 1 55,9 82, 1 135, 1 165,7 205,2 233,4 
S. 1 O E~resas no financieras 26,6 0,8 12,4 27, 1 41,9 64,0 89,8 103,5 148,7 166,6 
S.70/S.80 Familias 8,9 0,3 4,1 9,0 14,0 18, 1 45,3 62,2 56,5 66,8 
6.3. Otras participaciones 18,3 17,2 22, 1 38,5 52, 1 44,5 19,2 8,5 71,0 119,9 
S.40 Instituciones de crédito -0,1 
S.41 Banco de España -0,1 
S.60 Administraciones públicas 3, 1 4,6 2,9 3,0 29,2 26,6 15,4 5,3 3,5 13,3 
S.61 Administración central 3, 1 4,6 2,9 3,0 29,2 26,6 15,4 5,3 3,5 13,3 
S.10/S.70/S.80 E~resas no financieras y familias 15,2 12,6 19,2 35,5 22,9 17,9 3,8 3,2 67,5 106,7 
S.10 E~resas no financieras 15,2 12,6 19,2 35,5 22,9 17,9 3,8 3,2 67,5 106,7 
7. CREDITOS 317,8 154,3 127,9 109,0 -16,3 -24,3 39,3 252, 7 356,2 143,9 
7.1. Créditos en pesetas 67,7 80,3 64,2 130,7 25,5 19,8 -3,6 88,6 219,6 5,8 
S.40 Instituciones de crédito 57,9 70, 1 53,4 78,6 11,3 -5,3 -27,9 -19,9 28,8 -25,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 54,9 69,3 48,7 79,3 5,9 -7,9 -28,5 -23,9 21,2 3,2 
S.43 Otras instituciones de crédito 3,0 0,8 4,7 ·0,7 5,4 2,6 0,6 4,0 7,6 -28,2 
S.50 E~resas de seguro 5,2 9,5 11,0 11,7 12,3 21,0 16,2 15,1 5,8 11,0 
S.10/S.70/S.80 E~resas no financieras y familias 4,6 0,7 -0,2 40,4 1,9 4, 1 8, 1 93,4 185,0 19,8 
S.10 E~resas no financieras 4,6 0,7 -0,2 40,4 1,9 4, 1 8, 1 93,4 185,0 19,8 
7.2. Créditos en moneda extranjera 250,1 74,0 63,7 -21, 7 -41,8 -44, 1 42,9 164, 1 136,6 138, 1 
S.40 Instituciones de crédito 235,6 76,6 28,0 -42,9 -22,9 -14,7 51,5 187,5 139,5 161, 1 
S.42 Otras instituciones monetarias 214,3 55,3 6,8 -49,4 -25,8 -29,6 48,8 160,0 92,0 92,9 
S.43 Otras instituciones de crédito 21,3 21,3 21,2 6,5 2,9 14,9 2,7 27,5 47,5 68,2 
S.10/S.70/S.80 E~resas no financieras y familias 14,5 -2,6 35,7 21,2 -18,9 -29,4 -8,6 -23,4 -2,9 -23,0 
S.10 Empresas no financieras 14,5 -2,6 35,7 21,2 -18,9 -29,4 -8,6 -23,4 -2,9 -23,0 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 22,0 7,2 5,3 3,4 4,7 27,4 2,0 47,9 29,7 40,8 
S.50 Empresas de seguro 22,0 7,2 5,3 3,4 4,7 27,4 2,0 47,9 29,7 40,8 














1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 
1.1. Oro 
1.2. DEG 
1.3. Posición y créditos del FMI 
1.4. Posición en el FECOM 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
6.3. Otras participaciones 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
7.3. Valores no negociables 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 
9. OTROS 
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. 1991 
INSTITUCIONES EMPRESAS ADMINISTRACIONES 
DE CREDITO DE SEGURO PUBLICAS 






7575, 1 272,9 1759,0 
2122,8 272,4 1759,0 
5452,3 0,'5 
22842,2 903,7 1128,4 
19076,0 891, 1 1128,4 
3766,2 12,6 
8618,9 281,8 48,4 
5693,3 2194,5 64,9 
2997,0 535, 1 1589,4 
2956,9 438,6 870,3 
40, 1 96,5 
719, 1 
48880,7 393,8 2289, 1 




6468,2 829, 1 1525,2 
CUADRO I I l. 1. 1/1 
nm 
EMPRESAS NO 
FINANCIERAS RESTO DEL 
Y FAMILIAS MUNDO TOTAL 






16372,3 596,4 26575, 7 
16329,5 502,9 20986,6 
42,8 93,5 5589, 1 
33760,3 6575,2 65209,8 
32167,3 1512,2 54775,0 
1593,0 5063,0 10434,8 
4651,7 108,3 13709, 1 
2156,5 2407,5 12516,7 
15124,6 7139,2 27385,3 
10943,2 6780,0 21989,0 
3692,5 28,9 3858,0 
488,9 330,3 1538,3 
22660,9 7620, 1 81844,6 
22320,7 2228,6 72607,7 







CUEHTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO III.1.1/2 
Cuadros generales 
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. 1991 
nm 
EMPRESAS NO 
INSTITUCIONES EMPRESAS ADMINISTRACIONES FINANCIERAS RESTO DEL 
DE CREDITO DE SEGURO PUBLICAS Y FAMI LlAS MUNDO TOTAL 
PASIVOS FINANCIEROS 101697,3 6337,3 27189,4 96520,0 15894,2 247638,2 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 41,3 1285,7 1327,0 
1. 1. Oro 359,8 359,8 
1.2. DEG 41,3 44, 1 85,4 
1.3. Posición y créditos del FMI 103,5 103,5 
1.4. Posición en el FECOM 778,3 778,3 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 20842, 1 280,8 5452,8 26575,7 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 20705,8 280,8 20986,6 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 136,3 5452,8 5589, 1 
3. OTROS DEPOSITOS 60660, 1 179,3 29,0 61,3 4280, 1 65209,8 
3.1. Otros depósitos en pesetas 54288,8 179,3 29,0 61,3 216,6 54775,0 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 6371,3 4063,5 10434,8 
4. VALORES A CORTO PLAZO 10799,4 2909,7 13709, 1 
5. OBL! GAC IONES 2014,4 7516,2 2331,0 655, 1 12516,7 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 8710,3 621,6 15881 ,8 2171,6 27385,3 
6.1. Acciones 4852,3 621,6 14952, 1 1563,0 21989,0 
6.1.A. Capital social 2811,0 458,9 8689,8 1563,0 13522,7 
6.1.B. Revalorización de capital 2041,3 162,7 6262,3 8466,3 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 3858,0 3858,0 
6.3. Otras participaciones 929,7 608,6 1538,3 
7. CREDITOS 3513,6 483,6 6326,7 69736,8 1783,9 81844,6 
7.1. Créditos en pesetas 1813,2 483,6 4916, 1 64588,4 806,4 72607,7 
7.2. Créditos en moneda extranjera 809,0 1004,2 5148,4 977,5 7939, 1 
7.3. Valores no negociables 891,4 406,4 1297,8 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 893,5 4957, 1 427,9 265,0 6543,5 
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1.1. Oro 
1.2. DEG 
1.3. Posición y créditos del FMI 
1.4. Posición en el FECOM 
2. EFECTIVO Y DEPOS!TOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 
3. OTROS DEPOSITCS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
6.3. Otras participaciones 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
7.3. Valores no negociables 
9. OTROS 
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. 1991 




























































































1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 
1.2. DEG 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
6.1.A. Capital social 
6.1.B. Revalorización de capital 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
7.3. Valores no negociables 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 
9. OTROS 
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. 1991 

















































































2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
6.3. Otras participaciones 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
9. OTROS 








600, 1 160,8 























19,2 2289, 1 








2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
7.3. Valores no negociables 
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2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
6.1.A. Capital social 
6.1.8. Revalorización de capital 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
6.3. Otras participaciones 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
7.3. Valores no negociables 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 
9. OTROS 
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. 1991 
Empresas no financieras y familias 
ACTIVOS FINANCIEROS 
EMPRESAS NO FAMILIAS 
FINANCIERAS E IPSFL TOTAL 
---
40550,9 64058,9 104609,8 
4672,8 11699,5 16372,3 
4630,0 11699,5 16329,5 
42,8 42,8 
6669, 1 27091,2 33760,3 
6524,2 25643, 1 32167,3 
144,9 1448, 1 1593,0 
2336,2 2315,5 4651,7 
498,5 1658,0 2156,5 
4667,4 10457,2 15124,6 
3862,5 7080,7 10943,2 
316, 1 3376,4 3692,5 
488,9 488,9 
18541,4 4119,5 22660,9 
18386,5 3934,2 22320,7 
99,6 99,6 
55,3 185,3 240,6 
959,3 5220,2 6179,5 




EMPRESAS NO FAMILIAS 
FINANCIERAS E IPSFL TOTAL 










39730,3 30006,5 69736,8 
34581,9 30006,5 64588,4 
5148,4 5148,4 
427,9 427,9 
2424,8 2746,7 5171,5 
N 
N 
.¡:,. CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.2.1/1 
Cuadros generales 
SINTESIS DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. RESUMEN POR SECTORES 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS NETOS DE 
INSTITUCIONES DE CREDITO, frente a 543,6 861,7 1184,8 1248,0 1163,8 1182,4 729, 1 1120, 1 1810,2 2663,8 
S.50 En.,resas de seguro -248, 1 -252,7 -261,2 -294,8 -516,8 -806,5 -1475,0 -1235,5 ·1483,3 -1719,9 
S.60 Administraciones públicas 1990,7 2718,9 4834,7 6601,4 8707,0 9705,8 11045,5 10957,2 12946,3 13265,1 
S.10/S.70/S.80 En.,resas no financieras y familias -1350,0 -1991,0 -4562,7 -6380,0 -8490,4 -10186,8 -11543,8 -11028, 1 -11237,2 -11625,7 
S.90 Resto del mundo 151,0 386,5 1174,0 1321,4 1464,0 2469,9 2702,4 2426,5 1584,4 2744,3 
Activos financieros, frente a 32477,7 39120,2 46426,4 51314,3 56513,2 65094,9 72927,8 83959, 1 91442,4 104361,1 
S.40 Instituciones de crédito 7532,8 10079,9 12504,7 13980,9 14733,9 17041,7 19451,0 22980,4 22921,1 27677,7 
S.50 En.,resas de seguro 1,6 13,9 27,9 34, 1 69,5 93,4 134,4 127,8 106,2 198,0 
S.60 Administraciones públicas 4418,4 5784,9 8434,9 10632, 1 12776,8 14064,8 14253,4 15202,9 17193,3 17811,5 
S.10/S.70/S.80 En.,resas no financieras y familias 17365,6 19428,4 20216,3 21749,7 23695,6 27327,9 31514, 1 37498, 1 41832, 1 47124,5 
S.90 Resto del mundo 3159,3 3813, 1 5242,6 4917,5 5237,4 6567, 1 7574,9 8149,9 9389,7 11549,4 
Pasivos financieros, frente a 31934, 1 38258,5 45241,6 50066,3 55349,4 63912,5 72198,7 82839,0 89632,2 101697,3 
S.40 Instituciones de crédito 7532,8 10079,9 12504,7 13980,9 14733,9 17041,7 19451,0 22980,4 22921,1 27677, 7 
S.50 Empresas de seguro 249,7 266,6 289, 1 328,9 586,3 899,9 1609,4 1363,3 1589,5 1917,9 
S.60 Administraciones públicas 2427,7 3066,0 3600,2 4030,7 4069,8 4359,0 3207,9 4245,7 4247,0 4546,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 18715,6 21419,4 24779,0 28129,7 32186,0 37514, 7 43057,9 48526,2 53069,3 58750,2 
S.90 Resto del mundo 3008,3 3426,6 4068,6 3596, 1 3773,4 4097,2 4872,5 5723,4 7805,3 8805, 1 
ACTIVOS FINANCIEROS NETOS DE 
EMPRESAS DE SEGUROS, frente a -31,3 -80,0 -115,6 -201,6 -295,3 -296,6 -410,7 -529,6 -497,4 -562,4 
S.40 Instituciones de crédito 248, 1 252,7 261,2 294,8 516,8 806,5 1475,0 1235,5 1483,3 1719,9 
S.60 Administraciones públicas 136,9 158,6 187,7 204, 1 219, 1 379,4 598,9 579,0 587,8 694, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -476,3 -559,4 -643,2 -782,3 -1115,3 -1605, 7 -2619 ,7 -2535,5 -2782,9 -3348,5 
S.90 Resto del mundo 60,0 68, 1 78,7 81,8 84, 1 123,2 135,1 191,4 214,4 372, 1 
Activos financieros, frente a 834,7 925,0 1067,1 1245,0 1782,4 2470,0 3804,6 3874,4 4673,5 5774,9 
S.40 Instituciones de crédito 249,7 266,6 289, 1 328,9 586,3 899,9 1609,4 1363,3 1589,5 1917,9 
S.50 Empresas de seguro 100,0 91,1 112,2 114,5 157,8 158,5 200,2 213,4 289,6 342,4 
S.60 Administraciones públicas 152,3 174,6 217,6 251,9 327,6 516,5 807,0 851,9 908, 1 1075, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 227,2 270,3 309,7 393,9 534, 1 659,3 916,5 1102,4 1504,6 1883,2 
S.90 Resto del mundo 105,5 122,4 138,5 155,8 176,6 235,8 271,5 343,4 381,7 556,3 
Pasivos financieros, frente a 866,0 1005,0 1182,7 1446,6 2077,7 2766,6 4215,3 4404,0 5170,9 6337,3 
S.40 Instituc,ones de crédito 1,6 13,9 27,9 34, 1 69,5 93,4 134,4 127,8 106,2 198,0 
S.50 En.,resas de seguro 100,0 91, 1 112,2 114,5 157,8 158,5 200,2 213,4 289,6 342,4 
S.60 Administraciones públicas 15,4 16,0 29,9 47,8 108,5 137,1 208, 1 272,9 320,3 381,0 
S.10/S.70/S.80 En.,resas no financieras y familias 703,5 829,7 952,9 1176,2 1649,4 2265,0 3536,2 3637,9 4287,5 5231, 7 
S.90 Resto del mundo 45,5 54,3 59,8 74,0 92,5 112,6 136,4 152,0 167,3 184,2 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.2.1/2 
Cuadros generales 
SINTESIS DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. RESUMEN POR SECTORES 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS NETOS DE 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS, frente a -2568, 2 -4021,9 -5740,0 -7787, 1 -9750,3 -11216, 1 -12606, 1 -13883,6 -15856,6 ·18785,0 
S.40 Instituciones de crédito -1990, 7 -2718,9 -4834,7 ·6601,4 -8707,0 -9705,8 -11045,5 -10957,2 -12946,3 -13265, 1 
S.50 Empresas de seguro -136, 9 -158,6 -187,7 -204, 1 -219, 1 -379,4 -598,9 -579, O ·587,8 -694,1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias -76,3 -572,7 12,3 -285,2 -400, 5 -670,5 -383,2 -1505,5 -1113,0 -1843,2 
S.90 Resto del mundo -364,3 -571,7 -729,9 -696,4 -423,7 -460,4 -578,5 -841, 9 -1209,5 -2982,6 
Activos financieros, frente a 3447,4 4343,3 5518,6 6127,8 6522,9 6847,6 5971,1 7492,3 7833,6 8404,4 
S.40 Instituciones de crédito 2427,7 3066,0 3600,2 4030,7 4069,8 4359,0 3207,9 4245,7 4247,0 4546,4 
S.50 Empresas de seguro 15,4 16,0 29,9 47,8 108,5 137, 1 208, 1 272,9 320,3 381,0 
S.60 Administraciones públicas 97,1 264,3 267,7 316, 1 325,8 324,6 338,7 349,9 367,3 315,1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 891,3 976,5 1585,5 1694,8 1950,3 1929,0 2102,7 2505,9 2792,6 3042,2 
S.90 Resto del mundo 15,9 20,5 35,3 38,4 68,5 97,9 113, 7 117,9 106,4 119,7 
Pasivos financieros, frente a 6015,6 8365,2 11258,6 13914,9 16273,2 18063,7 18577,2 21375,9 23690,2 27189,4 
S.40 Instituciones de crédito 4418,4 5784,9 8434,9 10632, 1 12776,8 14064,8 14253,4 15202,9 17193,3 17811,5 
S.50 Empresas de seguro 152,3 174,6 217,6 251,9 327,6 516,5 807,0 851,9 908, 1 1075, 1 
S.60 Administraciones públicas 97, 1 264,3 267,7 316, 1 325,8 324,6 338,7 349,9 367,3 315,1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 967,6 1549,2 1573,2 1980,0 2350,8 2599,5 2485,9 4011,4 3905,6 4885,4 
S.90 Resto del mundo 380,2 592,2 765,2 734,8 492,2 558,3 692,2 959,8 1315,9 3102,3 
ACTIVOS FINANCIEROS NETOS DE 
EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS, frente a -533,3 29,9 1733,8 4246,3 6821,3 8470,6 9577,4 9279, 1 7984,9 8089,8 
S.40 Instituciones de crédito 1350,0 1991,0 4562,7 6380,0 8490,4 10186,8 11543,8 11028, 1 11237,2 11625 ,7 
S.50 Empresas de seguro 476,3 559,4 643,2 782,3 1115,3 1605,7 2619,7 2535,5 2782,9 3348,5 
S.60 Administraciones públicas 76,3 572,7 ·12,3 285,2 400,5 670,5 383,2 1505,5 1113,0 1843,2 
S.90 Resto del mundo -2435,9 -3093,2 -3459,8 ·3201,2 -3184,9 ·3992,4 -4969,3 -5790,0 -7148, 2 -8727,6 
Activos financieros, frente a 36122,8 40220,0 45091,9 50617,8 57824,9 67363,9 75248,4 86570,7 95255,8 104609,8 
S.40 Instituciones de crédito 18715,6 21419,4 24779,0 28129,7 32186,0 37514, 7 43057,9 48526,2 53069,3 58750,2 
S.50 Empresas de seguro 703,5 829,7 952,9 1176,2 1649,4 2265,0 3536,2 3637,9 4287,5 5231,7 
S.60 Administraciones públicas 967,6 1549,2 1573,2 1980,0 2350,8 2599,5 2485,9 4011,4 3905,6 4885,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 14760,8 15296,4 16381,8 17765,4 20019, 1 23358,3 24340,3 27733,4 30731, 5 32073,7 
S.90 Resto del mundo 975,3 1125,3 1405,0 1566,5 1619,6 1626,4 1828, 1 2661,8 3261,9 3668,8 
Pasivos financieros, frente a 36656, 1 40190,1 43358, 1 46371,5 51003,6 58893,3 65671,0 77291,6 87270,9 96520,0 
S.40 Instituciones de crédito 17365,6 19428,4 20216,3 21749,7 23695,6 27327,9 31514,1 37498, 1 41832, 1 47124,5 
S.50 Empresas de seguro 227,2 270,3 309,7 393,9 534, 1 659,3 916,5 1102,4 1504,6 1883,2 
S.60 Administraciones públicas 891,3 976,5 1585,5 1694,8 1950,3 1929,0 2102,7 2505,9 2792,6 3042,2 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 14760,8 15296,4 16381,8 17765,4 20019, 1 23358,3 24340,3 27733,4 30731,5 32073,7 









SINTESIS DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. RESUMEN POR SECTORES 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
ACTIVOS FINANCIEROS NETOS DEL RESTO DEL MUNDO 
(PASIVOS DE LOS SECTORES RESIDENTES), frente a 2589,2 3210,3 2937,0 2494,4 2060,5 1859,7 2710,3 
S.40 Instituciones de crédito ·151,0 -386,5 ·1174,0 -1321,4 ·1464,0 -2469,9 ·2702,4 
S.50 Empresas de seguro ·60,0 ·68, 1 ·78,7 -81,8 -84, 1 ·123,2 ·135, 1 
S.60 Administraciones públicas 364,3 571,7 729,9 696,4 423,7 460,4 578,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 2435,9 3093,2 3459,8 3201,2 3184,9 3992,4 4969,3 
Activos financieros, frente a 6845,2 8291,6 9758,4 9172,6 9162,6 10386,9 12498,5 
S.40 Instituciones de crédito 3008,3 3426,6 4068,6 3596, 1 3773,4 4097,2 4872,5 
S.50 Empresas de seguro 45,5 54,3 59,8 74,0 92,5 112,6 136,4 
S.6ü Administraciones públicas 380,2 592,2 765,2 734,8 492,2 558,3 692,2 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 3411,2 4218,5 4864,8 4767,7 4804,5 5618,8 6797,4 
Pasivos financieros, frente a 4256,0 5081,3 6821,4 6678,2 7102, 1 8527,2 9788,2 
S.40 Instituciones de crédito 3159,3 3813, 1 5242,6 4917, 5 5237,4 6567, 1 7574,9 
S.50 Empresas de seguro 105,5 122,4 138,5 155,8 176,6 235,8 271,5 
S.60 Administraciones públicas 15,9 20,5 35,3 38,4 68,5 97,9 113,7 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 975,3 1125,3 1405,0 1566,5 1619,6 1626,4 1828, 1 
CUADRO I I 1.2.1/3 
nm 
1989 1990 1991 
4014,0 6558,9 8593,8 
-2426,5 · 1584,4 ·2744,3 
· 191,4 -214,4 ·372, 1 
841,9 1209,5 2982,6 
5790,0 7148,2 8727,6 
15287,0 19698,6 24488,0 
5723,4 7805,3 8805, 1 
152,0 167,3 184,2 
959,8 1315,9 3102,3 
8451,8 10410,1 12396,4 
11273,0 13139 ,7 15894,2 
8149,9 9389,7 11549,4 
343,4 381,7 556,3 
117,9 106,4 119,7 






SINTESIS DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. RESUMEN POR INSTRUMENTOS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
TOTAL DE ACTIVOS= PASIVOS 79727,8 92900, 1 107862,4 118477,5 131806,0 152163,3 170450,4 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 345,5 377, 1 423,8 442,2 478,4 941,9 1066, 1 
1.1. Oro 283,7 296, 1 306,6 297,7 307,6 301,4 365, 1 
1.2. DEG 43,0 43,0 65, 1 86,7 103,6 110,3 115,3 
1.3. Posición y créditos del FMI 18,8 38,0 52, 1 57,8 67,2 84,9 120,0 
1.4. Posición en el FECOM 445,3 465,7 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 7026,8 8236,3 11727, 5 12390,4 13988,2 16876,4 19865,0 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 6413,7 7258,3 9917,7 10968,3 12354,5 14075, 1 16149,8 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 613, 1 978,0 1809,8 1422, 1 1633,7 2801,3 3715,2 
3. OTROS DEPOSITOS 20077,9 23045,4 27526, 7 30016,9 32229,9 37092,2 42359,7 
3.1. Otros depósitos en pesetas 15204,3 17757, 1 21144,9 24032,4 26464,3 31627,4 36204, 1 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 4873,6 5288,3 6381,8 5984,5 5765,6 5464,8 6155,6 
4. VALORES A CORTO PLAZO 1379,3 3415,9 4179,7 5640,5 6944,8 8648, 7 10135,3 
5. OBLIGACIONES 2965,4 3416,5 4298,5 5280,9 8141,0 8103,1 9131,6 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 6078,6 6810,8 758,6, 7 8938,7 11799,0 15772, 1 18777,3 
6.1. Acciones 5704,7 6252,0 6954,5 8076, 7 10488,9 14402,6 17015,0 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 21,4 32,5 79,5 136, 1 396, 1 476,8 757,3 
6.3. Otras participaciones 352,5 526,3 552,7 725,9 914,0 892,7 1005,0 
7. CREDITOS 37218,2 42013,2 45042,2 47945,4 49553,6 53987, 1 56624,2 
7.1. Créditos en pesetas 31642,6 35161,6 36874,5 40551,5 43318,4 47880,9 50072,6 
7.2. Créditos en moneda extranjera 4354,9 5499,6 6204,4 5338,4 4201,7 4232,4 4841,4 
7.1. Valores no negociables 1220,7 1352,0 1963,3 2055 ,5 2033,5 1873,8 1710,2 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 732,2 859,4 982,3 1220,0 1698,3 2352,3 3520,2 
9. OTROS 3903,9 4725,5 6095,0 6602,5 6972,8 8389,5 8971,0 
CUADRO I I 1.2.2/1 
lllTI 
1989 1990 1991 
197183,5 218903,9 247638,2 
1115,4 1085,5 1327,0 
379,8 382,2 359,8 
118,5 107,9 85,4 
134, 1 109, 1 103,5 
483,0 486,3 778,3 
23574,4 23107,7 26575,7 
19566,5 18705,0 20986,6 
4007,9 4402,7 5589, 1 
47650,2 57436,7 65209,8 
40362,4 48155,2 54775, O 
7287,8 9281,5 10434,8 
12050,3 14474, 1 13709, 1 
9094,8 9661,6 12516,7 
22000,5 23414,3 27385,3 
20011, 1 20917,5 21989,0 
862,6 1143,8 3858,0 
1126,8 1353,0 1538,3 
67056,9 73231,5 81844,6 
60369,8 65380,1 72607,7 
5199,0 6558,3 7939, 1 
1488, 1 1293,1 1297,8 
4378,5 5363,9 6543,5 




CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.2.2/2 
Cuadros generales 
SINTESIS DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. RESUMEN POR INSTRUMENTOS 
% sobre el PIB 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199D 1991 
TOTAL DE ACTIVOS= PASIVOS 407,5 417,8 429,5 420,1 407,8 421,0 424,4 437,9 437,2 452,1 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,8 1, 7 1,7 1,6 1,5 2,6 2,7 2,5 2,2 2,4 
1. 1. Oro 1,4 1,3 1, 2 1, 1 1, O 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 
1.2. DEG 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 
1.3. Posición y créditos del FMI o, 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 
1.4. Posición en el FECOM 1,2 1,2 1,1 1,0 1,4 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 35,9 37,0 46,7 43,9 43,3 46,7 49,5 52,4 46, 1 48,5 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 32,8 32,6 39,5 38,9 38,2 38,9 40,2 43,5 37,4 38,3 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 3, 1 4,4 7,2 5,0 5, 1 7,8 9,3 8,9 8,8 10,2 
3. OTROS DEPOSITO$ 102,6 103,6 109,6 106,4 99,7 102,6 105,5 105,8 114,7 119,0 
3.1. Otros depósitos en pesetas 77,7 79,9 84,2 85,2 81,9 87,5 90, 1 89,6 96,2 100,0 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 24,9 23,8 25,4 21,2 17,8 15,1 15,3 16,2 18,5 19, 1 
4. VALORES A CORTO PLAZO 7,0 15,4 16,6 20,0 21,5 23,9 25,2 26,8 28,9 25,0 
5. OBLIGACIONES 15,2 15,4 17, 1 18,7 25,2 22,4 22,7 20,2 19,3 22,9 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 31,1 30,6 30,2 31,7 36,5 43,6 46,8 48,9 46,8 50,0 
6.1. Acciones 29,2 28, 1 27,7 28,6 32,4 39,8 42,4 44,4 41,8 40, 1 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 0,1 0,1 0,3 0,5 1,2 1,3 1,9 1,9 2,3 7,0 
6.~. Otras participaciones 1,8 2,4 2,2 2,6 2,8 2,5 2,5 2,5 2,7 2,8 
7. CREDITOS 190,2 189,0 179,4 170,0 153,3 149,4 141,0 148,9 146,2 149,4 
7.1. Créditos en pesetas 161,7 158, 1 146,8 143,8 134,0 132,5 124,7 134, 1 130,6 132,6 
7.2. Créditos en moneda extranjera 22,3 24,7 24,7 18,9 13,0 11,7 12,1 11,5 13,1 14,5 
7.3. Valores no negociables 6,2 6, 1 7,8 7,3 6,3 5,2 4,3 3,3 2,6 2,4 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 3,7 3,9 3,9 4,3 5,3 6,5 8,8 9,7 10,7 11,9 
9. OTROS 20,0 21,3 24,3 23,4 21,6 23,2 22,3 22,8 22,2 22,9 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.2.2/3 
Cuadros generales 
SINTESIS DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. RESUMEN POR INSTRUMENTOS 
% sobre el total de activos= pasivos financieros 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TOTAL DE ACTIVOS= PASIVOS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 
1. 1. Oro 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
1.2. DEG 0,1 0,0 º· 1 º· 1 0,1 0,1 o, 1 º· 1 1.3. Posici6n y créditos del FMI 0,1 0,1 º· 1 o, 1 º·º º·º 1.4. Posición en el FECOM 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 8,8 8,9 10,9 10,5 10,6 11, 1 11, 7 12,0 10,6 10,7 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 8,0 7,8 9,2 9,3 9,4 9,2 9,5 9,9 8,5 8,5 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 0,8 1, 1 1, 7 1, 2 1,2 1,8 2,2 2,0 2,0 2,3 
3. OTROS DEPOSITOS 25,2 24,8 25,5 25,3 24,5 24,4 24,9 24,2 26,2 26,3 
3.1. Otros depósitos en pesetas 19, 1 19, 1 19,6 20,3 20, 1 20,8 21,2 20,5 22,0 22, 1 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 6, 1 5,7 5,9 5, 1 4,4 3,6 3,6 3,7 4,2 4,2 
4. VALORES A CORTO PLAZO 1,7 3,7 3,9 4,8 5,3 5,7 5,9 6, 1 6,6 5,5 
5. OBLIGACIONES 3,7 3,7 4,0 4,5 6,2 5,3 5,4 4,6 4,4 5, 1 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 7,6 7,3 7,0 7,5 9,0 10,4 11,0 11,2 10,7 11, 1 
6.1. Acciones 7,2 6,7 6,4 6,8 8,0 9,5 10,0 10,1 9,6 8,9 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 0,0 º·º º· 1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 1,6 6.3. Otras participaciones 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
7. CREDITOS 46,7 45,2 41,8 40,5 37,6 35,5 33,2 34,0 33,5 33, 1 
7.1. Créditos en pesetas 39,7 37,8 34,2 34,2 32,9 31,5 29,4 30,6 29,9 29,3 
7.2. Créditos en moneda extranjera 5,5 5,9 5,8 4,5 3,2 2,8 2,8 2,6 3,0 3,2 
7.3. Valores no negociables 1,5 1,5 1,8 1,7 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 0,9 0,9 0,9 1,0 1,3 1,5 2, 1 2,2 2,5 2,6 







CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO I I I.3.1/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 a S.80 ECONOMIA NACIONAL. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
ffl11 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 72882,6 84608,5 98104,0 109304,9 122643,4 141TT6,4 157951,9 181896,5 199205,3 223150,2 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 318,4 341,8 380,9 395,4 430,9 896,1 1020,5 1072,3 1044,6 1285,7 
1.1. Oro 283,7 296, 1 306,6 297,7 307,6 301,4 365,1 379,8 382,2 359,8 
1.2. OEG 16,5 7,7 22,2 39,9 56,1 64,5 69,7 75,4 67,0 44, 1 
1.3. Posición y créditos del FMI 18,2 38,0 52, 1 57,8 67,2 84,9 120,0 134, 1 109, 1 103,5 
1.4. Posición en el FECOM 445,3 465,7 483,0 486,3 778,3 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 7024,9 8142,5 11611,9 12263, 1 13669,9 16538,5 19327,3 23036,3 22566,7 25979,3 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 6413,7 7217,7 9855,8 10903, 1 12107, 1 13793,5 15717,1 19138,6 18238, 1 20483,7 
S.40 Instituciones de crédito 6345,9 7119,0 9739,4 10TT1,9 11966, 1 13629,6 15503,1 18888,8 17972,8 20202,9 
S.60 Aaninistraciones públicas 67,8 98,7 116,4 131,2 141,0 163,9 214,0 249,8 265,3 280,8 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda e~tranjera 611,2 924,8 1756, 1 1360,0 1562,8 2745,0 3610,2 3897,7 4328,6 5495,6 
S.40 Instituciones de crédito 4,7 24,0 24,7 26,8 27,5 10,6 10,8 16,2 21,4 42,8 
S.90 Resto del ll'A.lndo 606,5 900,8 1731,4 1333,2 1535,3 2734,4 3599,4 3881,5 4307,2 5452,8 
3. OTROS DE POS I TOS 17335,6 20050,3 23916,4 26866, 1 29129,0 33754,8 38595,5 43298,0 51706,9 58634,6 
3.1. Otros depósitos en pesetas 14772,3 17277,7 204TT,2 23381,6 25804,6 30961,6 35413,6 39461,1 46766,6 53262,8 
S.40 Instituciones de crédito 14700, 1 17199,5 20364,9 23262,7 25561,0 30472,3 34581,5 38970,5 46479,7 52814,4 
s.50 E~resas de seguro 48,1 51,9 58,5 60,4 168,3 367,4 696,4 264,6 109,4 141,5 
S.60 Aaninistraciones públicas 6,7 12,0 9,3 12, 1 13,5 16,8 20,5 22,8 26,7 29,0 
S.10/S.70/S.80 E~resas no financieras y familias 0,2 2,0 18,6 14,4 31, 1 43,6 28,3 80,7 34,8 61,3 
S.90 Resto del mundo 17,2 12,3 25,9 32,0 30,7 61,5 86,9 122,5 116,0 216,6 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 2563,3 2772,6 3439,2 3484,5 3324,4 2793,2 3181,9 3836,9 4940,3 5371,8 
S.40 Instituciones de crédito 615, 1 710,9 881,5 895,2 716,4 487,6 815,6 855,9 1263,6 1308,3 
S.90 Resto del mundo 1948,2 2061,7 2557,7 2589,3 2608,0 2305,6 2366,3 2981,0 3676,7 4063,5 
4. VALORES A CORTO PLAZO 1379,3 3415,9 4179,7 5640,5 6944,8 8546,2 10003,0 11871,1 14364,5 13600,8 
S.40 Instituciones de crédito 978,5 1854,4 
S.60 Aaninistraciones públicas 115,0 1310,0 3675,4 5100,3 6007,7 7822, 1 8740,0 10833,0 11689,0 10691,1 
S.10/S.70/S.80 E~resas no financieras y familias 285,8 251,5 504,3 540,2 937, 1 724, 1 1263,0 1038, 1 2675,5 2909,7 
5. OBLIGACIONES 2962,5 3413, 1 4288,3 5270, 1 8120,8 8041,0 8986,9 8674,2 8940,7 10109,2 
S.40 Instituciones de crédito 683,3 935,9 1328,2 1716,2 2228,8 2054,5 2110,8 1880,5 1777, 1 2014,4 
S.60 Act.ninistraciones públicas 783,4 903,3 1036,9 1388,5 3339,8 3635,5 4537,9 4622,4 4953,6 5437,3 
S.10/S.70/S.80 E~resas no financieras y familias 1449,4 1515,8 1812,4 2026,4 2285,7 2164,3 2127, 1 1886,8 1809,9 2002,4 
S.90 Resto del ll'A.lndo 46,4 58, 1 110,8 139,0 266,5 186,7 211,1 284,5 400, 1 655,1 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO III.3.1/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 a S.80 ECONOMIA NACIONAL. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
mm 
--
1982 1963 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 5377,9 595D,3 6555,3 7650,6 9996,3 13212,0 15456,8 17374, 1 17450,5 20246, 1 
6.1. Acciones 5085,4 5509,0 6033,6 6920,6 8826,6 11997,5 13874,8 15588, 1 15250,4 15209,0 
S.40 Instituciones de crédito 1041,3 1074,7 1254,2 1448,5 1798,2 2655,3 3896, 1 4054,5 3847,5 3980,8 
S.50 Empresas de seguro 32,9 48,7 69,3 130,5 230,2 183,7 321,3 409,4 396,7 475,2 
5:-.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 3769,0 4052,2 4311,1 4899,0 6292,3 8543,6 8884,3 10166,5 9788,9 9190,0 
S.90 Resto del mundo 242,2 333,4 399,0 442,6 505,9 614,9 773, 1 957,7 1217,3 1563,0 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 21,4 32,5 79,5 136, 1 396, 1 476,8 757,3 860,4 1138, 1 3829, 1 
S.40 Instituciones de crédito 21,4 32,5 79,5 136, 1 396, 1 476,8 757,3 860,4 1138, 1 3829, 1 
6.3. Otras participaciones 271, 1 408,8 442,2 593,9 773,6 737, 7 824,7 925,6 1062,0 1208,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 116, 1 195,5 187,2 300,5 428, 1 347,7 415,5 507,9 573,3 599,4 
S.90 Resto del mundo 155,0 213,3 255,0 293,4 345,5 390,0 409,2 417,7 488,7 608,6 
7. CREDITOS 33847,9 37709,7 40094,2 43396,6 45680,6 50046,0 52070,7 61929,5 66638,9 74224,5 
7.1. Créditos en pesetas 31212,0 34617,5 36192,4 39709,8 42286,4 46627,5 48551,9 58545,9 63311,8 70379, 1 
S.40 Instituciones de crédito 3049,6 3825,4 4647,8 4843,7 5273, 1 5340,9 2860,3 4047,3 2034,7 1813,2 
S.50 Empresas de seguro 14,8 26,7 54,3 66,7 146,4 183,8 256,3 303,9 346,4 483,6 
S.60 Administraciones públicas 2696, 1 3086,8 2466, 1 3256,3 2854,1 2710,6 2670,0 2962,8 3700,9 4916, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familics 25276,0 27422,8 28704,2 31092,4 33536,6 37896,2 42272,9 50650,9 56429,2 62359,8 
S.90 Resto del -mundo 175,5 255,8 320,0 450,7 476,2 496,0 492,4 581,0 800,6 806,4 
7.2. Créditos en moneda extranjera 1415,2 1740,2 1938,5 1631,3 1360,7 1544,7 1808,6 1895,5 2034,0 2547,6 
S.40 Instituciones de crédito 59,9 95,5 131,0 118,6 97,4 56,8 103,8 103, 1 82,0 79,4 
S.60 Administraciones públicas 32,4 89,5 92,6 72,2 57,8 57,6 49,4 63,7 85,8 89, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 672,9 754,9 783,3 550,4 419,6 732,9 972,7 948,4 1001,9 1401,6 
S.90 Resto del mundo 650,0 800,3 931,6 890,1 785,9 697,4 682,7 780,3 864,3 977,5 
7.3. Valores no negociables 1220,7 1352,0 1963,3 2055, 5 2033,5 1873,8 1710,2 1488, 1 1293, 1 1297,8 
S.40 Instituciones de crédito 1398, 1 1203,6 1038,8 891,4 
S.60 Administraciones públicas 1220,7 1352, O 1963,3 2055,5 2033,5 1873,8 312, 1 284,5 254,3 406,4 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 732,2 859,4 982,3 1220,0 1698,3 2352,3 3520,2 4378,5 5363,9 6543,5 
S.40 Instituciones de crédito 13,6 17,6 37,0 102,3 248,9 382,8 681,7 894,3 868,2 893,5 
S.50 Empresas de seguro 622,0 738,0 836,2 1005,2 1332,2 1781,9 2621,9 3087,8 3909,5 4957, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 43 70 201,9 362 427,9 
S.90 Resto del mundo 96,6 103,8 109, 1 112,5 117,2 144,6 146,6 194,5 224,2 265,0 
9. OTROS 3903,9 4725,5 6095,0 6602,5 6972,8 8389,5 8971,0 10262,5 11128,6 12526,5 
S.40 Instituciones de crédito 1412,4 1942,5 2684,8 3148,2 3262,5 4248, 1 4607, 1 5340,5 5303,0 5022,0 
S.50 Empresas de seguro 102,7 85,4 104,6 109,8 108, 1 137,2 183,0 186,3 241,6 95,7 
S.60 Administraciones públicas 713,3 920,7 1133,4 1164,0 1333,6 1225, 1 1341, 1 1377, 1 1398,7 2237, 3 
S.10/S. 70/S.80 Empresas no financieras y tamil ias 1675,5 1776,9 2172,2 2180,5 2268,6 2779, 1 2839,8 3358,6 4185,3 5171,5 
N L _______________ ., _______________ ---- -------. ---------
w 
N CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO I I I .3.1/3 w Cuentas de la Economfa Nacional, N 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 a S.80 ECONOMIA NACIONAL. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PASIVOS FINANCIEROS 75471,8 87818,8 101041,0 111799,3 124703,9 143636,1 160662,2 185910,5 205764,2 231744,0 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERN~CIONALES 27,1 35,3 42,9 46,8 47,5 45,8 45,6 43,1 40,9 41,3 
1.2. DEG 26,5 35,3 42,9 46,8 47,5 45,8 45,6 43,1 40,9 41,3 
1.3. Posición y créditos del FMI 0,6 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 6420,3 7335,5 9996, 1 11057,2 12452,9 14142,0 16265,6 19692,9 18800,5 21122,9 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 6413, 7 7258,3 9917,7 10968,3 12354,5 14075, 1 16149,8 19566,5 18705,0 20986,6 
S.40 Instituciones de crédito 924,7 1235, 7 3296,5 3602,6 3870,8 4293,3 4425,6 5567,2 1778,0 2122,8 
S.50 En.,resas de seguro 95,9 93,6 132,7 118,4 203,2 304,2 246,4 287, 1 233,5 272,4 
S.60 Aáninistraciones públicas 452,6 640, 1 743,1 836,6 865,5 998, 1 1246,3 2050,1 1907,4 1759,0 
S.10/S.70/S.80 E""resas no financieras y familias 4940,5 5248,3 5683,5 6345,5 7167,6 8197,9 9798,8 11234,2 14319,2 16329,5 
S.90 Resto del mundo 40,6 61,9 65,2 247,4 281,6 432,7 427,9 466,9 502,9 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 6,6 77,2 78,4 88,9 98,4 66,9 115,8 126,4 95,5 136,3 
S.40 Instituciones de crédito 4,7 10,6 11,7 12,7 14,9 
S.10/S.70/S.80 E""resas no financieras y familias 13,4 13,0 14,1 12,6 10,6 10,8 16,2 21,4 42,8 
S.90 Resto del mundo 1,9 53,2 53,7 62,1 70,9 56,3 105,0 110,2 74, 1 93,5 
3. OTROS DEPOSITOS 18112,5 20971,4 24943,1 27395,6 29591,2 34725, 1 39906,5 44546,7 53644,0 60929,7 
3.1. Otros depósitos en pesetas 15187, 1 17744,8 21119,0 24000,4 26433,6 31565,9 36117,2 40239,9 48039,2 54558,4 
S.40 Instituciones de crédito 2612,4 3142,5 3902,4 5014,9 5484, 1 7347,5 8567,3 9145,4 14386,2 18859,4 
S.50 En.,resas de seguro 110,3 104,3 121,9 125,8 265,3 414,8 972,9 669,3 811,7 891,1 
S.60 Aáninistraciones públicas 254,4 320,2 409,5 427,0 402,5 418,7 520,8 756,0 791,5 1128,4 
S.10/S.70/S.80 Eo.,resas no financieras y familias 11778,0 13698,4 16017,5 17781,9 19622,0 22719,1 25265,7 28767,9 30661,2 32167,3 
S.90 Resto del mundo 432,0 479,4 667,7 650,8 659,7 665,8 790,5 901,3 1388,6 1512,2 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 2925,4 3226,6 3824,1 3395,2 3157,6 3159,2 3789,3 4306,8 5604,8 6371,3 
S.40 Instituciones de crédito 599,2 697,8 870,8 875,0 698, 1 473,7 801,3 833,7 1166,7 1150,8 
S.50 En.,resas de seguro 3,5 4,5 6,5 8,4 5,5 6,9 7,4 10, 1 12,6 
S.10/S.70/S.80 En.,resas no financieras y familias 15,9 9,6 6,2 13,7 9,9 8,4 7,4 14,8 86,8 144,9 
S.90 Resto del mundo 2310,3 2515,7 2942,6 2500,0 2441,2 2671,6 2973,7 3450,9 4341,2 5063,0 
4. VALORES A CORTO PLAZO 1379,3 3415,9 4179,7 5640,5 6944,8 8648,7 10135,3 12050,3 14474, 1 13709, 1 
S.40 Instituciones de crédito 1022,2 2761,9 3601,4 4708,3 5307,7 6922,9 8098,6 8739,6 9607,8 8618,9 
S.50 En.,resas de seguro 22,2 50,2 33,0 46,7 50,6 66,5 107,2 210,9 227,8 281,8 
S.60 Aáninistraciones públicas 5,6 20,3 13,3 14,7 40,3 34,9 46,3 42,8 48,4 
S.10/S.70/S.80 E""resas no financieras y familias 334,9 598,2 525,0 872,2 1571,8 1516,5 1762,3 2874,3 4486, 1 4651,7 
S.90 Resto del mundo 102,5 132,3 179,2 109,6 108,3 
5. OBLIGACIONES 2919,0 3358,4 4187,7 5141,9 7874,5 7916,4 8920,5 8810,3 9261,5 11861,6 
S.40 Instituciones de crédito 1781,7 1828,4 2114,9 2317,2 4220,3 4079,8 4724,2 4715,8 4891,3 5356,2 
S.50 En.,resas de seguro 227,7 256,6 298, 1 371, 1 537,8 799,9 1218,4 1274,0 1605,9 2029,7 
S.60 Aáninistraciones públicas 34, 1 42,2 29,4 29,9 26,2 38,0 43,7 65,9 51,2 64,9 
S.10/S.70/S.80 E""resas no financieras y familias 872,6 1227,8 1735, 1 2412,9 3070,0 2936,6 2789,5 2334,0 1992,2 2003,3 
S.90 Resto del mundo 2,9 3,4 10,2 10,8 20,2 62, 1 144,7 420,6 720,9 2407,5 
CUENTAS F!NANCIERAS:SALDOS CUADRO l lI .3. 1/4 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectorcs y agentes 
S.10 a S.80 ECONOMIA MAC!ONAL.. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
lllll 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
---~---•M 
PASIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 5681,4 6264, 1 6932,7 8202,7 10947,6 14767,2 17595,0 20625,1 21708,3 25213,7 
6. 1. Acciones 5462,5 5918,6 6555,5 7634,1 9983,0 13787,7 16241,9 19053,4 19700,2 20426,0 
S.40 Instituciones de crédito 696,4 850,7 897,7 892,5 1030,9 1125,5 1688,3 1931,6 2098,0 2529,3 
S. 50 Empresas de seguro 52,7 63,1 73,6 94,9 121,2 179,7 285,4 321,7 411,4 434, 1 
S.60 Aaninistraciones públicas 148,9 175,2 239,5 279, 1 310,2 298,4 476,7 499,0 579, 1 870,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 3945,2 4086,6 4423,8 5211,5 6858,4 9779,0 10651,3 11878, 1 10944,6 9812,3 
S.90 Resto del mundo 619,3 743,0 920,9 1156, 1 1662,3 2405, 1 3140,2 4423,0 5667, 1 6780,0 
6.1.A. Capital social 5424,5 5802,7 6203,6 6800,4 7404,5 8071,3 9450,0 10240,6 10960,4 11959,7 
6.1.B. Revalorización de capital 38,0 115,9 351,9 833,7 2578,5 5716,4 6791,9 8812,8 8739,8 8466,3 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 21,4 32,5 79,5 136, 1 396, 1 476,8 757,3 862,6 1143,8 3858,0 
S.40 Instituciones de crédito 14,7 , 12,9 21,2 31, 1 21,0 40,1 
s. 50 Empresas de seguro 5,7 6,2 7,5 10,3 15,1 19,9 28,9 34,3 48, 1 96,5 
S.10/S.70/S.80 E~resas no fin~ncieras y familias 15,7 26,3 72,0 125,8 366,3 ,,44,0 707,2 795,0 1069,0 3692,5 
S.90 Resto del mundo 2,2 5,7 28,9 
6.3. Otras participaciones 197,5 313,0 297,7 432,5 568,5 502,7 595,8 709, 1 864,3 929,7 
S.60 Aaninistraciones públicas 116, 1 195,5 187,2 300,5 428, 1 347,7 415,5 507,9 573,3 599,4 
S.90 Resto del !IM1<fo 81,4 117,5 110,5 132,0 140,4 155,0 180,3 201,2 291,0 330,3 
7. CREDITOS 36392,7 40957, 1 43790,6 46604,6 48291,5 52793,7 55449, 1 65695,6 71566,6 80060,7 
7. 1 • Créditos en pesetas 31467, 1 34905,8 36554,5 40100,8 42842,2 47384,9 49580,2 59788,8 64579,5 71801,3 
S.40 Instituciones de crédito 17988, 1 20424,6 W517,5 23132,4 25086,6 27836,8 30573,2 37461,8 39993,4 45104,2 
S. 50 E~resas de seguro 23, 1 20,2 9,4 36,0 37,9 48,6 61,0 113,5 131,3 226,8 
S.60 Administraciones ~jblicas 1766,2 2204,2 2963,0 3179,8 3276,5 3374,9 1956, O 2227,5 2329,5 2289, 1 
S.10/S. 70/S.80 E~reses no financieras y fami l. ias 11259, 1 11712,7 12382, 5 12910,9 13409,2 14871,2 15469,3 18162,1 20057,0 21952,6 
S.90 Resto del mundo 430,6 544, 1 682, 1 841,7 1032,0 1253,4 1520,7 1823,9 2068,3 2228,6 
7.2. Créditos en moneda extranjera 3704,9 4699,3 5272,8 4448,3 3415,8 3535,0 4158,7 4418,7 5694,0 6961,6 
S.40 Instituciones de crédito 764,6 939,3 1004,9 708,7 539,9 816, 1 1097,9 1092,0 1144,4 1544,3 
!L SO Empresas de seguro 0,6 0,6 2,0 1,5 2,3 1,5 0,7 0,9 5,3 5,8 
S, 10/S. 70/S.80 Empresas n,~ financieras y familias 31,0 32,6 29, 7 27,3 22,3 20,0 20,0 
S.90 Resto d•~l 111!.ndo 2939,7 3759,4 4265,9 3707, 1 2841,0 2687,7 3032,8 3303,5 4524,3 5391,5 
7.3. Valor,¡s no negociables 1220,7 1352,0 1963,3 2055,5 2033,5 1873,8 1710,2 1488, 1 1293, 1 1297,8 
S.40 Instituciones de crédito 1214,4 1347,7 1960,3 2053,4 2032,0 1868,9 1502,5 1367,6 1187,3 1017,5 
S. 50 Empresas de seguro 1, 1 1,0 0,6 0,6 0,5 76,8 34,6 37, 1 39,7 
S.60 Aaninistraciones públ. icas 1,3 1,3 1,3 1,1 OJ 0,4 
S.10/S. 70/S.80 Enl)resas no financieras y familias 3,9 2,0 1, 1 0,4 0,3 4,5 130,9 85,9 68,7 240,6 
8 RESERVAS TECM!GAS DE SEGURO 635,6 755,6 873,2 1107,5 1581, 1 2207,7 3373,6 4184,0 5139,7 6278,5 
S.50 EIJl)resas de seguro 31,3 31,4 40,2 49,6 71, 7 63,3 67,0 80,4 87,3 99,0 
!L 10/SJO/S.80 Empresas no financieras y familias 604,3 724,2 833,0 1057,9 1509,4 2144,4 3306,6 4103,6 5052,4 6179,5 
9. OTROS 3903,9 4725,5 6095,0 6602,5 6972,8 8389,5 8971,0 10262,5 11128,6 12526,5 
S.40 Instituciones de crédito 1710,0 2067,9 3005,7 3079, 1 2975 ,8 3750,4 3852,8 4923,4 5778,6 6468,2 
S.50 Empresas de seguro 158,6 171,9 205, 1 227,8 291,8 330,3 461,5 496,9 682,3 829, 1 
N S.60 Administraciones públicas 657,9 738,5 890,0 1022, 1 113G,O 1233,2 1163,5 1221, 7 1452,4 1525,2 
w 
w 
S.10/S. 70/SJlO Effi?resas no financieras y familias 1377,4 1747,2 1994,2 2273, 5 2575,2 3075 ,6 3493,2 3620,5 3215,3 3704,0 
N CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.4.1/1 w Cuentas de la Economía Nacional, .¡:,. 
sectores, subsectores y agentes 
S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 32477,7 39120,2 46426,4 51314,3 56513,2 65094,9 72927,8 83959, 1 91442,4 104361,1 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 318,4 341,8 369,0 383,4 418,0 880,4 1004 ,4 1057,3 1044,6 1285,7 
1. 1. Oro 283,7 296, 1 294,7 285,7 294,7 285,7 349,0 364,8 382,2 359,8 
1.2. OEG 16,5 7,7 22,2 39,9 56, 1 64,5 69,7 75,4 67,0 44, 1 
1.3. Posición y créditos del FMI 18,2 38,0 52, 1 57,8 67,2 84,9 120,0 134, 1 109, 1 103,5 
1.4. Posición en el FECOM 445,3 465,7 483,0 486,3 778,3 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 1535,9 2146,7 5039,3 4948, 1 5420,3 7026,6 8024,3 9446, 1 6084,8 7575, 1 
2. 1 Efectivo y depósitos en pesetas 924,7 1235,7 3296,5 3602,6 3870,8 4293,3 4425,6 5567,2 1778,0 2122,8 
S.40 lnstitu~iones de crédito 924,7 1235,7 3296,5 3602,6 3870,8 4293,3 4425,6 5567,2 1778,0 2122,8 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 611,2 911,0 1742,8 1345,5 1549,5 2733,3 3598,7 3878,9 4306,8 5452,3 
S.40 Instituciones de crédito 4,7 10,6 11,7 12,7 14,9 
S.90 Resto del mundo 606,5 900,4 1731, 1 1332,8 1534,6 2733,3 3598, 7 3878,9 4306,8 5452,3 
3. OTROS DEPOSITOS 4678, 1 5396,7 6732, 1 7873,2 8216,5 9603,9 11180,0 11856, 2 18019 ,7 22842,2 
3.1. Otros depósitos en pesetas 2629,6 3154,8 3928,3 5046,9 5514,8 7409, O 8654,2 9267,9 14502,2 19076,0 
S.40 Instituciones de crédito 2611,7 3137, 1 3883,5 5002,8 5454,2 7303,9 8539,0 9064,7 14351,4 18798, 1 
S.60 Administraciones públicas 0,5 3,4 0,3 
S. 10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,2 2,0 18,6 12, 1 29,9 43,6 28,3 80,7 34,8 61,3 
S.90 Resto del mundo 17,2 12,3 25,9 32,0 30,7 61,5 86,9 122,5 116,0 216,6 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 2048,5 2241,9 2803,8 2826,3 2701,7 2194,9 2525,8 2588,3 3517,5 3766,2 
S.40 Instituciones de crédito 599,2 697,8 870,8 875,0 698, 1 473, 7 801,3 833,7 1166,7 1150,8 
S.90 Resto del mundo 1449,3 1544, 1 1933,0 1951,3 2003,6 1721,2 1724,5 1754,6 2350,8 2615,4 
4. VALORES A CORTO PLAZO 1022,2 2761,9 3601,4 4708,3 5307,7 6922,9 8098,6 8739 ,6 9607,8 8618,9 
S.40 Instituciones de crédito 962, 1 1817,9 
S.60 Administraciones públicas 55,9 915,3 3415,8 4553,9 5122,8 6698, 1 7750,4 8347,0 9258,5 8213,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 4,2 28,7 185,6 154,4 184,9 224,8 348,2 392,6 349,3 405,5 
5. OBLIGACIONES 1801,7 1844,6 2157,9 2372,2 4373,8 4191 ,7 4823,0 4844,6 5072,9 5693,3 
S.40 Instituciones de crédito 180,6 158,9 199,0 240,6 291,1 273,3 293,3 315 ,9 328,3 365,7 
S.60 Administraciones públicas 379,7 439,2 586,0 797,2 2683,8 2668,2 3437, 1 3535,2 3828,4 4181,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 1221,4 1230,3 1329,9 1279,4 1245,4 1138,3 993,8 864,7 734,6 809,2 
S.90 Resto del mundo 20,0 16,2 43,0 55,0 153,5 111,9 98,8 128,8 181,6 337, 1 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 736,8 943,6 995, 1 996,4 1157, 5 1276,5 1884,4 2182,7 2405,4 2997,0 
6.1. Acciones 736,7 943,5 995,0 996,3 1142, 7 1263,5 1863, 1 2151,5 2384,3 2956,9 
S.40 Instituciones de crédito 157,3 168, 1 178, 1 198,8 234,6 305,0 566,5 601,4 590, 1 885,0 
S.50 Empresas de seguro 1,6 2,0 2,5 13,0 30, 1 44,6 83,5 89,4 73,4 88,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 537,5 680,6 717, 1 680,7 766,2 775,9 1038,3 1240,8 1434,5 1556,3 
S.90 Resto del mundo 40,3 92,8 97,3 103,8 111,8 138,0 174,8 219,9 286,3 427,6 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 14,7 12,9 21,2 31,1 21,0 40, 1 
S.40 Instituciones de crédito 14,7 12,9 21,2 31, 1 21,0 40, 1 
6.3. Otras participaciones 0,1 0,1 o, 1 0,1 0,1 o, 1 0,1 o, 1 0,1 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
ACTIVOS FINANCIEROS 
7. CREDITOS 20674,6 23617,0 24525,9 26953,6 28643,6 31442,5 
7.1. Créditos en pesetas 18140,8 20647,4 20793,7 23487,2 25452,7 28197,6 
S.40 Instituciones de crédito 1349, O 1833,0 2387,4 2405,9 2745, 7 2697,0 
S.50 Empresas de seguro 11,9 25,4 21,1 39,4 48,8 
S .60 Admi ni straci ones públicas 2696, 1 2958,2 2337,5 3127,7 2722,7 2582,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 13943,0 15621,5 15767,2 17577,7 19578,8 22509,0 
S.90 Resto del mundo 152,7 222,8 276,2 354,8 366, 1 360,8 
7.2. Créditos en moneda extranjera 1319,4 1621,9 1771,9 1413,0 1158,9 1376,0 
S.40 Instituciones de crédito 59,9 95,5 131,0 118,6 97,4 56,8 
S .. 60 Administraciones públicas 31,8 88,9 90,6 39,7 22,9 26,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 672,9 754,9 783,3 550,4 419,6 732,9 
S.90 Resto del mundo 554,8 682,6 767,0 704,3 619,0 559,9 
7.3. Valores no negociables 1214,4 1347,7 1960,3 2053,4 2032,0 1868,9 
S.40 Instituciones de crédito 
S.60 Administraciones públicas 1214,4 1347,7 1960,3 2053,4 2032,0 1868,9 
9. OTROS 1710,0 2067,9 3005,7 3079, 1 2975,8 3750,4 
CUADRO III.4.1/2 
mm 
1988 1989 1990 1991 
34060,3 40909,2 43428,6 48880,7 
30906, 1 37774,8 40335,2 45421,0 
1796, 1 3018,0 1037,5 826,8 
50,9 38,4 32,8 110,0 
2511,3 2810, 1 3554,2 4840,9 
26214,9 31595,3 35368,9 39326,5 
332,9 313,0 341,8 316,8 
1651,7 1766,8 1906, 1 2442,2 
103,8 103,1 82,0 79,4 
21,4 40,5 60,5 63,3 
972,7 948,4 1001,9 1401,6 
553,8 674,8 761,7 897,9 
1502,5 1367,6 1187,3 1017,5 
1190,4 1083, 1 933,0 796,4 
312, 1 284,5 254,3 221, 1 




CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.4. 1/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
lllT1 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PASIVOS FINANCIEROS 31934, 1 38258,5 45241,6 50066,3 55349,4 63912,5 72198,7 82839,0 89632,2 101697,3 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 27, 1 35,3 42,9 46,8 47,5 45,8 45,6 43, 1 40,9 41,3 
1 .2. DEG 26,5 35,3 42,9 46,8 47,5 45,8 45,6 43, 1 40,9 41,3 
1.3. Posición y créditos del FMI 0,6 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 6352,5 7236,8 9879, 7 10926,0 12311,9 13978, 1 16051,6 19443, 1 18535,2 20842, 1 
2.1 Efectivo y depósitos en pesetas 6345,9 7159,6 9801,3 10837, 1 12213,5 13911,2 15935,8 193'l6,7 18439,7 20705,8 
S.40 Instituciones de crédito 924,7 1235 ,7 3296,5 3602,6 3870,8 4293,3 4425 ,6 5567,2 1778,0 2122,8 
S.50 Empresas de seguro 95,9 93,6 132,7 118,4 203,2 304,2 246,4 287, 1 233,5 272,4 
S.60 Administraciones públicas 452,6 640, 1 743, 1 836,6 865,5 998, 1 1246,3 2050, 1 1907,4 1759,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 4872,7 5149,6 5567, 1 6214,3 7026,6 8034,0 9584,8 10984,4 14053,9 16048,7 
S.90 Resto del mundo 40,6 61,9 65,2 247,4 281,6 432,7 427,9 466,9 502,9 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 6,6 77,2 78,4 88,9 98,4 66,9 115,8 126,4 95 ,5 136,3 
S.40 Instituciones de crédito 4,7 10,6 11,7 12,7 14,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 13,4 13,0 14, 1 12,6 10,6 10,8 16,2 21,4 42,8 
S.90 Resto del mundo 1,9 53,2 53,7 62, 1 70,9 56,3 105,0 110,2 74, 1 93,5 
3. OTROS DEPOSITOS 18019,8 20860,5 24810,2 27261, 5 29325,2 34242,9 39104,4 44120,3 53419,5 60660, 1 
3.1. Otros depósitos en pesetas 15094,4 17633,9 20986, 1 23866,3 26167,6 31083,7 35.315, 1 39813,5 47814,7 54288,8 
S.40 Instituciones de crédito 2611,7 3137, 1 3883,5 5002,8 5454,2 7303, 9 8539,0 9064,7 14351,4 18798, 1 
S.50 Empresas de seguro 62,2 52,4 63,4 63, 1 202,5 352,8 897,2 579,5 702,3 749,6 
S.60 Administraciones públicas 254,4 320,2 409,5 427,0 402,5 418,7 520,8 756,0 791,5 1128,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y tamilias 11771,8 13689,8 16008,5 17769,8 19501,8 22396,9 24624,5 28570,3 30634,5 32138,3 
S.90 Resto del mundo 394,3 434,4 621,2 603,6 606,6 611,4 733,6 843,0 1335,0 1474,4 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 2925,4 3226,6 3824, 1 3395,2 3157,6 3159,2 3789,3 4306,8 5604 ,8 6371,3 
S.40 Instituciones de crédito 599,2 697,8 870,8 875,0 698, 1 473,7 801,3 833,7 1166, 7 1150_8 
S.50 Empresas de seguro 3,5 4,5 6,5 8,4 5 ,5 6,9 7,4 10, 1 12,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 15,9 9,6 6,2 13,7 9,9 8,4 7,4 14,8 86,8 144,9 
S.90 Resto del mundo 2310,3 2515,7 2942,6 2500,0 2441,2 2671,6 2973, 7 3450,9 4341,2 5063,0 
4. VALORES A CORTO PLAZO 978,5 1854,4 
S.40 Instituciones de crédito 962, 1 1817,9 
S.50 Empresas de seguro 16,4 36,5 
"•. OBLIGACIONES 683,6 936,0 1328,9 1716,Z 2228,8 2054, 5 2110,8 1880,5 1777, 1 2014,4 
S.40 Instituciones de crédito 180,6 158,9 199,0 240,6 291, 1 273,3 293,3 315,9 328,3 365,7 
S.50 Empresas de seguro 42,7 45,7 49,7 48,4 71,6 117,6 221,8 280,5 417,4 596,4 
S.60 Administraciones públicas 2,3 1,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 457,7 729,7 1078,8 1426,5 1865,3 1662,8 1594,8 1283,2 1030,5 1051,4 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
PASIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 1112,2 1172,0 1398,5 1670,0 2379,4 3394,2 
6.1. Acciones 1090,8 1139,5 1319,0 1533,9 1983,3 2917,4 
S.40 Instituciones de crédito 157,3 168, 1 178, 1 198,8 234,6 305,0 
S.50 Empresas de seguro 21,8 22,6 24, 1 30,2 32,5 42,5 
S.60 Administraciones públicas 33,6 44,4 44,4 48,9 48,9 48,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 828,6 839,6 1007,6 1170,6 1482,2 2258,9 
S.90 Resto del mundo 49,5 64,8 64,8 85,4 185, 1 262,1 
6.1.A. Capital social 684,0 727,4 752,5 784,4 833,9 998,3 
6.1.B. Revalorización de capital 406,8 412,1 566,5 749,5 1149,4 1919, 1 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 21,4 32,5 79,5 136, 1 396, 1 476,8 
S.40 Instituciones de crédito 14,7 12,9 
S.50 Empresas de seguro 5,7 6,2 7,5 10,3 15,1 19,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 15,7 26,3 72,0 125,8 366,3 444,0 
S.90 Resto del mundo 
7. CREDITOS 3334,4 4203,4 5059,6 5195,3 5545,2 5566, 1 
7.1. Créditos en pesetas 3049,6 3825,4 4647,8 4843,7 5273, 1 5340, 9 
S.40 Instituciones de crédito 1349,0 1833,0 2387,4 2405,9 2745, 7 2697,0 
S.60 Administraciones públicas 1679,0 1961,9 2225,5 2391,2 2430,4 2462,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 21,6 30,5 34,9 46,6 97,0 181,9 
7.2. Créditos en moneda extranjera 284,8 378,0 411,8 351,6 272, 1 225,2 
S.40 Instituciones de crédito 59,9 95,5 131,0 118,6 97,4 56,8 
S.90 Resto del mundo 224,9 282,5 280,8 233,0 174,7 168,4 
7.3. Valores no negociables 
S.40 Instituciones de crédito 
S.50 Empresas de seguro 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 13,6 17,6 37,0 102,3 248,9 382,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 13,6 17,6 37,0 102,3 248,9 382,8 
* Reservas matemáticas de jubilación 13,6 17,6 37,0 102,3 248,9 382,8 
9. OTROS 1412,4 1942,5 2684,8 3148,2 3262,5 4248, 1 
CUADRO 111.4.1/4 
nm 
1988 1989 1990 1991 
5000,0 5419,0 5735,5 8710,3 
4242,7 4556,4 4591,7 4852,3 
566,5 601,4 590, 1 885,0 
67,8 62,9 61,0 68,7 
160,2 160,2 160,2 390,0 
3101,6 3230,0 3036,2 2637, 1 
346,6 501,9 744,2 871,5 
1834,5 2068,0 2304, 1 2811,0 
2408,2 2488,4 2287,6 2041,3 
757,3 862,6 1143,8 3858,0 
21,2 31,1 21,0 40, 1 
28,9 34,3 48, 1 96,5 
707,2 795,0 1069,0 3692,5 
2,2 5,7 28,9 
4597,5 5698,2 3952,8 3513,6 
2860,3 4047,3 2034,7 1813,2 
1796, 1 3018,0 1037,5 826,8 
904,8 854,8 892,0 890,8 
159,4 174,5 105,2 95,6 
339, 1 447,3 879,3 809,0 
103,8 103, 1 82,0 79,4 
235,3 344,2 797,3 729,6 
1398, 1 1203,6 1038,8 891,4 
1190,4 1083, 1 933,0 796,4 
76,8 34,6 37, 1 39,7 
130,9 85,9 68,7 55,3 
681,7 894,3 868,2 893,5 
681,7 894,3 868,2 893,5 
681,7 894,3 868,2 893,5 




CUENTAS FlNANCIERAS:SALDOS CUADRO I I 1.4.2/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.41 BANCO DE ESPAijA. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
rrm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 4507,8 6197,9 6550,2 6613,6 6925, 1 8979,9 9419,6 10709 ,7 10206, 1 12159,7 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 318,4 341,8 369,0 383,4 418,0 880,4 1004,4 1057,3 1044,6 1285,7 
1. 1. Oro 283,7 296, 1 294,7 285, 7 294,7 285,7 349,0 364,8 382,2 359,8 
1.2. DEG 16,5 7,7 22,2 39,9 56, 1 64,5 69,7 75,4 67,0 44,1 
1.3. Posición y créditos del FMI 18,2 38,0 52, 1 57,8 67,2 84,9 120,0 134, 1 109, 1 103,5 
1.4. Posición en el FECOM 445,3 465,7 483,0 486,3 778,3 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 595,8 888,9 1716,9 1317,8 1517,3 2717,2 3581,5 3858,8 4285, 1 5428,9 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 595,8 888,9 1716,9 1317,8 1517,3 2717,2 3581,5 3858,8 4285, 1 5428,9 
S.90 Resto del mundo 595,8 888,9 1716,9 1317,8 1517,3 2717,2 3581,5 3858,8 4285,1 5428,9 
3. OTROS DEPOSITOS 43,9 89,4 6,2 8,9 5,0 68,3 240,4 21,7 1295 ,7 1301,7 
3.1. Otros depósitos en pesetas 38,0 84, 1 0,8 4, 1 65,2 217,2 1277,9 1285,0 
S.40 Instituciones de crédito 38,0 84, 1 0,8 4, 1 65,2 217,2 1277,9 1285,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 21,2 69,8 206,4 1277,9 1284,7 
S.43 Otras instituciones de crédito 16,8 14,3 0,8 4, 1 65,2 10,8 0,3 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 5,9 5,3 5,4 4,8 5,0 3, 1 23,2 21,7 17,8 16,7 
S.90 Resto del mundo 5,9 5,3 5,4 4,8 5,0 3, 1 23,2 21,7 17,8 16,7 
4. VALORES A CORTO PLAZO 2,9 708,6 447,9 447,8 427,9 1236,4 1550,9 1103,3 816,6 1042,7 
S.60 Administraciones públicas 2,9 708,6 447,9 447,8 427,9 1236,4 1550,9 1103,3 816,6 1042,7 
S.61 Administración central 2,9 708,6 447,9 447,8 427,9 1236,4 1550,9 1103,3 816,6 1042,7 
5. OBLIGACIONES 74,6 97, 1 88,4 76,4 292,0 219,3 249,7 260,1 242,6 339,4 
S.40 Instituciones de crédito 2,3 4,3 4, 1 3, 1 3,0 2,4 2,0 1, 9 1,8 1,7 
S.43 Otras instituciones de crédito 2,3 4,3 4, 1 3, 1 3,0 2,4 2,0 1,9 1,8 1,7 
S.60 Administraciones públicas 17,6 43, 1 41,2 37,5 256,3 160,8 206,0 230,5 225,6 327,7 
S.61 Administración central 17,2 42,6 40,9 37,3 256, 1 160,6 205,9 230,4 225,5 327,6 
S.62 Administraciones territoriales 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 o, 1 0,1 O, 1 o, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 54,7 49,7 43, 1 35,8 32,7 56, 1 41,7 27,7 15,2 10,0 
S.10 Empresas no financieras 54,7 49,7 43, 1 35,8 32,7 56, 1 41,7 27,7 15,2 10,0 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 24, 1 26,0 27,9 30,9 29,5 5,7 6,4 4,7 4,4 1,0 
6.1. Acciones 24,0 25,9 27,8 30,8 29,4 5,6 6,3 4,6 4,3 1,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 24,0 25,9 27,8 30,8 29,4 5,6 6,3 4,6 4,3 1, O 
S.10 Empresas no financieras 24,0 25,9 27,8 30,8 29,4 5,6 6,3 4,6 4,3 1,0 
6.3. Otras participaciones O, 1 O, 1 O, 1 o, 1 o, 1 o, 1 o, 1 0,1 o, 1 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.41 BANCO DE ESPA~A. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 
ACTIVOS FINANCIEROS 
7. CREDITOS 3307,5 3883,0 3666,8 4155,0 3953,4 
7.1. Créditos en pesetas 3196,8 3712,3 3479,5 3959,3 3793,9 
S.40 Instituciones de crédito 777,5 1117,5 1563, 1 1506,3 1943,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 763,0 1107,0 1555 ,6 1506,2 1943,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 14,5 10,5 7,5 º· 1 S.50 Empresas de seguro 11,7 17,0 
S.60 Administraciones públicas 2176,4 2316,0 1660,4 2175,5 1578,0 
S.61 Administración central 2176,4 2316,0 1660,4 2105,5 1528,0 
S.63 Administraciones de seguridad social 70,0 50,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 242,9 278,8 244,3 277,5 255, 1 
S.10 Empresas no financieras 240,7 276,6 242, 1 275, 1 253, 1 
S.70/S.80 Familias 2,2 2,2 2,2 2,4 2,0 
7.2. Créditos en moneda extranjera 11,3 14,2 16,4 16,3 17, 1 
S.40 Instituciones de crédito 0,3 0,3 0,5 0,7 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,3 0,3 0,5 0,7 
S.60 Administraciones públicas 7,8 10,4 9,3 8,6 8,3 
S.61 Administración central 7,8 10,4 9,3 8,6 8,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 3,5 3,5 6,8 7,2 8, 1 
S.10 Empresas no financieras 3,5 3,5 6,8 7,2 8, 1 
7.3. Valores no negociables 99,4 156,5 170,9 179,4 142,4 
S.40 Instituciones de crédito 
S.43 Otras instituciones de crédito 
S.60 Administraciones públicas 99,4 156,5 170,9 179,4 142,4 
S.61 Administración central 99,4 156,5 170,9 179,4 142,4 
9. OTROS 140,6 163, 1 227, 1 193,4 282,0 
CUADRO 111.4.2/2 
mm 
1987 1988 1989 1990 1991 
3487,4 2450,2 3728,0 1821,7 1887,4 
3373 ,7 2406,7 3704, O 1806,8 1879,5 
1843,6 1183,8 2516,4 628,8 491,4 
1843,5 1183,8 2516,3 628,8 491,4 
o, 1 o, 1 
24,0 15,7 
1241, 1 941, 1 1156, 1 1151,4 1359,8 
1241, 1 917,3 1156, 1 1026,4 1034,9 
23,8 125,0 324,9 
265,0 266, 1 31,5 26,6 28,3 
262,8 263,7 28,8 23,6 25,3 
2,2 2,4 2,7 3,0 3,0 
21, O 8,0 2,5 2,5 1,2 
1, 2 1, 1 1,0 1,0 
1,2 1, 1 1,0 1,0 
12,8 5,2 
12,8 5,2 
7,0 1,7 1,5 1, 5 1, 2 
7,0 1,7 1,5 1,5 1,2 
92,7 35,5 21,5 12,4 6,7 
35,5 21,5 12,4 6,7 
35,5 21,5 12,4 6,7 
92,7 
92,7 




CUENTAS FINANCIF.RAS:SALDOS CUADRO l!I.4.2/3 
Cuentas de la Economía rlacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.41 BANCO DE ESPAijA, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
mm 
--
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
-------··- -------- ·• . ·--·---·----- --------------- ------ ----•-------·---------··-------- """". -~---
PASIVOS FINANCIEROS 1,120,0 5813,6 6085,5 6219,5 6620,6 8528,3 9064,2 10369,2 9948,0 11879,0 
1. ORO Y POS!C!ON ORGANISMOS lNTERNAC!ONALES 27, 1 35!'3 ,;2,9 46,8 47,5 45,8 45,6 43, 1 40,9 41,3 
1.2. DEG 26,5 35,3 42,9 1,6,8 47,5 1,5 ,8 45,6 43, 1 40,9 41,3 
L3. Posición y créditos del FMI 0,6 
2. EFECTIVO Y DEPOSl10S TRANSFERIBLES 2596,5 3137,6 5391,:~ 5809,3 6375,8 7158,2 7813,0 9510,4 6329 ,4 7681,9 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 2589,9 3125,8 5377,9 5793, 5 6353,0 7154, 9 7765,9 9465,9 6319,6 7676,5 
S J,O I nst i tuc iones de c,·édi to 924,7 1235, 7 3296,5 3602,6 3870,8 4293,3 4425,6 5567,2 1778,0 2122,8 
S"42 Otras institu~iones monetarias 914,8 1219, 1 3232,2 351,3, 3 3779 ,4 í,207, 5 4309 ,5 5475 ,2 1689,9 2052,2 
S.43 Otras instituciones de crédito 9,9 16,6 64,3 59,3 91,4 85,8 116, 1 92,0 88, 1 70,6 
s. 50 Empresas de seguro 15,0 17,2 23,5 4, 1 4,5 13,4 T,O 11,4 19,7 15,7 
S.60 Administraciones públicas 101, 1 201,8 174,7 1'14,0 101,4 151,0 186,8 186,4 148,6 139,0 
S.61 Administración central 67,,7 93,6 113, 1 62,3 52,7 70,6 100,4 93,3 84,8 67,0 
S.62 Administraciones territoriales 25 ,7 16,6 22,6 26,9 15,7 19,9 19,3 19, 1 20,2 28,8 
S.63 Administraciones de seguridad social 7,7 91,6 39,0 24,8 33,0 60,5 67, 1 74,0 43,6 43,2 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 1549, 1 1671, 1 1883,2 2072,8 2376,3 2697,2 3146,5 3700,9 4373, 3 5399,0 
S.'10 Emp,·esas no financieras 134,2 126,6 158,5 153,3 166,0 185,4 231,,3 21,7,4 308,9 374,3 
S.70/S.80 Fami lías 1414,9 1544,5 1724,7 1919,5 2210,3 2511,8 2912,2 31+53,5 l-t064, 4 5024, 7 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 6,6 11,8 13,4 15,8 22,8 3,3 47, 1 44,5 9,8 5,4 
S.40 Instituciones de cr-édito 4,7 10,6 11,7 12,7 14,9 
S.42 Otras instituciones munetarias 4,7 10,6 11, "/ 12,7 14,9 
S.90 Resto del munclo 1,9 1,2 1,7 3, 1 7,9 3,3 47, 1 44,5 9,8 5,4 
3. OTROS DEPOSITOS 1,02, 1 573,9 438,8 118, 1 2,2 1020,8 945,5 591,9 3404, 1 3866,8 
3,1. Otros depósitos en pesetas 402, 1 573,9 1.38,8 118, 1 ~¡::: 1020,8 945,5 591,9 3404, 1 3866,8 
S.40 Instituciones de crédito 402, 1 573,9 438,8 118, 1 2,2 1020,8 945,5 517 ,8 3375, 2 3866,8 
S.42 Otr-as instituciones monetar·ias 1,02, 1 573~ 9 384,3 91,2 1,8 856,8 838,5 539,9 3:B8,0 3800,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 54, 5 26,9 1), 1, 164,0 107,0 37,9 37,2 66,3 
S, 10/SJO/S.80 Empresas no financieras y familias 14, 1 28,9 
S.10 Empresas no financie-r·as 11+, 1 28,9 
1., VALORES A CORTO PLAZO 97Fl,S 1854,4 
S.1,0 Instituciones de cr·édito 962, 1 1817,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 929,4 1739,8 
S,43 Otras instituciones de cr-édito 32,7 78, 1 
S.50 Empresas de seguro 16,4 36,5 
9, OTROS 115.ll 212,4 212,5 245,3 195, 1 303,5 260, 1 223,8 173,6 289,0 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.4.3/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42 OTRAS INSTITUCIONES MONETARIAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 25076,6 29408, 1 35375,4 39494,8 43322,3 48391, 1 53974,0 62240,9 68475,7 76613,9 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 930,2 1241,2 3258, 1 3571,0 3811,6 4223,6 4326,7 5495,3 1711,6 _2075,6 
2.1 Efectivo y depósitos en pesetas 914,8 1219, 1 3232,2 3543,3 3779,4 4207,5 4309 ,5 5475,2 1689,9 2052,2 
S.40 Instituciones de crédito 914,8 1219, 1 3232,2 3543,3 3779,4 4207,5 4309,5 5475,2 1689,9 2052,2 
S.41 Banco de España 914,8 1219, 1 3232,2 3543,3 3779,4 4207,5 4309 ,5 5475,2 1689 ,9 2052,2 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 15,4 22, 1 25,9 27,7 32,2 16, 1 17,2 20, 1 21,7 23,4 
S.40 Instituciones de crédito 4,7 10,6 11,7 12,7 14,9 
S.41 Banco de España 4,7 10,6 11,7 12,7 14,9 
S.90 Resto del mundo 10,7 11,5 14,2 15,0 17,3 16, 1 17,2 20, 1 21,7 23,4 
3. OTROS DEPOSITOS 4554,6 5218,4 6446,0 7362,6 7658,4 8873,4 10065,8 11128,2 15874,6 18561,3 
3.1. Otros depósitos en pesetas 2512,0 2981,8 3647,6 4541,1 4961,7 6681,6 7563,2 8561,6 12374,9 14811,8 
S.40 Instituciones de crédito 2494,1 2964,2 3608,2 4499,8 4908,7 6577,3 7449 ,3 8358,4 12224, 1 14534,4 
S.41 Banco de España 402, 1 573,9 384,3 91,2 1,8 856,8 838,5 539,9 3338,0 3800,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 1859,3 2053,8 2658,3 3624,7 3873,9 4078,0 4433,0 5178,3 5801,9 7544,3 
S.43 Otras instituciones de crédito 232,7 336,5 565,6 783,9 1033,0 1642,5 2177,8 2640,2 3084,2 3189,6 
S.60 Administraciones públicas 0,5 3,4 0,3 
S.61 Administración central 0,5 3,4 0,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,2 1,9 13,2 9,3 22,3 42,8 27,0 80,7 34,8 60,8 
S. 10 Empresas no financieras 0,2 1,9 13,2 9,3 22,3 42,8 27,0 80,7 34,8 60,8 
S.90 Resto del mundo 17,2 12,3 25,9 32,0 30,7 61,5 86,9 122,5 116,0 216,6 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 2042,6 2236,6 2798,4 2821,5 2696,7 2191,8 2502,6 2566,6 3499,7 3749,5 
S.40 Instituciones de crédito 599,2 697,8 870,8 875,0 698, 1 473,7 801,3 833,7 1166,7 1150,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 545,6 634,6 810,9 826,0 676,2 467,6 795,2 824,7 1152,5 1134,4 
S.43 Otras instituciones de crédito 53,6 63,2 59,9 49,0 21,9 6, 1 6, 1 9,0 14,2 16,4 
S.90 Resto del mundo 1443,4 1538,8 1927,6 1946,5 1998,6 1718, 1 1701,3 1732,9 2333,0 2598,7 
4. VALORES A CORTO PLAZO 970,3 1955,4 2859,9 3990,8 4651,4 5421,5 6220,9 7272,7 8176,4 6123,3 
S.40 Instituciones de crédito 929,4 1739,8 
S.41 Banco de España 929,4 1739,8 
S.60 Administraciones públicas 36,7 186,9 2735 ,6 3864,5 4505,9 5253, 1 6005 ,8 7031,6 8013,8 5938,8 
S.61 Administración central 36,7 186,9 2735 ,6 3864,5 4505,9 5253, 1 6005,8 7029, 1 7992,5 5908, 5 
S.62 Administraciones territoriales 2,5 21,3 30,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 4,2 28,7 124,3 126,3 145,5 168,4 215, 1 241,1 162,6 184,5 







Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42 OTRAS INSTITUCIONES MONETARIAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
ACTIVOS FINANCIEROS 
5. OBLIGACIONES 1697, 1 1714, 2 2003,4 2180,8 3667,9 3603,1 
S.40 Instituciones de crédito 168,2 143,9 169,5 209,7 246,0 248,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 112,9 82,7 63,8 39,7 36,2 32,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 55,3 61,2 105,7 170,0 209,8 215,9 
S.60 Administraciones públicas 360,5 394,7 539,5 725,5 2189,4 2289,6 
S.61 Administración central 232,5 250,3 358,6 496,9 1915,9 2039,5 
S.62 Administraciones territoriales 128,0 144,4 180,9 228,6 273,5 250, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 1151,4 1163,3 1258,4 1202,7 1102,9 975,4 
S.10 Empresas no financieras 1151,4 1163,3 1258,4 1202,7 1102,9 975,4 
S.90 Resto del mundo 17,0 12,3 36,0 42,9 129,6 89,7 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 567,4 778,9 799,3 827, 1 935,2 1024,9 
6.1. Acciones 567,4 778,9 799,3 827, 1 920,5 1012,0 
S.40 Instituciones de crédito 117,4 131,2 142,0 167,5 193, 1 233,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 110,9 123,5 133, 1 157,3 158,9 194,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 6,5 7,7 8,9 10,2 34,2 38,9 
S.50 Empresas de seguro 10,5 17, 1 36,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 412,5 558,3 565,0 549, 1 605, 1 612, 1 
S.10 Empresas no financieras 412,5 558,3 565,0 549, 1 605,1 612, 1 
S.90 Resto del mundo 37,5 89,4 92,3 100,0 105,2 130,2 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 14,7 12,9 
S.40 Instituciones de crédito 14,7 12,9 
S.43 Otras instituciones de crédito 14,7 12,9 
CUADRO 111.4.3/2 
mm 
1988 1989 1990 1991 
4007, 1 3936,9 4103,1 4319,4 
262,4 271,2 277,6 225',4 
31,8 29,6 23,6 56,0 
230,6 241,6 254,0 169,4 
2890,4 2927,9 3170,9 3207,2 
2674, 1 2742,4 3029,9 3095,7 
216,3 185,5 141,0 111, 5 
774,9 622,7 489,2 577,2 
774,9 622,7 489,2 577,2 
79,4 115,1 165,4 309,6 
1465,1 1734,8 1963,0 2738, 7 
1443,9 1704,7 1942,9 2705,2 
353,0 378,4 372, 1 844,3 
243,2 266,0 277, 1 524,9 
109,8 112,4 95,0 319,4 
76,8 87, 1 71,4 83,7 
849,9 1032,2 1227,2 1368,4 
849,9 1032,2 1227,2 1368,4 
164,2 207,0 272,2 408,8 
21,2 30,1 20, 1 33,5 
21,2 30, 1 20, 1 33,5 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42 OTRAS INSTITUCIONES MONETARIAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
ACTIVOS FINANCIEROS 
7. CREDITOS 14967,3 16822,5 17516, 1 18944,9 20262, 1 22376, O 
7.1. Créditos en pesetas 12652,4 14188,4 14192,7 15889,6 17427,6 19415,5 
S.40 Instituciones de crédito 125, 1 166,3 227,6 229,8 212,0 192,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 125, 1 166,3 227,6 229,8 212,0 192,8 
S.50 Empresas de seguro 11, 9 13,7 21,1 22,4 24,8 
S.60 Administraciones públicas 142,0 258,6 295,7 499, 1 632,0 787,2 
S.61 Administración central 20,3 79,7 91, 1 204,3 221,4 243,2 
S.62 Administraciones territoriales 117,2 167,7 192,9 266,4 356,6 477, 1 
S.63 Administraciones de seguridad social 4,5 11,2 11,7 28,4 54,0 66,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 12236,8 13533,8 13389,2 14793,8 16209,5 18066,9 
S.10 Empresas no financieras 7554 ,7 8418,5 8404, 1 9361,5 10011, 1 10437,7 
S.70/S.80 Familias 4682, 1 5115,3 4985, 1 5432,3 6198,4 7629,2 
S.90 Resto del mundo 148,5 217,8 266,5 345,8 351,7 343,8 
7.2. Créditos en moneda extranjera 1199,9 1442,9 1534,0 1181,3 944,9 1184,3 
S.60 Administraciones públicas 24,0 78,5 81,3 31, 1 14,6 13,6 
S.61 Administración central 23,2 54,7 44,7 12, 1 1,2 0,7 
S.62 Administraciones territoriales 0,8 23,8 36,6 19,0 13,4 12,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 669,4 751,4 776,5 543,2 411,5 725,9 
S.10 Empresas no financieras 669,4 751,4 776,5 543,2 411,5 725,9 
S.90 Resto del mundo 506,5 613,0 676,2 607,0 518,8 444,8 
7.3. Valores no negociables 1115,0 1191,2 1789,4 1874,0 1889,6 1776,2 
S.40 Instituciones de crédito 
S.43 Otras instituciones de crédito 
S.60 Administraciones públicas 1115,0 1191,2 1789,4 1874,0 1889,6 1776,2 
S.61 Administración central 1115,0 1191,2 1789,4 1874,0 1889,6 1776,2 
9. OTROS 1389,7 1677,5 2492,6 2617,6 2335,7 2868,6 
CUADRO 111.4.3/3 
l1JTl 
1988 1989 1990 1991 
24969,5 29267, 1 32746,6 38617,4 
22095,8 26415,3 29946,9 35511,5 
153,8 132, 7 · 107,2 89,7 
153,8 132,7 107,2 89,7 
35,2 38,4 32,8 110,0 
976,3 881,0 1457,4 2361,4 
304,7 112,7 276, 1 516,8 
592,8 676,8 1059,5 1699,5 
78,8 91,5 121,8 145, 1 
20615,2 25071,8 28036,9 32634,6 
11265,0 13989,6 15600, 1 18545,5 
9350,2 11082,2 12436,8 14089, 1 
315,3 291,4 312,6 315,8 
1423,2 1516,9 1629,8 2100,6 
16,2 40,5 60,5 63,3 
1,3 1,2 17,5 18,5 
14,9 39,3 43,0 44,8 
971,0 946,9 1000,4 1400,4 
971,0 946,9 1000,4 1400,4 
436,0 529,5 568,9 636,9 
1450,5 1334,9 1169,9 1005,3 
1138,4 1050,4 915,6 784,2 
1138,4 1050,4 915,6 784,2 
312, 1 284,5 254,3 221, 1 
312, 1 284,5 254,3 221, 1 
2918,9 3405, 9 3900,4 4178,2 
N ..,. ..,. 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS 
Cuentas de la Economia Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42 OTRAS INSTITUCIONES MONETARIAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
PASIVOS FINANCIEROS 25095,5 29112,4 34905,3 38876, 1 42683,4 47886,9 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 3749,0 4091,6 4480,6 5065,8 5873, 1 6IB,6 
2. 1 Efectivo y depósitos en pesetas 3749,0 4026,2 4415,6 4992,7 5797,5 6710,0 
S.50 Empresas de seguro 80,9 76,4 109,2 114,3 198,7 290,8 
S.60 Administraciones públicas 344,5 430,7 562,7 680,4 710,7 804,3 
S.61 Administración central 46,4 61,0 72, 1 99,4 111,8 135, 7 
S.62 Administraciones territoriales 216,9 294, 1 402,5 484,5 525,6 580,6 
S.63 Administraciones de seguridad social 81,2 75,6 88, 1 96,5 73,3 88,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 3323,6 3478,5 3681,8 4132,8 4640,7 5333,3 
S.10 Empresas no financieras 1736, 1 1724,2 1711, 9 1910,0 2254,9 2594,5 
S.70/S.80 Familias 1587,5 1754,3 1969,9 2222,8 2385,8 2738,8 
S.90 Resto del mundo 40,6 61,9 65,2 247,4 281,6 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 65,4 65,0 73, 1 75,6 63,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 13,4 13,0 14, 1 12,6 10,6 
S.10 Empresas no financieras 13,4 13,0 14, 1 12,6 10,6 
S.90 Resto del mundo 52,0 52,0 59,0 63,0 53,0 
3. OTROS DEPOSITOS 17252,9 19745,2 23453, 1 25888,6 27655,8 30657, 5 
3.1. Otros depósitos en pesetas 14381, 1 16581,8 19688,9 22542,4 24520, 1 27504,4 
S.40 Instituciones de crédito 1957,7 2207,8 2865,9 4052,0 4390,7 4512, 1 
S.41 Banco de España 21,2 69,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 1859,3 2053,8 2658,3 3624,7 3873,9 4078,0 
S.43 Otras instituciones de crédito 77,2 84,2 207,6 427,3 516,8 434, 1 
S.50 Empresas de seguro 62,2 52,4 63,4 63, 1 202,5 352,8 
S.60 Administraciones públicas 254,4 310,2 376,2 414,4 394,6 410,0 
S.61 Administración central 130,3 145,0 185,3 176,5 158,2 129, 1 
S.62 Administraciones territor ales 18,9 30,4 37,2 47,6 47,2 64,2 
S.63 Administraciones de segur dad social 105,2 134,8 153,7 190,3 189,2 216,7 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financ eras y familias 11712,5 13577, O 15762,2 17409,3 18925, 7 21618, 1 
S. 1 O Empresas no financieras 888,7 1063,4 1363,6 1435,5 1467,6 2097,2 
S.70/S.80 Familias 10823,8 12513,6 14398,6 15973,8 17458, 1 19520,9 
S.90 Resto del mundo 394,3 434,4 621,2 603,6 606,6 611,4 
CUADRO 111.4.3/4 
11111 
1988 1989 1990 1991 
53800,8 61666,2 67174,8 74494,4 
8172,1 9844,6 12054,9 12937,0 
8103,4 9762,7 11969,2 12806,1 
239,4 275,7 213,8 256,7 
1005,7 1793,5 1658,8 1476,7 
160,3 237,5 247,6 306,6 
744,4 1454,6 1290,2 1060, 7 
101,0 101,4 121,0 109,4 
6425,6 7265,6 9629,7 10569,8 
3145, 9 3332,9 3861,2 4160,3 
3279,7 3932,7 5768,5 6409,5 
432,7 427,9 466,9 502,9 
68,7 81,9 85,7 130,9 
10,8 16, 2 21,4 42,8 
10,8 16,2 21,4 42,8 
57,9 65,7 64,3 88, 1 
34784,9 38956, 1 44630,7 51026,7 
31001,7 34658,3 39040, 1 44671,8 
5323,2 5780,8 7811,4 11671,8 
206,4 1277,9 1284,7 
4433,0 5178,3 5801,9 7544,3 
683,8 602,5 731,6 2842,8 
897,2 578,3 698,7 738,2 
503, 1 724,0 775,4 1112,3 
150,6 223,6 315 ,7 600, 1 
116,0 249,8 174,5 154,5 
236,5 250,6 285,2 357,7 
23544,6 26732,9 28420,0 29675,4 
2645,2 3548, 1 4006,7 4270,3 
20899,4 23184,8 24413,3 25405,1 
733,6 842,3 1334,6 1474, 1 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO lll.4.3/5 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42 OTRAS INSTITUCIONES MONETARIAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
rrm 
--
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PASIVOS FINANCIEROS 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 2871,8 3163,4 3764,2 3346,2 3135, 7 3153,1 3783,2 4297,8 5590,6 6354,9 
S.40 Instituciones de crédito 545,6 634,6 810,9 826,0 676,2 467,6 795,2 824,7 1152,5 1134,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 545,6 634,6 810,9 826,0 676,2 467,6 795,2 824,7 1152,5 1134,4 
S.50 Empresas de seguro 3,5 4,5 6,5 8,4 5,5 6,9 7,4 10, 1 12,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 15,9 9,6 6,2 13,7 9,9 8,4 7,4 14,8 86,8 144,9 
S.10 Empresas no financieras 15,9 9,6 6,2 13,7 9,9 8,4 7,4 14,8 86,8 144,9 
S.90 Resto del mundo 2310,3 2515,7 2942,6 2500,0 2441,2 2671,6 2973,7 3450,9 4341,2 5063,0 
5. OBLIGACIONES 570,5 804,0 1064,2 1313,7 1704, 1 1468,9 1323,7 1009,2 750,8 902,2 
S.40 Instituciones de crédito 122, 1 91,4 76,0 53,6 48,2 41,9 40,3 41,2 34,6 79,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 112,9 82,7 63,8 39,7 36,2 32,5 31,8 29,6 23,6 56,0 
S.43 Otras instituciones de crédito 9,2 8,7 12,2 13,9 12,0 9,4 8,5 11,6 11,0 23,7 
S.50 Empresas de seguro 31,8 33,0 33,8 29,4 36,8 42,2 52,2 65,7 92,8 119 ,4 
S.60 Administraciones públicas 1,2 1,0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
S.62 Administraciones territoriales 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
S.63 Administraciones de seguridad social 0,8 0,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 415, 1 678,5 953,3 1230,3 1618,6 1384,3 1230,7 901,8 622,9 702,6 
S.10 Empresas no financieras 41, 1 37,3 34,9 26,3 53, 1 80,1 71,2 69,9 47,0 67,8 
S.70/S.80 Familias 374,0 641,2 918,4 1204,0 1565,5 1304,2 1159,5 831,9 575,9 634,8 
S.90 Resto del mundo 0,3 0,1 0,7 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 932,0 956,8 1111,3 1298,3 1634,4 2408,9 3304, 1 3400,8 3319,8 3790, 1 
6.1. Acciones 932,0 956,8 1111,3 1298,3 1634,4 2408,9 3304, 1 3400,8 3319,8 3790, 1 
S.40 Instituciones de crédito 139,3 150,9 160,5 180,7 192,6 252,5 297,3 316,0 317,8 561,1 
S.42 Otras instituciones monetarias 110,9 123,5 133, 1 157,3 158,9 194,5 243,2 266,0 277, 1 524,9 
S.43 Otras instituciones de crédito 28,4 27,4 27,4 23,4 33,7 58,0 54, 1 50,0 40,7 36,2 
S.50 Empresas de seguro 7,0 7,6 8,3 15,3 20,0 28,2 45,9 47,5 49,2 56,0 
S.60 Administraciones públicas 8,2 9,8 9,8 10,8 10,8 10,8 20,4 20,4 20,4 312,0 
S.61 Administración central 8, 1 9,7 9,7 10,7 10,7 10,7 20,3 20,3 20,3 311,9 
S.62 Administraciones territoriales o, 1 o, 1 o, 1 º· 1 o, 1 o, 1 o, 1 0,1 o, 1 0,1 S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 728,0 723,7 867,9 1006, 1 1225,9 1855,3 2593,9 2519,3 2197,0 1999,5 
S.10 Empresas no financieras 160, 1 206,9 287,9 290,6 296, 1 473,8 685,5 564,0 541,7 522,0 
S.70/S.80 Familias 567,9 516,8 580,0 715,5 929,8 1381,5 1908,4 1955,3 1655,3 1477, 5 
S.90 Resto del mundo 49,5 64,8 64,8 85,4 185,1 262,1 346,6 497,6 735,4 861,5 
6.1.A. Capital social 505,3 539,0 570,6 617,0 650,9 762,8 1287,0 1411,1 1557,3 2157,0 








Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42 OTRAS INSTITUCIONES MONETARIAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
PASIVOS FINANCIEROS 
7. CREDITOS 1394,4 1917,7 2510,6 2523,9 2855,6 2763,9 
7. 1. Créditos en pesetas 1334,5 1822,5 2379,9 2405,8 2745,7 2696,9 
S.40 Instituciones de crédito 1334,5 1822,5 2379,9 2405,8 2745,7 2696,9 
S.41 Banco de España 763,0 1107,0 1555,6 1506,2 1943,8 1843,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 125,1 166,3 227,6 229,8 212,0 192,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 446,4 549,2 596,7 669,8 589,9 660,6 
7.2. Créditos en moneda extranjera 59,9 95,2 130,7 118, 1 109,9 67,0 
S.40 Instituciones de crédito 59,9 95,2 130,7 118, 1 96,7 55,6 
S.43 Otras instituciones de crédito 59,9 95,2 130,7 118, 1 96,7 55,6 
S.90 Resto del mundo 13,2 11,4 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 13,6 17,6 37,0 102,3 248,9 382,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 13,6 17,6 37,0 102,3 248,9 382,8 
* Reservas matemáticas de jubilación 13,6 17,6 37,0 102,3 248,9 382,8 
9. OTROS 1183, 1 1579,5 2248,5 2683,5 2711,5 3431,3 
CUADRO 111.4.3/6 
nm 
1988 1989 1990 1991 
1946,7 3209,6 1364,7 1150,6 
1796, 1 3017,9 1037,5 826,8 
1796, 1 3017,9 1037,5 826,8 
1183,8 2516,3 628,8 491,4 
153,8 132,7 107,2 89,7 
458,5 368,9 301,5 245,7 
150,6 191,7 327,2 323,8 
102,7 102,1 81,0 79,4 
102,7 102, 1 81,0 79,4 
47,9 89,6 246,2 244,4 
681,7 894,3 868,2 893,5 
681,7 894,3 868,2 893,5 
681,7 894,3 868,2 893,5 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
ACTIVOS FINANCIEROS 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
7.3. Valores no negociables 
9. OTROS 
S.42.1 BANCA. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 
17533,9 20181,4 24192,4 26312,0 28035,5 
589, 1 726,9 1904,4 1885,8 1813,6 
575,7 707,5 1882,0 1861,8 1786,2 
13,4 19,4 22,4 24,0 27,4 
3493, 1 4026,5 5171,4 5550,0 5650,5 
1499,6 1887,4 2536,8 2880,3 3139 ,5 
1993,5 2139, 1 2634,6 2669,7 2511,0 
621,5 1159,4 1578,6 2388,2 3251,6 
312,9 294,0 462,0 533,5 1250,7 
420, 1 622,0 633,0 649,7 696,3 
420, 1 622,0 633,0 649,7 695,7 
0,6 
11136,2 12109,3 12541,7 13351,4 13799, 5 
9020,0 9728,8 9527,6 10672,6 11432, 1 
1146,0 1357,3 1418,5 1097,3 885,9 
970,2 1023,2 1595,6 1581,5 1481,5 
961,0 1243,3 1901,3 1953,4 1573,3 
CUADRO I I 1.4.4/1 
mm 
1987 1988 1989 1990 1991 
30984,8 33317,8 37845 ,4 41629, 1 48215, 1 
2089,7 2060, 1 2637,9 807,2 962,5 
2078,8 2048,5 2624,8 793,0 946,8 
10,9 11,6 13, 1 14,2 15,7 
6870,9 7675,3 8131,4 10648,8 12274,2 
4834,9 5369,2 5823,9 7669,2 9240,2 
2036,0 2306, 1 2307,5 2979,6 3034,0 
3485,5 3733,4 4016,2 4444,5 3220,5 
1162,0 1102,5 1397,6 1589,2 2041,5 
781,8 1112, 1 1285,4 1443, 1 2185,3 
777,8 1106,4 1270,4 1438,6 2168,9 
4,0 5,7 15,0 4,5 16,4 
14679, 1 15794,5 18362,9 20396,3 24617,8 
12186,4 13399,5 15965,8 18041,6 21972,7 
1116,0 1328,5 1405,3 1486,5 1916, 1 
1376, 7 1066,5 991,8 868,2 729,0 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
PASIVOS FINANCIEROS 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
6.1.A. Capital social 
6.1.B. Revalorización de capital 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 
* Reservas matemáticas de jubilación 
9. OTROS 
S.42.1 BANCA. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 
17653,4 20015,8 23954,5 26046, 1 27896,9 
2808,2 3025,3 3260,6 3583,0 4150,4 
2808,2 2960,5 3196,7 3511,2 4076,4 
64,8 63,9 71,8 74,0 
11530,5 12965,9 15392,3 16593,4 17184,3 
8750,4 9961,8 118/15,4 13459,4 14273,3 
2780, 1 3004, 1 3506,9 3134,0 2911,0 
486,3 569,6 635,8 711,8 882,6 
902,0 923,3 1074, 5 1257, 1 1591,0 
902,0 923,3 1074,5 1257,1 1591,0 
475,3 505,5 533,8 575,8 607,5 
426,7 417,8 540,7 681,3 983,5 
1040,0 1358,5 1810,6 1763,3 2045,4 
980, 1 1263,3 1679,9 1645,2 1935,5 
59,9 95,2 130, 7 118, 1 109,9 
5,3 5,7 12,9 33, 1 82,9 
5,3 5,7 12,9 33, 1 82,9 
881, 1 1167,5 1767,8 2104,4 1960,3 
CUADRO 111.4.4/2 
rrm 
1987 1988 1989 1990 1991 
31250,5 34068,8 38395,2 41683, 1 47708,5 
4693, 1 5505,6 6667,8 8462,6 9292,5 
4631,2 5439,0 6587,9 8380,2 9165,4 
61,9 66,6 79,9 82,4 127, 1 
18705,6 20486,3 22327,4 25718,2 30402,8 
15762, 1 17025,0 18420, 1 20866,4 24830,7 
2943,5 3461,3 3907,3 4851,8 5572, 1 
741,5 633,5 493,8 329, 1 412,4 
2364,5 3259,9 3354,2 3271,1 3739 ,3 
2364,5 3259,9 3354,2 3271, 1 3739,3 
718,4 1242,8 1364,5 1508,6 2106,2 
1646, 1 2017, 1 1989,7 1762,5 1633, 1 
2007,5 1378,9 2161,2 969,5 862,9 
1940,5 1228,3 1969,5 642,3 539, 1 
67,0 150,6 191,7 327,2 323,8 
133,0 232,7 319,3 324,6 402,9 
133,0 232,7 319,3 324,6 402,9 
2605,3 2571,9 3071,5 2608,0 2595, 7 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO I I 1.4.5 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42.2 CAJAS DE AHORRO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 6444,5 7855,2 9662,5 11407,2 13354,8 15329,8 18489,7 22129,2 24350,3 25614,9 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 310,5 480,4 1284,0 1546,6 1839, 1 1925,5 2057,8 2606, 1 790,3 1011,9 
2. 1 Efectivo y depósitos en pesetas 308,5 477,7 1280,5 1542,9 1834,3 1920,3 2052,2 2599, 1 782,8 1004,2 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 2,0 2,7 3,5 3,7 4,8 5,2 5,6 7,0 7,5 7,7 
3. OTROS DEPOSITOS 827,9 917,4 991,6 1486,0 1664,6 1674,5 2026,9 2642,2 4584,9 5550,3 
3.1. Otros depósitos en pesetas 778,9 820,5 829,5 1335,8 1480,2 1520,3 1831,6 2383,5 4066,2 4837,2 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 49,0 96,9 162, 1 150,2 184,4 154,2 195,3 258,7 518,7 713, 1 
4. VALORES A CORTO PLAZO 332,2 737, 7 1240,0 1547,0 1323,9 1813,2 2334,9 3080,7 3556,0 2703,0 
5. OBLIGACIONES 1334,0 1359 ,6 1456,0 1543, 1 2239,5 2244,7 2707,8 2358,3 2342,6 2109,4 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 83,0 105,2 116,0 129, 1 188,3 226,9 336,2 435,0 500,6 531,8 
6.1. Acciones 83,0 105,2 116,0 129, 1 174,2 218,0 320,7 419,9 485,0 514,7 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 14, 1 8,9 15,5 15,1 15,6 17, 1 
7. CREDITOS 3194,6 3899,0 4060,8 4585,5 5431,7 6593,0 8059,4 9737,0 11102,4 12584,8 
7.1. Créditos en pesetas 2995,9 3645,4 3751,5 4209,0 4965,4 6126,1 7581,3 9282,9 10658,0 12124,6 
7.2. Créditos en m.extranjera 53,9 85,6 115,5 84,0 59,0 68,3 94,7 111,6 143,3 184,5 
7.3. Valores no negociables 144,8 168,0 193,8 292,5 407,3 398,6 383,4 342,5 301, 1 275,7 
9. OTROS 362,3 355,9 514,1 569,9 667,7 852,0 966,7 1269,9 1473,5 1123,7 
PASIVOS FINANCIEROS 6376,4 7690,5 9390,0 11027,0 12871,5 14658,5 17713,5 21192,5 23283, 1 24392,4 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 833,6 942,1 1084,9 1311,8 1552, 1 1890,6 2451,8 2924,0 3295,0 3317,9 
2.1 Efectivo y depósitos en pesetas 833,6 941,5 1083,8 1310,5 1550,5 1888,9 2449,7 2922,0 3291,7 3314, 1 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 0,6 1 , 1 1,3 1,6 1,7 2,1 2,0 3,3 3,8 
3. OTROS DEPOSITOS 5114,8 6070, 1 7324,6 8419,7 9522,8 10886,3 13155, 1 15391,3 17520,2 18985,9 
3.1. Otros depósitos en pesetas 5023, 1 5911, 1 7067,9 8207,5 9298, 1 10676,8 12833,8 15001,4 16782,6 18203,3 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 91,7 159,0 256, 7 212,2 224,7 209,5 321,3 389,9 737,6 782,6 
5. OBLIGACIONES 84,2 234,4 426,6 593,9 802, 1 710,5 681,3 514,4 421,1 489,5 
7. CREDITOS 69,5 70,2 86,3 107,6 173, 1 181 ,4 52,6 604,6 44,5 31,4 
7.1. Créditos en pesetas 69,5 70,2 86,3 107,6 173, 1 181,4 52,6 604,6 44,5 31,4 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 8,3 11,9 24, 1 69,2 166,0 249,8 449,0 575,0 543,6 490,6 
* Reservas matemáticas de jubilación 8,3 11,9 24, 1 69,2 166,0 249,8 449,0 575,0 543,6 490,6 
N 




o CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO III.4.6 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.42.3 COOPERATIVAS DE CREDITO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
ITl1l 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 817,9 933,0 989, 1 1196,0 1347, 5 1520,4 1625,7 1750, 1 1989,9 2281,3 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 20,7 33,8 69,0 138,5 158,5 208,2 208,4 251,1 113,8 101,1 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 20,7 33,8 69,0 138,5 158,5 208,2 208,4 251,1 113,8 101,1 
3. OTROS DEPOSITOS 233,5 273, 7 281,7 319,5 339,7 327,5 363,0 353,6 640, 1 736,2 
3.1. Otros depósitos en pesetas 233,4 273, 1 280,0 317,9 338,4 325,9 361,8 353,2 638,7 733,8 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera O, 1 0,6 1,7 1,6 1,3 1,6 1, 2 0,4 1,4 2,4 
4. VALORES A CORTO PLAZO 16,6 43,7 10,5 21,6 53,8 113,2 135,4 139,7 141,3 140,8 
5. OBLIGACIONES 50,2 60,6 85,1 103,9 140,5 122, 1 115, 1 98,4 70, 1 69,0 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 4,2 4,0 4,8 4,9 7,8 6,8 7,6 7,8 12,7 15,1 
6.1. Acciones 4,2 4,0 4,8 4,9 7,8 6,8 7,6 7,8 12,7 15, 1 
7. CREDITOS 429,5 455,6 480,9 536,5 577,7 665,2 706,5 800,7 910, 1 1100,3 
7.1. Créditos en pesetas 429,5 455,6 480,9 536,5 576,9 664,3 705,9 800, 1 909,5 1099,7 
7.3. Valores no negociables 0,8 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 
9. OTROS 63,2 61,6 57, 1 71, 1 69,5 77,4 89,7 98,8 101,8 118,8 
PASIVOS FINANCIEROS 807,4 932,4 986, 1 1182,6 1311,9 1451,6 1536,0 1642,2 1860,2 2131,4 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 107,2 124,2 135, 1 171,0 170,6 189,9 214,7 252,8 297,3 326,6 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 107,2 124,2 135, 1 171,0 170,6 189,9 214,7 252,8 297,3 326,6 
3. OTROS DEPOSITOS 607,6 709,2 736,2 861,8 935,6 1052,5 1130,4 1224,9 1392,3 1638,0 
3.1. Otros depósitos en pesetas 607,6 708,9 735,6 861,8 935,6 1052,4 1129,8 1224,3 1391, 1 1637,8 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 0,3 0,6 0,1 0,6 0,6 1, 2 0,2 
5. OBLIGACIONES 1,8 8,0 19,4 16,9 8,9 1,0 0,6 0,3 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 30,0 33,5 36,8 41,2 43,4 44,4 44,2 46,6 48,7 50,8 
6.1. Acciones 30,0 33,5 36,8 41,2 43,4 44,4 44,2 46,6 48,7 50,8 
7. CREDITOS 32,2 31,2 71,0 80,6 85,6 93,0 76,5 51, 1 36,5 24,5 
7.1. Créditos en pesetas 32,2 31,2 71,0 80,6 85,6 93,0 76,5 51,1 36,5 24,5 




Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
ACTIVOS FINANCIEROS 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6. 1. Acciones 
7. CREDITOS 
7. 1. Créditos en pesetas 
9. OTROS 
PASIVOS FINANCIEROS 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
9. OTROS 
S.42.4 FONDOS DE GARANTIA DE DEPOSITOS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
280,3 438,5 531,4 579,6 584,5 556, 1 
9,9 O, 1 0,7 o, 1 0,4 0,2 
9,9 o, 1 0,7 o, 1 0,4 0,2 
o, 1 0,8 1,3 7, 1 3,6 0,5 
o, 1 0,8 1,3 7, 1 3,6 0,5 
14,6 30,8 34,0 22, 1 9,6 
0,3 0,3 37,2 74,3 
60, 1 47,7 45,5 43,4 42,8 9,4 
60, 1 47,7 45,5 43,4 42,8 9,4 
207,0 358,6 432,7 471,5 453,2 438,7 
207,0 358,6 432,7 471,5 453,2 438,7 
3,2 16,7 20, 1 23,2 25,2 23,4 
258,3 473,7 574,7 620,4 603, 1 526,3 
13, 7 13, 1 13, 1 
13,7 13, 1 13, 1 
252,7 457,8 542,7 572,4 551,5 482,0 
252,7 457,8 542,7 572,4 551,5 482,0 
5,6 15,9 32,0 34,3 38,5 31,2 
CUADRO I I 1.4. 7 
mm 
1988 1989 1990 1991 
540,8 516,2 506,4 502,6 
0,4 0,2 0,3 o, 1 
0,4 0,2 0,3 O, 1 
0,6 1 ,o 0,8 0,6 
0,6 1, O 0,8 0,6 
17,2 36, 1 34,6 59,0 
81,7 82,6 101,2 99,5 
9,2 6,6 6,6 6,5 
9,2 6,6 6,6 6,5 
409, 1 366,5 337,8 314,5 
409, 1 366,5 337,8 314,5 
22,6 23,2 25, 1 22,4 
482,5 436,3 348,4 262, 1 
13, 1 12,5 
13, 1 12,5 
438,7 392,7 314,2 231,8 
438,7 392,7 314,2 231,8 




CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.4.8/1 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.43 OTRAS INSTITUCIONES DE CREDITO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
lllTI 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 2893,3 3514,2 4500,8 5205,9 6265,8 7723,9 9534,2 11008,5 12760,6 15587,5 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 9,9 16,6 64,3 59,3 91,4 85,8 116, 1 92,0 88, 1 70,6 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 9,9 16,6 64,3 59,3 91,4 85,8 116, 1 92,0 88, 1 70,6 
S.40 Instituciones de crédito 9,9 16,6 64,3 ~9,3 91,4 85,8 116, 1 92,0 88, 1 70,6 
S.41 Banco de España 9,9 16,6 64,3 59,3 91,4 85,8 116, 1 92,0 88, 1 70,6 
3. OTROS DEPOSITOS 79,6 88,9 279,9 501,7 553, 1 662,2 873,8 706,3 849,4 2979,2 
3.1. Otros depósitos en pesetas 79,6 88,9 279,9 501,7 553, 1 662,2 873,8 706,3 849,4 2979,2 
S.40 Instituciones de crédito 79,6 88,8 274,5 498,9 545,5 661,4 872,5 706,3 849,4 2978,7 
S.41 Banco de España 54,5 26,9 0,4 164,0 107,0 37,9 37,2 66,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 77,2 84,2 207,6 427,3 516,8 434, 1 683,8 602,5 731,6 2842,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 2,4 4,6 12,4 44,7 28,3 63,3 81,7 65,9 80,6 69,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias O, 1 5,4 2,8 7,6 0,8 1,3 0,5 
S.10 Empresas no financieras O, 1 5,4 2,8 7,6 0,8 1,3 0,5 
4. VALORES A CORTO PLAZO 49,0 97,9 293,6 269,7 228,4 265,0 326,8 363,6 614,8 1452,9 
S.40 Instituciones de crédito 32,7 78, 1 
S.41 Banco de España 32,7 78, 1 
S.60 Administraciones públicas 16,3 19,8 232,3 241,6 189,0 208,6 193,7 212,1 428, 1 1231,9 
S.61 Administración central 16,3 19,8 232,3 241,6 189,0 208,6 193,7 212,0 425, 1 1191,4 
S.62 Administraciones territoriales O, 1 3,0 40,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 61,3 28, 1 39,4 56,4 133, 1 151,5 186,7 221,0 
S.10 Empresas no financieras 61,3 28, 1 39,4 56,4 133, 1 151,5 186,7 221,0 
5. OBLIGACIONES 30,0 33,3 66, 1 115,0 413,9 369,3 566,2 647,6 727,2 1034,5 
S.40 Instituciones de crédito 10, 1 10,7 25,4 27,8 42, 1 22,5 28,9 42,8 48,9 138,6 
S.42 Otras instituciones monetarias 9,2 8,7 12,2 13,9 12,0 9,4 8,5 11,6 11,0 23,7 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,9 2,0 13,2 13,9 30,1 13, 1 20,4 31,2 37,9 114,9 
S.60 Administraciones públicas 1,6 1,4 5,3 34,2 238, 1 217,8 340,7 376,8 431,9 646,4 
S.61 Administración central 1,6 1,4 5,3 34,2 234,0 213,8 335,6 370,7 419,4 618, 1 
S.62 Administraciones territoriales 4, 1 4,0 5, 1 6, 1 12,5 28,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 15,3 17,3 28,4 40,9 109,8 106,8 177,2 214,3 230,2 222,0 
S.10 Empresas no financieras 15,3 17,3 28,4 40,9 109,8 106,8 177,2 214,3 230,2 222,0 
S.90 Resto del mundo 3,0 3,9 7,0 12, 1 23,9 22,2 19,4 13,7 16,2 27,5 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.4.8/2 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.43 OTRAS INSTITUCIONES DE CREDITO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
lllll 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 145,3 138, 7 167,9 138,4 192,8 245,9 412,9 443,2 438,0 257,3 
6.1. Acciones 145,3 138, 7 167,9 138,4 192,8 245,9 412,9 442,2 437, 1 250,7 
S.40 Instituciones de crédito 39,9 36,9 36, 1 31,3 41,5 71,6 213,5 223,0 218,0 40,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 28,4 27,4 27,4 23,4 33,7 58,0 54, 1 50,0 40,7 36,2 
S.43 Otras instituciones de crédito 11,5 9,5 8,7 7,9 7,8 13,6 159,4 173,0 1TT,3 4,5 
S.50 Empresas de seguro 1,6 2,0 2,5 2,5 13,0 8,3 6,7 2,3 2,0 4,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 101,0 96,4 124,3 100,8 131,7 158,2 182,1 204,0 203,0 186,9 
S.10 Empresas no financieras 101,0 96,4 124,3 100,8 131,7 158,2 182, 1 204,0 203,0 186,9 
S.90 Resto del rwndo 2,8 3,4 5,0 3,8 6,6 7,8 10,6 12,9 14,1 18,8 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 1,0 0,9 6,6 
S.40 Instituciones de crédito 1,0 0,9 6,6 
S.43 Otras instituciones de crédito 1,0 0,9 6,6 
7. CREDITOS 2399,8 2911,5 3343,0 3853,7 4428, 1 5579, 1 6640,6 7914, 1 8860,3 8375,9 
7.1. Créditos en pesetas 2291,6 2746, 7 3121,5 3638,3 4231,2 5408,4 6403,6 7655,5 8581,5 8030,0 
S.40 Instituciones de crédito 446,4 549,2 596,7 669,8 589,9 660,6 458,5 368,9 301,5 245,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 446,4 549,2 596,7 669,8 589,9 660,6 458,5 368,9 301,5 245,7 
S.60 Administraciones públicas 377,7 383,6 381,4 453, 1 512,7 553,7 593,9 773,0 945,4 1119,7 
S.61 Administración central 25,3 22,7 18,5 13,4 10,2 7,6 5,0 3,0 1,9 1,9 
S.62 Administraciones territoriales 352,4 360,9 362,9 439,7 502,5 546, 1 588,9 770,0 943,5 1117,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 1463,3 1808,9 2133, 7 2506,4 3114,2 4177, 1 5333,6 6492,0 7305,4 6663,6 
S.10 Empresas no financieras 838,4 1003,5 1129,0 1288,0 1596,9 2209 ,6 2798,9 3508,5 4062,6 3278,3 
S.70/S.80 Familias 624,9 805,4 1004,7 1218,4 1517,3 1967,5 2534,7 2983,5 3242,8 3385,3 
S.90 Resto del rwndo 4,2 5,0 9,7 9,0 14,4 17,0 17,6 21,6 29,2 1, O 
7.2. Créditos en moneda extranjera 108,2 164,8 221,5 215,4 196,9 170,7 220,5 247,4 273,8 340,4 
S.40 In3tituciones de crédito 59,9 95,2 130,7 118, 1 96,7 55,6 102,7 102, 1 81,0 79,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 59,9 95,2 130,7 118, 1 96,7 55,6 102,7 102,1 81,0 79,4 
S.90 Resto del rwndo 48,3 69,6 90,8 97,3 100,2 115,1 117,8 145,3 192,8 261,0 
7.3. Valores no negociables 16,5 11,2 5,0 5,5 
S.40 Instituciones de crédito 16,5 11,2 5,0 5,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 16,5 11, 2 5,0 5,5 







CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO lll.4.8/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.43 OTRAS INSTITUCIONES DE CREDITO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
íl1ll 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PASIVOS FINANCIEROS 2718,6 3332,5 4250,8 4970,7 6045,4 7497,3 9333,7 10803,6 12509,4 15323,9 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 7,0 7,6 7,8 50,9 63,0 46,3 66,5 88, 1 150,9 223,2 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 7,0 7,6 7,8 50,9 63,0 46,3 66,5 88, 1 150,9 223,2 
S.60 Administraciones públicas 7,0 7,6 5, 7 42,2 53,4 42,8 53,8 70,2 100,0 143,3 
S.62 Admi ni straci ones territoriales 7,0 7,6 5,7 42,2 53,4 42,8 53,8 70,2 100,0 143,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 2, 1 8,7 9,6 3,5 12,7 17,9 50,9 79,9 
S.10 Empresas no financieras 2, 1 8,7 9,6 3,5 12,7 17,9 50,9 79,9 
3. OTROS DEPOSITOS 364,8 541,4 918,3 1254,8 1667,2 2564,6 3374,0 4572,3 5384,7 5766,6 
3.1. Otros depósitos en pesetas 311,2 478,2 858,4 1205,8 1645,3 2558,5 3367,9 4563,3 5370,5 5750,2 
S.40 Instituciones de crédito 251,9 355,4 578,8 832,7 1061,3 1771,0 2270,3 2706, 1 3164,8 3259,5 
S.41 Banco de España 16,8 14,3 0,8 4, 1 65,2 10,8 0,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 232,7 336,5 565,6 783,9 1033,0 1642,5 2177,8 2640,2 3084,2 3189,6 
S.43 Otras instituciones de crédito 2,4 4,6 12,4 44,7 28,3 63,3 81,7 65,9 80,6 69,6 
S.50 Empresas de seguro 1,2 3,6 11,4 
S.60 Administraciones públicas 10,0 33,3 12,6 7,9 8,7 17,7 32,0 16, 1 16, 1 
S.62 Administraciones territoriales 6,3 19,7 7,0 1,4 3,2 13,8 24,0 6,3 6,3 
S.63 Administraciones de seguridad social 3,7 13,6 5,6 6,5 5,5 3,9 8,0 9,8 9,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 59,3 112,8 246,3 360,5 576, 1 778,8 1079,9 1823,3 2185,6 2462,9 
S.10 Empresas no financieras 59,3 112,8 245,0 309,4 500,8 689,9 965,5 1714,8 2013,4 2224,9 
S.70/S.80 Familias 1,3 51, 1 75,3 88,9 114,4 108,5 172,2 238,0 
S.90 Resto del mundo 0,7 0,4 0,3 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 53,6 63,2 59,9 49,0 21,9 6, 1 6, 1 9,0 14,2 16,4 
S.40 Instituciones de crédito 53,6 63,2 59,9 49,0 21,9 6, 1 6, 1 9,0 14,2 16,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 53,6 63,2 59,9 49,0 21,9 6, 1 6, 1 9,0 14,2 16,4 
5. OBLIGACIONES 113, 1 132,0 264,7 402,5 524,7 585,6 787, 1 871,3 1026,3 1112,2 
S.40 Instituciones de crédito 58,5 67,5 123,0 187,0 242,9 231,4 253,0 274,7 293,7 286,0 
S.41 Banco de España 2,3 4,3 4, 1 3, 1 3,0 2,4 2,0 1,9 1,8 1, 7 
S.42 Otras instituciones monetarias 55,3 61,2 105, 7 170,0 209,8 215,9 230,6 241,6 254,0 169,4 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,9 2,0 13,2 13,9 30,1 13, 1 20,4 31,2 37,9 114,9 
S.50 Empresas de seguro 10,9 12,7 15,9 19,0 34,8 75,4 169,6 214,8 324,6 477,0 
S.60 Administraciones públicas 1, 1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
S.62 Administraciones territor ates 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
S.63 Administraciones de segur dad social 0,9 0,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financ eras y familias 42,6 51,2 125,5 196,2 246,7 278,5 364, 1 381,4 407,6 348,8 
S.10 Empresas no financieras 3,4 7,3 8,9 29,6 32,2 49,2 85,6 106, 1 133,9 105,8 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.43 OTRAS INSTITUCIONES DE CREDITO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
PASIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 180,2 215,2 287,2 371,7 745,0 985,3 
6. 1. Acci enes 158,8 182,7 207,7 235,6 348,9 508,5 
S.40 Instituciones de crédito 18,0 17,2 17,6 18, 1 42,0 52,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 6,5 7,7 8,9 10,2 34,2 38,9 
S.43 Otras instituciones de crédito 11,5 9,5 8,7 7,9 7,8 13,6 
S.50 Empresas de seguro 14,8 15,0 15,8 14,9 12,5 14,3 
S.60 Administraciones públicas 25 ,4 34,6 34,6 38, 1 38, 1 38, 1 
S.61 Administración central 25 ,4 34,6 34,6 38, 1 38, 1 38, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 100,6 115,9 139,7 164,5 256,3 403,6 
S. 1 O Empresas no financieras 26,7 46,4 46,4 51,4 96,9 132,0 
S.70/S.80 Familias 73,9 69,5 93,3 113, 1 159,4 271,6 
S.90 Resto del mundo 
6.1.A. Capital social 178,7 188,4 181 ,9 167,4 183,0 235,5 
6.1.B. Revalorización de capital -19,9 -5,7 25,8 68,2 165,9 273,0 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 21,4 32,5 79,5 136, 1 396, 1 476,8 
S.40 Instituciones de crédito 14,7 12,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 14,7 12,9 
S.43 Otras instituciones de crédito 
S.50 Empresas de seguro 5,7 6,2 7,5 10,3 15, 1 19,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 15,7 26,3 72,0 125,8 366,3 444,0 
S.10 Empresas no financieras 1,3 2,3 6,2 10,8 31,4 38,0 
S.70/S.80 Familias 14,4 24,0 65,8 115 ,o 334,9 406,0 
S.90 Resto del mundo 
CUADRO 111.4.8/4 
l1IT1 
1988 1989 1990 1991 
1695,9 2018,2 2415,7 4920,2 
938,6 1155,6 1271,9 1062,2 
269,2 285,4 272,3 323,9 
109,8 112,4 95,0 199,4 
159,4 173,0 177,3 124,5 
21,9 15,4 11,8 12,7 
139,8 139,8 139,8 78,0 
139,8 139,8 139,8 78,0 
507,7 710,7 839,2 637,6 
187,8 236, 1 249, 1 171,8 
319,9 474,6 590, 1 465,8 
4,3 8,8 10,0 
547,5 656,9 746,8 654,0 
391, 1 498,7 525, 1 408,2 
757,3 862,6 1143,8 3858,0 
21, 2 31, 1 21,0 40, 1 
21,2 30, 1 20, 1 33,5 
1,0 0,9 6,6 
28,9 34,3 48, 1 96,5 
707,2 795,0 1069,0 3692,5 
60,5 68, 1 91,5 316, 1 
646,7 726,9 977,5 3376,4 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.43 OTRAS INSTITUCIONES DE CREDITO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
PASIVOS FINANCIEROS 
7. CREO I TOS 1940,0 2285, 7 2549,0 2671,4 2689,6 2802,2 
7.1. Créditos en pesetas 1715, 1 2002,9 2267,9 2437,9 2527,4 2644,0 
S.40 Instituciones de crédito 14,5 10,5 7,5 o, 1 0,1 
S.41 Banco de España 14,5 10,5 7,5 0,1 O, 1 
S.60 Administraciones públicas 1679,0 1961,9 2225,5 2391,2 2430,4 2462,0 
S.61 Administración central 1679,0 1961,9 2225,5 2391,2 2430,4 2462,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 21,6 30,5 34,9 46,6 97,0 181,9 
S. 1 O Empresas no financieras 21,6 30,5 34,9 46,6 97,0 181,9 
7.2. Créditos en moneda extranjera 224,9 282,8 281,1 233,5 162,2 158,2 
S.40 Instituciones de crédito 0,3 0,3 0,5 0,7 1, 2 
S.41 Banco de España 0,3 0,3 0,5 0,7 1, 2 
S.90 Resto del mundo 224,9 282,5 280,8 233,0 161,5 157,0 
7.3. Valores no negociables 
S.40 Instituciones de crédito 
S.41 Banco de España 
S.42 Otras instltuciones monetarias 
S.43 Otras instituciones de crédito 
S.50 Empresas de seguro 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
S.10 Empresas no financieras 
9. OTROS 113,5 150,6 223,8 219,4 355,9 513,3 
CUADRO 111.4.8/5 
mm 
1988 1989 1990 1991 
2650,8 2488,6 2588, 1 2363,0 
1064,2 1029,4 997,2 986,4 
º· 1 0,1 
904,8 854,8 892,0 890,8 
904,8 854,8 892,0 890,8 
159,4 174,5 105,2 95,6 
159,4 174,5 105,2 95,6 
188,5 255,6 552, 1 485,2 
1 , 1 1,0 1,0 
1, 1 1,0 1,0 
187,4 254,6 551, 1 485,2 
1398, 1 1203,6 1038,8 891,4 
1190,4 1083, 1 933,0 796,4 
35,5 21,5 12,4 6,7 
1138,4 1050,4 915,6 784,2 
16,5 11,2 5,0 5,5 
76,8 34,6 37, 1 39,7 
130,9 85,9 68,7 55,3 
130,9 85,9 68,7 55,3 
759,4 765, 1 943,7 938,7 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO I I 1.4.9 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.43.1 CREDITO OFICIAL. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
IIITI 
-
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 2356,6 2857, 1 3457,8 3838,9 3941,7 4174,2 4797,7 5306,4 6177,6 5929,2 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 9,6 15,7 51,3 32,3 42,4 34,3 56,9 17, 1 18,4 13,6 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 9,6 15,7 51,3 32,3 42,4 34,3 56,9 17, 1 18,4 13,6 
3. OTROS DEPOSITOS 25,3 39,6 156,9 247,2 216,5 153,7 386, 1 287,8 280,8 1029,7 
3.1. Otros depósitos en pesetas 25,3 39,6 156,9 247,2 216,5 153,7 386, 1 287,8 280,8 1029 ,7 
4. VALORES A CORTO PLAZO 1, 1 18,7 94,3 62,6 4,6 1,6 20,9 17,9 31,9 8,2 
5. OBLIGACIONES 0,5 o, 1 0,9 23,6 38, 1 36,3 109,2 114,2 147,8 24,5 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 1, 1 1,7 2,2 6,3 7,6 9,5 156,0 185,3 200,2 19,4 
6.1. Acciones 1, 1 1,7 2,2 6,3 7,6 9,5 156,0 185,3 200,2 19,4 
7. CREDITOS 2191,3 2604,6 2945,5 3282,3 3418,7 3710,5 3755, 1 4150,6 4630,4 3931,5 
7.1. Créditos en pesetas 2083,1 2439,8 2724,0 3066,9 3221,8 3539,8 3534,6 3903,2 4356,6 3591,1 
7.2. Créditos en moneda extranjera 108,2 164,8 221,5 215,4 196,9 170,7 220,5 247,4 273,8 340,4 
9. OTROS 127,7 176, 7 206,7 184,6 213,8 228,3 313,5 533,5 868, 1 902,3 
PASIVOS FINANCIEROS 2283,8 2771,3 3330,0 3670,8 3747, 2 3909,8 4507,5 4923,9 5759,6 5713,8 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 7,0 7,6 7,8 50,9 63,0 46,3 66,5 88, 1 150,9 223,2 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 7,0 7,6 7,8 50,9 63,0 46,3 66,5 88, 1 150,9 223,2 
3. OTROS DEPOSITOS 164,0 270,6 429,0 509,9 499,7 564,9 705,7 1165,8 1454,5 1610,2 
3.1. Otros depósitos en pesetas 110,4 207,4 369, 1 460,9 477,8 558,8 699,6 1156,8 1440,3 1593,8 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 53,6 63,2 59,9 49,0 21,9 6, 1 6, 1 9,0 14,2 16,4 
5. OBLIGACIONES 107, 1 109,8 212,8 326,4 427,2 491,3 647,2 753,3 910,9 1038,2 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 25,4 34,6 34,6 38, 1 38, 1 38, 1 286,6 301,6 309,6 198,0 
6.1. Acciones 25,4 34,6 34,6 38, 1 38, 1 38, 1 286,6 301,6 309,6 198,0 
7. CREDITOS 1919,3 2256,0 2514,9 2625,5 2593,3 2620,9 2492,0 2314,6 2483,4 2267,4 
7.1. Créditos en pesetas 1694,4 1973,2 2233,8 2392,0 2431,1 2462,7 905,4 855,4 892,5 890,8 
7.2. Créditos en moneda extranjera 224,9 282,8 281, 1 233,5 162,2 158,2 188,5 255,6 552,1 485,2 
7.3. Valores no negociables 1398, 1 1203,6 1038,8 891,4 
N 






CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 11 l .4.10 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.43.2 ENTIDADES DE CREDITO DE AMBITO OPERATIVO LIMITADO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
mm 
--
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 325,8 438,6 738,3 1049,8 1693,6 2784,7 3653,9 4337,2 4785,6 4990, 1 
2. EFECTIVO Y DEPOS!TOS TRANSFERIBLES 0,3 0,9 13,0 27,0 49,0 51,5 59,2 71,7 68,7 55,8 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 0,3 0,9 13,0 27,0 49,0 51,5 59,2 71,7 68,7 55,8 
3. OTROS DEPOS!TOS 46,2 37,4 106,4 228,9 283,8 429,7 332,0 180,4 199,7 243,6 
3.1. Otros depósitos en pesetas 46,2 37,4 106,4 228,9 283,8 429,7 332,0 180,4 199,7 243,6 
4. VALORES A CORTO PLAZO 23,8 45,6 134,9 123,6 174,0 139, 1 71,2 29,7 55,0 23,6 
5. OBLIGACIONES 7,2 7,3 23,3 32,8 62,5 43,7 62,9 66,7 36,5 20,8 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 3,4 3,6 2,9 3, 1 5,3 7,8 26,7 10,6 8,9 4,4 
6.1. Acciones 3,4 3,6 2,9 3, 1 5,3 7,8 26,7 10,6 8,9 4,4 
7. CREDITOS 208,5 306,9 397,5 571,4 1009,4 1868,6 2869,0 3737,4 4211,0 4421,7 
7.1. Créditos en pesetas 208,5 306,9 397,5 571,4 1009,4 1868,6 2869,0 3737,4 4211,0 4421,7 
9. OTROS 36,4 36,9 60,3 63,0 109,6 244,3 232,9 240,7 205,8 220,2 
PASIVOS FINANCIEROS 309,2 416,8 705,4 1005,8 1634, 1 2706, 9 3531,4 4197,4 4618,3 4765,8 
3. OTROS DEPOSITOS 200,8 270,8 489,3 744,9 1167,5 1999,7 2668,3 3302,5 3760,8 3967,7 
3.1. Otros depósitos en pesetas 200,8 270,8 489,3 744,9 1167,5 1999,7 2668,3 3302,5 3760,8 3967,7 
5. OBLIGACIONES 6,0 22,2 51,9 76, 1 97,5 94,3 139,9 118,0 115,4 74,0 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 36,9 43,0 49,5 56,4 72,3 108,7 150,9 181,0 216,3 240,6 
6.1. Acciones 36,9 43,0 49,5 56,4 72,3 108,7 150,9 181,0 216,3 240,6 
7. CREO! TOS 20,7 29,7 34, 1 45,9 96,3 181,3 158,8 174,0 104,7 95,6 
7.1. Créditos en pesetas 20,7 29,7 34, 1 45,9 96,3 181,3 158,8 174,0 104,7 95,6 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
ACTIVOS FINANCIEROS 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
S.43.3 SOCIEDADES Y AGENCIAS DE VALORES. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
7. CREDITOS 
7. 1. Créditos en pesetas 
9. OTROS 
PASIVOS FINANCIEROS 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 





1988 1989 1990 1991 
164,9 258,6 315,7 
3,2 1,0 1,2 
3,2 1,0 1,2 
80,0 138,9 178,4 
80,0 138,9 178,4 
12, 1 29, 1 36,6 
23,2 35,2 27,0 
16,2 17,5 23,0 
15,2 16,6 17,3 
1,0 0,9 5,7 
14,9 13,9 17,2 
14,9 13,9 17,2 
15,3 23,0 32,3 
161,8 246,5 293,8 
104,0 169,4 188,7 
104,0 169,4 188,7 
47,3 59,8 63,3 
47,3 59,8 63,3 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.43.4 INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
ACTIVOS FINANCIEROS 210,9 218,5 304,7 317,2 630,5 765,0 
3. OTROS DEPOSITOS 8, 1 11,9 16,6 25,6 52,8 78,8 
3.1. Otros depósitos en pesetas 8, 1 11,9 16,6 25,6 52,8 78,8 
4. VALORES A CORTO PLAZO 24, 1 33,6 64,4 83,5 49,8 124,3 
5. OBLIGACIONES 22,3 25,9 41,9 58,6 313,3 289,3 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 140,8 133,4 162,8 129,0 179,9 228,6 
6.1. Acciones 140,8 133,4 162,8 129,0 179,9 228,6 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
7. CREDITOS 
7.3. Valores no negociables 
9. OTROS 15,6 13,7 19,0 20,5 34,7 44,0 
PASIVOS FINANCIEROS 125,6 144,4 215 ,4 294, 1 664, 1 880,6 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 117,9 137,6 203, 1 277,2 634,6 838,S 
6.1. Acciones 96,5 105, 1 123,6 141, 1 238,5 361, 7 
6.1.A. Capital social 116,4 110,8 97,8 72,9 72,6 88,7 
6.1.B. Revalorización de capital -19,9 -5,7 25,8 68,2 165,9 273,0 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 21,4 32,5 79,5 136, 1 396, 1 476,8 
9. OTROS 7,7 6,8 12,3 16,9 29,5 42, 1 
CUADRO I ll .4.12 
nm 
1988 1989 1990 1991 
1082,6 1200,0 1538,8 4352,5 
155,7 158, 1 230,0 1527 ,5 
155,7 158, 1 230,0 1527,5 
234,7 303,9 498,8 1384,5 
394, 1 443,5 507,7 962,2 
230,2 231,1 211,4 210,5 
230,2 231,1 211,4 209,6 
0,9 
16,5 11, 2 5,0 5,5 
16,5 11,2 5,0 5,5 
51,4 52,2 85,9 262,3 
1294,8 1520,5 1885,0 4550, 5 
1258,4 1488,3 1830,0 4418,3 
501, 1 625,7 686,2 560,3 
110,0 127,0 161, 1 164,7 
391, 1 498,7 525,1 395,6 
757,3 862,6 1143,8 3858,0 
36,4 32,2 55,0 132,2 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.5.1/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.50 EMPRESAS DE SEGURO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
rml 
--
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 834,7 925,0 1067, 1 1245,0 1782,4 2470,0 3804,6 3874,4 4673,5 5774,9 
2. EFECTIVO Y DEPOSITO$ TRANSFERIBLES 95,9 94,0 133,0 118,8 203,9 305,3 247, 1 289,7 233,9 272,9 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 95,9 93,6 132, 7 118,4 203,2 304,2 246,4 287, 1 233,5 272,4 
S.40 Instituciones de crédito 95,9 93,6 132, 7 118,4 203,2 304,2 246,4 287, 1 233,5 272,4 
S.41 Banco de España 15,0 17,2 23,5 4, 1 4,5 13,4 7,0 11,4 19,7 15,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 80,9 76,4 109,2 114,3 198,7 290,8 239,4 275,7 213,8 256,7 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 0,4 0,3 0,4 0,7 1, 1 0,7 2,6 0,4 0,5 
S.90 Resto del rrundo 0,4 0,3 0,4 0,7 1,1 0,7 2,6 0,4 0,5 
3. OTROS DEPOSITO$ 110,3 107,8 126,4 132,3 273,7 420,3 979,8 676,7 821,8 903,7 
3.1. Otros depósitos en pesetas 110,3 104,3 121,9 125,8 265,3 414,8 972,9 669,3 811, 7 891, 1 
S.40 Instituciones de crédito 62,2 52,4 63,4 63, 1 202,5 352,8 897,2 579,5 702,3 749,6 
S.42 Otras instituciones monetarias 62,2 52,4 63,4 63, 1 202,5 352,8 897,2 578,3 698,7 738,2 
S.43 Otras instituciones de crédito 1,2 3,6 11,4 
S.50 Empresas de seguro 48, 1 51,9 58,5 60,4 61,6 62,0 75,7 89,8 109,4 141,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 2,3 1, 2 
S.10 Empresas no financieras 2,3 1,2 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 3,5 4,5 6,5 8,4 5,5 6,9 7,4 10,1 12,6 
S.40 Instituciones de crédito 3,5 4,5 6,5 8,4 5,5 6,9 7,4 10, 1 12,6 
S.42 Otras instituciones monetarias 3,5 4,5 6,5 8,4 5,5 6,9 7,4 10,1 12,6 
4. VALORES A CORTO PLAZO 22,2 50,2 33,0 46,7 50,6 66,5 107,2 210,9 227,8 281,8 
S.40 Instituciones de crédito 16,4 36,5 
S.41 Banco de España 16,4 36,5 
S.60 Administraciones públicas 5,8 11, O 20,2 30,6 24,0 32,6 56,4 145,4 125,5 159,4 
S.61 Administración central 5,8 11, O 20,2 30,6 24,0 32,6 56,4 145,4 125,5 159,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 2,7 12,8 16,1 26,6 33,9 50,8 65,5 102,3 122,4 
S.10 Empresas no financieras 2,7 12,8 16, 1 26,6 33,9 50,8 65,5 102,3 122,4 
5. OBLIGACIONES 228,3 257,0 298,4 372,7 543,2 815,0 1251,0 1313,2 1648,4 2194,5 
S.40 Instituciones de crédito 42,7 45,7 49,7 48,4 71,6 117,6 221,8 280,5 417,4 596,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 31,8 33,0 33,8 29,4 36,8 42,2 52,2 65,7 92,8 119,4 
S.43 Otras instituciones de crédito 10,9 12,7 15,9 19,0 34,8 75,4 169,6 214,8 324,6 477,0 
S.60 Administraciones públicas 119,5 127,2 149,9 187,2 236,8 435,2 645,5 602,7 690,5 823, 1 
S.61 Administración central 116,3 120,5 142, 1 178,7 222,3 419,5 624,5 578,0 650,0 770,5 
S.62 Administraciones territoriales 3,2 6,7 7,8 8,5 14,5 15,7 21,0 24, 7 40,5 52,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 65,5 83,7 98,5 135,5 229,4 247, 1 351, 1 390,8 498,0 610,2 
S.10 Empresas no financieras 65,5 83,7 98,5 135,5 229,4 247, 1 351, 1 390,8 498,0 610,2 






CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.5.1/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.50 EMPRESAS DE SEGURO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
nrn 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 58,8 69,7 81,5 106,4 137,2 201,2 316,3 358,4 463,6 535, 1 
6.1. Acciones 53,1 63,5 74,0 96, 1 122, 1 181,3 287,4 324, 1 415,5 438,6 
S.40 Instituciones de crédito 21,8 22,6 24, 1 30,2 32,5 42,5 67,8 62,9 61,0 68,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 7,0 7,6 8,3 15,3 20,0 28,2 45,9 47,5 49,2 56,0 
S.43 Otras instituciones de crédito 14,8 15,0 15,8 14,9 12,5 14,3 21,9 15,4 11,8 12,7 
S.50 Empresas de seguro 2,5 3,0 4,7 6,6 7, 1 13,1 16,8 23, 1 48,8 57,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 28,4 37,5 44,8 58, 1 81,6 124,1 200,8 235,7 301,6 307,6 
S.10 Empresas no financieras 28,4 37,5 44,8 58, 1 81,6 124, 1 200,8 235,7 301,6 307,6 
S.90 Resto del mundo 0,4 0,4 0,4 1,2 0,9 1,6 2,0 2,4 4, 1 4,5 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 5,7 6,2 7,5 10,3 15, 1 19,9 28,9 34,3 48, 1 96,5 
S.40 Instituciones de crédito 5,7 6,2 7,5 10,3 15, 1 19,9 28,9 34,3 48, 1 96,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 5,7 6,2 7,5 10,3 15, 1 19,9 28,9 34,3 48, 1 96,5 
7. CREDITOS 32,7 39,2 40,4 78,2 93, 1 123,5 228, 1 253,7 284,2 393,8 
7.1. Créditos en pesetas 31,0 37,6 37,8 76, 1 90,3 122,0 150,6 218,2 241,8 348,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 23, 1 20,2 9,4 36,0 37,9 48,6 61,0 113,5 131,3 226,8 
S.10 Empresas no financieras 23, 1 20,2 9,4 36,0 37,9 48,6 61,0 113,5 131,3 226,8 
S.90 Resto del mundo 7,9 17,4 28,4 40, 1 52,4 73,4 89,6 104,7 110,5 121,5 
7.2. Créditos en moneda extranjera 0,6 0,6 2,0 1,5 2,3 1,5 0,7 0,9 5,3 5,8 
S.60 Administraciones públicas 0,6 0,6 2,0 1,5 2,3 1,5 0,7 0,9 5,3 5,8 
S.61 Administración central 0,6 0,6 2,0 1,5 2,3 1,5 0,7 0,9 5,3 5,8 
7.3. Valores no negociables 1, 1 1,0 0,6 0,6 0,5 76,8 34,6 37, 1 39,7 
S.40 Instituciones de crédito 76,8 34,6 37, 1 39,7 
S.43 Otras instituciones de crédito 76,8 34,6 37, 1 39,7 
S.60 Administraciones públicas 1, 1 1,0 0,6 0,6 0,5 
S.61 Administración central 1, 1 1,0 0,6 0,6 0,5 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 127,9 135,2 149,3 162,1 188,9 207,9 213,6 274,9 311,5 364,0 
S.50 Empresas de seguro 31,3 31,4 40,2 49,6 71,7 63,3 67,0 80,4 87,3 99,0 
S.90 Resto del mundo 96,6 103,8 109, 1 112,5 117,2 144,6 146,6 194,5 224,2 265,0 
9. OTROS 158,6 171,9 205,1 227,8 291,8 330,3 461,5 496,9 682,3 829, 1 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.5.1/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.50 EMPRESAS DE SEGURO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
íllTI 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PASIVOS FINANCIEROS 866,0 1005,0 1182, 7 1446,6 2077,7 2766,6 4215,3 4404,0 5170,9 6337,3 
3. OTROS DEPOSITOS 85,8 96,9 105,0 107,6 221,4 421,8 753,3 322,9 163,0 179,3 
3.1. Otros depósitos en pesetas 85,8 96,9 105,0 107,6 221,4 421,8 753,3 322,9 163,0 179,3 
S.50 Empresas de seguro 48, 1 51,9 58,5 60,4 61,6 62,0 75,7 89,8 109,4 141,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 106,7 305,4 620,7 174,8 
S.70/S.80 Familias 106,7 305,4 620,7 174,8 
S.90 Resto del mundo 37,7 45,0 46,5 47,2 53, 1 54,4 56,9 58,3 53,6 37,8 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 40,7 58,0 82,6 157,3 269,6 241,9 400,8 503, 1 510,4 621,6 
6.1. Acciones 40,7 58,0 82,6 157,3 269,6 241,9 400,8 503, 1 510,4 621,6 
S.40 Instituciones de crédito 1,6 2,0 2,5 13,0 30, 1 44,6 83,5 89,4 73,4 88,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 10,5 17, 1 36,3 76,8 87, 1 71,4 83,7 
S.43 Otras instituciones de crédito 1,6 2,0 2,5 2,5 13,0 8,3 6,7 2,3 2,0 4,3 
S.50 Empresas de seguro 2,5 3,0 4,7 6,6 7, 1 13, 1 16,8 23, 1 48,8 57,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 28,8 43,7 62, 1 110,9 193,0 126,0 221,0 296,9 274,5 329,4 
S.10 Empresas no financieras 17,3 26,2 37,9 69,9 111,9 66,8 103,9 123,5 89,2 67,9 
S.70/S.80 Familias 11,5 17,5 24,2 41,0 81, 1 59,2 117, 1 173,4 185,3 261,5 
S.90 Resto del mundo 7,8 9,3 13,3 26,8 39,4 58,2 79,5 93,7 113, 7 146,4 
6.1.A. Capital social 36,6 50,9 68,4 86,2 119,5 170,8 239,4 309,6 376,8 458,9 
6.1.B. Revalorización de capital 4, 1 7, 1 14,2 71, 1 150, 1 71, 1 161,4 193,5 133,6 162,7 
7. CREDITOS 14,8 26,7 54,3 66,7 146,4 183,8 256,3 303,9 346,4 483,6 
7.1. Créditos en pesetas 14,8 26,7 54,3 66,7 146,4 183,8 256,3 303,9 346,4 483,6 
S.40 Instituciones de crédito 11, 9 25,4 21, 1 39,4 48,8 50,9 38,4 32,8 110,0 
S.41 Banco de España 11,7 17,0 24,0 15,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 11,9 13,7 21,1 22,4 24,8 35,2 38,4 32,8 110,0 
S.60 Administraciones públicas 14,8 14,8 28,9 45,6 107,0 135,0 205,4 265,5 313,6 373,6 
S.61 Administración central 14,8 14,8 28,9 45,6 107,0 135,0 205,4 265,5 313,6 373,6 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 622,0 738,0 836,2 1005,2 1332,2 1781,9 2621,9 3087,8 3909,5 4957, 1 
S.50 Empresas de seguro 31,3 31,4 40,2 49,6 71,7 63,3 67,0 80,4 87,3 99,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 590,7 706,6 796,0 955,6 1260,5 1718,6 2554,9 3007,4 3822,2 4858, 1 
S.10 Empresas no financieras 238,8 297, 1 315,2 375,2 413,2 512,7 563,8 724,9 735,3 959,3 
* Otras reservas técnicas 238,8 297, 1 315,2 375,2 413,2 512,7 563,8 724,9 735,3 959,3 
S.70/S.80 Familias 351,9 409,5 480,8 580,4 847,3 1205,9 1991, 1 2282,5 3086,9 3898,8 
* Reservas matemáticas vida 117, 1 129,7 149,3 185,8 298,5 490,3 1035,8 1082,6 1427,9 1719,4 
* Reservas matemáticas de jubilación 114,5 143,7 174,3 196,3 297,2 436,4 611,3 755,9 1206,9 1596,3 
* Otras reservas técnicas 120,3 136, 1 157,2 198,3 251,6 279,2 344,0 444,0 452,1 583, 1 






CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO III.6.1/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.60 ADMINISTRACIONES PUBLICAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
rrm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 3447,4 4343,3 5518,6 6127,8 6522,9 6847,6 5971, 1 7492,3 7833,6 8404,4 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 11,9 12,0 12,9 15,7 16,1 15,0 
1. 1 . Oro 11,9 12,0 12,9 15,7 16,1 15,0 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 452,6 640,1 743, 1 836,6 865,5 998, 1 1246,3 2050, 1 1907,4 1759,0 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 452,6 640, 1 743, 1 836,6 865,5 998, 1 1246,3 2050,1 1907,4 1759,0 
S.40 Instituciones de crédito 452,6 640, 1 743, 1 836,6 865,5 998, 1 1246,3 2050, 1 1907,4 1759,0 
3. OTROS DEPOSITOS 254,4 320,2 409,5 427,0 402,5 418,7 520,8 756,0 791,5 1128,4 
3.1. Otros depósitos en pesetas 254,4 320,2 409,5 427,0 402,5 418,7 520,8 756,0 791,5 1128,4 
S.40 Instituciones de crédito 254,4 320,2 409,5 427,0 402,5 418,7 520,8 756,0 791,5 1128,4 
4. VALORES A CORTO PLAZO 5,6 20,3 13,3 14,7 40,3 34,9 46,3 42,8 48,4 
S.60 Administraciones públicas 5,6 20,3 13,3 14,7 40,3 34,9 46,3 42,8 48,4 
5. OBLIGACIONES 34, 1 42,2 29,4 29,9 26,2 38,0 43,7 65,9 51,2 64,9 
S.40 Instituciones de crédito 2,3 1,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 
S.60 Administraciones públicas 23,2 29,6 18,9 19, 1 12,6 24,8 28,3 46,4 32,9 42,2 
S.10/S. 70/S.80 Empr·esas no financieras y familias 8,6 11,0 9,8 1 O, 1 12,8 12,4 14,5 18,6 17,4 21,8 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 280,9 391,2 450, 1 606,0 793,9 728,3 989,8 1109,8 1258,8 1589,4 
6.1. Acciones 148,9 175,2 239,5 279, 1 310,2 298,4 476,7 499,0 579, 1 870,3 
S.40 Instituciones de crédito 33,6 44,4 44,4 48,9 48,9 48,9 160,2 160,2 160,2 390,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 115,3 130,8 195, 1 230,2 261,3 249,5 316,5 338,8 418,9 480,3 
6.3. Otras participaciones 132,0 216,0 210,6 326,9 483,7 429,9 513, 1 610,8 679,7 719, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 116,1 195,5 187,2 300,5 428, 1 347,7 415,5 507,9 573,3 599,4 
S.90 Resto del mundo 15,9 20,S 23,4 26,4 55,6 82,2 97,6 102,9 106,4 119,7 
7. CREDITOS 1767, 5 2205,5 2964,3 3180,9 3277,2 3375,3 1956,0 2227,5 2329,5 2289, 1 
7.1. Créditos en pesetas 1766,2 2204,2 2963,0 3179,8 3276,5 3374,9 1956,0 2227,5 2329,5 2289, 1 
S.40 Instituciones de crédito 1679,0 1961,9 2225,5 2391,2 2430 ,4 2462,0 904,8 854,8 892,0 890,8 
s.50 Empresas de seguro 14,8 14,8 28,9 45,6 107,0 135,0 205,4 265,5 313,6 373,6 
S.60 Administraciones públicas 128,6 128,6 128,6 131,4 128,6 158,7 152,7 146,7 75,2 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 72,4 98,9 580,0 614,4 607,7 649,3 687, 1 954,5 977,2 949,5 
7.3. Valores no negociables 1,3 1,3 1,3 1, 1 0,7 0,4 
S.60 Administraciones públicas 1,3 1,3 1,3 1,1 0,7 0,4 
9. OTROS 657,9 738,5 890,0 1022, 1 1130,0 1233,2 1163,5 1221,7 1452,4 1525,2 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO III.6.1/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
secto1·es, subsectores y agentes 
S.60 ADMINISTRACIONES PUBLICAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
fl111 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PASIVOS FINANCIEROS 6015,6 8365,2 11258,6 13914,9 16273,2 18063,7 18577,2 21375,9 23690,2 27189,4 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 67,8 98,7 116,4 131,2 141,0 163,9 214,0 249,8 265,3 280,8 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 67,8 98,7 116,4 131,2 141,0 163,9 214,0 249,8 265,3 280,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 67,8 98,7 116,4 131,2 141,0 163,9 214,0 249,8 265,3 280,8 
3. OTROS DEPOSITOS 6,7 'i2,0 9,3 12, 1 13,5 16,8 20,5 22,8 26,7 29,0 
3. 1. Otros depósitos en pesetas 6,7 12,0 9,3 12, 1 13,5 16,8 20,5 22,8 26,7 29,0 
S.40 Instituciones de crédito 0,5 3,4 0,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras familias 6,2 8,6 9,0 12, 1 13,5 16,8 20,5 22,8 26,7 29,0 
4. VALORES A CORTO PLAZO 115,0 1310,0 3675,4 5100,3 6007,7 7924,6 8872,3 11012,2 11798,6 10799,4 
S.40 Instituciones de crédito 55,9 915,3 3415,8 1,553, 9 5122,8 6698, 1 7750,4 8347,0 9258,5 8213,4 
S.50 Empresas de seguro 5,8 11,0 20,2 30,6 24,0 32,6 56,4 145,4 125,5 159,4 
S.60 Ac:ininistraciones públicas 5,6 20,3 13,3 14,7 40,3 34,9 46,3 42,8 48,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 53,3 378, 1 219, 1 502,5 846,2 1051,1 898,3 2294,3 2262,2 2269,9 
S.90 Resto del mundo 102,5 132,3 179,2 109,6 108,3 
5. OBLIGACIONES 785,9 905,9 1039,8 1391,9 3343,4 3653,4 4637, 1 4882,8 5466,4 7516,2 
S.40 Instituciones de crédito 379,7 i,39,2 586,0 797,2 2683,8 2668,2 3437, 1 3535,2 3828,4 4181,3 
S.50 Empresas de seguro 119,5 127,2 149,9 187,Z 236,8 435,2 645,5 602,7 690,5 823,1 
S.60 Ac:ininistraciones públicas 23,2 29,6 18,9 19, 1 12,6 24,8 28,3 46,4 32,9 42,2 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 261,0 307,3 282,1 385,0 406,6 507,3 427,0 438, 1 401,8 390,7 
S.90 Resto del mundo 2,5 2,6 2,9 3,4 3,6 17,9 99,2 260,4 512,8 2078,9 
l. CREDITOS 1,326, 9 5117,9 5284,3 6115,4 5434,0 5079,9 3492,2 3831,2 4734,5 6326,7 
7. 1. Créditos en pesetas 2696, 1 3086,8 2466, 1 3256,3 2854, 1 2710,6 2670,0 2962,8 3700,9 4916, 1 
S.40 Instituciones de crédito 2696, 1 2958,2 2337, 5 3127,7 2722,7 2582,0 2511,3 2810,1 3554,2 4840,9 
S.60 Administraciones públicas 128,6 128,6 128,6 131,4 128,6 158,7 152,7 146,7 75,2 
7.2. Créditos en moneda extranjera 410,1 679, 1 854,9 803,6 546,4 495,5 510,1 583,9 779,3 1004,2 
S.40 Instituciones de crédito 31,8 88,9 90,6 39,7 22,9 26,4 21,4 40,5 60,5 63,3 
S.50 Empresas de seguro 0,6 0,6 2,0 1,5 2,3 1,5 0,7 0,9 5,3 5,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no f·inanderas y fomil ias 31,0 32,6 29,7 27,3 22,3 20,0 20,0 
S.90 Resto del. mun,jo 377,7 589,6 762,3 731,4 488,6 437,9 460,7 520,2 693,5 915, 1 
7.3. Valores no negociabl~s 1220,7 1352,0 1963,3 2055 ,5 2033,5 1873,8 312, 1 284,5 254,3 406,4 
S .. 40 Instituciones de crédito 1214,4 1347,7 1960,3 2053,4 2032,0 1868,9 312, 1 284,5 254,3 221, 1 
S.50 Empresas de seguro 1,1 1,0 0,6 0,6 0,5 
S.60 AdministraC'iones públicas 1,3 1,3 1 e3 1,1 0,7 0,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financier8s famitias 3r9 2,0 1,1 0,4 0,3 4,5 185,3 







CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO I I 1.6.2/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61 ADMINISTRACION CENTRAL. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
11111 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 2298,6 3046,4 3990,8 4558,7 4833,9 5016,2 3854,9 4459,3 4932,3 5453,4 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 11,9 12,0 12,9 15,7 16, 1 15,0 
1.1. Oro 11,9 12,0 12,9 15,7 16, 1 15,0 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 114,1 154,6 185,2 161,7 164,5 206,3 260,7 330,8 332,4 373,6 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 114, 1 154,6 185,2 161,7 164,5 206,3 260,7 330,8 332,4 373,6 
S.40 Instituciones de crédito 114,1 154,6 185,2 161,7 164,5 206,3 260,7 330,8 332,4 373,6 
S.41 Banco de España 67,7 93,6 113, 1 62,3 52,7 70,6 100,4 93,3 84,8 67,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 46,4 61,0 72, 1 99,4 111,8 135,7 160,3 237,5 247,6 306,6 
3. OTROS DEPOSITOS 130,3 145,0 185,3 176,5 158,2 129, 1 150,6 223,6 315,7 600, 1 
3.1. Otros depósitos en pesetas 130,3 145,0 185,3 176,5 158,2 129, 1 150,6 223,6 315,7 600,1 
S.40 Instituciones de crédito 130,3 145,D 185,3 176,5 158,2 129, 1 150,6 223,6 315,7 600,1 
S.42 Otras instituciones monetarias 130,3 145,0 185,3 176,5 158,2 129, 1 150,6 223,6 315,7 600, 1 
4.VALORES A CORTO PLAZO 22,0 14,4 10,5 1,0 1, 1 
S.60 Administraciones públicas 22,0 14,4 10,5 1,0 1, 1 
S.61 Administración central 22,0 14,4 10,5 1,0 1,1 
5. OBIGACIONES 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,0 2,9 9,0 1,4 
S.60 Administraciones públicas 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,0 2,9 9,0 1,4 
S.61 Administración central 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,0 2,9 9,0 1,4 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 272,5 380, 1 423,8 572,5 752,6 682,0 930,7 1046,0 1187,6 1513,2 
6.1. Acciones 140,5 164, 1 213,2 245,6 268,9 252, 1 417,6 435,2 507,9 794, 1 
S.40 Instituciones de crédito 33,5 44,3 44,3 48,8 48,8 48,8 160, 1 160, 1 160, 1 389,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 8, 1 9,7 9,7 10,7 10,7 10,7 20,3 20,3 20,3 311,9 
S.43 Otras instituciones de crédito 25,4 34,6 34,6 38, 1 38, 1 38, 1 139,8 139,8 139,8 78,0 
s.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 107,0 119,8 168,9 196,8 220,1 203,3 257,5 275, 1 347,8 404,2 
S.10 Empresas no financieras 107,0 119,8 168,9 196,8 220, 1 203,3 257,5 275, 1 347,8 404,2 
6.3. Otras participaciones 132,0 216,0 210,6 326,9 483,7 429,9 513, 1 610,8 679,7 719, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 116, 1 195,5 187,2 300,5 428, 1 347,7 415,5 507,9 573,3 599,4 
S.10 Empresas no financieras 116, 1 195,5 187,2 300,5 428, 1 347,7 415,5 507,9 573,3 599,4 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61 ADMINISTRACION CENTRAL. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 
ACTIVOS FINANCIEROS 
7. CREDITOS 1729,0 2164,9 2934,0 3149,4 3239,0 
7.1. Créditos en pesetas 1729,0 2164,9 2934,0 3149,l+ 3239,0 
S.40 Instituciones de crédito 1679,0 1961,9 2225,5 2391,2 2430,4 
S.43 Otras instituciones de crédito 1679,0 1961,9 2225 ,5 2391,2 2430,4 
S.50 Empresas de seguro 14,8 14,8 28,9 45,6 107,0 
S.60 Administraciones públicas 128,6 128,6 128,6 128,6 
S.62 Administraciones territor ales 
S.63 Administraciones de segur dad social 128,6 128,6 128,6 128,6 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financ eras y familias 35,2 59,6 551,0 584,0 573,0 
S.10 Empresas no financieras 25,0 35,5 501,2 510,6 467,0 
S.70/S.80 Familias 10,2 24, 1 49,8 73,4 106,0 
9. OTROS 52,2 201,3 250, 1 486, 1 506,2 
CUADRO I I l. 6. 2/2 
nm 
1987 1988 1989 1990 1991 
3330,7 1894,9 2167,0 2260,0 2213,4 
3330,7 1894,9 2167,0 2260,0 2213,4 
2462,0 904,8 854,8 892,0 890,8 
2462,0 904,8 854,8 892,0 890,8 
135,0 205,4 265,5 313,6 373,6 
128,6 158,7 152,7 146,7 75,2 
30, 1 24, 1 18, 1 12, 1 
128,6 128,6 128,6 128,6 63, 1 
605, 1 626,0 894,0 907,7 873,8 
488,4 504,4 770,4 768,2 741,8 
116, 7 121,6 123,6 139,5 132,0 
623,4 584,6 657,4 834,2 752,0 
N CUENTAS FlNANClERAS:SALDOS CUADRO 111.6.2/3 cr, 
co Cuentas de 1.a Economía Nacional, 
sectores, subsectores y zgentes 
S.61 ADM!NlSTRACíON CENTRAL. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
ITTíl 
'1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PASIVOS FINANCIEROS 4856,8 6862, 1 9491,5 11853,7 13785,5 15519, 1 15575 ,6 17096, 1 18921,7 21009,8 
2. EFECTIVO V l)EPOS!TOS TRANSFERIBLES 67,8 98,7 116,4 131,2 141,0 163,9 214,0 249,8 265,3 280,8 
2. 1. Efectivo y depósitos en pesetas 67,8 98,7 116,4 131,2 141,0 163,9 214,0 249,8 265,3 280,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 67,8 98,7 116,4 131,2 141,0 163,9 214,0 249,8 265,3 280,8 
s" 1 O Empresas no f 1 nanc i er·as 2,7 3,8 4,0 4,9 6,0 7,2 10,3 11 , 1 13, 1 15,5 
S.70/S.80 Familias 65, 1 94,9 112,4 126,3 135,0 156,7 203,7 238,7 252,2 265,3 
3. ornas DEPOSITOS 6,7 12,0 9,3 12, 1 13,5 16,8 20,5 22,8 26,7 29,0 
3.1. Otros depósitos en pesetas 6,7 12,0 9,3 12, 1 13,5 16,8 20,5 22,8 26,7 29,0 
S.40 Instituciones de crédito 0,5 3,4 0,3 
S.42 Otras instituciones mcnetarias 0,5 3,4 0,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 6,2 8,6 9,0 12, 1 13,5 16,8 20,5 22,8 26,7 29,0 
S. 1 O Empresas no financieras 6,2 8,6 9,0 12,1 13,5 16,8 20,5 22,8 26,7 29,0 
4. VALORES A CORTO PLAZO 115,0 1310,0 3675,4 5100,3 5962,8 7869,9 8709,2 9974,6 í 1090, 1 10341,0 
S.40 Instituciones de crédito 55,9 915,3 3415,8 4553,9 5122,8 6698, 1 7750,4 8344,4 9234,2 8142,6 
S.41 Banco de España 2,9 708,6 447,9 447,8 427,9 1236,4 1550,9 1103,3 816,6 1042,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 36,7 186,9 2735,6 3864,5 4505,9 5253, 1 6005,8 7029, 1 7992,5 5908,5 
S.43 Otras instituciones de c1·édito 16,3 19,8 232,3 241,6 189,0 208,6 193,7 212,0 425, 1 1191,4 
S.50 Empresas de seguro 5,8 11, O 20,2 30,6 24,0 32,6 56,4 145,4 125,5 159,4 
S.60 A<iTiinistraciones públicas 5,6 20,3 13,3 14,7 40,3 34,9 46,3 42,8 48,4 
S.61 A<iTiinistración central 22,0 14,4 10,5 1,0 1, 1 
S.62 A<iTiinistraciones territoriales 3, 1 2,0 10,6 5,7 5,4 
S.63 Administraciones de seguridad social 5,6 20,3 13,3 14,7 15,2 18,5 25,2 36, 1 41,9 
S.10/S. 70/S.80 Empresas no financieras y familias 53,3 378, 1 219, 1 502,5 801,3 996,4 735,2 1259,3 1578,0 1882,3 
S.10 Empresas no financieras 16, 1 117,2 69,0 183,9 72,9 154,4 175,7 210,3 206,7 335,0 
S.70/S.80 Familias 37,2 260,9 150,1 318,6 728,4 842,0 559,5 1049,0 1371,3 1547,3 
S.90 Resto del mundo 102,5 132,3 179,2 109,6 108,3 
5. OBLIGACIONES 630,3 729,7 827,6 1124,5 2977,2 3311,4 4301,0 4552,8 5139,9 7177,7 
S.40 Instituciones de crédito 251,3 294,3 404,8 568,4 2406,0 2413,9 3215,6 3343,5 3674,8 4041,4 
S.41 Banco de España 17,2 42,6 40,9 37,3 256, 1 160,6 205,9 230,4 225,5 327,6 
S.42 Otras instituciones mcnetarias 232,5 250,3 358,6 496,9 1915,9 2039,5 2674, 1 2742,4 3029,9 3095,7 
S.43 Otras instituciones de crédito 1,6 1,4 5,3 34,2 234,0 213,8 335,6 370,7 419,4 618, 1 
S.50 Empresas de seguro 116,3 120,5 142, 1 178,7 222,3 419,5 624,5 578,0 650,0 770,5 
S.60 Administraciones públicas 21,8 29,2 18,6 18,7 12,2 24,4 27,9 46,0 32,5 41,8 
S.61 Administración central 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,0 2,9 9,0 1,4 
S.62 Administraciones territor ales 0,4 2,1 2,2 2,2 2,4 2,2 0,9 6,3 2,2 
S.63 Administraciones de segur dad social 20,9 26,6 15,9 16,0 9,3 15,2 24, 1 30,7 28,9 41,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financ eras y familias 238,4 283, 1 259,2 355,3 333, 1 435,7 333,8 324,9 269,8 245, 1 
S.10 Empresas no financieras 71,5 84,9 116,4 132,5 114,3 160,8 158,2 171,9 113,0 96,3 
S.70/S.80 Familias 166,9 198,2 142,8 222,8 218,8 274,9 175,6 153,0 156,8 148,8 





Cuentas de l3 Econom'fa Naciona~, 
sectorc~s, subsE.~ctores agentes 
S.61 ADMIN!STRACJON CENTRAL. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 
Pt,S PJOS F l NANC lf'ROS 
7. C!1rn, TOS 3826,6 4401,8 4526,6 5140,0 4309,0 ., . Créditos en pesetas 2222,0 2418,4 1770,0 2323,2 1762,4 
s.1,0 Instituciones de crédito 2222,0 2418,,4 1770,0 2323,2 1759,6 
S.41 Banco de España 2176,4 2316,0 1660,4 2105,5 1528,0 
S.A2 Otras instituciones monetarias 20,3 79,7 91, 1 204,3 221,4 
S.43 Otras instituciones de crédito 25,3 22,7 18,5 13,4 10,2 
~.60 Administraciones públicas 2,8 
S.63 Administraciones de segu,·idad Bi 2,8 
;1 ,,2q 'Crédl tos en moneda extranjera 383,9 631,4 793,3 761,3 513,1 
S.40 Instituciones de crédito 31,0 65, 1 54,0 20,7 9,5 
S.41 Banco de España 7,8 10,4 9,3 8,6 8,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 23,2 54,7 44,7 12, 1 1,2 
S.50 Empresas de seguro 0,6 0,6 2,0 1,5 2,3 
10/S.70/S.80 Empresas no financieras fanri l i as 31,0 32,6 
S.10 Empresas no financieras 31,0 32,6 
S.90 Resto del mundo 352,3 565,7 737,3 708, 1 468,7 
7.3. Valores no negociables 1220,7 1352,0 1963,3 2055,5 2033,5 
s .. 40 Instituciones de crédito 1214,4 1347,7 1960,3 2053,4 2032,0 
S.41 Banco de España 99,4 156,5 170,9 179,4 142,4 
S.42 Otras instituciones monetarias i 115 ·º 1191,2 1789,4 1874,0 1889,6 
S.50 Empresas de seguro 1,1 1,0 0,6 0,6 0,5 
S,60 Administraciones públicas 1,3 1,3 1,3 1, 1 0,7 
S.63 Administraciones de seguridad social 1,3 1,3 1,3 1, 1 0,7 
10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 3,9 2,0 1, 1 0,4 0,3 
S.10 Empresas no financieras 3,9 2,0 1,1 0,4 0,3 
S.70/S.80 Familias 
Ul!WS 210,4 309,9 336,2 345,6 382,0 
CUADRO lII.6.2/4 
íll1l 
1987 1988 1989 1990 1991 
3829,0 1998, 1 1999,2 2180,3 2799,9 
1491,9 1227,0 1271,8 1304,4 1553,6 
1491,9 1227,0 1271,8 1304,4 1553,6 
1241,1 917,3 1156, 1 1026,4 1034,9 
243,2 304,7 112,7 276, 1 516,8 
7,6 5,0 3,0 1,9 1,9 
463,3 459,0 442,9 621,6 839,9 
13,5 6,5 1, 2 17,5 18,5 
12,8 5,2 
0,7 1,3 1,2 17,5 18,5 
1,5 0,7 0,9 5,3 5,8 
29,7 27,3 22,3 20,0 20,0 
29,7 27,3 22,3 20,0 20,0 
418,6 424,5 418,5 578,8 795,6 
1873,8 312, 1 284,5 254,3 406,4 
1868,9 312,1 284,5 254,3 221, 1 
92,7 






328, 1 332,8 296,9 219,4 381,4 
N 
--.J 
o CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO III.6.3/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61.1 ESTADO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 2129,3 2820,7 3733,8 4279,9 4555,6 4712,2 3525,5 4104,9 4621,4 5169,6 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 11,9 12,0 12,9 15,7 16, 1 15,0 
1.1. Oro 11,9 12,0 12,9 15,7 16, 1 15,0 
2. EFECTIVO Y DEPOS!TOS TRANSFERIBLES 28,2 36,8 39,7 56,5 73,6 90,9 102,1 135,4 160,9 228,3 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 28,2 36,8 39,7 56,5 73,6 90,9 102,1 135,4 160,9 228,3 
S.40 Instituciones de crédito 28,2 36,8 39,7 56,5 73,6 90,9 102,1 135,4 160,9 228,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 28,2 36,8 39,7 56,5 73,6 90,9 102,1 135,4 160,9 228,3 
3. OTROS DEPOSITOS 128,0 139,9 177,7 168,0 146,5 121,6 140,0 205, 1 307, 1 593,8 
3.1. Otros depósitos en pesetas 128,0 139,9 177,7 168,0 146,5 121,6 140,0 205,1 307, 1 593,8 
S.40 Instituciones de crédito 128,0 139,9 177,7 168,0 146,5 121,6 140,0 205, 1 307, 1 593,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 128,0 139,9 177,7 168,0 146,5 121,6 140,0 205, 1 307, 1 593,8 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 258,6 364, 1 406,7 554,8 734,5 675,2 918,8 1040,2 1174,9 1499,7 
6.1. Acciones 126,6 148, 1 196, 1 227,9 250,8 245,3 405,7 429,4 495,2 780,6 
S.40 Instituciones de crédito 33,5 44,3 44,3 48,8 48,8 48,8 160, 1 160, 1 160, 1 389,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 8, 1 9,7 9,7 10,7 10,7 10,7 20,3 20,3 20,3 311,9 
S.43 Otras instituciones de crédito 25,4 34,6 34,6 38, 1 38, 1 38, 1 139,8 139,8 139,8 78,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 93, 1 103,8 151,8 179, 1 202,0 196,5 245,6 269,3 335, 1 390,7 
S.10 Empresas no financieras 93, 1 103,8 151,8 179, 1 202,0 196,5 245,6 269,3 335, 1 390,7 
6.3. Otras participaciones 132,0 216,0 210,6 326,9 483,7 429,9 513, 1 610,8 679,7 719, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 116, 1 195,5 187,2 300,5 428, 1 347,7 415,5 507,9 573,3 599,4 
S.10 Empresas no financieras 116, 1 195,5 187,2 300,5 428, 1 347,7 415,5 507,9 573,3 599,4 
S.90 Resto del mundo 15,9 20,5 23,4 26,4 55,6 82,2 97,6 102,9 106,4 119,7 
7. CREDITOS 1702,6 2139 ,9 2907,4 3123,2 3213,6 3303,0 1869,8 2141,5 2237,2 2193,2 
7.1. Créditos en pesetas 1702,6 2139,9 2907,4 3123,2 3213,6 3303,0 1869,8 2141,5 2237,2 2193,2 
S.40 Instituciones de crédito 1679,0 1961,9 2225,5 2391,2 2430,4 2462,0 904,8 854,8 892,0 890,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 1679,0 1961,9 2225,5 2391,2 2430,4 2462,0 904,8 854,8 892,0 890,8 
S.50 Empresas de seguro 14,8 14,8 28,9 45,6 107,0 135,0 205,4 265,5 313,6 373,6 
S.60 Administraciones públicas 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 158,7 152,7 146,7 75,2 
S.62 Administraciones territor ales 30, 1 24, 1 18, 1 12, 1 
S.63 Administraciones de segur dad social 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 63, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financ eras y familias 8,8 34,6 524,4 557,8 547,6 577,4 600,9 868,5 884,9 853,6 
S.10 Empresas no financieras 3,9 15,5 479,9 489,6 446,7 466,2 484,3 750,0 750,0 725,6 
S.70/S.80 Familias 4,9 19, 1 44,5 68,2 100,9 111,2 116,6 118,5 134,9 128,0 
9. OTROS 11,9 140,0 190,4 365,4 374,5 505,8 478,7 567,7 741,3 654,6 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.6.3/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.61.1 ESTADO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PASIVOS FINANCIEROS 4752,6 6727,0 9357,3 11701,8 13643,4 15378,6 15431,5 16916,0 18789,9 20809,5 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 67,8 98,7 116,4 131,2 141,0 163,9 214,0 249,8 265,3 280,8 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 67,8 98,7 116,4 131,2 141,0 163,9 214,0 249,8 265,3 280,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 67,8 98,7 116,4 131,2 141,0 163,9 214,0 249,8 265,3 280,8 
S. 1 O Empresas no financieras 2,7 3,8 4,0 4,9 6,0 7,2 10,3 11, 1 13, 1 15,5 
S.70/S.80 Familias 65, 1 94,9 112,4 126,3 135,0 156,7 203,7 238,7 252,2 265,3 
3. OTROS DEPOSITO$ 6,7 12,0 9,3 12,1 13,5 16,8 20,5 22,8 26,7 29,0 
3.1. Otros depósitos en pesetas 6,7 12,0 9,3 12,1 13,5 16,8 20,5 22,8 26,7 29,0 
S.40 Instituciones de crédito 0,5 3,4 0,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 0,5 3,4 0,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 6,2 8,6 9,0 12,1 13,5 16,8 20,5 22,8 26,7 29,0 
S. 1 O Empresas no financieras 6,2 8,6 9,0 12, 1 13,5 16,8 20,5 22,8 26,7 29,0 
4. VALORES A CORTO PLAZO 115,0 1310,0 3675,4 5100,3 5962,8 7869,9 8709,2 9974,6 11090, 1 10341,0 
S.40 Instituciones de crédito 55,9 915,3 3415,8 4553,9 5122,8 6698, 1 7750,4 8344,4 9234,2 8142,6 
S.41 Banco de España 2,9 708,6 447,9 447,8 427,9 1236,4 1550,9 1103,3 816,6 1042,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 36,7 186,9 2735 ,6 3864,5 4505,9 5253, 1 6005,8 7029, 1 7992,5 5908,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 16,3 19,8 232,3 241,6 189,0 208,6 193,7 212,0 425, 1 1191,4 
S.50 Empresas de seguro 5,8 11,0 20,2 30,6 24,0 32,6 56,4 145,4 125,5 159,4 
S.60 Administraciones públicas 5,6 20,3 13,3 14,7 40,3 34,9 46,3 42,8 48,4 
S.61 Administración central 22,0 14,4 10,5 1,0 1, 1 
S.62 Administraciones territoriales 3,1 2,0 10,6 5,7 5,4 
S.63 Administraciones de seguridad social 5,6 20,3 13,3 14,7 15,2 18,5 25,2 36, 1 41,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 53,3 378, 1 219, 1 502,5 801,3 996,4 735,2 1259,3 1578,0 1882,3 
S. 1 O Empresas no financieras 16, 1 117,2 69,0 183,9 72,9 154,4 175,7 210,3 206,7 335,0 
S.70/S.80 Familias 37,2 260,9 150,1 318,6 728,4 842,0 559,5 1049,0 1371,3 1547,3 
S.90 Resto del mundo 102,5 132,3 179,2 109,6 108,3 
5. OBLIGACIONES 630,3 729,7 827,6 1124,5 2977,2 3311,4 4301,0 4552,8 5139,9 7177,7 
S.40 Instituciones de crédito 251,3 294,3 404,8 568,4 2406,0 2413,9 3215,6 3343,5 3674,8 4041,4 
S.41 Banco de España 17,2 42,6 40,9 37,3 256, 1 160,6 205,9 230,4 225,5 327,6 
S.42 Otras instituciones monetarias 232,5 250,3 358,6 496,9 1915,9 2039,5 2674, 1 2742,4 3029,9 3095,7 
S.43 Otras instituciones de crédito 1,6 1,4 5,3 34,2 234,0 213,8 335,6 370,7 419,4 618, 1 
S.50 Empresas de seguro 116,3 120,5 142, 1 178, 7 222,3 419,5 624,5 578,0 650,0 770,5 
S.60 Administraciones públicas 21,8 29,2 18,6 18,7 12,2 24,4 27,9 46,0 32,5 41,8 
S.61 Administración central 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,0 2,9 9,0 1,4 
S.62 Administraciones territor ales 0,4 2, 1 2,2 2,2 2,4 2,2 0,9 6,3 2,2 
S.63 Administraciones de segur dad social 20,9 26,6 15,9 16,0 9,3 15,2 24, 1 30,7 28,9 41,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financ eras y familias 238,4 283, 1 259,2 355,3 333, 1 435, 7 333,8 324,9 269,8 245,1 
S.10 Empresas no financieras 71,5 84,9 116,4 132,5 114,3 160,8 158,2 171,9 113,0 96,3 
N 
1 
S.70/S.80 Familias 166,9 198,2 142,8 222,8 218,8 274,9 175,6 153,0 156,8 148,8 




CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.6.3/3 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectoresr subsectores y agentes 
S,61.1 ESTADO. ACT!VOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PASIVOS FINANCIEROS 
7., CREDITOS 3786,4 4359,7 1,478,0 5083,0 4276,8 3796,7 1968, 5 1970,6 2144,7 2755,7 
7.1. Créditos en pesetas 2181,8 2376,3 1721,4 2266,2 1730,2 1459,6 1197,4 1243,2 1268,8 1509,4 
S.40 Instituciones de crédito 2181,8 2376,3 1721,4 2266,2 1727,4 1459,6 1197,4 1243,2 1268,8 1509,4 
S.41 Banco de España 2176,4 2316,0 1660,4 2105,5 1528,0 1241,1 917,3 1156, 1 1026,4 1034,9 
S.42 Otras instituciones roonetarias 5,4 60,3 61,0 160,7 199,4 218,5 280,1 87, 1 242,4 474,5 
S.60 Administraciones públicas 2,8 
S.63 Administraciones de seyuridad social 2,8 
7.2. Créditos en moneda extranjera 383,9 631,t, 793,3 761,3 513, 1 463,3 459,0 442,9 621,6 839,9 
S.40 Instituciones de crédito 31,0 65, 1 54,0 20,7 9,5 13,5 6,5 1,2 17,5 18,5 
S.41 Banco de España 7,8 10,4 9,3 8,6 8,3 12,8 5,2 
S.42 Otras instituciones monetarias 23,2 54,7 44,7 12, 1 1, 2 0,7 1,3 1,2 17,5 18,5 
S.50 Empresas de seguro 0,6 0,6 2,0 1,5 2,3 1,5 0,7 0,9 5,3 5,8 
S. 10/S.70/S.80 Empresas no 'financieras y familias 31,0 32,6 29,7 27,3 22,3 20,0 20,0 
S.10 Empresas no financieras 31,0 32,6 29,7 27,3 22,3 20,0 20,0 
S.90 Resto del mundo 352,:3 565,7 737,3 708, 1 468,7 418,6 424,5 418,5 578,8 795,6 
7.3. Valores no negociables 1220,7 1352,0 1963,3 2055,5 2033,5 1873,8 312, 1 284,5 254,3 406,4 
S.40 Instituciones de crédito 1214,4 1347,7 1960,3 2053,4 2032,0 1868,9 312, 1 284,5 254,3 221, 1 
S.41 Banco de España 99,4 156,5 170,9 179,4 142,4 92,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 115,0 1191,2 1789,4 1874,0 '1889,6 1776, 2 312, 1 284,5 254,3 221,1 
S.50 Empresas de seguro 1, 1 1,0 0,6 0,6 0,5 
S.60 Administraciones públicas 1,3 1,3 1,1 0,7 0,4 
S.63 Administraciones de segurid2d social 1,3 1 r3 1,1 0,7 0,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no 'financieras y familias 2,0 1;1 0,4 0,3 4,5 185,3 
S. 1 O Empresas no f l nanci eras 2,0 1, 1 0,4 0,3 4,5 
SJO/S,80 Familias 185,3 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
ACTIVOS FINANCIEROS 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
4.VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
7. CREDITOS 




7.1. Créditos en pesetas 
9. OTROS 
S.61.2 ORGANISMOS ADMINISTRACION CENTRAL. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
169,3 225,7 257,0 278,8 278,3 304,0 
85,9 117,8 145,5 105,2 90,9 115,4 
85,9 117,8 145,5 105,2 90,9 115,4 
2,3 5, 1 7,6 8,5 11,7 7,5 
2,3 5, 1 7,6 8,5 11,7 7,5 
22,0 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,0 
13,9 16,0 17, 1 17,7 18, 1 6,8 
13,9 16,0 17, 1 17,7 18, 1 6,8 
26,4 25,0 26,6 26,2 25,4 27,7 
26,4 25,0 26,6 26,2 25,4 27,7 
40,3 61,3 59,7 120,7 131,7 117,6 
104,2 135, 1 134,2 151,9 142, 1 140,5 
40,2 42, 1 48,6 57,0 32,2 32,3 
40,2 42, 1 48,6 57,0 32,2 32,3 
64,0 93,0 85,6 94,9 109,9 108,2 
CUADRO I I 1.6.4 
nm 
1988 1989 1990 1991 
329,4 354,4 310,9 283,8 
158,6 195,4 171,5 145,3 
158,6 195,4 171,5 145,3 
10,6 18,5 8,6 6,3 
10,6 18,5 8,6 6,3 
14,4 10,5 1,0 1, 1 
2,9 9,0 1,4 
11,9 5,8 12,7 13,5 
11,9 5,8 12,7 13,5 
25, 1 25,5 22,8 20,2 
25, 1 25,5 22,8 20,2 
105,9 89,7 92,9 97,4 
144, 1 180,1 131,8 200,3 
29,6 28,6 35,6 44,2 
29,6 28,6 35,6 44,2 
114,5 151,5 96,2 156, 1 
N CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO I I !.6.5/1 -..J 
.¡:,. Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.62 ADMINISTRACIONES TERRITORIALES. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 455,4 579,9 808,6 898,2 1013,9 1032,3 1368, 1 2232,2 2071,9 2042,2 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 249,6 318,3 430,8 553,6 594,7 643,3 817,5 1543,9 1410,4 1232,8 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 249,6 318,3 430,8 553,6 594,7 643,3 817,5 1543,9 1410,4 1232,8 
S.40 Instituciones de crédito 249,6 318,3 430,8 553,6 594,7 643,3 817,5 1543,9 1410,,4 1232,8 
S.41 Banco de España 25,7 16,6 22,6 26,9 15,7 19,9 19,3 19,1 20,2 28,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 216,9 294, 1 402,5 484,5 525,6 580,6 744,4 1454,6 1290,2 1060,7 
S.43 Otras instituciones de crédito 7,0 7,6 5,7 42,2 53,4 42,8 53,8 70,2 100,0 143,3 
3. OTROS DEPOSITOS 18,9 36,7 56,9 54,6 48,6 67,4 129,8 273,8 180,8 160,8 
3.1. Otros depósitos en pesetas 18,9 36,7 56,9 54,6 48,6 67,4 129,8 273,8 180,8 160,8 
S.40 Instituciones de crédito 18,9 36,7 56,9 54,6 48,6 67,4 129,8 273,8 180,8 160,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 18,9 30,4 37,2 47,6 47,2 64,2 116,0 249,8 174,5 154,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 6,3 19,7 7,0 1,4 3,2 13,8 24,0 6,3 6,3 
4. VALORES A CORTO PLAZO 3, 1 2,0 10,6 5,7 5,4 
S.60 Administraciones públicas 3, 1 2,0 10,6 5,7 5,4 
S.61 Administración central 3, 1 2,0 10,6 5,7 5,4 
5. OBLIGACIONES 3,6 4,9 7,0 7,0 7,4 7, 1 6,5 13,9 6,6 6,8 
S.40 Instituciones de crédito 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
S.60 Administraciones públicas 1,3 2, 1 2,2 2,2 2,4 2,2 0,9 6,3 2,2 
S.61 Administración central 0,4 2, 1 2,2 2,2 2,4 2,2 0,9 6,3 2,2 
S.62 Administraciones territoriales 0,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 1, 7 2,2 4, 1 4, 1 4,2 4, 1 4,7 6,7 3,5 5,9 
S.10 Empresas no financieras 1, 7 2,2 4,1 4,1 4,2 4, 1 4,7 6,7 3,5 5,9 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 0,7 3,5 16,7 24,4 36,3 39,8 52,9 57,9 65,3 70,3 
6.1. Acciones 0,7 3,5 16,7 24,4 36,3 39,8 52,9 57,9 65,3 70,3 
S.40 Instituciones de crédito 0,1 o, 1 o, 1 0,1 0,1 o, 1 0,1 0,1 0,1 O, 1 
S.42 Otras instituciones monetarias o, 1 o, 1 o, 1 o, 1 o, 1 O, 1 o, 1 o, 1 o, 1 o, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 0,6 3,4 16,6 24,3 36,2 39,7 52,8 57,8 65,2 70,2 
S.10 Empresas no financieras 0,6 3,4 16,6 24,3 36,2 39,7 52,8 57,8 65,2 70,2 
7. CREDITOS 11 ,4 14,0 6,5 8, 1 13,8 21,5 39,3 40,0 48,5 56,5 
7.1. Créditos en pesetas 11,4 14,0 6,5 8, 1 13,8 21, 5 39,3 40,0 48,5 56,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 11,4 14,0 6,5 8, 1 13,8 21,5 39,3 40,0 48,5 56,5 
S.10 Empresas no financieras 9, 1 11,2 5,2 6,5 11, 1 17,2 31,5 32,0 38,8 45,2 
S.70/S.80 Familias 2,3 2,8 1,3 1,6 2,7 4,3 7,8 8,0 9,7 11,3 
9. OTROS 171,2 202,5 290,7 250,5 313, 1 250, 1 320, 1 292, 1 354,6 509,6 
CUENTAS FJNANCIERAS:SALDOS CUADRO III.6.5/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.62 ADMINISTRACIONES TERRITORIALES. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PASIVOS FINANCIEROS 787,2 952,9 1222,5 1518,4 1894,7 1916,1 2405,5 3659,4 3992,2 4880, 7 
4. VALORES A CORTO PLAZO 44,9 54,7 163, 1 1037,6 708,5 458,4 
S.40 Instituciones de crédito 2,6 24,3 70,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 2,5 21,3 30,3 
S.43 Otras instituciones de crédito o, 1 3,0 40,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 44,9 54,7 163, 1 1035,0 684,2 387,6 
S.10 Empresas no financieras 4,1 5,7 19, 1 133,5 53,5 48, 1 
S.70/S.80 Familias 40,8 49,0 144,0 901,5 630,7 339,5 
5. OBLIGACIONES 155,6 176,2 212,2 267,4 366,2 342,0 336, 1 330,0 326,5 338,5 
S.40 Instituciones de crédito 128,4 144,9 181,2 228,8 277,8 254,3 221,5 191,7 153,6 139,9 
S.41 Banco de España 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 o, 1 o, 1 o, 1 0,1 
S.42 Otras instituciones monetarias 128,0 144,4 180,9 228,6 273,5 250, 1 216,3 185,5 141,0 111,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 4, 1 4,0 5, 1 6, 1 12,5 28,3 
S.50 Empresas de seguro 3,2 6,7 7,8 8,5 14,5 15,7 21,0 24,7 40,5 52,6 
S.60 Administraciones públicas 1,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
S.62 Administraciones territoriales 0,9 
S.63 Administraciones de seguridad social 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 22,6 24,2 22,9 29,7 73,5 71,6 93,2 113,2 132,0 145,6 
S.10 Empresas no financieras 2,4 2,7 2,4 3,0 6,3 9, 1 20,4 23,8 29,0 39,7 
S.70/S.80 Familias 20,2 21,5 20,5 26,7 67,2 62,5 72,8 89,4 103,0 105,9 
7. CREDITOS 495,8 576,3 617,4 748,4 892,4 1055,4 1262,9 1611,9 2178,8 2993,7 
7.1. Créditos en pesetas 469,6 528,6 555,8 706, 1 859, 1 1023,2 1211,8 1470,9 2021, 1 2829,4 
S.40 Instituciones de crédito 469,6 528,6 555,8 706, 1 859, 1 1023,2 1181, 7 1446,8 2003,0 2817,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 117,2 167,7 192,9 266,4 356,6 477, 1 592,8 676,8 1059,5 1699,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 352,4 360,9 362,9 439,7 502,5 546, 1 588,9 770,0 943,5 1117,8 
S.60 Administraciones públicas 30, 1 24, 1 18, 1 12,1 
S.61 Administración central 30, 1 24,1 18, 1 12,1 
7.2. Créditos en moneda extranjera 26,2 47,7 61,6 42,3 33,3 32,2 51, 1 141,0 157,7 164,3 
S.40 Instituciones de crédito 0,8 23,8 36,6 19,0 13,4 12,9 14,9 39,3 43,0 44,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 0,8 23,8 36,6 19,0 13,4 12,9 14,9 39,3 43,0 44,8 
S.90 Resto del mundo 25,4 23,9 25,0 23,3 19,9 19,3 36,2 101,7 114,7 119,5 







CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO I I I.6.6 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.62.1 COMUNIDADES AUTONOMAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 87,6 113,2 201,2 277,6 352, 1 401,8 477,7 477,0 488,9 509,2 
2. EFECTIVO Y DEPOS!TOS TRANSFERIBLES 69,4 88,2 142,4 207,3 213,4 241,2 259,0 293,2 298,8 281,0 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 69,4 88,2 142,4 207,3 213,4 241,2 259,0 293,2 298,8 281,0 
3. OTROS DEPOSITOS 3,5 11,0 16,4 19,4 14,5 24,4 55,1 63,3 48,3 55, 1 
3.1. Otros depósitos en pesetas 3,5 11, O 16,4 19,4 14,5 24,4 55, 1 63,3 48,3 55, 1 
4. VALORES A CORTO PLAZO 2,4 0,4 5,8 3,0 3,6 
5. OBLIGACIONES 2,1 0,4 3,7 0,8 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 0,3 3,0 15,8 21,5 30,0 31,4 40, 1 40,1 46,3 56,3 
6.1. Acciones 0,3 3,0 15,8 21,5 30,0 31,4 40, 1 40, 1 46,3 56,3 
7. CREDITOS 5,6 9,0 2,2 3,0 8, 1 13,5 32, 1 32, 1 38,5 50,0 
7.1. Créditos en pesetas 5,6 9,0 2,2 3,0 8, 1 13,5 32,1 32, 1 38,5 50,0 
9. OTROS 8,8 2,0 24,4 26,4 86, 1 86,8 90,6 38,8 53,2 63,2 
PASIVOS FINANCIEROS 116, 1 163,7 315,6 501,2 740,0 764,0 949,4 1201,8 1600,9 2412,6 
4. VALORES A CORTO PLAZO 41,4 113,0 
5. OBLIGACIONES 28,9 46,0 74,7 119,9 202,8 201,4 209,8 235,5 242,7 261,0 
7. CREDITOS 6,6 31,4 56,7 93,5 140,6 170,8 241,6 409,2 683,3 1058,5 
7.1. Créditos en pesetas 4,8 23,8 41,7 75,2 129,0 159,4 225,4 321,0 574,7 939, 1 
7.2. Créditos en moneda extranjera 1,8 7,6 15,0 18,3 11,6 11,4 16,2 88,2 108,6 119,4 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
ACTIVOS FINANCIEROS 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 
3. OTROS DEPOSITOS 
3.1. Otros depósitos en pesetas 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1. Acciones 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
9. OTROS 
PASIVOS FINANCIEROS 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
5. OBLIGACIONES 
7. CREDITOS 
7.1. Créditos en pesetas 
7.2. Créditos en moneda extranjera 
9. OTROS 
S.62.2 CORPORACIONES LOCALES. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
367,8 466,7 607,4 620,6 661,8 630,5 
180,2 230, 1 288,4 346,3 381,3 402, 1 
180,2 230, 1 288,4 346,3 381,3 402, 1 
15,4 25,7 40,5 35,2 34, 1 43,0 
15,4 25,7 40,5 35,2 34, 1 43,0 
0,7 
3,6 4,9 7,0 7,0 7,4 5,0 
0,4 0,5 0,9 2,9 6,3 8,4 
0,4 0,5 0,9 2,9 6,3 8,4 
5,8 5,0 4,3 5, 1 5,7 8,0 
5,8 5,0 4,3 5,1 5,7 8,0 
162,4 200,5 266,3 224, 1 227,0 163,3 
671, 1 789,2 906,9 1017,2 1154,7 1152, 1 
44,9 54,7 
126,7 130,2 137,5 147,5 163,4 140,6 
489,2 544,9 560,7 654,9 751,8 884,6 
464,8 504,8 514, 1 630,9 730, 1 863,8 
24,4 40, 1 46,6 24,0 21,7 20,8 
55,2 114, 1 208,7 214,8 194,6 72,2 
CUADRO 111.6. 7 
nm 
1988 1989 1990 1991 
890,4 1755,2 1583,0 1533,0 
558,5 1250,7 1111,6 951,8 
558,5 1250,7 1111,6 951,8 
74,7 210,5 132,5 105,7 
74,7 210,5 132,5 105,7 
1,6 4,8 2,7 1,8 
6, 1 10,2 5,8 6,8 
12,8 17,8 19,0 14,0 
12,8 17,8 19,0 14,0 
7,2 7,9 10,0 6,5 
7,2 7,9 10,0 6,5 
229,5 253,3 301,4 446,4 
1456, 1 2457,6 2391,3 2468, 1 
163, 1 1037,6 667, 1 345,4 
126,3 94,5 83,8 77,5 
1021,3 1202,7 1495,5 1935,2 
986,4 1149,9 1446,4 1890,3 
34,9 52,8 49, 1 44,9 
145,4 122,8 144,9 110,0 
N CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 11 I.6.8/1 --.J 
00 Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.63 ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
rrm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 693,4 717,0 719,2 670,9 675, 1 799, 1 748, 1 800,8 829,4 908,8 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 88,9 167,2 127, 1 121,3 106,3 148,5 168, 1 175,4 164,6 152,6 
2.1. Efectivo y depósitos en pesetas 88,9 167,2 127, 1 121,3 106,3 148,5 168, 1 175,4 164,6 152,6 
S.40 Instituciones de crédito 88,9 167,2 127, 1 121,3 106,3 148,5 168, 1 175,4 164,6 152,6 
S.41 Banco de España 7,7 91,6 39,0 24,8 33,0 60,5 67, 1 74,0 43,6 43,2 
S.42 Otras instituciones monetarias 81,2 75,6 88, 1 96,5 73,3 88,0 101,0 101,4 121,0 109,4 
3. OTROS DEPOSITOS 105,2 138,5 167,3 195,9 195,7 222,2 240,4 258,6 295,0 367,5 
3.1. Otros depósitos en pesetas 105,2 138,5 167,3 195,9 195,7 222,2 240,4 258,6 295,0 367,5 
S.40 Instituciones de crédito 105,2 138,5 167,3 195,9 195,7 222,2 240,4 258,6 295,0 367,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 105,2 134,8 153,7 190,3 189,2 216, 7 236,5 250,6 285,2 357,7 
S.43 Otras instituciones de crédito 3,7 13,6 5,6 6,5 5,5 3,9 8,0 9,8 9,8 
4. VALORES A CORTO PLAZO 5,6 20,3 13,3 14,7 15,2 18,5 25,2 36, 1 41,9 
S.60 Administraciones públicas 5,6 20,3 13,3 14,7 15,2 18,5 25,2 36, 1 41,9 
S.61 Administración central 5,6 20,3 13,3 14,7 15,2 18,5 25,2 36, 1 41,9 
5. OBLIGACIONES 30,0 36,8 21,9 22,4 18,3 23,9 34,3 43,0 43,2 58, 1 
S.40 Instituciones de crédito 1,7 1,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 0,8 0,6 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,9 0,4 
S.60 Administraciones públicas 21,4 27,0 16,2 16,4 9,7 15,6 24,5 31, 1 29,3 42,2 
S.61 Administración central 20,9 26,6 15,9 16,0 9,3 15,2 24, 1 30,7 28,9 41,8 
S.62 Administraciones territoriales 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 6,9 8,8 5, 7 6,0 8,6 8,3 9,8 11,9 13,9 15,9 
S. 1 O Empresas no financieras 6,9 8,8 5,7 6,0 8,6 8,3 9,8 11,9 13,9 15,9 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 7,7 7,6 9,6 9, 1 5,0 6,5 6,2 5,9 5,9 5,9 
6.1. Acciones 7,7 7,6 9,6 9, 1 5,0 6,5 6,2 5,9 5,9 5,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 7,7 7,6 9,6 9, 1 5,0 6,5 6,2 5,9 5,9 5,9 
S.10 Empresas no financieras 7,7 7,6 9,6 9, 1 5,0 6,5 6,2 5,9 5,9 5,9 
7. CREDITOS 27, 1 26,6 23,8 23,4 24,4 23, 1 21,8 20,5 21,0 19,2 
7.1. Créditos en pesetas 25,8 25,3 22,5 22,3 23,7 22,7 21,8 20,5 21,0 19,2 
S.60 Administraciones públicas 2,8 
S.61 Administración central 2,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 25,8 25,3 22,5 22,3 20,9 22,7 21,8 20,5 21,0 19,2 
S.10 Empresas no financieras 6,4 6,3 5,6 5,6 5,2 5, 7 5,4 5, 1 5,2 4,8 
S.70/S.80 Familias 19,4 19,0 16,9 16,7 15,7 17,0 16,4 15,4 15,8 14,4 
7.3. Valores no negociables 1,3 1,3 1,3 1, 1 0,7 0,4 
S.60 Administraciones públicas 1,3 1,3 1,3 1, 1 0,7 0,4 
S.61 Administración central 1,3 1,3 1,3 1,1 0,7 0,4 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.63 ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
PASIVOS FINANCIEROS 371,6 550,2 544,6 542,8 593,0 628,5 
7. CREDITOS 4,5 139,8 140,3 227,0 232,6 195,5 
7.1. Créditos en pesetas 4,5 139,8 140,3 227,0 232,6 195,5 
S.40 Instituciones de crédito 4,5 11,2 11,7 98,4 104,0 66,9 
S.41 Banco de España 70,0 50,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 4,5 11, 2 11,7 28,4 54,0 66,9 
S.60 Administraciones públicas 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 
S.61 Administración central 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 
9. OTROS 367, 1 410,4 404,3 315,8 360,4 433,0 
CUADRO 111.6.8/2 
mm 
1988 1989 1990 1991 
596, 1 620,4 776,3 1298,9 
231,2 220,1 375,4 533, 1 
231,2 220, 1 375,4 533, 1 
102,6 91,5 246,8 470,0 
23,8 125,0 324,9 
78,8 91,5 121,8 145, 1 
128,6 128,6 128,6 63, 1 
128,6 128,6 128,6 63, 1 




CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.7.1/1 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10/S.70/S.80 EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 36122,8 40220,0 45091,9 50617,8 57824,9 67363,9 75248,4 86570,7 95255,8 104609,8 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 4940,5 5261,7 5696,5 6359,6 7180,2 8208,5 9809,6 11250,4 14340,6 16372,3 
2.1 Efectivo y depósitos en pesetas 4940,5 5248,3 5683,5 6345,5 7167,6 8197,9 9798,8 11234,2 14319,2 16329,5 
S.40 Instituciones de crédito 4872,7 5149,6 5567, 1 6214,3 7026,6 8034,0 9584,8 10984,4 14053,9 16048,7 
S.60 Aaninistraciones públicas 67,8 98,7 116,4 131,2 141,0 163,9 214,0 249,8 265,3 280,8 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 13,4 13,0 14,1 12,6 10,6 10,8 16,2 21,4 42,8 
S.40 Instituciones de crédito 13,4 13,0 14,1 12,6 10,6 10,8 16,2 21,4 42,8 
3. OTROS DEPOSITOS 12292,8 14225,6 16648,4 18433,6 20236,3 23311,9 25914,9 30009, 1 32073,9 33760,3 
3.1. Otros depósitos en pesetas 11778,0 13698,4 16017,5 17781,9 19622,0 22719, 1 25265,7 28767,9 30661,2 32167,3 
S.40 Instituciones de crédito 11771,8 13689,8 16008,5 17769,8 19501,8 22396,9 24624,5 28570,3 30634,5 32138,3 
S.50 Empresas de seguro 106,7 305,4 620,7 174,8 
S.60 Aaninistraciones públicas 6,2 8,6 9,0 12, 1 13,5 16,8 20,5 22,8 26,7 29,0 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 514,8 527,2 630,9 651,7 614,3 592,8 649,2 1241,2 1412,7 1593,0 
S.40 Instituciones de crédito 15,9 9,6 6,2 13,7 9,9 8,4 7,4 14,8 86,8 144,9 
S.90 Resto del nuncio 498,9 517,6 624,7 638,0 604,4 584,4 641,8 1226,4 1325,9 1448, 1 
4. VALORES A CORTO PLAZO 334,9 598,2 525,0 872,2 1571,8 1516,5 1762,3 2874,3 4486, 1 4651,7 
S.60 Aaninistraciones públicas 53,3 378, 1 219, 1 502,5 846,2 1051,1 898,3 2294,3 2262,2 2269,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 281,6 220, 1 305,9 369,7 725,6 465,4 864,0 580,0 2223,9 2381,8 
5. OBLIGACIONES 898,4 1269,3 1802,6 2495,3 3177,6 2996,3 2869,2 2450,5 2168,2 2156,5 
S.40 Instituciones de crédito 457,7 729,7 1078,8 1426,5 1865,3 1662,8 1594,8 1283,2 1030,5 1051,4 
S.60 Aaninistraciones públicas 261,0 307,3 282, 1 385,0 406,6 507,3 427,0 438, 1 401,8 390,7 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 153,9 190,8 374,2 601,4 798, 1 766,5 767,7 612,7 559,9 561,2 
S.90 Resto del mundo 25,8 41,5 67,5 82,4 107,6 59,7 79,7 116,5 176,0 153,2 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 4301,4 4545,8 5028,6 5941,8 7907,7 11006,0 12266,3 13723,2 13322,7 15124,6 
6. 1. Acciones 4146,7 4326,8 4725, 1 5549, 1 7251,6 10254,3 11247,6 12613,5 11871,5 10943,2 
S.40 Instituciones de crédito 828,6 839,6 1007,6 1170,6 1482,2 2258,9 3101,6 3230,0 3036,2 2637, 1 
S.50 Empresas de seguro 28,8 43,7 62, 1 110,9 193,0 126,0 221,0 296,9 274,5 329,4 
S.10/S. 70/S.80 Empresas no financieras y familias 3087,8 3203,3 3354, 1 3930,0 5183,2 7394, 1 7328,7 8351,2 7633,9 6845,8 
S.90 Resto del nuncio 201,5 240,2 301,3 337,6 393,2 475,3 596,3 735,4 926,9 1130,9 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 15,7 26,3 72,0 125,8 366,3 444,0 707,2 795,0 1069,0 3692,5 
S.40 Instituciones de crédito 15,7 26,3 72,0 125,8 366,3 444,0 707,2 795,0 1069,0 3692,5 
6.3. Otras participaciones 139,0 192,7 231,5 266,9 289,8 307,7 311,5 314,7 382,2 488,9 




Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10/S.70/S.80 EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
ACTIVOS FINANCIEROS 
7. CREDITOS 11373, 1 11848,0 12563,6 13183,9 13666,7 15104,7 15826,3 
7.1. Créditos en pesetas 11274,0 11728,3 12397,9 12966,7 13466,9 14933,0 15539,2 
S.40 Instituciones de crédito 21,6 30,5 34,9 46,6 97,0 181,9 159,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 11237,5 11682,2 12347,6 12864,3 13312,2 14689,3 15309,9 
S.90 Resto del mundo 14,9 15,6 15,4 55,8 57,7 61,8 69,9 
7.2. Créditos en moneda extranjera 95,2 117, 7 164,6 216,8 199,5 167,2 156,2 
S.60 Administraciones públicas 31,0 32,6 29,7 27,3 
S.90 Resto del mundo 95,2 117,7 164,6 185,8 166,9 137,5 128,9 
7.3. Valores no negociables 3,9 2,0 1,1 0,4 0,3 4,5 130,9 
S.40 Instituciones de crédito 130,9 
S.60 Administraciones públicas 3,9 2,0 1,1 0,4 0,3 4,5 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 604,3 724,2 833,0 1057,9 1509,4 2144,4 3306,6 
S.40 Instituciones de crédito 13,6 17,6 37,0 102,3 248,9 382,8 681,7 
* Reservas matemáticas de jubilación 13,6 17,6 37,0 102,3 248,9 382,8 681,7 
S.50 Empresas de seguro 590,7 706,6 796,0 955,6 1260,5 1718,6 2554,9 
* Reservas matemáticas vida 117, 1 129,7 149,3 185,8 298,5 490,3 1035,8 
* Reservas matemáticas de jubilación 114,5 143,7 174,3 196,3 297,2 436,4 611,3 
* Otras reservas técnicas 359,1 433,2 472,4 573,5 664,8 791,9 907,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 43,0 70,0 
* Reservas matemáticas de jubilación 43,0 70,0 
9. OTROS 1377,4 1747,2 1994,2 2273,5 2575,2 3075,6 3493,2 
CUADRO 111.7.1/2 
nm 
1989 1990 1991 
18539, 1 20596,6 22660,9 
18325,4 20405,3 22320,7 
174,5 105,2 95,6 
17987,6 19951,8 21857,0 
163,3 348,3 368, 1 
127,8 122,6 99,6 
22,3 20,0 20,0 
105,5 102,6 79,6 
85,9 68,7 240,6 
85,9 68,7 55,3 
185,3 
4103,6 5052,4 6179,5 
894,3 868,2 893,5 
894,3 868,2 893,5 
3007,4 3822,2 4858, 1 
1082,6 1427,9 1719,4 
755,9 1206,9 1596,3 
1168,9 1187,4 1542,4 
201,9 362,0 427,9 
201,9 362,0 427,9 
3620,5 3215,3 3704,0 
N 
/X) 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.7.1/3 N 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10/S.70/S.80 EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
ITITI 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PASIVOS FINANCIEROS 36656, 1 40190, 1 43358, 1 46371,5 51003,6 58893,3 65671,0 77291,6 87270,9 96520,0 
3. OTROS DEPOSITOS 0,2 2,0 18,6 14,4 31,1 43,6 28,3 80,7 34,8 61,3 
3.1. Otros depósitos en pesetas 0,2 2,0 18,6 14,4 31,1 43,6 28,3 80,7 34,8 61,3 
S.40 Instituciones de crédito 0,2 2,0 18,6 12,1 29,9 43,6 28,3 80,7 34,8 61,3 
S.50 Empresas de seguro 2,3 1,2 
4. VALORES A CORTO PLAZO 285,8 251,5 504,3 540,2 937, 1 724, 1 1263,0 1038, 1 2675,5 2909,7 
S.40 Instituciones de crédito 4,2 28,7 185,6 154,4 184,9 224,8 348,2 392,6 349,3 405,5 
S.50 Empresas de seguro 2,7 12,8 16, 1 26,6 33,9 50,8 65,5 102,3 122,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 281,6 220, 1 305,9 369,7 725,6 465,4 864,0 580,0 2223,9 2381,8 
5. OBLIGACIONES 1449,5 1516,5 1819,0 2033,8 2302,3 2208,5 2172,6 2047,0 2018,0 2331,0 
S.40 Instituciones de crédito 1221,4 1230,3 1329,9 1279,4 1245,4 1138,3 993,8 864, 7 734,6 809,2 
S.50 Empresas de seguro 65,5 83,7 98,5 135,5 229,4 247, 1 351,1 390,8 498,0 610,2 
S.60 Administraciones públicas 8,6 11,0 9,8 10,1 12,8 12,4 14,5 18,6 17,4 21,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 153,9 190,8 374,2 601,4 798, 1 766,5 767,7 612,7 559,9 561,2 
S.90 Resto del mundo o, 1 0,7 6,6 7,4 16,6 44,2 45,5 160,2 208, 1 328,6 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 4528,5 5034,1 5451,6 6375,4 8298,6 11131, 1 12194,2 14703,0 15462,4 15881,8 
6. 1. Acciones 4331,0 4721, 1 5153,9 5942,9 mo,1 10628,4 11598,4 13993,9 14598,1 14952,1 
S.40 Instituciones de crédito 537,5 680,6 717, 1 680,7 766,2 775,9 1038,3 1240,8 1434,5 1556,3 
S.50 Empresas de seguro 28,4 37,5 44,8 58, 1 81,6 124, 1 200,8 235, 7 301,6 307,6 
S.60 Administraciones públicas 115,3 130,8 195,1 230,2 261,3 249,5 316,5 338,8 418,9 480,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 3087,8 3203,3 3354,1 3930,0 5183,2 7394, 1 7328,7 8351, 2 7633,9 6845,8 
S.90 Resto del mundo 562,0 668,9 842,8 1043,9 1437,8 2084,8 2714,1 3827,4 4809,2 5762, 1 
6.1.A. Capital social 4703,9 5024,4 5382,7 5929,8 6451, 1 6902,2 7376, 1 7863,0 8279,5 8689,8 
6.1.B. Revalorizaci6n de capital -372,9 -303,3 -228,8 13,1 1279,0 3726,2 4222,3 6130,9 6318,6 6262,3 
6.3. Otras participaciones 197,5 313,0 297,7 432,5 568,5 502,7 595,8 709, 1 864,3 929,7 
S.60 Administraciones públicas 116, 1 195,5 187,2 300,5 428, 1 347,7 415,5 507,9 573,3 599,4 
S.90 Resto del mundo 81,4 117,5 110, 5 132,0 140,4 155,0 180,3 201,2 291,0 330,3 
7. CREDITOS 28716,6 31609, 1 33392,4 35227,2 37165,9 41963,9 47103, 1 55862,3 62532,9 69736,8 
7.1. Créditos en pesetas 25706,6 27966,9 29386,3 31934,1 34568,6 39149,6 43793,6 52474,8 58497,5 64588,4 
S.40 Instituciones de crédito 13943,0 15621,5 15767,2 17577,7 19578,8 22509,0 26214,9 31595,3 35368,9 39326,5 
S.50 Empresas de seguro 23, 1 20,2 9,4 36,0 37,9 48,6 61,0 113,5 131,3 226,8 
S.60 Administraciones públicas 72,4 98,9 580,0 614,4 607,7 649,3 687, 1 954,5 977,2 949,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 11237,5 11682,2 12347,6 12864,3 13312,2 14689,3 15309,9 17987,6 19951,8 21857,0 
S.90 Resto del mundo 430,6 544,1 682, 1 841, 7 1032,0 1253,4 1520,7 1823,9 2068,3 2228,6 
7.2. Créditos en moneda extranjera 3010,0 3642,2 4006, 1 3293,1 2597,3 2814,3 3309,5 3387,5 4035,4 5148,4 
S.40 Instituciones de crédito 672,9 754,9 783,3 550,4 419,6 732,9 972,7 948,4 1001,9 1401,6 





Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10/S.70/S.80 EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
PASIVOS FINANCIEROS 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 43,0 70,0 
S.10/S.70/S.80 Ell1)resas no financieras y familias 43,0 70,0 
* Reservas matemáticas de jubilación 43,0 70,0 
9. OTROS 1675,5 1776,9 2172,2 2180,5 2268,6 2779, 1 2839,8 
CUADRO 111.7.1/4 
lllT1 
1989 1990 1991 
201,9 362,0 427,9 
201,9 362,0 427,9 
201,9 362,0 427,9 
3358,6 4185,3 5171,5 
N 
co CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO III .7.2/1 .¡:,. 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 EMPRESAS NO FINANCIERAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
rrm 
-
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 14166,4 15306,6 16821,2 18426,3 20347,7 23793,8 27486,3 32484,8 36850,6 40550,9 
2. EFECTIVO Y OEPOSITOS TRANSFERIBLES 1873,0 1868,0 1889,5 2091,0 , 2449, 1 2801,2 3414,0 3625,5 4255,5 4672,8 
2.1 Efectivo y depósitos en pesetas 1873,0 1854,6 1876,5 2076,9 2436,5 2790,6 3403,2 3609,3 4234, 1 4630,0 
S.40 Instituciones de crédito 1870,3 1850,8 1872,5 2072,0 2430,5 2783,4 3392,9 3598,2 4221,0 4614,5 
S.41 Banco de España 134,2 126,6 158,5 153,3 166,0 185,4 234,3 247,4 308,9 374,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 1736, 1 1724,2 1711,9 1910,0 2254,9 2594,5 3145,9 3332,9 3861,2 4160,3 
S.43 Otras instituciones de crédito 2, 1 8,7 9,6 3,5 12,7 17,9 50,9 79,9 
S.60 Administraciones públicas 2,7 3,8 4,0 4,9 6,0 7,2 10,3 11, 1 13, 1 15,5 
S.61 Administración central 2,7 3,8 4,0 4,9 6,0 7,2 10,3 11, 1 13, 1 15,5 
2.2 Efectivo y depósitos en moneda extranjera 13,4 13,0 14, 1 12,6 10,6 10,8 16,2 21,4 42,8 
S.40 Instituciones de crédito 13,4 13,0 14,1 12,6 10,6 10,8 16,2 21,4 42,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 13,4 13,0 14, 1 12,6 10,6 10,8 16,2 21,4 42,8 
3. OTROS DEPOSITOS 970, 1 1194,4 1623,8 1770,7 1991,8 2812,3 3638,6 5314,6 6162,5 6669, 1 
3.1 Otros depósitos en pesetas 954,2 1184,8 1617,6 1757, O 1981,9 2803,9 3631,2 5299,8 6075,7 6524,2 
S.40 Instituciones de crédito 948,0 1176,2 1608,6 1744,9 1968,4 2787, 1 3610,7 5277,0 6049,0 6495,2 
S.41 Banco de España 14, 1 28,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 888,7 1063,4 1363,6 1435,5 1467,6 2097,2 2645,2 3548, 1 4006,7 4270,3 
S.43 Otras instituciones de crédito 59,3 112,8 245,0 309,4 500,8 689,9 965,5 1714,8 2013,4 2224,9 
S.60 Administraciones públicas 6,2 8,6 9,0 12, 1 13,5 16,8 20,5 22,8 26,7 29,0 
S.61 Administración central 6,2 8,6 9,0 12, 1 13,5 16,8 20,5 22,8 26,7 29,0 
3.2 Otros depósitos en moneda extranjera 15,9 9,6 6,2 13,7 9,9 8,4 7,4 14,8 86,8 144,9 
S.40 Instituciones de crédito 15,9 9,6 6,2 13, 7 9,9 8,4 7,4 14,8 86,8 144,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 15,9 9,6 6,2 13, 7 9,9 8,4 7,4 14,8 86,8 144,9 
4. VALORES A CORTO PLAZO 44,3 139,2 145,5 276,3 406,4 408,2 811,7 697,6 1994,9 2336,2 
S.60 Administraciones públicas 16, 1 117 ,2 69,0 183,9 77,0 160,2 194,8 343,8 260,3 383,2 
S.61 Administración central 16, 1 117,2 69,0 183,9 72,9 154,4 175,7 210,3 206,7 335,0 
S.62 Administraciones territoriales 4, 1 5,7 19, 1 133,5 53,5 48, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 28,2 22,0 76,5 92,4 329,4 248, 1 616,9 353,8 1734,6 1953, 1 
S.10 Empresas no financieras 28,2 22,0 76,5 92,4 329,4 248, 1 616,9 353,8 1734,6 1953, 1 
5. OBLIGACIONES 169,5 198,9 273,0 376,5 433,8 499,8 579,0 570,2 486,5 498,5 
S.40 Instituciones de crédito 44,4 44,6 43,8 55,9 85,3 129,2 156,7 176, 1 180,9 173,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 41,1 37,3 34,9 26,3 53, 1 80, 1 71,2 69,9 47,0 67,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 3,4 7,3 8,9 29,6 32,2 49,2 85,6 106, 1 133,9 105,8 
S.60 Administraciones públicas 73,9 87,7 118,7 135,5 120,5 169,9 178,7 195,7 142,1 136,0 
S.61 Administración central 71,5 84,9 116,4 132,5 114,3 160,8 158,2 171,9 113,0 96,3 
S.62 Administraciones territoriales 2,4 2,7 2,4 3,0 6,3 9, 1 20,4 23,8 29,0 39,7 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 31,9 35,5 59,9 123,3 158,0 173,2 211,1 178,3 143,3 179,0 
S.10 Empresas no financieras 31,9 35,5 59,9 123,3 158,0 173,2 211, 1 178,3 143,3 179,0 
S.90 Resto del mundo 19,4 31,1 50,6 61,8 69,9 27,4 32,5 20,2 20,2 10,0 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.7.2/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 EMPRESAS NO FINANCIERAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 1236,6 1542,0 1640,9 1964,5 2484,2 3233,0 3949,5 4785,5 4633,9 4667,4 
6.1 Acciones 1096,2 1347,0 1403,2 1686,8 2163,0 2887,3 3577,5 4402,8 4160,2 3862,5 
S.40 Instituciones de crédito 186,8 253,3 334,3 342,0 393,0 605,7 873,4 800, 1 790,8 693,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 160,1 206,9 287,9 290,6 296, 1 473,8 685,5 564,0 541,7 522,0 
S.43 Otras instituciones de crédito 26,7 46,4 46,4 51,4 96,9 132,0 187,8 236, 1 249, 1 171,8 
S.50 Eq>resas de seguro 17,3 26,2 37,9 69,9 111,9 66,8 103,9 123,5 89,2 67,9 
S.10/S.70/S.80 Eq>resas no financieras y familias 741, 1 887,3 805,0 1021,8 1363,2 1855,9 2162,0 2956,3 2618,4 2293,3 
S.10 Eq>resas no financieras 741,1 887,3 805,0 1021,8 1363,2 1855,9 2162,0 2956,3 2618,4 2293,3 
S.90 Resto del mundo 151,1 180,2 226,0 253,2 294,9 358,9 438,3 522,9 661,8 807,5 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 1,3 2,3 6,2 10,8 31,4 38,0 60,5 68, 1 91,5 316, 1 
S.43 Otras instituciones de crédito 1,3 2,3 6,2 10,8 31,4 38,0 60,5 68,1 91,5 316, 1 
6.3 Otras participaciones 139,0 192,7 231,5 266,9 289,8 307,7 311,5 314,7 382,2 488,9 
S.90 Resto del mundo 139,0 192,7 231,5 266,9 289,8 307,7 311,5 314,7 382,2 488,9 
7. CREDITOS 8743,6 9079,3 9612,6 10225,1 10644,8 11843,7 12718,4 14977,6 16925,5 18541,4 
7.1 Créditos en pesetas 8644,5 8959,6 9446,9 10007,9 10445,0 11672,0 12431,3 14763,9 16734,2 18386,5 
S.40 Instituciones de crédito 21,6 30,5 34,9 46,6 97,0 181,9 159,4 174,5 105,2 95,6 
S.43 Otras instituciones de crédito 21,6 30,5 34,9 46,6 97,0 181,9 159,4 174,5 105,2 95,6 
S.10/S.70/S.80 Eq>resas no financieras y familias 8608,0 8913,5 9396,6 9905,5 10290,3 11428,3 12202,0 14426, 1 16280,7 17922,8 
S.10 Eq>resas no financieras 5404,7 5191,6 5107,7 5260,2 5267,8 6048,5 6483,3 7662, 1 8683,0 9605,6 
s. 70/S.80 Familias 3203,3 3721,9 4288,9 4645,3 5022,5 5379,8 5718,7 6764,0 7597,7 8317,2 
S.90 Resto del mundo 14,9 15,6 15,4 55,8 57,7 61,8 69,9 163,3 348,3 368, 1 
7.2 Créditos en moneda extranjera 95,2 117,7 164,6 216,8 199,5 167,2 156,2 127,8 122,6 99,6 
S.60 Administraciones públicas 31,0 32,6 29,7 27,3 22,3 20,0 20,0 
S.61 Administración central 31,0 32,6 29,7 27,3 22,3 20,0 20,0 
S.90 Resto del mundo 95,2 117,7 164,6 185,8 166,9 137,5 128,9 105,5 102,6 79,6 
7.3 Valores no negociables 3,9 2,0 1,1 0,4 0,3 4,5 130,9 85,9 68,7 55,3 
S.40 Instituciones de crédito 130,9 85,9 68,7 55,3 
S.43 Otras instituciones de crédito 130,9 85,9 68,7 55,3 
S.60 Administraciones públicas 3,9 2,0 1,1 0,4 0,3 4,5 
S.61 Administración central 3,9 2,0 1,1 0,4 0,3 4,5 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 238,8 297, 1 315,2 375,2 413,2 512,7 563,8 724,9 735,3 959,3 
S.50 Eq>resas de seguro 238,8 297, 1 315,2 375,2 413,2 512,7 563,8 724,9 735,3 959,3 
* Otras reservas técnicas 238,8 297, 1 315,2 375,2 413,2 512,7 563,8 724,9 735,3 959,3 








Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 EMPRESAS NO FINANCIERAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
PASIVOS FINANCIEROS 25809,7 27838,9 29806,7 31555 ,7 34347,0 39390,4 
3. OTROS DEPOSITOS 0,2 2,0 18,6 14,4 31, 1 43,6 
3.1 Otros depósitos en pesetas 0,2 2,0 18,6 14,4 31,1 43,6 
S.40 Instituciones de crédito 0,2 2,0 18,6 12,1 29,9 43,6 
S.42 Otras instituciones monetarias 0,2 1,9 13,2 9,3 22,3 42,8 
S.43 Otras instituciones de crédito º· 1 5,4 2,8 7,6 0,8 S.50 Errpresas de seguro 2,3 1, 2 
4. VALORES A CORTO PLAZO 285,8 251,5 504,3 540,2 937, 1 724, 1 
S.40 Instituciones de crédito 4,2 28,7 185,6 154,4 184,9 224,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 4,2 28,7 124,3 126,3 145,5 168,4 
S.43 Otras instituciones de crédito 61,3 28,1 39,4 56,4 
s.50 Errpresas de seguro 2,7 12,8 16, 1 26,6 33,9 
S.10/S.70/S.80 Errpresas no financieras y familias 281,6 220, 1 305,9 369,7 725,6 465,4 
S.10 Errpresas no financieras 28,2 22,0 76,5 92,4 329,4 248, 1 
S.70/S.80 Familias 253,4 198, 1 229,4 277,3 396,2 217,3 
5. OBLIGACIONES 1449,5 1516,5 1819,0 2033,8 2302,3 2208,5 
S.40 Instituciones de crédito 1221,4 1230,3 1329,9 1279,4 1245,4 1138,3 
S.41 Banco de España 54,7 49,7 43, 1 35,8 32,7 56, 1 
S.42 Otras instituciones monetarias 1151,4 1163,3 1258,4 1202,7 1102,9 975,4 
S.43 Otras instituciones de crédito 15,3 17,3 28,4 40,9 109,8 106,8 
S.50 Errpresas de seguro 65,5 83,7 98,5 135,5 229,4 247, 1 
S.60 Administraciones públicas 8,6 11,0 9,8 10,1 12,8 12,4 
S.62 Administraciones territor ales 1,7 2,2 4, 1 4, 1 4,2 4, 1 
S.63 Administraciones de segur dad social 6,9 8,8 5,7 6,0 8,6 8,3 
S.10/S.70/S.80 Errpresas no financ eras y familias 153,9 190,8 374,2 601,4 798, 1 766,5 
S.10 Errpresas no financieras 31,9 35,5 59,9 123,3 158,0 173,2 
S.70/S.80 Familias 122,0 155,3 314,3 478, 1 640, 1 593,3 
S.90 Resto del mundo º· 1 0,7 6,6 7,4 16,6 44,2 
CUADRO 111.7.2/3 
nm 
1988 1989 1990 1991 
43322,8 50900,6 57701,2 63766,8 
28,3 80,7 34,8 61,3 
28,3 80,7 34,8 61,3 
28,3 80,7 34,8 61,3 
27,0 80,7 34,8 60,8 
1,3 0,5 
1263,0 1038, 1 2675,5 2909,7 
348,2 392,6 349,3 405,5 
215,1 241, 1 162,6 184,5 
133, 1 151,5 186,7 221,0 
50,8 65,5 102,3 122,4 
864,0 580,0 2223,9 2381,8 
616,9 353,8 1734,6 1953,1 
247, 1 226,2 489,3 428,7 
2172,6 2047,0 2018,0 2331,0 
993,8 864,7 734,6 809,2 
41,7 27,7 15,2 10,0 
774,9 622,7 489,2 577,2 
177,2 214,3 230,2 222,0 
351,1 390,8 498,0 610,2 
14,5 18,6 17,4 21,8 
4,7 6,7 3,5 5,9 
9,8 11, 9 13,9 15,9 
767,7 612,7 559,9 561,2 
211,1 178,3 143,3 179,0 
556,6 434,4 416,6 382,2 





Cuentas de la Economia Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 EMPRESAS NO FINANCIERAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
PASIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 4528,5 5034, 1 5451,6 6375,4 8298,6 11131, 1 
6.1 Acciones 4331,0 4721,1 5153,9 5942,9 mo,1 10628,4 
S.40 Instituciones de crédito 537,5 680,6 717,1 680,7 766,2 775,9 
S.41 Banco de España 24,0 25,9 27,8 30,8 29,4 5,6 
S.42 Otras instituciones monetarias 412,5 558,3 565,0 549, 1 605,1 612,1 
S.43 Otras instituciones de crédito 101,0 96,4 124,3 100,8 131,7 158,2 
S.50 Empresas de seguro 28,4 37,5 44,8 58, 1 81,6 124, 1 
S.60 Aáninistraciones públicas 115,3 130,8 195,1 230,2 261,3 249,5 
S.61 Aáninistración central 107,0 119,8 168,9 196,8 220, 1 203,3 
S.62 Aáninistraciones territor ales 0,6 3,4 16,6 24,3 36,2 39,7 
S.63 Aáninistraciones de segur dad social 7,7 7,6 9,6 9, 1 5,0 6,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financ eras y familias 3087,8 3203,3 3354, 1 3930,0 5183,2 7394, 1 
S.10 Empresas no financieras 741,1 887,3 805,0 1021,8 1363,2 1855,9 
S.70/S.80 Familias 2346,7 2316,0 2549, 1 2908,2 3820,0 5538,2 
S.90 Resto del mundo 562,0 668,9 842,8 1043,9 1437,8 2084,8 
6.1.A. Capital social 4703,9 5024,4 5382,7 5929,8 6451,1 6902,2 
6.1.B. Revalorización de capital ·372,9 ·303,3 ·228,8 13, 1 1279,0 3726,2 
6.3 Otras participaciones 197,5 313,0 297,7 432,5 568,5 502,7 
S.60 Aáninistraciones públicas 116, 1 195,5 187,2 300,5 428, 1 347,7 
S.61 Aáninistración central 116,1 195,5 187,2 300,5 428, 1 347,7 
S.90 Resto del mundo 81,4 117,5 110,5 132,0 140,4 155,0 
CUADRO 111.7.2/4 
nm 
1988 1989 1990 1991 
12194,2 14703,0 15462,4 15881,8 
11598,4 13993,9 14598, 1 14952, 1 
1038,3 1240,8 1434,5 1556,3 
6,3 4,6 4,3 1,0 
849,9 1032,2 1227,2 1368,4 
182, 1 204,0 203,0 186,9 
200,8 235,7 301,6 307,6 
316,5 338,8 418,9 480,3 
257,5 275, 1 347,8 404,2 
52,8 57,8 65,2 70,2 
6,2 5,9 5,9 5,9 
7328,7 8351,2 7633,9 6845,8 
2162,0 2956,3 2618,4 2293,3 
5166,7 5394,9 5015,5 4552,5 
2714,1 3827,4 4809,2 5762, 1 
7376, 1 7863,0 8279,5 8689,8 
4222,3 6130,9 6318,6 6262,3 
595,8 709, 1 864,3 929,7 
415,5 507,9 573,3 599,4 
415,5 507,9 573,3 599,4 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.10 EMPRESAS NO FINANCIERAS. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
PASIVOS FINANCIEROS 
7. CREDITOS 18763, 1 20218,2 21014,5 21607,8 21794,4 24058,7 
7.1 Créditos en pesetas 15753,1 16576,0 17008,4 18314,7 19197,1 21244,4 
S.40 Instituciones de crédito 8633,8 9698,6 9775,2 10924,6 11861,1 12910, 1 
S.41 Banco de España 240,7 276,6 242, 1 275, 1 253, 1 262,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 7554,7 8418,5 8404, 1 9361,5 10011,1 10437,7 
S.43 Otras instituciones de crédito 838,4 1003,5 1129,0 1288,0 1596,9 2209,6 
S.50 Empresas de seguro 23,1 20,2 9,4 36,0 37,9 48,6 
S.60 Administraciones públicas 40,5 53,0 512,0 522,7 483,3 511,3 
S.61 Administración central 25,0 35,5 501,2 510,6 467,0 488,4 
S.62 Administraciones territoriales 9, 1 11,2 5,2 6,5 11, 1 17,2 
S.63 Administraciones de seguridad social 6,4 6,3 5,6 5,6 5,2 5,7 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 7055,7 6804,2 6711,8 6831,4 6814,8 m4,4 
S.10 Empresas no financieras 5404,7 5191,6 5107,7 5260,2 5267,8 6048,5 
S.70/S.80 Familias 1651,0 1612,6 1604, 1 1571,2 1547,0 1725,9 
7.2 Créditos en moneda extranjera 3010,0 3642,2 4006, 1 3293,1 2597,3 2814,3 
S.40 Instituciones de crédito 672,9 754,9 783,3 550,4 419,6 732,9 
S.41 Banco de España 3,5 3,5 6,8 7,2 8,1 7,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 669,4 751,4 776,5 543,2 411,5 725,9 
S.90 Resto del mundo 2337, 1 2887,3 3222,8 2742,7 2177,7 2081,4 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 43,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 43,0 
S.70/S.80 Familias 43,0 
* Reservas matemáticas de jubilación 43,0 
9. OTROS 782,5 816,6 998,7 984,0 983,5 1181,4 
CUADRO 111.7.2/5 
nm 
1988 1989 1990 1991 
26374,0 31389, 1 35306,2 39730,3 
23064,5 28001,6 31270,8 34581,9 
14327,6 17526,9 19686,3 21849, 1 
263,7 28,8 23,6 25,3 
11265,0 13989,6 15600,1 18545,5 
2798,9 3508,5 4062,6 3278,3 
61,0 113,5 131,3 226,8 
541,3 807,5 812,2 791,8 
504,4 770,4 768,2 741,8 
31,5 32,0 38,8 45,2 
5,4 5, 1 5,2 4,8 
8134,6 9553,7 10641,0 11714,2 
6483,3 7662, 1 8683,0 9605,6 
1651,3 1891,6 1958,0 2108,6 
3309,5 3387,5 4035,4 5148,4 
972,7 948,4 1001,9 1401,6 
1,7 1,5 1,5 1,2 
971,0 946,9 1000,4 1400,4 
2336,8 2439, 1 3033,5 3746,8 
70,0 201,9 362,0 427,9 
70,0 201,9 362,0 427,9 
70,0 201,9 362,0 427,9 
70,0 201,9 362,0 427,9 
1220,7 1440,8 1842,3 2424,8 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.7.3/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.70/S.80 FAMILIAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 21956,4 24913,4 28270,7 32191,5 37477,2 43570, 1 47762, 1 54085,9 58405,2 64058,9 
2. EFECTIVO Y DEPÓSITOS TRANSFERIBLES 3067,5 3393,7 3807,0 4268,6 4731, 1 5407,3 6395,6 7624,9 10085,1 11699,5 
2.1 Efectivo y depósitos en pesetas 3067,5 3393,7 3807,0 4268,6 4731, 1 5407,3 6395,6 7624,9 10085,1 11699,5 
S.40 Instituciones de crédito 3002,4 3298,8 3694,6 4142,3 4596, 1 5250,6 6191,9 7386,2 9832,9 11434,2 
S.41 Banco de España 1414,9 1544,5 1724,7 1919,5 2210,3 2511,8 2912,2 3453,5 4064,4 5024,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 1587,5 1754,3 1969,9 2222,8 2385,8 2738,8 3279,7 3932,7 5768,5 6409,5 
S.60 Administraciones públicas 65, 1 94,9 112,4 126,3 135,0 156,7 203,7 238,7 252,2 265,3 
S.61 Administración central 65, 1 94,9 112,4 126,3 135,0 156,7 203,7 238,7 252,2 265,3 
3. OTROS DEPOSITOS 11322,7 13031,2 15024,6 16662,9 18244,5 20499,6 22276,3 24694,5 25911,4 27091,2 
3.1 Otros depósitos en pesetas 10823,8 12513,6 14399,9 16024,9 17640, 1 19915,2 21634,5 23468, 1 24585,5 25643, 1 
S.40 Instituciones de crédito 10823,8 12513,6 14399 ,9 16024,9 17533,4 19609,8 21013,8 23293,3 24585,5 25643, 1 
S.42 Otras instituciones monetarias 10823,8 12513,6 14398,6 15973,8 17458, 1 19520,9 20899,4 23184,8 24413,3 25405,1 
S.43 Otras instituciones de crédito 1,3 51,1 75,3 88,9 114,4 108,5 172,2 238,0 
S.50 Empresas de seguro 106,7 305,4 620,7 174,8 
3.2 Otros depósitos en moneda extranjera 498,9 517,6 624,7 638,0 604,4 584,4 641,8 1226,4 1325,9 1448, 1 
S.90 Resto del mundo 498,9 517,6 624,7 638,0 604,4 584,4 641,8 1226,4 1325,9 1448, 1 
4. VALORES A CORTO PLAZO 290,6 459,0 379,5 595,9 1165,4 1108,3 950,6 2176,7 2491,2 2315,5 
S.60 Administraciones públicas 37,2 260,9 150,1 318,6 769,2 890,9 703,5 1950,5 2001,9 1886,7 
S.61 Administración central 37,2 260,9 150,1 318,6 728,4 842,0 559,5 1049,0 1371,3 1547,3 
S.62 Administraciones territoriales 40,8 49,0 144,0 901,5 630,7 339,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 253,4 198, 1 229,4 277,3 396,2 217,3 247, 1 226,2 489,3 428,7 
S.10 Empresas no financieras 253,4 198, 1 229,4 277,3 396,2 217,3 247, 1 226,2 489,3 428,7 
5. OBLIGACIONES 728,9 1070,4 1529,6 2118,8 2743,8 2496,5 2290,2 1880,3 1681,7 1658,0 
S.40 Instituciones de crédito 413,3 685, 1 1035,0 1370,6 1780,0 1533,6 1438, 1 1107, 1 849,6 877,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 374,0 641,2 918,4 1204,0 1565,5 1304,2 1159,5 831,9 575,9 634,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 39,2 43,9 116,6 166,6 214,5 229,3 278,5 275,3 273, 7 243,0 
S.60 Administraciones públicas 187, 1 219,6 163,4 249,5 286, 1 337,4 248,3 242,4 259,7 254,7 
S.61 Administración central 166,9 198,2 142,8 222,8 218,8 274,9 175,6 153,0 156,8 148,8 
S.62 Administraciones territoriales 20,2 21,5 20,5 26,7 67,2 62,5 72,8 89,4 103,0 105,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 122,0 155,3 314,3 478, 1 640, 1 593,3 556,6 434,4 416,6 382,2 
S.10 Empresas no financieras 122,0 155,3 314,3 478, 1 640, 1 593,3 556,6 434,4 416,6 382,2 







CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.7.3/2 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.70/S.80 FAMILIAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
ITlll 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 3064,8 3003,8 3387,7 3977,3 5423,5 7m,o 8316,8 8937,7 8688,8 10457,2 
6.1 Acciones 3050,5 2979,8 3321,9 3862,3 5088,6 7367,0 7670, 1 8210,7 7711,3 7080,7 
S.40 Instituciones de crédito 641,8 586,3 673,3 828,6 1089,2 1653,2 2228,2 2429,9 2245,4 1943,3 
S.42 Otras instituciones monetarias 567,9 516,8 580,0 715,5 929,8 1381,5 1908,4 1955,3 1655,3 1477,5 
S.43 Otras instituciones de crédito 73,9 69,5 93,3 113,1 159,4 271,6 319,9 474,6 590, 1 465,8 
S.50 E~resas de seguro 11,5 17,5 24,2 41,0 81, 1 59,2 117, 1 173,4 185,3 261,5 
S.10/S.70/S.80 E~resas no financieras y familias 2346,7 2316,0 2549, 1 2908,2 3820,0 5538,2 5166, 7 5394,9 5015,5 4552,5 
S.10 E~resas no financieras 2346,7 2316,0 2549, 1 2908,2 3820,0 5538,2 5166, 7 5394,9 5015,5 4552,5 
S.90 Resto del mundo 50,4 60, 1 75,3 84,4 98,3 116,4 158,0 212,5 265, 1 323,4 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 14,4 24,0 65,8 115,0 334,9 406,0 646,7 726,9 977,5 3376,4 
S.40 Instituciones de crédito 14,4 24,0 65,8 115,0 334,9 406,0 646,7 726,9 977,5 3376,4 
S.43 Otras instituciones de crédito 14,4 24,0 65,8 115,0 334,9 406,0 646,7 726,9 977,5 3376,4 
7. CREDITOS 2629,5 2768,7 2951,0 2958,8 3021, 9 3261,0 3107,9 3561,5 3671,1 4119,5 
7.1 Créditos en pesetas 2629,5 2768,7 2951,0 2958,8 3021,9 3261,0 3107,9 3561,5 3671, 1 3934,2 
S.10/S.70/S.80 E~resas no financieras y familias 2629,5 2768,7 2951,0 2958,8 3021,9 3261,0 3107,9 3561,5 3671,1 3934,2 
S.10 E~resas no financieras 1651,0 1612,6 1604, 1 1571,2 1547,0 1725,9 1651,3 1891,6 1958,0 2108,6 
s. 70/S.80 Familias 978,5 1156, 1 1346,9 1387,6 1474,9 1535,1 1456,6 1669,9 1713, 1 1825,6 
7.3. Valores no negociables 185,3 
S.60 Administraciones públicas 185,3 
S.61 Administración central 185,3 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 365,5 427, 1 517,8 682,7 1096,2 1631,7 2742,8 3378, 7 4317, 1 5220,2 
S.40 Instituciones de crédito 13,6 17,6 37,0 102,3 248,9 382,8 681,7 894,3 868,2 893,5 
S.42 Otras instituciones monetarias 13,6 17,6 37,0 102,3 248,9 382,8 681,7 894,3 868,2 893,5 
* Reservas matemáticas de jubilación 13,6 17,6 37,0 102,3 248,9 382,8 681,7 894,3 868,2 893,5 
S.50 E~resas de seguro 351,9 409,5 480,8 580,4 847,3 1205,9 1991, 1 2282,5 3086,9 3898,8 
* Reservas matemáticas vida 117, 1 129,7 149,3 185,8 298,5 490,3 1035,8 1082,6 1427,9 1719,4 
* Reservas matemáticas de jubilación 114,5 143,7 174,3 196,3 297,2 436,4 611,3 755,9 1206,9 1596,3 
* Otras reservas técnicas 120,3 136, 1 157,2 198,3 251,6 279,2 344,0 444,0 452, 1 583, 1 
S.10/S.70/S.80 E~resas no financieras y familias 43,0 70,0 201,9 362,0 427,9 
S.10 E~resas no financieras 43,0 70,0 201,9 362,0 427,9 
* Reservas matemáticas de jubilación 43,0 70,0 201,9 362,0 427,9 




Cuentas de la Econom(a Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.70/S.80 FAMILIAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
PASIVOS FINANCIEROS 10846,4 12351,2 13551,4 14815,8 16656,6 19502,9 22348,2 
7. CREDITOS 9953,5 11390,9 12377,9 13619,4 15371,5 17905,2 20729, 1 
7.1 Créditos en pesetas 9953,5 11390,9 12377, 9 13619,4 15371,5 17905,2 20729, 1 
S.40 Instituciones de crédito 5309,2 5922,9 5992,0 6653, 1 7717,7 9598,9 11887,3 
S.41 Banco de España 2,2 2,2 2,2 2,4 2,0 2,2 2,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 4682, 1 5115,3 4985,1 5432,3 6198,4 7629,2 9350,2 
S.43 Otras instituciones de crédito 624,9 805,4 1004, 7 1218,4 1517,3 1967,5 2534,7 
S.60 Acininistraciones públicas 31,9 45,9 68,0 91,7 124,4 138,0 145,8 
S.61 Acininistración central 10,2 24, 1 49,8 73,4 106,0 116,7 121,6 
S.62 Acininistraciones territor ales 2,3 2,8 1,3 1,6 2,7 4,3 7,8 
S.63 Acininistraciones de segur dad social 19,4 19,0 16,9 16,7 15,7 17,0 16,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financ eras y familias 4181,8 4878,0 5635,8 6032,9 6497,4 6914,9 7175 ,3 
S.10 Empresas no financieras 3203,3 3721,9 4288,9 4645,3 5022,5 5379,8 5718,7 
S.70/S.80 Familias 978,5 1156, 1 1346,9 1387,6 1474,9 1535,1 1456,6 
S.90 Resto del mundo 430,6 544,1 682, 1 841,7 1032,0 1253,4 1520,7 
9. OTROS 893,0 960,3 1173,5 1196,5 1285, 1 1597,7 1619, 1 
CUADRO 111.7.3/3 
111D 
1989 1990 1991 
26391,0 29569,7 32753,2 
24473,2 27226,7 30006,5 
24473,2 27226,7 30006,5 
14068,4 15682,6 17477,4 
2,7 3,0 3,0 
11082,2 12436,8 14089,1 
2983,5 3242,8 3385,3 
147,0 165,0 157,7 
123,6 139,5 132,0 
8,0 9,7 11,3 
15,4 15,8 14,4 
8433,9 9310,8 10142,8 
6764,0 7597,7 8317,2 
1669,9 1713, 1 1825,6 
1823,9 2068,3 2228,6 




CUENTAS F!NANCIERAS:SALDOS CUADRO ll!.8.1/1 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.90 RESTO DEL MUNDO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ACTIVOS FINANCIEROS 6845,2 8291,6 9758,4 9172,6 9162,6 10386,9 12498,5 15287,0 19698,6 24488,0 
(PASIVOS DE LOS SECTORES RESIDENTES) 
1. ORO Y POS!C!ON ORGANISMOS INTERNACIONALES 27, 1 35,3 42,9 46,8 47,5 45,8 45,6 43, 1 40,9 41,3 
1.2. DEG 26,5 35,3 42,9 46,8 47,5 45,8 45,6 43, 1 40,9 41,3 
1.3. Posición y créditos del FM! 0,6 
2. EFECTIVO Y DEPOS!TOS TRANSFERIBLES 1,9 93,8 115,6 127,3 318,3 337,9 537,7 538, 1 541,0 596,4 
2. 1 Efectivo y depósitos en pesetas 40,6 61,9 65,2 247,4 281,6 432,7 427,9 466,9 502,9 
S.40 Instituciones de crédito 40,6 61,9 65,2 247,4 281,6 432,7 427,9 466,9 502,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 40,6 61,9 65,2 247,4 281,6 432,7 427,9 466,9 502,9 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extrenjera 1,9 53,2 53,7 62, 1 70,9 56,3 105,0 110,2 74, 1 93,5 
S.40 Instituciones de crédito 1,9 53,2 53,7 62, 1 70,9 56,3 105,0 110,2 74, 1 93,5 
S.41 Banco de España 1,9 1,2 1,7 3, 1 7,9 3,3 47, 1 44,5 9,8 5,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 52,0 52,0 59,0 63,0 53,0 57,9 65,7 64,3 88, 1 
3. OTROS DEPOSITOS 2742,3 2995, 1 3610,3 3150,8 3100,9 3337,4 3764,2 4352,2 5729,8 6575,2 
3.1. Otros depósitos en pesetas 432,0 479,4 667,7 650,8 659,7 665,8 790,5 901,3 1388,6 1512,2 
S.40 Instituciones de crédito 394,3 434,4 621,2 603,6 606,6 611,4 733,6 843,0 1335,0 1474,4 
S.42 Otras instituciones monetarias 394,3 434,4 621,2 603,6 606,6 611,4 733,6 842,3 1334,6 1474, 1 
S.43 Otras instituciones de crédito 0,7 0,4 0,3 
S.50 E~resas de seguro 37, 7 45,0 46,5 47,2 53, 1 54,4 56,9 58,3 53,6 37,8 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 2310,3 2515,7 2942,6 2500,0 2441,2 2671,6 2973,7 3450,9 4341,2 5063,0 
S.40 Instituciones de crédito 2310,3 2515,7 2942,6 2500,0 2441,2 2671,6 2973,7 3450,9 4341,2 5063,0 
S.42 Otras instituciones monetarias 2310,3 2515,7 2942,6 2500,0 2441,2 2671,6 2973,7 3450,9 4341,2 5063,0 
4. VALORES A CORTO PLAZO 102,5 132,3 179,2 109,6 108,3 
S.60 Administraciones públicas 102,5 132,3 179,2 109,6 108,3 
S.61 Administración central 102,5 132,3 179,2 109,6 108,3 
5. OBLIGACIONES 2,9 3,4 • 10,2 10,8 20,2 62, 1 144,7 420,6 720,9 2407,5 
S.40 Instituciones de crédito 0,3 0,1 0,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 0,3 o, 1 0,7 
S.60 Administraciones públicas 2,5 2,6 2,9 3,4 3,6 17,9 99,2 260,4 512,8 2078,9 
S.61 Administración central 2,5 2,6 2,9 3,4 3,6 17,9 99,2 260,4 512,8 2078,9 
S.10/S.70/S.80 E~resas no financieras y familias o, 1 0,7 6,6 7,4 16,6 44,2 45,5 160,2 208, 1 328,6 





Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.90 RESTO DEL MUNDO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
1982 1983 1984 1985 1986 
ACTIVOS FINANCIEROS 
(PASIVOS DE LOS SECTORES RESIDENTES) 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 700,7 860,5 1031,4 1288, 1 1802,7 
6.1. Acciones 619,3 743,0 920,9 1156, 1 1662,3 
S.40 Instituciones de crédito 49,5 64,8 64,8 85,4 185,1 
S.42 Otras instituciones monetarias 49,5 64,8 64,8 85,4 185, 1 
S.43 Otras instituciones de crédito 
S.50 Empresas de seguro 7,8 9,3 13,3 26,8 39,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 562,0 668,9 842,8 1043,9 1437,8 
S.10 Empresas no financieras 562,0 668,9 842,8 1043,9 1437,8 
6.2. Participaciones en fondos de inversión 
S.40 Instituciones de crédito 
S.43 Otras instituciones de crédito 
6.3. Otras participaciones 81,4 117,5 110,5 132,0 140,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 81,4 117,5 110,5 132,0 140,4 
S.10 Empresas no financieras 81,4 117,5 110,5 132,0 140,4 
7. CRED!TOS 3370,3 4303,5 4948,0 4548,8 3873,0 
7.1. Inversiones extranjeras en inmuebles 430,6 544,1 682,1 841,7 1032,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 430,6 544, 1 682, 1 841,7 1032,0 
S.70/S.80 Familias 430,6 544, 1 682, 1 841, 7 1032,0 
7.2. Créditos en moneda extranjera 2939,7 3759,4 4265,9 3707, 1 2841, O 
S.40 Instituciones de crédito 224,9 282,5 280,8 233,0 174,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 13,2 
S.43 Otras instituciones de crédito 224,9 282,5 280,8 233,0 161,5 
S.60 Administraciones públicas 377,7 ~89,6 762,3 731,4 488,6 
S.61 Administración central 352,3 565,7 737,3 708, 1 468,7 
S.62 Administraciones territoriales 25,4 23,9 25,0 23,3 19,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 2337, 1 2887,3 3222,8 2742,7 2177, 7 
S.10 Empresas no financieras 2337, 1 2887,3 3222,8 2742, 7 2177,7 
CUADRO III.8.1/2 
nm 
1987 1988 1989 1990 1991 
2560, 1 3320,5 4626,4 5963,8 7139,2 
2405, 1 3140,2 4423,0 5667, 1 6780,0 
262, 1 346,6 501,9 744,2 871,5 
262, 1 346,6 497,6 735,4 861,5 
4,3 8,8 10,0 
58,2 79,5 93,7 113,7 146,4 
2084,8 2714, 1 3827,4 4809,2 5762, 1 
2084,8 2714,1 3827,4 4809,2 5762, 1 
2,2 5,7 28,9 
2,2 5,7 28,9 
2,2 5,7 28,9 
155,0 180,3 201,2 291,0 330,3 
155,0 180,3 201,2 291,0 330,3 
155,0 180,3 201,2 291,0 330,3 
3941, 1 4553,5 5127,4 6592,6 7620, 1 
1253,4 1520,7 1823,9 2068,3 2228,6 
1253,4 1520,7 1823,9 2068,3 2228,6 
1253,4 1520,7 1823,9 2068,3 2228,6 
2687,7 3032,8 3303,5 4524,3 5391,5 
168,4 235,3 344,2 797,3 729,6 
11,4 47,9 89,6 246,2 244,4 
157,0 187,4 254,6 551,1 485,2 
437,9 460,7 520,2 693,5 915,1 
418,6 424,5 418,5 578,8 795,6 
19,3 36,2 101,7 114,7 119,5 
2081,4 2336,8 2439, 1 3033,5 3746,8 




CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO 111.8.1/3 
Cuentas de la Economfa Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.90 RESTO DEL MUNDO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PASIVOS FINANCIEROS 4256,0 5081,3 6821,4 6678,2 7102, 1 8527,2 9788,2 11273,0 13139, 7 15894,2 
(ACTIVOS DE LOS SECTORES RESIDENTES) 
1. ORO Y POSICION ORGANISMOS INTERNACIONALES 318,4 341,8 380,9 395,4 430,9 896, 1 1020,5 1072,3 1044,6 1285,7 
1.1. Oro 283,7 296, 1 306,6 297,7 307,6 301,4 365,1 379,8 382,2 359,8 
Del Banco de España 283,7 296, 1 294,7 285,7 294,7 285,7 349,0 364,8 382,2 359,8 
Del Estado 11,9 12,0 12,9 15,7 16, 1 15,0 
1.2. DEG 16,5 7,7 22,2 39,9 56, 1 64,5 69,7 75,4 67,0 44, 1 
1.3. Posición y créditos del FMI 18,2 38,0 52, 1 57,8 67,2 84,9 120,0 134, 1 109,1 103,5 
1.4. Posición en el FECOM 445,3 465,7 483,0 486,3 TT8,3 
2. EFECTIVO Y DEPOSITOS TRANSFERIBLES 606,5 900,8 1731,4 1333,2 1535,3 2734,4 3599,4 3881,5 4307,2 5452,8 
2.2. Efectivo y depósitos en moneda extranjera 606,5 900,8 1731,4 1333,2 1535,3 2734,4 3599,4 3881,5 4307,2 5452,8 
S.40 Instituciones de crédito 606,5 900,4 1731, 1 1332,8 1534,6 2733,3 3598,7 3878,9 4306,8 5452,3 
S.41 Banco de España 595,8 888,9 1716,9 1317,8 1517,3 2717,2 3581,5 3858,8 4285,1 5428,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 10,7 11,5 14,2 15,0 17,3 16, 1 17,2 20, 1 21,7 23,4 
S.50 E~resas de seguro 0,4 0,3 0,4 0,7 1,1 0,7 2,6 0,4 0,5 
3. OTROS OEPOSITOS 1965 ,4 2074,0 2583,6 2621,3 2638,7 2367, 1 2453,2 3103,5 3792,7 4280,1 
3. 1. Otros depósitos en pesetas 17,2 12,3 25,9 32,0 30,7 61,5 86,9 122,5 116,0 216,6 
S.40 Instituciones de crédito 17,2 12,3 25,9 32,0 30,7 61,5 86,9 122,5 116,0 216,6 
S.42 Otras instituciones monetarias 17,2 12,3 25,9 32,D 30,7 61,5 86,9 122,5 116,0 216,6 
3.2. Otros depósitos en moneda extranjera 1948,2 2061,7 2557,7 2589,3 2608,0 2305,6 2366,3 2981,0 3676,7 4063,5 
S.40 Instituciones de crédito 1449,3 1544, 1 1933,0 1951,3 2003,6 1721,2 1724,5 1754,6 2350,8 2615,4 
S.41 Banco de España 5,9 5,3 5,4 4,8 5,0 3, 1 23,2 21, 7 17,8 16,7 
S.42 Otras instituciones monetarias 1443,4 1538,8 1927,6 1946,5 1998,6 1718,1 1701,3 1732,9 2333,0 2598,7 
S.10/S.70/S.80 E~resas no financieras y familias 498,9 517,6 624,7 638,0 604,4 584,4 641,8 1226,4 1325,9 1448, 1 
S.70/S.80 Familias 498,9 517,6 624,7 638,0 604,4 584,4 641,8 1226,4 1325,9 1448, 1 
5. OBLIGACIONES 46,4 58, 1 110,8 139,0 266,5 186,7 211,1 284,5 400, 1 655, 1 
S.40 Instituciones de crédito 20,0 16,2 43,0 55,0 153,5 111,9 98,8 128,8 181,6 337, 1 
S.42 Otras instituciones monetarias 17,0 12,3 36,0 42,9 129,6 89,7 79,4 115,1 165,4 309,6 
S.43 Otras instituciones de crédito 3,0 3,9 7,0 12, 1 23,9 22,2 19,4 13,7 16,2 27,5 
S.50 E~resas de seguro 0,6 0,4 0,3 1,6 5,4 15, 1 32,6 39,2 42,5 164,8 
S.10/S.70/S.80 E~resas no financieras y familias 25,8 41, 5 67,5 82,4 107,6 59,7 79,7 116,5 176,0 153,2 
S.10 E~resas no financieras 19,4 31, 1 50,6 61,8 69,9 27,4 32,5 20,2 20,2 10,0 
S.70/S.80 Familias 6,5 10,4 16,9 20,6 37,7 32,3 47,2 96,3 155,8 143,2 
CUENTAS FINANCIERAS:SALDOS CUADRO III.8.1/4 
Cuentas de la Economía Nacional, 
sectores, subsectores y agentes 
S.90 RESTO DEL MUNDO. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
l1ITI 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PASIVOS FINANCIEROS 
(ACTIVOS DE LOS SECTORES RESIDENTES) 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 397,2 546,7 654,0 736,0 851,4 1004,9 1182,3 1375 ,4 1706,0 2171,6 
6.1. Acciones 242,2 333,4 399,0 442,6 505,9 614,9 m,1 957,7 1217,3 1563,0 
S.40 Instituciones de crédito 40,3 92,8 97,3 103,8 111,8 138,0 174,8 219,9 286,3 427,6 
S.42 Otras instituciones monetarias 37,5 89,4 92,3 100,0 105,2 130,2 164,2 207,0 272,2 408,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 2,8 3,4 5,0 3,8 6,6 7,8 10,6 12,9 14,1 18,8 
S.50 E'1"resas de seguro 0,4 0,4 0,4 1,2 0,9 1,6 2,0 2,4 4, 1 4,5 
S.10/S.70/S.80 E'1"resas no financieras y familias 201,5 240,2 301,3 337,6 393,2 475,3 596,3 735,4 926,9 1130,9 
S. 1 O E'1"resas no financieras 151,1 180,2 226,0 253,2 294,9 358,9 438,3 522,9 661,8 807,5 
S.70/S.80 Familias 50,4 60, 1 75,3 84,4 98,3 116,4 158,0 212,5 265, 1 323,4 
6.3. Otras participaciones 155,0 213,3 255,0 293,4 345,5 390,0 409,2 417,7 488,7 608,6 
S.40 Instituciones de crédito o, 1 o, 1 0,1 O, 1 o, 1 o, 1 o, 1 o, 1 O, 1 
S.41 Banco de España o, 1 o, 1 0,1 o, 1 o, 1 0,1 O, 1 O, 1 O, 1 
S.60 Administraciones públicas 15,9 20,5 23,4 26,4 55,6 82,2 97,6 102,9 106,4 119,7 
S.61 Administración central 15,9 20,5 23,4 26,4 55,6 82,2 97,6 102,9 106,4 119,7 
S.10/S.70/S.80 E'1"resas no financieras y familias 139,0 192,7 231,5 266,9 289,8 307,7 311,5 314,7 382,2 488,9 
S.10 E'1"resas no financieras 139,0 192,7 231,5 266,9 289,8 307,7 311,5 314,7 382,2 488,9 
7. CREDITOS 825,5 1056, 1 1251,6 1340,8 1262,1 1193,4 1175, 1 1361 ,3 1664,9 1783,9 
7.1. Créditos en pesetas 175,5 255,8 320,0 450,7 476,2 496,0 492,4 581,0 800,6 806,4 
S.40 Instituciones de crédito 152,7 222,8 276,2 354,8 366, 1 360,8 332,9 313,0 341,8 316,8 
S.42 Otras instituciones monetarias 148,5 217,8 266,5 345,8 351, 7 343,8 315,3 291,4 312,6 315,8 
S.43 Otras instituciones de crédito 4,2 5,0 9,7 9,0 14,4 17,0 17,6 21,6 29,2 1,0 
S.50 E'1"resas de seguro 7,9 17,4 28,4 40, 1 52,4 73,4 89,6 104, 7 110,5 121,5 
S.10/S.70/S.80 E'1"resas no financieras y familias 14,9 15,6 15,4 55,8 57,7 61,8 69,9 163,3 348,3 368, 1 
S.10 E'1"resas no financieras 14,9 15,6 15,4 55,8 57, 7 61,8 69,9 163,3 348,3 368, 1 
7.2. Créditos en moneda extranjera 650,0 800,3 931,6 890, 1 785,9 697,4 682,7 780,3 864,3 977,5 
S.40 Instituciones de crédito 554,8 682,6 767,0 704,3 619,0 559,9 553,8 674,8 761,7 897,9 
S.42 Otras instituciones monetarias 506,5 613,0 676,2 607,0 518,8 444,8 436,0 529,5 568,9 636,9 
S.43 Otras instituciones de crédito 48,3 69,6 90,8 97,3 100,2 115,1 117,8 145,3 192,8 261,0 
S.10/S.70/S.80 E'1"resas no financieras y familias 95,2 117, 7 164,6 185,8 166,9 137,5 128,9 105,5 102,6 79,6 
S.10 E'1"resas no financieras 95,2 117,7 164,6 185,8 166,9 137,5 128,9 105,5 102,6 79,6 
8. RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 96,6 103,8 109, 1 112,5 117,2 144,6 146,6 194,5 224,2 265,0 






DETALLE DE LAS RUBRICAS DE VALORES 

CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV. 1.1 
Emisiones y colocaciones. Instrumentos 
A4/P4 VALORES A CORTO PLAZO 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
EMISIONES 669,8 2036,6 763,8 1460,8 1304,3 1703,9 1486,6 1915,0 2423,8 -765,0 
S.40 Instituciones de crédito 412,2 875,9 -1854,4 
S.41 Banco de España 412,2 875,9 -1854,4 
S.60 Administraciones públicas 85,0 1195,0 2365,4 1424,9 907,4 1916,9 947, 7 2139, 9 786,4 -999, 2 
S.61.1 Estado 85,0 1195,0 2365 ,4 1424,9 862,5 1907, 1 839,3 1265,4 1115,5 -749, 1 
S.62.1 Comunidades autónomas 41,4 71,6 
S.62.2 Corporaciones locales 44,9 9,8 108,4 874,5 -370,5 -321,7 
S.10 Empresas no financieras 172,6 -34,3 252,8 35,9 396,9 -213,0 538,9 -224,9 1637,4 234,2 
COLOCACIONES 669,8 2036,6 763,8 1460,8 1304,3 1703,9 1486,6 1915,0 2423,8 -765,0 
S.40 Instituciones de crédito 444,0 1739, 7 839,5 1106,9 599,4 1615,2 1175,7 641,0 868,2 -988,9 
S.41 Banco de España 2,6 705, 7 -260,7 -o, 1 -19,9 808,5 314,5 -447,6 -286,7 226, 1 
S.42.1 Banca 289,5 537,9 419,2 809,6 863,4 233,9 247,9 282,8 428,3 -1228,8 
S.42.2 Cajas de ahorro 117,3 405,5 502,3 307,0 -223, 1 489,3 521,7 745,8 475,3 -853,0 
S.42.3 Cooperativas de crédito 6,8 27, 1 -33,2 11,1 32,2 59,4 22,2 4,3 1,6 -0,5 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 14,6 16,2 3,2 -11, 9 -12,5 7,6 18,9 -1,5 24,4 
S.43.1 Crédito oficial -4,4 17,6 75,6 -31,7 -58,0 -3,0 19,3 -3,0 14,0 ·18,9 
S.43.2 ECAOL 23,8 21,8 89,3 -11,3 50,4 -34,9 -67,9 -41,5 25,3 -31,4 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 12, 1 17,0 7,5 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 8,4 9,5 30,8 19, 1 -33,7 74,5 110,4 69,2 194,9 885,7 
S.50 Empresas de seguro 6, 1 28,0 -17,2 13, 7 3,9 15,9 40,7 103,7 16,9 54,0 
S.60 Administraciones públicas 5,6 14,7 -7,0 1,4 25,6 -5,4 11,4 -3,5 5,6 
S.61.2 Organismos de la administración central 22,0 -7,6 -3,9 -9,5 0,1 
S.62.1 Comunidades autónomas 2,4 -2,0 5,4 -2,8 0,6 
S.62.2 Corporaciones locales 0,7 0,9 3,2 -2, 1 -0,9 
S.63 Administraciones de la seguridad social 5,6 14,7 -7,0 1, 4 0,5 3,3 6,7 10,9 5,8 
S.10/S. 70/S.80 Empresas no financieras y familias 219,7 263,3 -73,2 347,2 699,6 -55,3 245,8 1112,0 1611,8 165,6 
S. 1 O Empresas no financieras 32,4 94,9 6,3 130,8 130, 1 1,8 403,4 -114, 1 1297,3 341,3 
S.70/S.80 Familias 187,3 168,4 -79 ,5 216,4 569,5 -57, 1 -157,6 1226, 1 314,5 -175,7 
N 
S.90 Resto del mundo 102,5 29,8 46,9 -69,6 -1,3 
CD 
CD 
w CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.1.2 o Emisiones y colocaciones. Instrumentos o 
A5/P5 OBLIGACIONES 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
EMISIONES 574,9 426,3 815,6 988,6 2856,9 -26,6 1048,3 ·64,5 518,0 2797,8 
S.40 Instituciones de crédito 190,7 229,4 345,4 385, 1 509,5 -162,9 76,0 ·257,9 -152,2 180, 1 
S.42.1 Banca 94,2 82,6 59, 1 75, 7 169,8 · ·130,2 · 112·, 1 ·143,0 ·158,0 23,6 
S.42.2 Cajas de ahorro 74,0 127,9 159,7 166,9 206, 1 ·81,0 ·3,4 ·149,4 -93,0 66,9 
S.42.3 Cooperativas de crédito 1,8 6,2 11,4 -2,5 ·8,0 ·7,9 ·0,4 ·0,3 
S.43.1 Crédito oficial 16,5 2,7 95, 1 112, 1 100,8 54,0 153,9 64,3 101,8 131,3 
S.43.2 ECAOL 6,0 16,2 29,7 24,2 21,4 -3,2 45,6 -21,9 ·2,6 ·41,4 
S.60 Administraciones públicas 282,6 119,9 133,9 352, 1 1951,4 309,9 983,8 245,6 583,6 2049,7 
S.61.1 Estado 227,2 99,3 97,9 297,0 1852,7 334, 1 989,7 251,8 587, 1 2037,7 
S.61.2 Organismos de la administración central ·0,2 
S.62.1 Comunidades autónomas 13,0 17, 1 28,7 45, 1 82,9 ·1,4 8,4 25,6 7,2 18,3 
S.62.2 Corporaciones locales 42,6 3,5 7,3 10,0 15,8 ·22,8 ·14,3 ·31,8 ·10,7 ·6,3 
S.10 Empresas no financieras 69,3 67,0 302,5 214,8 268,5 ·93,8 ·35,9 ·125,6 ·29,0 313,0 
S.90 Resto del mundo 32,3 10,0 33,8 36,6 127,5 ·79,8 24,4 73,4 115,6 255,0 
COLOCACIONES 574,9 426,3 815,6 988,6 2856,9 ·26,6 1048,3 ·64,5 518,0 2797,8 
S.40 Instituciones de crédito 263,8 68, 1 320,9 211,6 1981,4 ·256,4 629,0 15,2 207,9 619,7 
S.41 Banco de España ·2, 1 22,5 ·9 ,5 -11, 9 203,5 ·95,2 25, 1 5,6 ·23,9 101,1 
S.42.1 Banca 130,7 ·6,6 156,0 68,9 733,2 ·100,6 ·44,9 321,5 203,4 356,5 
S.42.2 Cajas de ahorro 117,6 38,5 116,8 86,9 674,5 ·20,5 458,5 ·369,4 ·29,0 ·215,2 
S.42.3 Cooperativas de crédito 7,5 10,4 24,5 18,8 36,6 ·18,4 · 7,0 ·16,7 ·28,3 · 1, 1 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 0,3 36,9 37, 1 7,4 0,9 18,6 ·1,7 
S.43.1 Crédito oficial 0,1 ·0,4 0,8 22,7 14,5 ·1,8 72,9 5,0 33,6 ·30,7 
S.43.2 ECAOL 3,4 º· 1 16,0 9,5 29,7 ·18,8 19,2 3,8 ·30,2 · 15 ,7 S.43.3 Sociedades y agencias de valores 23, 1 10,4 ·10,8 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 6,6 3,6 16,0 16,7 252,5 ·38,2 97,8 41,4 53,3 437,3 
S.50 Empresas de seguro 49,9 28,7 41,4 74,3 170,5 271,8 436,0 62,2 335,2 546, 1 
S.60 Administraciones públicas 12, 1 8, 1 ·12,8 0,5 ·3,7 11,8 5,7 22,2 ·14,7 13,7 
S.61.2 Organismos de la administración central 6,5 ·4,1 6,1 ·7,6 · 1,4 
S. 62. 1 Comunidades autónomas 2, 1 · 1,7 3,3 ·2,9 ·0,8 
S.62.2 Corporaciones locales 0,7 1,3 2,1 0,4 ·2,4 1, 1 4, 1 ·4,4 1, O 
S.63 Administraciones de la seguridad social 11,4 6,8 ·14,9 0,5 ·4, 1 5,6 10,4 8,7 0,2 14,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 249,4 320,9 459,3 701,6 699,3 ·95,7 ·105,0 ·440,0 ·310,7 ·68,3 
S.10 Empresas no financieras 51,9 19,7 63,6 109,9 59,2 86,4 76,8 ·16, 7 ·94,8 ·3,5 
S.70/S.80 Familias 197,5 301,2 395,7 591,7 640, 1 · 182, 1 ·181,8 ·423,3 ·215,9 ·64,8 
S.90 Resto del mundo -0,3 0,5 6,8 0,6 9,4 41,9 82,6 275,9 300,3 1686,6 
w 
o .... 
CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES 
Emisiones y colocaciones. Instrllnentos 
EMISIONES 
6.1 Acciones 
S.40 Instituciones de crédito 
S.42.1 Banca 
S.42.3 Cooperativas de crédito 
S.43.1 Crédito oficial 
S.43.2 ECAOL 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 
S.50 Empresas de seguro 
S.10 Empresas no financieras 
S.90 Resto del mundo 
6.2 Participaciones en fondos de inversión 
6.3 Otras participaciones 
S.10 Empresas no financieras 
















A6/P6 VALORES DE RENTA VARIABLE 
1983 1984 1985 
527,0 538, 1 836,8 
384,3 486,7 614,2 
36,2 43,6 30,8 
33,6 46,8 44,4 
3,5 3,3 4,4 
-0,1 0,3 
4,8 6,5 6,6 
-5,6 -13,0 -24,9 
12,1 15,8 16,9 
309,0 392,9 523,0 
27,0 34,4 43,5 
10,0 44,6 49,3 
132,7 6,8 173,3 
115,5 -15,3 134,8 
17,2 22, 1 38,5 
CUADRO IV. 1.3/1 
mm 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1200,3 1106, 1 1737,7 1427,9 1846,3 4423,6 
763,7 1066,2 1363,4 1214,4 1353,9 1548,5 
61,7 166,5 337, 1 220,2 283, 1 318,4 
44, 1 113,0 214,6 124, 1 199,1 496,2 
2,2 1,0 -0,2 2,4 2,1 2, 1 
59,3 -210,9 
15,7 36,4 42,1 29,4 35,3 23,9 
47,3 12,5 3,5 
-0,3 16, 1 21,3 17,0 34,1 3,6 
32,7 48,6 66,5 67,5 66,3 81,0 
605,9 742, 1 801,6 742, 1 744,9 803,4 
63,4 109,0 158,2 184,6 259,6 345,7 
248,5 61,2 262,0 91,7 266,2 2689,8 
188, 1 -21,3 112,3 121,8 226,2 185,3 
136,0 -65,8 93, 1 113,3 155,2 65,4 
52, 1 44,5 19,2 8,5 71,0 119,9 
w CUENTAS FINANCIERAS:RUBR!CAS DE VALORES CUADRO !V.1.3/2 o 
N Emisiones y colocaciones. Instrumentos 
A6/P6 VALORES DE RENTA VARIABLE 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
COLOCACIONES 575,4 527,0 538, 1 836,8 1200,3 1106, 1 1737,7 1427,9 1846,3 4423,6 
6.1 Acciones 415,0 384,3 486,7 614,2 763,7 1066,2 1363,4 1214,4 1353,9 1548,5 
S.40 Instituciones de crédito 129, 1 109,4 36,3 -17,8 5,3 -63,6 214,8 146,2 41,4 290,8 
S.41 Banco de España -1,7 1,4 1,0 1,7 -2,6 -26,9 0,7 -1, 7 -0,3 -3,3 
S.42.1 Banca 73,2 95,5 35,2 6,4 -7,4 20, 1 188,5 92,8 28,6 507,4 
S.42.2 Cajas de ahorro 9,8 30,7 -14,9 -5,8 3,4 -0,4 54,8 64,2 39,3 6,8 
S.42.3 Cooperativas de crédito 0,8 -0,2 0,8 º· 1 2,9 -1,0 0,8 0,2 2,3 2, 1 S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 56,3 -10,7 -0,3 21,0 -0,4 -55,6 -0,2 -3,1 -0,6 -0,1 
S.43.1 Crédito oficial 0,3 0,6 0,5 4, 1 1,3 1,9 -0,3 14,3 6,9 -188, 1 
S.43.2 ECAOL -1,3 0,2 -0,7 0,2 0,3 1,6 9,5 -16,0 0,8 -5,8 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 13,7 0,2 -0,7 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva -8,3 -8, 1 14,7 -45,5 7,8 -3,3 -39,0 -18,2 -35,8 -27,5 
S.50 Empresas de seguro 2,7 -6,9 10,4 14,4 o, 1 18,8 63,7 -7,6 61,8 -9,4 
S.60 Administraciones públicas 8, 1 17,0 62,0 39,6 32,4 -12,3 129,7 22,3 80, 1 121,5 
S.61.1 Estado 7,3 12,2 47,7 31,8 22,9 -5,5 118,0 23,7 65,8 115,7 
S.61.2 Organismos de la administración central 2,3 2,1 1,1 0,6 0,4 -11,3 5,1 -6,1 6,9 0,8 
S. 62. 1 Comunidades autónomas -1,5 2,7 12,8 5,7 8,5 1,4 8,7 6,2 10,0 
S.62.2 Corporaciones locales 0,1 0,4 2,0 3,4 2, 1 4,4 5,0 1,2 -5,0 
S.63 Administraciones de la seguridad social -0,1 º·º -0,5 -2,8 1,0 -6,5 -0,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 167,5 141,1 200,1 342,8 219,7 380,5 220, 1 -229,3 -73,5 32,7 
S.10 Empresas no financieras 50,6 218,5 -27,3 134,2 62,5 86, 1 470,8 267,4 -42,1 3,7 
S.70/S.80 Familias 116,9 -77,4 227,4 208,6 157,2 294,4 -250,7 -496,7 -31,4 29,0 
S.90 Resto del mundo 107,6 123,7 177,9 235,2 506,2 742,8 735, 1 1282,8 1244, 1 1112,9 
6.2 Participaciones en fondos de inversión 2,2 10,0 44,6 49,3 248,5 61,2 262,0 91,7 266,2 2689,8 
S.40 Instituciones de crédito 14,7 -1,8 8,3 9,9 -10,1 19, 1 
S.42.1 Banca 0,6 3,4 1,7 9,3 -10,5 11,9 
S.42.2 Cajas de ahorro 14,1 -5,2 6,6 -0,4 0,5 1,5 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 1,0 -0, 1 4,8 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 0,9 
S.50 Empresas de seguro 0,6 0,5 1,3 2,8 4,8 4,8 9,0 5,4 13,8 48,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 1,6 9,5 43,3 46,5 229,0 58,2 244,7 74,2 259,0 2599, 1 
S.10 Empresas no financieras º· 1 0,8 3,7 4,0 19,6 5,0 20,9 6,4 22,2 222,5 S.70/S.80 Familias 1,5 8,7 39,6 42,5 209,4 53,2 223,8 67,8 236,8 2376,6 




CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES 
Emisiones y colocaciones. Instrumentos 
6.3 Otras participaciones 
S.40 Instituciones de crédito 
S.41 Banco de España 
S.60 Administraciones públicas 
S.61.1 Estado 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
S.10 Empresas no financieras 








A6/P6 VALORES DE RENTA VARIABLE 
1983 1984 1985 
132, 7 6,8 173,3 
84,0 -5,4 116,3 
84,0 -5,4 116,3 
12,6 19,2 35,5 
12,6 19,2 35,5 
36, 1 -7,0 21,5 
CUADRO IV.1.3/3 
IIITl 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
188, 1 -21,3 112,3 1.21,8 226,2 185,3 
-0,1 
-o, 1 
156,8 -53,8 83,2 97,7 68,9 39,4 
156,8 -53,8 83,2 97,7 68,9 39,4 
22,9 17,9 3,8 3,2 67,5 106,7 
22,9 17,9 3,8 3,2 67,5 106,7 




CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES 
Emisión por sectores 
TOTAL DE EMISIONES 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
S.40 Instituciones de crédito 
S.42.1 Banca 
S.42.2 Cajas de ahorro 
S.42.3 Cooperativas de crédito 
S.43.1 Crédito oficial 
S.43.2 ECAOL 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 
S.50 Empresas de seguro 
5. OBLIGACIONES 
S.40 Instituciones de crédito 
S.41 Banco de España 
S.42.1 Banca 
S.42.2 Cajas de ahorro 
S.42.3 Cooperativas de crédito 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 
S.43.2 ECAOL 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 
S.50 Empresas de seguro 
S.60 Administraciones públicas 
S.62.2 Corporaciones locales 
S.63 Administraciones de la seguridad social 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
S.10 Empresas no financieras 
S.70/S.80 Familias 



























S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO 
1983 1984 1985 






17,6 -18, 7 
18,9 -34,6 
8,9 -24,8 
20, 1 -36,5 
229,4 345,4 385,1 
-21, 7 40, 1 41,6 
2,0 -0,2 -1, O 
-2,2 17,6 38,5 
-24,6 1, 1 -8,3 
2,5 6,9 10,0 
-0,8 14,3 1,6 
1,4 0,4 0,8 




249,0 301,6 345,5 
0,0 -2,3 11, 9 
249,0 303,9 333,6 
-0,2 0,6 -0,7 
CUADRO IV.2.1/1 
mm 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
819,7 64,8 675, 1 54,0 397, 1 3188,3 
509,5 -162,9 76,0 -257,9 -152,2 180, 1 
50,5 -17,8 20,0 22,6 12,4 37,4 
-0,1 -0,6 -0,4 -o, 1 -o, 1 -0,1 
-2,8 -9,6 -1,1 3, 1 26,7 -22,4 
4,0 24,2 24,2 12,4 5,0 -22,4 
33, 1 -12,2 -9, 1 -6,7 -27,4 -9,4 
2,0 2,1 2,0 
-1,2 -15,4 1,9 5,6 -2,1 -6, 1 
0,8 -o, 1 3,8 
15,5 -4,2 4,5 7,5 8,3 92,0 
23,2 46,0 104,2 58,7 136,9 179,0 
0,1 o, 1 
o, 1 o, 1 
435,7 -191, 1 -48,3 -339,2 -301,5 -36,3 
29,3 42,7 27, 1 8, 1 -13,9 -24,4 




CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES 
Emisión por sectores 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1 Acciones 
S.40 Instituciones de crédito 
S.42.1 Banca 
S.42.2 Cajas de ahorro 
S.42.3 Cooperativas de crédito 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 
S.43.1 Crédito oficial 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 
S.50 Empresas de seguro 
S.60 Administraciones públicas 
S.61.1 Estado 
S.62.2 Corporaciones locales 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
S.10 Empresas no financieras 
S.70/S.80 Familias 
S.90 Resto del mundo 
6.2 Participaciones en fondos de inversión 
S.40 Instituciones de crédito 
S.42.1 Banca 
S.42.2 Cajas de ahorro 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 
S.50 Empresas de seguro 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
S. 1 O Empresas no financieras 
S.70/S.80 Familias 






















S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO 
1983 1984 1985 1986 
46,2 88,2 80,1 310,2 
36,2 43,6 30,8 61,7 
19, 1 5,9 7,6 7,6 
45,1 10,2 15,9 1,4 
-1,4 0,2 -0,5 6,3 
-21,5 
0,3 
-3, 1 -4,5 -8, 1 -o, 1 
0,7 1,5 5,3 -1,9 
1,5 1,3 
1,5 1,3 
-0,4 36,2 -4,0 -43,7 
61,4 39,3 -38,8 -42,5 
-61,8 -3, 1 34,8 -1,2 
15,3 20,6 99,7 




0,5 1,3 2,8 4,8 
9,5 43,3 46,5 229,0 
0,8 3,7 4,0 19,6 
8,7 39,6 42,5 209,4 
CUADRO IV.2.1/2 
mm 
1987 1988 1989 1990 1991 
227,7 599, 1 311,9 549,3 3008,2 
166,5 337, 1 220,2 283, 1 318,4 
30, 1 43,4 -0,4 -56,5 219,0 
19,8 60,9 8,9 -40,4 411, 9 
-5,3 o, 1 1,6 0,8 12,8 
0,0 
0,2 -193,4 
3,0 -0,2 -0,2 
15,6 -17,6 -14,1 -16,7 -12, 1 
4,0 18,8 -12,2 -6,0 3,5 
68,9 66,0 
68,9 66,0 
55,4 121,5 77,5 103,3 -97,4 
29,3 72, 1 -92,3 59,9 -26,9 
26, 1 49,4 169,8 43,4 -70,5 
77,0 84,5 155,3 242,3 127,3 
61,2 262,0 91,7 266,2 2689,8 
-1,8 8,3 9,9 -10, 1 19, 1 
3,4 1,7 9,3 -10,5 11,9 
-5,2 6,6 -0,4 0,5 1, 5 
1, O -o, 1 4,8 
0,9 
4,8 9,0 5,4 13,8 48,4 
58,2 244,7 74,2 259,0 2599, 1 
5,0 20,9 6,4 22,2 222,5 
53,2 223,8 67,8 236,8 2376,6 




CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES 
Emisión por sectores 
TOTAL DE EMISIONES 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1 Acciones 
S.40 Instituciones de crédito 
S.42.1 Banca 
S.42.2 Cajas de ahorro 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 
S.50 Empresas de seguro 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
S.10 Empresas no financieras 
S.70/S.80 Familias 










S.50 EMPRESAS DE SEGURO 
1983 1984 1985 
12, 1 15,8 16,9 
12, 1 15,8 16,9 
12, 1 15,8 16,9 
0,4 0,3 10,4 
8,3 
2,2 
0,4 0,3 -o, 1 
0,5 1,7 1,5 
9,7 9,8 -8,5 
5,8 6,5 -4,2 
3,9 3,3 -4,3 
1,5 4,0 13,5 
CUADRO IV.2.2 
mm 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
32,7 48,6 66,5 67,5 66,3 81,0 
32,7 48,6 66,5 67,5 66,3 81,0 
32,7 48,6 66,5 67,5 66,3 81,0 
14, 1 12,8 33,6 3,7 -21, 9 -16,2 
3,5 13,8 23,0 6,9 -23,2 -9,3 
2,2 7,0 13,5 2,6 2, 1 -8,5 
-1,0 -0,3 1,3 
8,4 -8,0 -2,9 -4,8 -0,5 0,3 
-1,3 3,9 0,8 3,2 22,7 4,8 
7,3 13, 1 10,8 46,4 45,5 59,7 
-1 ,3 -2,7 -2,5 7,5 -12,2 -20,4 
8,6 15,8 13,3 38,9 57,7 80, 1 
12,6 18,8 21,3 14,2 20,0 32,7 
CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.2.3 
Emisión por sectores 
S.60 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TOTAL DE EMISIONES 367,6 1314,9 2499,3 1777,0 2858,8 2226,8 1931,5 2385,5 1370, O 1050,5 
4. VALORES A CORTO PLAZO 85,0 1195,0 2365,4 1424,9 907,4 1916,9 947, 7 2139,9 786,4 -999,2 
S.40 Instituciones de crédito 28,4 859,4 2500,5 1138, 1 568,9 1575,3 1052,3 596,6 911,5 -1045, 1 
S.41 Banco de España 2,6 705, 7 -260,7 -o, 1 -19,9 808,5 314,5 -447,6 -286,7 226, 1 
S.42.1 Banca 12,7 48,9 1441,2 808,7 854,5 225,9 257,9 233,4 455,9 -1239,6 
S.42.2 Cajas de ahorro -3,0 82,0 1085,6 305,9 -233,4 474,4 465,0 769,2 526,2 -864, 1 
S.42.3 Cooperativas de crédito -0,2 4,7 5,7 11,1 32,2 59,4 22,2 4,3 1,6 -0,5 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 14,6 16,2 3,2 -11,9 -12,5 7,6 18,9 -1,5 24,4 
S.43.1 Crédito oficial 46,9 -5, 7 -36,6 -3,0 0,2 3, 1 15,8 -15,2 
S.43.2 ECAOL 8, 1 2,9 110,0 -4, 1 48,8 -34,7 -61,2 -40,9 26,0 -31,3 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 10,4 15,0 5,5 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 8,2 0,6 55,6 19, 1 -64,8 57,3 46, 1 45,8 159,2 849,6 
S.50 Empresas de seguro 5,3 5,2 9,2 10,4 -6,6 8,6 23,8 89,0 -19,9 33,9 
S.60 Administraciones públicas 5,6 14,7 -7,0 1,4 25,6 -5,4 11,4 -3,5 5,6 
S.61.2 Organismos de la administración central 22,0 -7,6 -3,9 -9,5 o, 1 
S.62.1 Comunidades autónomas 2,4 -2,0 5,4 -2,8 0,6 
S.62.2 Corporaciones locales 0,7 0,9 3,2 -2,1 -0,9 
S.63 Administraciones de la seguridad social 5,6 14,7 -7,0 1,4 0,5 3,3 6,7 10,9 5,8 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 51,3 324,8 -159,0 283,4 343,7 204,9 -152,8 1396,0 -32, 1 7, 7 
S.10 Empresas no financieras 15,5 101, 1 -48,2 114,9 -106,9 83,2 34,6 149,0 -83,6 122,9 
S.70/S.80 Familias 35,8 223,7 -110,8 168,5 450,6 121,7 -187,4 1247,0 51,5 -115,2 
S.90 Resto del mundo 102,5 29,8 46,9 -69,6 -1,3 
5. OBLIGACIONES 282,6 119,9 133,9 352, 1 1951,4 309,9 983,8 245,6 583,6 2049,7 
S.40 Instituciones de crédito 193,2 61, 1 155, 1 211,3 1878,0 -54,5 779,6 93,8 278,8 333,9 
S.41 Banco de España 11,6 24,5 -2,2 -6,7 208, 1 -118,0 39,9 19,7 -11,3 86,0 
S.42.1 Banca 32,4 -24,0 128,5 46,2 647,8 -48,6 6,2 290,7 116,3 222,9 
S.42.2 Cajas de ahorro 146,9 58,5 23,8 140,2 781,0 109,8 603, 1 -240,0 110,5 -205,4 
S.42.3 Cooperativas de crédito 1, 7 2,3 1, 1 2,7 4,3 -0,3 7, 1 -5,6 4,2 9,4 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 35, 1 37, 1 7,4 1,0 16,5 -3,7 
S.43.1 Crédito oficial O, 1 -0,5 0,6 22,8 14,2 -1,7 13, 7 -5,5 6,9 3,5 
S.43.2 ECAOL 0,2 0,5 5,3 23,7 -2, 1 14,5 -3,7 -29,9 -1,8 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 19, 1 9,6 -19,4 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 0,3 0,3 2,8 0,8 163,8 -30,7 87,7 18, 1 56,0 242,4 
S. 50 Empresas de seguro 26,7 7, 7 22,7 37,3 49,6 198,4 210,3 -42,8 87,8 132,6 
S.60 Administraciones públicas 8,0 6,4 -10, 7 0,2 -6,5 12,2 3,5 18, 1 -13,5 9,3 
S.61.2 Organismos de la administración central 6,5 -4, 1 6, 1 -7,6 -1,4 
S.62.1 Comunidades autónomas 2, 1 -1,7 3,3 -2,9 -0,8 
S.62.2 Corporaciones locales o, 1 0,8 o, 1 0,2 -2,3 0,4 2, 1 -1,2 -1,4 
S.63 Administraciones de la seguridad social 7,9 5,6 -10,8 0,2 -6,7 5,9 8,9 6,6 -1,8 12,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 54,6 44,6 -33,5 102,8 30, 1 139,5 -90,9 15,3 -21,9 7,8 
S.10 Empresas no financieras 17,6 13,8 27,9 16,5 -15,2 63,0 3, 1 19,7 -47,5 1,3 
w 
1 
S.70/S.80 Familias 37,0 30,8 -61,4 86,3 45,3 76,5 -94,0 -4,4 25,6 6,5 





CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO JV.2.4/1 
Emisión por sectores 
S.10 EMPRESAS NO FINANCIERAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TOTAL DE EMISIONES 658,6 457,2 932,9 908,5 1407,3 369,5 1397, 7 504,9 2508,5 1416,0 
4. VALORES A CORTO PLAZO 172,6 ·34,3 252,8 35,9 396,9 ·213,0 538,9 ·224,9 1637,4 234,2 
S.40 Instituciones de crédito 4,2 24,5 156,9 ·31,2 30,5 39,9 123,4 44,4 ·43,3 56,2 
S.42.1 Banca 1,9 11,4 44,2 0,9 8,9 8,0 ·10,0 49,4 ·27,6 10,8 
S.42.2 Cajas de ahorro 2,3 13, 1 51,4 1,1 10,3 14,9 56,7 ·23,4 ·50,9 11, 1 
S.43.1 Crédito oficial 47,4 ·26,0 ·21,4 19, 1 ·6, 1 ·1,8 ·3,7 
S.43.2 ECAOL 13,9 -7,2 1,6 -0,2 -6,7 ·0,6 ·0,7 ·O, 1 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 1, 7 2,0 2,0 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 31, 1 17,2 64,3 23,4 35,7 36, 1 
S.50 Empresas de seguro 2,7 10, 1 3,3 10,5 7,3 16,9 14,7 36,8 20, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 168,4 ·61,5 85,8 63,3 355,9 ·260,2 398,6 ·284,0 1643,9 157,9 
S.10 Empresas no financieras 16,8 ·6, 1 54,5 15,9 237,0 ·81,4 368,8 ·263,1 1380,8 218,4 
S.70/S.80 Familias 151,6 ·55 ,4 31,3 47,9 118,9 ·178,8 29,8 ·20,9 263, 1 ·60,5 
5. OBLIGACIONES 69,3 67,0 302,5 214,8 268,5 ·93,8 ·35,9 ·125,6 ·29,0 313,0 
S.40 Instituciones de crédito 36,6 25,6 112,8 -53,3 ·45,6 -142,5 ·157,5 -131, 2 ·136, 1 92,9 
S.41 Banco de España ·13,7 ·4,0 -7, 1 ·4,2 ·4,5 23,4 ·14,4 ·14,0 ·12,5 15,2 
S.42.1 Banca 69,0 17,9 0,4 · 17,3 7,9 o, 1 ·39,7 ·O, 1 12,2 12,8 
S.42.2 Cajas de ahorro ·26,2 4, 1 91,6 ·50,4 ·116,9 · 157, 1 ·168,8 ·148,8 ·146,6 11,6 
S.42.3 Cooperativas de crédito 4, 1 5,6 16,5 6, 1 ·0,8 ·5,9 -5,0 -5,3 ·5, 1 -1, 1 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 0,3 -0,2 ·0,1 
S.43.1 Crédito oficial o, 1 0,2 -o, 1 0,3 -o, 1 59,2 10,5 26,7 ·34,2 
S.43.2 ECAOL 0,9 1 ,2 2,6 7,2 ·1,3 2,8 1,9 1 ,8 -7,8 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 3,2 0,8 2,3 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 3,4 1,0 9,7 10,0 61,4 -1,6 8,4 21,5 ·13,4 94, 1 
S.50 Empresas de seguro 10,6 18,2 14,8 37,0 93,9 17,7 104,0 39,7 107,2 112,2 
S.60 Administraciones públicas 2,7 2,4 ·1,2 0,3 2,7 ·0,4 2, 1 4, 1 -1,2 4,4 
S.62.2 Corporaciones locales O, 1 0,5 1,9 o, 1 -0,1 0,6 2,0 -3,2 2,4 
S.63 Administraciones de la seguridad social 2,6 1,9 -3, 1 0,3 2,6 -0,3 1,5 2, 1 2,0 2,0 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 19,5 20,2 170,2 230,0 208,3 3,8 14,2 -152,9 -46,8 -17,0 
S.10 Empresas no financieras 4,0 0,5 22,3 64,0 37,0 23,2 41,5 -32,2 ·33,4 29,9 
S.70/S.80 Familias 15,5 19,7 147,9 166,0 171,3 -19,4 -27,3 -120,7 -13,4 -46,9 




CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES 
Emisión por sectores 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6. 1 Acciones 
S.40 Instituciones de crédito 
S.41 Banco de España 
S.42.1 Banca 
S.42.2 Cajas de ahorro 
S.42.3 Cooperativas de crédito 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 
S.43.1 Crédito oficial 
S.43.2 ECAOL 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 
S.50 Empresas de seguro 
S.60 Administraciones públicas 
S.61.1 Estado 
S.61.2 Organismos de la administración central 
S.62.1 Comunidades autónomas 
S.62.2 Corporaciones locales 
S.63 Administraciones de la seguridad social 
S. 10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
S.10 Empresas no financieras 
S.70/S.80 Familias 
S.90 Resto del mundo 
6.3 Otras participaciones 
S.60 Administraciones públicas 
S.61.1 Estado 


























S.10 EMPRESAS NO FINANCIERAS 
1983 1984 1985 
424,5 377,6 657,8 
309,0 392,9 523,0 
64,0 12,3 -42,4 
1,4 1,0 1,7 
25, 1 8,8 -25, 1 
32, 1 -15, 1 ·8,0 
-0,2 0,8 o, 1 
10,8 -0,3 21,0 
0,6 0,5 3,8 
0,2 ·0,7 0,2 
-6,0 17,3 ·36, 1 
·8, 1 7,2 6,8 
15,5 62,0 38,3 
10,7 47,7 30,5 
2, 1 1, 1 0,6 
2,7 12,8 5,7 
o, 1 0,4 2,0 
-0, 1 0,0 -0,5 
130,7 137,5 319,2 
150,5 -85,5 150, 1 
-19,8 223,0 169, 1 
106,9 173,9 201, 1 
115,5 -15,3 134,8 
79,4 -8,3 113,3 
79,4 -8,3 113,3 
36, 1 -7,0 21,5 
CUADRO IV.2.4/2 
mm 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
741,9 676,3 894,7 855,4 900, 1 868,8 
605,9 742, 1 801,6 742, 1 744,9 803,4 
-24,2 · 132,7 115,1 124,4 67, 1 -23,9 
-2,6 ·26,9 0,7 -1,7 -0,3 -3,3 
-12,6 ·35,7 88,4 67,8 41,9 2,8 
-9,8 -4,9 37,5 53,0 35,2 ·2,7 
2,9 · 1, O 0,8 0,2 2,3 2, 1 
-0,4 -55,6 -0,2 -3,1 -0,6 -o, 1 
1,3 1,9 -0,3 14, 1 6,9 5,3 
0,3 1,6 9,5 -16,0 0,8 -5,8 
11,6 0,7 -2,0 
-3,3 ·12, 1 ·21,3 -1, 5 ·19,8 -20,2 
3,6 10,2 43,7 1, O 43,4 -18, 1 
32,4 · 12,3 60,8 22,3 80, 1 55,5 
22,9 -5,5 49, 1 23,7 65,8 49,7 
0,4 ·11,3 5, 1 ·6, 1 6,9 0,8 
8,5 1,4 8,7 6,2 10,0 
3,4 2, 1 4,4 5,0 1,2 -5,0 
-2,8 1,0 -6,5 -0,3 
200,2 229,9 -47,3 -518,9 -427,5 -163,0 
64,4 -4,5 311,4 248,7 -238,5 -115,7 
135,8 234,4 -358,7 -767,6 -189,0 -47,3 
393,9 647,0 629,3 1113,3 981,8 952,9 
136,0 -65,8 93, 1 113,3 155,2 65,4 
127,6 -80,4 67,8 92,4 65,4 26, 1 
127,6 -80,4 67,8 92,4 65,4 26, 1 
8,4 14,6 25,3 20,9 89,8 39,3 
w .... 
o 
CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.2.5 
Emisión por sectores 
S.90 RESTO DEL MUNDO 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TOTAL DE EMISIONES 89,6 37,0 68,2 80, 1 190,9 29,2 182,6 258,0 375,2 600,7 
5. OBLIGACIONES 32,3 10,0 33,8 36,6 127,5 -79,8 24,4 73,4 115,6 255,0 
S.40 Instituciones de crédito 14,5 3, 1 12,9 12,0 98,5 -41,6 -13, 1 30,0 52,8 155,5 
S.42.1 Banca 12,4 1,7 9,5 1,5 80,3 -42,5 -10,3 27,8 48,2 143,2 
S.42.2 Cajas de ahorro º· 1 0,5 0,3 5,4 6,4 2,6 7,0 2,1 1,0 S.42.3 Cooperativas de crédito 0,9 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores o, 1 2,5 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 2,0 0,9 3, 1 5, 1 11,8 -1,7 -2,8 -5,7 2,4 8,8 
S.50 Empresas de seguro 0,4 -0,2 -o. 1 1,3 3,8 9,7 17,5 6,6 3,3 122,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 17,4 7, 1 21,0 23,3 25,2 -47,9 20,0 36,8 59,5 -22,8 
S.10 Empresas no financieras 13, 1 5,3 15,8 17,5 8, 1 -42,5 5,1 -12,4 0,1 -10,3 
S.70/S.80 Familias 4,4 1,8 5,3 5,8 17, 1 ·5,4 14,9 49,2 59,4 -12,5 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 75,6 44,2 56,5 82,0 115,5 153,5 177,4 193, 1 330,6 465,6 
6. 1 Acciones 57,3 27,0 34,4 43,5 63,4 109,0 158,2 184,6 259,6 345,7 
S.40 Instituciones de crédito 21,8 25,9 17,8 6,6 7,8 26,2 22,7 18,5 52,7 111,9 
S.42.1 Banca 21,2 25,3 16,2 7,3 0,3 22,2 16,2 9,2 50,3 102,0 
S.42.2 Cajas de ahorro 0,2 0,5 4,7 2,8 3,7 7,0 1,2 5,2 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores º· 1 0,2 S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 0,4 0,6 1,6 -1,2 2,8 1,2 2,8 2,2 1,2 4,5 
S.50 Empresas de seguro 0,8 -0,3 0,7 0,4 0,4 1,7 0,4 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 35,5 1,1 16,6 36, 1 55,9 82,1 135,1 165,7 205,2 233,4 
S.10 Empresas no financieras 26,6 0,8 12,4 27, 1 41,9 64,0 89,8 103,5 148,7 166,6 
S.70/S.80 Familias 8,9 0,3 4, 1 9,0 14,0 18, 1 45,3 62,2 56,5 66,8 
6.3 Otras participaciones 18,3 17,2 22,1 38,5 52, 1 44,5 19,2 8,5 71,0 119,9 
S.40 Instituciones de crédito -o. 1 
S.41 Banco de España -o. 1 
S.60 Administraciones públicas 3, 1 4,6 2,9 3,0 29,2 26,6 15,4 5,3 3,5 13,3 
S.61.1 Estado 3, 1 4,6 2,9 3,0 29,2 26,6 15,4 5,3 3,5 13,3 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 15,2 12,6 19,2 35,5 22,9 17,9 3,8 3,2 67,5 106,7 
S.10 Empresas no financieras 15,2 12,6 19,2 35,5 22,9 17,9 3,8 3,2 67,5 106,7 
CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.3.1 
Variación de la cartera de los sectores 
S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO 
ITt1l 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION DE LA CARTERA 836,9 1917,2 1196,7 1300,7 2600,8 1293,4 2027,8 812,3 1107,4 ·59,4 
4. VALORES A CORTO PLAZO 444,0 1739 ,7 839,5 1106,9 599,4 1615,2 1175,7 641,0 868,2 ·988,9 
S.40 Instituciones de crédito 411,4 855,8 ·1817,9 
S.41 Banco de España 411,4 855,8 ·1817,9 
S.60 Administraciones públicas 28,4 859,4 2500,5 1138, 1 568,9 1575,3 1052,3 596,6 911,5 · 1045, 1 
S.61.1 Estado 28,4 859,4 2500,5 1138,1 568,9 1575,3 1052,3 594,0 889,8 ·1091,6 
S.62.1 Comunidades autónomas 15, 1 45,4 
S.62.2 Corporaciones locales 2,6 6,6 1, 1 
S.10 Empresas no financieras 4,2 24,5 156,9 ·31,2 30,5 39,9 123,4 44,4 ·43,3 56,2 
5. OBLIGACIONES 263,8 68, 1 320,9 211,6 1981,4 ·256,4 629,0 15,2 207,9 619,7 
S.40 Instituciones de crédito 19,5 ·21,7 40, 1 41,6 50,5 ·17,8 20,0 22,6 12,4 37,4 
S.42.1 Banca 2,5 ·28,7 ·18,7 ·22,2 ·8,8 ·15,0 4,7 ·1,2 · 1 ,4 10,4 
S.42.2 Cajas de ahorro 4,4 ·2,0 3,3 ·0,2 3,4 8,7 ·6,3 2, 1 ·5,2 0,3 
S.43.1 Crédito oficial 12,6 8,4 55 ,4 63,9 55,3 ·12,9 15,5 14, 1 19, 1 29,8 
S.43.2 ECAOL 0,6 o, 1 o, 1 0,6 1,4 6, 1 7,6 ·O, 1 · 3, 1 
S.60 Administraciones públicas 193,2 61, 1 155, 1 211,3 1878,0 ·54,5 779,6 93,8 278,8 333,9 
S.61.1 Estado 141,5 36, 1 117,0 160,3 1842,8 ·28,4 814,7 122, 1 316,9 347,6 
S.61.2 Organismos de la administración central ·0,2 
S.62.1 Comunidades autónomas 14,6 9,4 30,6 31,8 51,4 ·1,3 ·8,4 ·6,4 ·15,6 ·7, 1 
S.62.2 Corporaciones locales 37,3 15,6 7,5 19,2 ·16,2 ·24,8 ·26,7 ·21,9 ·22,5 ·6,6 
S.10 Empresas no financieras 36,6 25,6 112,8 ·53,3 ·45,6 ·142,5 ·157,5 · 131, 2 ·136, 1 92,9 
S.90 Resto del mundo 14,5 3, 1 12,9 12,0 98,5 ·41,6 ·13, 1 30,0 52,8 155,5 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 129, 1 109,4 36,3 ·17,8 20,0 ·65,4 223,1 156, 1 31,3 309,8 
6.1 Acciones 129, 1 109,4 36,3 ·17,8 5,3 ·63,6 214,8 146,2 41,4 290,8 
S.40 Instituciones de crédito 35,3 19, 1 5,9 7,6 7,6 30, 1 43,4 ·0,4 -56,5 219,0 
S.42.1 Banca 35,6 19,9 6,3 7,6 · 14, 1 22,6 ·9, 1 7,5 ·10,2 215, 1 
S.43.1 Crédito oficial ·73,5 
S.43.2 ECAOL 1,3 1,2 1,2 1,3 2,9 4,5 9,9 · 1, O 12,3 102,3 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 4,5 3,4 1,9 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva ·1,6 ·2,0 ·1,6 · 1,3 18,8 3,0 42,6 · 11 ,4 ·62,0 ·26,8 
S.50 Empresas de seguro 0,4 0,3 10,4 14, 1 12,8 33,6 3,7 ·21,9 ·16,2 
S.10 Empresas no financieras 72,0 64,0 12,3 ·42,4 ·24,2 ·132,7 115, 1 124,4 67, 1 ·23,9 
S.90 Resto del mundo 21,8 25 ,9 17,8 6,6 7,8 26,2 22,7 18,5 52,7 111,9 
6.2 Participaciones en fondos de inversión 14,7 ·1,8 8,3 9,9 ·10, 1 19, 1 
6.3 Otras participaciones ·0,1 




CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.3.2 
Variación de la cartera de los sectores 
S.50 EMPRESAS DE SEGURO 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION DE LA CARTERA 59,3 50,3 35,9 105,2 179,3 311,3 549,4 163,7 427,7 639, 1 
4. VALORES A CORTO PLAZO 6, 1 28,0 -17,2 13,7 3,9 15,9 40,7 103,7 16,9 54,0 
S.40 Instituciones de crédito 0,8 20, 1 -36,5 
S.41 Banco de España 0,8 20, 1 -36,5 
S.60 Administraciones públicas 5,3 5,2 9,2 10,4 -6,6 8,6 23,8 89,0 -19,9 33,9 
S.61.1 Estado 5,3 5,2 9,2 10,4 -6,6 8,6 23,8 89,0 -19,9 33,9 
S.10 Empresas no financieras 2,7 10, 1 3,3 10,5 7,3 16,9 14,7 36,8 20, 1 
5. OBLIGACIONES 49,9 28,7 41,4 74,3 170,5 271,8 436,0 62,2 335,2 546, 1 
S.40 Instituciones de crédito 12,2 3,0 4,0 -1,3 23,2 46,0 104,2 58,7 136,9 179,0 
S.42.1 Banca 5,9 1,2 0,6 -5,3 5,9 5,7 9,2 7;7 12,4 18,0 
S.42.2 Cajas de ahorro 0,2 0,9 1,5 -0,3 0,8 5,8 14,7 8,6 
S.43.1 Crédito oficial 6,3 1,8 3,2 3, 1 15, 7 38,4 79,3 45,4 104, 1 150,6 
S.43.2 ECAOL o, 1 2,2 14,9 -0,2 5,7 1,8 
S.60 Administraciones públicas 26,7 7,7 22,7 37,3 49,6 198,4 210,3 -42,8 87,8 132,6 
S.61.1 Estado 25,0 4,2 21,6 36,6 43,6 197,2 205,0 -46,5 72,0 120,5 
S.62.1 Comunidades autónomas 1,7 0,3 0,5 4,0 1,0 5,0 6, 1 11,6 7,4 
S.62.2 Corporaciones locales 1, 7 1,8 0,8 0,2 2,0 0,2 0,3 -2,4 4,2 4,7 
S.10 Empresas no financieras 10,6 18,2 14,8 37,0 93,9 17, 7 104,0 39,7 107,2 112,2 
S.90 Resto del mundo 0,4 -0,2 -0,1 1,3 3,8 9,7 17,5 6,6 3,3 122,3 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 3,3 -6,4 11,7 17,2 4,9 23,6 72,7 -2,2 75,6 39,0 
6.1 Acciones 2,7 -6,9 10,4 14,4 o, 1 18,8 63,7 -7,6 61,8 -9,4 
S.40 Instituciones de crédito -o, 1 0,7 1,5 5,3 -1,9 4,0 18,8 -12,2 -6,0 3,5 
S.42.1 Banca 0,5 0,7 6,2 0,5 2,2 11,2 -5,7 -2,4 2,6 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 1,0 -0,4 0,9 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva -0, 1 0,2 0,8 -0,9 -2,4 1,8 7,6 -7,5 -3,2 
S.50 Empresas de seguro 2,5 0,5 1,7 1,5 -1,3 3,9 0,8 3,2 22,7 4,8 
S.10 Empresas no financieras 0,3 -8, 1 7,2 6,8 3,6 10,2 43,7 1,0 43,4 -18, 1 
S.90 Resto del mundo 0,8 -0,3 0,7 0,4 0,4 1,7 0,4 
6.2 Participaciones en fondos de inversión 0,6 0,5 1,3 2,8 4,8 4,8 9,0 5,4 13,8 48,4 
CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.3.3 
Variación de la cartera de los sectores 
S.60 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
íllTI 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION DE LA CARTERA 139,4 114,7 58,5 149,4 186,9 -28,7 213,2 153,6 130,8 180,2 
4. VALORES A CORTO PLAZO 5,6 14,7 -7,0 1,4 25,6 -5,4 11,4 -3,5 5,6 
S.60 Administraciones públicas 5,6 14,7 -7,0 1,4 25,6 -5,4 11,4 -3, 5 5,6 
S.61.1 Estado 5,6 14,7 -7,0 1,4 25,6 -5,4 11,4 -3,5 5,6 
5. OBLIGACIONES 12, 1 8, 1 -12,8 0,5 -3,7 11,8 5,7 22,2 -14,7 13, 7 
S.40 Instituciones de crédito 1,4 -0,7 -0,9 0,1 0,1 
S.42.1 Banca 0,4 -0,2 -0,6 0,1 
S.43.1 Crédito oficial 1,0 -0,5 -0,3 o, 1 
S.60 Administraciones públicas 8,0 6,4 -10,7 0,2 -6,5 12,2 3,5 18, 1 -13,5 9,3 
S.61.1 Estado 8,0 7,4 -10,6 o, 1 -6,5 12,2 3,5 18, 1 -13,5 9,3 
S.62.2 Corporaciones locales -1, O -o, 1 O, 1 
S. 10 Empresas no financieras 2,7 2,4 -1, 2 0,3 2,7 -0,4 2, 1 4, 1 -1,2 4,4 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 127,3 101,0 56,6 155,9 189,2 -66, 1 212,9 120,0 149,0 160,9 
6. 1 Acciones 8, 1 17,0 62,0 39,6 32,4 -12,3 129,7 22,3 80, 1 121,5 
S.40 Instituciones de crédito 1,0 1,5 1,3 68,9 66,0 
S .42. 1 Banca 1,0 1,6 1,0 9,6 203,4 
S.43.1 Crédito oficial -o, 1 0,3 59,3 -137,4 
S. 10 Empresas no financieras 7, 1 15,5 62,0 38,3 32,4 -12,3 60,8 22,3 80, 1 55,5 
6.3 Otras participaciones 119,2 84,0 -5,4 116,3 156,8 -53,8 83,2 97,7 68,9 39,4 
S.10 Empresas no financieras 116, 1 79,4 -8,3 113,3 127,6 -80,4 67,8 92,4 65,4 26, 1 






CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.3.4 
Variación de la cartera de los sectores 
S.10/S.70/S.80 EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION DE LA CARTERA 653,4 747,4 648,7 1473,6 1870,5 305,6 609,4 520, 1 1554, 1 2835,8 
4. VALORES A CORTO PLAZO 219,7 263,3 -73,2 347,2 699,6 -55,3 245,8 1112,0 1611,8 165,6 
S.60 Administraciones públicas 51,3 324,8 -159,0 283,4 343,7 204,9 -152,8 1396,0 -32, 1 7,7 
S.61.1 Estado 51,3 324,8 -159,0 283,4 298,8 195, 1 -261,2 524, 1 318,7 304,3 
S.62.1 Comunidades autónomas 26,3 26,2 
S.62.2 Corporaciones locales 44,9 9,8 108,4 871,9 -377, 1 -322,8 
S. 1 O Empresas no financieras 168,4 -61, 5 85,8 63,8 355,9 -260,2 398,6 -284,0 1643,9 157,9 
5. OBLIGACIONES 249,4 320,9 459,3 701,6 699,3 -95, 7 -105,0 -440,0 -310,7 -68,3 
S.40 Instituciones de crédito 157,9 249,0 301,6 345,5 435,7 -191, 1 -48,3 -339,2 -301,5 -36,3 
S.42.1 Banca 85,7 110,5 77,2 103,9 172,6 -120,9 -126,0 -149,5 -169,0 -4,8 
S.42.2 Cajas de ahorro 69,6 129,9 156,2 166,2 201,2 -89 ,4 2,1 -157,3 -102,5 58,0 
S.42.3 Cooperativas de crédito 1,8 6,2 11,4 -2,5 -8,0 -7,9 -0,4 -0,3 
S.43.1 Crédito oficial -3,4 -7,0 36,8 45, 1 29,8 28,5 59,0 4,8 -21,4 -49, 1 
S.43.2 ECAOL 6,0 15,6 29,6 24, 1 20,7 -6,8 24,6 -29,3 -8,2 -40, 1 
S.60 Administraciones públicas 54,6 44,6 -33,5 102,8 30, 1 139,5 -90,9 15,3 -21,9 7,8 
S.61.1 Estado 52,6 51,5 -30,4 99,5 -27,4 138,8 -114,8 -3, 1 -40,7 -5,8 
S.62.1 Comunidades autónomas -1,6 6,0 -2,2 12,8 27,5 -1, 1 11,8 25,9 11,2 18,0 
S.62.2 Corporaciones locales 3,6 -12,9 -0,9 -9,5 30,0 1,8 12, 1 -7,5 7,6 -4,4 
S.10 Empresas no financieras 19,5 20,2 170,2 230,0 208,3 3,8 14,2 -152,9 -46,8 -17,0 
S.90 Resto del mundo 17,4 7, 1 21,0 23,3 25,2 -47,9 20,0 36,8 59,5 -22,8 
6, VALORES DE RENTA VARIABLE 184,3 163,2 262,6 424,8 471,6 456,6 468,6 -151, 9 253,0 2738,5 
6.1 Acciones 167,5 141,1 200, 1 342,8 219,7 380,5 220, 1 -229 ,3 -73,5 32,7 
S.40 Instituciones de crédito 34,7 -0,4 36,2 -4,0 -43,7 55,4 121,5 77,5 103,3 -97,4 
S.42.1 Banca 26,7 -3,7 39,8 9,0 -42,0 11,2 118,4 -28,7 -26, 1 -51, O 
S.42.3 Cooperativas de crédito 4,6 3,5 3,3 4,4 2,2 1,0 -0,2 2,4 2,1 2,1 
S.43.2 ECAOL 2,9 3,6 5,3 5,3 12,8 31,9 32,2 30,4 23,0 -78,4 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 37,5 5,0 -0,5 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 0,5 -3,8 -12,2 -22,7 -16,7 11,3 ·28,9 35,9 99,3 30,4 
S.50 Empresas de seguro 0,9 9,7 9,8 ·8,5 7,3 13, 1 10,8 46,4 45,5 59,7 
S.10 Empresas no financieras 96,4 130,7 137,5 319,2 200,2 229,9 -47,3 -518,9 -427, 5 ·163,0 
S.90 Resto del mundo 35,5 1, 1 16,6 36, 1 55,9 82, 1 135,1 165,7 205,2 233,4 
6.2 Participaciones en fondos de inversión 1,6 9,5 43,3 46,5 229,0 58,2 244,7 74,2 259,0 2599, 1 
6.3 Otras participaciones 15,2 12,6 19,2 35,5 22,9 17,9 3,8 3,2 67,5 106,7 
S.90 Resto del mundo 15,2 12,6 19,2 35,5 22,9 17,9 3,8 3,2 67,5 106,7 
CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.3.5 
Variación de la cartera de los sectores 
S.90 RESTO DEL MUNDO 
íllTI 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
VARIACION DE LA CARTERA 131, 1 160,3 177, 7 257,3 524,0 901,8 872,8 1628,7 1568, 1 2860,7 
4. VALORES A CORTO PLAZO 102,5 29,8 46,9 -69,6 -1,3 
S.60 Administraciones públicas 102,5 29,8 46,9 -69,6 -1,3 
S .61 .1 Estado 102,5 29,8 46,9 -69,6 -1,3 
5. OBLIGACIONES -0,3 0,5 6,8 0,6 9,4 41,9 82,6 275,9 300,3 1686,6 
S.40 Instituciones de crédito -0,3 -0,2 0,6 -0,7 
S.42.1 Banca -0,3 -0,2 0,6 -0,7 
S.60 Administraciones públicas o, 1 o, 1 0,3 0,5 0,2 14,3 81,3 161,2 252,4 1566, 1 
S.61.1 Estado o, 1 o, 1 0,3 0,5 0,2 14,3 81,3 161,2 252,4 1566, 1 
S.10 Empresas no financieras -0, 1 0,6 5,9 0,8 9,2 27,6 1,3 114,7 47,9 120,5 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 131,4 159,8 170,9 256,7 514,6 757,4 760,4 1305,9 1337,4 1175,4 
6.1 Acciones 107,6 123,7 177,9 235,2 506,2 742,8 735, 1 1282,8 1244, 1 1112,9 
S.40 Instituciones de crédito 4,5 15,3 20,6 99,7 77,0 84,5 155 ,3 242,3 127,3 
S.42.1 Banca 4,5 15,3 20,6 99,7 77,0 84,5 151,0 237,8 126, 1 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 4,3 4,5 1,2 
S.50 Empresas de seguro 2, 1 1, 5 4,0 13,5 12,6 18,8 21,3 14,2 20,0 32,7 
S.10 Empresas no financieras 101,0 106,9 173,9 201, 1 393,9 647,0 629,3 1113,3 981,8 952,9 
6.2 Participaciones en fondos de inversión 2,2 3,5 23,2 
6.3 Otras participaciones 23,8 36, 1 -7,0 21,5 8,4 14,6 25,3 20,9 89,8 39,3 





O) CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.4.1 
Saldos vivos. Instrunentos 
A4/P4 VALORES A CORTO PLAZO 
lllTl 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
SALDOS VIVOS POR EMISORES 1379,3 3415,9 4179,7 5640,5 6944,8 8648,7 10135,3 12050,3 14474, 1 13709, 1 
S.40 Instituciones de crédito 978,5 1854,4 
S.41 Banco de España 978,5 1854,4 
S.60 Administraciones públicas 115,0 1310,0 3675,4 5100,3 6007,7 7924,6 8872,3 11012,2 11798,6 10799,4 
S.61.1 Estado 115,0 1310,0 3675 ,4 5100,3 5962,8 7869,9 8709,2 9974,6 11090, 1 10341,0 
S.62.1 Comunidades autónomas 41,4 113,0 
S.62.2 Corporaciones locales 44,9 54,7 163, 1 1037,6 667, 1 345,4 
S.10 Empresas no financieras 285,8 251,5 504,3 540,2 937, 1 724, 1 1263,0 1038, 1 2675,5 2909,7 
SALDOS VIVOS POR TENEDORES 1379,3 3415,9 4179,7 5640,5 6944,8 8648,7 10135,3 12050,3 14474,1 13709, 1 
S.40 Instituciones de crédito 1022,2 2761,9 3601,4 4708,3 5307,7 6922,9 8098,6 8739,6 9607,8 8618,9 
S.41 Banco de España 2,9 708,6 447,9 447,8 427,9 1236,4 1550,9 1103,3 816,6 1042,7 
S.42.1 Banca 621,5 1159,4 1578,6 2388,2 3251,6 3485,5 3733,4 4016,2 4444,5 3220,5 
S.42.2 Cajas de ahorro 332,2 737,7 1240,0 1547,0 1323,9 1813,2 2334,9 3080,7 3556,0 2703,0 
S.42.3 Cooperativas de crédito 16,6 43,7 10,5 21,6 53,8 113,2 135,4 139,7 141,3 140,8 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 14,6 30,8 34,0 22, 1 9,6 17,2 36, 1 34,6 59,0 
S.43.1 Crédito oficial 1,1 18,7 94,3 62,6 4,6 1,6 20,9 17,9 31,9 8,2 
S.43.2 ECAOL 23,8 45,6 134,9 123,6 174,0 139, 1 71,2 29,7 55,0 23,6 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 12, 1 29, 1 36,6 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 24, 1 33,6 64,4 83,5 49,8 124,3 234,7 303,9 498,8 1384,5 
S.50 Empresas de seguro 22,2 50,2 33,0 46,7 50,6 66,5 107,2 210,9 227,8 281,8 
S.60 Administraciones públicas 5,6 20,3 13,3 14,7 40,3 34,9 46,3 42,8 48,4 
S.61.2 Organismos de la administración central 22,0 14,4 10,5 1,0 1,1 
S.62.1 Comunidades autónomas 2,4 0,4 5,8 3,0 3,6 
S.62.2 Corporaciones locales 0,7 1,6 4,8 2,7 1,8 
S.63 Administraciones de la seguridad social 5,6 20,3 13,3 14,7 15,2 18,5 25,2 36, 1 41,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 334,9 598,2 525,0 872,2 1571,8 1516,5 1762,3 2874,3 4486, 1 4651, 7 
S.10 Empresas no financieras 44,3 139,2 145,5 276,3 406,4 408,2 811,7 697,6 1994,9 2336,2 
S.70/S.80 Familias 290,6 459,0 379,5 595,9 1165,4 1108,3 950,6 2176,7 2491,2 2315,5 
S.90 Resto del mundo 102,5 132,3 179,2 109,6 108,3 
CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.4.2 
Saldos vivos. lnstrllllentos 
A5/P5 OBLIGACIONES 
rrrn 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
SALDOS VIVOS POR EMISORES 2965,4 3416,5 4298,5 5280,9 8141,0 8103, 1 9131,6 9094,8 9661,6 12516,7 
S.40 Instituciones de crédito 683,6 936,0 1328,9 1716,2 2228,8 2054,5 2110,8 1880,5 1777, 1 2014,4 
S.42.1 Banca 486,3 569,6 635,8 711,8 882,6 741,5 633,5 493,8 329, 1 412,4 
S.42.2 Cajas de ahorro ~4,2 234,4 426,6 593,9 802, 1 710,5 681,3 514,4 421, 1 489,5 
S.42.3 Cooperativas de crédito 1,8 8,0 19,4 16,9 8,9 1,0 0,6 0,3 
S.43.1 Crédito oficial 107, 1 109,8 212,8 326,4 427,2 491,3 647,2 753,3 910,9 1038,2 
S.43.2 ECAOL 6,0 22,2 51,9 76, 1 97,5 94,3 139,9 118,0 115,4 74,0 
S.60 Administraciones públicas 785,9 905,9 1039,8 1391,9 3343,4 3653,4 4637, 1 4882,8 5466,4 7516,2 
S.61.1 Estado 630,3 729,7 827,6 1124,5 2977,2 3311,4 4301,0 4552,8 5139,9 7177,7 
S.61.2 Organismos de la administración central 
S.62.1 Comunidades autónomas 28,9 46,0 74,7 119,9 202,8 201,4 209,8 235,5 242,7 261,0 
S.62.2 Corporaciones locales 126,7 130,2 137,5 147,5 163,4 140,6 126,3 94,5 83,8 77,5 
S. 1 O Empresas no financieras 1449,5 1516,5 1819,0 2033,8 2302,3 2208,5 2172,6 2047,0 2018,0 2331,0 
S.90 Resto del mundo 46,4 58, 1 110,8 139,0 266,5 186,7 211, 1 284,5 400, 1 655, 1 
SALDOS VIVOS POR TENEDORES 2965,4 3416,5 4298, 5 5280,9 8141,0 8103, 1 9131,6 9094,8 9661,6 12516,7 
S.40 Instituciones de crédito 1801,7 1844,6 2157,9 2372,2 4373,8 4191,7 4823,0 4844,6 5072,9 5693,3 
S.41 Banco de España 74,6 97, 1 88,4 76,4 292,0 219,3 249,7 260, 1 242,6 339,4 
S.42.1 Banca 312,9 294,0 462,0 533,5 1250,7 1162,0 1102,5 1397,6 1589,2 2041,5 
S.42.2 Cajas de ahorro 1334,0 1359 ,6 1456,0 1543,1 2239,5 2244,7 2707,8 2358,3 2342,6 2109,4 
S.42.3 Cooperativas de crédito 50,2 60,6 85, 1 103,9 140,5 122, 1 115, 1 98,4 70, 1 69,0 
S.42.4 Fondos de garantia de depósitos 0,3 0,3 37,2 74,3 81,7 82,6 101,2 99,5 
S.43.1 Crédito oficial 0,5 O, 1 0,9 23,6 38, 1 36,3 109,2 114,2 147,8 24,5 
S.43.2 ECAOL 7,2 7,3 23,3 32,8 62,5 43,7 62,9 66,7 36,5 20,8 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 23,2 35,2 27,0 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 22,3 25,9 41,9 58,6 313,3 289,3 394, 1 443,5 507,7 962,2 
S.50 Empresas de seguro 228,3 257,0 298,4 372,7 543,2 815,0 1251,0 1313,2 1648,4 2194,5 
S.60 Administraciones públicas 34, 1 42,2 29,4 29,9 26,2 38,0 43,7 65,9 51,2 64,9 
S.61.2 Organismos de la administración central 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,0 2,9 9,0 1,4 
S.62.1 Comunidades autónomas 2, 1 0,4 3,7 0,8 
S.62.2 Corporaciones locales 3,6 4,9 7,0 7,0 7,4 5,0 6, 1 10,2 5,8 6,8 
S.63 Administraciones de la seguridad social 30,0 36,8 21,9 22,4 18,3 23,9 34,3 43,0 43,2 58, 1 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 898,4 1269,3 1802,6 2495 ,3 3177,6 2996,3 2869,2 2450,5 2168,2 2156,5 
S. 1 O Empresas no financieras 169,5 198,9 273,0 376,5 433,8 499,8 579,0 570,2 486,5 498,5 
S.70/S.80 Familias 728,9 1070,4 1529,6 2118,8 2743,8 2496,5 2290,2 1880,3 1681,7 1658,0 
w 
~ S.90 Resto del mundo 2,9 3,4 10,2 10,8 
-.J 
20,2 62, 1 144,7 420,6 720,9 2407,5 
w CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO !V.4.3/1 
-' Saldos vivos. Instrumentos 00 
A6/P6 VALORES DE RENTA VARIABLE 
rrm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
SALDOS VIVOS POR EMISORES 6078,6 6810,8 7586,7 8938,7 11799,0 15772, 1 18777,3 22000,5 23414,3 27385,3 
6.1 Acciones 5704,7 6252,0 6954,5 8076,7 10488,9 14402,6 17015,0 20011, 1 20917, 5 21989,0 
S.40 Instituciones de crédito 1090,8 1139,5 1319,0 1533,9 1983,3 2917,4 4242,7 4556,4 4591,7 4852,3 
S.42.1 Banca 902,0 923,3 1074,5 1257, 1 1591,0 2364,5 3259,9 3354,2 3271, 1 3739 ,3 
S.42.3 Cooperativas de crédito 30,0 33,5 36,8 41,2 43,4 44,4 44,2 46,6 48,7 50,8 
S.43.1 Crédito oficial 25,4 34,6 34,6 38, 1 38, 1 38, 1 286,6 301,6 309,6 198,0 
S.43.2 ECAOL 36,9 43,0 49,5 56,4 72,3 108,7 150,9 181,0 216,3 240,6 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 47,3 59,8 63,3 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 96,5 105, 1 123,6 141,1 238,5 361, 7 501,1 625, 7 686,2 560,3 
S.50 Empresas de seguro 40,7 58,0 82,6 157,3 269,6 241,9 400,8 503, 1 510,4 621,6 
S.10 Empresas no financieras 4331,0 4721, 1 5153,9 5942,9 7730, 1 10628,4 11598,4 13993,9 14598, 1 14952, 1 
S.90 Resto del mundo 242,2 333,4 399,0 442,6 505,9 614,9 773, 1 957,7 1217,3 1563,0 
6.1.A Capital social 5666,7 6136, 1 6602,6 7243,0 7910,4 8686,2 10223, 1 11198,3 12177, 7 13522,7 
S.40 Instituciones de crédito 684,0 727,4 752, 5 784,4 833,9 998,3 1834,5 2068,0 2304, 1 2811,0 
S.42.1 Banca 475,3 505,5 533,8 575,8 607,5 718,4 1242,8 1364,5 1508,6 2106,2 
S.42.3 Cooperativas de crédito 30,0 33,5 36,8 41,2 43,4 44,4 44,2 46,6 48,7 50,8 
S.43.1 Crédito oficial 25,4 34,6 34,6 38, 1 38, 1 38, 1 286,6 301,6 309,6 185,4 
S.43.2 ECAOL 36,9 43,0 49,5 56,4 72,3 108,7 150,9 181,0 216,3 240,6 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 47,3 59,8 63,3 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 116,4 110,8 97,8 72,9 72,6 88,7 110,0 127,0 161, 1 164,7 
S.50 Empresas de seguro 36,6 50,9 68,4 86,2 119,5 170,8 239,4 309,6 376,8 458,9 
S.10 Empresas no financieras 4703,9 5024,4 5382,7 5929,8 6451, 1 6902,2 7376, 1 7863,0 8279,5 8689,8 
S.90 Resto del mundo 242,2 333,4 399,0 442,6 505,9 614,9 773, 1 957,7 1217,3 1563,0 
6.1.B Revalorización del capital 38,0 115,9 351,9 833,7 2578,5 5716,4 6791,9 8812,8 8739,8 8466,3 
S.40 Instituciones de crédito 406,8 412, 1 566,5 749,5 1149,4 1919, 1 2408,2 2488,4 2287,6 2041,3 
S.42.1 Banca 426,7 417,8 540,7 681,3 983,5 1646, 1 2017, 1 1989,7 1762,5 1633, 1 
S.43.1 Crédito oficial 12,6 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva -19,9 -5,7 25,8 68,2 165,9 273,0 391,1 498,7 525, 1 395,6 
S.50 Empresas de seguro 4, 1 7, 1 14,2 71, 1 150, 1 71, 1 161,4 193,5 133,6 162,7 
S.10 Empresas no financieras -372,9 -303,3 -228,8 13, 1 1279,0 3726,2 4222,3 6130, 9 6318,6 6262,3 
CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.4.3/2 
Saldos vivos. Instrumentos 
A6/P6 VALORES DE RENTA VARIABLE 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
6.2 Participaciones en fondos de inversión 21,4 32,5 79,5 136, 1 396, 1 476,8 757,3 862,6 1143,8 3858,0 
6.3 Otras participaciones 352,5 526,3 552,7 725,9 914,0 892,7 1005,0 1126,8 1353,0 1538,3 
S.10 Empresas no f;nancieras 197,5 313,0 297,7 432,5 568,5 502,7 595,8 709, 1 864,3 929, 7 
S.90 Resto del mundo 155,0 213,3 255,0 293,4 345,5 390,0 409,2 417,7 488,7 608,6 
w _,. 
(D 
w CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.4.3/3 
N Saldos vivos. Instr1.111entos o 
A6/P6 VALORES DE RENTA VARIABLE 
111D 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
SALDOS VIVOS POR TENEDORES 6078,6 6810,8 7586,7 8938,7 11799,0 15772, 1 18777,3 22000,5 23414,3 27385,3 
6.1 Acciones 5704,7 6252,0 6954,5 8076,7 10488,9 14402,6 17015,0 20011,1 20917,5 21989,0 
S.40 Instituciones de crédito 736,7 943,5 995,0 996,3 1142,7 1263,5 1863, 1 2151,5 2384,3 2956,9 
S.41 Banco de España 24,0 25,9 27,8 30,8 29,4 5,6 6,3 4,6 4,3 1,0 
S.42.1 Banca 420, 1 622,0 633,0 649,7 695,7 777,8 1106,4 1270,4 1438,6 2168,9 
S.42.2 Cajas de ahorro 83,0 105,2 116,0 129, 1 174,2 218,0 320,7 419,9 485,0 514,7 
S.42.3 Cooperativas de crédito 4,2 4,0 4,8 4,9 7,8 6,8 7,6 7,8 12,7 15,1 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 60, 1 47,7 45,5 43,4 42,8 9,4 9,2 6,6 6,6 6,5 
S.43.1 Crédito oficial 1,1 1,7 2,2 6,3 7,6 9,5 156,0 185,3 200,2 19,4 
S.43.2 ECAOL 3,4 3,6 2,9 3, 1 5,3 7,8 26,7 10,6 8,9 4,4 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 15,2 16,6 17,3 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 140,8 133,4 162,8 129,0 179,9 228,6 230,2 231,1 211,4 209,6 
S.50 Empresas de seguro 53, 1 63,5 74,0 96, 1 122, 1 181,3 287,4 324, 1 415,5 438,6 
S.60 Administraciones públicas 148,9 175,2 239,5 279, 1 310,2 298,4 476,7 499,0 579, 1 870,3 
S.61.1 Estado 126,6 148, 1 196, 1 227,9 250,8 245,3 405,7 429,4 495,2 780,6 
S.61.2 Organismos de la administración central 13,9 16,0 17, 1 17,7 18, 1 6,8 11,9 5,8 12,7 13,5 
S.62.1 Comunidades autónomas 0,3 3,0 15,8 21,5 30,0 31,4 40, 1 40,1 46,3 56,3 
S.62.2 Corporaciones locales 0,4 0,5 0,9 2,9 6,3 8,4 12,8 17,8 19,0 14,0 
S.63 Administraciones de la seguridad social 7,7 7,6 9,6 9, 1 5,0 6,5 6,2 5,9 5,9 5,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 4146,7 4326,8 4725, 1 5549, 1 7251,6 10254,3 11247,6 12613,5 11871,5 10943,2 
S.10 Empresas no financieras 1096,2 1347,0 1403,2 1686,8 2163,0 2887,3 3577,5 4402,8 4160,2 3862,5 
S.70/S.80 Familias 3050,5 2979,8 3321,9 3862,3 5088,6 7367,0 7670, 1 8210,7 7711,3 7080,7 
S.90 Resto del mundo 619,3 743,0 920,9 1156,1 1662,3 2405,1 3140,2 4423,0 5667, 1 6780,0 
6.2 Participaciones en fondos de inversión 21,4 32,5 79,5 136, 1 396, 1 476,8 757,3 862,6 1143,8 3858,0 
S.40 Instituciones de crédito 14,7 12,9 21,2 31,1 21,0 40, 1 
S.42.1 Banca 0,6 4,0 5,7 15,0 4,5 16,4 
S.42.2 Cajas de ahorro 14,1 8,9 15,5 15,1 15,6 17, 1 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 1,0 0,9 5,7 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 0,9 
s.50 Empresas de seguro 5,7 6,2 7,5 10,3 15, 1 19,9 28,9 34,3 48, 1 96,5 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 15,7 26,3 72,0 125,8 366,3 444,0 707,2 795,0 1069,0 3692,5 
S.10 Empresas no financieras 1,3 2,3 6,2 10,8 31,4 38,0 60,5 68, 1 91,5 316, 1 
S.70/S.80 Familias 14,4 24,0 65,8 115,0 334,9 406,0 646,7 726,9 977,5 3376,4 
S.90 Resto del mundo 2,2 5,7 28,9 
w 
N 
CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES 
Saldos vivos. Instrumentos 
6.3 Otras participaciones 
S.40 Instituciones de crédito 
S.41 Banco de España 
S.60 Administraciones públicas 
S.61.1 Estado 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
s.10 Empresas no financieras 










A6/P6 VALORES DE RENTA VARIABLE 
1983 1984 1985 
526,3 552,7 725,9 
o, 1 0,1 o, 1 
o, 1 o, 1 o, 1 
216,0 210,6 326,9 
216,0 210,6 326,9 
192,7 231,5 266,9 
192,7 231,5 266,9 
117,5 110,5 132,0 
CUADRO IV.4.3/4 
mm 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
914,0 892,7 1005,0 1126,8 1353,0 1538,3 
o, 1 0,1 0,1 0,1 o, 1 
o, 1 0,1 O, 1 o, 1 o, 1 
483,7 429,9 513, 1 610,8 679,7 719, 1 
483,7 429,9 513,1 610,8 679,7 719, 1 
289,8 307,7 311,5 314,7 382,2 488,9 
289,8 307,7 311,5 314,7 382,2 488,9 




CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES 
Saldos vivos. Emisores 
SALDO VIVO EN CIRCULACION 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
S.40 Instituciones de crédito 
S.42.1 Banca 
S.42.2 Cajas de ahorro 
S.42.3 Cooperativas de crédito 
S.43.1 Crédito oficial 
S.43.2 ECAOL 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 
S.50 Empresas de seguro 
5. OBLIGACIONES 
S.40 Instituciones de crédito 
S.41 Banco de España 
S.42.1 Banca 
S.42.2 Cajas de ahorro 
S.42.3 Cooperativas de crédito 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 
S.43.2 ECAOL 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 
S.50 Empresas de seguro 
S.60 Administraciones públicas 
S.62.2 Corporaciones locales 
S.63 Administraciones de la seguridad social 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
S. 1 O Empresas no financieras 
S.70/S.80 Familias 




























S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO 
1983 1984 1985 










936,0 1328,9 1716,2 
158,9 199,0 240,6 
4,3 4, 1 3, 1 
49,2 66,8 105,3 
62,8 63,9 55 ,6 
31,9 38,8 48,8 
2,4 16,7 18,3 
8,3 8,7 9,5 
45,7 49,7 48,4 
1,6 0,7 0,7 
0,6 0,7 0,7 
1,0 
729,7 1078,8 1426,5 
44,6 43,8 55,9 
685,1 1035,0 1370,6 
o, 1 0,7 
CUADRO IV .5. 1/1 
mm 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
4608,2 5448,7 7110,8 7299,5 7512,6 10724,7 
2228,8 2054,5 2110,8 1880,5 1777, 1 2014,4 
291, 1 273,3 293,3 315,9 328,3 365,7 
3,0 2,4 2,0 1,9 1,8 1,7 
102,5 92,9 91,8 94,9 121,6 99,2 
59,6 83,8 108,0 120,4 í25,4 103,0 
81,9 69,7 60,6 53,9 26,5 17, 1 
2,0 2,0 2,0 2,0 4, 1 6, 1 
17, 1 1, 7 3,6 9,2 7, 1 1,0 
0,8 0,7 4,5 
25,0 20,8 25,3 32,8 41,1 133, 1 
71,6 117,6 221,8 280,5 417,4 596,4 
0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 
0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 
1865,3 1662,8 1594,8 1283,2 1030,5 1051,4 
85,3 129,2 156,7 176, 1 180,9 173,5 




CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES 
Saldos vivos. Emisores 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1 Acciones 
S.40 Instituciones de crédito 
S.42.1 Banca 
S.42.2 Cajas de ahorro 
S.42.3 Cooperativas de crédito 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 
S.43.1 Crédito oficial 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 
S.50 Empresas de seguro 
S.60 Administraciones públicas 
S.61.1 Estado 
S.62.2 Corporaciones locales 
S. 10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
S.10 Empresas no financieras 
S.70/S.80 Familias 
S.90 Resto del mundo 
6.1.A. Capital social 
6.1.B. Revalorización del capital 
6.2 Participaciones en fondos de inversión 
S.40 Instituciones de crédito 
S.42.1 Banca 
S.42.2 Cajas de ahorro 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 
S.50 Empresas de seguro 
S. 10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
S.10 Empresas no financieras 
S.70/S.80 Familias 

























S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO 
1983 1984 1985 1986 
1172,0 1398,5 1670,0 2379,4 
1139,5 1319,0 1533,9 1983,3 
168, 1 178, 1 198,8 234,6 
122,6 132,6 157,9 171,0 
8,6 9,4 9,6 22, 1 
0,4 0,4 0,7 0,7 
36,5 35,7 30,6 40,8 
22,6 24, 1 30,2 32,5 
44,4 44,4 48,9 48,9 
44,3 44,3 48,8 48,8 
o, 1 o, 1 o, 1 o, 1 
839,6 1007,6 1170,6 1482,2 
253,3 334,3 342,0 393,0 
586,3 673,3 828,6 1089,2 
64,8 64,8 85,4 185, 1 
727,4 752,5 784,4 833,9 
412, 1 566,5 749,5 1149,4 




6,2 7,5 10,3 15, 1 
26,3 72,0 125,8 366,3 
2,3 6,2 10,8 31,4 
24,0 65,8 115,0 334,9 
CUADRO IV.5.1/2 
mm 
1987 1988 1989 1990 1991 
3394,2 5000,0 5419,0 5735, 5 8710,3 
2917,4 4242,7 4556,4 4591, 7 4852,3 
305,0 566,5 601,4 590, 1 885,0 
209,2 328,0 . 351,4 334,6 788,5 
24,2 25,0 27,0 34,9 52,9 
2,6 2,9 
0,7 147,5 162,7 170,7 0,3 
3,0 2,8 2,6 
70,9 66,0 57,3 44,5 37,8 
42,5 67,8 62,9 61,0 68,7 
48,9 160,2 160,2 160,2 390,0 
48,8 160,1 160,1 160, 1 389,9 
O, 1 o, 1 O, 1 o, 1 o, 1 
2258,9 3101,6 3230,0 3036,2 2637, 1 
605, 7 873,4 800, 1 790,8 693,8 
1653,2 2228,2 2429,9 2245,4 1943,3 
262, 1 346,6 501,9 744,2 871,5 
998,3 1834,5 2068,0 2304, 1 2811,0 
1919, 1 2408,2 2488,4 2287,6 2041,3 
476,8 757,3 862,6 1143,8 3858,0 
12,9 21,2 31,1 21,0 40, 1 
4,0 5,7 15,0 4,5 16,4 
8,9 15,5 15, 1 15,6 17, 1 
1,0 0,9 5,7 
0,9 
19,9 28,9 34,3 48, 1 96,5 
444,0 707,2 795,0 1069,0 3692,5 
38,0 60,5 68, 1 91,5 316, 1 
406,0 646,7 726,9 977,5 3376,4 




CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES 
Saldos vivos. Emisores 
SALDO VIVO EN CIRCULACION 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1 Acciones 
S.40 Instituciones de crédito 
s.42.1 Banca 
S.42.2 Cajas de ahorro 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 
s.50 Empresas de seguro 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
S.10 Empresas no financieras 
S.70/S.80 Familias 
S.90 Resto del mundo 
6.1.A. Capital social 














S.50 EMPRESAS DE SEGURO 
1983 1984 1985 
58,0 82,6 157,3 
58,0 82,6 157,3 
58,0 82,6 157,3 
2,0 2,5 13,0 
8,3 
2,2 
2,0 2,5 2,5 
3,0 4,7 6,6 
43,7 62,1 110,9 
26,2 37,9 69,9 
17,5 24,2 41,0 
9,3 13,3 26,8 
50,9 68,4 86,2 
7, 1 14,2 71, 1 
CUADRO IV.5.2 
mm 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
269,6 241,9 400,8 503, 1 510,4 621,6 
269,6 241,9 400,8 503, 1 510,4 621,6 
269,6 241,9 400,8 503, 1 510,4 621,6 
30, 1 44,6 83,5 89,4 73,4 88,0 
12,7 25,6 50,9 57,9 37,3 55,7 
4,4 10,7 25,9 29,2 34, 1 28,0 
0,2 2,0 
13,0 8,3 6,7 2,3 1,8 2,3 
7, 1 13,1 16,8 23, 1 48,8 57,8 
193,0 126,0 221,0 296,9 274,5 329,4 
111,9 66,8 103,9 123,5 89,2 67,9 
81, 1 59,2 117, 1 173,4 185,3 261,5 
39,4 58,2 79,5 93,7 113,7 146,4 
119,5 170,8 239,4 309,6 376,8 458,9 
150,1 71, 1 161,4 193,5 133,6 162,7 
CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.5.3 
Saldos vivos. Emisores 
S.60 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
SALDO VIVO EN CIRCULACION 900,9 2215,9 4715,2 6492,2 9351, 1 11578,0 13509,4 15895,0 17265,0 18315,6 
4. VALORES A CORTO PLAZO 115,0 1310,0 3675,4 5100,3 6007,7 7924,6 8872,3 11012,2 11798,6 10799,4 
S.40 Instituciones de crédito 55,9 915,3 3415,8 4553,9 5122,8 6698, 1 7750,4 8347,0 9258,5 8213,4 
S.41 Banco de España 2,9 708,6 447,9 447,8 427,9 1236,4 1550,9 1103,3 816,6 1042,7 
S.42.1 Banca 31,0 79,9 1521,1 2329,8 3184,3 3410,2 3668, 1 3901,5 4357,4 3122,6 
S.42.2 Cajas de ahorro 5,6 87,6 1173,2 1479, 1 1245,7 1720, 1 2185,1 2954,3 3480,5 2616,4 
S.42.3 Cooperativas de crédito 0,1 4,8 10,5 21,6 53,8 113,2 135,4 139,7 141,3 140,8 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 14,6 30,8 34,0 22, 1 9,6 17,2 36, 1 34,6 59,0 
S.43.1 Crédito oficial 46,9 41,2 4,6 1,6 1,8 4,9 20, 7 0,7 
S.43.2 ECAOL 8, 1 11,0 121,0 116,9 165,7 131,0 69,8 28,9 54,9 23,6 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 10,4 25,4 30,9 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 8,2 8,8 64,4 83,5 18,7 76,0 122, 1 167,9 327, 1 1176,7 
S.50 Empresas de seguro 5,8 11,0 20,2 30,6 24,0 32,6 56,4 145,4 125,5 159,4 
S.60 Administraciones públicas 5,6 20,3 13,3 14,7 40,3 34,9 46,3 42,8 48,4 
S.61.2 Organismos de la administración central 22,0 14,4 10,5 1,0 1,1 
S.62.1 Comunidades autónomas 2,4 0,4 5,8 3,0 3,6 
S.62.2 Corporaciones locales 0,7 1,6 4,8 2,7 1,8 
S.63 Administraciones de la seguridad social 5,6 20,3 13,3 14,7 15,2 18,5 25,2 36, 1 41,9 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 53,3 378, 1 219, 1 502,5 846,2 1051,1 898,3 2294,3 2262,2 2269,9 
S.10 Empresas no financieras 16, 1 117,2 69,0 183,9 77,0 160,2 194,8 343,8 260,3 383,2 
S.70/S.80 Familias 37,2 260,9 150, 1 318,6 769,2 890,9 703,5 1950,5 2001,9 1886,7 
S.90 Resto del mundo 102,5 132,3 179,2 109,6 108,3 
5. OBLIGACIONES 785,9 905,9 1039,8 1391,9 3343,4 3653,4 4637, 1 4882,8 5466,4 7516,2 
S.40 Instituciones de crédito 379,7 439,2 586,0 797,2 2683,8 2668,2 3437, 1 3535,2 3828,4 4181,3 
S.41 Banco de España 17,6 43, 1 41,2 37,5 256,3 160,8 206,0 230,5 225,6 327,7 
s.42.1 Banca 107,3 91,7 213,2 260,2 885,2 836,6 832,0 1106,6 1215,3 1471,8 
S.42.2 Cajas de ahorro 247,5 295,0 317,2 453,5 1253,0 1365,0 1955,9 1723,4 1837,0 1611,1 
S.42.3 Cooperativas de crédito 5,7 8,0 9, 1 11,8 16, 1 15,8 22,9 17,3 21,5 30,9 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 35,1 72,2 79,6 80,6 97, 1 93,4 
S.43.1 Crédito oficial 0,5 0,6 23,4 37,6 35,9 49,6 44,1 51,0 24,5 
S.43.2 ECAOL 0,4 0,4 0,9 6,2 29,9 27,8 42,3 38,6 8,7 6,9 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 19,2 30,4 13,6 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 0,7 1,0 3,8 4,6 170,6 154, 1 248,8 274,9 341,8 601,4 
S.50 Empresas de seguro 119,5 127,2 149,9 187,2 236,8 435,2 645,5 602,7 690,5 823, 1 
S.60 Administraciones públicas 23,2 29,6 18,9 19, 1 12,6 24,8 28,3 46,4 32,9 42,2 
S.61.2 Organismos de la administración central 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,0 2,9 9,0 1,4 
S.62.1 Comunidades autónomas 2, 1 0,4 3,7 0,8 
S.62.2 Corporaciones locales 1,3 2, 1 2,2 2,2 2,4 º· 1 0,5 2,6 1,4 S.63 Administraciones de la seguridad social 21,4 27,0 16,2 16,4 9,7 15,6 24,5 31,1 29,3 42,2 
S.10/S. 70/S.80 Empresas no financieras y familias 261,0 307,3 282, 1 385,0 406,6 507,3 427,0 438, 1 401,8 390,7 
S.10 Empresas no financieras 73,9 87,7 118,7 135,5 120,5 169,9 178,7 195,7 142, 1 136,0 
w 
1 
S.70/S.80 Familias 187, 1 219,6 163,4 249,5 286, 1 337,4 248,3 242,4 259,7 254,7 





CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.5.4/1 
Saldos vivos. Emisores 
S.10 EMPRESAS NO FINANCIERAS 
mm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
SALDO VIVO EN CIRCULACION 6263,8 6802, 1 7774,9 8949 ,4 11538,0 14063,7 15629,8 17788, 1 20155,9 21122,5 
4. VALORES A CORTO PLAZO 285,8 251,5 504,3 540,2 937, 1 724, 1 1263,0 1038, 1 2675, 5 2909,7 
S.40 Instituciones de crédito 4,2 28,7 185,6 154,4 184,9 224,8 348,2 392,6 349,3 405,5 
S.42.1 Banca 1,9 13,3 57,5 58,4 67,3 75,3 65,3 114,7 87, 1 97,9 
S.42.2 Cajas de ahorro 2,3 15,4 66,8 67,9 78,2 93, 1 149,8 126,4 75,5 86,6 
S.43.1 Crédito oficial 47,4 21,4 19, 1 13,0 11,2 7,5 
S.43.2 ECAOL 13,9 6,7 8,3 8, 1 1,4 0,8 o, 1 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 1,7 3,7 5,7 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 31, 1 48,3 112,6 136,0 171,7 207,8 
S.50 Empresas de seguro 2,7 12,8 16, 1 26,6 33,9 50,8 65,5 102,3 122,4 
S.10/S.80 Empresas no financieras y familias 281,6 220, 1 305,9 369,7 725,6 465,4 864,0 580,0 2223,9 2381,8 
S. 1 O Empresas no financieras 28,2 22,0 76,5 92,4 329,4 248, 1 616,9 353,8 1734,6 1953, 1 
S.70/S.80 Familias 253,4 198, 1 229,4 277,3 396,2 217,3 247, 1 226,2 489,3 428,7 
5. OBLIGACIONES 1449,5 1516,5 1819,0 2033,8 2302,3 2208,5 2172,6 2047,0 2018,0 2331,0 
S.40 Instituciones de crédito 1221,4 1230,3 1329,9 1279,4 1245,4 1138,3 993,8 864,7 734,6 809,2 
S.41 Banco de España 54,7 49,7 43, 1 35,8 32,7 56, 1 41,7 27,7 15,2 10,0 
S.42.1 Banca 137,3 141,4 146,9 131,4 146, 1 158, 1 114,6 104,2 112,2 187,2 
S.42.2 Cajas de ahorro 999,0 1001,2 1074,0 1027,7 914,2 780,6 628,6 492,2 355,8 369,9 
S.42.3 Cooperativas de crédito 15, 1 20,7 37,2 43,3 42,5 36,6 31,6 26,3 21,2 20, 1 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 0,3 0,3 o, 1 o, 1 o, 1 
S.43.1 Crédito oficial o, 1 0,3 0,2 0,5 0,4 59,6 70, 1 96,8 
S.43.2 ECAOL 3,6 4,5 5,7 8,3 15,5 14,2 17,0 18,9 20,7 12,9 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 3,2 4,0 6,3 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 11,7 12,7 22,4 32,4 93,8 92,2 100,6 122, 1 108,7 202,8 
S.50 Empresas de seguro 65,5 83,7 98,5 135,5 229,4 247, 1 351, 1 390,8 498,0 610,2 
S.60 Administraciones públicas 8,6 11,0 9,8 10, 1 12,8 12,4 14,5 18,6 17,4 21,8 
S.62.2 Corporaciones locales 1,7 2,2 4, 1 4, 1 4,2 4, 1 4,7 6,7 3,5 5,9 
S.63 Administraciones de la seguridad social 6,9 8,8 5,7 6,0 8,6 8,3 9,8 11,9 13,9 15,9 
S.10/S.80 Empresas no financieras y familias 153,9 190,8 374,2 601,4 798, 1 766,5 767,7 612,7 559,9 561,2 
S.10 Empresas no financieras 31,9 35,5 59,9 123,3 158,0 173,2 211, 1 178,3 143,3 179,0 
S.70/S.80 Familias 122,0 155,3 314,3 478, 1 640, 1 593,3 556,6 434,4 416,6 382,2 




CUENTAS FJNANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES 
Saldos vivos. Emisores 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1 Acciones 
S.40 Instituciones de crédito 
S.41 Banco de España 
S.42.1 Banca 
S.42.2 Cajas de ahorro 
S.42.3 Cooperativas de crédito 
S.42.4 Fondos de garantía de depósitos 
S.43.1 Crédito oficial 
S.43.2 ECAOL 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 
S.50 Empresas de seguro 
S.60 Administraciones públicas 
S.61.1 Estado 
S.61.2 Organismos de la administración central 
S.62.1 Comunidades autónomas 
S.62.2 Corporaciones locales 
s.63 Administraciones de la seguridad social 
S.10/S.80 Empresas no financieras y familias 
S. 10 Empresas no financieras 
S.70/S.80 Familias 
S.90 Resto del mundo 
6.1.A. Capital social 
6.1.B. Revalorización del capital 
6.3 Otras participaciones 
S.60 Administraciones públicas 
S.61.1 Estado 






























S.10 EMPRESAS NO FINANCIERAS 
1983 1984 1985 
5034, 1 5451 ,6 6375,4 
4721,1 5153,9 5942,9 
680,6 717, 1 680,7 
25,9 27,8 30,8 
410,4 408,5 384,3 
96,2 106,2 116,5 
4,0 4,8 4,9 
47,7 45,5 43,4 
1,3 1,8 5,6 
3,6 2,9 3, 1 
91,5 119,6 92, 1 
37,5 44,8 58, 1 
130,8 195, 1 230,2 
103,8 151 ,8 179, 1 
16,0 17, 1 17,7 
3,0 15,8 21,5 
0,4 0,8 2,8 
7,6 9,6 9, 1 
3203,3 3354, 1 3930,0 
887,3 805,0 1021,8 
2316,0 2549, 1 2908,2 
668,9 842,8 1043,9 
5024,4 5382,7 5929,8 
-303,3 -228,8 13, 1 
313,0 297,7 432,5 
195,5 187,2 300,5 
195,5 187,2 300,5 
117,5 110,5 132,0 
CUADRO JV.5.tt/2 
mm 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
8298,6 11131, 1 12194,2 14703,0 15462,4 15881,8 
7730, 1 10628,4 11598,4 13993,9 14598,1 14952,1 
766,2 775,9 1038,3 1240,8 1434,5 1556,3 
29,4 5,6 6,3 4,6 4,3 1,0 
412,4 421,2 575,4 674,9 816,8 944,3 
142, 1 174, 7 257,7 342,9 393,7 405,4 
7,8 6,8 7,6 7,8 10, 1 12,2 
42,8 9,4 9,2 6,6 6,6 6,5 
6,9 8,8 8,5 22,6 29,5 19, 1 
5,3 7,8 26,7 10,6 8,9 4,4 
12,1 13,5 12,4 
119,5 141,6 146,9 158,7 151, 1 151,0 
81 ,6 124, 1 200,8 235, 7 301,6 307,6 
261,3 249,5 316,5 338,8 418,9 480,3 
202,0 196,5 245,6 269,3 335, 1 390,7 
18, 1 6,8 11,9 5,8 12,7 13,5 
30,0 31,4 40, 1 40, 1 46,3 56,3 
6,2 8,3 12,7 17,7 18,9 13,9 
5,0 6,5 6,2 5,9 5,9 5,9 
5183,2 7394, 1 7328,7 8351,2 7633,9 6845,8 
1363,2 1855,9 2162,0 2956,3 2618,4 2293,3 
3820,0 5538,2 5166,7 5394,9 5015,5 4552, 5 
1437,8 2084,8 2714, 1 3827,4 4809,2 5762, 1 
6451,1 6902,2 7376, 1 7863,0 8279,5 8689,8 
1279,0 3726,2 4222,3 6130,9 6318,6 6262,3 
568,5 502,7 595,8 709, 1 864,3 929,7 
428, 1 347, 7 415,5 507,9 573,3 599,4 
428, 1 347,7 415,5 507,9 573,3 599,4 




CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES 
Saldos vivos. Emisores 
SALDO VIVO EN CIRCULACION 
5. OBLIGACIONES 
S.40 Instituciones de crédito 
S.42.1 Banca 
S.42.2 Cajas de ahorro 
S.42.3 Cooperativas de crédito 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 
S.50 Empresas de seguro 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
S.10 Empresas no financieras 
S.70/S.80 Familias 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1 Acciones 
S.40 Instituciones de crédito 
S.42.1 Banca 
S.42.2 Cajas de ahorro 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 
S.50 Empresas de seguro 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 
S.10 Empresas no financieras 
S.70/S.80 Familias 
6.3 Otras participaciones 
S.40 Instituciones de crédito 
S.41 Banco de España 
s.60 Administraciones públicas 
S.61.1 Estado 
S.10/S.70/S.80 Empresas no financieras y familias 





























S.90 RESTO DEL MUNDO 
1983 1984 1985 1986 
391,5 509,8 581,6 772,4 
58, 1 110,8 139,0 266,5 
16,2 43,0 55,0 153,5 
11, 7 35, 1 36,6 116,9 
0,6 0,9 6,3 12,7 
3,9 7,0 12, 1 23,9 
0,4 0,3 1,6 5,4 
41,5 67,5 82,4 107,6 
31, 1 50,6 61,8 69,9 
10,4 16,9 20,6 37, 7 
546,7 654,0 736,0 851,4 
333,4 399,0 442,6 505,9 
92,8 97,3 103,8 111,8 
89,0 91,9 99,2 99,6 
0,4 0,4 0,8 5,6 
3,4 5,0 3,8 6,6 
0,4 0,4 1,2 0,9 
240,2 301,3 337,6 393,2 
180,2 226,0 253,2 294,9 
60, 1 75,3 84,4 98,3 
213,3 255,0 293,4 345,5 
o, 1 o, 1 O, 1 o, 1 
o, 1 o, 1 O, 1 o, 1 
20,5 23,4 26,4 55,6 
20,5 23,4 26,4 55,6 
192, 7 231,5 266,9 289,8 
192,7 231,5 266,9 289,8 
CUADRO IV.5.5 
nrn 
1987 1988 1989 1990 1991 
801,6 984,2 1242,2 1617,4 2218, 1 
186,7 211,1 284,5 400, 1 655, 1 
111,9 98,8 128,8 181,6 337, 1 
74,4 64, 1 91,9 140, 1 283,3 
15,3 15,3 22,3 24,4 25,4 
0,9 0,9 0,9 
0,1 2,6 
22,2 19,4 13,7 16, 1 24,9 
15,1 32,6 39,2 42,5 164,8 
59,7 79,7 116,5 176,0 153,2 
27,4 32,5 20,2 20,2 10,0 
32,3 47,2 96,3 155,8 143,2 
1004,9 1182,3 1375,4 1706,0 2171,6 
614,9 773, 1 957, 7 1217,3 1563,0 
138,0 174,8 219,9 286,3 427,6 
121,8 152, 1 186,2 249,9 380,4 
8,4 12, 1 20,8 22,3 28,4 
O, 1 O, 1 0,3 
7,8 10,6 12,8 14,0 18,5 
1,6 2,0 2,4 4, 1 4,5 
475,3 596,3 735,4 926,9 1130,9 
358,9 438,3 522,9 661,8 807,5 
116,4 158,0 212,5 265, 1 323,4 
390,0 409,2 417,7 488,7 608,6 
o, 1 o, 1 o, 1 O, 1 
O, 1 o, 1 O, 1 o, 1 
82,2 97,6 102,9 106,4 119,7 
82,2 97,6 102,9 106,4 119,7 
307,7 311,5 314,7 382,2 488,9 
307,7 311,5 314,7 382,2 488,9 
CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.6.1 
Saldos vivos. Cartera 
S.40 INSTITUCIONES DE CREDITO 
l1lll 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CARTERA DE VALORES 3560,7 5550,1 6754, 4 8076, 9 10839,0 12391, 1 14806,0 15766,9 17086, 1 17309,2 
4. VALORES A CORTO PLAZO 1022,2 2761,9 3601,4 4708,3 5307,7 6922,9 8098,6 8739,6 9607,8 8618,9 
S.40 Instituciones de crédito 962, 1 1817,9 
S.41 Banco de España 962, 1 1817,9 
S.60 Administraciones públicas 55,9 915,3 3415,8 4553,9 5122,8 6698, 1 7750,4 8347,0 9258,5 8213,4 
S.61.1 Estado 55,9 915,3 3415,8 4553,9 5122,8 6698, 1 7750,4 8344,4 9234,2 8142,6 
S.62.1 Comunidades autónomas 15, 1 60,5 
S.62.2 Corporaciones locales 2,6 9,2 10,3 
S.10 Empresas no financieras 4,2 28,7 185,6 154,4 184,9 224,8 348,2 392,6 349,3 405,5 
5. OBLIGACIONES 1801,7 1844,6 2157,9 2372,2 4373,8 4191,7 4823,0 4844,6 5072,9 5693,3 
S.40 Instituciones de crédito 180,6 158,9 199,0 240,6 291, 1 273,3 293,3 315,9 328,3 365, 7 
S.42.1 Banca 117,7 89,0 70,3 48, 1 39,3 24,3 29,0 27,8 26,4 71,2 
S.42.2 Cajas de ahorro 4,4 2,4 5, 7 5,5 8,9 17,6 11,3 13,4 8,2 8,5 
S.43.1 Crédito oficial 58,5 66,9 122,3 186,2 241,5 228,6 244, 1 258,2 277,3 272,7 
S.43.2 ECAOL 0,6 0,7 0,8 1,4 2,8 8,9 16,5 16,4 13,3 
S.60 Administraciones públicas 379,7 439,2 586,0 797,2 2683,8 2668,2 3437, 1 3535,2 3828,4 4181,3 
S.61.1 Estado 251,3 294,3 404,8 568,4 2406,0 2413,9 3215,6 3343,5 3674,8 4041,4 
S.61.2 Organismos de la administración central 
S.62.1 Comunidades autónomas 19,6 31,4 61,5 100,7 150,4 143,5 135,2 129,0 113,4 106,3 
S.62.2 Corporaciones locales 108,8 113,5 119,7 128, 1 127,4 110,8 86,3 62,7 40,2 33,6 
S.10 Empresas no financieras 1221,4 1230,3 1329,9 1279,4 1245,4 1138,3 993,8 864,7 734,6 809,2 
S.90 Resto del mundo 20,0 16,2 43,0 55,0 153,5 111,9 98,8 128,8 181,6 337, 1 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 736,8 943,6 995, 1 996,4 1157,5 1276, 5 1884,4 2182,7 2405,4 2997,0 
6.1 Acciones 736, 7 943,5 995,0 996,3 1142,7 1263,5 1863, 1 2151,5 2384,3 2956,9 
S.40 Instituciones de crédito 157,3 168, 1 178, 1 198,8 234,6 305,0 566,5 601,4 590, 1 885,0 
S.42.1 Banca 139,3 150,9 160,5 180,7 192,6 252,5 297,3 316,0 317,8 561,1 
S.43.1 Crédito oficial 146,8 161,8 169,8 120,0 
S.43.2 ECAOL 6,5 7,7 8,9 10,2 13, 1 17,6 27,5 26,5 38,8 141,1 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 4,5 7,9 9,8 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 11, 5 9,5 8,7 7,9 28,9 34,9 94,9 92,6 55,8 53,0 
S.50 Empresas de seguro 1,6 2,0 2,5 13,0 30, 1 44,6 83,5 89,4 73,4 88,0 
S.10 Empresas no financiera~ 537,5 680,6 717, 1 680,7 766,2 775,9 1038,3 1240,8 1434,5 1556,3 
S.90 Resto del mundo 40,3 92,8 97,3 103,8 111,8 138,0 174,8 219,9 286,3 427,6 
6.2 Participaciones en fondos de inversión 14,7 12,9 21,2 31, 1 21,0 40, 1 
6.3 Otras participaciones O, 1 o, 1 O, 1 o, 1 0,1 O, 1 0,1 o, 1 o, 1 







CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.6.2 
Saldos vivos. Cartera 
S.50 EMPRESAS DE SEGURO 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CARTERA DE VALORES 309,3 376,9 412,9 525,8 731,0 1082,7 1674,5 1882,5 2339,8 3011,4 
4. VALORES A CORTO PLAZO 22,2 50,2 33,0 46,7 50,6 66,5 107,2 210,9 227,8 281,8 
S.40 Instituciones de crédito 16,4 36,5 
S.41 Banco de España 16,4 36,5 
S.60 Administraciones públicas 5,8 11, O 20,2 30,6 24,0 32,6 56,4 145,4 125,5 159,4 
S.61.1 Estado 5,8 11,0 20,2 30,6 24,0 32,6 56,4 145,4 125 ,5 159,4 
S.10 Empresas no financieras 2,7 12,8 16, 1 26,6 33,9 50,8 65,5 102,3 122,4 
5. OBLIGACIONES 228,3 257,0 298,4 372,7 543,2 815,0 1251,0 1313,2 1648,4 2194, 5 
S.40 Instituciones de crédito 42,7 45,7 49,7 48,4 71,6 117 ,6 221,8 280,5 417,4 596,4 
S.42.1 Banca 31,8 33,0 33,6 28,3 34,2 39,9 49, 1 56,8 69,2 87,2 
S.42.2 Cajas de ahorro 0,2 1,1 2,6 2,3 3, 1 8,9 23,6 32,2 
S.43.1 Crédito oficial 10,9 12,7 15,9 19,0 34,7 73, 1 152,4 197,8 301,9 452,5 
S.43.2 ECAOL o, 1 2,3 17,2 17,0 22,7 24,5 
S.60 Administraciones públicas 119,5 127,2 149,9 187,2 236,8 435,2 645,5 602,7 690,5 823, 1 
S .61. 1 Estado 116,3 120,5 142, 1 178,7 222,3 419,5 624,5 578,0 650,0 770,5 
S.62.1 Comunidades autónomas 1,7 2,0 2,5 6,5 7,5 12,5 18,6 30,2 37,6 
S.62.2 Corporaciones locales 3,2 5,0 5,8 6,0 8,0 8,2 8,5 6, 1 10,3 15,0 
S.10 Empresas no financieras 65,5 83,7 98,5 135,5 229,4 247, 1 351,1 390,8 498,0 610,2 
S.90 Resto del mundo 0,6 0,4 0,3 1,6 5,4 15, 1 32,6 39,2 42,5 164,8 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 58,8 69,7 81,5 106,4 137,2 201,2 316,3 358,4 463,6 535, 1 
6.1 Acciones 53, 1 63,5 74,0 96, 1 122, 1 181,3 287,4 324,1 415,5 438,6 
S.40 Instituciones de crédito 21,8 22,6 24, 1 30,2 32,5 42,5 67,8 62,9 61,0 68,7 
S.42.1 Banca 7,0 7,6 8,3 15,3 20,0 28,2 45,9 47,5 49,2 56,0 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 1,0 0,6 1,5 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 14,8 15,0 15,8 14,9 12,5 14,3 21,9 14,4 11,2 11,2 
S.50 Empresas de seguro 2,5 3,0 4,7 6,6 7, 1 13, 1 16,8 23, 1 48,8 57,8 
S.10 Empresas no financieras 28,4 37,5 44,8 58, 1 81,6 124, 1 200,8 235,7 301,6 307,6 
S.90 Resto del mundo 0,4 0,4 0,4 1,2 0,9 1,6 2,0 2,4 4, 1 4,5 
6.2 Participaciones en fondos de inversión 5,7 6,2 7,5 10,3 15, 1 19,9 28,9 34,3 48, 1 96,5 
w 
w 
CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES 
Saldos vivos. Cartera 
CARTERA DE VALORES 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
S.60 Administraciones públicas 
S.61.1 Estado 
5. OBLIGACIONES 
S.40 Instituciones de crédito 
S.42.1 Banca 
S.43.1 Crédito oficial 
S.60 Administraciones públicas 
S.61.1 Estado 
S.62.2 Corporaciones locales 
S.10 Empresas no financieras 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1 Acciones 
S.40 Instituciones de crédito 
S.42.1 Banca 
S.43.1 Crédito oficial 
S.10 Empresas no financieras 
6.3 Otras participaciones 
S.10 Empresas no financieras 




















S.60 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
1983 1984 1985 
439,0 499,8 649,2 
5,6 20,3 13,3 
5,6 20,3 '.3,3 
5,6 20,3 13,3 
42,2 29,4 29,9 
1,6 0,7 0,7 
1,0 0,4 0,4 
0,6 0,3 0,3 
29,6 18,9 19, 1 
29,2 18,6 18,7 
0,4 0,3 0,4 
11,0 9,8 10, 1 
391,2 450, 1 606,0 
175,2 239,5 279, 1 
44,4 44,4 48,9 
9,8 9,8 10,8 
34,6 34,6 38, 1 
130,8 195, 1 230,2 
216,0 210,6 326,9 
195,5 187,2 300,5 
20,5 23,4 26,4 
CUADRO IV.6.3 
JTll1 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
834,8 806,6 1068,4 1222,0 1352,8 1702, 7 
14,7 40,3 34,9 46,3 42,8 48,4 
14,7 40,3 34,9 46,3 42,8 48,4 
14,7 40,3 34,9 46,3 42,8 48,4 
26,2 38,0 43,7 65,9 51,2 64,9 
0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
12,6 24,8 28,3 46,4 32,9 42,2 
12,2 24,4 27,9 46,0 32,5 41,8 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
12,8 12,4 14,5 18,6 17,4 21,8 
793,9 728,3 989,8 1109,8 1258,8 1589,4 
310,2 298,4 476,7 499,0 579, 1 870,3 
48,9 48,9 160,2 160,2 160,2 390,0 
10,8 10,8 20,4 20,4 20,4 312,0 
38, 1 38, 1 139,8 139,8 139,8 78,0 
261,3 249,5 316,5 338,8 418,9 480,3 
483,7 429,9 513, 1 610,8 679,7 719, 1 
428, 1 347,7 415,5 507,9 573,3 599,4 




CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES CUADRO IV.6.4 
Saldos vivos. Cartera 
S.10/S.70/S.80 EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS 
nm 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CARTERA DE VALORES 5534,7 6413,3 7356,2 9309,3 12657, 1 15518,8 16897,8 19048,0 19977,0 21932,8 
4. VALORES A CORTO PLAZO 334,9 598,2 525,0 872,2 1571,8 1516,5 1762,3 2874,3 4486, 1 4651,7 
S.60 Aanini straci ones públicas 53,3 378, 1 219, 1 502,5 846,2 1051, 1 898,3 2294,3 2262,2 2269,9 
S.61.1 Estado 53,3 378, 1 219, 1 502,5 801,3 996,4 735,2 1259,3 1578,0 1882,3 
S.62.1 C011M.Jnidades autónomas 26,3 52,5 
S.62.2 Corporaciones locales 44,9 54,7 163, 1 1035,0 657,9 335,1 
S.10 Empresas no financieras 281,6 220, 1 305,9 369,7 725,6 465,4 864,0 580,0 2223,9 2381,8 
5. OBLIGACIONES 898,4 1269,3 1802,6 2495,3 3177,6 2996,3 2869,2 2450,5 2168,2 2156,5 
S.40 Instituciones de crédito 457,7 729,7 1078,8 1426,5 1865,3 1662,8 1594,8 1283,2 1030,5 1051,4 
S.42.1 Banca 335,3 446,5 530,8 635,0 808,6 676,8 554,9 408,7 233,0 253,5 
S.42.2 Cajas de ahorro 79,8 232,0 420,7 587,3 790,6 690,6 666,9 492,1 389,3 448,8 
S.42.3 Cooperativas de crédito 1,8 8,0 19,4 16,9 8,9 1,0 0,6 0,3 
S.43.1 Crédito oficial 36,6 29,6 74,3 120,9 150,7 189,3 250,3 296,9 331,3 312,6 
S.43.2 ECAOL 6,0 21,6 51,2 75,3 96,0 89,2 113,8 84,5 76,3 36,2 
S.60 Aaninistraciones públicas 261,0 307,3 282, 1 385,0 406,6 507,3 427,0 438, 1 401,8 390,7 
S.61.1 Estado 238,4 283, 1 259,2 355,3 333, 1 435,7 333,8 324,9 269,8 245,1 
S.62.1 CO!Wnidades autónomas 9,3 12,9 11,2 16,7 45,9 50,4 62, 1 87,9 99, 1 117, 1 
S.62.2 Corporaciones locales 13,3 11,3 11,7 13,0 27,6 21,2 31,1 25,3 32,9 28,5 
S.10 Empresas no financieras 153,9 190,8 374,2 601,4 798, 1 766,5 767,7 612,7 559,9 561,2 
S.90 Resto del mundo 25,8 41,5 67,5 82,4 107,6 59,7 79,7 116,5 176,0 153,2 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 4301,4 4545,8 5028,6 5941,8 7907,7 11006,0 12266,3 13723,2 13322,7 15124,6 
6.1 Acciones 4146,7 4326,8 4725, 1 5549, 1 7251,6 10254,3 11247,6 12613,5 11871,5 10943,2 
S.40 Instituciones de crédito 828,6 839,6 1007,6 1170,6 1482,2 2258,9 3101,6 3230,0 3036,2 2637, 1 
S.42.1 Banca 698,0 690,2 831, 1 964,9 1182,5 1810,9 2549,7 2472, 7 2148,3 1948,7 
S.42.3 Cooperativas de crédito 30,0 33,5 36,8 41,2 43,4 44,4 44,2 46,6 48,7 50,8 
S.43.2 ECAOL 30,4 35,3 40,6 46,2 59,2 91,1 123,4 154,5 177,5 99,5 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 37,5 42,5 42,0 
S.43.4 Instituciones de inversión colectiva 70,2 80,6 99, 1 118,3 197, 1 312,5 384,3 518,7 619,2 496, 1 
S.50 Empresas de seguro 28,8 43,7 62, 1 110,9 193,0 126,0 221,0 296,9 274,5 329,4 
S.10 Empresas no financieras 3087,8 3203,3 3354, 1 3930,0 5183,2 7394, 1 7328,7 8351,2 7633,9 6845,8 
S.90 Resto del mundo 201,5 240,2 301,3 337,6 393,2 475,3 596,3 735,4 926,9 1130,9 
6.2 Participaciones en fondos de inversión 15,7 26,3 72,0 125,8 366,3 444,0 707,2 795,0 1069,0 3692,5 
6.3 Otras participaciones 139,0 192,7 231,5 266,9 289,8 307,7 311,5 314,7 382,2 488,9 




CUENTAS FINANCIERAS:RUBRICAS DE VALORES 
Saldos vivos. Cartera 
CARTERA DE VALORES 
4. VALORES A CORTO PLAZO 
S.60 Administraciones públicas 
S.61.1 Estado 
5. OBLIGACIONES 
S.40 Instituciones de crédito 
S.42.1 Banca 
S.60 Administraciones públicas 
S.61.1 Estado 
S.10 Empresas no financieras 
6. VALORES DE RENTA VARIABLE 
6.1 Acciones 
5.40 Instituciones de crédito 
S.42.1 Banca 
S.43.3 Sociedades y agencias de valores 
S.50 Empresas de seguro 
S.10 Empresas no financieras 
6.2 Participaciones en fondos de inversión 
6.3 Otras participaciones 

















S.90 RESTO DEL MUNDO 
1983 1984 1985 
863,9 1041,6 1298,9 
3,4 10,2 10,8 
o, 1 0,7 
O, 1 0,7 
2,6 2,9 3,4 
2,6 2,9 3,4 
0,7 6,6 7,4 
860,5 1031,4 1288, 1 
743,0 920,9 1156, 1 
64,8 64,8 85,4 
64,8 64,8 85,4 
9,3 13,3 26,8 
668,9 842,8 1043,9 
117, 5 110,5 132,0 
117,5 110,5 132,0 
CUADRO IV.6.5 
ITITI 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1822,9 2724, 7 3597,5 5226,2 6794,3 9655,0 
102,5 132,3 179,2 109,6 108,3 
102,5 132,3 179,2 109,6 108,3 
102,5 132,3 179,2 109,6 108,3 
20,2 62, 1 144,7 420,6 720,9 2407,5 
3,6 17,9 99,2 260,4 512,8 2078,9 
3,6 17,9 99,2 260,4 512,8 2078,9 
16,6 44,2 45,5 160,2 208, 1 328,6 
1802,7 2560, 1 3320,5 4626,4 5963,8 7139,2 
1662,3 2405, 1 3140,2 4423,0 5667, 1 6780,0 
185, 1 262, 1 346,6 501,9 744,2 871,5 
185, 1 262, 1 346,6 497,6 735,4 861,5 
4,3 8,8 10,0 
39,4 58,2 79,5 93,7 113, 7 146,4 
1437,8 2084,8 2714, 1 3827,4 4809,2 5762,1 
2,2 5,7 28,9 
140,4 155,0 180,3 201,2 291,0 330,3 









PIS por países, precios, salarios y empleo 
1982 1983 
COMUNIDAD EUROPEA 2695,2 288D,O 
Alemania (a) 668,4 734,9 
Bélgica 86,9 90,7 
Dinamarca 56,9 63,0 
España 184,0 176,3 
Francia 563,8 591, 7 
Grecia 39,4 39,4 
Holanda 141, 1 150,2 
Ir landa 19,4 20,7 
Italia 411,8 469,2 
Luxemburgo 3,6 3,8 
Portugal 23,7 23,3 
Reino Unido 496,2 516,8 
Pro memoria 
EEUU 3183, 1 3762,4 
Japón 1107, 1 1326,0 
Fuente: EUROSTAT, "National Accounts ESA". 
(a) No incluye la República Democrática Alemana. 
PIBpm A PRECIOS Y TIPOS DE CAMBIO CORRIENTES 
1984 1985 1986 1987 
3111,5 3340,3 3546,7 3736, 7 
782,3 818,9 904,7 960,8 
97,4 105,5 113,8 120,9 
69,4 76,7 84,0 88,8 
200,6 218,3 235,2 254,2 
634,8 691,7 ;45,5 770,2 
43, 1 43,7 40, 1 40, 1 
158,6 166,5 178,5 184,3 
22,6 24,9 25,7 26, 1 
525,4 559,8 615,6 658,2 
4,3 4,6 5, 1 5,3 
24,3 27, 1 30, 1 31,8 
548,7 602,6 568,4 596,0 
4711,8 5192,3 4243,3 3859, 1 
1592,5 1774,6 2028,0 2091,4 
CUADRO V.1.1 
Miles de millones de ECUS 
1988 1989 1990 1991 
4054,8 4405 ,3 4738,5 5053,3 
1010,4 1072,8 1171, 7 1262,0 
127,6 138, 7 151,5 158,7 
92,5 96,4 103,2 106,3 
291,9 345,3 387,2 425,5 
813,4 873,6 937,8 969,8 
44,9 49, 1 51,9 55,9 
192,7 203,5 219,8 232,8 
28, 1 31,3 33,5 34,5 
710,2 789,6 858,7 924,2 
5,7 6,4 6,9 7,3 
35,3 41,1 47,0 55,7 
702, 1 757,5 769,3 820,6 
4066,9 4658, 1 4235, 1 4538,7 





PIB por países, precios, salario y empleo 
1982 
COMUNIDAD EUROPEA 100,0 
Alemania (a) 24,8 
Bélgica 3,2 





1 rlanda 0,7 
Italia 15,3 
Luxemburgo o, 1 
Portugal 0,9 
Reino Unido 18,4 
Pro memoria 
EEUU 118, 1 
Japón 41,1 
Fuente: EUROSTAT, "National Accounts ESA". 

















PIBpm A PRECIOS Y TIPOS DE CAMBIO CORRIENTES 
1984 1985 1986 
100,0 100,0 100,0 
25, 1 24,5 25,5 
3, 1 3,2 3,2 
2,2 2,3 2,4 
6,4 6,5 6,6 
20,4 20,7 21,0 
1,4 1,3 1, 1 
5, 1 5,0 5,0 
0,7 0,7 0,7 
16,9 16,8 17,4 
o, 1 0,1 o, 1 
0,8 0,8 0,8 
17,6 18,0 16,0 
151,4 155,4 119,6 
51,2 53, 1 57,2 
CUADRO V. 1. 2 
% respecto a CE 
1987 1988 1989 1990 1991 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
25,7 24,9 24,4 24,7 25,0 
3,2 3,1 3, 1 3,2 3, 1 
2,4 2,3 2,2 2,2 2, 1 
6,8 7,2 7,8 8,2 8,4 
20,6 20, 1 19,8 19,8 19,2 
1,1 1, 1 1,1 1, 1 1, 1 
4,9 4,8 4,6 4,6 4,6 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
17,6 17,5 17,9 18, 1 18,3 
o, 1 0,1 o, 1 0,1 o, 1 
0,9 0,9 0,9 1,0 1, 1 
15,9 17,3 17,2 16,2 16,2 
103,3 101,3 105, 7 89,4 89,8 




ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS CUADRO V. 1.3 
PIB por países, precios, salarios y empleo 
PIBpm A PRECIOS Y PATRON DE PODER DE COMPRA CORRIENTES (a) 
Miles de millones de PPC 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
COMUNIDAD EUROPEA 2445,7 2694,9 2944,9 3196, 1 3469,0 3712,8 4008, 1 4375,5 4739 ,3 5064,0 
Alemania (b) 555,9 612,3 672,4 726, 1 783,6 827,3 896,9 971,5 1072,0 1167,6 
Bélgica 80,4 87,5 95,5 102,0 109,3 116,2 127,5 138,7 151,6 161,9 
Dinamarca 42,5 47,3 52,7 58,3 63,8 66,6 70,0 74,3 79,9 85,7 
España 206,7 228,2 248,2 269, 1 293,5 322,7 354,7 390,0 425,6 460, 1 
Francia 486, 1 531,4 576, 1 621,7 672,3 714,9 775,8 843,7 911,6 973,9 
Grecia 38,4 41,8 45,9 50, 1 53,8 55,6 60,5 65,7 69, 1 73,4 
Holanda 114,5 125,9 138, 7 150,8 162,5 170,4 182,8 199,5 218,4 235,6 
Irlanda 16,7 18, 1 20, 1 22,0 23, 1 25,2 27,5 30,7 34,6 37,0 
Italia 444,8 487, 1 534,4 581,0 631,6 677,8 737,3 797,3 856,2 912,9 
Luxemburgo 3,3 3,6 4,0 4,4 4,9 5, 1 5,7 6,4 6,8 7,4 
Portugal 38,9 42, 1 44, 1 48, 1 52,9 57,9 62,9 69,4 76,3 82, 1 
Reino Unido 417,5 469,6 512,8 562,5 617,7 673, 1 733,5 788,3 837,2 866,4 
Pro memoria 
EEUU 2395,2 2698,9 3090,4 3398, 1 3702,2 3990,0 4360,0 4703,9 4997,4 5250,4 
Japón 826, 1 924,3 1036,9 1268,0 1374,3 1488,9 1652,8 1814,8 2019,2 2227,4 
Fuente: EUROSTAT, "National Accounts ESA". 
(a) En las comparaciones de los agregados de los distintos países EUROSTAT utiliza dos tipos de unidades: la unidad de cuenta europea (ECU) y el patrón de poder de 
compra (PPC), unidad de la paridad de poder de compra válida para efectuar comparaciones en termines reales, es decir, corrigiendo el efecto distorsionador de los 
distintos niveles de precios. Sobre el ámbito conceptual del PPC (purchasing power standard/standard de pouvoir d'achat, PPS/SPA) véase "Comparison in real values 
of the aggregates of ESA/SEC, 198011 , EUROSTAT, Bruselas 1982 y las páginas introductorias de la publicación citada como fuente de estos cuadros. 




ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS CUADRO V.1.4 
PIB por países, precios, salarios y empleo 
PIBpm A PRECIOS Y PATRON DE PODER DE COMPRA CORRIENTES (a) 
% respecto a CE 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
COMUNIDAD EUROPEA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Alemania (b) 22,7 22,7 22,8 22,7 22,6 22,3 21, 7 22,2 22,6 23, 1 
Bélgica 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3, 1 3,2 3,2 3,2 3,2 
Dinamarca 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, 7 1, 7 1,7 1,7 
España 8,5 8,5 8,4 8,4 8,5 8,7 8,8 8,9 9,0 9, 1 
Francia 19,9 19,7 19,6 19,5 19,4 19,3 19,4 19,3 19,2 19,2 
Grecia 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 
Holanda 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 
Irlanda 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
1 tal ia 18,2 18, 1 18, 1 18,2 18,2 18,3 18,4 18,2 18, 1 18,0 
Luxemburgo 0,1 o, 1 o, 1 O, 1 o, 1 O, 1 O, 1 o, 1 o, 1 o, 1 
Portugal 1,6 1,6 1,5 1, 5 1, 5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Reino Unido 17, 1 17,4 17,4 17,6 17,8 18, 1 18,3 18,0 17,7 17, 1 
Pro memoria 
EEUU 97,9 100, 1 104,9 106,3 106,7 107,5 108,8 107,5 105,4 103,7 
Japón 33,8 34,3 35,2 39,7 39,6 40, 1 41,2 41,5 42,6 44,0 
Fuente: EUROSTAT, "National Accounts ESA". 
(a) Véase nota al pie del cuadro V.1.3. 




PIB por pafses, precios,salarios y empleo 
1982 
COMUNIDAD EUROPEA 100,0 







Irlanda 66, 1 
!tal ia 86, 1 
Luxemburgo 115,0 
Portugal 30,0 




Fuente: EUROSTAT, "National Accounts ESA". 

















CUADRO V. 1. 5 
PIBpm PER CAPITA A PRECIOS Y TIPOS DE CAMBIO CORRIENTES 
Indice media CE=100 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991(p) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
131,7 129,0 134,5 135,8 131,3 127,6 127,9 128,3 
101,9 102,9 104,8 105,8 102,9 103,0 105,0 103,5 
139,8 144,2 148,9 149,5 144,0 138,6 138,6 134, 1 
53,9 54,6 55,3 56,7 60, 1 65,5 68,6 70,9 
119,0 120,5 122,2 119,6 116,2 114,8 114,8 111,3 
44,8 42,3 36,6 34,7 35,9 36, 1 35,4 35,8 
113,3 110,5 111,2 108,5 104,2 101,2 101,5 100,6 
66,0 67,6 66,0 63,7 63,5 65,7 66,0 63,8 
94,9 94,2 97,6 99, 1 98,7 101,3 102,8 104,0 
119,9 119,7 125,8 123,2 122,4 125,9 124,5 125,0 
26,7 27,6 29,0 29,2 30,0 32,3 34,6 38,6 
100, 1 102,3 90,9 90,4 98,2 97,7 92,5 92,7 
204,7 208,6 159,4 136,6 131,8 138,2 116,3 117,4 





PIB por países, precios, salarios y empleo 
1982 
COMUNIDAD EUROPEA 100,0 
Alemania (b) 117,8 
Bélgica 106,5 
Dinamarca 108,5 





!tal ia 102,5 
Luxemburgo 116,2 
Portugal 54,2 




Fuente: EUROSTAT, "National Accounts ESA". 
(a) Véase nota al pie del cuadro V.1.3. 
(b) No incluye la República Democrática Alemana. 
PIBprn PER CAPITA A PRECIOS Y PATRON DE PODER DE COMPRA CORRIENTES (a) 
1983 1984 1985 1986 1987 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
118,4 119,6 119,6 119, 1 117,7 
105,4 105,4 104,0 102,9 102,4 
109,8 112,3 114,6 115,6 112,9 
71,0 70,5 70,3 70,6 72,4 
115,3 114, 1 113,2 112,6 111,7 
50,4 50,4 50,7 50,1 48,4 
104,0 104, 7 104,6 103,5 101,0 
61,2 62, 1 62,4 60,6 61,7 
101,8 102,0 102,2 102,4 102,7 
116,0 118,3 119,8 124,4 118,8 
53,2 51,1 51,3 52, 1 53,5 
99,0 98,9 99,8 101,0 102,8 
136,5 141,9 142,7 142,2 142, 1 
92,0 94,0 105,5 105,0 106,0 
CUADRO V.1.6 
Indice media CE=100 
1988 1989 1990 1991 (p) 
100,0 100,0 100,0 100,0 
117, 1 116,3 117,0 118,5 
103,3 103,7 105,0 105,4 
109,5 107,6 107,3 108,0 
73,3 74,5 75,4 76,5 
111,4 111,6 111,5 111,5 
48,5 48,6 47, 1 46,9 
99,4 99,9 100,9 101,5 
62,3 64,9 68,2 68,2 
103,0 103,0 102,5 102,5 
121,7 126,9 123,7 125,8 
53,7 54,9 56,2 56,8 
103,1 102,3 100,7 97,7 
142,0 140,5 137,2 134, 1 
108,2 109,5 112,8 117,0 
ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS CUADRO V.2.1 
PIB por países, precios, salarios y empleo 
DEFLACTORES DEL PIB, PRECIOS DE CONSUMO Y PRECIOS INDUSTRIALES 
Medias anuales% 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991(p) 
DEFLACTOR DEL PIB 
Alemania 4,5 3,4 2,1 2,2 3,3 2,0 1,5 2,6 3,3 4,6 
España 13,8 11,6 10,9 8,5 10,9 5,8 5,7 7,0 7,3 6,9 
Francia 11,8 9,7 7,5 5,7 5,3 2,9 3,0 3,2 2,7 2,5 
!tal ia 17,2 14,9 11,5 8,9 7,7 5,9 6,2 6,3 7,0 6,8 
Reino Unido 7,7 5,3 4,5 5,7 3,5 4,9 6,6 6,9 6,6 7,0 
EEUU 6,2 4,0 4,5 3,7 2,7 3, 1 3,9 4,4 4, 1 3,7 
Japón 1,7 1,4 2,3 1,6 1,8 º·º 0,3 1,9 2,0 1,8 
CE 9,6 8,0 6,6 5,8 5,6 4, 1 4,5 5, 1 5,3 5,7 
SME 9,4 7,8 6,4 5,6 5,5 4,0 4,4 5,0 5,2 5,6 
OCDE 7,0 5,4 5,2 4,5 4, 1 3,8 5, 1 6,4 7,3 7,5 
PRECIOS DE CONSUMO 
Alemania 5,3 3,3 2,4 2,2 -o, 1 0,2 1,3 2,8 2,7 3,5 
España 14,4 12,2 11,3 8,8 8,8 5,3 4,8 6,8 6,7 5,9 
Francia 12,0 9,5 7,7 5,8 2,6 3,3 2,7 3,5 3,4 3, 1 
Italia 16,5 14,7 10,8 9,2 5,8 4,7 5, 1 6,5 6, 1 6,5 
Reino Unido 8,7 4,6 5,0 6,0 3,5 4, 1 4,9 7,8 9,4 5,9 
EEUU 6,2 3,2 4,3 3,5 1,9 3,7 4, 1 4,8 5,4 4,2 
Japón 2,7 1,9 2,3 2,0 0,6 º· 1 0,7 2,3 3, 1 3,3 
CE 11,0 8,9 7,3 6,2 3,8 3,4 3,4 5,3 5,6 5, 1 
SME 10,8 8,7 7, 1 6,0 3,7 3,3 3,3 5,2 5,5 5,0 
OCDE 8,0 5,8 5,8 5,2 3,2 3,9 4,9 5,9 5,8 5,2 
PRECIOS INDUSTRIALES 
Alemania 4,8 1,5 2,8 2,0 -2,4 ·0,4 1,6 3,4 1,5 2, 1 
España 12,5 14,0 12,3 B,O 0,9 0,8 3,0 4,2 2,2 1,5 
Francia 10,8 9,6 8,8 4,5 -2,8 0,7 5, 1 5,5 -1,2 -1, 1 
!tal ia 13, 1 11,0 10,3 7,7 0,2 3,0 3,6 5,9 4, 1 3,3 
Reino Unido 7,8 5,5 6, 1 5,6 4,3 3,9 4,5 5, 1 5,9 5,7 
EEUU 4,0 1,6 2, 1 0,8 -1,4 2, 1 2,5 5, 1 5,0 2, 1 
Japón 0,5 -0,7 -0,8 -4,7 -2,9 -0,3 2, 1 1,6 1,7 
CE 8,0 7,0 7,7 5,0 -0,7 1,4 3,5 5, 1 2,4 2,3 
SME 7,8 6,8 7,5 4,8 -0,7 1,3 3,4 5,0 2,3 2,2 
OCDE 6,2 4, 1 4,9 3,2 -0,9 1,8 3,9 5,8 4,0 2,7 
w 
.¡,. 





PIS por países, precios, salarios y empleo 
SALARIOS. TASAS DE VARIACION 
1982 1983 1984 1985 1986 
ENCUESTA DE SALARIOS (a) 
Ganancia media por trabajador y mes 14,5 13,5 9,3 9,6 11,4 
Industria 14,2 12,7 8,8 10,4 11,7 
Industria sin construcción 15,9 12,9 8,4 11,0 12,0 
Construcción 15,2 11, 1 10,4 4,6 11,0 
Servicios 15,3 15,3 10,0 7,8 10,6 
Ganancia media por hora trabajada 15,8 15,1 11,7 10,0 11,0 
CONVENIOS COLECTIVOS (b) 
Aumento salarial medio pactado acumulado a fin de año 12,0 11,4 7,8 7,9 8,2 
Agrícola 10,8 10,0 7,4 7,7 7,8 
No Agrícola 12,2 11,6 7,9 7,9 8,3 
Industria 12, 1 11,4 7,8 7,8 8,4 
Industria sin construcción 12,0 11,4 7,9 8,0 8,4 
Construcción 12,6 11,3 7,7 7,0 8,3 
Servicios 12,3 11,8 7,9 8,0 8,2 
Pro memoria 
Salario mínimo interprofesional (c) 14,2 13, 1 8,0 7,0 8,0 
Coste laboral en la construcción (d) 13,4 12,3 10,6 7,4 9,4 
Salario agrícola (e) 9,3 9,0 8,8 9,2 9,0 
Fuentes: 
(a) JNE. Incluye las ramas industriales, Grupos 1 a 5 de la CNAE y de los Servicios los Grupos 6 a 8 de la CNAE. 
(b) Ministerio de Trabajo. Incluye todas las ramas de actividad, grupos O a 9 de la CNAE. 
(c) BOE. Grupos O a 9 de la CNAE. 
(d) Confederación Nacional de la Construcción. 
Cuadro V .3. 1 
% 
1987 1988 1989 1990 1991 
7, 1 6,0 5,7 8,5 7,6 
7,4 5,5 5,0 8,5 8, 1 
7,7 5,8 4,7 8,4 8,9 
4,9 3,5 5,6 10,5 8,8 
6,4 7,0 7,7 8,5 6,7 
7,5 6,5 7,3 8,7 8,2 
6,5 6,4 7,8 8,3 8,0 
6,6 6,4 8, 1 8,6 8,3 
6,5 6,4 7,7 8,3 7,9 
6,3 6,4 7,8 8,3 7,8 
6,3 6,3 7,7 8, 1 7,6 
6,4 6,6 8,5 8,8 8,4 
6,7 6,4 7,6 8,3 8, 1 
5,0 4,5 6,0 7, 1 6,5 
7,2 7,0 9,9 13,0 11 , 1 
6,5 5, 1 9,2 11,5 9,2 
(e) Ministerio de Agricultura, "Indices de salarios agrarios". Para los años 1982·1985, índice base 1976=100 y para los años 1986·1991, índice base 1985=100. 
ESTAD!ST!CAS COMPLEMENTARIAS CUADRO Y.3.2 
PIS por países, precios, salarios y empleo 
COSTES LABORALES UNITARIOS: COMPARAC!ON INTERNACIONAL 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
INDICES 
(Base media 1985=100) 
Alemania(a) 97,25 97,46 98, 10 100,00 102,93 105,67 106,00 106,69 109,79 114,85 
España 81, 15 89, 74 94,45 100,00 107,48 113,42 119, 10 125, 14 133,99 142,70 
Francia 82,88 90,50 95,72 100,00 102,38 104,42 105,80 108,63 112,60 116,79 
!tal ia 74,47 84,79 91,90 100,00 105,35 111,04 117,23 124,46 136,41 147,67 
Reino Unido 88,90 91,92 95,80 100,00 104, 11 107,70 114,93 124,78 138,01 147,70 
EEUU 92,09 94,23 96,69 100,00 103,25 106,78 110,54 114,30 119,28 123,89 
Japón 96, 75 98,98 100,51 100,00 102,02 101,62 101,23 103,69 105,72 108,52 
CE-11 (b) 86,79 91,74 95,58 100,00 103, 73 107, 18 110,05 113,88 120,33 127,00 
SME (b)(c) 87,97 92,84 96, 14 100,00 103,15 106, 13 107,75 110,03 115,72 124,30 
SME-banda estrecha (2,25%)(b) 87,97 92,84 96, 14 100,00 103, 15 106, 13 107,75 110,03 114,70 120,17 
Países desarrollados (b) 87,89 92,36 95,96 100,00 103 ,74 107,09 110, 12 114,11 120,32 126,55 
TASAS DE YAR!AC!ON 
Alemania (a) 4, 19 0,22 0,66 1,94 2,93 2,66 0,31 0,65 2,91 4,61 
España 11,82 10,59 5,25 5,88 7,48 5,53 5,01 5,07 7,07 6,50 
Francia 11,67 9, 19 5,77 4,47 2,38 1,99 1,32 2,67 3,65 3,72 
!tal ia 15,89 13,86 8,39 8,81 5 ,35 5,40 5,57 6, 17 9,60 8,25 
Reino Unido 4,56 3,40 4,22 4,38 4, 11 3,45 6,71 8,57 10,60 7,02 
EEUU 8,29 2,32 2,61 3,42 3,25 3,42 3,52 3,40 4,36 3,86 
Japón 2, 14 2,30 1,55 -0,51 2,02 -0,39 -0,38 2,43 1,96 2,65 
CE-11 (b) 8,41 5,70 4, 19 4,62 3, 73 3,33 2,68 3,48 5,66 5,54 
SME (b)(c) 8,60 5,54 3,55 4,01 3,15 2,89 1,53 2, 12 5, 17 7,41 
SME-banda estrecha (2,25%)(b) 8,60 5,54 3,55 4,01 3, 15 2,89 1,53 2, 12 4,24 4, 77 
Países desarrollados (b) 8,20 5,09 3,90 4,21 3,74 3,23 2,83 3,62 5,44 5, 18 
Fuente: OCDE y Banco de España. 
(a) No incluye la República Democrática Alemana. 
(b) Según el sistema de doble ponderación con el comercio bilateral. 








PIB por países, precios, salarios y empleo 
EMPLEO. TASA DE ACTIVIDAD Y PARO: COMPARACION INTERNACIONAL 
1982 1983 1984 1985 
DATOS RELATIVOS A ESPA~A 
(Miles de personas, media anual) 
Población activa 13237,0 13384,9 13471,4 13579,6 
Ocupados 11116,5 11044,4 10743,2 10641, 1 
Asalariados 7733,8 7635, O 7309,9 7309,2 
No asalariados 3382,7 3409,4 3433,3 3331,9 
Parados 2120,4 2340,5 2728,2 2938,5 
Pro memoria 
Tasa de actividad (a) 48,2 48, 1 47,8 47,5 
Tasa de empleo u ocupación (b) 40,4 39,7 38, 1 37,2 
TASA DE ACTIVIDAD(%) (c) 
Alemania 67, 1 66,7 66,3 66,5 
España 58,2 58,2 57,7 57,5 
Francia 67, 1 66,4 65,9 65,8 
Italia 59, 1 58,9 58,2 58,0 
Reino Unido 72,9 72,8 73,9 74,7 
EEUU 71,5 71,6 72,2 72,7 
Japón 72,2 73,0 72,7 72,4 
TASA DE PARO(%) (d) 
Alemania 5,9 7,7 7,1 7, 1 
España 16,3 17,8 20,6 21,9 
Francia 8, 1 8,3 9,7 10,2 
Italia 8,4 8,8 9,4 9,6 
Reino Unido 11, 3 12,4 11, 7 11,2 
EEUU 9,5 9,5 7,4 7, 1 
Japón 2,4 2,7 2,7 2,6 
Fuente: !NE, "Encuesta de Población Activa" y OCDE, "Economic Outlook". 
(a) Porcentaje de población activa respecto al grupo poblacional de 16 años o más (!NE). 
(b) Porcentaje de ocupados respecto al grupo poblacional de 16 años o más (!NE). 













74,8 75, 1 






11, 2 10,3 
6,9 6, 1 
2,8 2,8 
(d) Porcentaje de la población activa desempleada y en busca de trabajo respecto a la población activa total (OCDE). 
Cuadro V.4.1 
m de personas y% 
1988 1989 1990 1991 
14620,6 14819, 1 15019,9 15073,4 
11772,7 12258,3 12578,8 12609,4 
8351,5 8879,5 9273,4 9372,8 
3421,2 3378,8 3305,4 3236,6 
2847,9 2560,8 2441,2 2463,7 
49, 1 49, 1 49,4 49, 1 
39,6 40,6 41,3 41, 1 
67,9 67,4 68,0 69,0 
59,8 60,3 60,7 60,7 
65,3 65,4 65,6 66,0 
59,5 59,8 60, 1 60,6 
75,9 76,0 76,0 75,5 
74,8 75,6 75,6 75,3 
72,7 73,2 74, 1 75,6 
6,2 5,6 4,9 4,3 
19,5 17,3 16,3 16,3 
10,0 9,4 8,9 9,4 
11, O 10,9 10,3 9,9 
8,5 7, 1 6,9 9,4 
5,4 5,2 5,4 6,6 
2,5 2,3 2, 1 2, 1 
ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS 
Estadisticas monetarias y financieras 
Producto Interior Bruto 
A precios 
corrientes 









































3,2 11, 1 
5,6 5,8 




VELOCIDAD DE CIRCULACION DEL DINERO 
Velocidad de circulación 
del agregado M3" 
M3 
(saldo Tasa de 
medio variacion 
anual de de (M3) 
cifras Velocidad Tasa de en pesetas 
·diarias) de variación constantes 
(a) circulación de 6 (b) 
5 6=1:5 7 8 
15585,4 1,270 -1,8 3, 1 
17774, 7 1,265 -0,4 2,2 
20543,7 1,236 -2,3 4,2 
23424,9 1,204 -2,6 5,0 
26025, 1 1,242 3,2 0,0 
29083,7 1,243 o, 1 5,6 
32658,6 1,230 -1,0 6,3 
37648,5 1,196 -2,8 7,7 
42696,6 1,173 -1,9 5,7 
47967,6 1,142 -2,6 5, 1 
CUADRO V.5.1 
m.m y% 
Velocidad de circulación de los 
activos liquidas en manos del público (ALP) 
ALP 
(saldo Tasa de 
medio variación 
anual de de ALP 
cifras Velocidad Tasa de en pesetas 
diarias) de variación constantes 
(a) circulación de 10 (b) 
9 10=1 :9 11 12 
15951,9 1,240 -2,7 4,0 
18542,3 1,213 -2,2 4, 1 
21398,8 1,187 -2, 1 4,0 
24548,7 1,149 -3,2 5,7 
27782,9 1,163 1,3 1,9 
31606,3 1,144 -1,7 7,5 
36430,5 1,102 -3,6 9, 1 
42206,9 1,067 -3,2 8,3 
47093,6 1,063 -0,3 3,9 
52575,3 1,042 -2,0 4,5 
Fuente: Columnas 1 a 4, Instituto Nacional de Estadística; hasta 1985 Contabilidad Nacional de España base 1980, desde 1986 Contabilidad Nacional de España 
base 1985. Para poder comparar los agregados monetarios con una serie homogénea del PIB, sin los saltos que produce el cambio de base, se han estimado 
los datos de 1982 a 1985 de la columna 1, aplicando al año 1986 de la base 1985 las tasas de variación de la base 1980 (columna 2) retrospectivamente. 
Columnas 5 y 9, Boletín Estadístico del Banco de España. 
(a) Se utilizan las nuevas definiciones de M3 y ALP armonizadas con los países de la Comunidad Europea que entraron en vigor en Enero de 1992 (véase "La reforma 
de los agregados monetarios en España"· Boletín Económico del Banco de España, Noviembre de 1991). 







Estadísticas monetarias y financieras 
AGREGADOS MONETARIOS Y DE LIQUIDEZ (b): 
M1 (Oferta monetaria) 
M2 (Oferta monetaria mas depósitos de ahorro) 
M3 (Disponibilidades liquidas) 
ALP (Activos líquidos en manos del público) 
ALP2 (Activos líquidos en manos del público/2) 
AGREGADOS CREDITICIOS (c): 
Crédito interno: 
a Administraciones Públicas 
a Otros sectores residentes 
AGREGADOS MONETARIOS Y DE LIQUIDEZ: 
M1 / Activos financieros* 
M2 / Activos financieros* 
M3 / Activos financieros* 
ALP / Activos financieros* 
ALP2 / Activos financieros* 
AGREGADOS CREDITICIOS: 
Crédito interno a AAPP /Pasivos financieros** de AAPP 
Crédito interno a Otros sectores residentes /Pasivos 
financieros** de Empresas no financieras y familias 
AGREGADOS MONETARIOS Y CREDITITCIOS 
Tasas de variación y estructura 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 




























































































Fuente: Banco de España, "Boletín Estadístico" y capítulo 111 de esta publicación. 



































































(*) De Empresas no financieras y familias, excluida la rúbrica de "otros" donde se incluyen diversas situaciones deU<ioras no instrumentadas en activos 
financieros convencionales y desfases contables. 
(**) Excluida la rúbrica de "otros" donde se incluyen diversas situaciones deudoras no instrumentadas en pasivos financieros convencionales y desfases 
contables. 
ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS CUADRO V.6.1/1 
Estadísticas monetarias y financieras 
TIPOS DE INTERES NOMINALES. NUEVAS OPERACIONES 
% 
Fuente (a) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
l. MERCADOS MONETARIOS 
1. Banco de España. Operaciones 
de regulación monetaria 20. 1/1 A 17.0 18.0 20.6 14.7 12.4 11.6 16.0 11.3 14.0 14.6 13.2 
2. Banco de España. Cesión temporal 
de activos monetarios 
a. A un mes A 12.3 10.9 9.0 10.6 12.8 14.0 
b. A tres meses 20.1/8 A 13.2 11.5 9.3 15.9 11.2 13.5 13.8 12.7 
3. Mercado interbancario de depósitos 
a. A un día (b) 20.4/1 A 16.6 17.2 19.5 12.6 11.6 11.5 16.1 11.3 14.4 14.8 13.2 
b. A un mes (c) 20.4/6 A 15.6 15.9 20.0 14.3 12.0 11.7 16.2 11.5 14.8 15.0 13.3 
c. A tres meses (e) 20.4/7 A 16.2 16.3 20.0 14.9 12.2 11.7 15.8 11. 7 15.0 15.2 13.2 
d. A seis meses 20.4/8 A 16.5 16.2 19.5 15.4 12.6 11.6 15 .2 11. 7 15. 1 15.3 13.1 
4. Operaciones de compraventa con pacto 
de recompra~ Operaciones totales (b) 
Con Letras del Tesoro 
a. A un día 22. 7/1 A 16.2 10.8 12.8 13.5 12.4 
b. A un mes 22. 7 /2 A 15.0 10.6 12.6 13.2 11.9 
c. A tres meses 22 .7 /3 A 14.5 10.4 12.4 13.0 11.9 
d. A seis meses 22.7/4 A 12.9 9.8 11.9 12.5 11.4 
Con deuda del Estado repre-
sentada en anotaciones en cuenta 
e. A un día 22. 13/1 A 15.8 10.3 13.1 13.9 12.6 
f. A un mes 22.13/2 A 15.0 10.9 13.0 13.4 11.9 
g. A tres meses 22.13/3 A 14.0 10.7 13.0 13.2 11.9 
h. A seis meses 22.13/4 A 15.8 10.0 11.9 12.4 11.2 
5. Letras del Teso,o 
Emisión 
a. A tres meses 21.10/7 B 12.2 
b. A un año (c) 21.10/10 B 14.3 10.8 13. 7 14.2 12.5 
Operaciones de compraventa simple al 
contado. Operaciones totales (b) 
e . A seis meses 22.6/2 A 12.1 10.3 12.7 13.3 12.3 
d. A un año 22.6/4 A 13.6 10.4 13.1 13.8 12.3 






ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS CUADRO V.6.1/2 
Estadísticas monetarias y financieras 
TIPOS DE INTERES NOMINALES. NUEVAS OPERACIONES 
% 
Fuente (a) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
l. MERCADOS MONETARIOS (cont.) 
6. Pagarés del Tesoro 
Emisión 
a. A seis meses B 16.1 14.6 14.3 11. 7 
b. A un año (c) B 16.6 15.6 15 .5 14.4 11.4 7.8 7,3 
c. A dieciocho meses 21.10/13 B 13.4 11.8 8.5 7.9 5.6 5.5 5.5 5.5 
7. Pagarés de empresa 
Emisión 
a. A un año (c) 21. 13/11 A 13.5 11.3 14.6 15. 1 13.1 
8. Bonos bancarios 
a. Emisión (b) (c) G 12.7 13.0 13.1 12.8 10.8 9.3 8.8 9.5 11.0 12.8 10.2 
9. Cédulas hipotecarias L. 2/1981 
a. Emisión (b) G 12.3 12.3 12.1 10.8 9.0 9.0 9.9 10.6 11.0 10.8 
11. MERCADOS DE VALORES 
1. Deuda del Estado emitida 
desde 1977 (b) 
Tipo medio 
a. Bonos a 3 años 21.10/1 16.0 15.6 15. 5 12.2 11. 1 13.0 14.3 12.7 
b. Bonos a 5 años 21.10/3 16.0 15.5 12.6 9.8 12.9 14.1 12.3 
c. Obligaciones 21. 10/5 16.5 15.8 13.0 10.8 12.1 13.0 11.8 
Anotaciones en cuenta 
Operaciones de compraventa simple 
al contado 
d. A 3 años A 13.6 11.8 13.8 14.6 12.5 
e. A 5 años A 11.9 12.9 14.3 12.1 
f. A 10 años A 12.6 11.4 
g. A más de 2 años 22.10/3 A 13.5 11.7 13.4 14.5 12.5 
Mercado bursátil 
h. Para inversores ordinarios (c) 15.8 16.0 16.9 16.5 13.4 11.4 12.8 11.7 13.8 14.6 12.8 
Véanse las notas al final del cuadro V.6.2 
ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS CUADRO V .6. 1/3 
Estadísticas monetarias y financieras 
TIPOS DE INTERES NOMINALES. NUEVAS OPERACIONES 
% 
Fuente (a) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
11. MERCADOS DE VALORES (cont.) 
2. Obligaciones privadas 
Tipos nominales 
a. IN! G 13.0 13.0 13.0 13.5 12.5 10.0 13.1 11.6 12.3 13.7 12.0 
b. Telefónica G 13.8 14.3 15 .o 14.9 11.7 11.4 12.4 12.5 12.5 14. 1 13.8 
c. Eléctricas (tipo más frecuente) c 14.3 14.3 14.3 14.3 13.0 12.2 13.0 10.2 11.1 12.0 12.4 
d. Resto (tipo más frecuente) c 14.5 14.1 13.9 14.7 13.0 11.2 10.0 11.0 11.5 12.0 11.2 
Rendimiento interno de obligaciones 
eléctricas 
e. Para inversores ordinarios (b)(c)22.25/13 A 14.5 17.0 18.2 20.5 16.6 14.1 16.7 14.6 15.7 16.4 14.6 
f. Para Instituciones A 14.5 17.0 18.2 16.5 13.0 10.7 13.1 11 . 1 12.1 12.6 11.2 
Financieras ( b) 
3. Acciones 
Relación dividendo/precio 
a. Empresas eléctricas 22.24/11 A 17.8 21.2 23.9 18.4 12. 1 7.0 8.0 7.4 6.7 6.5 5.9 
111. SISTEMA FINANCIERO: PASIVOS EN PESETAS 
1. Cuentas corrientes (b) 
a. Bancos 5. 71/8 D 11.9 11.3 9.8 8.7 7.5 7 .1 8.0 10. 1 9.6 
2. Depósitos de seis meses a un año 
b. Bancos (b) 5 .71/11 D 11.4 12.3 12.3 12.3 10.5 9.0 9.0 9.1 9.6 10.6 10.5 
c. Cajas de Ahorro (b) 5 .72/10 D 8.8 9.2 9.7 9.7 9.0 8.0 8.5 9.2 9.8 10.9 10.6 
3. Depósitos de uno a dos años 
d. Bancos (c) 5.71/12 D 12.4 12.9 12.7 12.5 10.8 9.3 9.1 9.1 9.7 11.0 10.9 
e. Cajas de Ahorro (c) 5 .72/11 D 10.5 11.1 11. 1 11 .6 10.6 9.3 8.9 9.2 9.6 10.6 10.5 
4. Efectos de propia financiación de 
seis meses a un año 
g. Bancos (b) 5.71/14 D 12.3 11.0 9.3 8.6 11.2 9.7 11. 1 11.7 11.0 
5. Efectos de propia financiación de uno 
dos años 
h. Bancos (b) 5.71/15 D 12.6 11.3 9.6 8.7 10.5 9.5 10.4 11.8 11. 1 
w Véanse las notas al final del cuadro V.6.2 
(.ll 
w ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS CUADRO V .6. 1/4 
(J1 Estadfstlcas monetarias y financieras 
N 
TIPOS DE INTERES NOMINALES. NUEVAS OPERACIONES 
% 
Fuente (a) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
IV. SISTEMA FINANCIERO. ACTIVOS 
1. Sistema Bancario. Tipos de algunas 
operaciones especiales 
Vivienda (Cajas de ahorro) 
a. Mínimo E 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.2 12.5 13.5 15.6 14.8 
b. Máximo E 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.5 13.6 15.0 15.7 16.8 16.5 
2. Crédito Oficial. Tipos aplicados a 
nuevas operaciones 
a. Mínimo 7.5 7.0 8.0 8.0 8.0 6.0 8.0 4.0 8.0 6.9 
b. Máximo 14.5 14.5 18.0 17.0 16.5 17.0 17.0 16.5 17.5 18.0 
c. Medio ponderado G 10.6 11.0 11.3 11.8 12.6 12.4 12.4 11.8 12.7 14.2 
3. Entidades de depósito. Tipos prefe· 
renciales declarados para créditos (b) 
Preferencial según CBE 11/88 y 8/90 
a. Bancos (b) 5.71/1 D 12.9 14.l 14.6 14.0 
b. Cajas de ahorro (b) 5 .72/1 D 12.5 12.9 13.5 13.5 
A un año 
c. Bancos (b) D 16.9 16.9 17.2 16.8 15.4 14.4 16.4 15.8 
d. Cajas de ahorro (b) D 14.3 14.3 14.3 14.3 13.5 12.8 13.1 13.5 
4. Sistema Bancario. Tipos aplicados 
en operaciones libres (b) 
Descuento comercial: hasta tres meses 
a. Bancos 5 .71 /3 D 15.3 15.0 15.0 15 .3 14.0 13.0 13.8 14.0 15.1 16.1 15.7 
b. Cajas de ahorro 5 .72/2 D 14.6 14.5 14.4 14.8 14.2 13.2 13.6 14.8 15.4 16.5 16.5 
Préstamos y créditos: de un año a 
menos de tres 
c. Bancos 5.71/5 D 17.4 17.5 17.6 18.1 16.7 15.4 15.9 15.2 16.4 17.5 16.5 
d. Cajas de ahorro 5. 72/4 D 15.2 16.2 16.8 17.3 16.4 15.5 15.3 14.8 16.1 17.4 16.4 
De tres años o más 
e. Bancos 5.71/6 D 17.4 16.8 17.5 17.4 16.7 15.4 16.6 16.9 17.8 19.2 18.2 
f. Cajas de ahorro 5. 72/5 D 15.8 16.6 17.3 16.7 16.2 15.3 15.4 15.6 16.6 17.9 17.3 
Préstamos a interés variable 





Estadísticas monetarias y financieras 
Fuente 
I. MERCADOS MONETARIOS (b) 
1. Financiación recibida del Banco 
de España 
a. Bancos CR 
2. Mercado interbancario de depósitos 
Coste/rentabilidad de las 
operaciones vivas 
a. Total 
b. A un día 
c. A plazo (b) 
3. Cuentas interbancarias de tesorería 
en pesetaG 
a. Bancos. Fondos prestados CR 
b. Bancos. Fondos recibidos CR 
c. Crédito Oficial. Fondos recibidos CR 
4. Cuentas interbancarias de tesorería 
en moneda extranjera 
a. Bancos. Fondos prestados CR 
b. Bancos. Fondos recibidos CR 
c. Crédito Oficial. Fondos recibidos CR 
5. Total de cuentas con bancos extranjeros 
a. Bancos. Fondos prestados CR 
b. Bancos. Fondos recibidos CR 
6. Bonos de caja y tesorería 
a. Coste medio (b) CR 
Véanse las notas al final de este cuadro 
TIPOS DE INTERES NOMINALES. OPERACIONES VIVAS 
(a) 1981 1982 1983 1984 
F 9.4 9.5 9.3 9.4 
A 15.5 15.8 18.8 15.3 
A 14.9 15.6 19. 1 12.6 
A 15.6 15.9 18.8 15.9 
F 14.8 14.8 13.9 12.9 
F 14.6 14.3 15.8 13.1 
F 9. 1 9.1 13.4 14.2 
F 16.3 14.3 11.0 11.0 
F 16.9 14.8 11.0 11.0 
F 19.3 6.8 12.9 11.7 
F 14.9 12.9 10.4 11.0 
F 16.1 13.8 10.9 11.0 
F 13.0 13.5 13.9 14.0 
CUADRO V .6.2/1 
% 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
9.1 9.9 11.7 10.2 16.9 14.6 13.0 
12.5 11. 7 15.2 11.9 14.4 15.1 13.6 
11.6 11.5 16.1 11.3 14.4 14.8 13.2 
12.7 11.7 14.9 12. 1 14.3 15.2 13.7 
11.6 12.4 13.8 11.7 13.6 14.2 12.7 
12.1 11.6 14.6 11.5 13.8 14.7 13.6 
13.6 14.2 15.0 14.7 15.0 15.2 
9.0 7.5 7.2 8.2 9.7 10.4 8.7 
9.2 7.4 7.1 7.7 9.4 9.9 9.0 
10.0 8.7 8.6 9. 1 9.5 9.9 
9.2 7.9 7.3 8. 1 9.9 10.4 8.8 
9.3 7. 7 6.8 7.2 9.0 9.8 8.9 





Estadísticas monetarias y financieras 
11. MERCADO DE VALORES 
1. Rentabilidad de la cartera total 
de valores 
a. Bancos 
b. Cajas de Ahorro 
2. Rentabilidad de la cartera de 
fondos públicos (b) 
a. Bancos 
b. Cajas de Ahorro 
3. Rentabilidad de la cartera de 
valores priva<'Jos 
a. Bancos 
b. Cajas de Ahorro 
4. Coste de emisiones en circulación 
a. Crédito Oficial 









TIPOS DE INTERES NOMINALES. OPERACIONES VIVAS 
1981 1982 1983 1984 
5.5 6.0 6.6 6.9 
10.6 11.0 11.2 11.7 
5.8 6.3 6.7 7.5 
7.8 9.3 9.5 10.2 
4.8 5.4 6.4 5.8 
11. 9 11.9 12.2 12.7 
11.6 13.6 14.3 13.6 
CUADRO V.6.2/2 
% 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
7.6 8.1 8.5 8;1 8.7 9.1 9.5 
11.9 11.5 10.8 10.7 10.6 10.7 11. 1 
8.4 9.0 8.6 8.9 9.1 9.3 9.3 
10.2 10.4 10.0 10.2 10.8 11.2 11.9 
5.7 6.8 8.4 6.7 8.2 8.9 9.8 
13.2 12.8 11.8 11.6 10.1 9.2 8.7 
11.6 11. 1 10.7 10.1 10.1 10.4 
ESTADISTJCAS COMPLEMENTARIAS CUADRO V.6.2/3 
Estadísticas monetarias y financieras 
TIPOS DE JNTERES NOMINALES. OPERACIONES VIVAS 
% 
Fuente (a) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
111. SISTEMA FINANCIERO. 
PASIVOS EN PESETAS (b) 
1. Depósitos totales 
a. Bancos CR F 7.6 8.1 8.3 8.5 7.5 6.8 6.5 6.4 7.1 8.4 8.5 
b. Cajas de Ahorro CR F 5.6 6.2 6.2 6.4 6.4 6.1 5.5 6.2 6.4 7.3 7.6 
2. Cuentas corrientes 
a. Bancos CR F 1.1 1.4 1.3 1.2 1.0 1.2 2.0 2.7 3.4 6.3 6.5 
b. Cajas de Ahorro CR F 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 0.9 1.3 2.0 2.6 3.9 4.3 
3. Depósitos de ahorro 
a. Bancos CR F 3.9 3.9 2.5 2.2 2. 1 2.1 2.0 2.2 2.4 3.1 3.8 
b. Cajas de Ahorro CR F 3.6 3.5 3.1 3.0 2.7 2.5 2.3 2.3 2.1 2.2 2.6 
4. Depósitos a plazo. Total (b) 
a. Bancos CR F 12.6 12.9 12.7 12.6 11.1 9.5 9.2 9.0 9.6 10.6 10.8 
b. Cajas de Ahorro CR F 9.7 10.5 10.8 11. 1 10.9 10.0 9.0 9.2 10.1 10.8 10.9 
5. Depósitos a plazo de seis meses a 
menos de un año (b) 
a. Bancos (c) CR F 11.1 12.6 12.2 13.1 11.3 9.4 8.7 8.6 8.3 9.9 10.3 
b. Cajas de Ahorro CR F 8.1 9.3 9.7 10.3 10.3 9.2 7.9 8.9 9.4 10.5 10.6 
6. Depósitos de un año a menos 
de dos (b) 
a. Bancos (c) CR F 12.7 13.0 12.8 12.5 11.3 9.9 9.0 9.0 9.3 10.2 10.8 
b. Cajas de Ahorro CR F 9.2 10.0 10.7 11.0 10.8 10.2 9.0 9.1 9.3 10.0 10.5 
7. Depósitos a dos años o más (b) 
a. Bancos (c) CR F 12.6 12.9 13.3 14.2 13.1 10.5 8.8 9.2 5.5 4.7 9.1 
b. Cajas de Ahorro CR F 10.5 11.9 11.2 11.2 11.2 10.9 9.6 9.0 8.4 9.1 10.4 
w Véanse las notas al final de este cuadro (Jl 
(Jl 
w ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS CUADRO V.6.2/4 
()1 Estadísticas monetarias y financieras 
Ol 
TIPOS DE INTERES NOMINALES. OPERACIONES VIVAS 
% 
Fuente (a) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
IV. SISTEMA FINANCIERO. ACTIVOS (b) 
1. Total de inversiones crediticias 
(2+3=4+5=6+7) 
a. Bancos CR F 15.6 15.3 15.1 15 .1 13.9 13.5 14.3 14. 1 15.1 16.2 15.6 
b. Cajas de Ahorro CR F 13.2 13.4 14.0 14.1 13.9 13.6 13.8 13.5 14.0 14.4 14.6 
2. Cartera de efectos (b) 
Bancos 
a. Total (c) CR f 15.5 15.5 15.9 16.8 15.9 15.7 15.8 15.4 16.1 17.1 16.7 
b. Efectos comerciales CR F 16.0 16.1 16.0 15.9 15.6 16.2 17.0 16.7 
c. Efectos financieros CR F 14.3 15.8 14.5 16.2 13.5 14.3 18.3 16.7 
Cajas de Ahorro 
d. Total (c) CR F 14.4 16.7 16.5 17.4 16.8 16.2 15.8 15.6 15.9 17.6 18. 1 
3. Créditos y préstamos (b) 
a. Bancos (c) CR F 17.0 16.6 15.7 15 .4 13.9 13.3 14.4 14.2 15.5 16.5 16.0 
b. Cajas de Ahorro (c) CR F 13.2 13.6 14.2 14.5 14.4 14.5 14.1 13.8 14.2 14.5 14.7 
4. Efectos y créditos en pesetas (b) 
a. Bancos CR F 16.2 16.1 16.5 16.6 15.4 15. 1 15.5 15.3 16.3 17.3 17.0 
b. Cajas de Ahorro CR F 13. 7 14.5 14.8 14.7 14.7 14.3 14.0 14.4 14.8 15. 1 
5. Efectos y créditos en moneda 
extranjera (b) 
a. Bancos CR F 16.4 15.0 11.3 11.8 10.2 9.0 8.1 8.5 10.0 10.6 9.5 
b. Cajas de Ahorro CR F 13.5 9.4 10.0 8.4 7.5 7.1 7.0 8.7 8.2 7.4 
6. Créditos de regulación especial 
a. Bancos CR F 8.3 9.1 9.8 10.2 10.1 10.0 9.3 9.5 10.7 9.1 10.8 
b. Cajas de Ahorro CR F 10.5 11.0 11.5 11.8 11.7 11. 7 11. 7 11. 7 11.8 12.9 12.6 
7. Créditos libres 
a. Bancos CR F 16.7 16.3 15.9 16.0 14.6 14.7 15.3 14.8 15.8 16.8 16.2 
b. Cajas de Ahorro CR F 14.3 14.9 14.7 14.7 14.5 14.6 14.6 14.1 14.6 14.8 15.0 
8. Crédito Oficial 
a. Rentabilidad bruta de 
sus créditos (b) CR F 8.9 9.2 9.8 10.9 11.2 11.4 11.7 12.0 12.4 13.0 
b. Rentabilidad neta de sus 















las indicaciones del tipo (20.1/1) señalan el cuadro del Boletín Estadístico del Banco de España, y la columna dentro de éste, donde figura la correspondiente serie 
mensual o de otra frecuencia inferior a la anual. Las notas a dicha publicación amplían las escasas referencias contenidas en las notas a este cuadro. La indicación 
CR señala que los datos se han obtenido a partir de la cuenta de resultados y del balance de la correspondiente institución, en la forma indicada en el concepto 
(F) de la nota (a). Con alguna excepción, las restantes series no señalizadas proceden de cálculos realizados por el propio Banco de España. 
Esta columna indica, de forma sólo aproximativa, la naturaleza de los datos, con arreglo a las siguientes claves. 
Media aritmética anual de datos mensuales que son medias de datos diarios. 
Media artimética anual de datos mensuales que son medias de datos de periodicidad superior a un día e inferior a un mes. 
Media artimética de un número limitado de datos no periódicos. 
Media artimética anual de datos mensuales o trimestrales que son medias de los datos declarados por diversas instituciones. 
Tipos vigentes a fin de año. 
Resultado de dividir el coste o producto absoluto anual de las operaciones por el saldo vivo medio (generalmente media de doce meses) de las mismas operaciones. 
Media ponderada de todas las operaciones realizadas. 
Las notas a los conceptos figuran a continuación bajo la referencia numérica del correspondiente concepto. 
V.6.1 TIPOS REFERENTES A NUEVAS OPERACIONES: 
1.3.a.: Hasta abril de 1983, incluido, las series corresponden al tipo "al día siguiente", y a partir de mayo incluye los de operaciones de "viernes a lunes y vísperas 
de festivo". 
l.4 y l.S.c. y o.: Incluye las operaciones realizadas entre miembros del mercado a través del Servicio Telefónico y las realizadas a través de entidades gestoras. 
l .8.a.: Corresponde a las emisiones no convertibles (exceptuadas las que tienen un tipo de interés manifiestamente ajeno a las de mercado). En las emisiones de "cupón cero" 
se ha elegido la alternativa que implica mayor rendimiento para el inversor. 
1.9.a.: Emitidas por las Cajas de Ahorro. En las emisiones de "cupón cero" se ha elegido la aternativa que implica mayor rendimiento para el inversor. 
ll.1.: No computable en coeficientes de inversión. La media de 1986 no incluye la suscripción del Banco de España de la emisión 26-3-86 (200 m.m) y la media de 1987 no 
incluye la suscripción del Banco de España de la emisión 25-5-87, efectuada en junio (450 m.m). 
ll.2.e. y f.: En 1984 se produce una ruptura de la serie al corresponder el rendimiento obtenido a una nueva muestra de obligaciones eléctricas. 
lll.1.a.: Hasta 1986, obtenido de una muestra de tipos libres practicados en la captación de recursos de clientes (O.e. 26-VII-83). Recoge los tipos libres aplicados a 
depósitos superiores a diez millones de pesetas. Para 1987 media de cuatro meses de los tipos declarados por la banca según CBE 15/87. 
lll.2.b. y c.: Tipos aplicados a operaciones superiores a un millón de pesetas desde 19-1-81 hasta marzo de 1987 en que quedan totalmente liberalizados. 
lll.4.g y lll.5.h.: Tipos aplicados en operaciones entre 5 y 10 millones por una muestra de bancos en virtud de la o.e. 26·Vll-83. A partir de 1987 media de los tipos 
efectivos equivalentes declarados por los bancos residentes en operaciones con pasivos emitidos a descuento con retención ordinaria. 
IV.3. Hasta 1987 tipos nominales, desde 1988 tipos efectivos equivalentes. 
IV.3.a. y b. Tipos definidos de acuerdo con la CBE 11/88 y CBE 8/90. Para 1988 media de cinco datos (agosto a diciembre). 
IV.4.: Hasta agosto de 1987 media simple de los tipos nominales de una muestra. A partir de septiembre de 1987 media ponderada de los tipos efectivos equivalentes de todas 
las entidades residentes. 
V.6.2 TIPOS REFERENTES A OPERACIONES VIVAS: 
l.: Todas las cifras de los últimos años han sido recalculadas para asegurar la homogeneidad de los datos. En el caso de los bancos la revisión se refiere al período 1981·82 
y en el de las Cajas de Ahorro al año 1981. 
l.6.a.: Incluye, desde 1975, los gastos de emisión. Están comprendidas las obligaciones subordinadas. 
ll.2: No incluye los activos monetarios (Pagarés y letras del Tesoro). 




111-4, 5, 6 y 7: A partir de 1984 inclusive, para el cálculo de los costes medios, se ha considerado el valor inicial de los títulos emitidos a descuento. Los epígrafes 
5.6 y 7 no incluyen las cesiones temporales. 
IV.: Véase nota a l. A partir de 1986 la rentabilidad de la inversión se calcula por tipos efectivos. 
IV-2, 3, 4 y 5: No incluyen morosos. Los epígrafes 2b y 2c no incluyen los efectos endosados. 
IV.8.a. y b.: El concepto a., calculado desde hace muchos años, se basa en una imputación a la cartera de créditos de todos los productos obtenidos. El concepto b., sólo 
disponible desde 1978, es una medición más correcta ya que sólo imputa a la cartera de créditos los productos generados por ésta. 
(c) Conceptos para los que se han calculado los correspondientes tipos de interés reales, en el cuadro V.6.3. 
ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS CUADRO V .6.3 
Estadísticas monetarias y financieras 
TIPOS DE INTERES REALES ANTES DE IMPUESTOS (a) 
% 
CUADRO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TIPOS REFERENTES A NUEVAS OPERACIONES (V .6. 1) 
Mercado telefónico interbancario depósitos a un mes I-3-b 3,6 2, 1 8,4 3,4 3,5 0,6 10,4 5,8 7,8 7,7 6,4 
Mercado telefónico interbancario depósitos a tres meses I-3-c 4,2 2,5 8,4 4,0 3,7 0,6 10,0 6,0 8,0 7,9 6,3 
Letras del Tesoro. Rendimiento a la emisión a un año I-5-b 8,5 5, 1 6,7 6,9 5,6 
Pagarés del Tesoro. Rendimiento a la emisión a un año I-6-b 4,6 1,8 3,9 3,5 2,9 -3,3 1,5 
Pagarés de empresa. Rendimiento a la emisión a un año I-7-a 7,7 5,6 7,6 7,8 6,2 
Bonos bancarios. Rendimiento a La emisión I-8-a 0,7 -0,8 1, 5 1,9 2,3 -1,8 3,0 3,8 4,0 5,5 3,3 
Rendimiento interno de la Deuda del Estado 
para inversores ordinarios I I -1-h 3,8 2,2 5,3 5,6 4,9 0,3 7,0 6,0 6,8 7,3 5,9 
Obligaciones privadas. 
Rendimiento interno de obligaciones eléctricas 
para inversores ordinarios I I -2-e 2,5 3,2 6,6 9,6 8, 1 3,0 10,9 8,9 8,7 9, 1 7,7 
Tipos libres. Depósitos de uno a dos años. Bancos I I I -3-d 0,4 -0,9 1, 1 1,6 2,3 -1,8 3,3 3,4 2,7 3,7 4,0 
Tipos libres. Depósitos de uno a dos años. 
Cajas de ahorro 111-3-e -1,5 -2,7 -0,5 0,7 2, 1 -1 ,8 3, 1 3,5 2,6 3,3 3,6 
TIPOS REFERENTES A OPERACIONES VIVAS (V.6.2) 
Depósitos a plazo de seis meses a menos de un año. 
Bancos I 11-5-a -0,9 -1, 2 0,6 2,2 2,8 -1,7 2,9 2,9 1,3 2,6 3,4 
Depósitos de un año a menos de dos. Bancos I I 1-6-a 0,7 -0,8 1,2 1,6 2,8 -1 ,2 3,2 3,3 2,3 2,9 3,9 
Depósitos a dos años o más. Bancos I I I ·7·a 0,6 -0,9 1,7 3,3 4,6 -0,6 3,0 3,5 -1,5 -2,6 '2,2 
Cartera de efectos. Bancos. Total IV-2-a 3,5 1,7 4,3 5,9 7,4 4,6 10,0 9,7 9, 1 9,8 9,8 
Cartera de efectos. Cajas de ahorro. Total IV-2-d 2,4 2,9 4,9 6,5 8,3 5, 1 10,0 9,9 8,9 10,3 11,2 
Créditos y préstamos. Bancos IV-3-a 5,0 2,8 4, 1 4,5 5,4 2,2 8,6 8,5 8,5 9,2 9, 1 
Créditos y préstamos. Caja,; de ahorro IV-3-b 1,2 -0,2 2,6 3,6 5,9 3,4 8,3 8, 1 7,2 7,2 7,8 
w (a) Los tipos de interés reales se han obtenido, restando de los correspondientes tipos nominales, que figuran en los cuadros V.6.1 y V.6.2, la tasa de crecimiento ai 
(,O anual del deflactor del producto interior bruto. 
w ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS CUADRO V.6.4 
O) Estadisticas monetarias y financieras o 
TIPOS DE INTERES NOMINALES Y REALES (a). COMPARACION INTERNACIONAL 
% 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
INTERBANCARIO A TRES MESES (b) 
Tipos nominales 
Alemania 8,5 5,4 5,7 5,3 4,5 3,9 4,2 7,0 8,4 9, 1 
España 16,3 20,0 14,9 12,2 11,7 15,8 11,7 15,0 15,2 13,2 
Francia 14,6 12,4 11,5 9,8 7,6 8,0 7,7 9, 1 10,1 9,5 
Italia 20,0 18,0 15,8 14,8 12,6 11,3 11,2 12,6 12,2 12,0 
Reino Unido 12,2 10,1 9,9 12,2 10,9 9,6 10,3 13,8 14,7 11,5 
EEUU 13,0 9,5 10,7 8,3 6,7 7, 1 7,8 9,2 8,2 5,8 
Japón 6,4 6,4 6, 1 6,5 5,1 3,9 4,0 5,0 7,2 7,5 
Tipos reales 
Alemania 4,0 2,0 3,6 3, 1 1,2 1,9 2,7 4,4 5, 1 4,5 
España 2,5 8,4 4,0 3,7 0,8 10,0 6,0 8,0 7,9 6,3 
Francia 2,8 2,7 4,0 4, 1 2,3 5, 1 4,7 5,9 7,4 7,0 
!tal ia 2,8 3,1 4,3 5,9 4,9 5,4 5,0 6,3 5,2 5, 1 
Reino Unido 4,5 4,8 5,4 6,5 7,4 4,7 3,7 6,9 8, 1 4,5 
EEUU 6,8 5,5 6,2 4,6 4,0 4,0 3,9 4,8 4,1 2, 1 
Japón 4,7 5,0 3,8 4,9 3,3 3,9 3,7 3, 1 5,2 5,7 
RENDIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA (c) 
Ti pos nomina les 
Alemania 8,9 8, 1 8,0 7,0 6,2 6,2 6,5 7,0 8,8 8,5 
España 16,0 16,9 16,5 13,4 11,4 12,8 11,7 13, 7 14,7 12,4 
Francia 16,0 14,4 13,4 11,9 9, 1 10,2 9,2 9,2 10,4 9,5 
Italia 20,2 18,3 15,6 13,7 11,5 10,6 10,5 11,6 11,9 11,4 
Reino Unido 12,9 10,8 10,7 10,6 9,9 9,5 9,4 9,6 11, 1 9,9 
EEUU 12,2 10,8 12,0 10,8 8,1 8,6 9,0 8,5 8,7 8,2 
Japón 8, 1 7,4 6,8 6,3 4,9 4,2 4,3 4,9 7, 1 6,5 
Tipos reales 
Alemania 4,4 4,7 5,9 4,8 2,9 4,2 5,0 4,4 5,5 3,9 
España 2,2 5,3 5,6 4,9 0,5 7,0 6,0 6,7 7,4 5,5 
Francia 4,2 4,7 5,9 6,2 3,8 7,3 6,2 6,0 7,7 7,0 
Italia 3,0 3,4 4, 1 4,8 3,8 4,7 4,3 5,3 4,9 4,5 
Reino Unido 5,2 5,5 6,2 4,9 6,4 4,6 2,8 2,7 4,5 2,9 
EEUU 6,0 6,8 7,5 7, 1 5,4 5,5 5, 1 4,1 4,6 4,5 
Japón 6,4 6,0 4,5 4,7 3, 1 4,2 4,0 3,0 5, 1 4,7 
Fuente: OCDE, "Financial Statistics" y Banco de España 
(a) Medias anuales. El tipo real se ha obtenido por diferencia entre el tipo nominal y el deflactor del PIB 
(b) Excepto Japón, donde se ha utilizado "call money" 
(c) EEUU,deuda del gobierno a 10 o más años; Alemania,deuda del sector público de 7 a 15 años; Italia,obligaciones del tesoro; España,media ponderada de las deudas 
con vencimiento a mas de 2 años;Japón,obligaciones del gobierno central;Francia,obligaciones del sector público y semipúblico;Reino Unido,obligaciones del tesoro. 
ESTADISTICAS COMPLEMETARIAS CUADRO V. 7. 1 
Estadísticas monetarias y financieras 
CAMBIOS OFICIALES DE LAS DIVISAS QUE COTIZAN MADRID 
Pesetas por unidad o cien unidades 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
CAMBIOS MEDIOS ANUALES 
Dólar USA 109,92 143,49 160,76 170,00 140,01 123,54 116,62 118,53 102,02 104, 10 
ECU (a) 107,47 127,39 126,51 129,30 137,45 142,26 137,61 130,32 129,65 128,57 
Marco alemán 45,25 56, 13 56,55 57,99 64,61 68,65 66,35 62,98 63,06 62,64 
Franco francés 16,72 18,82 18,42 19,00 20,22 20,53 19,57 18,57 18,72 18,42 
Libra esterlina 191,69 217,37 214,37 219,46 205,27 201 ,83 207, 10 194,06 181,36 183,29 
Lira italiana (100) 8, 12 9,44 9, 16 8,92 9,41 9,52 8,96 8,64 8,51 8,38 
Franco belga (100) 240,52 280,46 278,48 287,41 313,93 330,53 317,01 300,63 305,04 304,23 
Florín holandés 41, 12 50,22 50, 15 51,41 57,27 60,92 58,96 55,84 55,98 55,58 
Corona danesa 13, 17 15,67 15,53 16, 10 17,32 18,04 17,31 16,20 16,48 16,24 
Libra irlandesa 155,84 178,30 174,32 180,53 187,65 183,40 177,50 167,91 168,59 167,31 
Escudo portugués ( 100) 138, 16 129,89 109,49 98,96 93,47 87,37 80,79 75,21 71,49 71,93 
Dracma griega (100) (a) 164,55 162,87 143,02 123,43 100, 16 91,29 82,28 73,06 64,46 57,09 
Dólar canadiense 89,06 116,42 124, 13 124,58 100,70 93, 14 94,78 100,05 87,38 90,89 
Franco suizo 54, 10 68,26 68,50 69,60 78, 12 82,76 79,65 72,45 73,43 72,50 
Yen japonés ( 100) 44, 17 60,44 67,66 71,54 83,47 85,36 90,91 86,06 70,59 77,34 
Corona sueca 17,58 18,69 19,44 19,79 19,65 19,46 19,01 18,38 17,23 17, 17 
Corona noruega 17,04 19,64 19,72 19,81 18,94 18,33 17,87 17, 15 16,29 16,02 
Marco finlandés 22,87 25,76 26,78 27,48 27,61 28,07 27,82 27,61 26,66 25, 74 
Chelín austriaco (100) 643,83 798,00 804,31 825,32 919,23 976,35 943,99 895,28 896,54 890, 13 
Dólar australiano (a) 111,39 129,28 141, 10 119,36 94,00 86,67 91,53 93,86 79,69 81,09 
DEG (b) 121,14 153, 18 164,66 172,47 164, 15 159,41 156,52 151,80 138,23 142, 15 
CAMBIO COMPRADOR FIN DE ANO 
Dólar USA 125,42 156,52 173,22 153,96 132,23 108,86 113,31 109,58 96,79 96,54 
ECU (a) 121,54 129,65 122,86 136,52 141, 15 140,57 132,88 131,06 130,60 129, 18 
Mareo alemán 52,83 57,32 55, 12 62,48 67,89 68, 14 63,82 64,67 63,81 63,63 
Franco francés 18,65 18,76 18,01 20,37 20,52 20, 13 18,67 18,92 18, 74 18,63 
Libra esterlina 202,98 226,72 201,38 221,53 194,03 202,11 204 ,77 176, 15 183,64 180,78 
Lira italiana (100) 9, 17 9,44 8,98 9,15 9,75 9,25 8,67 8,63 8,46 8,39 
Franco belga (100) 267,99 280,25 275,17 306,20 326,05 325,60 304,62 307,36 308,76 308,84 
Florín holandés 47,68 50,97 48,81 55,47 60,05 60,63 56,58 57,28 56,52 56,44 
Corona danesa 14,99 15,82 15,42 17, 16 17,90 17,68 16,54 16,62 16,53 16,33 
Libra irlandesa 174,96 177, 18 172,01 191,21 184,39 180,82 170,53 169,89 169,54 169,07 
Escudo portugués (100) 137,30 117,77 101,83 98,06 89,80 82,50 77,25 73, 16 71,36 71,68 
Dracma griega (100) (a) 172,53 170,05 168,85 177, 73 158,63 134,82 104, 19 69,56 61,22 55, 12 
Dólar canadiense 101,36 125,59 131,06 110,00 95,79 83,43 94,38 94, 18 83,06 83,31 
Franco suizo 62,88 71,63 67,02 74,20 81,23 84, 16 75,21 70,84 74, 79 71,41 
Yen japonés (100) 53,79 67,53 69, 19 76,61 82,52 88,08 91,39 76,23 71,32 76,68 
Corona sueca 17, 19 19,53 19,33 20,26 19,42 18,65 18,53 17,61 16,98 17,38 
Corona noruega 17,83 20,27 19, 10 20,30 17,81 17,33 17,24 16,57 16,25 16, 15 
Marco finlandés 23,71 26,88 26,56 28,36 27,43 27,35 26,99 26,99 26,42 23,37 
Chelín austriaco (100) 751,02 812,67 785,58 889,67 963,77 968,54 908,36 919,85 908,26 904,05 
Dólar australiano (a) 73,02 93,43 109,76 122,99 139 ,69 143,39 95,88 86,29 74,26 73,37 
DEG (b) 138,78 164,06 170,28 168,92 161,55 153,31 152,67 144, 19 136,96 138, 17 
Fuente: Banco de España, "Boletín Estadístico". 





Estadísticas monetarias y financieras 
INDICES DEL TIPO DE CAMBIO EFECTIVO DE LA PESETA 
TIPOS DE CAMBIO EFECTIVO NOMINAL DE LA PESETA Ca) 
cr 
SME (f) 
SME-banda estrecha (2,25 %) 
Países desarrollados 
TIPOS DE CAMBIO EFECTIVO REAL DE LA PESETA MEDIDOS CON (b): 
PRECIOS AL CONSUMO 
cr 
SME (f) 





SME-banda estrecha (2,25%) 
Países desarrollados 
COSTES LABORALES (c) 
CE 
SME (f) 
SME-banda estrecha (2,25 %) 
Países desarrollados 
COSTES LABORALES DE MANUFACTURAS (d) 
CE 
SME (f) 
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Países desarrollados 
PRECIOS A LA EXPORTACION DE BIENES (e) 
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SME (f) 


















































































































































































CUADRO V .7. 2 












































































(a) Media geométrica, calculada con el sistema de doble ponderación a partir de las cifras del comercio exterior español del año 1986, de las variaciones de la cotiza-
ción al contado de la peseta respecto de las monedas de los países correspondientes a cada índice. La caida del índice significa depreciación de la peseta frente a 
las monedas que lo componen y viceversa. 
(b) Resultado de multiplicar los precios relativos de España (relación entre el indice de precios de España y el de los países del grupo correspondiente) por el tipo 
efectivo nominal de la peseta. La caida del índice refleja una depreciación del tipo efectivo real y por consiguiente puede interpretarse como una mejora en la 
competitividad de los productos españoles y viceversa. 
(c) Costes unitarios del trabajo del sector privado no agrícola para España y costes unitarios del trabajo del "business sector" de la OCDE, "Economic Outlook". 
(d) Costes unitarios del trabajo del sector industria (sin energía) para España y costes unitarios del trabajo del sector de manufacturas de la OCDE, "Economic Out-
look" y "Main Economic Indicators". 
(e) Elaborados a partir de datos de la OCDE, "Economic Outlook" y del FMI, "lnternational Financial Statistics". Las ponderaciones utilizadas para obtener los índices 
de precios del grupo y los tipos de cambio nominales correspondientes se basan en las cifras de exportaciones españolas del año 1986. 
(f) A partir de octubre de 1990 se incorpora el Reino Unido. 
ESTADISTICAS COMPLEMETARIAS CUADRO V.7.3 
Estadísticas monetarias y financieras 
INDICES DEL TIPO DE CAMBIO EFECTIVO NOMINAL DE CADA DIVISA (a) 
Indice base 1985 = 100 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
FRENTE A LOS PAISES DESARROLLADOS 
Dólar USA 84,7 89,2 96,3 100,0 81,0 71,2 66,8 70, 1 65,8 65,3 
Marco alemán 97,3 101, 1 99,7 100,0 110,6 118,2 117,3 115,9 122,4 121, 1 
Franco francés 110,9 103,4 98,3 100,0 104,4 105,5 103, 1 101,8 108,0 105,7 
Libra esterlina 112,7 104,9 100, 1 100,0 92,7 91,8 97,0 93,8 93,0 93,4 
Lira italiana 115,6 111,4 105,5 100,0 103,8 104,9 101,2 101,6 105,4 103,3 
Franco belga 103,8 101,0 99, 1 100,0 105,5 109,7 108,2 107,3 112,9 112,6 
Florín holandés 98,9 101,1 99,7 100,0 107,8 113,2 112,8 111,6 116,0 115,1 
Corona danesa 102,9 102,2 98,7 100,0 106,3 110,7 108,6 105,8 113,8 111,6 
Libra irlandesa 107,3 103,0 98,9 100,0 103,7 101,5 100, 1 98,9 104,6 103,3 
Escudo portugués 172,2 136,7 113,2 100,0 92,5 85,9 81,5 79,0 78, 1 78,5 
Dracma griega 167,3 137,2 118,4 100,0 78,5 70,8 65, 7 60,7 55,8 49,4 
Dólar canadiense 106,0 107,6 104,6 100,0 90,8 91,2 96,4 102, 1 101,9 103,4 
Franco suizo 99,0 103,0 100,8 100,0 110, 1 116,6 115,0 108,5 116,5 114, 1 
Yen japonés 83,3 91,9 97,3 100,0 127,5 137,7 152,0 145,5 130,7 141,8 
Corona sueca 112,7 99, 1 100,6 100,0 98,8 98,0 98, 1 98,4 97,3 96,7 
Corona noruega 107,4 103,5 102, 1 100,0 94,4 90,9 90,4 90,6 90,4 88,6 
Marco finlandés 105,0 98,5 99,7 100,0 98,7 100, 1 101,1 104,5 107,0 102,4 
Chelín austriaco 97,8 100,3 99,4 100,0 106,7 111,5 110,8 109,8 114,3 113,3 
Dólar australiano 132,2 120,3 123,0 100,0 76,4 70,8 74, 7 79,5 75,7 74, 1 
Peseta 124,0 103,6 102,1 100,0 98,5 98,7 101,7 106,0 111,2 110,9 
FRENTE AL SME-banda estrecha (2,25 %) 
Dólar USA 77,7 85,2 96,4 100,0 75,7 64, 1 63, 1 67,4 57,9 59,7 
Marco alemán 90,4 96,5 99,0 100,0 103,7 107,2 108,6 108,3 108,2 108,8 
Franco francés 107,2 100,0 98,3 100,0 97,3 94,3 93,7 93,4 94,2 93,5 
Libra esterlina 105,2 100, 1 99,6 100,0 86, 1 81,3 87,0 85,7 80,0 81,6 
Lira italiana 111,5 108,4 105,6 100,0 96,3 93, 1 91,1 92,6 90,8 90,2 
Franco belga 101, 1 98,8 98,9 100,0 100,2 101,4 101,3 101,1 102,5 103,3 
Florín holandés 96,5 99,0 99,6 100,0 102,2 104,4 105,4 105,0 105,0 105,2 
Corona danesa 99,3 98,6 98,3 100,0 98,5 98,2 98,2 96,7 98,2 97,7 
Libra irlandesa 104,3 100, 1 98,5 100,0 95,3 89,2 90,0 89,6 89,7 89,9 
Escudo portugués 168,6 133, 1 112,8 100,0 86,8 77,9 75, 1 73,6 69,8 70,9 
Dracma griega 160,4 133,0 117,8 100,0 74,6 65,2 61,4 57,3 50,5 45,2 
Dólar canadiense 86,3 94,3 101,5 100,0 74,2 65,7 69,8 77,4 67,6 70,9 
Franco suizo 94,5 99,5 100,5 100,0 102,8 104,4 104,7 100,2 101,4 101,0 
Yen japonés 74,5 85,3 96,3 100,0 106,9 105,0 116,6 116,0 95,0 105, 1 
Corona sueca 107,8 95,7 100,3 100,0 91, 1 86,4 87,9 89,5 83,6 84,3 
Corona noruega 104,9 100,7 101,7 100,0 87,6 81,0 82,3 83, 1 78,7 78,2 
Marco finlandés 100,5 94,7 99,3 100,0 92,2 89,9 93,0 96,9 93,5 91, 1 
Chelín austriaco 94,8 97,9 99,2 100,0 101,9 103,6 104,4 104,2 104,2 104,5 
Dólar australiano 112,5 109,4 120,4 100,0 72,5 63,9 70,5 76,0 64,3 66, 1 
Peseta 119,3 100,7 101,8 100,0 92, 1 88,8 92,7 97,5 97,3 98,4 
w Fuente: Banco de España, "Boletín Estadístico". 
O") 
w (a) Una caida del índice significa una depreciación media ponderada de esa divisa frente a las divisas que componen la agrupación, y viceversa. 
w ESTADISTICAS COMPLEMETARIAS CUADRO V.7.4 
O) Estadísticas monetarias y financieras .¡:,. 
INDICES DEL TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL DE CADA DIVISA 
MEDIDOS CON PRECIOS DE CONSUMO (a) 
Indice base 1985 = 100 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
FRENTE A LOS PAISES DESARROLLADOS 
Dólar USA 87,5 90,1 96,9 100,0 80,4 71,5 67,9 71,7 67,8 67,2 
Marco alemán 107,2 107,8 102,6 100,0 107,3 111,5 108,3 105, 1 108,4 106,0 
Franco francés 104, 1 100, 1 97,8 100,0 104,3 106, 1 103,2 100,9 105,3 101,5 
Libra esterlina 113,0 103,7 98,6 100,0 93,7 94, 1 101,3 101,4 105,5 107,4 
Lira italiana 96,3 100,9 100,8 100,0 107,5 111,0 109,4 112,4 118, 1 118,2 
Franco belga 101,0 99,8 98,9 100,0 104,5 107,8 104,6 102,7 106,9 105,4 
Florín holandés 106,9 105,7 102, 1 100,0 105,4 107,2 104,5 100,2 101,8 100,6 
Corona danesa 101, 1 101,3 98,8 100,0 107,4 113, 1 112,3 109,6 114,9 110,2 
Libra irlandesa 98,8 99, 1 98,3 100,0 105,0 103,0 100,4 98,5 102, 1 99,4 
Escudo portugués 105, 1 97,7 99,0 100,0 100,7 99,5 100,4 104,9 112,0 119,9 
Dracma griega 115,1 106,9 103,7 100,0 94,4 96,7 98,9 99,8 105,6 106,3 
Dólar canadiense 103,5 107,3 104,3 100,0 92,7 94,3 100, 1 106,5 106,0 109,0 
Franco suizo 105,3 106,6 101,9 100,0 108,4 113,6 110,6 103,4 111,6 110,9 
Yen japonés 90,2 96,4 99,5 100,0 125, 1 130,8 140, 1 130,9 115,2 123,5 
Corona sueca 103,7 94,0 98, 1 100,0 100,3 100,7 103,0 105,4 110,0 114, 7 
Corona noruega 102,3 101,4 101,2 100,0 98,9 101,0 103,8 103,9 102,3 99,0 
Marco finlandés 99,8 95,7 98,5 100,0 99,0 101,6 104,5 110,2 113,8 108,2 
Chelín austriaco 100,8 100,9 100,6 100,0 106,2 110, 1 108,4 105,8 108,8 106,6 
Dólar australiano 121,5 116,9 119,4 100,0 81,8 80,8 89,3 98,4 96,4 93,6 
Peseta 108,4 95,2 98,6 100,0 104,5 107, 1 112, 1 11S' ,3 127,3 128,6 
FRENTE AL SME-banda estrecha (2,25 %) 
Dólar USA 82,2 87,0 97,3 100,0 75,8 65,3 65,5 70,8 62,0 64, 1 
Marco alemán 104,0 104,9 102,5 100,0 100,6 101,4 101,2 99,8 98,5 98,4 
Franco francés 100,5 96,2 96,8 100,0 98, 1 96,7 96,5 96,2 96,8 95, 1 
Libra esterlina 106,6 99,2 98, 1 100,0 87,5 84,6 92,9 95,2 94, 1 97,9 
Lira italiana 91,8 97,0 100,2 100,0 101,0 101,0 102, 1 107,4 108,5 111, 1 
Franco belga 98,5 97,2 98,3 100,0 99,9 101,0 99,9 99,5 101,0 101,2 
Florín holandés 104,7 103,2 101,7 100,0 100,7 100,2 99,7 96,9 95,9 96,4 
Corona danesa 97,3 97,0 97,8 100,0 100,6 102,9 105,4 105,1 106,0 104,0 
Libra irlandesa 96,5 95,9 97,4 100,0 97,4 92,5 93,3 93,6 93,7 93,4 
Escudo portugués 102,8 94,7 98,3 100,0 95,4 92,0 95,2 101,5 105,6 115, 1 
Dracma griega 111,6 103,9 103, 1 100,0 90,0 90,0 93,9 96, 1 98,4 100,7 
Dólar canadiense 88,4 95,7 101,9 100,0 76,0 69,0 74,6 83,8 74, 1 79,0 
Franco suizo 100,5 102,4 101,3 100,0 102,0 103,4 103,3 98,5 101,7 103,4 
Yen japonés 82,4 89,9 98,6 100,0 105,8 102,3 111,8 109,8 89,7 98,6 
Corona sueca 99,6 90,5 97,5 100,0 93,3 90,7 95,5 100,0 100,0 106,2 
Corona noruega 99,9 98,0 100,2 100,0 92,4 91,7 97,3 99,5 95,0 94, 1 
Marco finlandés 96,3 92,0 97,9 100,0 93,3 93,0 98,9 106,2 105, 1 102,6 
Chelfn austriaco 98, 1 98,3 100,2 100,0 102, 1 103,6 104, 1 102,9 102,8 102,5 
Dólar australiano 108,5 108,7 117,9 100,0 77,6 73,0 84,5 94,4 82,9 84,6 
Peseta 104,7 92,3 98,0 100,0 98,3 97,8 104,6 113,3 116,6 120,2 
Fuente: Banco de España, "Boletín Estadístico". 
(a) Una caída del índice puede interpretarse como un aumento de la competitividad de esa divisa frente a las divisas que componen la agrupación, y viceversa. 
ESTADISTICA$ COMPLEMENTARIAS CUADRO V .8. 1/1 
Estadisticas monetarias y financieras 
MERCADOS SECUNDARIOS. VOLUMENES NEGOCIADOS 
IIITI 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
MERCADO DE DEUDA DEL ESTADO ANOTADA 
PAGARES DEL TESORO 
Compraventas simples al contado 412 1583 1603 780 475 933 1076 1787 
Entre miembros del mercado 412 1583 1603 780 475 475 324 254 
A través de Entidades Gestoras 459 752 1533 
Compraventas con pacto de recompra a fecha fija 39600 73674 38559 23403 18455 30342 32079 31282 
Entre miembros del mercado 39600 73674 38559 23403 18455 18961 16532 19419 
A través de Entidades Gestoras 11381 15547 11863 
Compraventas con pacto de recompra a la vista (a) 287 287 155 
LETRAS DEL TESORO 
Compraventas simples al contado 1119 2454 7238 6806 14749 
Entre miembros del mercado 475 1138 2826 2327 4779 
A través de Entidades Gestoras 645 1315 4411 4480 9970 
Compraventas con pacto de recompra a fecha fija 23958 111407 173420 200452 220087 
'-
Entre miembros del mercado 7850 23576 34110 41480 50910 
A través de Entidades Gestoras 16108 87831 139310 158972 169177 
Compraventas con pacto de recompra a la vista (a) 218 805 2303 2303 1459 
BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 
Compraventas simples al contado 401 6090 4985 7912 22344 
Entre miembros del mercado 130 4661 1771 1892 7934 
A través de Entidades Gestoras 271 1429 3215 6021 14410 
Compraventas con pacto de recompra a fecha fija 3848 21349 44481 73011 106542 
Entre miembros del mercado 917 1644 4865 8339 23301 
A través de Entidades Gestoras 2930 19705 39616 64672 83241 
Compraventas con pacto de recompra a la vista (a) 54 524 2268 3777 1919 







Estadísticas monetarias y financieras 
1982 
MERCADOS SECUNDARIOS. VOLUMENES NEGOCIADOS 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
MERCADOS DERIVADOS (núnero de contratos en miles) 
Futuros financieros 
Bono nocional 3 años 
Bono nocional 5 años 
Mibor 
Opciones financieras 
Bono nocional 3 años 





Deuda del Estado 
Obligaciones bancarias 
Obligaciones de empresas no financieras 
Pagares del Tesoro 
Compraventas simples al contado 
Compraventas con pacto de recompra 
















441 621 2266 
192 259 473 
37 121 309 
110 99 83 
45 39 81 
270 144 55 
290 1120 3635 
Nota: Valores efectivos, excepto las "compraventas simples al contado" que se recogen por valores nominales. 
























4678 4456 4738 
350 587 626 
42 45 28 
179 153 67 







Estadísticas monetarias y financieras 
INDICE DE COTIZACION DE ACCIONES 








INDICE DE RENDIMIENTO DE LA DEUDA DEL ESTADO 

















INDICES DE COTIZAC!ON DE ACCIONES Y DE RENDIMIENTO DE DEUDA 
1983 1984 1985 1986 1987 
77,0 80,0 122,0 137,0 96,0 
61,0 86,0 117,0 170,0 186,0 
76,0 88,0 112,0 173,0 130,0 
54,0 62,0 135,0 244,0 171,0 
72,0 91,0 107,0 129,0 135,0 
89,0 88,0 111,0 133,0 134,0 
71,0 89,0 104,0 156,0 183,0 
87,6 95,2 100,0 
100,0 
83,2 94,9 100,0 
100,0 
77,7 86,2 100,0 
84,5 97,9 100,0 
85,8 92,3 100,0 
CUADRO V.8.2 
Datos a fin de año 
1988 1989 1990 1991 
118,0 153,0 138,0 137,0 
224,0 347,0 262,0 288,0 
200,0 249,0 186,0 223,0 
203,0 216,0 149,0 142,0 
144,0 185,0 165,0 188,0 
154,0 192,0 185,0 220,0 
231,0 287,0 175,0 170,0 
105,2 106,3 107,4 120,2 
111,5 122,8 140,4 165,4 
116,2 121, 1 129,9 150,6 
111,6 125,0 143,3 168,0 
106,7 115,3 126,3 147,5 
106,8 121,7 132,2 151,8 
105,9 104,3 105, 1 119,6 
Fuente: Indice de acciones: OCDE, "Financial Statistics"; los índices corresponden a las siguientes bolsas: Alemania, Frankfurt; España, Madrid; Francia, París; 
!tal ia, Milán; Reino Unido, "F. T. actuaries"; EEUU, "Standard and Poor" ; Japón , Tokio. Indice de deuda del Estado: J.P. Morgan, "World Financial Markets" y Banco 





Estadísticas monetarias y financieras 
VENCIMIENTO MEDIO Y SALDOS VIVOS DE LA DEUDA NEGOCIABLE DEL ESTADO (a) 
1982 1983 1984 1985 . 1986 1987 1988 
VENCIMIENTOS MEDIOS 
Total 2,96 1,62 1,00 1,30 1,80 1,35 1, 18 
Pagarés del Tesoro o, 75 0,80 0,45 0,71 0,83 0,75 0,70 
Letras del Tesoro 0,50 0,49 
Deuda a medio y largo plazo emitida por el Estado 2, 18 2,03 2,95 3,82 3,67 2,89 2,22 
Asumidas por el Estado 7,66 6,65 6,01 5,33 4,92 4,37 3,90 
SALDOS VIVOS 
Total 709,9 2004,3 4467,5 6189,3 8904,7 11146, 1 12974,9 
Pagarés del Tesoro 115,0 1310,0 4675,4 5100,2 5962,8 5332,0 5051,4 
Letras del Tesoro 2538,0 3657,9 
Deuda a medio y largo plazo emitida por el Estado 464,2 525,2 632,3 903, 1 2700, 1 3045,6 4002,8 
Asumidas por el Estado 130,7 169, 1 159,8 186,0 241,8 230,5 262,8 
Fuente: Banco de España, "Boletín Estadístico", Cuadro 21.12 
(a) No se incluye en los cálculos la deuda perpetua emitida por el Estado. 
CUADRO V.8.3 
Vencimiento medio en años y mm 
1989 1990 1991 
1,23 1,10 1,49 
0,79 0,77 0,62 
0,45 0,47 0,46 
2,50 2, 18 2,90 
3,96 3,39 3,20 
14516,9 16219,3 17507,8 
4570,9 3707,8 2629,0 
5403,7 7382,3 7711,9 
4223,5 4820,6 6876,9 
318,8 308,6 290,0 
ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS CUADRO V.9.1 
Otras estadísticas 
DEUDA EXTERIOR: DETALLE POR MONEDAS 
Millones de dólares al cambio comprador fin de periodo 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Dólares USA 17948,7 18703,2 17391,0 13400, 7 8635,0 9906,3 10206,8 9871,6 11525,3 12078,3 
ECU 99, 1 205,2 477,9 1288,7 1467,3 1970,5 2814,3 3480,2 5219,4 9017,8 
Marcos alemanes 3198, 1 2861,2 2665,6 3395,3 3880,0 5108,0 5232,5 5823,1 6620,5 7463,2 
Francos franceses 332,6 359,3 274,2 320, 1 292,9 331,9 406,6 433,6 1164,3 3126, 1 
Libras esterlinas 460,9 822,7 961,3 1024,7 775,2 956,4 900,2 445,2 367,2 367,0 
Liras italianas 38,9 42,7 66,6 61,2 73,8 118,3 93, 1 104,2 68,6 147, 1 
Francos belgas 21,2 22,8 137,5 180,2 184,4 97,2 83, 1 85,4 59,2 112,3 
Florines holandeses 159,9 129,8 96, 1 150,6 175,5 266,7 249,6 285, 1 396,5 636,5 
Coronas danesas 2,5 2,7 1,9 2,7 1,6 4,2 4,5 4,2 3,3 6,3 
Libras irlandesas 0,6 2, 1 1,8 2,1 2,8 0,6 0,5 0,5 0,5 7,7 
Escudos portugueses 2, 1 2,0 6,3 6,3 
Dólares canadienses 446,5 464,2 464,3 225,2 17, 1 18,0 11,6 11,8 10,9 8, 1 
Francos suizos 4376,2 3805,4 3552,0 3757, 1 4055,6 5490,4 6043,3 6481,0 7945,4 9053,7 
Yens japoneses 1122,4 1491,5 2748,2 3859,7 4154,3 4981,2 5007, 5 4424,6 4498,4 4904, 1 
Coronas suecas 9,7 16,4 12,8 12,6 18,8 21,2 17,3 15,9 16,8 16,7 
Coronas noruegas 5,5 4,3 3, 1 5,2 6, 1 4, 1 1,9 2,6 1,5 1,5 
Marcos finlandeses 1,8 0,8 0,7 1,5 2,3 4,6 5,5 7,0 6,2 5,3 
Chelines austriacos 5,3 3,9 2,8 3,6 5,7 4,0 3,5 0,2 0,4 7, 1 
Dólar australiano º· 1 O, 1 º· 1 o, 1 DEG 171,0 157,2 147,5 164,6 
Pesetas convertibres 304,9 325,5 511,2 687,9 761,0 1244,7 2002, 1 3541,0 7325,7 11311,2 
Ryales de Arabia Saudi 0,2 
Dirhams Union Emiratos Arabes 24,5 16,4 13,6 11,0 8,2 5,5 2,7 
Dinares kuwaities 40,8 25,2 47,3 30,0 26,2 26,0 21,3 20,3 18, 1 16,4 
Sin clasificar: 
en poder de residentes -421,0 -482,0 -444,0 -363,0 -276,0 -281,0 -281,0 
TOTAL DEUDA EXTERIOR (a) 28771 29462 29577 28164 24061 30115 32747 34763 44973 58012 
Pro memoria 
Total pasivos exteriores(a) 53915 52323 55973 59056 68121 93213 107494 133829 195195 240388 
Fuente: Banco de España, "Boletín Estadístico". 
(a) La diferencia entre la cifra de deuda exterior y pasivos exteriores, consiste, básicamente, en que esta última cifra incluye, además de los conceptos recogidos 
por la deuda exterior, otros tales como los DEG asignados, los depósitos constituidos en pesetas convertibles, las inversiones extranjeras en España, y los pa·· 





-..J ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS CUADRO V.9.2 o 
Otras estadísticas 
DEUDA EXTERIOR. DETALLE POR VENCIMIENTO (a) 
Millones de dólares al cambio comprador fin de periodo 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1. DEUDA EXTERIOR (2 a 4) 28772 29462 29577 28164 24061 30115 32747 34763 44973 58012 
2. AijOS SIGUIENTES AL DE REFERENCIA 
1 3238 3983 3731 3040 2703 5154 4455 2416 3468 5999 
2 4053 3559 4358 3116 2231 2549 2539 3435 5508 5403 
3 3563 4571 4405 3251 2448 2849 3511 5075 5310 8554 
4 4245 4717 4329 3260 2320 2659 3867 4631 5134 8057 
5 4175 4425 3537 3041 2369 3933 4570 4510 8233 9130 
Más de 5 8673 7554 8417 11473 11858 12990 11409 14972 13624 16978 
6 3377 3043 2510 2524 2838 3237 3409 3293 3976 3562 
7 2377 2034 1686 2429 2280 2432 2538 2631 2116 3014 
8 1480 1080 1491 1813 1877 1903 2124 1052 2228 1644 
9 597 718 896 1695 1641 1523 739 1301 994 1807 
10 619 483 1025 1243 1297 321 1129 699 1329 1887 
11 88 68 95 160 350 625 209 304 461 707 
12 50 53 93 336 682 116 163 224 463 935 
13 34 31 291 44 426 93 111 188 535 1737 
14 23 21 13 536 167 64 77 390 345 408 
15 ó más 28 13 317 693 290 31 911 979 1177 1278 
3. OTRAS SITUACIONES 825 653 800 1405 614 2788 2760 3911 3977 4171 
Vencimiento indeterminado (b) 788 479 650 1017 953 2096 2286 3061 3481 3759 
Impagado al vencimiento 408 538 490 600 580 752 880 1134 989 1104 
Otras causas (c) -371 -363 -341 -212 -919 -60 ·406 ·284 ·493 ·692 
4. SIN CLASIFICAR: EN PODER DE RESIDENTES ·421 -482 -444 -363 -276 ·281 ·281 
Pro memoria 
Vencimiento medio ponderado (años) (d) 3,9 3,7 4,0 4,9 5,2 4,3 4,5 4,6 4,6 4,6 
Fuente: Banco de España, "Boletín Estadístico". 
(a) Este cuadro complementa la información que se ofrece en Cuadro 19.10 del Boletín Estadístico mensual del Banco de España y presenta una previsión de los vencí· 
mientas futuros de la deuda, que se modifica por la incorporación de nuevas operaciones, la realización de amortizaciones anticipadas e, incluso, por la evolu· 
ción de los tipos de cambio. 
(b) Inexistencia de vencimiento (pago a voluntad del prestatario), o bien pendiente de determinar al elaborar la estadística. 
(c) Desfases producidos por pagos anticipados y no regularizados en la información de la deuda. 







Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas 














TOTAL DEUDA EXTERIOR 
Fuente: Banco de España, "Boletín Estadístico". 
DEUDA EXTERIOR. VENCIMIENTO MEDIO POR PRESTATARIOS (a) 
1982 1983 1984 1985 1986 
4,5 4,4 5,5 7,9 6,4 
4,4 4,4 5,6 8,0 6,4 
5,2 4,7 4,6 6, 1 5,9 
3,8 3,5 3,7 4,2 5,0 
4,3 4,0 4,6 4,8 6,3 
5, 1 4,9 4,7 4,7 7, 1 
5, 1 4,9 4,9 5,0 6,6 
4,0 3,4 4,7 3,6 3,7 
3,5 3,2 3,2 3,8 4,2 
4,3 3,7 3,7 3,8 4,2 
3,5 3, 1 2,9 5,3 5,8 
4,4 4,2 3,6 5,0 5,4 
4,4 4,2 3,6 5,0 5,4 
3,9 3,7 4,0 4,9 5,2 
CUADRO V.9.3 
Años 
1987 1988 1989 1990 1991 
4,7 5,8 6,8 6,6 6,8 
4,7 5,7 6,4 6,2 6,7 
4,7 6,6 7,9 7,7 7,3 
4,2 4,3 4,7 4,3 4,3 
5,5 5,2 5,7 6, 1 6,2 
7,3 5,3 6,4 6,0 6,0 
6,5 9,0 8,4 8,0 7,8 
3, 1 6,0 4,2 5,5 6,5 
5,2 5,6 4,8 4,7 4,2 
3,5 3,9 4,0 3,6 3,5 
3,6 4,3 4,0 3,7 3,3 
4,9 4,2 3,5 3, 1 2,6 
5, 1 4,2 3,6 4,3 3,6 
5, 1 4,2 3,6 4,3 3,6 
4,3 4,5 4,6 4,6 4,6 
(a) Situados al comienzo de cada año, es el plazo medio expresado en años de los vencimientos del saldo vivo de deuda. Este plazo se ha calculado ponderando los pla-
zos de vencimiento por los importes de amcrtización respectivos. Se ha considerado que 1) los futuros vencimentos se producen en la mitad del año respectivo, 
2) respecto a la deuda con vencimiento superior a 15 años se estima arbitrariamente como si venciera precisamente en dicho año, y 3) no se incluye la deuda que 
no tenga vencimiento determinado. 
w 
--..J 
N ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS 
Otras estadísticas 
DEUDA EXTERIOR: SERVICIO FINANCIERO 
1982 1983 1984 1985 1986 
1. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA 7168 6632 8651 10335 13451 
1.1 Pagos por intereses (a) 3781 3109 3219 2749 2224 
1.1 Pagos por amortización (b) 3387 3523 5432 7586 11227 
2. DEUDA EXTERIOR A FIN DE PERIODO (e) 28772 29462 29577 28164 24063 
2.1 Administraciones públicas 3153 4105 4756 4895 3670 
2.2 Instituciones financieras 2221 2229 1997 1878 1467 
2.3 Empresas no financieras 23398 23128 22824 21391 18926 
3. MOVIMIENTOS DE LA DEUDA EXTERIOR (d) 1566 690 115 -1413 -4101 
3.1 Ingresos por utilización: Total 5613 5272 7206 3147 3893 
3-1.1 Administraciones públicas 1300 1316 2054 1702 1100 
3_1_2 Instituciones financieras 894 241 207 234 176 
3_1_3 Empresas no financieras 3419 3715 4945 1211 2617 
3.2 Pagos por amortización: Total 3387 3523 5432 7586 11227 
3_2_1 Administraciones públicas 466 217 1223 1907 3126 
3-2-2 Instituciones financieras 341 235 386 445 713 
3.2.3 Empresas no financieras 2580 3071 3823 5234 7388 
3_3_ Diferencias de valoración (3-3.1+3.2) (e) ·660 -1059 -1659 3026 3233 
4. TIPOS DE INTERES MEDIO(%) (f) 13,7 10,8 10,6 9,6 8,5 
5. DEUDA CONTRATADA A TIPO DE INTERES VARIABLE(%) (g) 
5.1 Administraciones públicas 
5.2 Instituciones financieras 
5.3 Empresas no financieras 
Fuente: Banco de España. 
(a) Datos procedentes de los códigos del registro de caja de los conceptos incluidos en la deuda exterior. 
(b) Obtenido por acumulación de las amortizaciones mensuales de la deuda exterior. 
(e) Banco de España, Boletín Estadístico. Cuadro 19.5. 
(d) Variación anual del saldo de la deuda del epígrafe 2. 
CUADRO V.9.4 
Millones de dólares y% 
1987 1988 1989 1990 1991 
6643 7873 7587 6637 8444 
1915 2127 2735 3181 3494 
4728 5746 4852 3456 4950 
30115 32748 34764 44973 58011 
4278 4215 5186 7711 10059 
1467 1368 1430 2751 2607 
24370 27165 28148 34511 45345 
6052 2633 2016 10209 13038 
6883 10078 7192 10120 16950 
797 769 2224 2377 2479 
318 119 328 1827 400 
5768 9190 4640 5916 14071 
2728 5746 4852 3456 4958 
709 675 1301 249 288 
493 157 140 179 138 
3526 4914 3411 3028 4532 
3897 -1699 -324 3545 1046 
7,4 6,8 8,3 8,0 7,2 
62,4 64,9 64, 1 66,7 64,2 
36,0 35,4 47,4 61,3 47,2 
54,6 48,2 50,2 47,3 63,4 
67,2 70,2 68,2 70,3 68, 1 
(e) Diferencia entre las variaciones del saldo de deuda y los mov1m1entos de utilización y amortización de la misma. El signo(-) indica disminución de la deuda ci·· 
frada en dólares, consecuencia de una apreciación del dólar frente a las monedas en las que está cifrada la deuda. El signo(+) indica un aumento debido a la de-
preciación del dólar. 
(f) Obtenido por cociente entre los pagos por intereses y el importe medio anual de los saldos a fin de mes de la deuda exterior. 
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DISTRIBUCION POR AREAS GEOGRAFICAS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS CON NO RESIDENTES DE LOS BANCOS ESPAÑOLES 
Y DE LAS FILIALES DE BANCOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA (a) 
CUADRO V.10.1/1 
Datos a 31 de diciembre,ITTTI 
Activos sobre el exterior (b) Pro Riesgos de firma Pasivos con el 
memoria: (e) exterior 
Por obligado directo Por Activos 
obligado no banca-
Por plazos (f) Por sujetos final ríos con 
(e) garantía Obligado Obligado De los 
1 Has!a 1 Más ~e 1 Sector 1 
de directo final Total que: 
Total un ano un ano Bancos Público Otros España de bancos 
(d) 
1237,4 1131,0 106,4 1066,9 56,7 113,8 1090,9 11,6 90, 1 75,9 936,2 604,2 
1303,0 1203,0 100,0 1150,6 50,2 102,2 1129, 1 20,9 96,0 94,8 885, 1 528,0 
1314,3 1225,6 88,7 1144,4 39,4 130,5 1081,8 17,0 134,6 141,0 1231,7 601,7 
1300,5 1174,3 126,2 1056,3 41,6 202,6 1102,8 12,7 107,8 106,5 1620,7 945,0 
1414,5 1237,8 176, 7 1101, 1 34,5 279,0 1222,7 12,7 150,6 133,0 1913,2 1141,3 
1766,4 1546,8 219,6 1324,8 39,2 402,4 1580,0 18,7 213,2 220,6 2516, 1 1637,6 
2376,9 2067,4 309,5 1684,5 51, 1 641,3 2080,3 52,7 198,0 204, 1 3344,0 2237,9 
2865,0 2349,7 515,3 1954,3 99,3 811,5 2559,2 53,0 241, 7 248,3 3781,3 2648,0 
659,3 543,9 115,4 497,4 27,2 134,7 904,0 6,4 81,1 73,4 1186,6 521,4 
608, 1 498,9 109,2 434,9 21,5 151,7 904,3 6,2 82,6 80,0 938,8 339,3 
702, 1 533,2 168,9 441,2 62,9 198,0 1056,2 4, 1 88, 1 91,9 881,5 466,7 
798,4 629,6 168,8 514,8 48,6 235,0 1077,7 7,2 77,2 74,8 932,3 517,9 
969,7 801, 1 168,6 612,9 15,7 341, 1 1252,4 11,1 56,8 55,2 1113,0 631,3 
1156,5 952,6 203,9 717,0 31,2 408,4 1407,9 18,3 86,7 88, 1 1221, 7 662,5 
1560,4 1288,3 272, 1 1069,9 75,4 415,1 1935,5 13,7 147,3 91,2 1697,8 1034,7 
1725,8 1396,8 329,0 1010,3 100,4 615,2 2036,2 28,8 161,5 155,0 2046,2 1261,5 
62,0 24, 1 37,9 49,7 8,9 3,4 51,8 6,2 3,5 3,2 89,8 87, 1 
67, 1 32, 1 35,0 56,2 9,7 1, 2 54, 1 5,8 2,4 1,8 95,3 91,8 
68,8 36,9 31,9 56,9 9,6 2,3 54,0 4,8 2,3 1,4 94,4 89,4 
77,8 52,8 25,0 60,7 13,9 3,3 60,9 9, 1 1,6 1,2 127,8 118,3 
85,6 52,7 32,9 61,6 13,0 11, 1 74,4 11,9 8,6 6,2 173,3 141,8 
117,4 85,7 31,7 94,4 9, 1 13,9 105,4 9,9 10,8 8,5 175, 7 154,4 
66,2 39,4 26,8 35 ,5 8,4 22,3 49,3 11,9 6,5 4,8 212,7 181,2 
89,7 52,2 37,5 47,8 9, 1 32,8 62,8 12,4 5,5 2,9 320,2 272,4 
212, 1 127,4 84,7 100,4 71,7 40,0 121,5 75,6 51,6 42,6 202, 1 108,2 
206,3 131,8 74,5 93,6 67, 1 45,6 112,9 92,0 15,8 11,3 142,8 69,5 
212,5 158,9 53,6 106,0 60,2 46,3 94,4 85,5 13,4 7,8 100,6 45,8 
197,3 121,2 76,2 96, 1 52,9 48,4 70,3 77,8 14,8 9,7 97,6 60,8 
194, 1 120,1 74,0 99,8 47,4 46,8 75,9 72,2 24,6 14,0 118,2 66,7 
181,6 123,3 58,3 95,8 44,7 41,1 77,4 63,8 35,4 22, 1 134,7 75,9 
177,4 130,7 46,7 101, 1 39,9 36,4 50,5 55,4 16,9 9,6 138,0 71,4 
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DISTRIBUCION POR AREAS GEOGRAFICAS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS CON NO RESIDENTES DE LOS BANCOS ESPAAOLES 
Y DE LAS FILIALES DE BANCOS EXTRANJEROS EN ESPAAA (a) 
CUADRO V .10.1/2 
Datos a 31 de diciembre,nm 
Activos sobre el exterior (b) Pro Riesgos de firma Pasivos con el 
memoria: (e) exterior 
Por obligado directo Por Activos 
obligado no banca-
Por plazos (f) Por sujetos final rios con 
(C) garantía Obligado Obligado De los 
1 Has!a I Más ~e 1 Sector 1 de directo final Total que: Total un ano un ano Bancos Público Otros España de bancos 
Cd) 
1085,6 529,2 556,4 356,5 498,9 230,2 827,0 196,3 114,7 61,0 831,5 111,0 
990, 1 497,8 492,3 331,3 457,5 201,3 714,3 219,9 111,1 22,0 827,2 116,2 
859,5 407, 1 452,4 279,4 392, 1 188,0 590,3 214,6 116,0 23,8 811,0 122,9 
716, 1 351,7 364,5 256,3 286,4 173,4 455,8 199,7 71,6 27,4 m,6 120,6 
651,0 336, 1 314,9 210,2 247,3 193,5 413,4 181,6 127,2 57,2 891,1 108,4 
606,2 316,1 290, 1 184,8 217,5 203,9 342,7 183,3 154,0 46,4 1059,8 127, 1 
616,8 340,3 275,5 207,9 180,2 227,7 352,7 186,2 171,1 55,1 1317,5 178,0 
712,7 413,5 299,2 213,9 164,6 334,2 454,8 202, 1 146,4 80,7 1494,1 349,9 
315,9 107,2 208,7 36,5 249,2 30,2 116,4 194,6 68,9 52,5 59,7 32,8 
324,4 91,3 233, 1 29,4 237,3 57,0 70,0 213,1 30,6 16,0 97,6 48,5 
289,4 94,9 194,5 25,6 207, 1 56,7 53,5 195,4 40,3 22,3 62, 1 22,5 
263,2 101,0 162,3 33,9 170,8 58,7 so, 1 165,3 54, 1 29,4 73,3 45,3 
255,0 101,7 153,2 32,7 161,2 61,0 60,2 151,5 42,9 16,8 63,6 35,7 
231,6 101,2 130,4 33,6 133,8 64,3 54,3 136,8 48,9 18,2 48,3 19,6 
237,8 99,9 138,0 40,4 114,4 83, 1 46,0 140,9 34,5 9,5 71,8 42,3 
250,7 118,8 131,9 54,3 106,0 90,3 so, 1 137,5 27, 1 9,4 59,0 18,6 
11,9 11,2 0,7 11,0 0,2 0,7 11,3 - 9,2 9,6 57,4 9,9 
15,8 13,8 2,0 12,6 0,4 2,8 15,7 0,3 3,3 8,2 50,4 8, 1 
17,0 16,3 0,7 10,6 0,2 6,2 16,8 - 0,2 0,6 71,7 12,8 
0,5 0,5 0,1 11 11 0,5 0,4 - - - 0,3 -
0,4 0,3 11 - 11 0,3 0,3 - o, 1 o, 1 0,4 -
11 11 - - - 11 - - 11 11 0,4 11 
0,6 0,6 - - - 0,6 0,6 - - - 0,4 -
0,5 o, 1 0,4 - - 0,5 0,5 - - - 0,4 11 
3584,2 2474,0 1110,2 2118,3 912,8 553, 1 3123,9 490,7 419, 1 318,2 3363,3 1474,6 
3514,8 2468,7 1046, 1 2108,6 843,7 562,5 3000,4 558,2 341,8 234, 1 3037,2 1201,4 
3463,6 2472,9 990,7 2064, 1 n1,5 628,0 2947,0 521,4 394,9 288,8 3253,0 1361,8 
3354,0 2431,0 923,0 2018,0 614, 1 721,9 2817,0 471,2 327,2 249,2 3629,5 1808,0 
3570,2 2649,8 920,4 2118,3 519,1 932,8 3099,4 441,0 410,7 282,4 4272,7 2125,1 
4059,7 3125,8 934,0 2450,3 475,4 1134,0 3568, 1 430,7 549,0 403,9 5156,8 26TT,2 
5035,1 3966,5 1068,7 3139,3 469,3 1426,5 4515,0 460,8 574,3 374,2 6782,2 3745,4 






DISTRIBUCION POR AREAS GEOGRAFICAS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS CON NO RESIDENTES DE LOS BANCOS ESPAROLES 
Y DE LAS FILIALES DE BANCOS EXTRANJEROS EN ESPARA (a) 
CUADRO V.10.1/3 
Datos a 31 de diciembre,ITJTI 
Activos sobre el exterior (b) Pro Riesgos de firma 
memoria: (e) 
Por obligado directo Por Activos 
obligado no banca-
p A 1 s E s Por plazos (f) Por sujetos final rios con 
(c) garantía Obligado Obligado 
1 Has!a 1 Más ~e 1 Sector 1 
de directo final 
Total un ano un ano Bancos Público Otros España 
(d) 
9. ESPARA 
1984 - - - - - 460,3 - 100,9 
1985 - - - 514,4 - - 107,7 
1986 - - 516,6 - - 106, 1 
1987 - - - 537,0 - 78, 1 
1988 - 470,8 - 128,3 
1989 - - 491,6 - 145, 1 
1990 - - - - 517, 7 - - 200,2 
1991 - - - - 610,3 - - 94,0 
10. TOTAL GENERAL (8 a 9) 
1984 3584,2 2474, O 1110,2 2118,3 912,8 553, 1 3584,2 490,7 419, 1 419, 1 
1985 3514,8 2468,7 1046, 1 2108,6 843,7 562,5 3514,8 558,2 341,8 341,8 
1986 3463,6 2472,9 990,7 2064, 1 771,5 628,0 3463,6 521,4 394,9 394,9 
1987 3354,0 2431,0 923,0 2018,0 614, 1 721,9 3354,0 471,8 327, 1 327,2 
1988 3570,2 2649,8 920,4 2118,3 519, 1 932,8 3570,2 441,0 410,7 410,7 
1989 4059,7 3125,8 934,0 2450,3 475,4 1134,0 4059,7 430,7 549,0 549,0 
1990 5035,1 3966,5 1068,7 3139 ,3 469,3 1426,5 5032,7 460,8 574,3 574,3 
1991 5808,0 4454,2 1353,8 3371,9 515,4 1920,6 5808,0 484,8 601,1 601, 1 
Fuente: Banco de España. 
(a) Incluye las sucursales, pero no las filiales, de bancos españoles en el extranjero y excluye las sucursales de bancos extranjeros en España. 
(b) Los activos sobre el exterior comprenden créditos, préstamos y otros saldos interbancarios, títulos de renta fija, acciones y participaciones. 





















(c) Los activos por obligado final al pago sobre un país comprenden los activos directos sobre residentes del país menos los avalados por residentes de terceros países 
a residentes del país más los avalados por residentes del país a residentes de terceros países. De esta manera es posible conocer en que medida el obligado final, 
avalista o garante, es residente de un país distinto del de residencia del obligado directo. 
(d) Los activos sobre el exterior con garantía de España son aquellos garantizados por residentes españoles (CESCE y otros). 
(e) Los riesgos de firma comprenden las garantías, aceptaciones, cartas de crédito y cualquier otro compromiso con fuerza legal que aún no se haya traducido en activo 
desembolsado. En cuanto a los riesgos de firma por obligado final, véase la nota (c). 
(f) Plazo pendiente hasta su vencimiento. 
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Otros países europeos 
DISTRIBUCION POR PAISES DE LOS RIESGOS Y RECURSOS CON NO RESIDENTES DE LOS BANCOS ESPAÑOLES 
Y DE LAS FILIALES DE BANCOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA (a) 
CUADRO V.10.2/1 
Datos a 31 de diciembre de 1991, mm 
Activos sobre el exterior (b) Pro Riesgos de firma Pasivos con el 
memoria: (el exterior 
Por obligado directo Por Activos 
obligado no banca-
Por plazos (f) Por sujetos final rios con 
(C) garantía Obligado Obligado De los 
1 Hasta I Más de 1 Sector 1 de 
di recto final Total que: 
Total un año un año Bancos Público Otros España de bancos 
(d) 
2865,0 2349,7 515,3 1954,3 99,3 811,5 2559,2 53,0 241,7 248,3 3781,3 2648,0 
134,3 105,4 28,9 66,5 11,8 55,9 143,8 1,7 21,2 23,5 397,2 175,8 
353,2 332,6 20,6 301,3 1,1 50,7 320,3 0,3 19,9 21,3 639, 1 549,6 
43,0 39,4 3,6 41,7 0,7 0,5 51, 2 0,2 1,5 1,5 15, 1 9,9 
461,2 435,8 25 ,4 338,0 2,9 120,3 409,9 4,4 109,3 103,2 634,9 340, 1 
15,3 8,9 6,4 11,8 3,5 20,8 0,2 0,2 0,2 1,9 0,4 
5,4 4,6 0,7 2,2 o, 1 3, 1 8,6 0,3 0,6 0,2 6,2 1,9 
464,9 355,9 108,9 315,4 71, 1 78,4 573,4 0,6 10,6 11,5 257,7 230,0 
12,4 7,6 4,7 7,6 4,8 8,3 0,2 " " 89,7 87,8 
145,4 86,0 59,4 50, 1 2,7 92,7 145, 1 0,4 3,0 7,8 268,8 207,7 
135,7 77,4 58,3 61,2 6,7 67,8 162,8 1,2 11,0 10,4 176,8 42,6 
1094,4 896, 1 198,3 758,6 2,2 333,6 715,0 43,6 64,3 68,6 1293,9 1002,2 
1725,8 1396,8 329,0 1010,3 100,4 615,2 2036,2 28,8 161,5 155,0 2046,2 1261,5 
1, 5 1,0 0,6 0,5 0,5 0,6 16,6 o, 1 1,3 1, 1 9, 1 0,9 
48,6 24,3 24,3 19, 1 14,6 14,9 51,2 " 0,3 0,7 58, 1 45,7 
20, 1 8,6 11,5 5,8 0,5 13,9 33,0 " 6,5 6,4 31,4 17,9 
900,4 704,5 195,9 491,, 1 61,4 344,9 735, 1 4,4 128, 1 125,5 959,8 520,3 
28,6 20,3 8,3 22,6 3.2 2,8 37,8 0,2 o, 1 o, 1 7,2 2,5 
0,4 " 0,4 - 0,4 0,4 o, 1 0,6 . 0,4 0,5 0,2 
455,5 428,6 26,9 287,9 0,4 167, 1 878,7 0,4 4, 1 3,9 207,3 148, 1 
33,4 22,8 10,6 23,5 0,6 9,3 38,6 0,2 1,2 1,2 12,0 5,9 
3,3 0,2 3,2 " o, 1 3,3 6,2 0,3 0,6 0,3 0,2 o, 1 
85,9 70,9 15,0 65,7 3,9 16,3 94,0 0,3 6,2 5,9 35,9 9,9 
123,4 104,8 18,7 86,8 0,2 36,5 136, 7 6,6 10,7 8,6 723,9 509,9 
24,6 10,9 13,7 4,4 15,0 5,2 7,9 16, 1 1,7 0,7 0,8 0,3 
89,7 52,2 37,5 47,8 9, 1 32,8 62,8 12,4 5,5 2,9 320,2 272,4 
- o, 1 
6,3 5,9 0,4 5,6 0,7 5,9 o, 1 0,2 0,2 233,3 225,9 
7,3 3,4 4,0 3,3 (-¡. 8 o 3,4 3,4 " - 0,4 0,2 
1,5 0,9 0,5 0,4 0,9 o, 1 0,4 0,8 " - 1,4 0,9 
- - - 0,2 11 
0,3 0,3 - " 0,3 0,3 " -
16, 1 12, 1 4,0 5,0 11, 1 21,3 2,9 0,7 0,7 74,8 38,7 
1,4 0,7 0,6 0,7 - 0,6 1,4 0,3 0,3 0,9 0,4 
" " - " " - 0,2 0,2 0,2 " 
9, 1 5, 1 4,0 7,8 0,6 0,6 3,0 1, 1 0,7 0,4 2,5 2,0 
" " - " " 0,2 " o, 1 " 
47,6 23,7 23,9 24,8 3,3 19,5 27,0 4,0 3,0 1,2 5,6 4, 1 
0,2 o, 1 o, 1 " " 0,2 o, 1 o, 1 o, 1 0,8 o, 1 
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Corea del Sur 




















Otros países asiáticos 
DISTRIBUCION POR PAISES DE LOS RIESGOS Y RECURSOS CON NO RESIDENTES DE LOS BANCOS ESPAAOLES 
Y DE LAS FILIALES DE BANCOS EXTRANJEROS EN ESPAAA (a) 
CUADRO V.10.2/2 
Datos a 31 de dicientire de 1991, 11111 
Activos sobre el exterior (b) Pro Riesgos de firma Pasivos con el 
memoria: Ce) exterior 
Por obligado directo Por Activos 
obligado no banca-
Por plazos (f) Por sujetos final rios con 
(c) garantía Dbl igado Obligado De los 
1 Has!a 1 Más ~e 1 Sector 1 
de di recto final Total que: 
Total un ano un ano Bancos Público Otros España de bancos 
(d) 
163,5 123,0 40,5 91,3 36,0 36,2 34,3 50,9 19,0 10,7 159,0 77,6 
11 - 11 - - 11 11 - 11 11 0,2 -
1,7 1,5 0,2 0,9 0,3 0,6 1,6 o, 1 2,0 0,8 44,7 3,6 
2,1 0,7 1,4 0,9 - 1,3 2,7 11 0,5 0,2 8,7 8,4 
13,6 5,3 8,3 0,2 8,0 5,4 1,5 12,0 o, 1 o, 1 1,6 0,2 
2,5 0,7 1,8 0,2 0,4 1,9 1,2 1,3 0,2 0,2 0,9 0,5 
1,3 11 1,3 0,8 - 0,5 1,8 11 1,0 0,7 1,6 0,2 
0,2 o, 1 0,2 o, 1 - 0,2 O, 1 o, 1 0,3 0,2 17,4 14,8 
15,1 6,4 8,7 - 14,9 0,2 1,9 13,2 11 11 4,0 11 
55,4 52,0 3,4 46,8 - 8,7 10,4 0,4 4,3 3,6 18,0 8,2 
0,3 0,3 11 11 - 0,3 0,6 11 1,0 0,4 3,4 11 
18,3 5,5 12,8 0,3 9,2 8,9 1,8 16,5 0,2 11 1,4 0,2 
6,3 6,3 - 5,0 11 1,3 2,7 1,3 5,3 1,6 2, 1 0,2 
4,5 4,5 - 0,5 0,5 3,5 0,8 3,7 1,4 1,4 1,6 0,7 
0,5 0,4 0,1 0,4 - o, 1 0,4 11 0,3 o, 1 24,3 23,4 
2,0 1,6 0,3 - - 2,0 o, 1 1,8 0,3 o, 1 0,9 11 
0,3 0,3 0,1 11 0,2 o, 1 0,6 11 0,3 o, 1 11,8 8,2 
O, 1 o, 1 11 11 - 0,1 11 0,1 0,5 0,4 4,9 1,5 
1,5 1,5 - 1,5 - 0,8 - 11 - 11 11 
0,5 11 0,5 11 - 0,5 0,5 11 0,1 o, 1 0,1 11 
o, 1 - O, 1 - O, 1 - o, 1 - 11 11 o, 1 11 
11 11 - - - 11 11 11 o, 1 o, 1 0,1 -
1,6 1,0 0,7 - 1,6 11 1,6 11 11 11 11 11 
32,3 32,3 11 32, 1 - 0,2 0,1 0,1 0,1 o, 1 7,6 7,2 
0,6 0,5 o, 1 0,4 - 0,2 0,4 o, 1 0,3 0,3 2,0 0,3 
0,8 0,6 0,2 - 0,8 11 0,8 11 o, 1 0,1 0,9 0,1 
1,8 1,4 0,4 1,4 - 0,4 1, 7 0,1 0,3 0,3 o, 1 11 
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Turcas y Caicos 
Uruguay 
Venezuela 
Vírgenes, Islas (EEUU) 
Vírgenes, Islas (RU) 
Otros países americanos 
DISTRIBUCION POR PAISES DE LOS RIESGOS Y RECURSOS CON NO RESIDENTES DE LOS BANCOS ESPA~OLES 
Y DE LAS FILIALES DE BANCOS EXTRANJEROS EN ESPA~A (a) 
CUADRO V.10.2/3 
Datos a 31 de diciembre de 1991, mm 
Activos sobre el exterior (b) Pro Riesgos de firma Pasivos con el 
memoria: (e) exterior 
Por obligado directo Por Activos 
obligado no banca-
Por plazos (f) Por sujetos final ríos con 
(c) garantía Obligado Obligado De los 
1 Has!a 1 Más ~e 1 Sector 1 
de directo final Total que: 
Total un ano un ano Bancos Público Otros España de bancos 
(d) 
712,7 413,5 299,2 213,9 164,6 334,2 454,8 202, 1 146,4 80,7 1494, 1 349,9 
6,9 4,3 2,5 1,7 - 5,2 4,7 - o, 1 " 7,5 3,6 
86,0 47,9 38, 1 8,4 6,8 70,8 46,5 38,8 10,2 8,2 85,8 1,0 
0,5 o, 1 0,4 - - 0,5 - - " -
116, 1 108,9 7,2 95,3 - 20,8 112,0 3,7 o, 1 o, 1 101,2 64,6 
0,4 º· 1 0,3 O, 1 0,3 0,4 - o, 1 o, 1 85,7 81,2 2,4 " 2,3 " - 2,3 2,4 - " " 11,7 11,5 
0,3 0,2 O, 1 0,3 - " O, 1 " o, 1 o, 1 1, 1 0,3 
22, 1 13, 1 9,0 9,3 3,5 9,3 21,3 1,9 2,4 2,0 69,0 2,8 
79,7 41,9 37,8 18,7 14,6 46,3 49,6 14,9 60,0 11,9 427,0 96,3 
71,5 42, 1 29,4 22,3 1,4 47,8 51,7 18,4 11,7 9,0 54, 1 6,2 
32,4 11,4 21, O 5, 1 20,9 6,4 9,6 21,7 4,6 4,2 24,9 9, 1 
2,8 0,5 2,3 o, 1 0,3 2,4 0,4 2,4 0,3 0,5 7,3 o, 1 
20,5 11, 1 9,4 11,0 8,7 0,8 13,3 7,2 6,5 1,7 10,9 9,4 
- - - - - - - 0,2 -
9,5 3,9 5,6 1,2 4,9 3,4 2,4 6,9 1,4 1,3 6,2 1, 7 
·11,9 7,9 4,0 0,7 11, O o, 1 5,8 6,0 0,4 0,4 11,3 2,9 
- - - - - - - - 1,4 1,2 
" " " " - " " 0,2 " 
1,5 0,8 0,7 0,2 0,7 0,5 0,6 0,7 - 0,8 " 
- - - - - - - 0,1 
83,8 39,7 44,0 20,3 40,4 23,0 29,0 35,4 24, 1 18,7 197,2 1,5 
1, 3 1,3 " 0,2 1, 1 " 1, 1 0,2 " " 0,4 " 
78,3 33,7 44,6 13,8 1,5 62,9 58,3 9,4 12,3 11,7 74,5 13,4 
9,2 2,6 6,6 11 4,3 4,8 5,3 3,9 O, 1 o, 1 3,5 0,7 
29,6 20,9 8,7 0,9 25, 1 3,6 16,3 13,3 4,0 3,5 7,4 o, 1 
9,9 3,6 6,3 " 9, 1 0,9 3,0 6,7 0,9 0,7 10,2 2,5 
0,5 0,2 0,3 0,5 " " o, 1 - 0,6 0,6 1,8 o, 1 - - - - - - " " 0,2 -
" " - - " - " - - 0,2 -
10,7 8,6 2, 1 2,3 3,0 5,3 9,8 0,4 2,0 1,6 14,0 1,3 
20,8 7,9 12,9 1,3 6,0 13,5 7,3 9,8 3,9 3,7 271,9 38, 1 
3,0 - 3,0 - 0,9 2,0 3,0 - - - 0,6 -
1, 1 0,5 0,6 - 1 , 1 0,6 0,4 0,6 0,6 5,6 " 











































Otros países africanos 
DISTRIBUCION POR PAISES DE LOS RIESGOS Y RECURSOS CON NO RESIDENTES DE LOS BANCOS ESPAijOLES 
Y DE LAS FILIALES DE BANCOS EXTRANJEROS EN ESPA~A (a) 
CUADRO V.10.2/4 
Datos a 31 de diciembre de 1991, nm 
-
Activos sobre el exterior (b) Pro Riesgos de firma Pasivos con el 
memoria: (e) exterior 
Por obligado directo Por Activos 
obligado no banca-
Por plazos ( f) Por sujetos final rios con 
(c) garantía Obligado Obligado De los 
¡ Has:ª 1 Más ~e 1 Sector 1 de directo final Total que: Total un ano un ano Bancos Público Otros España de bancos 
1 
(d) 
250,7 118,8 131,9 54,3 106,0 90,3 50, 1 137,5 27, 1 9,4 59,0 18,6 
16,7 12,0 5,6 9,8 5,6 2, 1 2,5 6,5 3,7 0,9 0,5 " 
64,6 35,0 29,6 35,2 13,8 15,5 8,0 27,4 6,0 3, 1 5,5 0,7 
- - - - - - - " - o, 1 " 
1,5 " 1,4 - 1,3 O, 1 " 1,3 " " 0,2 " 
0,3 0,2 o, 1 - 0,2 o, 1 0,2 0,1 o, 1 o, 1 1,5 1,5 
7,8 2,6 5,2 0,5 7,3 " 1,4 6,3 1,2 0,8 o, 1 " 
33,8 22,6 11,2 0,1 31,4 2,3 15,4 18,3 1,4 0,5 6,8 4,2 
- - - - - - " o, 1 " -
1,5 0,3 1, 1 1,5 " o, 1 1,4 " 11 0,2 " 
- - - - - - - - 0,1 " 
" " - - - " " - - - 0,2 -
" 11 - - " " 11 " 1,0 " 
" " - - " " - - - 0,6 11 
0,5 0,4 0,1 - 0,4 o, 1 o, 1 0,3 - - " -
- - - - - - o, 1 - 0,2 " 
0,3 - 0,3 - 0,3 - - 0,3 - - " 
55,0 22,0 32,9 - 8,4 46,6 4,5 26,6 5,7 0,5 5,4 " 
1,8 1,7 o, 1 1,1 - 0,6 1,8 - 0,4 0,4 3,3 1,0 
0,6 0,6 - - 0,6 - 0,4 0,3 - - " -
11 " - " - - " - - - 0,3 -
47,5 10,2 37,3 1,2 26,7 19,6 6,2 40,4 4,7 1,4 25,0 9,0 
- - - - - - - " 11 o, 1 11 
5, 1 3,7 1,4 4,8 0,3 4,6 0,3 0,6 0,2 1,4 0,2 
o, 1 o, 1 - o, 1 " - " 0,5 0,5 0,3 " 
" " - - " - " 0,2 o, 1 o, 1 
3,7 2,0 1,7 3,6 0,2 0,6 3,0 " 11 0,3 
2,8 2,4 0,4 1,3 - 1,5 2,3 0,4 0,4 0,4 1,2 0,1 
1,5 1,0 0,5 0,2 1,3 11 0,6 0,9 11 " 0,7 11 
0,2 " o, 1 - o, 1 o, 1 11 0,2 - - o, 1 -
- - - - - - 0,4 -
0,2 0,1 0,1 0,2 - 0,2 - - 0,3 
3,0 0,6 2,4 " 2,3 0,7 0,4 2,7 1,8 0,4 1,3 0,8 
0,5 0,5 " 0,5 " 0,5 - - - º· 1 " 0,3 o, 1 0,2 0,3 - " 0,3 - - 0,3 
0,4 0,2 0,2 " - 0,4 " 0,4 11 " 1,1 0,9 






DISTRIBUCION POR PAISES DE LOS RIESGOS Y RECURSOS CON NO RESIDENTES DE LOS BANCOS ESPAAOLES 
Y DE LAS FILIALES DE BANCOS EXTRANJEROS EN ESPAAA (a) 
CUADRO V.10.2/5 
Datos a 31 de diciembre de 1991, 11111 
Activos sobre el exterior (b) Pro Riesgos de firma 
memoria: (e) 
Por obligado directo Por Activos 
obligado no banca-
p A I s E s Por plazos (f) Por sujetos final ríos con 
(c) garantfa Obligado Obligado 
1 Has:ª 1 Más ~e 1 Sector 1 de directo final Total un ano un ano Bancos Público Otros España 
(d) 
7. RESTO DEL MUNDO Y NO CLASIFICADOS 0,5 o, 1 0,4 - - 0,5 0,5 - - -
8. TOTAL PAISES (1 a 7) 5808,0 4454,2 1353,8 3371,9 515,4 1920,6 5197,7 484,8 601,1 507, 1 
9. ESPAAA - - - - - 610,3 - - 94,0 
10. TOTAL GENERAL (8 + 9) 5808,0 4454,2 1353,8 3371,9 515,4 1920,6 5808,0 484,8 601,1 601,1 
Fuente: Banco de España. 
(a) Incluye las sucursales, pero no las filiales, de bancos españoles en el extranjero y excluye las sucursales de bancos extranjeros en España. 
(b) Los activos sobre el exterior comprenden créditos, préstamos y otros saldos interbancarios, títulos de renta fija, acciones y participaciones. 









(c) Los activos por obligado final al pago sobre un país comprenden los activos directos sobre residentes del país, menos los avala los por residentes de terceros países 
a residentes del país más los avalados por residentes del país a residentes de terceros pafses. De esta manera es posible conocer en que medida el obligado final, 
avalista o garante, es residente de un país distinto del de residencia del obligado directo. 
(d) Los activos sobre el exterior con garantía de España son aquellos garantizados por residentes españoles (CESCE y otros). 
(e) Los riesgos de firma comprenden las garantías, aceptaciones, cartas de crédito y cualquier otro compromiso con fuerza legal que aún no se haya traducido en activo 
desembolsado. En cuanto a los riesgos de firma por obligado final, véase la nota (c). 
(f) Plazo pendiente hasta su vencimiento. 
(g) Incluye la República Democrática Alemana. 
PUBLICACIONES 
DEL BANCO DE ESPAÑA 

PUBLICACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA (1) 
INFORME ANUAL (edición en español e inglés) 
CUENTAS FINANCIERAS DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA 
BOLETIN ECONOMICO (mensual) 
ECONOMIC BULLETIN (trimestral) 
BOLETIN ESTADISTICO (mensual) 
BOLETIN ESTADISTICO E INDICADORES ECONOMICOS. Cintas magnéticas (mensual) 
BOLETIN DE ANOTACIONES EN CUENTA (diario) 
PUBLICACIONES DE LA CENTRAL DE BALANCES (2) 
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